





P^OBABI.E PARA HOT 
Tier.'!"' variable con nublados y 
La Nota del Observatorio en la 
página 10. 
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ACOGIOO A I.A rKAyQTTTCIA yOST ATi E IKSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGTTNDA CXiASE EN I.A oriCINA DE CORREOS DE I.A 3TAHANA 
H A B A N A , L U N E S 26 D E N O V I E M B R E D E 1923.—SANTOS C O N R A D O C O N F E S O R Y P E D R O A L E J A N D R I N O OBISPO N U M E R O 330 MÍNENTE UN GRAVE GON 
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P O R L O S F R A N C E S E S 
Hay ya Concertado un Duelo 
Interaaoonal, D e s p u é s de un 
Cambio de Palabras Ofensivas 
Llaman Cobardes a Soldados 
y Oficiales Italianos y les 
Lanzan Fort í s imos Dicterios 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S D E L O S 
E M P L E A D O S Y E L 
D E L A L O T E R I A 
RAMONES Q U E E X P O N E N L O S P E R J U D I C A D O S P O R L A G R A N 
D E M O R A E N E L P A G O D E E S A S C A N T I D A D E S A D E U D A D A S ; 
P I D E N Q U E S E L E S P A G U E A N T E S D E L A N O C H E B U E N A 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
TURIN, Italia, noviembre 25. 
Ciertas alusiones despectivas a lo» 
productos italianos Contenidas en un 
catálogo francés de horticultura, pue-
den ser causa de un duelo interna-
cional. 
La hija de una distinguida fami-
lia de Turín, al recibir uno de estos 
catálogos, escribió una carta de pro-
testa, a la cual el horticultor francés, 
M. CassaSrain, contestó en términos 
qne se estimaron insultantes para la 
nación italiana. Acusó a oficiales y 
soldados italianos de cobardía, decla-
rando que hablaba con conocimiento 
de causa, porque él mismo había ser-
vido en el frente de Asiago durante 
dos años. 
Bruno Genelli, que ganó la meda-
lla de oro por valor militar mientras 
servía en el ejército italiano, ha te-
legrafiado en términos virulentos a 
M. Cassagrain, diciéndole que se con-
sidere abofeteado como nunca y re-
tándolo a un duelo. En su reto Gene-
líi cueiita con el apoyo de Paoluci 
Arangie Rui?, presidente de la A * 
ciacjén de Combatientes italiano»: 
Este duelo en perspectiva entre un 
francés y un italiano recuerda el fa-
moso lance personal después de la 
guerra italo-abisinia, cuando el Con-
de de Turín retó al Príncipe de Or-
leans por una ofensa análoga en 
1897. Este duelo se verificó el 15 de 
agosto en Vautreson a las cinco de 
!a mañana y fué a espada. E l Prín-
cipe Enrique recibió dos heridas, una 
de ellas grave, en el costado dere-
cho, y el Conde Turín fué herido en 
roano derecha. 
Varios empleados cesantes, que de-
sean percibir ias gracificaciones que 
les adeuda el Estado, se dirigen a 
1 nosotros para que solicitemos que se 
les pague antes de ífoche Buena. 
Las razones que alegan son de tal 
I fuerza, que basta exponerlas al jui-
i ció público para que con nosotros 
apoye todo el mundo la justa deman-
da de esos cesantes, cuya situación 
seguramente es precaria. 
He aquí los argumentos que aducen 
y que esperamos sean atendidos por 
los funcionarios llamados a resolver 
esté asunto, que no puede ni debe 
demorarse sin que al menos se expli-
quen las caueas de un modo satis-
factorio : 
Por la Ley de cuatro de Agosto del 
corriente año dicen que dispone el 
pago de las gratificaciones a los em-
pleados, se destinan para dicho fin 
él 50 % de lo que se recaude por 
concepto del 10% sobre el precio de 
¿'5.0 00 billetes de la Lotería Nacio-
nal y el 50% también, del Impuesto 
anual de doscientos pesos que ee sa-
tisfaga por el disfrute de cada Co-
lecturía. 
"Kn la propia Ley y en el Regla-
mento dictado y publicado para su 
a.plicación se ordena que en primer 
lugrar se abonen las gratificaciones 
correspondientes^ a los empleados que i 
al regir la citada Ley se encuentren] 
tí;i situación de excedentes o cesan-j 
tes por motivo del último reajuste 
presupuesta! o de la aplicación de la 
Ley que modificó la dí l Servicio Ci-j 
vil, pai'a cuyo efecto, se ordena a los¡ 
Pagad '•es f^men un Registro de los 
e n - j p ' ^ a 1 ' ¿ a e se hallen en las con-j 
¿'don*'.: iosscrip.tas, fijándole», paral 
realizarlo un plazo de 30 días, (ven-! 
cido el 8 del actual^, cuyo Registro^ 
es la base para reconocer el adeudo y 
disponer su abono, previa la expedi-
ción de certificados, con 15 días de 
antelación. 
"Ahora bien, el plazo de 30 días 
para la formación de Registros ha 
! transcurridos con creces sin que la 
¡mayoría de los Pagadores hayan 
cu.mplido con lo dispuestoNy sin que 
por las Oficinas Superiores se re-
cuerde o active nada que se relacio-
ne con el particular de que se trata. 
"Por otra parte, la Ley y Regla-
mento de referencia rigen desde fi-
nes de Agosto, a los efectos de re-
caudación, y debe por tanto, haberse 
recaudado, del 10% de 35,000 bille-
tes en los meses de Septiembre, Oc-
tubre y Noviembre. . . . $ 630,000 
Por las dos mil Colectu-
rías a $200,00 clu. . 400,000 
E D A D E S O E ! i C R U Z 
I N T E R E S A N T E P R O G R A M A D E E S T E A C T O C U Y O P R I N C I P A L 
O B J E T I V O E S L A D I V U L G A C I O N D E L A S D O C T R I N A S Y 
N O B L E S P R O P O S I T O S P E R S E G U I D O S P O R L A E N T I D A D 
Demuestra que las Escuedras 
de Italia y España JPudieran 
Dominar en el Medi terráneo 
; DR MlfrUBI. ANGEI, 1>E XiA CAMPA, 
[ MINISTRO DS CUBA EIT JAPON, 
| ACTUTAI.MENTE ÍÍNTEODUCTOR DE 
i MINISTROS, NOMBRADO EN CONSE-
KTO B E SECRETARIOS DEB 23 CO-
ÍMISIONABO DEB GOBIERNO EN BA 
PRIMERA PERIA INTE RN ACION AB 
i DE MUESTRAS DE T.A HABANA 
Total . . . $1030,000 
Disponible para las gra-
tificaciones el 50% " 515,000 
"Si esta última cantidad existe hoy 
disponible para el pago indicado y 
nos se necesita de tanto. ¿Por qué no 
se le imprime actividad a este asun-
to, en vez de informar falsamente a 
la prensa la proximidad de los pa-
gos cuando no existen aun los Re-
gistros de los cesantes, primeros en 
cobrar? ¿O es que realmente no se 
piensa pagar a estos y reservadamen-
te hay la consigna de dar largas pa-
ra el pago?" 
L a primera de esas preguntas se-
rá contestada sin duda, para qii,e no 
puede en entredicho la Administra-
ción. E n cuanto a la segunda, no ca-
be suponer que se deje incumplida 
la Ley. y en todo caso siempre ten-
drán derecho a reclamar los perjudi-
cados. 
Esperamos que por equidad j jus-
ticia se satisfaga lo más rápidamen-
te posible esa deuda. Nada gana el 
Estado con mantener paralizado el 
dinero en las arra? nacionales, y, en 
cambio.» perjudica con ello a los 
acreedores y al país. 
Si algo hace para aliviar la situa-
ción económica, es poner en clrouía-
cíón todo el numerario posiblp. L a 
política de atesoramiento es negati-
va, y la experiencia nos dice lo fu-
nesta qu,e resultó en tiempos de Es -
trada Palma. 
L O S S E C 
G R A N 
VicWria Inglesa del Dogger Bank 
(Por T I B U K C I O CASTAÑEDA.) 
E L D I R E C T O R I O M I L I T A R E S P A Ñ O L 
Y L A C O N T A B I L I D A D E E R R O V I A 
Complacencias de los P o l í t i c o s con las C o m p a ñ í a s Extranjeras 
Como E^hanjero Pernicioso se 
le Acüsa en Isla de Pinos. Más 
Noticias de Toda la Repúbl i ca 
pIEVA GERONA, Nov. 2 5. 
I DIARIO, Habana. 
| Con asistencia de un público des-
bordante celebróse anoche en el ba-
Santa Fe de esta isla una asam-
magna y quedó constituida la Mea 
Col umna de Defensa Nacional, como 
^legación de la constituida en esta 
«becera el̂  día 22. 
Asistieren por Nueva Gerona, Ju-
"0 ¿«rnández Cazimaiou, José Alon-
a Rodríguez, doctor J . M. Valdés, 
uoctor Justo Barona, José Manuel 
'Uz, Agapito Vázaupz. Pastor Fun-
ora. Enrique Bayo, doctor Luis Juá-
« y Ramón Llorea Soto, digno Al-
cal^ Municipal. 
Hoi nUéíi dG hablar ]os señores Bn-
1;)̂ e Bayo. Valdés y Cruz la asam-
(iir i P;e aoorcl(') solemnemente pe-
jiicir!a exPulsión por extranjero per-
Tori0 de Echvai'rt Laureal Sleven. 
^irir-i S suscribieron la exposición 
la R . ^ honorable Presidente de 
^publica en ese sentido. 
]a A eron designados directores de 
Enrin P?"cióri Santa Fe los señores 
Hont a Ariñs' Propicíente; Ramón 
"etar- Vice: Juan Almoina. Se-
ôdos i \Ma"URl Julbe' Tesorero, y 
fietent asistentes en número de 
•£^a y Cinc0) Tocales 
brará asamblea de mañana se cele-
ará en Nueva Gerona. 
| ? ^ ^ l n Ú a en la Pág- D I E Z . ) 
1 S E R V I C I O D E S E Ñ A L E S Y 
U I C E S V E R D E S D E L A 
POLICIA N A C I O N A L 
En i- n/ , 
eicontrp Pdglna 16 de esta edición i 
LA M aV08 lectores del DIARIO j 
ÍOritiapî r, 'A una importante in-
^ U i ¿ \ S 0 h r e el nuevo "Servicio 
to de Pr,i-^rdes >' Señales" del cuer-
E ^ o S La Nacíonal. 
*rati mt*!! os estre ^'ab^jo de I 
conServa . P'^üco y que debe seTl 
Aportar a iP0r la utili(lad que puedel 
a 'os vecinos de la Habana. I 
Al fin se ha logrado que el Es -
tado se informe directamente de la 
situación administrativa de las Com-
pañías ferroviarias, antes de resol-
ver niada definitivo acerca de ellas. 
Han hecho falta cinco .años de ince-
sante campaña de Prensa y de re-
petidos escándalos parlamentarios 
para que los Gobiernos de España 
tomaren una medida tan elemental 
e inexcusable como la de no pres-
tar auxiftos financieros a unas E m -
presas particulares sin enterarse pre-
viamente de si la asistencia se halla-
ba justificada. 
E n el ejercicio de 1918, en que 
el señor Cambó presentó el primer 
proyecto de ley autorizando el re-
cargo de tarifas de veinte Compa-
ñías de ferrocarriles, cuyos datos de 
contabilidad eran públicamente co-
nocidos, sólo tres liquidaron sus ba-
lances con pérdida, cinco sufrieron 
reducción en sus beneficios con rela-
ción a 1914, y once ganaron más 
que antes de la guerra. ¿No era un 
abuso, por tanto, que a todas se die-
ra el mismo trato y que se echara 
urna pesada carga indebidamente so-
bre la economía níicional? 
Pues a esta simple evidencia no 
hubo modo de darle legalidad. Lo 
único que se consiguió fué formar 
un estado de opinión que cohibía 
a los gobernantes cada vez vque in-
tentaban elevar las tarifas. Ha sido 
precisa una revolución para que se 
alejara en España definitivamente el 
peligro de que el Estado regalase a 
ciegas los millones de la, nación « 
las Empresas ferroviarias. 
No hay que decir que en este ca-
so la crítica no ha sido para el país 
provechosa. Trescientos millones de 
pesetas -anuales, próximamente, es-
tarían gravando para siempre la 
economía nacional, desde principios 
de 19 20, si hubiera sido aprobada 
la autorización que pedían las Com-
pañías para elevar el 50 por 100 sus 
tarifas máximas. E n lugar de ©sos 
300 millones, se les viene facilitan-
do 164—entre el recargo transito-
rio del 15 por 100 en las tarifes 
y los anticipos para personal—, y 
todavía les sobran con esos auxilios 
según sus Memorias^ varias docenas 
de millones a las que más necesita-
des estaban del apoyo oficial. 
L a obra emprendida por el Direc-
torio militar con la fiscalización de 
la contabilidad de las Empresas fe-
rroviarias, tiene, pues, evidente tras-
cendencia -puesto que creará m>ayores 
exigencias de rigidez administrativa 
en los ferrocarriles, evitará que se 
adjudiquen mayores auxilios que los 
indispensables y reducirá al mínimo 
el sacrificio nacional. Los políticos 
habían habituado a las Compañías 
a hacerse a la idea de que serían au-
torizadas: primeramente, para ele-
var las tarifas cu»anto quisieran, y 
últ imamente, para hacer un recargo 
que les rindiese una suma igual al 
importe de los anticipos que les fue-
ron otorgados cuando algunas de 
ellos estaban casi en quiebra. 
Primero eran las promesas de los 
políticos las que constituían el prin-
cipal obstáculo para .que las Com-
pañías aceptasen soluciones razona-
bles al problema que se les plan-
teaba. Desde hace dos años, en que 
tenían motivos para desconfiar del 
cumplimiento de aquellas promesas, 
eran los anticipos la principal difi-
cultad. Con los anticipos podían vi-
vir en plena liberalidad administra-
tiva: no tenían para qué andar rega-
teando los gastos de explotación, po-
dían hacer las amortizaciones que 
les venían en gana, comprar mate-
rial "con fondos propios" pagar divi-
dendo a las acciones y constituir es-
peciales reservas. E s verdad que los 
anticipos eran reintegrables, ¿pero 
quién se los iba a reclamar si para 
hacérselos no les pedían cuentas? 
Sólo así se explica que unas Empre-
sas condenadas inevitablemente a la 
ruina si se las dejase abandonadas 
No se dieron cuenta los alemanes 
de cómo nabían sabido los ingleses 
que la flota alemana iba a salir 
en un día determinado para atacar 
i en el Mar del Norte a los ingleses. 
E l día 23 de Marzo de 1915 había 
¡ hecho una visita Winston Cmirchlll 
j a Lord Fisher que estaba en cama 
con un catarro. 
No había hecho, dice Winston 
Churchill, más que sentarme en la 
i oficina del Almlr-stlt^izgo cerca de 
lias doce del día-.^, :pué8 de haber 
'visitado a Lord fi.:ier„ ciando se 
abrió de repente la puerta de mi dee-' 
pacho y vi al General Arthur Wilson 
I que venía acompañado de otro ofi-' 
I cial con numerosos mapas marítimos 
| y me dijo: 
fPrimer Lord; la escuadra alema-
! na sale de sus bases navales. 
—Cuándo? le pregunté. 
— E s t a noche; y apenas si tenemos 
i tiempo de decírselo al Almirante 
j Beatty. 
Inmediatamente nos pusin^os a en-
viar algunos telegramas dirigidos a 
I la base naval inglesa en Escocia, 
diciéndole: "Todos sus destroyers y 
cruceros se necesitará que estén lis-
tos esta noche; y al Vice Almiran-
te le pusimos el siguiente inalám-
brico: esté usted preparado para sa-
lir con la escuadra y los acorazados 
y cruceros y destroyers^dp alto bor-
do; le enviaremos más" órdenes /en 
seguida". 
Y por otro telegrama dirigido al 
Comandante en jefe Beatty, dé la 
gran flota, le decíamos: "Esta no-
che después de oscurecer saldrá us-
ted con los escuadrones navales lo., 
2o., y 4o., (así los llaman los ingle-
ses) los cruceros protegidos y los 
ligeros. 
Sir Arthur Wilson despñés de dar 
(Continúa en la pág. D I E Z . ) 
E L C A R D E N A L B E N L L O C H 
L L E G A R A A L A H A B A N A 
A M E D I A D O S D E D I C B R E . 
Ayer se injeió la Conferencia In-
teramericana de la Cruz Roja, en la 
gran cuidad de Buenos Aires. 
Esta Conferencia, responde a la 
idea do celebrar frecuentes reunio-
nes de carácter regional, bajo los 
auspicios de la Liga de las Socfeda-
,ies dé la Cruz Roja. 
La primera de dichas conferencias 
regionales se efectuó en Bankok, ca-
pital del reino de Siam, y a ella con-
currieron representantes de siete so-
ciedades nacionales del Lejano 
Oriente. 
En Varsovia (Polonia) se celebró 
reHentemente la segunda Conferen-
cia Regional de los países de la 
Europa Central, y la tercera ea esta 
de Buenos Aires, a la que cpncu-
rren los pueblos del hemisferio occi-
dental o sea los de América, figu-
rando entre ellos los Estados Unidos. 
Las Conferencias Regionales son 
entre grupos de países vecinos que 
tienen los mismos intereses geográ-
ficos y económicos, y sus delegados 
se reúnen para discutir y estudiar 
los detalles de todos los problemas 
oue les afectan, a fin de aphear lue-
go, en el terreno práctico, los re-
Miltados de las deliberaciones. 
Por este medio -ve. facilita el In-
tercambio de ideas entre las distin-
tas Sociedades de la Cruz Roja qp,e 
tengan idénticos problemas, y. apar-
te la utilidad que ello representa 
para cada Sociedad, se suministra 
así a la Secretaría de la Liga valio-
sas informaciones sobre los métodos 
más eficaces que deben emplearse 
rara que actúe, con el mejor éxito 
posible, ese órgano central en que 
todas se fundan. 
Sirven, además, las Conferencias 
Regionales, para establecer y fomen-
rar relaciones íntimas entre países 
vecinos o afines, y para propiciar la 
formación del espíritu de compañe-
rismo preítico y por lo tanto pro-
vechoso, que debe unir a las^ Socie-
dades de la Cruz Roja, para hacer 
más fecundas sus distintas activida-
des humanitarias. 
E n la Conferencia de Buenos Ai-
res está representada la Liga por 
sus miembros .del Consejo de Gober-
nadores, u,n miembro del Consejo 
Médico, el Director General y otros 
miembros de la secretaría de dicho 
alto organismo central. También es-
tá representada la Unión Paname-
ricana, y nuestro país tiene una va-
liosa representación, integrada por 
el general Varona y los doctores An-
gulo (Rafael María, redactor de es-
te periódico) y Ferrer, médico éste 
del Ejército. 
E l programa de los asuntos a tra-
tar ' f la Conferencia de Buenos 
Aires, es el siguiente: 
1. —Organización de las Socieda-
des nacionales de la Cruz Roja. Mé-J 
todos para aumentar el número de 
socios y los recursos. , 
2. —Misión de las .Sociedades de 
la Cruz Roja en relación con: (a) 
los poderes públicos, fb) los servi-
cios oficiales de. santidad, (c) las 
instituciones gubernamentales y pri-
vadas de beneficencia e higiene. 
3. —Adaptación a las condiciones 
de América de las conclusiones vo-
tadas en el segundo Consejo de la 
Liga, sobre todo en lo que se refie-
re a: (a) enfermeras visitadoras, 
(h) protección a la Infancia, (c) en-
señanza popular de higiene, (d) 
Cruz Roja de la Juventud. 
Estudia la Po l í t i ca Expansiva 
de Mussolini y lo que es Fácil 
Ocurra si se Hace un Tratado 
(Continúa en la pág. D I E Z . ) 
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E S T A M E J O R E L 
E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
D E C H I L E 
al 
en 
Continúa en el hospital "Las Ani-
mas" donde es atendido esmerada-
mente el señor Luis Rencoret, que 
anteanoche, como ya informamos 
sufrió lesiones de consideración, 
ser arrollado por un automóvil 
Infanta y Desagüe. 
Una vez más inquirimos anoche 
en el referido hospital sobre el es-
tado del señor Rencoret informán-
dosenos que dentro de la gravedad, 
se hallaba algo mejorado. 
Mucho nos complace la , noticia, 
deseando que el total restablecimien-
to no se haga esperar. 
L a señora María de Castro 
Bachiller, esposa del Encarga-
do de Negocios de Cuba en el 
Perú, ha trasmitido desde L i -
ma al Presidente de la Empre-
sa DIARIO D E L A MARINA, 
señor Conde del Rivero, el si-
giente cablegrama: 
" E l cardenal Beiillocli, Ar-
zobispo de Burgos, al partir del 
Perú me rogó encarocidamente 
comunicara al digno Director 
del DIARIO D E L A MARINA, 
que cumpliendo fervorosos an-
helos visitará a los católicos cu-
banos a mediados del próximo 
mes de Diciembre". 
Al ofrecer al público esta 
grata noticia, expresamos nues-
tra gratitud al ilustre Prínci-
pe de la Iglesia por la deferen-
cia que ha querido dispensar a 
nuestro Director anunciándole 
su próxima llegada a la Haba-
na, donde será recibido y aga-
sajado por las autoridades y el 
pueblo católico con el mismo 
entusiasmo con que to acogie-
ron en la Argentina, Chile y el 
Perú, y cumple a nuestro de-
! ber expresar también nuestro 
reconocimiento a la señora Cas-
tro de Bachiller, por habernos 
trasmitido el mensaje que le 
encargó el egrerio representan-
te de S. S. Pío X I y de S. M. 
el Rey de España D. Alfonso 
x m . 
Para el día 27 de Noviembre, la 
fecha luctuosa del fusilamiento de 
los Estudiantes de Medicina en la 
explanada de la Punta, el Club Cuba-
no de Bellas Artes ha combinado 
un hermoso programa en conmemo-
ración de esa triste efemérides. 
Al efecto, se llevará a cabo en el 
Salón de Actos de la Academia de 
Ciencias, sita en Cuba 84, una ve-
lada fúnebre, que abrirá la Banda 
de Música del Cuartel General, en-
tonando el Himno Nacional Cubano. 
Iniciará el acto el doctor Cuevas 
Zequeira. Presidente del Club Cuba-
no de Bellas Artes, con un discurso 
alusivo. 
L a inspirada poesía de José Martí 
"A mis hermanos muertos el 2 7 de 
Noviembre", será recitada por la 
señorita Mariblanca Sabás Alomá. 
E l número cuatro del programa 
lo consumirá la Banda del Cuartel 
General ejecutando la Marcha Fúne-
bre "A los Mártires del 27 de No-
viembre" de la cual es autor el 
Maestro Luis Casas. 
L a velada terminará con una con-
ferencia del doctor Primitivo Corde-
ro Leiva sobre la interpretación y 
significación histórica del 27 de No-














E l doctor José M. de la Cuesta, j 
Alcalde Municipal, invita al pueblo i 
de la Habana para que concurra di-
che día, a las nueve de la mañana ¡ 
al Cementerio de Colón donde se | 
celebrarán las honras fúnebres que i 
anualmente tributa el Ayuntamiento I 
de la Habana a la memoria de los 
estüdiántés fusilados. 
Mañana, a las dos de la tarde, se | 
efectuará la peregrinación estudian-1 
til organizada por el Comité Unlver-1 
sitarlo "27 de Noviembre". , 
Partirá de San Lázaro e Infanta.; 
siguiendo po! la primera hasta co-¡ 
ger Malecón y llegar al Templete, 
de La Punta, en cuyo lugar se hará 
la ofrenda floral, siguiendo después ¡ 
la peregrinación hasta Zulueta y Co- ¡ 
lón. don se disolverá. 
He aquí el orden de la peregri-
nación: ^ 
1— Piquete de Policía: San Lázaro 
e Infanta. 
2— Autoridades: Id. 
3— Rector y Claustro: Id. 
4— Colegios profesionales. Id. 
5— Banda Municipal: San Lázaro yj 
Espada. 
6— Comité Universitario "27 de j 
Noviembre": San Lázaro e; 
Infanta. 
7— Directorio de la Federación. Id. j 
8— Asamblea Federal: Id. 
9— Bandera Cubana de la Universi-¡ 
dad, llevada por Alumnas de | 
la Normal: San Lázaro e In-j 
fanta. 
10—-Escuela de Medicina: San Lá-1 







Escuela de Derecho: Infanta y 
Jovellar. 
Escuela de Cirujía Dental: San 
Francisco y San Lázaro. 
Escuela de Letras y Ciencias: 
San Francisco entre San Láza-
ro y Concordia. , 
Escuela de Farmacia: San 
Francisco y San Lázaro, hacia 
Jovellar. 
Escuela del Seminario Diplomá-
tico: San Francisco entre San 
Lázaro y Jovellar. 
Instituto de Segunda Enseñan-
za: Jovellar y San Francisco. 
Escuela de Cadetes: San Fran-
cisco y Jovellar. 
Escuela Preparatoria Espinosa: 
San Francisco y calle 27. 
Banda de la Marina: San Láza-
ro y Espada. 
Escuela Normal de Maestras: 
Patio de la Beneficencia. 
Escv.ela de Kindergarten: Con-
cordia entre San Francisco y 
Espada. 
Escuela del Hogar: Hospital y 
San Lázaro. 
•Escuela de Enfermaras: Espa-
da y San Lázaro. 
•Escuela de Pintura y Escultu-
ra: Espada entre San Lázaro 
y Concordia. 
Escuela de Artes y Oficios: E s -
pada entre San Lázaro y Con-
cordia. 
Escuela Normai de Maestros: 
Efcpada y Concordia. 
Colegio Amelia' de Vera: Con-
, cordia y. Espada. 
Colegio María L n s a Dolz: Con-
cordia entre Espada y Hos-
pital. 
•Colegio Sánchez y Tiant: Espa-
da y Jovellar. 
•Colegio María Corominas: Jo-
vellar y Espada. 
•Colegio. Estrella: Jovellar. en-
tre Espada y San Francisco. , 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
PARIS , Noviembre 25. 
Comentando la Aisifa de Jos so-
beranos españoles y del general Pri -
mo de Rivera a Italia, -'Lo Matin" 
dedicará un largo artículo, que se 
publicará cu la mañana del lunes, 
al acontecimiento, exponiendo la 
fuerza naval couiparativa en el .Me-
diterráneo, de España e Italia por un 
Jado y Francia por el otro, bajo el 
siguiente titular: 
"Nuestra marina ya no podrá ase-
gurar la libertad de nuestras comu-
nicaciones con el Africa Septentrio-
nal si la cordialidad habitual de los 
discursos oficiales es superada por 
los acuerdos positivos celebrados por 
los dos gobiernos." 
"Le Matin" publica a continua-
ción los siquientes datos: 
Francia, seis acorazados, 6 cruce-
ros de batalla, 8 cruceros ligeros, un 
destróyer, 13 torpederos y 20 sub-
marinos. 
Italia y España, 13 acorazados, 
cruceros de batalla, 18 cruceros li-
geros, H destroyers, 72 torpederos y 
51 subuiarinos. 
I nidades totales: Francia, 4U; 
Italia y España, 165. 
UE1 Mediterráneo se ha converti-
do en un lago latino", agrega "Le 
Matin". 
" L a política de expansión nacio-
nal de Mussolini,—sigue diciendo el 
periódico—se ha expresado con tan-
ta claridad y frecuencia que ya no 
haj; necesidad de aludir a ella. E l 
vigor y la dureza con que fué tra-
tada Grecia en Corfú, la actitud de 
protesta respecto a los problemas de 
Túnez, el trato dado a la Yugoesla-
via y a Fiume, así como las recla-
maciones relacionadas con Tánger, 
pasando por alto otros hechos e in-
cidentes numerosos, deiliuestran que 
Italia se propone representar un py-
pel importante en el Mediterránea. 
"Los italianos son nuestros alia-
dos. No tenemos motivo para pon'»r 
en tela de juicio sus buenas rela-
ciones con España; pero nuestra po-
lítica naval está dominada por una 
necesidad vital y primordial. E s una 
cúestión de vida o muerte el que 
Francia sola pueda asegurar la li-
l)ertad de nuestras comunicaciones 
con el norte del Africa contra cna'-
quier grupo de potencias que pueda 
formarse." 
G R A N D I S T I N C I O N 
D O N A L F O N S O X I 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
LONDRES, noviembre 25 
Un despacho a la Central New?, 
procedente de Roma, dice que e! 
Rey don Alfonso ha sido nombrado 
cabo honorario de la Legión de Ña-
póles del ejército fascista, QUE E S L A 
GRADUACION HONORARIA ItfAS 
A L T A D E L E J E R C I T O FASCISTA 
Y SOLO LA OSTENTAN E L PRI-
MER MINISTRO MUSSOLINI Y 
CONTADOS PROHOMBRES MAS. 
Agrega el despacho que se anunci.i 
que el Rey don Alfonso pasará rev's-
ta a los fascistas, presentándose el 
mismo con uniforme fascista. 
(Continúa en la pág. DIEZ. 
L A B I B L I O T E C A D E L A CA-
E l día 7 de Diciembre próximo, 
fecha que la República fonmemora! 
rindiendo un tributo piadoso y so-
lemne a la memoria del General Ma-
ceo, tendrá efecto en la Cámara Te 
Representantes .la inauguración de 
la Biblioteca popular para obreros. 
Dicho acto se llevará v cabo du-
rante el día; y por la roche a lar, 
ocho, en la propia Cámera, se ce-
lebrará la velada fúnebre conme-
morativa, estando a car^o del doc-
tor Ramón Zaydín. Jpfe del Parti-
do Popular en aquel Cuerpo, el pa-
negírico del General Antonio Maceo. 
BOLONIA. Ital la, noviembre 25. 
El Rey don Alfonso y la Reina do-
ña Victoria llegaron a^uí esta tarde, 
procedentes de Roma. 
Fueron recibidos en la estación 
por el Ministro de Justicia y condu-
cidos por las calles de la ciudad en-
tre los aplausos y aclamaciones del 
pueblo. 
Se rindieron honores militares a 
los augustos visitantes. 
En el Colegio Español se celebró 
una recepción en honor del Rey y 
la Reina. 
L A F R O N T E R A RUMANO-SERBIA. 
B E L G R A D O , Nov. 25. 
E n virtud del acuerdo firmado 
ayer, la delimitación ^de ¡a frontera 
rumano-serbia llegaiC a ser efecti-
vh inmediatamente después de que 
se entregue el protocolo a la comi-
sión Inter-aliada, 
L a población de Jorabolia es ce-
dida a Rumaní?, mientras que a 
a: .ü xCí 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dmmcrom 
DR. Jo«k l. Riverol 
FUXDADO K.N 183^ 
CONDE DEL Rl VERO 
Aominutwaooiíi 
JOAQUIN PIMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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L A R E F O R M A E L E C I O R A L E N E L S E N A D O 
L a reforma de la vigente Ley Elec-
toral es una de las grandes necesi-
dades nacionales del momento. El 
país puede, en el orden político, su-
del Tribunal Supremo sobre asuntos 
electorales, los proyectos menciona-
dos en el párrafo anterior de los doc-
tores Varona Suárez, Hernández Car-
frir dolencias más o menos graves y ¡ taya. Rey y Ortiz y los resultados 
peligrosas, pero si una ley electpral 
justa y adecuada franquea libremen-
te a los ciudadanos las puertas del 
colegio electoral, con garantías posi-
tivas y firmes, todos los males pue-
den ser remediables y pasajeros, por-
que está reiteradamente demostrado 
que en Cuba existe una opinión pú-
blica vigorosa, cuyas exigencias es 
imposible acallar ni desconocer. Üna 
ley electoral justa y clara, y una ac-
titud neutral del Gobierno, permiti-
rán al país reorganizar sus fuerzas 
políticas, crear los nuevos partidos 
que fueren necesarios y darse en las 
elecciones presidenciales del año pró-
ximo, un gobierno que represente una 
mayoría sólida y ponga término a la 
insegura y anómala situación en qu^ 
nos hallamos desde la reelección del 
general Menocal. 
Esa necesidad que dejamos apun-
tada de reformar el Código Electoral, 
ha sido apreciada en toda su impor-
tancia por diversas personalidades, 
que han puesto mano en el asunto 
con verdadero empeño 7 un interés 
que sin exageración podemos califi-
car de noblemente patriótico. En el 
Senado, el doctor Varona Suárez 
presentó un proyecto de reforma en 
la legislatura pasada; en la Cámara 
los doctores Santiago Rey y Fernan-
do Ortiz trabajaron asiduamente en 
la elaboración de otro; el doctor Her-
nández Cartaya redactó un tercer 
proyecto muy diSno de consideración, 
y en la actualidad el Presidente del 
Senado, señor Aurelio Alvarez, aca-
que arroja una amplia información 
realizada por el señor Alvarez, entre 
todas las Juntas Electorales y multi-
tud de personas que han intervenido 
en la aplicación y ejecución del Có-
digo de Elecciones en vigor. 
Esta última parte de la labor del 
señor Presidente del Senado ha da-
do resultados sumamente provecho-
sos. El señor Alvarez dirigió una cir-
cular a las Juntas Electorales y a di-
versas personas conocedoras del pro-
blema, solicitando el parecer de las 
mismas sobre la Ley Electoral, de 
manera concreta y precisa, a fin de 
que puntualizasen los preceptos que 
debían ser suprimidos, modificados o 
añadidos, con arreglo a la experien-
cia recogida en la aplicación de la 
ley durante las elecciones últimas. E l 
laudable interés que la reforma elec-
toral inspira, ha sido puesto de ma-
nifiesto en cincuenta y seis informes 
enviados a la presidencia del Senado 
hasta la fecha. Todo este material in-
formativo, clasificado y catalogado 
de manera que su estudio y consulta 
son fáciles y rápidos, ha sido teni-
do en cuenta por el señor Alvarez en 
su proyecto y será de grandísima uti-
lidad, tanto a la Comisión de Justicia 
y Códigos como a los señores Sena-
dores, Representantes y demás per-
sonas que se interesen a favor del 
problema importantísimo de dotar al 
país de una justa y sabia ley elec-
toral, ajustada a nuestras necesida-
des. 
En próximos artículos expondremos 
S e a cua l fuere l a a l t u r a a que 
e l hombre llegue, s iempre s e n t i r á dentro de 
s í u n a mano que lo empuja y u n a voz que 
le dice " i S u b e ! " — Y es que en ese a f á n perpetuo de as-
cender, de mejorar, de perfeccionarse, es donde e s t á l a 
s a l de l a v ida y el secreto del progreso humano. L a r a -
z ó n de exist ir acaba donde acaban nuestras ambiciones. 
P o r eso, cuanto pueda destruirlas , aunque sea t empora l» 
mente, tiene t a n infausta trascendencia. L o s dolores 
f í s i c o s son los peores o b s t á c u l o s con que tropezamos, 
precisamente por que nos qu i tan toda e n e r g í a , todo en-
tusiasmo y toda a s p i r a c i ó n . L a ciencia h a b í a conse-
guido encontrar a n a l g é s i c o s que a l iv iaban e l dolor, pero 
carec ía de u n remedio que pudiera, a l mi smo 
tiempo, devolver las fuerzas a l organismo. 
Fel izmente , obedeciendo a l a voz " ¡ S u b e ! " , 
s i g u i ó ascendiendo en sus investigaciones 
hasta ha l lar l a C A F I A S P I R I N A , 
que en todos los casos de dolor de 
cabeza, muela y o í d o ; neura lg ias ; 
resfriados; malestar y embotamiento 
causado por el abuso de las bebidas 
a l c o h ó l i c a s , no s ó l o a l iv ia r á p i d a -
mente, sino que devuelve las fuerzas 
y e l bienestar general . A d e m á s , 
ofrece l a incomparable ventaja 
de que no afecta e l c o r a z ó n . S e 
vende en tubos de 20 tabletas y 
S O B R E S R O J O S de u n a 
dosis. Ambos empaques 
e s t á n identificados por 
* 2a C r u z B a y e r . 
D E S D E V I E H A 
P A I S E S R A R O S 
a P R I N C I P A D O 
'^ara el DIAHK) ¡)I¡ JLA MARINA.) 
7 
Para ir de la estación ña ^ 
hirch a Suiza hay que p á ^ ? eltl-
capital de.Liechtenstein- Vari I)0r ^ 
está a unoó doce minutos óp t qu6 
la mencionada ciudad austr- n ^ 
principado de Llechtesntein *• ^ 
pues de Monaco y San Mnrf' des-
Estado más pequeño de E u i W 0 , ^ 
sólo tiene 159 kilómetros c í l , ' 1 ^ 
y 11,50 0 .habitantes. Hasta i s S 8 ^ 
mó parte de la Confederación for" 
nica; luego se hizo i n d e p e ^ 
1 A W © T E ¡ L I E F ® M m O r , 
ba de terminar la redacción comple- ¡ los principales puntos que compren 
den las reformas propuestos por el 
señor Aurelio Alvarez, a fin de l ú e 
se conozcan, se discutan y la opi-
nión se pronuncie tocante a las mis-
mas. Por el momento nos hemos que-
E l proyecto del señor Alvarez, al 1 rido limitar a informar al país de que 
cual hemos de referirnos de manera : la ansiada reforma electoral está en 
ta de un nuevo Código Electoral, que 
será sometido a la Comisión corres-
pondiente del alto cuerpo en las pri-
meras sesiones de la legislatura en 
curso. 
especial, ha sido preparado cuidado-
samente, teniendo a la vista no sólo 
toda nuestra legislación electoral vi-
gente, sino las resoluciones de la 
camino de realizarse y de que se ha 
preparado concienzudamente, c o n 
arreglo a excelentes métodos, que son 
garantía de acierto y de rectitud de 
Junta Central Electoral, los fallos i intenciones. 
E L P A R T I D O L I B E R A L 
L a reunión del Ejecutivo Nacional bría ahorrado muchas perturbaciones 
del Partido Liberal durante la sema-
na que acaba de terminarse, consti-
tuye un importante acontecimiento 
político, cuyas consecuencias pueden 
ser muy beneficiosas para el país, 
necesitado de que la opinión vaya 
orientándose clara y firmemente res 
pecto de las cuestiones del momento 
y de las que entraña la campaña 
electoral próxima. E l DIARIO se 
mantiene, por una determinación vo-
luntaria, adoptada en vista de su pro-
pósito de servir los intereses genera-
les permanentes de In Nación, fuera 
de los agitaciones y las Lichas de la 
polítici. pero ello no obsta para que 
observe con satisfacción los esfuer-
zos que realicen los partidos organi-
zados, en el sentido de definir sus 
principios, disciplinar sus fuerzas y 
trazar programas de acción práctica 
inmediata, encaminados a resolver los 
problemas de la República, en la 
forma que estimen más adecuada y 
conveniente, según sus doctrinas y 
sus intereses. En sociedades organi-
zadas a la manera de la nuestra, los 
partidos desempeñan funciones esen-
ciales para la marcha normal de los 
asuntos públicos y, por consiguiente, 
cuanto tienda a darles unidad, cohe-
rencia, estabilidad, fuerza y discipli-
na, acusa un proceso favorable al 
desarrollo de la vida nacional. 
En los últimos años, la vida polí-
tica en Cuba ha sufrido un lamenta-
ble eclipse y ha acusado una penosa 
decadencia. Puede haber sido una 
resultante, una consecuencia de la 
perturbación general del país, pero 
es posible admitir también que ha 
sido una de las causas de esa per-
turbación. Si hubiésemos tenido una 
política de partido bien definida y 
precisa, en vez de una política mera-
mente personal, la República se ha-
y muchos quebrantos. De aquí que 
el despertar del Partido Liberal se 
anote como un síntoma alentador, en 
los precisos momentos en que se 
anunciaba su disolución y su ruina, 
con la rectificación y la quiebra de 
sus principios. En estas saludables 
actividades, que no analizamos ni 
aprobamos en detalle, han influido 
eficazmente los Gobernadores provin-
ciales, elegidos por el Partido Libe-
ral en las elecciones últimas. Perso-
nas prestigiosas y de bien estableci-
da reputación, han procedido con 
tacto, con buen sentido, con firmeza 
y coh un criterio elevado y patrióti-
co en el manejo de los asuntos pú-
; blicos, ganando para la colectividad, 
política a Que pertenecen, las simpa-
tías y la estimación generales que és-
ta ha perdido o no ha logrado con-
quistar en otros sectores. Este juicio, 
imparcial, en el que no influye nin-
guna mira personal ni ningún inte-
rés pequeño, no es más que la san-
ción justa de la opinión, cuyo sentir 
creemos interpreta fielmente. El DIA-
RIO no tiene por misión observar ex-
clusivamente lo» motivos de descré-
dito y de desaliento para agitarlos 
como bandera nefasta de depresión 
del espíritu público; antes bien re-
coge, expone y aplaude cuanto da-
to puede contribuir a alentar y afir-
mar al país en la convicción de que 
posee medios y energías bastantes 
para dominar victoriosamente sus di-
ficultades por obscuras y graves que 
sean. L a severidad con que comba-
timos los desaciertos y los errores en 
determinados casos, traduce, más que 
un espíritu de crítica, el deseo vehe-
mentísimo que tenemos de aprobar y 
de aplaudir, contrariado por la tor-
peza y la injusticia de no pocos po-
líticos y funcionarios que son una re-
mora y un peligro para el país. 
E S C R I B A Y DIGA L O Q U E HA 
OIDO 
Ningún trabajo costará segura-
mente el tomar una pluma y escri-
bir cuatro letras a la Estación que 
uno haya oído, bien felicitando o 
criticando a los artistas y al traba-
jo de la propia estación. 
Mil veces es preferible la crítica 
al silencio que guardan los oyentes 
de radio para aquellos que realizan-
do una labor siempre plausible los 
deleitan gratiutamente. 
¿Por qué usted no paga con cua-
tro letras suyas esa deuda de gra-
titud? 
Nuestro culto pueblo ha de res-
ponder aún en mayor número que 
lo ha hecho hasta ahora en ese sen-
tido. 
ofrece la Estación Mexicana "C. B. 
Y". , de " E l Buen Tono" su con-, 
cierto de ese día. 
E L C O N C I E R T O D E R O M E U 
L a noche del pasado sábado el po-
pular y distinguido maestro señor 
Antonio María Romeu deleitó a los 
oyentes del radio con su explendida 
audición bailable que gustó mucho. 
Raoul Falcón el Jefe de Tráfico 
de la Cuban Telephon Co., y anti-
guo anunciador de la rP. W. X . anun-
ció la audición del sábado sustitu-
yendo al s^ñor O'Farrill que se en-
contraba indispuesto. 
MAÑANA M A R T E S 
Corresponde cubrir el turno de 8 
a 11 a la Estación "2. M. G." de Ma-
nuel y Guillermo Salas de San Ra-
fael. 14 quienes ofrecerán en su pri-
mera parte del programa una Ve-
lada en Honor de las Víctimas del 
27 de Noviembre de 1871. 
E l resto del programa será de mú-
sica variada. 
E S T A C I O N "W. O. O." 
De la John Wanamaker de Fi la-
delfia. Trasmite con 509 metros de 
longitud de onda. 
PROGRAMA PARA E L L U N E S 2 6 
A las 11 a. m. Selección con el 
Gran Organo. 
A las 11 y 30 y 11 y 55. Noticias. 
A las 12. L a orquesta "W. O. O . " 
ofrecerá un concierto en el Salón del 
Té a la hora del Lunch. 
A las 5 y 15 p. m. Gran selección 
de órgano con trompetas. 
A las 5 y 30, Noticias de Policía 
y resultados denlos juegos de Base 
Eal l . 
-A las 7 y 30. Programa especial 
por ,1a orquesta del Teatro Fox y 
cuyo Director es Mr. Erne Rappo. 
Esta orquesta sinfónica tiene un re-
pertorio de 55 piezas escogidas. 
A las 8 y 15. Ralph Binghham. 
Jay Wriggins, barítono. 
Lydia Register Cello. 
Mildred Witman Contralto. 
Serán acompañados por Harrietto 
G. Ridley. 
A las 9 y 15. Gran recital de ór-
gano por la señorita Mary E . Vogt. 
A las 9 y 55 y 10 y 2. Noticias 
del tiempo. 
A las 10 y 5. Continuación del 
recital de órgano. 
a i v z 
aunque estaba sometido a Aun • ^ 
algunas cuestiones, como ah ^ 
está a Suiza. E l Poder ejeciti lo 
¡ejerce un Gobernador en nn^l lo 
Principe, y el legislatho ^ 1 
de 15 miembros, 12 elegi ios nn a 
fragio indirecto y los r e s t a ñ é U" 
el Principe. E l principado de Ti 0Í 
tenstein es muy montañoso y 
consiguiente, poco adaptado n'¡J?* 
branza: pero siendo abundaimJa' 
"ia, Suî a 
Alemania, tomando en cambio 
en ganado 
blos inmediatos de Austr 
nos, ropa y otros artícuh os para 
consumo ordinario. Lo único 
Liechtonstein produce en abundai^jl es vino, madera y maíz. Lo 
tantea de Liechtenstein son habi-
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIPILIS, 
Y HERNIAS O QUEMADTT-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M0NSERRATE, 4 1 . ' 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
CIRUJANO ORTOPKDICO 
Lealtad 86.—Tel. M-9098 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Quines i terapia, Antropocultura, 
: Mecanoterapia Zarider, Electrotera-
! pia. Radioscopia, Baño de luz, Masa-
| ge sistema L a Royam. (Unico en 
I América.) 
Reducación Motriz. 
Especialidad en deformidades de 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean de nacimiento o. ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
artritis, reumatismo, parálisis, atro-
fia, retracciones, mielitis, neuritis y 
neurastenia, atonía Intestinal, cóli-
cos hepáticos. 
42580 20d-7 
E l Príncipe de Lictclitenstoín, Sobe-
rano tl?l Principado del mismo 
nombre. 
Desde la terraza del elegante "Ho-
tel Palast" en Loohau, aldea austría-
ca a orillas del lago de Constanza, se 
divisan seis países: Austria,'Baviera, 
Badén, Wurtemberg, Suiza y Liech-
tonstein. Detrás de Bregenz, capital 
de Vorarlberg, se extiende uno de 
los valles más pintorescos y román-
ticos de Europa: el "Rheinthal" 
(Valle del Rhin) . A la 'derecha de 
este río cantado por los más célebres 
poetas alemanes álzanse los montes 
de la Suiza oriental bon infinidad 
de aldeas suspendidas como nidos de 
águila en sus peñas; en la parte iz-
quierda del valle, y a lo largo de los 
montes que forman la frontera entre 
Austria y Alemania, hermosean la 
región las antiguas e históricas ciu-
dades de Dornblrn, Hohenems y 
Feldklrqh. E l valle, anchísimo en las 
cercanías de Bregenz y del lago de 
Contanza, se hace angosto a medida 
que el tren se interna en el país, y 
termina repentina e inesperadamen-
te detrás de Feldkirch en donde un 
grupo de montes gigantescos lo cie-
rra, por completo. Esos montes son 
los de Liechtenstein, la única mo-
narquía que no fué destruida por la 
ola revolucionaria que en los años 
1918 y 1919 invadió casi todos los 
países centroeuropeos. Mientras los 
montes de Austria y Suiza semejan 
ramos gigantescos de verde follaje 
y en el valle del Rhin las diosas 
Flora y ('eres han cubierto con sus 
mantos abigarrados los prados q\ie 
hormiguean en florecillas y los cam-
pos fértiles y bien cultlvarfbs, en los 
montes de Liechtensteinvi-eina el in-
vierno eterno. . . 
los andorranos—verdaderameiiVffi 
llces, pues no pagan contribución!^ 
de ninguna clase, ni están obliga.in 
a hacer el servicio militar, abo'idn 
por el actual principe en el año dn 
1871. Los habitantes de Liecht"n ^ 
stein son de raza germana y hablan 
un dialecto alemán muy párécidii 
los que se hablan en la región au 
triaca de Vorarlberg y en la Suiza 
oriental. 
L a capital uel principado es Vaduj 
(en la lengua que se habla -en loa 
Alpes Réticos, Valdutsch, ea decir' 
"agua dulce") aldea de unos l M 
habitantes, al pie del monte Gyps. 
berg (monte de yeso), sobre el cual 
se alza el castillo de Liechtenstein, 
Lo más interesante en Vaduz es el 
mencionado castillo (Residencia, Die-
ta y Ayuntamiento) y el edificio do 
la Edad Media conocido con el nom-
bre de Torre roja.. Vaduz tiene, ade-
más, una iglesia gótica muy hermo-
sa, construida por el inmortal 
arquitecto vienés Friedrich vou 
Schmldt en 1873. Las casas de Va-
duz no se diferencian mucho de las 
de otras aldeas montañesas de Aus-
tria y Suiza. Verdaderamente impo-
nentes son los. montes de este país 
raro y singular dominado, por el 
Silvrclta de 3,316 metros de altura. 
E l Principe de Liechetenetein, 
qr-.ien en la actualidad tieíie 83 años, 
regenta el país desde el año 1S58; es 
muy estimado en los centros filan-
trópicos de Viena por su generosidad 
extraordinaria y en los intelectuales 
d-̂  Austria y Alemania, pot su amor 
la las Bellas Artes y a las Letras. Su 
¡popularidad es grandiosa y sincera 
no sólo en su propio país, sino tam-
bién en Viena donde reside desde 
hace muchísimos años. 
s Danubio. 
Vaduz (Liecihtenstein), 1923. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
P A R A POR L A T A R D E 
Programa de la estación "2. D. 
W.", martes 27 a l a s 5 y 30 p. m: 
í .—Lf L Can' T Get The Sweatu 
L . Want. Fox Trot. 
2. —Me voy para España. Rumba. 
3. —Seutholn. Melodies. 
4. — E l va y E l ven. Caplefísta co 
Orquesta. 
5. —Chula la Mañana. Canción. 
1. — L a s t Might on the Back Porch 
Fox Trot. 
2. — L a Chihna Hortensia Rumba. 
3. — O h Susana W^dley. Fox Trot. 
A .—La Novia Marinera. Barcarola 
5 . — E l Bajío. Canción. 
Para mañana martes 26 ésta es-
tación repetirá los mismos números 
comprendidos en las horas de 11 a. 
m., 11 y 30, 11 y 55, 12 m., 5 y 
15 p. m., 5 y 30 p. m . , 9 y 55 y 
10 y 2. 
L a "2, M. G." de Manuel y Gui-
llermo Salas trasmite de 3 a 4 y la 
de la "Columbus Cicles" trasmite de 
4 a 5. L a de la Cuban Equiment Co. 
•rasmite de 5 a 5 y 112 noticias. 
E S T A C I O N E S N O R T E A M E R I C A N A S 
A continuación publicamos los pro-
gramas de las Estaciones america-
nas que por su potencia y alcance 
eon oídas fácilmente en Cuba. 
Los radio-fans de Cuba tendrán 
en cuenta las diferencias de horas 
entre nuestro meridiano y los co-
rrespondientes a las estaciones que 
deseen oír. 
Los programas tanto locales cómo 
del exterior los publicamos con un 
día de adelanto a fin de que los lec-
tores del interior de la República 
los reciban en su oportunidad. 
L A E S T A C I O N D E M E X I C O 
E l martes d e 7 y 3 0 a 9 y 3 0 ho-
ra de México 9 y 45 de la Habana 
ESTACION "W. L . W." 
Operada por la Croeloy Mgf. Co., 
de Clncinnattl Ohlo. 
Longitud de onda 309 metros. 
PROGRAMA fPARA E L M A R T E S 27 
Semana Nacional de Radio. 
\ 
A las 10 y 30 a. m. Pronósticos 
del tiempo y noticias de negocios. 
A la 1 y 30 p. m. Noticias del 
Mercado. 
A las 3 p. m. Noticias del merca-
i do de los negocios. 
A las 4 p. m. Discurso y cuento 
para niños por el editor de radio 
T. C . C . Denell. 
A las 10 p. m. Discurso por el 
Administrador de Correos de Cln-
cinnattl. 
Programa musical interpretado 
por los pupilos del Colegio Musical 
y que tocarán sólos de piano y la 
orquesta y además cantarán sopra-
nos y contraltos. 
Primero número: Sólo de piano 
"Humereske", de Karganoff por Mrs 
Hazel Littell. 
Segundo número: Soprano Aria de 
Madama Buterfly por Norman White 
Tercer número: Dúo de sopranos 
"Every Flower" de Madame Buter-
fly por Mrs. Walburg y Mrs. Fair 
Mozzo Soprano. 
Cuarto número: Sólos de violln 
por Ester C. Simpson. 
A. Thais. 
B. Lulaby. ' " ~~ 
C. Minette. 
Quinto número: Sólo de s'oprano 
"By the Waters Minnentonka", vio-
D r . S o l a n o R a m o s 
Catedrático Titular de la Universidad 
Estómag-o, Intestinos y Nutrición 
(exclusivamente) 
.Lunes, miércoles y viernes. De 3 a 6. 
SAN IiAZABO 268 
lín obligado por Mrs. Simpson, so-
prano señora Walter Tarr Jr . 
B. Habanera de Carmen por las 
mismas. 
Sexto número: pieza a dos pianos. 
Arreglo de Felipe Werthner a quien 
acompañará la señora A.berhelman. 
E l señor Goerge Levis, Secreta-
rio de la Cámara de Comercio de 
Radio pronunciará un discurso so-
bre el servicio de radio. 
A las 11 p. m. E l cuarteto "Nor-
thside" dará un gran concierto y 
por último la orquesta "Cicles", ofre-
cerá una audición especial de aires 
populares. 
rTr 1'" ' •'•"•̂  — • • M„:r rni'•nrii, !•,,, i inmiii__i. . _ 
Conf í enos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
1 1 ; v Cristales "TORICOS" nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A F y No. 24 .—TELEFONO A-6308 .—Habana. 
{ E x a m e n é t la vista, gratis.) 
E S T A C I O N "W. F . A. A . " 
Operada por los diarios "The Da-
llas News" y "The Dallas Journal" 
de la ciudad de Dallas, Estado de 
Texas, 476 kilociclos de longitud de 
onda. 
PROGRAMA P A R A E L DIA 2 7 
De 10, y 30 a 10 y 55, noticias 
del tiempo y pronóstico del mismo. 
Cotizaciones del mercado algodone-
ro. Noticias del mercado Local y no-
ticias sobre algodón de New Orlenas, 
Nueva York y la ciudad de Liver-
pool, E E . UU. 
De 12 y 30 a 1 p. m. Lecturas. 
De 22 y 30 a 3 p. m , Noticias de 
Bolsas y de negocios locales y de 
Base Ball . 
De 4 y 30 a 5 p. m. Nuevas no-
ticias de Base Ball. 
De 5 y 15, a 6 y 30. Historietas 
de Bedltido. 
De 6 y 45 a 7. Ultimas noticias 
de Base Ball. 
De 8 y 30 a 9 y 30. Concierto 
musical. 
De 10 a 12. Concierto Musical. 
ESTACION "W. G. T . " 
De la General Electric Fchenectady 
N. Y. Trasmite con 380 metros de 
longitud de onda. 
PROGRAMA PARA E L M A R T E S 27 
A las 10 y 55; 11 y 1; y 11 y\ 
10; y 11 y 20. Noticias diversas. 
A las 12. Programa musical. 
A las 4: 4 y 15; 4 y 20 y 4 ŷ  
3 0. Noticias y Sports. 
A las 6 y 45. Música. 
A las 8 y 5 5. Noticias del tiempo. 
A las 9 y 30. Programa musical. ! 
D E L AUTOMOVIL 
A la policía denunció Juan Mar-
tínez y González, chauffeur, que del 
automóvil de su propiedad que tenía 
en el patio de sü domicilio. Armo-
nía 43, le robaron ayer piezas de 
la máquina que aprecia en 120 pe-
sos. 
QUEMADURAS 
E l menor José Gonlar y González, 
vecino de Puentes Grande^, se causó 
ayer quemaduras graves en el ab-
domen y ambas piernas, al caer en-
cima, estando en su dopiicilio, el cal-
do hirvienie que contenía una ca-
zuela. 
BUENA F A E N A 
E l tren de lavado situado en la 
calle de Fernández d« Castro núme-
ro 7 2, de la propiedad del asiático 
José Lee, fué visitado ayer de ma-
drugada por Íes ladrones, que roba-
ron a distintos Inquilinos de la casa. 
A Angel Juan, le llevaron del pan-
talón 11 pesos 9 0 centavos; a Mi-
guel Leo, 2 pesos 20 centavos; a 
a Julio Lee ?1.20. 
Los ladrones bajaron a la casa 
por la escalera que conduce a la azo-
tea, no sabiéndose quiénes sean. 
L E C H E H I R V 1 E X T E 
Pompilio Pérez y Díaz, de Georgia 
y Atlanta, de dos años de edad, se 
recibió graves quemaduras al caerle 
encima la leche hirviente que con-
tenía un jarro. 
UNA COZ 
En el Centro de Socorro de Arro-
yo Apolo fué asistido el menor Nor-
berto Carbonell y Aguiár, vecino del 
reparto Porvenir, que estando en la 
acera, frente a su residencia, recibió 
en el estómago una voz de un caba-
llo. Carbonell padecía una contusión 
abdominal y presentaba fenómenos 
sincópales. 
A R R O L L A D O 
Juan Sánchez y Alonso, menor de 
odad, vecino de Esperanza 1, fué 
conducido al Hospital Municipal, 
donde lo asistieron de escoriaciones 
en la región malar derecha y men-
íoniana del propio lado y fractura 
del húmero izquierdo, que le causó 
ol automóvil número 7,360, que 
guiaba el chauffeur Julián Fernán-
dez y Armas, de San Pedro 6, al 
arrollarlo ayer frente a la casa nú-
mero 43 de la Avenida Menocal, en 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma di E . W. G R O V E .e 
halla en cada caji*3. Se usa por todo 
mundo para cu-ar resfriados ea un 
día. 
los momentos de apearse de la ace-
ra para coger del pavimento una 
pelota. 
CAYO D E L CARRO 
Armando Vegián y Sevefino, ve-
cino de la calle 8 N" 190, en el \e-
dado, se causó lesiones graves ai 
'caerse frente a su domicilio, en 1M-
momentos en que arrancaba un cu-
rro dedicado a la venta de carben, 
al cual se habla subido por su pane 
posterior. . 
B A S E B O L E R O S QUE CHOCAiN 
OsAvaldo Pcchet y Rojas, vecino ne 
Compromiso 14, se causó una aje 
x, . . . tñr, mas-
PROCLAMAS 
E l teniente de la Policía Nación^ 
Sr. Enrique Díaz, ha denunciado 
al llegar avor a la Estación \ e r i \ n 
gó el violante 1,834, José RaJ0 
Cabal, un sobre que llegó al Pre°. 
ito por Correo dirigido al donunn 
' te, y que contonía tres proclamas 
maclas por Oscar Soto, Secretario i , 
noral de la Asamblea Suprema 
Veteranos y Patriotas, incitanao ^ 
policía a secundar la campana 
tificauora qr.e defiende esa wsi 
ción. 
AMENAZAS Zi 
E l cnauffeur Francisco : 
vocino de San Jo^é 12 8, ^ 0 . c ^ 
a la policía que el día 15 deI..* pe-i 
se le presentó su amigo Eiaai ^ 
fialver, que reside en San J^óv i i , : 
y lo convidó a pasear en ¿ej 
y cuando estaban por la y| 
.Vonserrat, lo mostró una (,,,0 
le dijo que Hla contenía un an 
dirigido a su novia, y dicléndoie ^ 
sospnchaba era él su autor, sa de 
¡us-tola, con la cual lo amenazo 
Mañana martes, a lasT ^gia P*'' 
m. , se efectuarán en la *Zie ^leta-
rroquial de Jesús del Mcn;flJi0 del 
no« honras fúnebre? n̂ geñ0. 
alma de la respetable dan^- f(llle-
ra. María Ollivier de Latoui, 
cida recientemente. .uS fa-
Al piadoso acto Invitan » . 
miliares. ' 
Cuando alguien en 8U j^fecueros. f ^ 
tenga Bracos, uñeros. J^^sque ^9 
viesos o golondrinos, no nú1- ou 
medicina que Ungüento ^ ¡ g . 
se vende en todas las botica 
rápidamente todos esos ™a' w vra* 
ños pero mortificantes. Ha»* VrigW 
ba cuanto antes y verA aue &0 W 
to Monesia. debe Ii'lberl!,f„s sé *eCt 
frar, porque todos los ciu 
Alt. 2 ^ 
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( X I ) [de 14 de julio del propio año; ¿y 
TVffpil por no decir imposible, es , no se copia en la página 227, de 
J Lej5te alegato, Iq que el Sr. Otero ¡Sán-
'chez dice en las 13 y 14 de su li-
bro, "España, patria de Colón", de 
que la Comisión nombradla por la 
Asamblea Pontevedresa en 1913, es 
decir, cuatro años antes de que el 
señor Oviedo y Arce realizase sus 
estudios, certificó que hecha por 
el de hallar en este alegato algo que 
ofrezca un punto a la meditaciór. 
perena; por el contrario, a medida 
que se avánza en la lectura de su 
prosa amuzacotada e (incoherente, 
aumentan Jas ¡nexactituces, que on 
el capítulo X I I , son extremadas. 
Manuel Serrano Sauz, no. lachó dg 
falsos los documentos ponüovedre-! ella la inspección de los docú 
— ane hizo fué señalar las al-i acusados por el .ér. Serrano Sauz cl¿ 
haber sido mspados, halló que, efec sos, los que jeiv;cienes del modo que sigue: 
Facsímil primero del libro "Colón 
etc.," Madrid, 
acsi il r 
español, su origen, 
1914. Libramiento del Arz 
Santiago D. Lope de Mor 
chado a 15 de Mayo de 1 
que Maese .Xiro'ás OdrriíK 
nía, (sic) cobre cierta si 
'palabras subrayadas son I-
alteraron y de lcfra modo: 
maese. La- Riega se do' re : 
inculpación diciendo qne sí 
to,- la letra y la tinta eran 
tes de las del resto de! d 





aban espacios en blanco para 
n los nombres de las per-
habían de cobrar las di-
ñin comentario. 
Segundo. Es uit contrato d 
en presencia de BarloIaim'U 
de Colón, a 2 de Noviembre d 
D. Celso confes' 
Otero Sánchez, qu 
tolanieu fue recalcado 
ivamente la mayoría de ellos tenían 
i señales de haberse alterado? ¿Cabe 
pues la injuria a la memoria del sa-
¡ bio sacerdote que los examinó cua-
renta y och0 meses después de la 
terminante y oficial declaración .he-
cha por los Beñorf»s Rafael López de 
Haro, Renato y Torcuato Ulloa, Luis 
Lueso y Angel Miguez, todas per-
sonas honorables que estudiaron las 
talos alteraciones? 
Ante atrocidad semejante todo lo 
demás del capítulo, con ser curioso 
porque no interrumpe la serie de 
desconocimientos por falta de la de-
bida preparación cultural, corece do 
importancia. 
¿Qué vale, por ejemplo, que se 
hable de log reyes de Galicia en los 








también su capita 
rindiesen la provi 
y QUE DESPUES 
QUE F U E CASrri] a]<ro desvanecido, y es chocante él fenómenf—que habrá de repetir- 1 T O L E D O , 
se __dé que en un documento de al- j A desatino 
;ión. únicamente apárez- |^„„„ „t 
G. 
S E V I L L A ; que 
a Cartaginen .e 
NARON LO 
L L A L A NUEVA, 
' TODA L A V I E -
- del propio linaie, 
guna extensión, únicamente apauv- pues n} hubo tales reyeg ni talGs 
Ca desvanecido y haya que recalcar | con(luistaS( ni la caplt>il de la .Lnsi. 
un nombre, una sola palahra. Píen tania se iiamó Mérida sino AUGUS-
es verdad que en otros hubo que TA E M E R I T A ) v la de la Bética 
declarar que « ^ " l " i j S l - ^ l * H I S P A L I S y no Sevilla; y decir que 
)ués de haber conquistado la 
Carthaginensis ganaron 
ha erse en l nombre y apellido. Se 
rrano Sanz prueba paleográficameu-
. te,que las palabras Bartolameu de 
'Colón, son de letra moderna y to-
talmente distinta de la del restD del 
documento. 
Tercero. Contrato para construir 
dos escaleras en una casa de Ponte-
vedra, delante de la oue queymou Do. 
(Domingo) de Colon o mozo. Las 
palabras subrayadas se despegan del 
resto del documento por ser de la 
misma mano que trazó las anterio-
província 
dos C astillas de Toledo, es tan 
disparatado como asegurar, por 
ejemjlo, que habiendo tomado toda 
la ciudad de la Habana, se ganaron 
después la calle Obispo, la Plaza de 
Armas y el Parque Central, porque 
Toledo y lo que fueron más tarde 
ambas Castillas, pertenecían en su 
mayor parte, pues los límites no 
fueron los mismos, a la provincia 
cartaginense 
V E T E R A N O Y 
P ñ T R I O T ñ 
Veterano y patriota es nuestro 
^turrón de yema. Veterano, vence-
dor de cien combates en los últi-
mos a ñ o s , y salvo y a , por lo tan-
to, de las p e q u e ñ a s escaramuzas 
diarias. Patriota, defiende la su-
p r e m a c í a de nuestras industrias 
coíitra la abusiva ingerencia ex-
tranjera. Veterano y patriota, 
nuestro turrón de yema, de cali-
S O C I A S D E L " C L U B 
F E M E N I N O D E C U B A " 
dad superior, exquisita presenta-
ción y m í n i m o precio, l legará a 
su meta el p r ó x i m o veinte y cua-
tro de diciembre, fecha en que la 
cristiandad celebra el 1923 á m -
versario del advenimiento del Hi-
jo de Dios. 
L a Junta General Reglamentarla, 
que debió celebrarse el sábado 24, 
fué suspendida en señal de duelo, 
por el fallecimiento de nuestra que 
rida compañera, Carmita Cacho-Ne-
grto, Vicetesorera del Club Femeni-
no de Cuba. 
Dicha Junta se celebrará el miér-
coles 28, a las 3 y media de la tar-
de, con la ausencia eterna, de la 
que fué buena amiga, buena com-
pañera y socia activa, qvfi sirrló^bon 
amor a los nobles Ideales de la Ins-
titución que era bu orgullo. 
Jamás la olvidaremos la« compa-
ñeras que cultivamos su frratp afa-
ble, cariñoso; su delicadeza y bon-
dad dejaron entre nosotros un hon-
do vacío. Hasta la fosa que guarda 
sus queridos restos fué acompañado 
e'l ataúd por sus desconsoladas com-
pañeras. Duerma en paz la dulce 
Carmita, que sólo vivió para el bien, 
y Dios tenga piedad de la pobre 
madre que ha perdido su única y 
amantíelma hija. 
Por el "Club Femenino de Cnba", 
Hortensia Lámar. 
Presidenta, 
• ' L a C e n t r a l ' 
ÍOTAKM._ 
D E 
1 P A S C U A I . - B A L U W I N 
Obispo No. 101. l iaban» 
ro= (Véase el ma^a nú-
Cuarto. Fechado a 19 de Enero "iero 17. del ATLAS ANTIQUUS de 
de 1434. Menciona a Branqa Colón ; ̂ t " 6 Perthes, Gotha 1905 ) 
moller que foy de Afos (sic) de Son- | for algo dijo el Sr. Angel Altóla 
telo. Tachado de falso el -apellido.j guirre; "me temo que mientras más 
Colóivpor ofrecer pruebas inequívo- se hable del asunto, y más se vul-
cas de haber sido alterado. f̂ ™0.611 los argumentos de García de 
Quinto. Fechado a 19 de Septiem- la Riega, mayor va a ser el ridículo 
bre de 1435. Compra de una casa, ^n pue el nombre español va a que-
etrro ata a casa do Do. de Colón "a1" ; Y por algo, y esto es de la 
a YO. (vello). Las letras añadidas J W o r importancia, rehuyó sjemp^e 
las sub-rayadas y puesl-as entre M- formar en el coro de los vocingleros 
neas, distintas de las | nnás de la pont|ve(lreses, cual lo declara el mis-
e^exitura y que trató de justificar D. í"" .0tGro -Sánchez, (Qb. C. pág 
Celso,, no convincente pero sí inge- i y . ej fundador y presidente de la 
niosamente. ' ^ T l A t < } u ^ 1 6 ^ de Ponteve-
Sexto.' De una escritura de venta "rd' y cronista de su provincia, Don 
de la mitad de un solar, hecha por Sampedro culto y digno pa-
María Eans a Juan de Viana, el fj*0^' a pe,fr fle no creer que Co- i 
viejo, y a su mujer María de Coló.. , ' Ion sea gallego. 
a 11 de Agosto de 1434. L a palabra 
Colón difiere de las restantes por 
ser de^puño y letra de las anterio-
res tachadas de falsas. 
Séptimo. Acuerdo del Concejo , de 
Pontevedra, (año 1437) en que se 
ordena el pago de 24 maravedís, a 
Do. de Colón, e Bn. de Fonterosa. 
Rechazadas la sílaba Co, y letras 1, 
b, y f. 
Octavo. Sin fecha, alude a un Ao, 
de Colón, y ninguna duda ofrece de 
su autenticidad. 
Noveno. Aforamiento de un terre-
no en Pontevedra a 14 de Octubre 
de 1496; se señala como limítrofe 
una heredad de xp de Colón. Se acu-
sa de retocajpiento la sílaba xp, y 
s de impropia paleográficamente la 
tilde que contiene. 
Décimo. Del año 1510, en que 
f|gura Juan de Colón y Constanza 
de Colón, su mujer; auténtico. 
Undécimo. Acta fechada a 28 de 
Febrero de 1435. Place mención de 
Un hijo de Abraham Fonterosa; im-
posible dar crédito a este nombre y 
apellido por la enorme diferencia 
que ofrecen sus rasgos con los demás 
del act>a. 
Duodécimo. Del año 1444, nom-
brado recaudador de alcabalas a bej 
foterosa, palabras las últimas borro-
. sag y con señales de haber sido ras-
padas. 
Décimo tercero y último de los 
documentos publicados en el libro 
citado. Del año 1454, en el que se 
nombra otro recaudador llamado jb. 
a fáteros (sic), que la Riega leyó 
Jacob Fonterosa. Por la rara inter-
pretación y lo borrad o que aparece 
ŝte nombre no merece crédito al-
guno. 
Esto es lo que dijo, sostuvo y sos-
tiene con razones paleográficas el 
doctor catedrático, en virtud de los 
fotograbados del libro de la Riega, 
y Por lo tanto,—dicen en el alegatr 
campanudamente,—nq puede sernos 
sospechosa su intervención, puesto 
Que sus vacilantes cargos, e inadmi-I 
sihles... etc. En efecto; las vaci-
lantes acusaciones hedías con vista 
"Slos fotograbados no tuvieron otra 
«icacia que la de hacer confesar al 
propio la Riega que realmente re-
' calcó y aviv6 las palabras acusadas 
je falsas; que en el año 1913, co-
™0 Juego se verá, a musa de esta 
"iculpaoión del Sr. Serrano Sanz, 
Pfiisona tan autorizada on la ma-
]ria' (Palabras del Sr. Otero Sán-
iez) en la "Revista de Arqueolo-
g a' Blbliotecas y Museos, se reunie-
blP *imebl0 de Pontevedra en Asam-
ea Magna. Que igual cargo hicio-
n , ' * Academia de la Historia: (co-
S Ci:6n de 31 (lc Ma>0 fle lí)18: 
Ulá .n<la' en otros casos, nuizás los 
as Interesantes por la fecha o por . 
íaair e PrevIf:to de esp apellido^ 
na n la denoriiinanón de perso-
les SpeSenta en las foto*rafías seña-
es it rasPadura, retoque, mancha o 
acusap-ra Posterior"). Que parecidas 
toe Ti c 653 eptairiPasp en su infor-
s í n t e ^ .0vied0 y Arce, y que en 
tolsru* plad05amente velada, la 
Si6n n C0n(lp71ación hiciese la Com:-
Asamu, evedresa nombrada por la 
biBl 
b6 los61?"108 el lmico que compró-
la la T?i aoc'umentos comprobatorios , 
el Sr rfa• desP"és de fallecido, fué I 
l ^ n t e i ^ ? y A r c e . . / ' y más1 
de andnv- 0a %osPpchar que don-
Verti^i/V011 unas monos, pudieron 
^e n - i / msidiosa acusación de 
el aufnñ0 Pl honrado sacerdote 
Heal Arar1do falsificaciones. L a 
Ov;^o v í m M f;nllp^ confió al Sr. 
ailtíar f,C,e el estudio de esa cues-
en ^ • - e t c - etc- Pues sigúese 
* este leyó su informe en la 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E L C L U B A S T U R I A N O 
D E C I E N F U E G O S 
Iniciativa en Pro de la R e g i ó n 
Llamamiento a las Sociedades 
H e m a n a s 
L A P R O H I B I C I O N D E L USO P A R A L O S J O Y E R O S 
D E L A T E L A K A K I 
E l popular presidente del Club 
Asturiano de Cienfuegos, don Ramón 
Alvarez, ha dirigido una circular a 
las sociedadee hermanas eetableci-
das en Cuba, excitándolas a adhe-
rirse al acuerdo adoptado por la 
Junta Directiva, encaminando a ob-
tener la autonomía del Principado, 
en el caso de que prospere la idea 
de concedérsela a las demás regio-
nes españolas. 
L a Junta Directiva de esta Socie-
dad dice la circular a que nos refe-
rimos en sesión de 18 del corriente, 
acordó dirigirse al Directorio Mili-
tar que rige los destinos de nuestra 
Patria en súplica de que, en el pro-
yecto que se prepara reconociendo 
la personalidad de las Regiones es-
pañolas, no se eche en olvido el re-
conocimiento de Asturias como Re-
glón autónoma e independiente de 
IVA CAMARA ESPAÑOLA D E CO- Para conocimiento de los señores! cualquier otra, salvo el lazo común 
SIBRCIO HA m n i G I I K ) A L SKCHK- joveros v relojeros se hace saber! que habrá de g a r l a s a todas en la 
TAKIO ni-' l \ fi l ' í ']Rra \ '.lAUT.1 ' "i , , superior unidad hispana. 
' Klj »ÍGÜ«B>TK L S C R I T O j mnrZo de 1924 tendrá lugar en la 
Jíabana, 24 de Noviembre 1923. I ^ d a d de S T U T T G A R T la feria de 
Señor Secretario de la Guerra y de ^ f o r a r I Ó S T ^ 1^ industrias ale- rIas son tan notoria8 áe lan hon. 
Marina. J S l £ * ' °rfebrería' P,a- da raigambre en la geografía, en la 
Habana. ^ r í a 3̂  Relojería, etc. , hlstoria( en lá fiiosofía>Sen la técni. 
Señor: L a grandísima dmip^rifancíla que ca( en el derecho conseutudinario y 
L a Cámara Española de Comercio i esta exposición de muestrarios ha hasta en la'peculir economía de l a ' 
Industria y Navegación de la Ha- llegado a alcanzar como campo de 
baña, que tengo la honra de repre- orientación sobre las novedades v 
sentar en los actuales momentos, variaciones en los estilos artísticos, menog aqUÍ al dirigimos a 
se ve precisada a hacer algunas ob- y la moda hace imferatÍTo para to-: lr0 I)aisan0g 
servaciones ante esa Autoridad, re- do interesado la visita de STUTT-! 
ferentes al Decreto (Fiesidencial nú-'GARI en aquellos días , 
mero 1.573 publicado en la Gace- Para informes puede dirigirse a 
ta Oficial del 22 de octubre del pre-jia JUGOSI-VEREINIGUNG en STU-
sente año, con relación a la meaida| T T G A R T , Alemania. 
prohibitiva de usar piezas de vestir [ 
confeccionadas con el conocido drir - — -•• • — 
kakhi amarillo. 
Como observación primordial, que|ci('m de imprtar dril kakhi, pero 
puede servir de base para conocí-'ailtori:íando al mismo tiempo el que 
miento de la importancia enorme todos los ciudadanos de la Repvbli- * todas la oportunidad de rendir 
que para el comercio tiene esa dis- ca puedan usarlo en cualquier pren|^sta Prueba de cariño a la Patria 
posición, me permito llamar muy! da que no sea de la forma regla- chica, pidiendo para ella que en es-
reí.petuosamente la atención de esalmentaria que usa el Eiéiicito Delto3 momentos de reorganización del 
Secretaría, hacia el hecho de que éaie modo no es arriesgado asegu- Estado fPaño1' 86 ^ ^conozca esa 
en Cuba pasa de medio miilón de rar a esa Secretaría, que antes del Personalidad como Región « que por 
personas las que usan ese artículo plazo fijado para su prohibición en¡ tan íustos y variados títulos tiene 
ea la confección de prendas de ves- el Decreto de referencia, ya no ha-1 indiscutible derecho, 
tir para uso diario y del trabajo. brá ninguna existencia de dill ka-
Por otra parte la situación de khl en el país, puesto que automátl 
urórroga creada hasta primero de cimente se iría acabando, 
-f^ptiembre de 1924 no ha mejorado Toda amenaza de confiscación y 
en absoluto, el estado de zozobra o n cualquier plazo que se señale, 
He aquí un café—sujeto bien 
masculino, por cierto—con nom-
bre de mujer. " L a Central", Má-
ximo Gómez,'o Monte, 327. ¿Se 
fijan ustedes cómo Monte y Má-
ximo Gómez, históricamente, no 
riman mal del todo? 
—Pues si tiene nombre de mu-
jer, tendrá asimismo atractivo^ y 
encantos femeninos. 
—Los tiene. Un local coque-
tón, un mueblaje simpático, una 
cantina alegre y decorativa y 
todas las muchachas-botellas que 
representan los seis licores Pe-
martín. Además . . . 
—Vamos, descorcha... 
—Don Cayetano, hombre de 
pro, particular y comercialmen-
te, y todos los hermanos García 
Lago, que miman y cuidan su 
casa, como a las niñas de su* 
ojos. 
—C Pemartinianos ? 
—De los buenos. Siendo inte-
ligentes y amigos de la verdad, 
tenían que cultivar el pemartinis-
mo. Ellos—'los García Lago—-sa-
ben, mejor que nadie, que el Ver--
mú Pemartín es un licor único 
que mata de envidia a todos los 
ilusos de su clase que se le quie-
ren comparar, y que, en general, 
los productos de esta marca se 
sabe de dónde vienen y quiénes 
son, lo que no pude decirse de 
tanto menjurje como hay por 
esas cantinas con etiquetas pom-
posas. 
•—Pues los licores son como 
las personas: si no tienen origen 
legítimo, malo . . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E LA F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s , í E « p e d a r ? < V . V . V . * r y " V . O . G . ' 
J e r e z Q u i n a d o ^ S a n J u U á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
"Las razones por las cuales pe-
dimos ee haga esta justicia al an-
tiguo y glorioso Principado de Astu-
tierra asturiana que fuera necio alar 
de de pedantería enumerarlas slquie-
"Pero, en gestión de tal índole, 
entiende esta Sociedad^no debe mar-
char sola, tanto en consideración a 
la mayor eficacia de la gestión mis-
ma como el deber en que cree ha-
llarse de recabar la adhesión de las 
demás colectividades representati-
vas de los hijos de Asturias en esta 
isla, con objeto de que se ofrezca 
' G o n z a l o P e d r o s 
O r . H W i O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
producido por el anterior Decreto; traerá aparejada la abstención ab 
pues el comercio al detall y el públi-i soluta por parte del público consu-
co han respondido con la absten-! midor a adquirir prendas que estén 
ción absoluta de comprar dril ka-1 confeccionadas con ese artículo, 
kni amarillo, ni ropa confeccionada Por todo lo expuesto estima esta 
! con este artículo ante el temor de Cámara de Comercio, que esa Se-
| no poderlo utilizar en determinada cretaría velando por los intereses 
fecha, creando una situación muy! del comercio 7 del .pueblo de Cu-
difícil al importador y al detallis- bav so servirá tomar en considera-
la del interior de la República los oi^n la proposición que p^esenla-
| cuales no encuen tran sohici.ón a su i mos, apoyándola ante el Poder E j e -
problema. • I cr.tivo en evitación de los graves 
E n vista de estas consideracio-i daños que se están causando con 
' n.rá, la Cámara Española de Comer-i la situación creada al promulgarse 
ció estima como solución rápida al el Decreto a que hacemos referen-
problema planteado, el que man-iCia. 
tensa del Decreto número 1.573 la| De usted muy respetuosamente 
pane que concierne a la pi'ohibi- (f) Ramón lufiesta, Presidente P. S. 
CrBTTJANO 3>S2j KOSPrj'AX- VtJTSnUií. 
ESFJSGXA£ZTA VIAS TTBXSTAJtlAil 
y enfermedades venéreas. Olatoscopla y 
cateterismo de los urfctere». 
INYECCIONES DE VBO&A&VABBAV 
CONSERVAS BB 10 £. ia * n a 3 A « 
p. m. en la cali* da Ouba. Mk 
D R . F E L I P E ' G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S i 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Knfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas; 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace viaitas a do-
micilio. 
y ea Magna en el año 1913. 
* aquí radica la felonía inconc^- ¡ 
• en la página 230 se escribe; 
CORREA CUERO MEJORADA 
m u 
T H E W M I S K V 
T H A T A L W A Y S L E A V E S 
A P L E A S A N T M E M O R K 
C u a n d o s e m a n i f i e s t a n l o s p r i m e r o s 
S í n t o m a s d e l a D i a r r e a 
no se debe tomar un astringente. Al contrario, lo que se indica 
es un laxante para quitar las materias irritantes que provocan 
la actividad excesiva de los intestinos. 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Pruit Salt) 
purifica y tonifica el estómago y las vias evacuatorias, preparan* 
dolos para aprovechar el te caliente, que constituye también un 
excelente tónico para seguir el laxante. L a Sal de Fruta de E X O 
se usa como preventivo y remedio contra la diarrea hace más 
de cincuenta años. Búsquesela, como medida de precaución. 
De venta ea ImUs las farmacias, ea frascos de des tamaños 
Preparad» exeluñvanunU por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente* exelusivot: 
H A R O L O F . RTTCHIE & CO. , Inc., Nueva York, Taranto, Sydney 
L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s sa t i s facc ión da 
durante todo el a ñ o . Resistente al m á x i m o . Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
N o importa el cl ima ni el lugar, en todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causadas 
por las correas. H a y dos tipos: a prueba de agua y a prueba de vapor. 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
^ c w u 7 a s : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y Z I T * . 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
**S1 n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
• e r r o r * ír"Td^i : 
T R A T A M I E N f Ó M E D I C Ó ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M Ú N S Í R R A T E Ho. « . C O N S U L T A S D E . 
^ E s p e c i a l p a r a /05 pobres d t 3 r med ia a i 
1 a • . j 
T . * M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
M» X.A. MAM Ŝ VCSXOStA E B APXICAB 
TVñ T BlGtm BIE3IEO i-A 2CE¿OZl DB TODAS 
M t z o t a a v aaoguBaiAS. güTatwftCTftn t » a D a » i * i 
L . —̂  . •• tu. .«1.. 
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L O Q U E U S T E D M E D 
Por A N G E L O P A T R I 
"¿Qué estás haciendo, Panchito?" [ cuchando lo que l?8 dictan sus pro-
"¿Qué estoy haciendo? Pues lo que pios sentimientos, el proyecto que 
ustrd mo dijo." tienen metido en sil soñadora cabe-
"Xo es cierto. Yo nunca te dije cita, el mensaje subyugador de las 
que sacases todos esos potes de la que los rodivin. . . 
alacena."': B!l ui«o estaba tan ocupado en oír 
"Ya lo creo que me lo dijo. Yo es- jtodo esto, que sólo se hizo cargo de 
taba en el portal, Q?i,ca de la puerta tuna parte de lo que la institutriz 13 
de la cocina y usted bajaba entonces 
las escaleras con un plumero en la 
mano y me dijo que. . ." 
"Hazme el favor de'callarte y óye-
me a lini. Te dije con bastante clari-
dad que sacases todas las heMaimen-
tas de la gaveta, que las limpiare ; y 
que te. las llevaras al garag? y hvs 
dijo. Sabía que tenía que sacar algo 
de la alacena y como los potes de 
confitura, le resultaban más simpá-
ticos que las herramientas, su men-
talidad interpretó la orden de un 
modo inconsciente en el sentido más 
agradable. 
Sí r a chiquillo pose;' esa tenden-
pusieias en su sitio. Xo dije una pa-(cia, la mejor manera de curarla, es 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ E s p á n t e l a c o n M q u l l o n 
a g r u p a c i ó n a m i g o s d e l , D E T A G Ü A S O i D I S P E P S I A A C I D A 
labra sobre quitar los poto i de don-
de estaban." 
"Vaya fd me lo dijo. Me mandó 
preguntándole a raíz de- baberle man-
dado algo: "¿Qué es lo que tienes 
que hacer?" Cerciórese usted de lo 
Se cita por este medio a los miem-
bros de esta agrupación para que 
concurran, hoy ylunes, a lañ ocho de 
la noche, a la reunión Que se cele-
que Ies pusiera en el estante. Yo lo ¡que ocupa su eírebro. obligándolo a 
oí muy bien. Estaba usted en el úl - , decírselo. Si no sólo ha escuchado 
timo peldaño, cuando me lo dijo." 
"Bueno, basta. VueI<Fe a colocar 
con los oídos, sino con la inteligen-
cia, repetirá exactamente la orden 
esos potes en donde estaban y ve a que so ic ha dado y lo recordará mu-
hacer lo que te mandé en un prin- i cho mejor después d3 tener que repe-
cipio. Limpia las herramientas, l ié-¡ t ir io . 
valas al garage y no vuelvas a tocar j Si, por el contrario, no lo ha com-
esos potes." • ¡prendido bien, dígale de nuevo con 
"Está muy bien, Miss,—replicó ei Tcntitudí y ciai'idad lo que desea us-
muchacho a su institutriz—pero lejted que haga, y el modo de hacerlo, 
aseguro que usted me lo dijo. . ." L a A los pocos instantes, pídale que lo 
joven no pudo contmerse y cerrando r:»pita de nuevo y deje que le pre-
la puerta con violento golpe se fué a 
refugiar en su cuarto, mientras Pan-
chito, despechado y con un humor de 
perros, se dedicaba a la antipática 
tarea de voiver a colocar los potes 
en su fé»io y de sacar y limpiar las 
mohosas herramientas. 
Así son a menudo los muchachos. 
L e escuchan a usted al parecer con 
gran atención y usted está seguro de 
que han oído lo que Ies ha dicho. 
Su carita inteligente y la actitud que 
adoptan escuchando atentamente, a 
juzgar por las apariencias, lo enga-
ñan a uno completamente. ¡En aquel 
pi^ciso momento están oyendo tan-
tas cosas además de las recomenda-
ciones que usted Ies hace! Están es-
XOTA D E D U E L O 
Víctima de cruel y traidora enrer-
medad, ha fallecido en este "pueblo, 
a los veintitrés años de edad, el jo-
ven Laureano González, hijo de una 
brará en los salones del Centro de distinguida familia, que disfruta en 
Dependientes, sito en Prado y Amé- \ csta ]0calidad de la estimación y el 
rica Arias, para tratar del recibí-; aprecio de todos, 
miento del gran tribuno, doctor Jo- * L a muerte del infortunado joven, 
sé Manuel Cortina. i ha sido un duelo general para este 
pueblo, constituyendo su entierro 
L A COMISIOX. ¡ una de Ia¿ manifestaciones más gran-
guttté todo lo que le pare.'.ca necesa-
rio sobre el asunto. Contéstele con 
paciencia, aupqu^ trate de asegurar-
se de que no pierde usted el tiempo, 
explicándole cosas que ya sabe y 
acostumbrándolo a malgastar tiempo j 
y palabras. 
E l discutir con un niño que se de-
fiende con un "Vd. me lo dijo" es 
inútil y perjudicial eñ extremo. Así 
adquiere él un hábito sumamente no-
civo y no será la discusión lo que se 
lo cure. Es preciso extirpar el uval 
desde sus cimientos. No es difícil lo-
grarlo. E s uña, de las faltas más co-
munes en los niños de ambos S3xos 
de cierto temperamento, pero afortu-
nadamj?nto se corrige con facilidad. 
(PARA E L DIARIO D E L A MARINA) 
MATEMATICAS M U S I C A L E S 
Por ser Dios la belleza suma, en 
la obra más perfecta que ha salido 
de las manos divinas, en el hombre, 
la armonía constituye como la esen-
cia de su organismo. 
Así, el amor a lo bello y el agra-
do por lo armónico y ponderado, pá-
réce que es innato en nosotros si-
qr.iera mil circunstancias nifilesn o 
tuerzan ia natural tei*dencía. . 
Nadie puede extrañar, por tanto, 
que por modo inconsciente gustemos 
de lo armonioso y nos desagrade ¡o 
estridente en música. En nada so 
opone a lo "cTicho que el estudio y 
ía educación afinen y agudicen nues-
tita, percepción por la armonía, que 
parece como que tiene raíces muv 
hondas en nuestro ser. Los acórdec-i 
bien concertados agradan a todo el 
mundo; las disonancias nos desagra-
dan. Y como uno de I03 medios quü 
poseemos para percibir lo proporcio-
nado de las cosas es medirlas, de aquí 
que si los sonidos los reducimos a 
números, en ellos se exteriorizará 
la recóndita belleza. 
Todo el mundo sabe que el sonido 
no es otra cosa sino la agitación pro-
ducida en el aire, por un cuerpo que 
vibra. La agitación de estos vibracio-
nes trasmitida por la atmósfera ca-
si siempre, llega a nuestros oídos, 
donde vibran también del mismo 
modo ciertos órganos o pautes sen-
sibles de cuya agitación tiene noti-
cia el cerebro por el intermedio de 
los nervios.y 
Que el sonido consiste en esas vi-
braciones de la materia se pone de 
manifiesto por muchos medios. Si 
unimos a una varilla un punzón fi-
no que pueda marcar sobre un pa-
pel, ahumado y enrollado en un tam-
bor que podamos girar con rapidez, 
al golpear la varilla metálica, si ha-
cemos girar con rapidez el tambor 
marcará el punzón una línea ondu-
lada que represente el ir y venir de 
la varilla vibrante. 
Si en el tubo de un órgano in-
troducimos un cartón suspendido por 
un hilo, en el cual cartón colocamos 
previamente menuda arenilla, al so-
nar el tubo veremos agitarse los gra-
nitos silíceos. 
Sobre la cuerda de una guitarra 
se agitan, al ser herida por ei dedo, 
los caballetes de papel que previa-; 
mente se hayan colocado. 
Estas vibraciones, como.causa del 
sonido, fueron ya estudiadas por Pí-
tágoras; pero hasta Bacón y Gali-
leo, dos mil años después, no que-
daron afirmadas las bases del cálcu-
lo musical. 
E l húmero de vibraciones, del ir i 
y venir en el cuerpo vibrante, por I 
segundo de tiempo, caracteriza el ; 
sonido en su mayor o menor gravo- | 
dad por lo bajo, o en su agudeza, si j 
es alto: es el tono. 
Que el sonido se propague a mayor j 
o menor distancia, conservando el 
íüismo tono; depende de la más \ 
grande o más pequeña amplitud de I 
esas vibraciones. 
Así, dos campanas que produzcan 
el mismo sonido, de igual tojio, la | 
misma nota musical, por decirlo de 
una vez, no se oyen a igual distancia. 
E l sonido producido por la mayor se 
oye desde más lejos; es la. intensi-
dad. 
Y en fin, nadie confunde el so-
nido de la misma nota producido por 
un violín y la de un cío ríñete, siquie- ; 
ra Uq veamos al músico, ni distin-
gamos desde nuestro puesto con cuál j 
de estos dos instrumentos la produ- i 
ce: es el timbre; 
Generalmente no son simples los 
sonidos;, producidos por los instru-
mentos musicales. Cada sonido se 
halla compuesto por otros varios, 
en perfecta consonancia, de cuya ¡ 
reunión resulto el sonido musical t 
tanto más agradable cuanto más so-
nidos simples lo constituyen. 
Y aquí, precisamente, de laC con- i 
sonancia o disonancia de los soni- j 
dos depende la armonía. 
L a concordancia más perfecta es \ 
el unísono, que resulta de que dos i 
sonidos tengan el mismo número de 
vibraciones por segundo. Este núme-
, ro se mide por el de ondas que ins-
cribe un punzón vibrante según he-
mos descrito, o ppr el aparato llama-
do sirena, Con el cual, que es un 
contador de 'vueltas, se produce un 
sonido que ésté al unísono con el 
que tratemos de medir. 
E l oído nb queda impresionado 
agradablemente sino cuando la re-
lació:.1 o cociente de los números 
que exprej.ah iaí'1 vibraciones de los 
sonidos sen sencillos. Si los dos nú-
moros sen iguales, y el cociente por 
lo tanto es uno, ya heme- dicho que 
forman o! ui í?ono; si él primero 
í . vibraciones 
icnte es 2r se 
elación es de 
2, la quinta; 
5 a 4 la ter-
5 la tercera 
d( 
cuarta; de 
y de G a 
ios cuyos | 
t-on entre sí 
de 4 a 3, if 
cera mayor 
menor. 
Son atftófUccs" los 
números de vibración 
como la serie natural de ios mime 
ros 1, 2, 3, 4, 5. 6. 
Nuestro organismo encuentra más 
agradables los . sor.idos sucesivos 
llamados notas musicales, en las 
que si tomamos como unidad las vi-
braciones de la más baja, del do, la, 
del re es SIS; 5¡4 la t t \ mi; 413 la 
del fa; 3|2 la del Sol; 5:3 la del la 
y 1518 la del sí; por modo que en-
tre unas y otras, de las más próxi-
mas, las ' relaciones son piempre las 
mismas; de 9¡8 entre el do y el re; 
de 10|9 entre el re y mí; de 16|15 
entre el mi y el fa; de 9¡8 (como eL ; 
lo.) er'tre el fa y el sol; 10|9 entre 
el Sol y el la; de 9|8 entre el la 
el sí y 16 j 15 entre el sí y el do. 
Los. músicos intercalan entre las 
notas de la gama descrita o natural 
(la representada en el piaro por las 
teclas blancas) otros intermedios 
con los nombres de sostenidos y be-
moles. Sostenes una rota es aumen-
tar el número de sus vibraciones en 
la proporción de 24 a 25; bemoii-
zar una nota (el Sol por ejemplo) eg 
disminuir el número de vibraciones 
de ella como 25 os a 24. E n los 
instrumentos menos perfectos o po-
co armoniosos, como el piano, se 
iguala el bemol de la superior con 
el sostenido de la irferior;' son las 
tecia,s negras las que tales notas re-
presentan en el piano. 
Puede ser -templado un instru-
merto comenzando por dai* a una 
nota cualquiera' el número de vi-
braciones que queramos con tal de 
que las demás guardan con ella, y 
por consiguiente entre sí, las rela-
ciones numéricas ya expresadas. 
Mas para concordarlas' con el uso 
con jas voces de los cantantes las 
orquestas se arreglan a una nota 
fundamental única y siempre la mis-
ma, que una varilla de determinada 
longitud (o silbato) produce. 
Las diversas longitudes de las va-
ril-as o cuerdas vibrantes corres^ 
ponden a distintos sonidos; las lon-
gitudes de los tubos sonoros están 
en relación cor< el que producen, 
tanto más largos cuanto más grave 
es el sonido. 
Por modo que cada nota hace en-
trar en vibración una cantidad de-
termir'ada de aire. 
Así, colocando un violín ante una 
serie de cajas de diversas capacida-
des que correspondan a las distintas 
notas musicales, si unimos con 
arco ur'a cuerda del instrumento de 
beiia entrar en vibración una 
las cajas de resonancia, la que co 
rresponde al sonido o nota musical 
qye el violín produce. 
No sucede así, sino que vibrar' 
var;as: todas aquellas que represen-
tan a los sonidos simples que cons-
fit-iven el timbre (según ya dijimos) 
y que dan como conjunto armónico 
la rota del instrumento músico. 
E n tal concepto la voz humana 
produce sonidos muy complejos 
(formados por mayor número de 
simples), y de aquí quo sean tan 
agradables las voces 'ip los cantan-
tes, tanto agudas cr.m^ H do v.-
ñores, como las más graves de barí-
tor. os y bajos. 
Madrid, a 14 de Octubre. 
Gonzalo R E I G . 
Con sus sintómas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
D I G E S T I V O L I M A 
des de sentimiento popular que se 
han presenciado qn Taguasco. 
¡Pobres padres! 
A sus familiares todos, enviamos 
desde estas l íneas, el testimonio más 
sincero de nuestro pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
N i • 1 de acero e s m a í í a d a s blancas. 
E n í f é p á A o s d(? cr istal o á e a l a m b r e . 
D e p ó s i t o exterior de , cr i s ta l y s e r p e n t í n . 
Nuei 'e tamaitos y d i s e ñ o s diferentes v 
L a m á s bara ta S 50'¿2. . L a m á s c a r a S 1 1 0 ^ -
A V E L L A N O Y Q A 
E L P R E F E R I D O D E L , P U E B L O 
Importadores: Lf i rvagán y Quesada, San Ignacio S5. T e l é f o n o M - 2 3 0 5 . — H a b a n a . 
A U r T A A R R E U (Amargura) Y [ j A B A N A 
n 
s i 
U n a n u n c i o ü e m a s 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e * 
M á s n u t r i t i v o q u e l a * c a m e 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a » 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l e c h e . 
M á s b u e n o q u e e l p a n » 
E s e l 
C H O C O L A T E 
| S a l u d P a r a T o d o s ! 
cada hogar donde se tenga 
Ipana, U d . « o t a r á que toda la 
familia lo usa. 
U n a vez que prueban Ipana , lo s padres 
comprenden que esta pasta p r o t e g e r á los 
primeros dientes de sus hijos—asegurando 
de esta manera que los segundos dientes 
sean buenos, Tuertes y sanos. 
P e r o lo mejor de todo es que a los 
n i ñ o s agrada el delicioso gusto del 
I p a n a — ¡ t i e n e tan buen s a b o r ! 
La Pasta Dentífrica .Ipaifa c$ un producto 
de calidad. No contiene substancias areniscas; se 
elabora con los mejores ingredientes, y aun así se 
vende a un precio razonable: 35 centavos. 
Ipana evira las encías sangrantes. Compre hoy 
mismo un tubo en la droguería,, y observe por si 
mismo los resultados. 
Representante: R. A. AJTDRADE 
Obispo 21*—Habana, Cuba. 




Elaborado oor los fabr icantes de S A L F T E P A T I C A 
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P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M i C O R A P 1 D O Y S E G U R O 
F R A Z A D A 
CRUDAS, COLÓRES Y FANTASIA 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercaderi l 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
Vpartado No. 207 , Habana. 
Tenemos tocia clase de art ículos de Invierno. 
P A G I N A C I N C O D I A R I O O E L ' M A R I \ N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 A N U A U 
E N E l C O L E G I O L A M I L A 6 R 0 S A i S E D m E S ™ ™ E L n m w í ^ ¡ M í ^ f f " I ' ™ ; U n g ü e n t o 
t 1 1 I A ñ i l . A l . ! buenas condiciones v el aue las 4le-: ^ n g J 
. m c n a J E A U N A P R O F E S O R A , — P R E C i O S O D I S C U R S O , — L A S 
fflm* I ) E L A W 1 1 ^ 0 1 1 0 ^ E N E L A S I L 0 D E S A N T O V E N I A 
o . i m p a U q u í s i m a fiesta nos . tradas, mujeres eminentemente cr ia-
06 U hacer eco hoy: de l a cele- I l ianas , á n s e l e s del hogar, g lor ia de 
vai»oB a r la8 alumnas del Colegio i la Patr ia , 
f ^ f l a g r o s a " . sito en J e s ú s M a - | Recibid , i lustre profesora 
"La ^ l i a ? „ ™ntivo del o n o m á s t i c r •La 
ría 49, 
. m á s t i c o | con este bouquet de^Hnda's' f íores° 
c u l t í s i m a s profeso- ¡ nuestro m o d e s t í s i m o de sus 
de Ulaa distinguida J 
ras, ^ " ^ f a c i ó n Bueno 
v ir tuosa s e ñ o -
rita ?TeS* \t amable s e ñ o r i t a Bue-
8111 S i e r a enterado, le h a b í a n 
"radb sus alumnas una sorpre-
'* fausto día. 
para con me morar 
lnc discursos, flores, besos; 
^ hubo para la festejada 
t0dO«nriU P^6eu- como la lla" 
' La 8 . « l a m e n t e las a lumnas de 
' ^ ^ l l r o t ^ digna del afecto 
" I * ^ noleeio por sus bellas 
^ TÁ el Colegio por 
ie í - ^ d e s de cultura y de c a r á c t e r , 
calidades ^ s c ñ o r i t a s mejor pre-
jgs una ü« ]a e n s e ü a n z a que ac-
aradas P^r ca ]a H a b a n a ; po-
tnalnJ^18 ;Jjrtrrtac,. es m e c a n ó g r a f a -
obsequio 
a d e m á s , un afectuoso abraz0 y un 
beso que (con í n t i m a a l e g r í a ) os voy 
a dar en nombre de todo el Colegio. 
¡ V i v a e l Colegio de la V i r g e n Mi-
lagrosa! . . . 
¡ V i v a la s e ñ o r i t a P r e s e n t a c i ó n I . , . 
¡ V i v a C u b a ! . . . 
i V i v a E s p a ñ a ! . . , 
Aplausos estrepitosos, v í t o r e s y 
gritos entusiastas brotaron (como 
por encanto) de todo el Colegio. 
Al d í a siguiente, que f u é de asue-
to para todas las a l u m n a s — g r a c i a 
que les c o n c e d i ó l a Direc t iva—es i s -
tieron por la m a ñ a n a a la regia Igle-
s ia de l a Merced para oir l a monu-
o i iB^^ ^ ¿ m a s ecanograta- | mental mi sa que los m ú s i c o s y ar -
-f l varios 1 da y p ¡ n t a a d m i r a - ¡ tistas de le H a b a n a dedicaron a su 
_-^^fi^o «r. io excelsa P a t r o n a Santa Cec i l ia . 
Y luego, por la tarde, Profesoras 
y A l u m n a s , fueron de e x c u r s i ó n a 
la m a g n í f i c a "Quinta de Santover-
nia", en el Cerro , donde se a lbergan 
trescientos ancianitos de ambos se-
xos, a los cuales q u e r í a n v i s i tar y 
entretener las p e q u e ñ a s a lumnas del 
colegio " L a M i l a g r o s a " . . . 
¡ E m o c i o n a n t e y provechosa la v i -
s i ta ! . . . 
¡ S a n t a e ins truct iva l e c c i ó n ! . . . 
A s í f u é . 
E n , una e s p l é n d i d a guagua, que 
l l a m ó poderosamente la a t e n c i ó n y 
a tra jo la s i m p a t í a del p ú b l i c o , se 
t r a s l a d ó e l incipiente y y a acredi ta-
do Colegio a la p o é t i c a m a n s i ó n de 
los viejecitog desamparados. 
¡ Q u é l inda es la "Quinta de S a n -
venerada en el | toveri i ia" poblada de á r b o l e s gigan-
tescos, y perfumada por esbeltos j a r -
dines cuajados de f l o r e s ! . . . 
••e f ^ a f ¡ borda y Pinta taquígiaia. ^ p r á c t i c a en l a
v,em*«r¡*a que es una del ic ia poner-
.a ó r d e n e s para hacer m a r á 
-/oso* Progresos en _eLColeg io . 
Así lo 
en 
'han reconocido las alum 
, ' L a Milagrosa" y los dist in-
« napás- Por é s t 0 ' a l a p r o i ' -
^ í « r el o n o m á s t i c o de l a s e ñ o r i t a 
!?*;in todas las n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
t ro íeg io se d e s v i v í a n para hacer 
fio con que demostrarle su amor 
r su agradecimiento 
r fas alumnas ofrendaron a su que-
sefiorita valiosos obsequios, 
ciando una de las m á s aven-
fiadas0 el bello discurso que copia 
r i s a c o n t i n u a c i ó n del c u a l el C o -
Zstio ofreció a l a c u l t í s i m a profeso-
ia. un lindo bouquet de flores, que 
u Piadosa s e ñ o r i t a d e p o s i t ó , m á s 
•arde a las virginales plantas de lá 
bellísima Milagrosa, venerada ©n el 
templo de la Merced, que es capi l la 
dé! Colegio. 
He aquí el d i s c u r s í t o pronunciado 
uor la aventajada a l u m n a s e ñ o r i t a 
Josefina Mufilz: 
Señorita P r e s e n t a c i ó n Bueno. 
Distinguida y amada s e ñ o r i t a . 
Distinguidas y amadas Profesoras. 
Cábeme el hon<|r de ser ur.a de 
Jas primeras n i ñ a s que i n g r s ó como 
Alumna en este prestigioso P lante l 
Ca enseñanza, abierto en la H a b a -
k con el nombre bendito de la 
¡"Milagrosa", honor que hoy l lena 
jni alma de a l e g r í a al ser l a prime-
ra alumna que, con motivo de ce-
lebrar nuestra c u l t í s i m a Profesora 
iu fiesta o n o m á s t i c a , levanto mi voz 
en nombre propio, en el de mis que-
ridas condiscipulas, y en e l de todo 
eí Colegio, para fel icitar a l a muy 
imable y digna s e ñ o r i t a Presenta -
eiáti Bueno. 
Es la primera vez que el colegio 
' L a Milagrosa", unido c a r i ñ o s a m e n -
te sin dist inción de aulas , r inde plei-
tesía de amor y de agradecimiento 
a una de sus m á s queridas mento-
res que dirige a sus a lumnas por la 
difícil: senda de l a v ir tud y del sa -
ber, para hacer de cada u n a de 
Nosotras brillantes y c laros espejos 
da santidad y de s a b i d u r í a . F u n d a -
do este .Colegio por las v irtuosas se-
fiorltss Bueno no podemos sus a lum-
jias separar a n i n g ú n miembro de 
tan. honorable fami l ia cuando tra -
tamos de festejar en part i cu lar a 
una de ellas; forman las s e ñ o r i t a s 
íiueno un todo a r m ó n i c o y bello que 
Se esfuerzan en comunicar a cada 
\m de nosotras con el abundoso 
raudal de sús r irtudes y de sus oo-
íocimientos; y a s í nuestras felici-
taciones a la s e ñ o r i t a P r e s e n t a c i ó n , 
por su día, debemos hacer las tam-
Pi6n extensivas, como lo hacemos, 
t toda la fiamílla. 
Bien q u i s i é r a m o s , quer ida profe-
íora, festejar vuestro o n o m á s t i c o 
¿el más excelente modo; pero su-
|>l»n nuestras oraciones y nuestro 
puen deseo cuanto no podemos ha-
c»r nosotras. 
Que el cielo os conceda todo lo 
«ue anheláis; que la V i r g e n M i l a -
grosa, de k que tan devota s ó l s , os 
«•cempafie siempre; y1 que s i g á i s por 
muchos años, en c o m p a ñ í a de vues-
tras queridas hermanas y sobrinas, 
r«rr»ccionando nuestras Intel igen-
f'M, educando nuestros corazones, 
Jintlflcando nuestras a lmas , para 
seamos m a ñ a n a regocijo y ho-
"or de nuestros padres, j ó v e n e s i lus-
D o s B o t e l l a s de l a M e d i c i n a M a e s t r a D i e r o n F i n a los M a l e s C r ó n i - i 
eos de l a S r a . G o n z á l e z . 
U n a rez m á s , se demuestran do | Por consejo de un amigo, s u s p e n d í i 
una manera convincente las - m a r á - ¡ por fin, todas las d e m á s medicinas ¡ 
vi l losas propiedades curat ivas del y c o m e n c é a tomar T a n l a c . Esto f u é ] 
tratamiento Tan lac . E s t a vez se t ra - lo mejor que pude hacer, porque, m i ! 
ta de la S r a . T r i n i d a d G o n z á l e z , quo | m e j o r í a fué inmediata, y dos bote-j 
vive en l a cal le de la Salud No. 1 7, i lias de T a n l a c me han dejado en me-; 
altos. H a b a n a . Cuba. He a q u í lo que i jores condiciones que antes del ata- i 
dijo hace poco: • ique. Es toy menos e s t r e ñ i d a de lo; 
" T o d a mi vida s u f r í de e s t / e ñ i - , que h a b í a estado en muchos a ñ o s , ! 
rpiento y continuamente estaba to- ¡ t e n g o un apetito excelente, y me sien-
to muy bien". 
T a n l a c se vende en todas las bue-
nas D r o g u e r í a s . No acepte substitu-
tos. Se hau vendido m á s de 37 mil lo-
nes de botellas. 
buenas condiciones y el que las i i e -
ne va pregonando que d i s fruta de 
una fa lud envidiable. . E n el d í a de hoy se r e u n i r á n en 
Que e! color rosado de l a c a r a i l a S a l a de Conferencias de nues t ra 
e ó u t t l b ü y e a la belleza lo d e m u e s - ¡ U n i v e r s l d a ^ l o s estudiantes de l a F a -
tra el hecho del gran n ú m e r o de 
mando laxantes. Luego , unos dos me-
ses antes de comenzar a tomar T a n -
lac. tuve un repentino ataque del 
e s t ó m a g o y cre í que iba a morir en 
aquel la vez. 
D e s p u é s de este ataque agudo, se-
g u í sufriendo del e s t ó m a g o , a pesar 
de que estaba tomando siempre los 
mejores tratamientos para mi mal . 
arreboles, polvos coloreados y otros 
productos que en inmensa cant idad 
se veuden a diario en las perfume-
r ías y boticas. 
Todos eatos a r t í c u l o s no son de lo 
! mejor y si de momento surten el 
i efecto deseado a l poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ello. 
L a que quiera l l evar a su organls-
| mo nuevos elementos que enriquez-
I can la sangre, haciendo desaparecer 
j a la vez el color p á l i d o de l a cara , 
! no f ene m á s que tomar el " N U T R I 
j G B N O L " , que 
| se carne, ko la 
cui tad de 'Derecho, con objeto de 
tomar acuerdos definitivos con re -
ferencia a l a d e s i g n a c i ó n de sus De-
legados ante l a Asamblea Univers i -
t a r i a . 
L A S O P O S I C I O N E S D E P E N A L 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las 8 dej 
la m a ñ a n a , s é c o n s t i t u i r á el T r i b u - i 
n a l de oposiciones a l a C á t e d r a de i 
Derecho P e n a l , para designar los te-
mas que h a b r á n de desarrol lar los! 
. p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
E s sorprendente el ver con qué proft-
Hitud el U n g ü e n t o C«<imn quita y c i -
catriza las erupciones de 1* piel. 
importa, cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, bo 
tiene porqué «desanimarse, pues e l 
Ungüento Cadum es distinto a todo» 
los demás remedios. Hace cesar l a 
picarón, mstantárieamente y e m p i e z a » 
cicatrizar con !a primera aplicacióit. 
L a s enfermedades m á s obstinadas d » 
J é r e z . 
L a s Pi ldoras Vegetales T a n l a c son i NOTA: Cuidado con las Imitacio 
el remedio natura l del e s t r e ñ i m i e n -
to. De venta en todas nart**». 
D E G Ü I N E S 
N U E V O V I C E C O N S U L 
Nuestro muy estimado amigo y an-
tiguo convecino, don Manuel G a r c í a 
B r a ñ a , acaba de ser nombrado Vice -
c ó n s u l de E s p a ñ a en esta V i l l a , en 
susti i tmción de D . Sergio Alvarez F a -
b i á n (q. e. d.) 
Muy merecida la d i s t i n c i ó n , pues 
el s e ñ o r G a r c í a B r a ñ a . al cual feli 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
C O M I T E G E S T O R D E P R O P A G A N -
D A NIA OTON A L I S T A 
L a C O N J U N C I O N P O P U L A R N A -
C I O N A L I S T A cumplidos los deta-
ib-s de su o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a en 
el t é r m i n o Munic ipal de la H a b a -
na, al conii.-in.irse en Asamblea Mu-
nicipal quiere dec larar p ú b l i c a y so-
lemnemente que es su objetivo m á s 
yue tomar *t x N u i r u - opOslt0reS y cuatro horas d e s p u é s , o. ^ « " e r m c a a a c » ^ o ^ w ^ - s u » 
e s t á compuesto a base j sea en l a mafiana del la piel, c ó m o dos ^ n o s . u k e r a j . 
, cacao y vino puro de ^_-«____. - „ erupciones, lastimaduras, eczema, n r -
L o s R e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
nes, e x í j a s e el nombre " B Ó S Q U B " , 
que garant iza el producto. 
E l " N U T R I G E N O L " combate l a 
anemia, clorosis, neurastenia . Inape-
tencia, colores p á l i d o s , etc., etc. Se 
vende en todas las farmacia^ de la 
I s l a . 
. 
ticaria, cortaduras, quemadoras, a l -
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el U n g ü e n t o C a d s s v 
id -26 
citamos, es un e s p a ñ o l bien querido iCJ9ecia1' eI mantenimiento de la So-1 
b e r a n í a Nacional por el exacto cum-y diligente, j él s a b r á honrar el car-
go que se le confiere. 
De l despacho provis ional y orga 
n i z a c l ó n de l a ofifina del V i c e c ó n s u -
lado, se h a hecho cargo don Marce-
l ino S u á r e z . 
A P E R T U R A 
T r a n s c u r r i d o s los d í a s de luto que, 
han querido guardarle al que du-
rante cuarenta a ñ o s estuvo a su j 
frente como principal gerente, ha j 
vuelto a reanudar  sus operaciones! 
Penetraron las a lumnas en el san- j la c a s a del s e ñ o r don Sergio Alvarez 1 
to As i lo , rezaron humildes y devo-! (q, p . ) 
tas a la V i r g e n de los Desamparados i u j f B A I L E 
que preside l a , encantadora C a p i l l a ' p ^ r a el p r ó x i m o d í a S de dic iem-
r e c o r n e r o n , emocionadas y s i l enc io - , bre prepara un baile en sus salones i 
sas, las a m p l í a s salas donde se r e ú -
nen las ancianas y los viejecitos, ad-
m i r a r o n l a l impieza y s i m e t r í a de 
las blancas o a m i t á s al ineadas en 
aquellos inmensos dormitorios; a t r a -
vesaron los interminables comedo-
res y claustros, y, d e s p u é s de sa lu -
dar a los ancianos y prometerles u n 
aguinaldito para las Pascuas , se des-
bandaron como blancas palomas, pa-
r a j n g a r y merendar 
Luego , reunidos todos los anc ia -
nos bajo las verdegueantes enreda-
deras de l a gran glorieta, fueron ob-
sequiados por las n i ñ a s con u n a b r i -
l lante ve lada l l terar io-musica l que 
hizp las delicias de los n i ñ o s de 
ochenta a ñ o s y de las n i ñ a s de ca -
torce pr imaveras . 
Hor^. y media d u r ó l a ve lada; ho-
r a y p.edla que -supo a poco a a -uo-
l los buenos viejos del As i lo , los 
cuales l loraban y r e í a n como er í 
sus tiempos mozos: de a l e g r í a . 
L a s p o e s í a s pronunciadas por las 
a lumnas del Colegio " L a Milagro-
sa" , los m o n ó l o g o s , los s a í n e t e s c ó -
micos regocijaron a las anciani tas 
h a c i é n d o l e s pasar un una tarde s u -
mamente agradable . Admirados es-
taban de l a so l tura y gracia , de l a 
buena memoria y de la fác i l d i c c i ó n 
de T a s p e q u e ñ a s art is tas , a las que 
aplaudieron s in cesar, a g r a d e c i é n -
jes infinito su inesperada v i s i t a . 
A las cirico se despidieron las n i -
ñ a s de los viejecitos, quienes, con 
v ivas y aplausos a l Colegio, las vie-
ron part ir con inensa ternura , ben-
d i c i é n d o l a s con c a r i ñ o . 
Y las chiqui l las , encantadoras y 
alegres, subieron' a su guagua con 
el alocamiento de un enjambre de 
mariposas, y contaron y r ieron por 
todo el trayecto, rumbo a s u queri -
do Colegio. 
Cuando l legaron a l a callo de J e -
s ú s M a r í a , y divisaron s u amado 
plante l , prorrumpieon en eni tus ías-
tas vivas, cuyos ecos repercuten 
a ú n . 
¡ V i v a el Colegio " L a Milagrosa"! 
¡ V i v a a a ! 
E l Colegio " L a M i l a g r o s a " — J e -
s ú s M a r í a 49—admite externos, 
terciopupilas , © internas, a m ó d i c o s 
prec ios . 
el Cas ino E s p a ñ o l de esta. V i l l a . 
plimiento de nuestros deberes c ív i -
cos, el pr imero de los cuales es, el i 
acatamiento a l Gobierno c o n s t i t u í - j 
do como e x p r e s i ó n y s í n t e s i s de l a ! 
voluuntad nac iona l . 
D e c l a r a r a d e m á s que esta asocia-i 
c lón de c a r á c t e r g e n u í n a m e n t e pa-
t r i ó t i c o no tiene nexo n i r e l a c i ó n 
a lguna con tendencias n i determina-
cione:> futíale par t idar i s ta . 
Dec larar por ú l t i m o , que asp ira-
mos a que l a Paz , tan necesar ia pa-
ra el mantenimiento de nues tra n a -
cionalidad, se logre por l a trans i -
gencia y el amor que son las ún i -
ca? fuerzas que unen a los hom-
bres y h a c e ñ robustas a las colecti-
vidades . 
de E s p a l d a 
y R e u m á t i c o s 
.i 
F r ó t e s e 
E l l i n i m e n t o casero t a m -
b i é n en uso p o r m a s de 6 5 
a ñ o s , p a r a p l e u r e s í a , dolores 
de l pecho, costado y espalda, 
n e n r a l g l a , i n f l a m a o i o n e s » 
golpes, hinchazones, « a b a ñ o * 
nes, y afecciones r e n m á t i c a e 
d « los m á s e n l o s . . 
D A N A L E G R I A 
L a s madres qu* estiman debidamen-
te a sus hijos, lejos de haoorles llorar 
dándoles una purga mala, le dan la de-
licia en un Bombón Purganto del Dr . 
| Martí, la purga idea l, qu*; tóman gfO-
izosos los niños, porque creen que se les 
(obsequia y no que ae les mediciriH. 
A u n cuando no tengo ei honor da Bombón Purgante del D r . Martí; hay 
conocerlo no es ese un motivo p a r a en todas las boticas y en su rlepOsiiu 
que yo deje de d ir ig irme a usted, t1^ Criso1' ^ePtunu y Manrique. 
> 
Guanabacoa , 20 de Septiembre de 
1923. 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque . 
C i u d a d . 
Dist inguido doctor: 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E N L I B R E R I A 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
f p N I M E N T O 
M i n a r O 
C O L U M P I O S 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r orden del s e ü o r Presidente, 
y de acuerdo con el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de la C A J A D E A H O -
R R O S D E L O S S O C I O S D E L C E N -
T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A , 
se convoca a J U N T A G E N E R A L E X -
presentado por la C o m i s i ó n nombra-1 
da a l efecto, de acuerdo con las ba-j 
ses aprobadas en la J U N T A G E N E - j 
R A L de 17 de octubre p r ó x i m o pa-1 
sado. * 
L o s S O C I O S S U S C R I P T O R E S 
P o r 5 0 c ts . S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . d e I t a l i a , 7 3 . 
Alt. 
T R A O R D I N A R I A D E S O C I O S S U S - D E P O S I T A N T E S A I N V E R T I R que 
C R I P T O R E S Y D E P O S I T A N T E S A 
I N V E R T I R , que se v e r i f i c a r á el L U -
N E S 26 de los corrientes , a las 8 
de l a noche, en el local social, ca-
lle de San Rafae l n ú m e r o 10. 
E n d icha J u n t a se d i s c u t i r á el P r o - I 
yecto de Reformas a l Reglamento! 
concurran a l a J U N T A , d e b e r á n pre-
sentar el ú l t i m o recibo de cuota o 
l a l ibreta que acredite su c a r á c t e r . 
H a b a n a , Noviembre 20 de 1923. 
M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Secretario, p. s. r. 
C 9071 alt . 3d-22 
N U E V O V I G O R 
No Importa que los años hayan pa-
sado, ni se haya derrochado la "ida, 
el vigor f í s ico , fuerza inapreciable, se 
mantiene fuerte, grande, tomando las 
Pildoras Vltalinas. que se venden en 
todas las boticas y en su depósito E l 
CrisiDl, Neptuno y Manrique. E l l a s re-
verdecen los años, fomentan energías , 
vigorizan a los desgastados y conser-
van joven al viejo. 
A l t . •* Nov. 
por encontrarme lo m á s a g r a d e c í - 1 
da, por el resultado obtenido en m i ' 
persona, con su medicamento "PP1P-
S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " , tjue 
mi m é d i c o me r e c e t ó para una col i - I 
tis aguda que p a d e c í a desde h a c í a ¡ 
a l g ú n tiempo y como con un solo I 
frasco me he sentido tan bien me 
propongo s e g u i r l a tomando, porque I 
me parece que s i dejo de hacerlo no l ^ 3 , ^ 1 ^ ^ ' ™ 1 ^ 1 * ^ 3 — T ^ , 1 " ' 1 ' 0 
ver ía colmado m i s deseos, porque | ff^eK"íS^ií: 
estoy cansada de tomar medicamen-
tos s in que ninguno me haya pro-
bado como el de usted. 
H a g a de é s t a e l uso que m á s con-
veniente crea pues yo lo recomiendo 
a todas mis amistades. 
S u casa é n Guanabacoa , cal le de 
Pepe Antonio , n ú m e r o 17, en el i n -
terior del S a l ó n Or ien ta l . 
S . S . S . 
( E d o . ) K o s a R a i n e s de V. 
A g r a d e c i d í s i m a . 
N O T A : Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í j a s e e l nombre B O S Q U E , 
que garant iza e l producto . 




F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
. L a m á s grande d« l xmmtf* 
T R E S M I L L O N E S i e rntsmeo* « i existencia. - - Modernos y elegantes ¿ i h m s 
P R E C I O S Y C Á U D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E t H I D R A U L I C A 
4741 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K O * 
1! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i * 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y K O M O S , n o e n g a S a ; 
d a s i e m p r e l o q n e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S , d e r a e l T e , 
l i m p i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
$ o. 00 
% «.09 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
/ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l DIGESTÚNICO 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A T A R R O S 
totiffQOB y reciente» 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
O I 7 Z U k X > O S radlcalmeati 
S O U Í C B Ú N 
P A 9 I T A U B E : i S £ 
qn* eroeors 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
T Ü B a R C U L O S I S 
¿ i P A X J T A t J B E R O S 
10, B u d« Coaataatlaepl* 
ch. Dopter. 
rúst ica » . ? 
.MANUAL D E OBSTÜKICIA-— 
Por el Prof. Fabre. Tomo I I . 
Parto patológico, tercera, 
edición ilustrada coii 269 
figuras. 1 tomo en 4o. te-
la í 
N A T U R A L E Z A P R O C E S A L . 
D E JJX C O N S I G N A C I O N . — 
Estu.dio jurídico por el Dr. 
F . Carabállo Sotolongo. Con-
tiene: Antecedentes, k a con-
signaciun en las lég l s lac io-
nes extranjeras. E l Tribunal 
Supremc de Cuba y la con-
L-ignación. L a ..conaigiiaqión 
y la Legis lac ión Hipoteca- . 
ría. ¿Qué juez debe conocer. 
Oe la consignación? 1 tprno... 
en rós t i ca . 5 
L A C O N S I d N ACION' D E 
A C R E E D O R E S Y L A Q U I E -
B R A E M E L D E R E C H O A R -
GENTINO.—Lecciones en' la 
Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos. Aires, por 
í.-i'clix Martin y Herrera. 
Segund'j, parte. 1 tomo en 
4o. rúst ica . . . . - . .. 
T R A T A D O D E E L E C T R O -
T E C N I A . — P o r el Dr. A. 
. Thomalen., Traducción de 
la 9a. edición alemana por 
• F . Planol y E . Barj-áu. E d i -
ción ilusrrada con 655 era-
bados. i tomo en 4o. encua-
dernado . , 
E L AÑO A R T I S T I C O D E 
1922.—Estudió crít ico de to-
das las obras de arte que se 
han . producido durante el 
año de 1922 on pintura, es-
cultura, c'lbujo, artes deco-
rativas y fotografía, por Jo-
sé F r a n c é s . Edición ilus-
trada con 48 m a g n í f i c a s lá-
minas d« fotograbadoa repre-
sentando los trabajos que 
sé estudian en el teito, i 
tomo en 4o rúst ica . . . 
E L C I N E M A T O G R A F O . His -
tora y descripción del cine-
matórr afo, por E . Coüste t . 
Versidm espaüola . ilustrada 
con 1 ti grabiidos. 1 tomo en 
rúst ica , . 
PEDAGOCJIA p r á c t i c a . — 
Tratado en el quo en 3̂ car-: 
tas está, descrito un tratado 
sencillo y práctico de Peda-
gog ía por el P. García Mo-
ran, . Profesor del Colegio 
Cantaoro, de Santander • 1 
tomo on 4o. pasta española 
E L T E S T A M E N T O T E C A R -
L O S Í I — L a s luchas fratri-
cirlas dd Espafta,. pof Alfon-
só Danvlla. .1 tomo en rús -
tica- . , ' . . . , 
E L D E S T I N O D E U N CON-
T I N E N T E . — E s t u d i o s ameri-
canistas por Manuel Ugarr 
te. Contiene: E l lobo y Ion 
corderos. E l naufragio de 
las Ancillas. E l peñón meji-
cano. L o s paraísos de Amé-
rica. ' L a nueva Roma. L a 
tumba del Libertador. Los 
Los problemas del' Pacíf ico. 
L a pr imacía eu el Sot d«l 
Atlánt ico . L a prueba de la 
guerra; Ante la victoria an-
glo-sajona. 1 tomo en rús -
tica 
E L P E T R O L E O . — Historia. • 
I origen, geo log ía , química,, 
exploración, éxplotación, co-
mercio monopolio y legisla-
ción, por Rufino Duque. 1 
< tomo or. 4ó. rúst ica , . . 
. XJXTIMA. O B R A 9 S OMSOST « . 
! E L DUEÑO (DE . SI MlfiMO.— 
Obra en que el autór seña-
la con el precepto y el ejem-
plo la conducta que debe Se-
ewlr quien Inhele s*r due-
ño do si ralsmó. 1 tomo 
encuadarnadó *n **la . . S i , * * 
trZ.TXMA. O X K A S F . WXIiXiXAlC 
. L O S P U N T A L E S T E L E X I -
TO.—Curso de magia, men-
tal. 1 tomo encuadernado 
en tela ', . . . * . . . . , $ 







Z . X B & Z U A • ' C B B T A H T B S * B X « -
ATreaia* Ae Italia, 62 (Autes O-allaas-ol, 
Apartado 1115 T e b A-4958. XAtaxi». 
I d . 18 m. 
F O L L E T I N 1 3 
^ M A R Y A N 
¿ i D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
t r a d u c i d a p o r 
^ T I A G O D E L A E S C A L E R A 
r a defender los Intereses de bu so-
b r i n a . . . ¡S i pudiese obtener que 
revocara su testamento! D e s p u é s de 
todo, le he rehecho m u c h í s i f t n a s ve-
ces, y si muriese d e s p u é s de haberlo 
\ destruido, s in tener tiempo de hacer 
; otro, su sobr ina h e r e d a r í a por ser l a 
¡ m á s p r ó x i m a parienta. E s , pues, u n a 
¡ puer ta ab ier ta a la e s p e r a n z a . . . 
i H a b í aadquir id oun aliadodadoe, 
Se s i n t i ó m á s valerosa, y, emocio-
n a d a , por un impulso irreflexivo, 
¡ Clot i lde le t e n d i ó l a mano. 
H a b í a adquir ido un aliado, y sen-
í t í a que p o d í a contar por completo con 
é l . 
esj ,. -- -a librería " L a Moderna 
• Pí y Margall (antes Obls-
P0), número 135 
( C o n t i n ú a ) 
5*cia mi e ü ^ d ^U'61"6 demostrar 
Su s i t u a c i ó n es i^a S 1 J c ] ) r i n a -  i i
r a e C e 8 K a < * : eBtá enferma y tie-
di ^ de cuidados, de "con. 
^ d o s vvlHar ta3 ve7" y i o d 0 * ™ * 
r Privan ,erz03 no Pueden evi-
^fcab nes-
rblar ¿ ;!1t,masiadc' « Mireya para 
u.3 Pa]ahr;'a SU1 e m o c i ó n . Daba a 
n011' W i L U n a l , a t é l i ^ en toni -
no, ^ p r e s i o n ó al joven nota-
É M a í un momento dado. 
a i d Q ^ J3-1^ ^0', <a)ov con-
Clieute usted conmigo na-
X I 
Se d i r í a que la s e ñ o r a Peyr ieux 
b u s c a r í a pretextos para conservar a 
( Iptilde a su lado el mayor tiempo 
posible. N inguna de las personas 
.'que se presentaban le c o n v e n í a ; 
s iempre susc i taba dificultades por 
cua lqu ier cosa. 
S in embargo, l a joven no soporta-
ba con m u c h a paciencia su estancia 
forzada. L a s cartas de Montbel l a 
inquietaban. A Mlreya parec ía sen-
tar le mal el calor. Mar ía no dis imu-
l a b a que t e n í a fiebre y que se pa-
saba las noches sin dormir. L a po-
bre Glbtildo no p o d í a remediar e l 
m a l . es v. •óv . l : pero t e n í a necesidad 
do estar . :.'f , . ^uadida de que por 
¡o meOA'j cor :.< presencia a l i v i a r í a 
algo " ^ pobt\ enferma. A d e m á s . , 
su v ida en G rea o ble era odiosa. L a 
i s eñora . Pevr ieux la em.ilp.aba en com-
probar papeles, en hacer inventa-
rios. Y aunque la v i e j a intentaba 
d i s i m u l a r l a c u a n t í a de su fortuna, 
y procuraba e n g a ñ a r a la joven. Clo -
tilde s e n t í a acrecentar su repugnan-
c i a por esta p a s i ó n mal sana , que r a -
yaba en la locura y su desprecio por 
l a gobre m a n i á t i c a que, tan c e r c a 
de í a tumba no se preocupaba de h a -
cer e l bien ni de preparar su a l m a a 
responder de u n a v ida e s t é r i l , en l a 
que todas las horas como todas las 
preocupaciones t e n í a n por ú n i c o ob-
jeto el dinero, que siempre la h a b í a 
dominado. 
L a s e ñ o r a Peyr ieux e r a exigente, 
y Clot i lde apenas p o d í a , cerca del 
atardecer, i r a tomar el a ire med ia 
hora. P a s e a b a entonces a lo largo 
de los muel les , , con los ojos vaga-
mente fijos en las m o n t a ñ a s que do-
minaban a la p o b l a c i ó n , o e r r a b a 
bajo los viejos á r b o l e s del j a r d í n p ú -
blico, . i i todas partes el recuerdo de 
M i r e y a l a tor turaba; por todos lados 
v e í a los muros de Montbel, sus te-
chos rojos , sus palmeras , sus olivos, 
oscuros y tristes, y se preguntaba de 
q u é s erv ia d e s p u é s de todo el s a c r i -
ficio que h a c í a pasando aquellos t r i s -
tes d í a s lejos de su sobrina. 
No h a b í a vuelto a ver a l notario. 
E s t e h a b í a , es verdad, buscado pre-
textos para volver a casa de eu c l i en -
te; m á s é s t a h a b í a tenido s iempre 
cuidado en sus visitas de a lejar a l a 
j joven , a la que no q u e r í a tener a l co-
¡ r r i e n t e de sus negocios, sino lo que 
i e r a indispensable. 
1 L a . s e ñ o r a P e v r i e u x comurendio 
que no p o d r í a retener a Clot i lde m u -
cho tiempo m á s . P o r fin se a r r e g l ó 
con u n a H e r m a n a enfermera, y d i -
jo de un modo grosero a l a joven 
que p o d í a m a r c h a r s e . . . 
Y l a ú l t i m a noche que d e b í a pasar 
en aque l la casa l l e g ó a l f in. Con 
q u é a l e g r í a hizo sus preparativos de 
viaje . A l l á l a v i d a no es tan estre-
cha, y a l menos las privaciones son 
compensadas por e l aire puro y la 
l impieza, una c ier ta elegancia, y, som-
bre todo, por e l afecto. C o m p a d e c í a 
a l a H e r m a n a , a l a que s u v o c a c i ó n 
sublime colocaba en situaciones tan 
penosas; h a c í a votos por que su pie-
dad du lc i f i cara las muchas a m a r g u -
ras que la esperaban, y d e s p u é s , de-
biendo fealir a l d í a siguiente tempra-
no, se dispuso a despedirse de su an-
t i p á t i c a h u é s p e d a . 
M á s de u n a vez h a b í a pesado en 
esta despedida. ¿ I n t e n t a r í a en el la 
un ú l t i m o esfuerzo? ¿ E s t a humi -
l l a c i ó n que le p a r e c í a d igna por s í 
misma, l a soportarla por otra? 
i C u á n t o h a b í a pensado en ello mien-
tras h a c í a su male ta y arreg laba por 
ú l t i m a vez los papeles de l a s e ñ o r a 
Peyr ieux; mientras paseaba a lo lar -
go de los muel les , y, por ú l t i m o , 
mientras tomaba su comida frugal 
en el s o m b r í o comedor, donde la co-
fia de, l a H e r m a n a p o n í a u n a nota 
de luz ! . . . 
! Q u é triste y negra es la habita-
ción en que duerme la s e ñ o r a Pey-
rieux, donde sus muebk-s s ó l i d o s , 
fniHnHrujgrpttntfl cerradost- e u a r d a n 
los ú n i c o s afectos que el la tiene en el 
mundo! 
—Entonces-—dijo l a v i e ja s e ñ o r a 
con su tono brusco—, a d i ó s , pues-
to que no quiere usted quedarse. 
— N o puedo. 
— B u e n v ia je . L e debo una sema-
j n a y cuatro d í a s ; esto hace, sobre 
I poco m á s o menos, tr ienta y cinco 
francos; pongamos tre inta y seis , 
I y el v i a j e . . . 
E l c o r a z ó n de Cloti lde sa l taba 
! R e c i b i ó en silencio su salario conta-
¡do de una manera molesta; el ros-
! tro le a r d í a , los labios temblaban. 
No, no p o d í a hablar . Y , sin embar-
go, d e s p u é s de coger con l a mano e l 
picaporte de hierro do la puerta, h i -
j zo acopio de todo su valor . 
— U s t e d p e n s a r á a lguna vez en M i -
reya, ¿ n o es e s o ? — d i j o con la voz 
t u r b a d a — . ¡ N e c e s i t a tantos cu ida-
dos! 
— Y o no tengo nada que ver con 
eso. 
— ¡Oh, no se ofenda usted! E s 
la nieta de su hermana . 
Y l a d e s e s p e r a c i ó n misma le d i ó 
un valor ficticio, se d i r i g i ó h a c i a la 
v i e ja s e ñ o r a , y posando sobre su 
brazo una mano temblorosa, nervio-
s a : 
— ¡ V u e s t r a h e r m a n a ! ¿ N o pen-
sasteis n u n c a en los d í a s en que, 
siendo las dos n i ñ a s , j u g á b a l a j u n -
tas por tas habitaciones grandes y 
si lenciosas do aquel la m a n s i ó n , o la 
sombra de los naranjos do Montbel. 
L o s que os a m a b a n — e l padre y la 
madre—oulb os reunieron en u n mis-
mo abrazo, j a m á s hubieran pensado 
que usted d e j a r í a su fr i r , t a l vez mo-
r i r , a u n ser de s u m i s m a sangre, 
por r e s e r v a r a u n pariente l e jano 
esta fortuna, de l a que no necesi ta . 
L a sangre se r e t i r ó u n Instante de l 
rostro de la s e ñ o r a Peyr i eux a e s ta 
e v o c a c i ó n de u n pasado tan profun-
damente dormido, tan olvidado. V a -
j c i l ó un momento; d e s p u é s e l co lor 
do su rostro r e a p a r e c i ó y l a n z ó u n 
¡ s u s p i r o a la vez largo e impaciente. 
— ¡ C ó m o se atreve usted! Usted , 
que no esN m á s que u n a e x t r a ñ a . . . 
Clot i lde h a b í a perdido su c a u s a 
I por s u ardor mismo. L a s e ñ o r a P e y -
I r ieux r e s p i r ó de nuevo largamente; 
' d e s p u é s r e c o b r ó su sargre f r í a y se 
| d u l c i f i c ó tal vez inconscientemente a l 
m i r a r l a bel la f igura que, ans iosa , 
i temblando, estaba ante e l í a . 
i — Y o no digo que no e n v í e a l g u -
| nos socorros a Mireya , ta l vez m á s 
i ade lante . . . Us ted la quiere mucho, 
I por eso l a perdono. . . A d i ó s . 
Y d e j ó caer l a mano que Clot i lde 
j le t e n d í a ; d e s p u é s v o l v i ó l a cabeza. 
Todo h a b í a acabado. ¿ L a s p a l a -
! bras apasionadas de l a joven d a r í a 
¡ a l g ú n fruto? U n remordimiento 
j t a r d í a m e n t e despertado, u n recuer-
1 do del pasado t r i u n f a r l a de su r e n -
! cor? 
Clot i lde no pudo dormir . M á s dis-
t intamente que n u n c a o í a ruidos 11-
; geros y siniestros de aquel la casa 
que los vecinos c r e í a n encantada. 
¿ E n c a n t a d a ? L o estaba, en efec»to, 
por l a p a s i ó n de la avar ic ia , por 
s o m b r í o » y terr ib les rencores, por el 
e g o í s m o , qne c i e r r a l a entrada a to-
da idea generosa. 
L a s horas pasaban. U n a l u n a c la-
r a i l u m i n a b a l a p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n 
y h a c í a surg i r en e l la a l mismo t iem-
po sombras f a n t á s t i c a s . E n s u amo-
dorramiento, Clot i lde e v o c ó con bu 
pensamiento a los que en otro t iem-
po a l l í h a b í a n vivido, amado, sufrido. 
E n ese momento o y ó l l a m a r a la 
puerta, y l a voz emocionada de l a re-
l ig iosa le d e v o l v i ó l a plena conscien-
c ia de s í misma. 
• — S e ñ o r i t a . ¡ V e n g a usted pronto; 
la sei.ora e s t á en ferma! 
Clot i lde se v i s t i ó apresuradamen-
te, a b r i ó precipitadamente y s i g u i ó 
a l a H e r m a n a a la h a b i t a c i ó n vecina, 
donde las ventanas abiertas dejaban 
entrar el aire fresco de la noche. 
Sobre u n a butaca l a s e ñ o r a Pey -
rieux p e r m a n e c í a i n m ó v i l , con l a ca-
i beza inc l inada h a c i a un lado, loa 
cablelos sueltos, los ojos abiertos, 
pero s i n m i r a r . 
— E s t á m u e r t a — g r i t ó Cloti lde, 
e s t r e m e c i é n d o s e de horror . 
— N o es un ataque; r e s p i r a . . . 
A y ú d e m e usted a a r r a s t r a r l a butaca 
cerca de l a cama, d e s p u é s la acosta-
r e m o s . . . Luego l lamaremos a la 
cr iada . 
Con mucho trabajo consiguieron 
hacer el trabajo a causa de ser el 
cuerpo de l a enferma tan robusto 
y pesado. L a H e r m a n a c o n t i n u ó 
dando ó r d e n e s . 
— V o y a s a n g r a r l a . . , E n v í e us-
ted a l a muchacha a buscar "un ga-
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H A B A N E R A S 
D E I i DIA 
Un recital de arpa. 
Por la señorita Estrella Grau. 
Celébrase en la tarde de hoy, a 
las cinco, en el Principal de la Co-
media. 
Anunciado para el lunes anterior 
tuvo que transferirse poi justifica-
das causas. 
Presta su concurso a la gentil con-
certista fcU hermana, la señora Ame 
? Llenara números diversos. 
De grandes maestros. 
Enh'e éstos, quien fué su padre 
político, el Insigne compositor cata» 
lán don Vicente Costa Nogueras. 
Estrella Grau, a su vez, no&- de-
leitará r # el arpa con variadas y se-
lectas audiciones. 
Hay gran número de localidades 
lia Grau de Costa, qu- hará gala | vendidas entre familias del mundo 
de eus brillantes facuUadoa como j habanero, 
profesora de piano. I Un éxito eeguro, 
sm sx< TSAT-ao xaspsxtzo 
j profesores do su orquesta, 
i Toma parte Valls, notable violi-
De gala. ( 
E n la noche de hoy. 
, A6f estará el teatro Imperio, d« ^ joven Salvador Alcón 
la calle de Consulado, con mot-vo ¡ Habrá un acto de concierto, 
del homenaje que se tributa a los! Con números do canto. 
SIi BARITONO AIiSINA 
AIsIna. 
Muestro caro barítono. 
Solicitado y aplaudido en fiestas 
artísticas y en funciones benéficas, 
ya en teatros, ya en salones, se ha 
hecho una reputación como cantan-
te. 
Rafael Alsina nos dar-i la sorpre-
sa de cantar esta noche L a Monte* 
ría en Martí. 
Allá irán sus admiradores, 
Y sus amigos. 
rusrcxoxrBs de moda 
E n Campoamor. 
Y en Fausto y en Oíirapic. 
Los tres, en su día de moda, ofre-
cen hoy un cartel atrayente. 
Tendrá gran público Fausto 
E n la terráiza. 
I.A BODA £A NOCHE 
Boda. 
L a primera do la semana. 
Concertada está para la noche de 
hoy, a las nueve, la do la señorita 
María Josefa Cowley y Govantes y 
el correcto joven Joaquín Leal. 
Empleado muy querido del Ame-
rican Foreing Banking el novio. 
Se celebrará en el Angel. 
A l g o m á s s o b r e f u l a r e s 
Usted sabe, lectora, que hay 
fulares de muchas elases; con 
más variedades que suele tener el 
cariño de los hombres» en los ca-
sos en que existe verdadero, que 
son los menos. Y porque hay tan-
to fulard y tanto se ha prodiga-
do- por unos y otros la descrip-
ción de esa tela, cabe que usted 
haga una mueca, al comenzar es-
ta lectura, como si dijera: 
—Déjese de cuentos... 
Y nada de ardides, martinga-
las, estratagemas y otros trucos 
vendedores. " L a Filosofía" no 
tiene afición a volver lo blanco 
negro ni a exagerar; y en esta 
materia muchísimo menos. 
L a verdad, la pura verdad es 
que hemos recibido unos nuevos 
Fulares de Seda-^- con dibujos 
japoneses-—que constituyen una 
afortunada creación. 
Cuanto se diga para ponderar-
los, no resultará bastante expresi-
vo. ¡Son preciosísimos I De gran 
vestir, de gran gusto y de gran 
duración. Porque reúnen las tres 
ventajas que toda lela debiera 
ofrecer: distinción, tonalidad y 
buena materia prima. 
¿Colores? Azul y morado — 
algo de elegancia asombrosa, —-
naranja, blanco y pastel—« de 
efecto magnífico,—- beige y rojo, 
blanco con rojo, y un estilo — 
blanco el fondo-^-en que miles 
y miles de líneas, no por enmara-
ñadas menos estéticas, que impri-
men a esa clase de Fulard una 
suprema personalidad decorativa. 
Fulares de Algodón: fondo 
blanco con amarillo y negro; 
fondo blanco con lila; fondo 
blanco con azul, verde, etc. Di-
bujos blancos, muy caprichosos, 
en fondo prusia, azul, negro; y 
a grandes rameados, en tonos 
blancos, sobre fondos cocoa, 
carmelita, gris, rojo; fondo jena 
con dibujo azul. 
Todos ellos—los de algodón, 
— a 95 centavos vara. 
Luego en otro estilo, total-
mente diverso—fondos azul, mo-
rado, ladrillo, verde, azul pastel, 
salmón, gris, verde-manzana, con 
dibujos muy "Asia Menor", nu-
tridos, de vivos colores en fusión 
artística^ tenemos otra clase de 
fulares—grecado; cuadriculado, 
— a 50 centavos vara. 
Todos, de estación. Propios 
para Diciembre. 
Plisados y Marcas 
insistiremos. E l delicado servi-
cio de plisados y marcas ha sido 
perfeccionado en nuestros talle-
res. Sin que esto sea hab'ar mal 
de nadie, estamos por Arc'ir que 
en la Habana nadie puede pli-
sar y marcar como lo hace " L a 
Filosofía". Ni, desde luego, por 
el precio que nosotros cotizamos 
para esas labores. 
L E Y O U D . N U E S T R O 
A N U N C I O D E A Y E R ? 
¿S í? 
Entonces ya tiene conocimiento 
de las oportunidades que ofrece-
mos hoy en la Sección de Corsés. 
E l corsé es artículo eternamen-
te necesario; siempre útil. 
Las Ventas Renovadoras son co 
sa efímera. 
Muy efímera; pues estaraos pre-
cipitando el final de las tan cele-
bradas ventas. 
Otros aspectos db nuestro ne-
gocio reclaman atención urgente-
mente. 
Por eso, hoy, además de la de 
.os corsés, hacemos otra Venta Re-
novadora en la Sección de Sombre-
ros, 
Un estilo muy bonito de sombre-
:o de '•crciopelo, en los colores car-
melita, azul de Prusia, azul rey, 
ila, verde y naranja, abre el tur-
no de las ofertas de hoy; precio 
muy atrayente: $3.50. 
Vea usted este .modielito 
Es de tei-ciopelo, con bordados 
de fclpilla; elegible entre precio-
sos tonos de beige, henna* cocoa, 
carmelita, rojo, azul de Prusia, rosa 
viejo y verde. 
De $5.50, ha sido rebajado a 
$4.75. 
Y este otro. 
que vendíamos a $7.50, lo ofrece-
mos hoy a $6 75; modelitos, precio-
sos y distintos, en fieltro; blancos, 
carmelita, castor, rojo y gris. 
Otro estilo que anunciamos hace 
días a $8.50, aparece rebajado a 
$7.75; es de terciopelo, > está ador-
nado con finísimos bordados en se-
da y pequeños detalles de pluma. 
Colores: rojo, beige, castor, topo, 
fresa, azul de Prusia y verde ruso. 
Hasta aquí los modelos de pre-
cio módico, los de uso corriente, 
de medio vestin 
Sí no es eso lo que le interesa, 
t\ desea usted un modelo elegan-
te, suntuoso, distinguidos acuda 
igualmente a nuestra Sección de 
Sombreros. 
París dicta París revoluciona y 
crea. París puede hacei lodo eso 
porque cuenta con artistas del ta-
lento de Blanchot, de F^ora, de 
Vivet, de Simón. „ 0 
Y nuestra agencia de París lle-
na a naravüla su cometido de se-
'eccionar y enviamos lo mejor de 
cuanto París produce. 
En estos días, precisamente, han 
llegado modelos de sombreros de 
gran vestir, en terciope'o y en fel-
pa de seda, guarnecidos con aigret-
les, crosses, aves de paraíso, faisa-
nes y flecos de pluma; grandes ca-
pelinas con caídas de tul, de chif-
fon, de georgettes y de pluma de 
avestruz que, rodeando el cuello, 
caen luego sobre la espalda. 
Y modelos de calle no menos 
plegantes; pequeñas cfoches y ai-
rosos bretones en terciopelo, duveti-
na y felpa de seda, guarnecidos con 
detalles de pluma gflycerinee, con 
bordados de felpilla y con traba-
Jos hechos con cintas. 
E n t o d o s 
l o s t r i b u n a l e s 
L 
E l "Toledo" 
Procedente de Veracruz y Tampi-
co tomó puertos en la mañana de 
ayer el vapor correo alemán "To-
ledo", que trajo carga general y f # 
sajeros. 
Este vapor seguirá viaje al me-
diodía de hoy para los puertos de 
Vigo, Coruña, Santander y Hambur-
go, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
REGALOS DE BODA. Lo mismo en Joyería, que en Objetos de Ar-
te, adornos para la casa, objetos tte utilidad. encontrarA usted en esta 
casa, lo mejor y más barato. 
M L 4 E S H I E R 4 L D V 
San Rafael No. 1. 
<«ntr« Consulado « Industria) 
Teléfono A-8S03. 
__/a8 m u j e r e s , l o a n i ñ o s y l o s h o m b r e » 
h a n d a d o y a » u f a l l o ; y s i u s t e d a p e l a a l s e -
ñ o r J u e z , p a r a q u e d e t e r m i n e c u á l e s s o n 
l o s m e j o r e s P r o d u c t o s d e T o c a d o r , l e d i r á 
i n f a l i b l e m e n t e : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
H a b a n a 
Perdió una paleta de la hélice 
Ayer por la mañana tomó puer-
to, de arribada forzoza. el vapor de 
bandera americana "Redbird", que 
había salido el sábado de la Habana 
para Veracruz, conduciendo carga 
general. 
Este bu,que, durante la travesía 
perdió uua de las paletas de la hé-
lice, por lo que su Capitán se vió 
obligado a volver a la Habana, 
M o d e l o s d e P a r í s 
Los ferrlés 
Conduciendo 26 wagones de car-
5a general cada uno tomaron puer-
to en la mañana de ayer, proceden-
té de Kev West, los ferries ame-
ricanos "Estrada Palma" y "Joseph 
R. Parrot". 
o p 
MOVIMIENTO G E N E R A L B E V L L ; 
J E R O S Y OTRAS XOTICL1S 
Los esposos Saqul Gener-Marrero 
Ayer, en el tren de la tarde, Ue-
saron a la Terminal, el señor Jogé 
".Manuel Saqul Genor, y su joven y 
elegante esposa, la señora Blanca 
Ivíarrero de Saqui, que contrajeron 
nupcias, anteayer, en Santa Clara, 
y fijarán su residencia en esta ca-
pital. 
E l teniente Dulzaides 
E n uno de los trenes regulares de 
viajeros de la mañana, fué trasla-
dado ayer a esta capital, el teniente 
rt-ttrado dei Ejército .Nacional, J , 
Dulzaides, que, desde hace algún 
tiempo, se encuentra delicado de sa-
lud, y será sometido a tratamiento 
médico en esta ciudad. 
Tren de Santiaíro de Cuba 
Por este tren llegaron aver de: 
Santiago de Cuba: la señora Con-
cepción Mendoza de Leite Vidal: el 
capitán del Ejército Nacional, E n r i -
que Coronan, perteneciente a ta Pla-
na Mayor del Prñner Distrito Mili-
tar de la República; Miguel Ansrel 
de Zayas y su esposa, la sonora Üí- l 
via Taquechel: Mr. H. L . Hill, de la 
"Havana Coal Company"; • José Ro-I 
dríguez: Rafael A. Luglovo. Cama-j 
s ü e y : la señora El i sa Castillo viu-
da do Betancourt; la BefiQra Isabel i 
TJsperanza Betancourt; la señora' 
Tsabel Esperanza Betancourt y las 
señoritas Adelina AJ-farez y Angelí-; 
na Betancourt. M o ó n : el teniente' 
coronel del Ejército Nacional, Julio 
Morales Brodermann; José Rodrí-
guez y familiares^ Morón: Elíseo Jor 
dan. Matanzas: Armando Muller, 
<.hijo.) 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron ayer a: 
Santiago de Cuba: la señorita 
Concepción Planas; el senador Fél ix 
del Prado. 
Camagüey: Miguel Angel Céspe-
des. Holguín: Luís F . Muñoz. Santa 
Clara: José Jerónimo Menéndez. 
Josellanos: Leonardo de la Torres. 
Cárdenas: Modesto Pereda y fami-
líaréR Matanzas: Daniel Gutiérrez y 
familiares. 
Viajeros que llegaron ayer 
Por distintos trenes llegaron ayei 
de, 
Pinar cfel Río: el doctor Raimun-
do Ubleta, y sus familiares el Re-
presentante a la Cámara oor dicha 
provincia. Ju^to Luís del Pozo, tam-
l i é n acompañado de sus familiares; 
el doctor César Lancís. 
, Viajeras que salieron ayer 
Por distintoÉi trenes fueron ayer 
a. 
Matanzas: el doctor Ricardo Sil-
ve'ra; el magistrado Raúl 'í'relles 
Govín, del Tribunal Supremo de Jus-I 
ticia; la señora Ernestina Barreto! 
y la señorita Silvia Barreto; el 
tejero provincial Marcos Torriente« 
Sagua la Grande: Ca^os Alfert. i 
Central España: Rafael Pedro y eu¡ 
esposa. 
Pinar del Río: Cuco Jordán. 
E l "Lowther CaMle,f 
Procedente de London y condu-
ciendo carga general Pegó ayer a 
este puerto, el vapor inglés de este 
nombre. 
E l •'MaílTone^ 
Este vaoor, de nacionalidad no-
ruega, tomó puerto en la mañana de 
aver. condn^ondo un cargamento do 
petróleo crudo. 
Dos do New Orleans 
Hov tomaron puerto, nrocedenfe 
de Nevr Orleans. los vanoreo ame-
ricanos "Excelsior" y <l2&cap.á'*1 con-
duciendo carca general y pasajeros. 
E l "Winnñeconns" 
Este vapor danés l legó de San 
John, Canadá, cotf carga general, en 
su mayor parte papas. 
Sa'idas 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el ••Pagernis", para Vej^acruz y 
el "Calimeris", para Wllminton. 
Ambos buaues son ita^anos. 
También salieron los dos ferries. 
Vapores que se esperan 
Los siguientes vapores se esperan: 
E l "Ubberggeh", de Charlesto-
tomia. 
E l •,BratIand,^ de Moblla. 
E l sueco "Cest", de loa Estadq? 
Dnidos. 
f l "Otto Hugo Stlnnes'*, de Ham-
^urgo. 
E l "Colombia", de San Francls-
i;o de California. 
E l "Norvaags'*, de los E E UU. 
E l francés "Missouri *, del Havre. 
E l francés "Da L a Salle", del 
"Havre, y 
, T <* goleta "Marchsal Forth". ú 
" S i n E x p o s ' c l ó n " 
De venta en la casa dt 
S A R A H & R E I N E 
establecida en el número 100 de 
Prado. Han sido comprados estos 
modelos por las propietarias de 
fsta acreditada casa que se ha* 
lian en París. 
Toilettes de aocke y tarde, 
gran surtido 
" B R Ü L E P A R F l " 
Su hermana Perl» tendrá el 
gusto de atender i tu buena 
diente'a. 
NOTA.—No tenemos taller'«a 
Pans ni en la Habana. 
TODOS SON flRMAS 
M l l l e » C u m o n t 
a eu llegada de París, se complace en saludar earlfiosamenta a tos 
distinguidas dientas, comunicándoles que ha traído consigo nn 
seleccionado surtido do preciosos 
a 
de las casas mas famosas de París. 
SALIDAS D E T E A T R O , como nunca se han visto en la H | | i . 
na y además una selecta colección da adornos de cabeza de .^ta^ 
novedad y muchos objetos propios para regalos. 
Visite el Palacio de la moda. 
P R A D O 8 
M A E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
MAESTRO ATTII.XO M .98 "VTSAS&S 
Fundador del "Composers Music Corporation" Profesor do canto y 
piano oe la Morrlstown School, Convento St. Elizabeth y del Studio De 
Vitalis en N. Y., residirá en la Habana desde Noviembre a Mayo y dará 
clase en su domicilio c en la casa de 'on Interesados a un corto número do 
alumnos 
Dirigirse a De Vitalia, L,ena Court, Calle Vedado. 
Yo mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabelio. al que devuelve 
eu negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S 
Del ing lés , f rancés y a l e m á n . 
Precios m ó d i c o s . Rie la , 8 6 , altos. 
T e l é f o n o A - 1 6 5 1 . 
I t o t e l 
J H o r i d a 
' P * ^ l l o r a n ? C í a . 
( $ h k p o y ( B u h a 
C a b l e S " f l o r i d a * 
H f a b a n a 
D&D-AXiCIÓ 
s s r e c o m i e n d a . 
P O R 
E s t a r A t e n d i d o 
C e l o s a m e n t e . 
P O R 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a ñ o y T e l é f o n o 
P O R 
E l R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
I » i C o r a i i a s : : : : s : : 
Ai*. 1*4-1 
44't45 21 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
Ut-15 
Ĵ ^TOWC AND PSW-™**} 
, 0 U B O N M e T , 1 Rut Mam»} ^ 
£̂ ENTS IPT 15FI OZ 
2 / 3 D U B O N N E T 
1 / 3 D R Y O I N 
Los n iños van cambiando per iód icamente de fison©' 
m í a . Procure tener un recordatorio de sus hijitos en 
diferentes edades. L l é v e l o s a Sa fo togra f ía d e 
• P I Ñ E I R O 
\ 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s l i a r á n b u e n o s r e t r a t o s p o r p o c o p r c a * -
E Z - V B A N A T O R I 
| ¡nenie . Calle Barreto, n ú m e r o 62.cnlaies . Parr. señoras «x 
i Enfermedades nerviosas y ra Guannbacoa. \ 
AÑO X C X . finmn r \v t ^ ^ A P r s i A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 
P A G T G N A S I C T I 
H A B A N E R A S 
B B U E N , G A » 1 A R D , E T C . x 
Aír. Bruen . 
v M Alfred G a m a r d . 
t na dos grandes managers, r e u n i -
ron el poderoso t u r l m a n ame-
i no Mr Thomas Mouahan, f igu-
entre la bri l lante concurrenc ia 
Jgl S e v ü l a - B U t m o r e la noche del s á -
U w n e n antes y G a m a r d d e s p u é s los 
_ f e n c u e n t r m desdo la anter ior 
.mana en la Habana . 
Vienen para la temporada. 
T a season habanera, 
troneieur Gamard . ha dejado he-
J la contrata do la orquesta y de 
la pareja de baile para el Hote l A l -
^ f a p u e s t a , l a del profesor F e r - ¡ 
fiinand, es la misma del inv.erno a n - . 
t.erior 
ia estrella 
•viaurice, s e g ú n y a dije en otra 
^ s i o n . es el mismo que nos v is i -
té con Florence Walton en el anti-
^uo Black C a t del Prado . 
1 U N F E S T I V A L C A R I T A T I V O 
Cuanto a l a temporada del H o -
tel Almendareij su apertura oficial , 
con una gran f esta, ser.* en l a no-
che del 29 de Diciembre, 
Cae en s á b a d o . 
H a b r á t é el domingo. 
\ luego, el lunea 31, la tradicio-
n a l cena para despedida del a ñ o . 
Mr. F r a n k J . B r u e n , mi amiso 
tan querido, c o n c e n t r a r á e s t« a ñ o 
toda su act ividad e intel igencia en 
la direcc ón de T h e H a v a n a Jockey 
C l u b , que es como se denomina aho-
r a el que f u é T h e C u b a - A m e r i c a n 
Jockey C l u b en el H i p ó d r o m o de Ma-
rianao. 
Se independiza de T h e Cas ino , po-
n i é n d o s e al frente de é s t e Mr. Edw:.n 
R a l l a r d , sin que é s t e resuelva a ú n 
fijamente la fecha de la apertura . 
Mr. B r u e n , de cuyos proyectos 
para el Jockey C l u b prometo dar 
cuenta, tiene hechos todos los pre-
parativos para la . i n a u g u r a c i ó n do 
las carreras . 
S e r á el jueves p r ó x i m o . 
D í a de Grac ia s . 
Í 9 » 
3% 
BU. 
88 n i ^ © r a ü l m h 
l í e c h a l a convocatoria 
para una junta interesante. 
Será esta tarde, a las cuatro, en 
, casa de la s e ñ o r a Ofelia R . de 
Herrera en l a B a t e r í a de Santa C l a -
ra"En ella so r e u n i r á n altos jefes y 
"icialefí. citados expresamente, para 
«n cambio de impresiones sobre u n a 
fiesta. 
Gran fiesta deportiva. 
Con un bello fin b e n é f i c o . 
Trátase de un juego de polo, en 
los terrenos de Columbea frente a l 
foun írv CTnb. para dedicar sus pro-
ductos'al Hospital M a r í a J a é n y a 
los fondos que se destinan a l agui-
naldo de los hijos de los soldados. 
Se c o m b i n a r á n los teams con ele-
mentos de la juventud habanera y 
de la oficialidad del E j é r c i t o de l a 
R e p ú b l i c a . 
E n la r e u n i ó n de esta tarde que-
d a r á n organizados los bandos y de-
s ignadas las madrinas , a c o r d á n d o -
se, entre otros detalles m á s , l a fecha 
fija del festival. 
L a s e ñ o r a de H e r r e r a , s iempre 
tan amable, ha. invitado especialmen-
te a los cronistas para l a r e u n i ó n . 
De l icada c o r t e s í a . 
A l a que c o r r e s p o n d e r á n todos. 
L A B O D A D E L M I E R C O L E S 
Entre las de la semana. 
Una boda elegante. 
Está dispuesta para las nueve y 
media de la noche del m i é r c o l e s - en 
la Iglesia del Vedado. 
Süteños de ventura e idil ios del 
?.lma que verán real izados con la . 
ié del m á s puro de los amores l a 
sefiorta E m m a Mercedes Betancourt 
v Aríeaga, tan bonita, tan interesan-
te, y el doctor L u i s S á n c h e z de 
Fuentes y Sel l . abogado joven, de 
la últ ima proraoci'in un ivers i tar ia . 
E l dist'nguido cabaPero Aqui lea 
petancourt. padre do l a desposada, 
será el padrino. 
Y la madrina , l a s e ñ o r a madre 
del novio. L u i s ' t a Se l l . gentil espo-
sa del laureado comnositor E d u a r -
do Sunches de Fuentes . 
Testigos. 
Por la s e ñ o r i t a Betancourt . 
• E l general Armando S á n c h e z A g r á -
mente, el doctor E u g e n i o S á n c h e z 
de Fuentes , e] l icenciado Augusto 
M á d a n y el doctor Alberto S á n c h e z 
do Fuentes . 
A su vez e s t á n designados para 
testigos por parte del novio el doc-
tor T e m í s t o c l e s Betancourt . Magis-
trado de la Audiencia do la H a b a -
na, el s e ñ o r Arturo Carbone l l , y el 
docto*r P^dro Medina. Jefe de los 
Regis tros v del Notar ado. 
O t r o ' testigo m á s . 
E l cronista que suscribe. 
E n l a ceremonia civi l , precursora 
de l a velisriosa, f i r m a r á n los s e ñ o -
res Marcel ino S a n t a m a i í a y J o s é 
G i r a l t como tect!gos de la novia y 
del novio, respectivamente. 
Un decorado T o r a l maerriíf"co, obra 
de E l C'ave l , l u c i r á ol templo. 
Del mismo j a r d í n ol ramo. 
U n modelo de novedad. 
A propós i to de la llegada de m ¡ s - | 
ter F r a n k Bruen, el " s i m p á t i c o y a m a - ' 
ble administrador del m a g n í f i c o hi-
p ó d r o m o de Oriental P a r k " , e s c r i b i ó ; 
Rafae l C o n t é en su s e c c i ó n Hablan-
do con ustedes, de E ! P a í s — t a n bus-1 
cada como magistralmente escrita—,1 
lo que sigue: 
" . . . L a l legada a la H a b a n a de 
mister B r u e n , acontecimiento que 
so repite cada a ñ o por esta misma 
: é p o c a , con la m a t e m á t i c a regular i -
j dad de las sal idas del sol, m a r c a el 
comienzo de las y a famosas tempo-
| radas h í p i c a s del m á s bello de los 
tracks , lo que viene a ser tanto co-
j mo decir, el comienzo de l a incom-
parable e s t a c i ó n inverna l en eate 
j maravi l loso oasis ant i l lano. 
1 B r u e n , en su alojamiento del flo-
I tel Sevi l la , s ignif ica la p r ó x i m a rea-
; per tura de Orienta l P a r k , y la 
p r ó x i m a reapertura de Or ienta l 
P a r k significa la a p a r i c i ó n en to-
das nuestras calles en todos nues-
i ttros c a f é s , en todos nuestros tea-
| tros, de esas caravanas de turistas 
¡ n o r t e ñ o s que tanto contribuyen a 
I dar v ida y movimiento a nuestra 
, soberbia capital durante los meses 
de invierno. 
N u n c a he podido expl icarme el 
e m p e ñ o que desde tiempo Inmemo-
r i a l tienen muchos cubanos en ca-
l u m n i a r a e s t á admirable c iudad, 
a t r i b u y é n d o l e toda suerte de defec-
tos y n e g á n d o l o todas las buenas 
cual idades. 
Y o , que me he pasado l a mitad 
de la vida viajando, puedo a f i rmar 
que no existe en el mundo ninguna 
ciudad que puede compararse con l a 
muestra en punto a buen gusto y ale-
g r í a , a l menos durante el p e r í o d o 
comprendido entre los meses de no-
viembre y marzo. 
N i en New Y o r k , n i en P a r í s , ni 
en Londres , ni en n inguna parte, 
encuentra el turis ta lo que a q u í se 
le br inda: y para que el programa 
resulte m á s completo, tanto como 
por la variedad podemos enorgulle-
cemos por l a cal idad de los espec-
t á c u l o s . 
Orienta l P a r k es s in disputa uno 
de los m á s bellos t racks del mun-
do; el baseball que a q u í se j u e g a 
no es inferior en modo alguno al 
de las grandes l igas; en football, en 
b a l o m p i é , en tennis, en golf, en bo-
xeo, en basketbal l , en b i l lar y otros 
deportes, no marchamos a la zaga 
ni mucho menos; y para completar 
el pedido tenemos algo que no se 
encuentra en n i n g ú n p a í s de A m é -
r i c a ni de E u r o p a , a saber: el mejor 
cuadro de pelotaris de cesta a pun-
ta que es posible reunir , mientras 
que en el otro juegan todas las tar-
des las m á s hermosas y h á b i l e s r a -
quetistas del mundo. 
Digan lo que digan sus detracto-
res, esta H a b a n a de nuestros amo-
res vale m á s , mucho m á s de lo que 
generalmente se p i e n s a / ' 
L E G A N C I A y í« ie i i fuste, 
es lo que indica este z a -
pato. E s de raso negro 
combinado con gamuza gris. S u 
precio $12.00. 
T a m b i é n lo tenemos en las s i ' 
g u í e n l e s pieles, con el mismo pre-
cio de $12.00. De charol. De r a -
so negro. De raso color cocos 
combinado con piel en la parte 
calada. Los hay con t a c ó n alto 
como indica el grabado y de igual 
forma mas bajo . Son de t a c ó n 
ancho bajo para señor i tas valen 
$9.00. 
V e a nuestras TÍdríeral» 
r — 
P O R C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ j g OWOgueRiA " S A R R A " ^ 
l s e g a i i í 
l*U) % S F K M F R B E l i 
F A M O S O GISMáKO B L A i f C Q 
P L A N T A T I O N 
E X V I A J E D E R E G R E S O 
De vuelta. 
EK doctor E n r i n u e H o r t s m a n n . 
- Dist-'nguido abogado que desem-
peüa el cargo de consu'tor legal de 
la rvba Tanp en C a m a g i í p y . 
Llegó de Nueva Y o r k en u n i ó n de 
su esposa, l a s e ñ o r a Delf ina Vassa l lo 
Nuestro surt ido , c o n s t a n t e m e n t e 
renovado, c o m p r e n d e todos los es -
tilos y todos los p r e c i o s , d e s d e 
lo m á s modes to a lo m á s c o s t o -
so.. 
u d e 
« i 
¡ de H o r t s m a n n , bel la y g e n t ' l í s i m a 
| dama de í a sociedad c a m a g ü e y a n a a 
I l a que aprovecho ^ o c a s i ó n de sa -
; ludar hoy én sus d ía s . • 
Objeto de su viaje f u é de jar en 
uii coleg'o religioso de gran me-
t r ó p o l i amer icana a su l inda h i j a 
J u a n i t a . 
M á s v iajeros . 
E n t r e los que regresan. 
U n grupo de matrimonios j ó v e n e s 
y dist ingu dos, que son J u a n Are l la -
no y L i l y L o n g a , Leopoldo P . de 
Sola y Josefina V i l a , Car i i tos Fonta 
y J u a n i t a Cano y Es teban Juncade-
11a y Conchi ta P l á . 
De regreso e s t á , con ^ u graciosa 
h i j a E s t h e r , la Marquesa de Vi l la l ta . 
Y una gentil v ia jera . 
L u i s i t a P l á . 
Obispo 6 8 . O ' R e i i l y 5 1 . (Continúa en la p á s . N U E V E ) 
L A M P A U S A R T I S T I C A S 
O F R E C E M O S LTNA V A R I E D A D 
m C A L í T U L A B L E D E P R E C I O S O S 
M O D E L O S , Q U E A D E M A S D E 8 0 
3'SO P R A C T I C O , C O N S T I T U Y E N UN 
A D O R N O E X Q U I S I T O P R O P I O D E 
' I O D O H O G A R B I E N A M U E B L A D O . 
N U E S T R O G R A N S U R T I D O L E F A -
1 I L I T A R A H A C E R L A S E L E C C I O N 
A P R O P I A D A V E N E L E S T I L O Q U E 
w U S T E D D E S E A , B I E N P A R A L A S A -
L A . COMl¿i>OR, H A B I T A C T O N , G A U N E T E , E T C . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A . 
t a C A S A 
• ' D V E K I A , O B J E T O S D E A R T E , M E B L E S D E F A N T A S I A Y L A M -
E n nuestro anterior anuncio pro-
m e t í a m o s publicar hoy la re lac ión de 
los ar t í cu los que ofrece nuestra casa 
para toilettes de tarde, o sean las 
que deben llevarse a las carreras, cu-
y a i n a u g u r a c i ó n — q u e ha de ser bri-
l l a n t í s i m a — s e e f e c t u a r á el jueves. 
S i n embargo, inesperados apremios 
de tiempo nos obligan a aplazarlo 
hasta m a ñ a n a . 
Nos limitamos a decir ho^ que en 
E l Encanto encuentran ustedes todo 
lo que pueda necesitarse para asistir 
dignamente a la gran fiesta h í p i c a . 
Vestidos, pieles, capas de fanta-
s í a . . . 
Sombreros. 
Medias de seda. 
E n todos los colores. 
P r i s m á t i c o s — p a r a distancias—; 
gran variedad. 
Abanicos, bolsas, guantes de piel, 
velos de sombrero, de seda y de ma-
lla redonda y c u a d r a d a , . . 
Bastones de s e ñ o r a . 
Productos de belleza de l a A e a d e » 
m í a Cient í f i ca , de P a r í s . 
A quienes deseen encargar a sus 
modistas la c o n f e c c i ó n de sus trajes 
para ir a las carreras de caballos 
huelga decirles que en E l Encanto 
pueden hallar el mayor y m á s moder-
no surtido de todo: telas de ú l t ima 
novedad, exquisitas, volantes de todas 
c lases—una ' co l ecc ión tan amplia co-
mo origina!;—-"bertas" de encajes di -
versos . . . 
Y una. inmensa variedad de ador-
nos entre los que pueden elegirse los 
m á s adecuados y sugeridores. 
Y a lo saben ustedes: en £1 E n -
canto hay de todo, y de todo lo m á e s 
nuevo, lo m á s fino, lo m á s c h i c . . . 
A c l a r a c i ó n 
E n nuestro anuncio del s á b a d o 
anunciamos una venta especial de sa-
yas a $5.50, y debimos haber dicho 
"desde $5.50". 
Queda salvado el lapsus. 
P i r > A P O R C O R R E O 
S I R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GñNOLKft Y Gft. S A N R A F A E L Y GALIANO 
P A U \ S . 
H A B A N A 
2t-9 
talles y l a s L á m p a r a s 
Kot. como ayer, se Impone J^ersalles por sus magní f i cas lámparas 
1,03 XSTXZ.OS -MAS LUTOSOS Y ARTISTICOS 
pava sala, comed jr, grabinete, etc. 
I iámpáras d; Kc-toromeBa 
Z.OS MEJORES FRSCZOS 
" C A S A V E R S A L L E S " 
^ Z B K f E A (Sfeptnao) 34, Te lé fono A-4498. (Entre Consulado • X n d n s t r ü b ) ^ 
T o m e l a s 
Fundada i 752 
L A S D I S C V S I O N E S T O N T A S 
a n a d a c o n d u c e n 
f*t' 0,116 ^ a y taicer "¡s s e g u i r t o m a n d o e l rico y s i n rival 
^ ¿ e j l a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
I L D O R A S 
d e 
Puramente Vegetales. 
Para el E s t r e ñ i m i e n t o , B í l i o s i d a d , D o l o r 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., v los 
desarreglos que dimanan de la impureza de l a 
sangre, no tienen igual. 
No son genumas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
D e l a s a l u d 
d e l n i ñ o 
d e p e n d e s u f e l i c i d a d 
L a s i r r i t a c i o n e s c u t á -
n e a s e n e l n i ñ o h a c e n 
p e r d e r a é s t e s u a l e g r í a 
n a t u r a l y l e c a n s a n i n s o -
p o r t a b l e m a l e s t a r . 
P a r a ta l e s m o l e s t i a s lo m á » 
a c e r t a d o e s r o c i a r e l c u e r p e * 
c i to de l n i ñ o c o n loa 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
q u e c a l m a r á n toda i r r i t a c i ó n 
y h a r á n r e n a c e r l a a l e g n a y 
b i e n e s t a r de l b e b é . 




F U L A R E S 
D» seda y de alfirodfln, acabamos d* 
recibir una nueva remesa en preclogoa 
dibujos y que vendemos a 60, 90 jts , 
$2.00 y $3.00. la vara . Valen .nucho 
m á s . 
También hemos recibido nuevos roo-
délos de ceñidores y Ajustadores 
"Treo". 
L A Z A R Z U E L A 
( Keptnno > ( Campanario > 
A L o s 4 0 A n o s 
d e 
c a d a 5 
Fundada 1847. 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. ta pildora entrar 
en la boca. 
COROSOS» 
de ' A l l c o c k 
/ ^ ^ * > E l Remedio Externo Mejor del Mando, 
%£¿Ji£S**¿*teaíít; Apl iqúese en !a parte donde se sienta dolor. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A S E A L " D I A 1 0 D E L A M A R I N A " i S Ü S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P e r s o n a s E s t á n 
e n P e l i g r o 
C u a t r o personas de cada 
c inco , pasados los c u a -
renta a ñ o s d e e d a d y 
mi l lares d e otras m á s 
j ó v e n e s t a m b i é n , c o n -
traen la P i o r r e a . C u -
a n d o sangran las encala 
es la s e ñ a l d e l peligro. 
A t i e n d a ese aviso si q u i -
ere conservar s u d e n -
tadura y s u sa lud . 
Limpie sus dientes con U 
M a i r s 
P A R A L A S E N C Í A S 
2 Es más que una Pasta Dentrifica 
X '-detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
f San Juan de Dios, i . Habana. Cuba 
• Apartado No2349. Telefono A-9136 
* Asente General Exclusivo 
O R I G Í N A L I S M O 
Este es e l ú m e e adjetivo aplicable a cada modelo 
de pañue lo de nuestra inmensa co lecc ión . : : : : : : : : : ' 
L o s h a y b o r d a d o s , f e s t o n e a d o s 
y l i s o s ; e s t a m p a d o s c o n d i b u j o s 
c a p r i c h o s í s i m o s s o b r e f o n d o J e 
c o l o r . C a l a d o s a c u a d r o s y b o r d a -
d o s y c a l a d o s e n c o m b i n a c i ó n . 
L a m á s n u e v a c r e a c i ó n s u i z a y 
f r a n c e s a . 
P a r a c a b a l l e r o s h a y l o m á s n u e -
v o y o r i g i n a L 
" L A E L E G A N T E " 
S i e m p r e t r i u n f a n t e 
M U R A L L A Y C O M P Ú S T E L A . T E L F . A J 3 7 Z 
Colección que tamhiém tendrá nuestra gucarsai 
de Neptmo y Aguila . ; - í ; - ; . v ; | , j ; , • 
M E D I A S 
B r i n d a m o s h o y u n a o p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l 
o f r e c i e n d o a V d . , s e ñ o r a , m e d i a s d e p u r a s e d a t a n 
e x a g e r a d a m e n t e b a r a t a s , q u e p a r a d e s v i r t u a r s u s p i -
c a c i a s n o s c r e e m o s e n e l d e b e r d e a d v e r t i r l e q u e 
se t r a t a d e m e d i a s d e p r i m e r a c a l i d a d y q u e s o n d e 
g r a n d u r a c i ó n . E n n i n g u n a o t r a é p o c a d e l a ñ o p o -
d r á c o m p r a r m e d i a s t a n b a r a t a s c o m o l a s q u e h o y 
l e o f r e c e m o s . 
P u e d e o c u r r i r q u e V d . h o y n o n e c e s i t e c o m -
p r a r u n s o l o p a r ; p e r o c o m o c r e e m o s s i n c e r a m e n -
te q u e e s t a o p o r t u n i d a d n o h a b r á d e r e p e t i r s e , n o s 
p e r m i t i m o s s u g e r i r l e , s e p r o v e a d e l a s q u e h a y a d e 
n e c e s i t a r p a r a m e s e s s u c e s i v o s . 
V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
M e d i a s d e s e d a en los c o l o r e s b l a n c o , n e -
g r o , c h a m p a g n e , b e i g , c o r d o v á n y g r i s , c o n 
c u c h i l l o b o r d a d o , a . . . . . . 0 . . . . . $ 0 . 9 5 
D e s e d a , m u y f i n a s , y e ü c u a l q u i e r t o n o , a 1 . 4 0 
D e s e d a m a r c a *,Onyx**, c a l i d a d s u p e r i o r y 
e n todos los c o l o r e s » a . . 2 . 4 5 
D e p u r a s e d a e n n e g r o , p l a t a , h u m o , m e t a l , 
b e i g , c a s t o r y c u e r o , a . . . . . . . . . . . 2 . 7 5 
M e d i a " P a t e r s o n " , e x c l u s i v a d e e s t a c a s a , e n 
l o s c o l o r e s b l a n c o , n e g r o , p l a t a , h u m o , m e -
t a l , n u e z y p a n ' t o s t a d o , t o d a d e s e d a p u -
r a , a . . . . . . . . . . . . . . , 3 . 5 0 
M e d i a K a y s e r , e l m e j o r t i p o c o n o c i d o d e e s -
t e f a b r i c a n t e . E x t e n s o s u r t i d o d e c o l o r e s , a 3 . 8 5 
R O P A I N T E R I O R D E J E R S E Y 
P o c o s j u e g o s n o s q u e d a n y a d e l a r o p a i n -
t e r i o r d e j e r s e y d e s e d a q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o . 
U n a v e z m á s v a m o s a r e p e t i r l o s p r e c i o s : 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e « e d a , b l a n c o y r o s a , 
e n t o d a s l a s ta l las , a . 8 . . . . . . . . . $ 2 . 5 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n 1 3 . 5 0 
C a m i s o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o y r o -
s a , d e t o d a s l a s t a l l a s , clase; e x t r a , a . . . , 3 , 5 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . . . . . 1 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e s e d a d e j e r s e y d e s e d a , r o s a 
y b l a n c o s , a . . . . . . ^ . . . 4 . 0 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e j e r s e y d e s e d a , b l a n c o s y 
r o s a , e n t o d a s l a s t a l l a s , c l a s e e x t r a , a . . . 4 . 5 0 
L a m e d i a d o c e n a , e n 2 4 . 0 0 
J u e g o s d e c a s i m a y p a n t a l ó n d e j e r s e y d e 
s e d a , r o s a o b l a n c o s , e n t o d a s l a s ta l l a s , a 5 . 7 5 
" L A S M U J E R E S t E H O r 
E l m a r t e s p u b l i c a r e m o s u n f r a g m e n t o d e u n 
c a p í t u l o t o m a d o a l a z a r d e l l i b r o d e B r a v o n e l 
" L a s M u j e r e s de H o y " , q u é t a n t o i n t e r é s h a d e s -
p e r t a d o y q u e e s t a r á a l a v e n t a e l m i é r c o l e s o e l 
j u e v e s a m á s t a r d a r . 
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¡ESTRENO D E " L A O C T A V A M U J E R D E B A R B A A Z U L " , 
P O R M I M 1 A G U G L I A 
General interós ba despertado el en-
treno, que tendrá lugar mafiana mar-
tes en la función de moda del Princi-
pal de la Comedia de la célebre come-
dia de Alfredo Savolr titulada "Ija oc-
tava mujer de Barba Azul". Obra es-
crta para el lucimiento de una buena 
actriz y que requiere el conourrso de 
una excelente compañía . Mimf Agu-
glia procuró su traducción para dár-
nosla a conocer en esta temporada, la 
que se e s tá desarrollando tan brillan-
temente como la anterior. 
E l t í tulo ya es una bueno promesa. 
Del talento de Mimí Aguglia. ¿qué de-
cir? Notable la compañía del Principal . 
y espléndida la empresa, de más es tá : 
decir que la función do moda y estre- 1 
no de mañana revest irá los caracteres i 
de un magno acontecimiento. 
¿Cuándo vuelve a escena " L a Mu-
jer X . ' el gran éxi to de la Aguglia el | 
año pasado? Según nuestras noticias, 
pronto. 
Hoy. "Las hijas del Rey Lear", ber- I 
mosa comedia de Muñoz Seca. 
E n ensayo, "Los Cuatro Robinsones", 
grac ios í s ima obra del mismo autor. 
360 • 1 d—26 i 
M A R T I . H O Y D E B U T D E B A R I T O N O A L S I N A 
E l b a r í t o n o R a -
fael A l s i n a , muy 
celebrado por su 
bermosa voz, por 
su d i c c i ó n c l a r a y 
por el gusto y ele-
gancia, que de-
buta esta noebe en 
Mart í , en la sec-
c ión segunda, con 
la preciosa zarzue-
la de Jac into Gue-
rrero " L a Monte-
ría". 
E l joven cantan-
te, cuenta much-JS 
s i m p a t í a s en nues-
tra sociedad, inicia 
su c a r r e r a a r t í s -
tica con feliz augu-
rio de é x i t o . 
E l "role" de E d m u n d o tiene en 
l a part i tura de G u e r r e r o motivos 
suficientes para que A l s i n a luzca 
sus facultades envidiables. 
E l m i é r c o l e s 2S d e b u t a r á en la 
s e c c i ó n dobl". a las 9.1 ¡2 la gentil 
tonadi l lera , e s p a ñ o l a P a q u i t a . E s c r i -
bano, a quien recuerda nuestro p ú -
blico elegante con c a r i ñ o especial. 
Paqu i ta E s c r i b a n o es la tonadi-
l l e r a a r i s t o c r á t i c a por excelencia, su 
repertorio el m á s moderno y esco-
j gido, su vestuario r i q u í s i m o y lo? 
mantones y painetsa conque viste 
l los tipos cbulapos de sus famosos 
^couplets monologados, son un pri -
j mor de elegancia y una novedad en 
I estilo. 
CAMIIiA D E QUZROGA, XA FAMOSA A C T R I Z A R G E N T I N A Q U E ZASCtA-
K A H O Y A I iA H A B A N A 
C A M I L A Q U I R O G A 
I .A G R A N A C T R I Z B O N A E R E N S E IiZiEGA H O Y A L A H A B A N A 
Hoy l legará a esta capital la bella 
y elegante actriz argentina Camila de 
Qu.roga, una de las1 m á s célebres ar-
tistas latinas, acompañada de su espo-
so el notabl í s imo actor y popular em-
presario porteño Héctor Qu-iroga. 
Viene la aplaudidís ima actriz a pa-
sar una breve temporada en esta ciu-
dad, donde tanto se la admira. 
Tiene Camila de Quiroga la m á s al -
ta representación del teatro sudameri-
cano. 
Sus triunfos ruidos ís imos en Par í s , 
en Madrid, en Barcelona, en Méjico, en 
L i m a , en toda la América que fué es-
pañola, y los elogios que le prodiga-
ron la prensa de Par í s y Madrid la 
han colocado en el m á s alto nivel. 
Y en verdad todas las alabanzas que 
se hagan de é s ta intérprete genial que 
* n la tragedia grega, • como en la co-
media m á s cómica o en el vaudeville 
m á s insignificante maravilla con sus 
extraordinarias facultades, con su duc-
tilidad asombrosa, con su talento f iní -
simo, son merec id í s imas . 
Reúne aptitudes excepcionales para 
dar la impres ión verdadera, honda y 
humanís ima, del soplo de Esquilo; ha-
ce gala de su admirable comrensión 
de los tipos más complejos para ofre-
cer vivos y palpitantes- los estados de 
án imo en una comedia ps ico lógica y 
cuenta con los más hábi les y efectivos 
recurrsos para divertir y regocijar en 
esas boras del teatro del descanso que 
son sólo , pasatiempo intrascendente. 
Su dicción es esplénddda; su voz ar-
moniosa y flexible puede dar todos los 
matices de la ira, del odio, de la arro-
gancia, de la altivez, de la debilidad; 
el .grito trágico, la frase romántica, 
amorosa y musical y el acento irónico 
o satírico y acerado de las charlas del 
gran mundo dondo el Ingenio florece 
ee ciertos instantes felices. 
E l gesto, e lademán, la acción toda 
se pliega perfectamente a los de la 
figura que representa; a tal punto, que 
dan impresión sugestionadora de rea-
lismo a los perrsonajes que desempe-
ña . 
Viste siempre con irreprochable pro-
piedad. 
Cuando presenta un tipo elegante es 
una parisina que deslumhra por la r i -
queza de sus trajes, por la elegancia, 
por el chic que emana de toda la in-
dumentaria. 
L a vemos discurrir por la escena y 
nos parece estar frente a un modelo, 
de le dernier cri, ante un maniquí ani-
mado de Paquin, que teñe además, la 
dist inción de las Gamas del bon ton 
en la Ville Lumiere . 
E s una gran artista y una dama ex-
quisita en quien el genio, el talento y 
la virtud se han asociado para consti-
tuir un conjunto ideal, pleno de sub-
yugadores atractivos. 
Bienvenida sea la triunfante actriz 
y su culto y caballeroso compañero 
Héctor de Quiroga. 
J o s é Iiópez Goldarás . 
E L H O M E N A J E A S A N T O S Y A R T I G A S 
E l próximo' día ' 8 se celebrará en 
Payret la gran función organizada en 
honor de Santos y Artgas. 
E s t á lleno de atractivos el progra-
ma . 
Figuran en él los mejores actos del 
Circo y las Compañías do Alhambra y 
el Teatro CuOano. 
Será un gran acontecimiento el ho-
menaje a los conocidos empresarios. 
L L E G A R A H I P O L I T O L A Z A R O E L M A R T E S 
Un radiograma, dirigido por el Capi-
tán de; "Infanta Isabel" a la casa con-
signataria, nos trae la noticia de que 
el barco no podrá entrar en puerto esr 
ta tarde, como se esperaba, sino hasta 
mañana . 
Como en el "Infanta Isabel", v iaja-e l 
"dtyo" español Hipól i to Lázaro, acom-
pañado de su familia, la Empresa To-
lón organizadora de la próxima tem-
porada oficial de ópera, le dirigió un 
I aerograma. Lázaro contestó inmedia-
"j tamente, .afirmando que el viaje lia si-
do magníf ico, y que espera llegar ma-
ñana, martes, por la tarde. 
Mañana informaremos a nuestros 
lectores, con las noticias qué nos fa-
cilite la casa consignataria, de la hora 
exacta a que l l egará el "Infanta." 
ANTONIO P A O L I 
L a Bcrata tronore" ael célebre tenor 
Antonio Paoli obtendrá sin duda, un 
"succés" de primer orden. 
Los números del programa son mag-
níf icos , y los intérpretes han de alcan-
rar en ello? un triunfo ruidoso. 
A Paoli, que tiene bien ganada fama 
de artista, se le llama en Europa el 
sucesor de Tamagno. 
Su labor en "Otello" es irreprocha-
ble. 
Cantará el gran divo números d2 
"Aida"; la inmortal ópera verdiana. 
T E A T R O S 
xrACIONAIi. 
Rafael) . 
(Paseo de Martí y San 
A las ocho, y tres cuartos, función 
por el Circo Pubilloncs. 
En el program» figuran Gister Wer-
ber; Flirig Yungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; L a u r a Harrison Trokas; 
Renle y Carcasa; Acru Yamatu; Los 
ITe-ir^ans- Castrys; Terutaro- Koma; 
Mtquet Brothers; Shiyo Coksjahi; Hon-. 
glltn; Mariani y bu Augusto; Tl t i y 
Tonny; B a r r y s . 
P A Y R E T . (Paseo de Martí y San J o s é ) 
A las ocho y tres cuartos, función 
por el Circo Sanos y Artigas. 
Actuarán The Two Zalllos el Mono 
Cónsul; The Flying Floyds Vlncent y 
Fel ip; Rosita Boston y Compañía; The 
Two Wil lys; Schcek MiMniature; Las 
Mariposas; L o s Junetros; Monsleur et 
Mad Vallens; Caírole et Compañía; el 
Capitán Tom Wllmouth; Enders P'a* 
mily; Tho F lve Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G . Und I I . 
Rellek; Adair -and Adair; Tlyee Mar-
telos; Trío Cantón; Lo^ Stewarts; O' 
Bailen nnd Hadrlan; Cráemer and Cra-
mor; August ode Soirce; Guerrerito y 
Tico-Tico. 
P R I N C Z P A I . S E I iA C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulneta). 
A Isa nueve: la comedia en tres ac-
tos, dé Pedro Muñoz Seéa, L a s hijas 
del Rey L e a r . 
M A R T I . (Dragones y Znlueta). 
Compañía de zarzue.a española San-
taerua. 
A las ocho y cuarto, la humoarda 
de García A'lvarez y Lucio y el maes-
tro Alonso, E l punto de mira . 
A las nueve y media, presentación 
del barítono Rafael Alsina con la zar-
zuela L a Montería; E l Rey de la Mar-
tingala. 
C V B A N O . (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho, Iji zarzuela E l canto de 
la sirena, 
A las nueve y media. L a Favorita 
del Gran Cabaret. 
A C T U A L I D A D E S . (Monserrxte entre 
Animas y Keptuno). 
A los ocho y tres cuartos, el vdoevil 
en tres actos, adaptación de Pepe E l i ' 
zondo. Chopin. 
AI iHAMBRA. (Consulado y Virtudes). 
CompaMi de zarzuela de Regino Ló-
A las oclio menos curato, E l miedo 
de viv ir . 
A las nueve. L a Cueva de los Mo-
chuelos. 
y medio: Revista Pathe con los últi-
mos sucesos; la cinta dramática Car-
celeras. 
De siete a nueve y media: E l y la 
Pol ic ía; episodio sexto de Matías San-
dorf f; i l i l lonaria por una hora, por 
Viola Dana. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Alhear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta ' E l carro 
de plata, por Earle Will iams; Noveda-
des . nternacionales- y la comctlia 101 
Rey Tut Tut . 
A las oclio. L a luz de amor, por Ma-
ry Pickford. y E] Rey Tut Tut . 
E n las funciones contnuas diurna y 
nocturna: Luz de amor; episodio pri-
mero de L a intrépida Peggy; Doble 
sospecha, en dos actos, y E l Rey Tut 
T u t . 
DORA. ( I ioyanó) . 
Por1 la tarde y por la función con 
cintas dramáticas y cómicas . 
E D I S O N . (Calzada del Cerro y Zura-
goza). 
Xo hemos recibido programa. 
E D E N . (Padre Várela y Nueva del Px-
¿ar). 
No' hemos recibido programa. 
PAtTSTO. (Prado y Colón). . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varie-
dades y estreno de Alma de t i tán, en 
sete actos, por Ilobart Bosworth y E t -
hcl Gray Terry . 
A las ocho: Amores contrariados, por 
B.uster Keaton. 
A las ochó y media: Margarita la 
enfermera, por Mary Miles Minter. 
F D O R E N C I A . (San I i izaro y San 
Prancsco). 
No hemos recibido programa. 
GRATT C I N E M A . ( C a l s a l * y O'Ttrrl l l , 
Víbora) 
No hemos recibido programa. 
G R W , ( E y 17. Vedado* 
.No hemos recibido programa. 
I M P E R I O . (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
Función a beneficio de la orquesta 
del Teatro Imperio. 
A las ocho: Jefe de mostrador, por 
Charles Chaplin. 
A las oiho y media; Los jinetes noc-
«tirnes, por Blg Boy WiHiams. 
A 'as nueve y media, r ú m e r o s de 
c^nto, acompañados por la orquesta del 
{teatro. 
1 N G D A T E R R A . (Consulado y San R a -
fael) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, Ambic ión falsa, drama en 
seis actos, por Olive T e l l . 
A las tres y cuarto, a las siete ..' 
tres cuartos y a las diez y cuarto: E l 
nido del diablo, por WUiam Duncan. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de las tres y cuarto: la 
comedia en seis actos Ydas desierta;-;, 
por Corine Grifí»*1, • 
X>ARA. (Paseo de Mart í y M . Gorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas ; E l socio del diablo; L a 
flecha vengadora, epsodio 7; L a s alas 
del orgullo. 
A las siete: cintas cómicas y episo-
do 7 de L a flecha vengadora. 
A las ocho: L a s alas del orgullo, por 
Olive .Tel l . 
A las nueve: E l socio del diablo y 
episodio 7 de L a flecha vengadora. 
A las diez y media: L a s alas del 
orgullo. 
XiIBA. (Industria, y San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
M A X I M . (Paseo de Martí y General 
A^nirre.) 
A laa siete y tres cuartos: pel^mlas 
cómicas y epsodio 7 de L a flecha ven-
gadora, 
A. laa ocho y tres cuartos: L a s alas 
del orgullo, por Olive T e l l . 
A laá nueve y tres cuartos: E l socio 
del diablo y episodo 7 de L a flecha 
vengadora. 
M E N D E Z . (Avenida de Santa Catalina i 
y Joan Deljrado), 
"No hemos recibido programa. 
M O N T T B C A R D O . (Prado entre Drajro 
nes y Teniente R e y ) 
Por la tarde y por la noche, el dra 
ma en seis actos Boda de convenien^ 
cia por Catherine Calvert; episodio 
de Un mllón de recompensa en dos par-
tes; Revista número H . 
MDHDIAD. (General CaixUlo 151). 
No hemos recibido programa. 
MRPTtTNO. (Heptnno y PerseTerancIa) 
A laá cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l instante supremo por Glo-
ria Swanson y Mitón Si l ls; la comedia 
Cuídese, j jor el Negrito Afr ica . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Matrimonio por 
amor, por Tom Moore. 
N I Z A . (Prado entre San José y Te-
niente R e y ) . 
Por la t--.rde y por la noche, episo-
dio 15 de L a s garras del águi la ; episo-
dios primero y segundo de E l Rey del 
Radio; el drama E l vencedor, por Her-
bert Ravrlinson; pe l ícu las cómicas y 
Actualidades. 
ODIMPIC. (Avenida Wllson y B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l rico perezoso, por Bert L y -
tell . 
A las ocho y media: epsodios de la 
serie Pathé , Vidoc. 
R I A D T O . (Neptnno entre Prado y Con-
sulado) . 
A laá tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos; Amor paga-
no, por Mabel Bal l in . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: L a Cerca, por Jack Hoxie. 
A la una y a las sote y media: D í a s 
felices. 
R E I N A . (Avenida de S i m ó n Bo l ívar ) , 
No hemos recibido programa. 
S T U A N D . (General Suárez 238 y 240) 
A las ocho: L a herencia de los hie-
lo» por Dustin Farnum; el drama en 
cnco actos Alias el Mochuelo, por W i -
lliam Russel l ; dos zarzuelas por la 
compañía de Ramón ICspigul y Car i -
dad Castillo. 
TRXANON. (Avenido VTilson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a Isa nueve 
y cuarto: L a tranía del orgullo, por 
Viola Dana. 
A las ocho: L a calumnia de los ce-
los, por Márion Davies. 
C A R C E L E R A S 
La gran adaptación cinematográfica de la célebre zarzuela ¿f. RODRIGUEZ FLORES con mú-
sica del maestro Peydro. 
SE ESTRENARA HOY LUNES EN LAS TANDAS DE 5 14 y W z en el teatro 
" C A P I T O L I O 
C A R C E L E R A S 
Es hasta el presente LA 
MEJOR P E U C U L A española, 
teniendo una interpretación 
fiel de la obra, con artistas 
de cartel destacándose entre 
ellos el gran actor cómico 
señor BARILLAS( que hace 
un papel de monaguillo ad-
mirable-
C A P I T O L I O 
El popular teatro de SANTOS Y ARTIGAS se verá hoy colmado de público que aplaudirá 
esta hermosa película. 
SEPARE SU LOCALIDAD CON TIEMPO. LUNETA: 60 Ccntavoj, 
NOTA.-—Esta película se presentará a toda orquesta con la música de la propia zarzuela. 
EL 
EL CAPITAN TOM, DISGUSTADO 
SANTOS í ARTIGAS EN 
C A M P O A h O & l 
E l señor Alcalde ha prohibido a la, 
empresa Santos y Artigas nuevas exhi-
biciones del león Sansón- en l a Habana, 
VERDTJW. (Conenlado entre Animas y a pesiar de que el sábado se demostró 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: pe l ícu las cómi-
ca í 
A las ocho y cuarto: L a tragedia Cal -
vert por John Gilbert. 
A las nueve y cuarto: Una esposa 
leal . 
A las diez y cuarto: estreno de la 
comedio Un . yerno complaciente, por 
Lupine Lañe . 
WZXSOV. (Padre Várela y San Rafael) 
A las siete y tres cuartos: la cinta I Sa Santos y Artigas, que no tendrá m á s 
en siete actos, por, James Kirkwood, E l remedio que llevarse al león Sansón de 
despertar de una madre. h a Habana para presentarlo en otro 
A las nueve y medir.,: Su buenaven- : Municipio, 
tura, por Monty Banks, y Mentiras VA público ansioso de ver nuevamen-
fatalcs, en siete actos, por David P ó - mente el sensacioí ial espectáculo lamen-
we lL ta; la resolución del Alcalde. 
plenamente que el público no corre pe-
ligro alguno. Es t ima nuestra primera 
autoridad Municipal que es un espec-
táculo demasiado- emocionante para el 
públ ico , 
E l Domador TOM WHiMOITTH, que 
tiene especialidad en presentar este ac-
to al público de la Habana, ha notificado 
a Santos y Artigas su intención de res-
cindir el contrato si no consiguen que 
el Alcalde modifique su orden. 
Esto es un conflicto para la empre-
12 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O . ( J e s ú s del Monte). • 
A las oehn v r ^ i o a- cPlsodl0 sexto de :a serie Matías 
o ^ r e o M o . < i M C , t H . j a a „ , „ „ . • - " " ^ ° " '"a• ''or Vl0" 
De una a. cinco: I do roto, dra- emeo y cuarto y a las 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
Zmpresa: González y Q-onzálea 
Func iones de M a t i n é e y No 
che. E s t r e n o de la grandiosa 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a t i tu lada: 
'LA TRAGEDIA DE DN TORERO' 
B a s a d a en la obra de J o a -
quín Dicenta R O S A R I O L A 
C O R T I J E R A en l a que se pre-
senta con gran é x i t o l a cele-
brada estre l la 
"A R O R N T X IT I T A" 
M i é r c o l e s 2S 
" E L U L T I M O SUEÑ-O" 
por F R A X C E S C A B E R T L N I 
P A S E O DE M A Q T 
Y C O L O N 
T E A T R O T E L E F O N O 
5 ' 4 
L U N E S E L E G A N T E 
G R A N E S T R E N O 934 
L U I V ' E S D E MOT>A 
^ n B K C O L E S 2 8 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N CJJBA 
9 % 
Blanco 7 M a r t í n e z , presentan.ai 
notable 7 arrogante actor 
E A R L E W I L L I A M S 
en su m á s hermosa creación 
d r a m á t i c a , e l precioso cinedra-
m a de emotivas y bien tramar. 
das escenas, t i tulado: 
E L C A R R O 
D E P L A T A 
(S i lver C a r r ) 
F o t o d r a m a d e 
a c c i ó n , d e a r -
g u m e n t o p o d e -
r o s o q u e i n t e -
r e s a h a s t a e l 
ñ n a l 
P A L C O S ¡ 5 3 . 0 0 G r a n Orquesta L U N E T A S 5 0 . « 0 
Repertorio de B L A N C O Y M A R T I N E Z — G l o r i a 247. 
H O Y 8 P . M . T A N D A P O P U L A R 
E l precioso c inedrama, titulado; 
" L U Z D E A M O R " 
POr la encantadora "novia 'Sel mundo" 
M A R Y P I C K F O R D . 
8 P . M. HOY 
i 
J 
I V E R D U N 
L U N E S 2 6 
I N T E R E S A N T E 
L a Car ibbean F i i m Co. presenta al celebrado y notable actor 
d r a m á t i c o 
H O B A R T B O S W O R T H 
E n su admirable c a r a c t e r i z a c i ó n del personaje pr inc ipa l del 
bermoso fotodrama: 
" A L M A D E T I T A N " 
( A T H O U S A X O T O O N E ) 
D r a m a intenso de la vida rea l que interesa y conmueve al p ú -
blico d e l e i t á n d o l o . 
M ú s i c a selecta 7 actos E n g l i s b t lt les . 
P r o d u c c i ó n de l a " P A R A M O U X T " del repertorio de la " C A -
R I B B E A N F I L M C O . " G r a l . A g u ierre 18. 
Y M I E R C O L E S ? S . 
E S T R E N O E N C U B A 
U F O X F a h n d e C U D A 
U P i N O I A N E 
e n d iver l ida . d r a A c i o n , 
I d ¿ h i A o s ^ c o m e d i a 
U N Y E R N O 
C O M m C I E N T E 
' • A t R I Í N D l T B U ^ D A K D 
Q U t T O D A S L A S U T O S A i Y 
T O D O S L O S M A R I D O S 
D H b E i N V E R . > ' 
C a d a e / c e n a . l e 
hAT<¿ r e í r , c o m o 
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N T I D O 
r-u ae relieve en el cinema-
f ^ríí0,\ de facultades artísticas no-
;- :¿ointje_ (:iue cóirio intérprete del 
p^iHsi^as, nsicleradü como algo 
arte niud0 
•«tir*0ffnmás'valioso de los tnipicos 
, farándula sü''" • 
de^]e haMa P°sle'-f';"¡t.. .ioro romü ,r aué no lo siíootno.., iuio nutrió 
' J o mudo no faUanu, i -ununto.s 
gerencias entre los art.s 
1 l-en como en la m.-.x-, „,,>(,_. o. 
A n o t a c i o n e s do ^ ^ — ' 
íeL el cine hay «ctoros c.uo ^ozan 
| Lás simpatías ' i^ . " . ' , ' ; , 
artes directoras y ;•" ; c i;;u0(K •rt.lc. 
.ocio y entonces el .u.c queda 
*% a segundo termino 
%0 tiene nada de par!. 
muchas veces quien enge, injusi-ajnen-
te por cierto, en Idolos & artistas que 
diocres cuyas ú'nicas facultades (bien 
pobres), son ervestir regularmente, te-
ner ojos "graciosamente pequeño*", el 
color de moda en la tez (ligeramente 
morena) y una dentadura preciosa? 
Pero más vale no tratar de esto. 
L<on Chanoy es un artigta de indis-
cutibles méritos; pero su figura no le 
favorece., 
¿No radica la atracción del arte en 
la origlrialidafi? l'"n el hacer las cosas 
en una forma distinta a lo corriente 
y que produzca buena impresión en 
^Ko es el mismo público aficionaddo 
Pues ahí está, el arte de T̂ on Cha-
noy, "él hombre de las cien caras", que 
imitando a Quasimodo, ol inmortal jo-
robado de "Xotre Dame", se ha identi-
cular lo que I ficado con la magistral descripción de 
Hugo que creró un tipo que por lo feo 
es inolvidable. 
[ h a b a n e r a s 
(Viene de la pág. S I E T E . ; 
L A MRDAT/LA MILAGROSA 
¿n la Merced. 
Solemnes cultos. 
Finaliza hoy el triduo eî  honor 
déla Santísima Virgen de la Meda-
lla Milagrosa. 
: Cúmplese así el programa de la 
«sociación establecida en dicho tem-
plo bajo la presidencia de la seño-
lita María Botet. 
¿ran fiesta mañana. 
Fiesta anual. 
Habrá misa cantada, a toda or-
qtjeata, predicando el Reverendo Pa-
dre Hilario Chaurrondo, eulusiasta 
y muy querido Director de la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa. 
Para la solemnidad de mañana 
se han recibido donativos diversos. 
Entre las devotas que han ofre-
cido flores para el adorno del altar 
cuéntase la señora María Luisa Me-
nocai de Argüelles. 
Será espléndida la fiesta. 
Como ningún año. 
A X T E E L A R A 
Fn plena tarde. 
Una boda celebrada el sábado. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
del Sagrado Corazón unieron para 
Éiempre sus destinos Esther Fernán-
dez Jiménez, encantadora señorita, 
y el señor José Antonio Eloy Risco, 
joven correcto y dignísimo que de-
sempeña ei cargo de Oficial en el 
juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
El bueno 7 muy querido Padre 
Jorge Camarero, de la Compañía de 
Jesús, ofició en la ceremonia. 
Breve- y sencilla. 
De un interés singular. 
EKseñor Jesí:s Oliva y Crespo, Se-
cretario Judicial del Juzgado de re-
ferencia, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Isabel J i -
ménez Viuda de Fernández, madre 
de la novia. 
Como testigos actuaron los doc-
tores Jesús Oliva y Viñals, notario 
de esta capital, y Rodolfo Fernán-
dez Jiménez, procurador público, el 
director del Heraldo Comercial, se-
ñor Alfredo Santiago y el Oficial 
del Juzgado de Instrucción de lá 
Sección Segunda en funciones de 
Secretario Judicial, señor Francisco 
Valdés Gómez. 
Lleguen hasta los simpáticos des-
posados los votos que desdé aquí 
hago. 
Todos por su felicidad. 
¡Qué sea eterna! 
Maravilloso conjunto de arte, be-
lleza, amor y lujo es el que encierra 
esta gigantesca producción Para-
mount del eminente Cccil B. De Mi-
lle, donde el emocionalismo más in-
tonso mézclase con ol romance en-
cantador. 
Sensacionales sucesos en la fronte-
ra mejicana en que encontramos, 
bandidos, jugadores y soldados de 
¡ortuna. Un imponente y fastuoso 
templo levantado en el corazón de la 
ciudad Prometida, construido sobre 
los cristales de plateadas lagunas; 
bailarinas siameses, i arisinas seduc-
toras e ideales, y maravillosas pati-
nadoras que suavemente deslizanse 
sobre un amplio plato de hielo blan-
quísímo en que a ratos se quiebra un 
rayo de sol. Multitud de fascinadoras 
bellezas del Oriente; escenas dé gue-
vra; esce-nas sutiles del "budoir ma-
dame"; otras escena^ que demues-
tran lo que es un feudo en su gran-
diosidad . 
Una reina favorita dé un café can-
tinte: un pobre hombre sin fortuna 
«••ogado por la mano dé la insana 
pasión que depositó en una mujer: 
una bailarina piodilecta a cuyos pies 
se arrastraba la nobleza europea. 
Todo oslo que se menciona, unido 
per los delicados hilos de sentimiento 
y trágica emoción con que borda sus 
íi l igranas de arte el Mago del Lujo, 
Ceoil B. De Mille. es lo que forma 
la trama de la gran creación Para-
mount titulado "Un Mentido Pa-
raiso". 
A R T E , L U J O , B E L L E Z A , S E X T I -
MENTALISMO, ROMANCE ENCAN-
TADOR, E S P E O T A C L I/A H US ES( ' E -
X 4 S Y TODA L A GRANDIOSIDAD 
A R T I S T I C A IXCONCJvliüiLU! E L 
¡SON P L U S U L T R A D E L A C I N E -
MAT(>GRAF!A E X ARGUMENTO. 
D U O , L\TEKFRi:TACí()X Y D I R E C -
1 CÍOX I 
Magistial actuación escénica de las 
I bellas actíices Dorothy Dalton y Mil-
i dred Harris, secundadas por los cé-
I lebres actores Conrad Nagel y Theo-
d^re Kosloff. 
Su estreno en el teatro 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E í m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
C i 
LOS HIJOS I) E G A L I C I A 
Uña fiesta en breve. 
Fiesta lucida como todas las su-
yas que prepara para el primer do-
minsc1 de Diciembre éota simpática 
agrupación. 
Puedo anunciarla ya. 
Consistirá en banquete y baile. 
Tiene como motivo principal la ce-
le oración, de estos dos actos el des-
Podir la nueva Directiva a la Directi-
va saliente. 
Se celebraron allí las elecciones en 
las que reinó el mayor orden resu.1-
tande electo por unánimidad el en-
tasiasta amigo Sr, Angel Romero. 
Designación magnífica. 
Con beneplácito de todos desempe-
ñaba ese cargo el Sr. Andrés Rodrí-
guez, muy cumplido y amable caba-
ÚÍTO, pero, no quiso el continuar por-
que sus negocios se lo impedían. 
Volviendo a las próximas fiestas de 
los Hijos de Galicia diré que esa mis-
ma noche del 2 de Diciembre eíectua-
rán primero el banquete en uno de 
nuestros mejores hoteles y más tarde 
ol baile en los salones del Centro Ga-
llego. 
Baile que resultará brillanl*. 
E L B A I L E D E L A PURISIMA 
Es un hecho. 
Acordado está ya por la Directiva 
de la prestigosa Casa Hispana el tra-
dicional baile de la Purísima. 
Fiesta siempre regia. 
Supimos anoche la noticia por el 
estimado amigo Posé Fortuno activo 
Vice-Preshlonte de la Sección de Re-
creo y Adorno del Casino, que con-
testaba con ella a la pregunta que ha 
ciamos en días pasados al lener la 
duda si se celebraba o nó esté baile. 
Será como indicábamos la noche 
del domingo 9. 
Siondo la festividad de 1?. Purísi-
ma Concepción el 8 q,ue es sábado la 
Directiva determinó elegir «0 domingo 
5 para que así obtenga más brillan-
tez esta fiesta. 
Tocará una excelente orquesta. 
E N L A CLINTOA D E M E N D E Z C A P O T E 
Operada una dama. 
Recluida en uno de los grandes 
apartamentos de aquella clínica del 
Hospital Santa Isabel se halla la jo-
ven y hermosa Siia. Juanita de Ar-
ces de Cambó quien fué objeto de 
una delicada operación. 
L a operó el Dr. Ros. 
E l afamado cirujano y Director del 
Hosipltal tuvo también como acompa-
ñante en este grave caso a otro no-
table cirujano el joven Dr . Ramos 
Pérez Maribona. i 
Trliunfaron ellos una vez má.8. 
E l estado de la Sra. de Arcos de 
Cambó es satisfactorio. 
Nos alegramos! 
I I O X R A S F U X E B R E S 
NOTA D E AMOR 
Compromisos. 
Tres que anotar. 
Fué pedida en la tarde d̂ el sá-
bado para el culto y simpático joven 
Eugenio Blanco la mano de la be-
lla señorita Nena Bayon. 
También ha sido pedida en ma-
trimonió la, graciosa señorita Maru-
ja Silbrián y Morales para el joven 
Oscar Gutiérrez. 
Otro compromiso más. 
E s el de Gloria de las Cuevas. 
L a encantadora señorita, tan gen-
til y tan bonita, ha sido pedida por 
el correcto joven Antonio García y 
González Salgado, de la sociedad car-
denense. 
i A todos, mi felicitación! 
el jueves 2 9 eu las tandas de 5.15 
y 9.45 p. m . 
c 915 4 l<i-2 6 
Santa Delfina. ' alma un eco tan dulce, es . la hija 
La festividad del día 1 única y adorada de un compañero 
Celebra su santo, y mo complazco f de redacción muy estimado: el se-
' en saludarla, la gentil señorita Del-! ñor B. Jiménez Perdomo. 
fina García Rivero, empleada en las I Con Z*310 formulo aquí mis vo-
oficinas de nuestra Administración. ; tos. 
¡Micidades! Por Ia felicidad de su hijita. 
Boda. 
La última del mes. 
Para el miércoles, en la Capilla 
los Pasionistas, eétá dispuesta la 
áe la señorita Enriqueta Elias y el 
«eñor Ramón Simó. 
Boda de la cual prometo antici-
par muchos e 'interesante? detalles. 
Quedan para mañana. 
En sitio preferente. 
! María Jiménez y Orón esa. 
iLinda criatura! 
Todo para ella fueron ayer cele-
"raciones y halagos con motivo de 
«>i cuarto cumpleaños. 
Martita, cuyo nombre halla en mi 
De viaje. 
E l doctor Emilio Alamilla. 
Ha salido precipitadamente con su 
distinguida familia rumbo a Nueva 
York para sufrir, probablemente, 
una operación quirúrgica. 
¡Sea con el mejor éxito! 
Lázaro. 
Se le esperaba hoy. 
Pero un retraso sufrido en la mar-
cha del Infanta Isabel no hará posi-
ble hasta la tarde de mañana el 
arribo del hermoso barco de la lí-
nea de Pinilloa. 
¡Llegue el gran tenor felizmente! 
Enrique F O N T A X T L L S . 
Sobre e l h o m e n a j e a l o s h é r o e s d e C a v i t e y S t g o . 
, ^ cáwe nos na mrormado eu ca-
«« días respecto a la bnllaufé inau-
Can 0n ÍQl f a u m e n t o erigido en 
lBáVtagena' por euscripción, a los 
!htV|lrê  lúe sucumbiriicn por la 
í w pañola en aguas de Cavite 
|¿o?-,ago.de Cuba- E l 'Diario Es -
11 c dedicó un oportuno recuerdo 
• * sociedad que eu Cuba patroci-
auL I6 a cal)0 esa suscripción. 
8la ftn . 0 un ^rdadtro éxito, no 
W r a r í ! í r grí:'ndes ^ h a s para 
Pügta la camP^na obstruc-
Fltra tqUe I)0r alSunGé; se hacía 
-obra benemérita y patriótica 
"fount 61 h0n0r de Sl"'r e: se8undo íspaf ,̂0' primero íué el inte ero 
ÍOlito'M °nstant^ü Sra -ez, "Espa-
>am0s .' áe la exposición que ei»-
N (ie%a Junta Directiva del Ca-
^ P a ñ o i p s ^ la' brande, cincuent.--» 
Nnta n aportfmrt" dujcientos cin-
Pirenr/K3 entre to;!oH Para 
Jendo al p la suscr ̂  'ón, y ofre-
^¡ao ña c,(-a3Íno la iniciativa. E l 
VkL ue Sagua 
K ^ ^ ñ o 
i a Patrirtf'J~"' ''"^ ' "'ue Ulia niB" 
H' cariñ0 inniacul¿uia. acogió 
eali2Ó, y 
que t e ñ e una his-
clativa"" y entusiasmo aquella 
*A nuestra y ia suscripción 
"¡no 
n tre enc'endo los obstáculos 
• n,, le Pu^'-'fn en el ch-
i ^ l e ca l^ más o l ) l i ^ o s estaban 
En es y apoyo-
E ? APá,gÍnas "u^-res del DIA-
2?bién ¿ \ M A R I N A - "uhlh'áronsa 
m h r i ¿ 7 * 0 ™ h r ™ d" numero-
i l V ^ h o T r e n i 0 " ' 0 ^ todos i« rend r un recuer-
t*T0* p L " fn,R " r,'t'a ônd 
L > e f - L ^ L ^ u - d U . dospo a 
0a 3 Seo h»y o  V 
y ^ ú n * los 
í d b W P i n e I 0 í S n i 0 >' f': "lartirin. 
.^tu^u^^nas, Sin ,2lJal> fueran 
en mármoles y bron-
V nada 
¡o ^ ¡a 'a .carta -lúe, cou el 
ít' í!rieió n "U'lón de '0 recauda-
U^loncea Do» Raiao;. Altamira, 
Hn ae"a L f i resifie:i;- rio] Casino 
f Hde los v?,01" Amadn Fernandez, 
C ^ i a P Í 0 - e s m;•," i,"sitivo3 de 
'rt, ^lentr, . uua- t;;,'.to por su 
firmp 10 por f ritura só-
• ie y elevado aLnotiemo. 
J0sé Z. M . v K Z 
Casino Español de Sagua la Gran-
de, Cuba. 
Presidencia. 
Mayo 17 de 1921. 
Excmo. Sr. D. Rafael Altamira. 
Maáilí i . » 
Bcxmo. seftor: 
Habiendo acordado la Junta Di-
rectiva de este Casino Español dar 
por terminac'ios sus trabajos a favor 
de la suscripción para ei monumen-
to que hará perdurabler; Jas hazañas 
por nuestros bravos marinos realiza-
das en G»avUe y Santiago de Cuba, 
próximo a inaugurarse en la ciudad 
de Cartagei a, tengo el honor de 
participarle que remitimos por este 
mismo corr<» a don Jo -.é María Gon-
zález, Presidente de Honor y repre-
sentante de nuestro Centro en Es -
paña, un giro por valor de pesetas 
55,120.50, como equivalente de $&, 
9 2 2.51 moneda americana, al cam-
bio de é8 % % valor, c'ieducido el 
timbre dé la letra, que es el produc-
fn toral de lo recaadado, dicho so-
ñor tiene instrucciones de poner la 
c'tada sama a disposic/.ón de la ilas-
fre comlelón organizadora quo usted 
preside. 
He de hacer una breve reseña 
cronológica sobre este hermoso te-
ma a fin de facilitar a esa comisión 
los elementos de prnena necesarios 
para formar juicio snbrg nuestros 
trabajos, pid'éndole por anticipado 
benevolencia por la extrusión de es-
te escrito. 
L a iniciativa de la snsctfneión. en 
lo' que a Cuba atañe, tOyÑiftñnúé a 
un grupo de enttifiasMü elementos 
de nuestra colonia, qitf; sienten hon-
damente las cosas de la Tatria, ro-
mo las s ienten» genorfilmente los 
hombres de corazón qno. por los aza-
res de la vida, se ver. alejados de 
sus playas: tal es la vi-nud que so-
bre los expatriado/? ejercen el tiempo 
y la anchura considerable de los 
mares. 
Formada la primera lista por 
aquellos patriotas, este Casino con-
tinuó con gran cariño esa labor, 
dándole organización adecuada, e 
imnrimiéndole u îa entusiasta activi-
dad. Los trabajos realizados fuera 
de la localidad comentaron con la 
pnhliranón de nn manifiesto, fe-
chado el veintiséis de .Pulió de mil 
novecientos veinte, a: que Se dió 
una considerable c irculacón. Simal-
í.áneamente se enviaban a las socie-
dades hermanas de toda la Repúbli-
ca unas circulares recabanao su coo-
peración, a fin de alcanzar el mayor 
éxito, si no en el orden de las can-
tidades, sí en el número de donati-
país, que dió lugar a la promulga-
vos. 
L a gran crisis financiera de este 
ción de una moratoria el diez de 
Octubre último, cuyo o^riodo de li-
quidación no expiró todavía, produ-
jo cierto desorden en nuestros pla-
nes y culminó en un aplazamiento 
de las gestiones que se llevaban a 
cabo en diversas localidades. 
E l quince de Febrero óe este año 
se revivieron nuestras actividades 
j con otro manifiesto y nuevas circu-
¡ lares a los centros españoles que no 
i habían respondido a nuestro primer 
¡ llamamiento, ya que nos veíamos 
! forzados a terminar nuestros es-
fuerzos, dada la proximidad de la 
fecha señalada para la inauguración 
del monumento. Esta segunda fase 
del asunto produjo los resultados 
! que se esperaban; muchas institu-
: clones reacias acudieron ror fin con 
' eu óbolo, pudiendo asegurarse en es-
te momento que la sunif recaudada 
: para tan noble finalidad se forma 
i de cuotas aportadas por entidades 
| y personas diseminadas por todos 
j los ámbitos del país. 
E l exámen de la lista general que 
! sión que este Centro tuve colabora-
i dores entusiastas, que realizaron una 
labor fecunda en diversas ciudades 
i y villas. De ese grupo se destacan, 
i por la intensidad de su obra y por 
1 los resultados obtenido^.. el culto 
[ publicista don Constantino Suárez, 
i ("Españolito"), los señoies don Au-
j gusto Cañizo, don José Fernández 
1 Veiga, do'n Daniel Arbesú. don Joa-
i quín León, don Antonio López, don 
\ Joaquín García, etc., quienes se hi-
: cieron acreedores de nuestra más 
i acendrada gratitud. Pecaríamos a la 
vez de descorteses si no ensalzáse-
i mos también la hidalga conducta de 
! "Diario Español", y DIARIO DE L A 
MARINA, de la Habana, cuyas co-
lumnas estuvieron siempre a nues-
tra disposición para publicar toda 
clase de documentos relacionados 
: con la colecta que nos ocupa. E l pri-
| mero de dichos periódicos se distln-
: guió, además, por la campaña que 
; libró en apoyo del altísimo fin per-
seguido. 
Que la recaudación final no haya 
alcanzado mayores vúoloá se debe a 
varias circunstancias, «'endo uua de 
ellas, la más importaní.j sin duda, 
la precaria situación eco.iómica que 
atraviesa Cuba. Es posible que es-
tos trabajo» nuestros hayan sido 
: afectados también por determinados 
puntos de vista, que sustentaban po-
derosos elementos de la felonía, los 
¡ cuales debieron restar el cencurso 
de otras personas, cuya decisión de-
pendía de la que aquellcs adopta-
«en. 
E l trabajo de oficina, consistente 
en el reparto de varios millares de 
documentos, fué desempeñado por 
nuestra Secretaría con t/binslble pre-
cisión y actividad. Los gastos de pro-
paganda: impresos, telegiamas, etc., 
que representan una crecida suma! 
fueron sufragados en su totalidad 
j de nuestros fondos ^oelalej}. 
Sería motivo de gran complacen-
cia para este Casino, que esa dis-
tinguida comisión se dignase invi-
tar para el solemne acto inaugural 
del monumento a don José María 
González, nuestro ilustre represen-
tante en esa villa y corte. 
Rogándole sea intérprete de nues-
tros sentimientos de sdmiraclón v 
respeto para todos los cempouentís 
de la comisión que «s íed preside 
queda de usted, su devoto admirador 
i Q. L . E . L . M . , 
Amado F E T ' \ A \ D E 7 . 
i Prosklente. 
Se celebraron el jueves. 
En las horas de la mañana, tuvie-
ron efecto en nuestro templo princi-
pal por el eterno descanso del que fué 
up. benefactor p«ra la ciudad de Cár-
d- ñas: Don Leandro Ruíz Aastri. 
Una misa Bolcmne. 
Lleno el templo de innumerables 
fieles destacábase frente al altar ma-
yor un severo túmulo. 
Allí estaba su viuda inconsolable. 
la virtuosa y buena dama Sra. Ma 
ría Teresa Rodríguez, cuyo corazón la 
corado por tan tremenda herida no 
podrá cicatrizarse jamás. 
Es su dolor inmenso. 
Junto a los familiares del extin-
to acompañaron también a laSra. Viu 
cía de Ruiz la Directiva de la Colo-^ 
nia Esipañola en pleno de la que fué 
Don Leandro Presidente electivo y 
Presidente de honor. 
ÜN P R O F E S O R D E 1 S^RIMA 
De paso 0or esta. 
Conocimos en los salones del Liceo 
y durante la celebración del campeo-
nato *e carambolas al distinguido 
caballero Sr. Jorge V. Agostini, no-
table profesor de esgrima. 
Feside en Matanzas. 
Presentado fuimos a él poi el Pre-
sidente del Liceo el Sr . Amado Mesa 
que nos habló sobre el. proyecto de 
instalar en la Casa Cubana una sala 
de esgrima bajo lo dirección del Sr. 
Agostini. 
Idea feliz. 
TJX K í T C H E SHOWER 
Una fiesta de alegría. 
Fiesta espléndida de puro regoci-
i <<• que tuvo efecto días pasados en 
: honor de una culta y elegante dami-
j ta la Srta. Soíía Baláis, que en bre-
1 ve contraerá nupcias y la cual le ofre-
; ̂  'erop sus amigas como despedida de 
i soltera. 
Unas horas deliciosas. 
Orgsuí¿adora principal de la fies-
j ta lo fue la Srta. Emely Cruig, Di-
; rectora del Departamento Primarlo 
i del acreditado plantel " L a Progresi-
: va", donde la señorita B-alais ha de-
sempeñado muchos años el cargo de 
i profesora de aquellas aulas hasta 
; ahora, que las abandonará para ser 
i reina de un feliz hogar. 
• BU su residencia se congregaron 
para participar de esta grata reu-
I nión un grupo de íntimos. 
E L CAMPEONATO D 
Empezó el martes. 
Concurridos se vieron en este pri-
mer :uego, los salones de la Casa Cu-
bana. 
Un buen comienzo. 
En el centro del salón de baile fué 
colocada la mesa para estos torneos. 
Allí estuvimos un rato, siendo ama-
blemente atendidos por el Presiden-
te de la Sociedad el entusiasta Ama-
do Mesa. ,' 
Un grupo de damita asistió esa 
noche al Liceo. 
Se pasó un rato divertidísimo. 
Siguiendo una costumbre extran-
jera todas las amigas de Sofía le en-
viaron un objeto de cocina con versos 
alusivos al regalo. 
Algo original. 
Resultó una nota simpática verla a 
lado de su prometido el Dr. Eduar-
do Catá; desenvolviendo los curio-
sos paqueticos portadores de la sor-
presa. 
Después se hizo música. 
Deleitó a la concurrencia la ele-
gantísima y distinguida Srta. Nena 
Caragol que posee un verdadero tem-
peramento artístico tocando al pia-
no piezas de Mozart, Beethowen, 
Chopin, etc. 
Haciendo votos por la felicidad de 
les futuros esposos, abandonaron to-
dos aquella residencia. 
S CARAMBOLAS 
Hubo dos juegos. 
E n el primero resultó triunfador 
contra Alberto Blanco, el joven Raúl 
lU:sto y en el segundo José Muñiz 
ganó a Lorenzo Carreras. 
Habrá varios premios, que serán 
entregados a los triunfaron al final 
del Canupeonato. 
E l Sr. Mesa Presidente del Liceo, 
no? pide que en nombre invitemos a 
las familias para que asistan a aque-
llos salones. 
Complacido. 
UNÍA BODA PROXIMA 
Noticia de un confrere. 
Del querido compañero Carlos Pi-
loto Armas. 
E l próximo día 2 6 del actual, con-
traerá matrimonio la simpática y 
atrayente Srta. María Luióa Gonzá-
ez Novo, hija del Sr. Juan Gonzá-
l» z Novo, Administrador d'i la Adua-
na de este puerto con el correcto y 
atento amigo Sr. Gustavo Moré com-
petente maestro de azúcar. 
Debido al reciente luto quê  guarda 
la novia, la ceremonia revestirá un 
carácter íntimo. 
Por anticipo nuestra cordial feli-
citación para María Luisa y Gustavo, 
amigos a quienes profesames since-
ro afecto y amistad. 
Francisco González B A C A L L A O . 
M u c h a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l s e a d q u i e r e n 
p o r q u e l a r o p a no e s t á b i e n l a v a d a , o l a v a d a c o n j a -
b o n e s m a l o s . 
E l j a b ó n ^ O A D A " e l a b o r a c o n p r o d u c t o s 
de p r i m e r a c a l i d a d y s u n i m b r e e s u n a g a r a n t í a . 
P r o c u r e que s u r o p a s e l a v e s i e m p r e c o n j a b ó n 
" T O A D A " y no t e n d r á p r e o c u p a c i o n e s , 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
E n e l L o u v r e 
En el antiguo Lonvre de la Ha-
bana, donde se reunía la represen-
tación masculina de la buena so-
ciedad, ya imperaba la bebida na-
cional, el Ron que a través de la 
historia azarosa de nn siglo se ha 
hecho instalar solícitamente en el 
paladar de todos los hombres cé-
lebres del mundo. 
—Enchisterados con rigor —ex-
plica el amigo Mongo,—mis ilus-
tres compatriotas se ponían un co-
cotazo bobo de cuando en cuando, 
un poco de ocultis, pues las cos-
tumbres de aquellos días no care-
cían precisamente de fina hipocre-
sía. 
Si el "Ron Especiaí Añejo" hu-
biese sido lanzado al mercado en 
los tiempos de que hablo, ¡habría 
que ver el derroche que hubieran 
hecho de él, siendo como es ese ti-
po de ron la aristocracia de la 
marca Bacardí! 
F igúrense . . . Ellos meticulosos 
en puntos de distinciones sociales 
y con un ron aristócrata, de su cla-
se, al alcance de la mano. . . 
Pero el "Especial Añejo", como 
el "Elíxir Bacardí" y como el "Ani-
sado Doble"—para hombres, muje-
res y niños—los creó Bacardí bas-
tante después. 
S U S C R I B A S E Á L D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
LOS artículos de Marfil Fiberloid se conservan limpios y J brillantes sin trabajo; el tiempo no afecta su delicada belleza, 
y no se agrietan, astillan o empañan. 
Puede Ud. obtener el juego completo que más le agrade, o com-
prar pieza por pieza hasta completar el juego. 
Si lo desea, su monograma puede incrustarse en cada pieza, en 
esmalte de su color favorito* 
Fabricamos una línea completa de artícultw para el tocador de los 
niños. En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol, oro y carey también. • 
De venta en tas pñttcipales tiendas. 
THE FIBERLOID CORPORATION. Noer* York. E. ü. A. 
G O R A C I O N P R O N T A ¥ S E G U R A . 
CON LAB 
d e l u r . 
De venta en todas las Farmacia? 
L o s ^ q u e tengan ^ & ^ ¡ ¡ ^ H W I J ^ o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m a n e n e i acto y 
permi ten descansar durante l a noche. 
N U E V O S D I S C O S 
C O L U M B 1 A 
¡ S i n r u i d o d e A g u j a ! 
A $ 1 . 1 0 C A D A U N O 
C W ¿ < % T 4 \ ( ENREDADERA, canción mexicana, por 
L L / \ t a ) Quiroz y Muñoz 
ñ d L J U 1 (CISNE BLAKCO, canción yucateca, por 
^ Quiroz y Muñoz. 
C Z í x ^ i ? í (GALDEGUIBIRI T MACUNTIBIRI. I ám %J (DiAlo so cómico por Acebal y Otero. 
( E L ENCANTO, danzón, por la Orquesta Fran-
CMT* « n n o ^ ce?a de 1:11860 Grenet. (MR. POUS, danzón, por la Orquesta France-sa de Elíseo Grenet. C 4 2 2 9 { 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
H A B A N A • 
Teatro Haclonal. 
I1! 7 MarraU y Habana. 
m x a 
(Viene de la PRIMERA) 
D í A R Í O DE L A M A R I N A Noviembre 26 de 1923 
C o n f e r e n c i a ¡ ü t s r a m e r i c a n a . 
(Viene de la primera plana) 
E L 2 7 D E N O V I E M B R E . . . j P I D E N Q U E S E E X P U L S E . . . 
estas órdenes explicó a Winston 
Churchill "que había llegado a sa-
ber la salida de la flota alemana, 
porque interceptó un mensaje ina-
lámbrico a lemán que fué defícifrado 
por los cr iptógrafos y comprobado 
por otros medios. Toda la flota ale-
mana, sobre todo la do buques de 
gran andar sa ldr ía al mar al ano-
checer y se dir igir ía a gran veloci-
dad hacia las costas inglesas; en 
seguida pudimos convencernos Sir 
A n h u r Wilson y yo que el único que 
podía detener la flota alemana era 
c-1 Almirante Beatty, ánles de que 
pudiesen los alemanes dai el golpe 
y volver a sus bases. 
La gran flota inglesa no podía 
de ninguna manera llegar al pualo 
que iba a#ser gtacado líor los ale-
manes, sino al día siguiente por la 
tarde; pero hubo tiempo sin embar-
go, para que Beatty uniese sus fuer-
zas a las de Tyrwhi t t al romper el 
día, en el Banco de Dogger. Mien-
tras tanto Wilson y Qliver Q ê me 
habían venido a dar la noticia, ha-
bían dibujado en el mapa, cosa que 
resul tó después admirablemente 
exacta, la l ínea probable que había 
de seguir la escuadra alemana. Lo 
único que no adivinaron, y que les 
faltaba como dato, era la velocidad 
•de los buques alemanes, que desco-
nocían. 
E l propósi to que perseguíamos era 
que se uniesen las dos-flotas, la de 
Beatty y la de Tyrwhi t t -para unir 
sus fuerzas al romper e] día y se 
colocasen a una distancia de 10 mi-
llas de t r á s del enemigo, dejándole 
pasar, como es natural, hacia el Oes-
te, y por consiguiente colocándose 
los buques Ingleses de las dos flo-
tas entre la alemana que avanzaba 
, ]:acia la costa inglesa y Ja base de 
la costa alemana de donde proce-
dían. 
Debían encontrarse esas dos escua-
cuadras a las 7 de la mañana siguien-
te a 55' 13' L . Norte y 3' 12' long. 
Este, es decir, a 180 millas de He-
ligoland, y en una línea trazada des-
de esta isla de Heligoland al P l r th 
de Porth. En seguida mandamos el 
siguiente telegrama al Comandante 
de la gran flota de Scapa en Esco-
cia para que nos acusasen recepción 
de los primeros telegramas y man-
damos además el siguiente: 
La flota alemana que ía l ió de sus 
bases "se compone de cuatro acora-
zados, seis cruceros ligeros, veinti-
dós destroyers, que saldrán esta no-
che hacia el Banco de Dogger y 
después del ataque a las costas i n -
glesas volyer a su base m a ñ a n a por 
la noche. Todos los acorazados l i -
geros y destroyens que tenga a su 
disposición i r án -a reunirse a los 53' 
13' lat. y 3' 12' loni?. Este, llegan-
gando a ese punto a las siete de la 
m a ñ a n a . 
No hab ía pasado una hora des-
pués de haber mandado ese radio-
grama cuando se le ocurr ió a Wins-
ton Churchil l que todavía no había 
dicho nada a Lord Fisher, y en el 
acto Sir Ar thur Wilson fué a casa 
de Lord Fisher a darle cuenta de 
todo lo que se había hecho, y apro-
bó ese Almirante todos losi pasos 
que se habían dado. 
Se comprenderá ' que los ingleses 
estaban en un estado de tens ión ex-
traordinaria, en primer lugar por 
saber si era verdad y no era sola-
mente un engaño el aerograma ale-
mán que habían traducido, y en caso 
de ser cierto cuál sería el éxito de 
la flota inglesa contra la alemana. 
Por la madrugada del día siguien 
te, 2 4, todos se ha l lában en la of i -
cina de Winston Churchill y de 
rer-ente y con la puntualidad que 
pudiera obtenerse en una parada, 
'se recibió un aereograma de la flo-
ta que decía: 
"7,30 mañana .—Recib idos sus te-
legramas, el enemigo está a la vis-
ta nos dirigimos hacia él : el nú-
mero de acorazados y cruceros del 
enemigo no lo podemos contar to-
d a v í a " . 
Y unos minutos después se reci-
bió otro aerograma de Beatty des-
de el acorazado " L i o n " y de Je-
llicoe del acorazado " í ron Duque" 
que dec ían : el enemigo a la vista, 
+i-..ne acorazádos, crucero», destro-
yers y cruceros ligeros; se dirige 
hacia el Sudeste; y entonces fué 
para todos un1 gran alivio el teijer 
esos datos porque vimos que la con-
f i iencia del aerograma intercepta-
do era cierta. 
La batalla naval que siguió a 
esis telegramas fué tremenda, ba-
t iéndose los alemanes con una de-
cisión extraordinaria. 
A cada instante venían aerogra-
mas, tras aerogramas, con pocos mi-
nutos de intervalo dándonos" cuenta 
de cómo seguía la batalla. „E1 p r i -
mero a las ocho de la m a ñ a n a de-
cía: E l enema'go ha cambiado su 
ruta y se dirige hacia el Norueste 
y después el buque "L ión" de Bea-
t ty envió uno que decía: E l enemi-
go a la vista; tiene .cuaíro acora-
zados, cuatro cruceros ligeros un 
numero grande, pero no conocido 
todavía de destroyers , 
No sab íamos nada, hasta las 10 
y 15 de la m a ñ a n a de lo que ha-
bía pasado al "Lion" ' y se le pre-
guntó a Jellicoe a las 11 de la ina-
ñ^na : "Se está usted batiendo? Pa-
4.—Misión d( 
lucha contra: O 
gas nocivas, O 
néreas . (c) pal' 




larilla, ( f ) an-
ablecimiento do una leae-
lamerieana de la Cruz l lo-
)ficina de la Liga en Ara6-
el objeto de coordinar los 
de las Sociedades america,-
iso de desastres, facilitar 
nbio de informes, cooperar 
ciedades nacionales' de la Cruz Roja 
o por los delegados. 
SSSIO-*' INAUGURAL D E L A 
CONFERENCIA AMERICANA 
DE L A CRUZ ROJA 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
BUENOS AIRES, noviembre 25. 
La cesión inaugural de la Confe-
rencia Panamericana de la Cruz Ro-; 
ja, celebrada aqu í esta tarde fué 1 
presagio de grandes ventajas para I 
los pueblos del continente america-
no, a juzgar por los discursos pro-1 
nunciados por los diversos delegados, 
quienes no sólo hicieron resaltar los 
beneficios que se obtendrán median-1 
te la cooperación en la piadosa t a - ¡ 
rea de aliviar los sufrimientos hu-
manos, sino el robustecimiento de la 
solidaridad entre las naciones ame-
ricanas que se der ivará de ella. 
E l acto tuvo lugiar en el Teatro 
"Colón", donde dió la bienvenida a 
los delegados el Ministro de Esta-
do señOr Gallardo, en nombre del 
Presidente D. Marcelo de Alvear, que 
ocupaba un palco. E l Ministro l la-
mó la a tención de los conferencistas 
hacia "el magnífico espectáculo que 
ofrece la paz que reina en toda 
Amér ica" estableciendo contraste 
con las lamentables condiciones que 
prevalecen en el Viejo Mundo, m 
Dijo que el fruto de la victoria 
en la lucha de la ciencia, contra las 
enfermedades es más bello y más 
beneficioso para la humanidad que 
las victorias militares. Es increíble 
que los recursos de la Cruz Roja 
puedan, ser usados j a m á s en una 
lucha fratricida en este lado del 
océano. 
E l Presidente d,e la Cruz Roja 
Argent'na, doctor Joa'quin Llambias, 
haciendo ver que el derecho que 
tiene todo ciudadano a gozar de la 
protección del Estado, declaró que 
las sociedades nacionales de la 
Cruz Roja debieran complementar 
este derecho en todos los Estados 
protegiendo la salud pública y ali-
viando los sufrimientos. 
También pronunciaron breves dis-
cursos el Presidente de la Junta de 
Gobierno d j la Liga de Sociedades I 
de la Cruz Roja. John Barton Pay- I 
ne, Mr. Edouard Andreas, en nom-
bre d^l Comité Internacional de la | 
Cruz Poja en tl inebra, así como los i 
representantes de las 17 naciones 
que se adhirieron al acto. Hondu- ¡ 
ras. Hai t í , la Repúbl ica Dominicana 
y Nicaragua no estaban representa-
das. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
32— Asociación Nacional de Maes-
tros: Espada y Jovellar, hacia 
la calle 27. 
33— Colegio Manrique de Lara: 
Hospital, entre Animas y 
Concordia. 
3 4—Colegio de La Salle: Hospital y 
Concordia. . 
35—Colegio Casado: Aramburo y 
San Francisco. 
3 6—Colegio Mimó: Aramburo, en-
tre San Lázaro y Animas. 
37— Colegio de Belén: Aramburo y 
Animas. 
38— Colegio Pola:* Aramburo, entre 
Animas y Concordia. 
3 0—Colegio Newton: Aramburo, en-
tre Animas y Concordia. 
40—Colegio de los Escolapios: 
Aramburo y Concordia. 
11—Colegio Academia Habana: 
Concordia entre Aramburo y 
Hospital. * 
42— Colegio La A.vcManeda: 
dia, entre Arambu.ro 
pital . v 
43— Colegio de Los Hermanos^ Ma 
ristas: Hospital y Concordia 
44— Candler College: Soledad y Sán j^ecbo 
Lázaro . 
4 5—Colegio Ing lé s : Soledad, 
Aramburo y Hospital. 
4 6—Colegio Claudio Dumas: 
1 mas-y Soledad. 
47— Colegio Garc ía : Animas, 
Soledad y Aramburo. 
48— Colegio La Gran Ant i l l a 
mas y Aramburo. 
49— Escuelas Públ icas de la Haba 
na: Soledad y Animas. 
(Viene de la primera plana) A l A 
Hoy ha aparecido el patr iót ico ma-
nifiesto de esta agrupac ión con ex-
plicación de principios que remito 
¡por correo. 
E l Corresponsal. 
l¡t\S PASOLAS DE 






SANTA MARIA DE 
viembre '¿~). 
DIARIO, Habana. 
El .Icalrfe Municipal de este pue-
blo, Sr. Carlos Manuel Ñápeles , hom-
bre de arraigados sentimientos hu-
manitarios, con deseos de que los 
pobres de la localidad celebren la 
pascua, ,ha citado para m a ñ a n a lunes 
en el despacho de la Alcaldía a cuan- I 
tos elementos pueden ' anda r lo en 
tan piadosa obra de los que desea | 
recabar su cooperación en la colecta 
de fonuos con que adquirir ropas, 
zapatos, etc., para repartirlos entre 
aquellos desheredadosfde la fortuna. 
La idea del Sr. Ñápeles ha sido 
muy bien acogida en la localidad 
y se espera que fructifique en pro-
de los menesterosos de aquí, 
que desde ahora confían en celebrar 
entre ^su Pañcua gracias a la piedad nunca 
| desmentida de los vecinos de Santa 
María del Rosario. 
Pé rez , corresponsal. 
SUICIDIO DE UN JOVEN ESPAÑOL 
A n i -
Ani SANTIAGO DE CUBA, Nov. 25. ^ 
DIARIO, Habana. 
Disparándose un t iro de pistola en 
la sien derechas se suicidó hoy en 
50—Colegio del Centro Gallego: So- la fonda "Dos Hermanos", el joven 
entre Animas y Vir -
51-
Fernando Rev García, español, de 
diez y nueve años de edad, a quien 
se le conoció siemprfe como hombre 
trabajador y honrado. , 
Dejó escritas varias cartas a sus 
familiares. 
Actuó el juzgado, ocupando la pis-
tola. 
—Utilizando el clásico t imo del 
muerto, que consiste en hacer creer 
a los incautos el tesoro escondido de 
un difunto, le fué estafada, la suma 
de 2.14 pesos a la familia Despaigne 
Qrañán de esta Ciudad. 
Autores del t imo fueron Juan Gra-
nada y ' m tal Cabal lerón. 
ledad, 
tudes. 
'Jiegio del Centro Asturiano: 
Soledad, entre Animas y V i r -
tudes, s 
52—Colegio del Centro de Depen-
dientes: Id . 
El Comité ejecutivo de la peregri-
nación está integrado por los seño-
res José Luís de Cubas, Raúl Gran-
da, Manuel Acosta, Alfredo Sánchez, 
y Jorge Cubas. Este Comité reco-
mienda que cada individuo lleve 
una flor qu,e depos i ta rá a su paso, 
en el Templete de La Punta. 
Cualquier otra entidad de carácter 
estudiantil que quiera prestar su 
cooperación podrá dirigirse a los se-
ñores arriba citados, quienes le asig-
n a r á n el lugar correspondiente. 
COMITE UNIVERSITARIO 
"27 DE N O V I E M B R E " 
He aquí el programa del solemne I 
acto que el Comité Universitario "27 
de Noviembre" ce lebrará dicho día, 
en conmemorac ión del quincuagési -
mo segundo Aniversario del fusila- delegación del Centro de Dependien-
miento de los estudiantes, el 27 de tes de esta localidad' se fcordo d i n -
Noviembre de 1871, en el Aula Map- I s ir un mensaje de empat ia al Centro 
nn de la Universidad, el día 27 del i P01" i a candidatura » j a j w e j ^ e s l j W . 
presente a lasi 9 p. m. 
EN FAVOR DE L A C A N D I D A T I RA 
DE DON JUAN D E L A PUENTE 
% i' 
SAN J t ^ N Y MARTINEZ, Nov. 2 5. 
DIARIO, Habana. 
En la reun ión de directiva de la 
cia de don Juan de la Puente, Pr?vsi-
dente da Honor de esta delegación. 
Reinó en el acto sincero entusias-
mo, amenizándolo la orquesta tl?l ci-
ne "Ideal", que en tonó el Himno Na-
cional cubano y la Marcha Real es-
pañola, siendo muy aplaudidos por 
los concurrentes y el público que pre-
senció el acto. 
Especial. 
saron 23 minutos que pareció un 
tiempo larguís imo y a las 11,3 7 v i -
no el siguiente parte, no del " L i o n " 
sino del oficial que mandaba la se-
gunda escuadra de cruceros que de-
•ría: Batalla muy ruda coa el ene-
migo". Y alguien dijo en esa reu-
ní 6n de los marinos ingleses presi-
dida por M r . Churchil l : "Es segu-
ro que han hundido los alemanes 
al " L i ó n " . " 
A las 10.52 se recibió un tele-
agrama de la flota dirigido a Winston 
Gnurchill que idecía: "Durante el 
momento más crítico de la batalla 
con tres acorazados, el " L i o n " que 
había recibido catorce granadas fué 
tocado en un punto vi ta l para su 
velocidad". Y luego otro telegrama 
a las 10.5 4, cuando el "L ión" iba 
quedando fuera de la línea de bata-
lla por las aver ías sufridas, el " T i -
gre" el Princesa Royal" y el "Nue-
va Zelandia", lo rodearon para pro-
(i'gerlo, porque sabíamos todos que 
había submarinos alemanes en ia 
flota que se b a t í a . 
Los alemanes sufrieron aver ías 
tan considerables que decidieron re-
tirarse, y los ingleses mandaron un 
telegrama diciendo que siguiesen de 
ce^ca al enemigo en la retirada . 
E l que más sufrió de los alemanes 
fué el "Bluchcr", que fué rodeado 
por cuatro acorazados ingleses; a 
las doce del día ya se veía el " B l u -
cher" que se bat ía de una manera 
desesperada; iba a perecer, y en 
efecto, se volvió con la quilla al 
aire y se h u n d i ó . 
Ese fué el momento de la fe t i J 
rada de los a lemánes , pudiéndose 
salvar en cambio el buque " L i o n " 
ing lés" que volvió a su base rodea-
do de sesenta destroyers. 
La victoria del Banco de"* Dogger; 
se recibió eir Inglaterra con un en-
tusiasmo extraordinario y los plá-
cemes y felicitaciones venían de to-
dris partes, tardando muchos meses, 
en volverse a presentar batalla na-l 
val por los .alemanes. 
1 Himno Universitario, L . Casas, 
Banda del Estado Mayor. 
2 Palabras de apertura por el Sr. 
Rector de la Universidad. 
3 Poesía por la señori ta Carmen 
Raviña . 
4 Marcha F ú n e b r e "Inocentes". 
L . Casas, Banfea del Estado Mayor. 
5 Discurso por el estudiante Sr. 
Antonio Iglesias en nombre del Co-
mité Universitario "27 de Noviem-
bre". 
6 (a) Allegro brillante, (b) In ¡MATANZAS, Nov. 25. 
modo de una marcia (c) Allegr0 ma 
non troppo, del Quinteto Op. 44 de 
Schuman^.. 
Por la Sociedad de Cuartetos do 
la Habana, SÍa. Fidelina G. de To-
rroella, Sres. Juan Torroella, José 
F. Quiñones , Valero Vallvé y Anto-
nio Mompó. 
7 Discurso de clausura por el Dr. 
Luis Ortega, Decano de la Facultad 
de Medicina. 
8 Himno Nacional, Figueredo, 
Banda del Estado Mayor. 
EXITO DE L A COMPAÑIA ARGEN-
TINA EN MATANZAS 
DIARIO, Habana. 
I T A L I A 
CONGRESO ElCARLSTIOO NACIO-
. N A L 
E l mes pagado celebró I ta l ia en 
Genova su sépt imo congreso nacio-
nal en honor de Je sús Sacramenta-
da. El tr iunfo eucarís t ico que la Reí-, 
aií del Tirreno t r ibutó al Rey de los 
reyes y al Señor de los señores fué 
como el acto nacional y grandioso i 
que cerraba la serie de congresos eu-j 
caríst icos regionales, que, cual otros! 
tantos actos menores d© que ha sidoj 
teatro la península italiana durante 
un mes, fueron preparando los án i -
mos para aquél que hab ía de ser 
(ügn^ corona de todos ellos. Seis 
congresos nacionales, a cual más lu -
cido, había celebrado I ta l ia en seis 
de las má.3 principales ciudades; pe-
ro a todos seis ha superado el sép-
timo de Génova. Tal fué la esperanza 
de todos los católicos, y además , co-
menzando por el Sumo Pontíf ice, ta l 
ha sido el nesultado que en largas 
columnas nos describen los per iódi -
cos do I ta l i a ; y tal , finalmente, de-
bió de ser el grito e s p o n t á n e a m e n t e 
brotado del corazón de todo hombre 
que respiró esos días la a tmósfe ra de 
intensa fe y ardiente amor que i n -
vadía la ciudad, que con templó aquel 
inmenso mar humano, que en flujo 
y reflujo incesante visitaba las nu-
mefosas y espaciosas iglesias, paral 
prestar arrodillada ante ei Señor ex-| 
puesto fius actas de amor y adora-l 
ción; que en fin,, presenció y s in t ió , 
puea «sólo era pa.ra ¿aentir, aquel 
t r iunfo final , aquella viva' y real 
repetición de los viajes del Señor en 
Palestina, en que, como en aquellos 
tiempos, pasaba el Señor Sacrameu-| 
ta do por las calles y caminaba sobre 
las aguas, derramando por todos la-
dos sus bendiciones y consuelos sobre 
aquellas almas hambrientas que acu-
dían a E l como a su verdadero y úni -
co Bien y Salvador. Pero vengaTnosj 
a dar un ordenado relato de los su-
cesos de aquellos triunfantes días. 
I n a u g u r a c i ó n solemne 
La función religiosa inugural del 
Congreso se celebró en la Catedral, 
Las calles que a ella conducen se ha-
llaban atestadas de gente reunida 
al l í con gran ant ic ipación para asis-
t i r al paso del cortejo de las auto-
ridades. 
A l penetrar el Cardenal Legado en 
la Catedral, entona un coro de vo-
ces infantiles la ant í fona "Ecce Sa-
cerdos Magnas" que con t inúa mien-
tras la procesión avanza hacia el 
altar Mayor, donde se elevan los 
tronos de las dignidades a atebos la-
dos del presbiterio. E l Cardenal Le-
gado ocupa la Cátedra Episcopal alj 
lado del Evangelio; a su -lado se 
sienta el señor Arzobispo. De frente 
en el lado de la Epís tola , toman sus' 
puestos los Cardenales. Los Obispos, 
y de t rás de ellos, los Abades y Fre-I 
lados, llenan las hileras de sillas co-| 
locadas en el Crucero de la Catedral.! 
Lectura del Breve Pontificio 
Así que todos se hallan en ruis 
puestos, Mons. Bartolomassi, cum-' 
P A G I N A J D ^ z 
D E S A N T A M A R I A 
D E L 
0 
r 
pliendo con su oficio de Presidente 
del Comité Nacional permanente de 
Congresos Eucar ís t icos , se adelanta 
hacía el Cardenal Legado, y, reci-
biendo de sus manos el Breve Pon-
tificio, da lectur.i a su texto latmo 
desde el presbiterio.' La asamblea^ le 
escucha, de pie. A l terminar el señor 
Bartolomassi, sube otre Monseñor al 
púlpito y lee la t radución Italiana 
del Breve a la numerosa concurron-
cia que llena el espacioso templo. 
En el Breve el Sto. Padre nombra 
representante suyo en el Congreso 
al Cardenal De Lai , a quien han he-
cho merocedor de que Su Santidad 
!e escoja para tal dignidad, no so-
lamente el ser él honra y prez del 
Sacro Colegio Cardenalicio, pero más 
aún , su piedad sincera y profunda 
devoción hacia la Sma. Euca r i s t í a ; 
piedad y devoción que se hallan re-
flejadas' en los hermosos comentarios 
escritos por él sobre esta materia 
augusta, y sacadas recientemente a 
la luz públ ica. Envía el Sto. Padre 
su repriesentante al Congreso, movi-
do de vivos deseos de estar realmen-
te presente a él, para vivir así esos 
días en medio de sus hijos, reuni-
dcs de todas partes de I tal ia , y to-
mar parte activa en las actos solem-| 
nes con que glorif icarán y venera-1 
rán la inf ini ta Caridad de Jesucris-
to, quien, por permanecer perpetua-
mente en medio nuestro v hacerse a 
todos fáci lmente accesible, escondió | 
su misma Augiuíta Humanidad tras 
jes velos Eucaristicos; como también i 
para' paiiticipar y seguir los estudios 
y sesiones del Congreso, encamina7 
dos a conseguir que el Santo Sacri-
ficio de la Misa sea para todos los 
fieles más ín t imamen te conocido y 
principalmente más apreciado. De, 
esa manera, ©apera él recoger perso-
nalmente el fruto de sus más dulces] 
esperanzas abrigadas por largo tiem-
po, de que el presente Cangreso ven-
cería a todos los anteriores Congre-
sos Nacionales, considerados hasta 
ahora como insuperables. 
Discurso del Sr Arzobispo 
. Terminada la lectura del > Breve, 
sube a su vez el señor Arzobispo a 
ia sagrada cá ted ra para su discurso 
inaugural. Es una alocución de bien-
venida, de agradecimiento y de ins-| 
t rucción y exhortación dir igida a los| 
allí presentes. Comienza., pues, dan-i 
do la. bienvenida, primero al repre-
sentante de Su Santidad, a quien! 
congratula por la excelsa dignidad! 
de que ha sido revestido, y a la cual 
le han hecho digno acreedor su cien-
cia, su laboriosidad y su v i r tud . Ex-
tiende la bienvenida a los Cardena-
les, a los Obispos y a todos los Crn-
gres is ías . Da las gracias a todos, es-
pecialmente a las autoridades civiles 
y militares por la eftcaz ayuda que 
lo han prestado durante los prepa-
rativos del congreso y por su presen-
cia las funciones de él, confesan-
do así y protestando públ icamente 
con ?u modo de proceder, que toda 
autoridad y toda dignidad humana 
debe abajarse ante la grandeza v 
potestad divina. Termina su discur-
so exhor tándolos a celebrar ¿1 Con-
A L SR. JEFE DE TpAi.r 
HAVANA C E N ^ 
Los conductores de \. 
de esa empresa vía rwu 
.ada a .as d i s t i n ^ ^ f a V ^ 
esa división, snelen dar a > l 
aa e inmediata a los da r ^ 
mirar si el pasaje ha ^ 
do ya y con lo cual h o m o 7 ^ 
tar un desagradable perenn ^ n . 
menos pensado. Voy a S W 
ya ocurridos y eii los c ^ 
tunadamente han salido n afor-
personas a qu.e me refiero 
Días pasados, la respetahi 
sa del sefior Jefe Local esI">-
por imprudencia do im cond da(i 
apearse en la staei.^ del n ^ ' S 
tuvo la fatalidad de oaerge rt ^ o , 
vía. por la rápida salida m •aÍ 
dió al tmn. AfortnnadamPnVr '0 18 
sulM lesionada, pem estuvo 
to de perder la vida Ri m, 3 
fe Local de Sanidad doctor ? Je-
sufrió cf-rto día parecido ' ^ 1 
A la respetable dama, señ0Va r8-
fina Herrera, del Cotorro ]P Se-
i r ió idéntico caso. Mi esposa n V ^ I 
cendíó violentamente del t 
gracias a su serenidad. Estos1"!̂ 5 
se repiten a menudo y. al di ; •08 
nos al señor Jefe 4^ Tráfico l ^ ' 
División, lo hacemos en'la seeuriíl 
de qne oirá la justa q u e j a g 3 
exponemos y ordenará a los eondnl 
lores que los trenes, perman^t 
en la estación el tiempo necesal 
para que desembarque el pasJ: 0 
Otra cosa que se debe evitar 
ya sabemos que es tá ' prohibido:'J 
manera, terminante, es el frecnent 
uso de los frenos. , e 
Pérez, Corresponsal 
gresc de tal modo qne puedan reco-
ger en abundancia los grandes íru. 
ios espirituales que de él esperan 
Para ilustrar el modo de celebrar 
el Congreso debidamente, describió 
el ilustre Prelado la escena augusta 
del Cenáculo, donde se celebró-ja 
primra fiesta eucarística, y donde 
después de la Ascensión, se reunje.' 
ron los apóstoles y discípulos del | | 
ñor: perseverando niianimeinente q 
oración en compañía de María Ma-
dre de J e s ú s " . Haya en nuestro Cot 
greso perseverancia de ;icción, bya 
unanimidad d propósito, atraigaaos 
sobre él la protección de María, ?la-
dj-e de Jesús , y l^s frutos de!.actual 
Congreso r ival izarán en cierto grado 
a los obtenidos por aquel. 
Deja el púlpito el señor AnoMs-
po, y el Cardenal Legado, revestido 
de los sagrados ornamentos, exprne 
el Smo. Sácramcnto a la adoración 
de los fieles y para que derrame sil 
triple bendición sobre los primeros 
sentimientos y actos del Congreso. 
El concurso sale lentimente del 
templo, mientras el Cardenal Le|| 
do, seguido de su cortejo, se diri-
ge a la iglesia de la Anunciada, p 
ra dar allí comienzo a las callas, yel 
t ráns i to es un verdadero triunfo do 

























Noviembre 21 . 
SEPELIO 
Acabarnos de legar de la Necrópo-
lis, tre gy media de la tarde, de ren-
dir el ú l t imo tr ibuto al amigo que-
ridísimo que en vida fué Pedro Ru-
Mo Corona, antiguo empleado de 
Cereros y Telégrafos, que traidora 
en fermedad a r r eba tó ar cariño de 
los suyos, resultando incapaz la cien-
cia para atajar el mal que lo condu-
jo a pagar el t r ibuto que todos, al 
nacer debemos a la madre tierra. 
La compañía argentina Conti-
Podes tá que desde el pasado martes, 
ac túa con franco éxito en el teatro 
"Santo" p ro longará su temporada 
que debió terminar hoy, hasta me-
diados de semana, para dar a cono-
cer nuevas obras. 
Esta noche, domingo, se estrnea 
"Milongui ta" , y para el miércoles 
anuncian los carteles la "serata d'o-
nore" de Lea Conti, con la obra "Re-
tazo", creación de la talentosa ac-
triz. 
Gó'mez. 
D E R O D R I G O 
IMPRESIONES D E AMARO 












L A S R A . E M I L I A 
H A F A L L E C I D O 
Hace varios d ías tuve la oportu-
nidad de hacer una visita a la acre-
d:tada v popula r í s ima industria de 
Falleció a las cuatro de la tarde j aguas dinerales de Amaro " E l Sol", 
nclavada en el Ba-y «u entierro ha sido una verdade 
ra manifestac-ión de duelo, porque 
Pedro era la personificación del 
hombr» bueno y servicial y todos 
sus actos ajustados a la caballerosi-
dad que le conquistaron las simpa-
tías del que lo trataba. 
Hace- pocos días , el siete del ac-
tual, en correspondencia que mandé 
al DIARIO DE LA MARINA, y al 
dar la bienvenida al antiguo amigo 
Flavio López y felicitarlo por haber i vpr(la(jeros 
sido nombrado Administrador de'Co 
la cual hál lase 
rr io de Amaro, t é r m i n o municipal de 
Cífuentes, y rige bajo la razón so-
cial de García A n t u ñ a y Cía . 
Al llegar fuí recibido por el d i -
ligente administrador Arsenio Cuer-
vo, quien despliega en su cargo br i -
llantes iniciativas por mejor desen-
volvimiento y buena marcha de esa 
Industra. 
Lai? aguas de Amaro proceden de 
fért i les manantiales dc-
. roca viva, de donde t o l o el año 
rreos y Telégrafos de Santo Domin- L^rgen exentas de bacterias, embote-
llándose al pie de los mismos ma-go,* felicitaba también al séñor Ru-
bio, por haber sido jubilado después 
de más de veinte años de servicios 
y decía poco más o menos: ahora el 
amigo Pedro d is f ru tará , en el seno 
do su amante familia del descanso 
bien merecido y efectivamente ya des-
cansa en el seno del Señor, que to^ 
nantiales. 
La planta posée un equipo mo-
derno capaz para producir 2 00 ba-
rriles de agua diario,. 
Toda la maquinaria es movida por 
electricidad. 
Además está dotada esta planta 
m a r á en cuenta las virtudes del f i - I (le Vina po ten t í s ima instalación de 
nado 
A su aman t í s ima madre, su af l i -
gida esposa e hija, hermanos y de-
más familiares, que a todos me une 
una sincerfsima amistad, les envío 
mi sentimiento de condolencia, y 
ruego al Todopoderoso conceda re-
signación cristiana por périda tan 
irreparable. 
BUENA NOTTrTA 
rayos Ultra-Violeta que destruye e,n 
fraecionés de segundo todos los gér-
menes . 
Muy agradecido por las finas 
atenciones de que fuí objeto por los 
propietarios José Ramón García y 
Manuel An tuña , laboriosos y dignos 
industriales y comerciantes, quienes 
sostienen las mejores relaciones con 
todos los elementos prestigiosos, 
ALONSO ALVAREZ D E L A CAMPA, PASCUAL RODRICxUEZ 
PEREZ, ANGEL LABORDE, JOSE MARCOS MEDINA, E L I D I O 
GONZALEZ TOLEDO, CARLOS VERDUGO, GARLOS DE LA 
TORRE, ANACLETO B E R M I D E Z . 
Acordado poi» el Ayuntamiento de la Habana que el dia 2 
los corrientes, a 1 
)res en la Capilj^ 
Jlmas de los ocho 
fueron fusilados e 
bre de 18 71, tener 
viles y Militares, ( 
ciál de Segunda 1 
más centros docen 
vinciales. Tributo ai 
Prensa y pueblo e 




i sufragio de lar, 
de Medicina qu 
el 2 7 de Noviera*/ 
Autoridades C i v i -
ñador es. ;p] 
El secretario de la sociedad " L i - i merpCien(30 ei mejor concepto ante 
ceo" con fecba 9 del corriente, re-!lng autoridades. 
cibió carta del señor Pennino, de esa j No pue[ío por menog qUe reite_ 
capital, anunciándole que en el va-!rarle nuestra efusiva felicitación a 
por "Calamares", entrado en puerto, ¡ tan cuitos caballeros deseándole ob-
habfa llegado el busto que ha de per- tengan pingües ganancias, 
petuar la memoria del querido galeno | 
doctor Domenech y Lorda, quqe dotó 
ron su tesón y energía , al pueblo de 
Santo Domingo de hermosa casa y 
tealrn. 
Preparado todo para recibir el bus-
to indicado que se colocará en el es-
pacioso pat io- jard ín de la sociedad, 
solo falta acordar el día de su inau-
gurac ión que será fecha memorable. 
AMARO SEV MAESTRO 
No obstante la cívica campaña que 
he sostenido por mediación de lac 
columnas de este DIARIO, sobre la 
escuela que radica en el Barrio de 
Amaro se encuentra sin maestro. 
Según la nota que pude tomar, 
es una enorme suma de niños que 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y ía b e n d i c i ó n papal y h a b i é n d o s e dispuesto su entierro 
para las cuatro de l a tarde del d í a de hoy, su hermana y d e m á s parientes y amigos que suscriben, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa mortuoria, 
Obispo 123, a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 26 de noviembre de 1923. 
Carlota Houghtalin (ausente ) ; Let ic ia de A r r i b a de Alonso; Blanca Alvaro V d a . de Arri-
ba (ausente) ; Celestino C e r n u d a ; J o s é Cernuda; Angel Alonso; J o s é F e r n á n d e z ; Dr. Se-
cundino B a ñ o ? ; H . G . H i n s e ; D r . Santiago. 
mo, Audiem shrdhicmfwypvbEclvqjwmbmw ¡permanecen sin recibir los benefi-




J . M . 
Alca 
u r n r a 
mayor 
ha podido ser para el 26 de es-' 
I mes, aniversaria/de la muerte del 
j doctor, por causas que va/explica el 
| señor Pennino, contratista de la obra, 
p^ro tenemos entendido que se lleva-
rá a rabo ^n la segunda quincena de 
Diciembre. \ 
Píen se merec un recuerdo qni^n 
desinteresadamente laboró, en todos i 
sus actos, por el bien del pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 1 
cios de la ins t rucc ión . 
Estos son los momentos que toda-
vía la Junta i de Educación de Ci-
fuentr>a no ha resuelto nada absolu-
tamente sobre este particular. Ele-
vamos nuestra súplica al honorable 
Secretario de Ins t rucc ión ' Públ ica 
para que vuelva sus ojos misericor-
dioses hacia ese sufrido barrio de 
E . P . D . 
N U E S T R A S O C / A C O M A N D I T A R I A 
L ñ m . E M I L I A H O U G H T ñ U 
V D f l . D E A L V A R E Z D E A R R I B A 
H A F A L L E C I D O v 
D e s p u é s d e e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n P a p a l y ha -
b i é n d o s e d i s p u e s t o s a e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , r o g a 
m o s a n u e s t r a s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a casa 
m o r t u o r i a ( O b i s p o 1 2 3 ) a l C e r a s n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e ' 
r e i n o s . 
H a b a n a , 2 6 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
. C E R N U D A , S O B R I N O Y C o . S . e n C 
E l Corresponsal. 
P A G I N A O N C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 
A n o x a 
M A N I 
de 
^Ttr<?TO 1103 .— V a p o r A m e r l -
• • f cANl /1^" C a p i t á n . A l b u r y . proce -
J o ' ^ T a m p a y e s c a l a s cons ignado 
< e £ • BranDnBnTAMPA 
* AnHez 22 c a j a s pescado . 
V r S o n ^ p , > « u t o . 
? • s f & V tóss' ex -
American ^ " 
préss- - p E K E Y W E S T 
« T f e s n 
. t ó ó e l a n e a R a m o s 1 c a j a drogan . 
^B'uiunpubiUoneS 2 leones 33 bul tos 
aPArmercan R - E x p r e s s 14 i d . e x p r e s s . 
.x-tVTESTO 1104.— V a i i o r a m e r i -
MA>Í ..Vn-ínie". C a p i t á n I - a r s f n , pro-
fano S u / ' xev.' O r l e a n s . cons ikniulo a 
D a n i e l . 
^ ^ « ( í e z Oan-ra Coi»'. 1 "0 id id 
600 Í d e m i d e m . 
: 000 idem f r i j o l . 
:' JO" idem i d e m . 
300 idem i d e m . 
353 idem i d e m . 
Co i 300 idem i d e m . 
300 idem l i a r i n a . 
r i l e s flumarón. 
idem i d e m . 
. < , , y C o : 5 Idem i d e m . 
Taule.Lv v S u a r e z ; ó idem i d e m . 
G?*r. v C o ; 5 idem Idem, 100 s a c o s Alonso y o u , c 
garbanzos; 6mez: f)00 iclem f r ¡ j 0 i . 
ífaVtínez L a v l n Co: 150 idem h a r i n a . 
• 5Ia ¿ r t e g a : 200 idem í d e m . 
í f ^ o K . ^ c a j a s ca lzado 
¿' ¡ft v Co: 10 fardos a r p i l l e r a . 
, p g E n t r i a l g o y C o : 4 idem tej idos , 
V e v i l l a & C o : 9 idem i d e m . 
' í hñ Banda C o : 0 í d e m í d e m . 
f i n i a s de V e l a s : 150 sacos p a r a f i n a . 
i B u i i e : 140 idem i d e m . 
I wilari'o G u i x : 246 idem i d e m . 
I pare(ies v C o : 2 c a j a s t e j i d o s . 
' internacional T r a d i n g : 28 b a r r i l e s t i -
ra« de acero, 
c %oller: fi cajaj i c a m i s a s . 
Upcy- Pereda 
n á m o s L a r r e a 
5a E c h e v a r n < 
Í Garc ía y í 
onzá lez Cn 
onzález C o v i á 
albán Lobo^ C 
ort Co; 
te^á^c^ y 
A . M . b n z á l e z H n o : 8 c a j a s m o l -
d u r a . 
A . odr lguez F : 0 h u a c a l e s a s i e n t o s . 
G r a v V i l l a p o l ; 14 c a j a s t o a l l a s . 
R . "Droeshout; 1 h u a c a l b o m b a . 
Ortmez i l n o : S.000 a tados c o r t e s . 
R . C a r e t a H e r m a n o : 4 c a j a s c a l z a -
do, 1 bul to a n u n c i o s . 
L , . E . A n t i g a : 1 h u a c a l m a q u i n a r l a , 
1 c a j a p l a n c h a s . 
M V N T F I E S T O 1 1 0 5 — V a p o r a m e r i c a -
no " J R . P a r r o t t " , c a p i t á n H a r r i n g t o n , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n o n . 
V I V E R E S : 
N . Q u i r o g a : 398 c a j a s h u e v o s . 
S w i f t C o : 13.fi08 k i l o s p u e r c o . 
M o r r i s C o : 13.608 idem i d e m . 
G o n z á l e z v S u á r e z : 27.216 m a n t e c a . 
C u b a n F r ü i t s C o l d ; 27,216 idem m a n -
C u b a n F r u i t s C o l d ; 2,048 h u a c a l e s 
U^Cudahv P a c k i n g (Ciego de A v i l a ) ; 35 
c a j a s , 75 t ercero las m a n t e c a . 
A r m o u r y C o : 2 c a j a s fralletas, 2 idem 
sacos . 2 idem drogas . 6'>í\ idem l e c h o n . 
10 ¡ d e m , 10 h a r r i l e s s a l c h i c h a s , 2 idem 
j a m ó n , 27,749 k i l o s p u e r c o . 
M I S C E L A N E A : 
B . A t k i n s C o : 2 c a j a s h ierro f u n d i d o . 
V e r t i e n t e s : 3 h i tos m a q u i n a r i a . 
M i r a n d a : 1 p ieza i d e m . 
.Tatibonico: 1 c a j a i d e m . 
F e r n á n d e z C o : 5 idem t e j i d o s . 
A . F e r n á n d e z ; 1 idem b a r a t i l l f » . 
J - . G o n z á l e z ; 250 car tones a l a m b r e s . 
C . G . A l v a r e z : 3 atados p a p e l . 
A r z a ; 1 c a j a c a l z a d o , 
vi. R u i l o b a ; 7 
FORCADE 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
S R E S , D E U D O R E S 
d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C u a n d o e l B a n c o l e s a c e p t e s u c o m p e n s a c i ó n e n c ^ e c k s , 
v e n g a n a v e r m e e n s e g u i d a y s e l o s d a r é a l m e j o r t i p o d e 
p l a z a . 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
B . 
V . 
r ó t u l o . 
(>. K . S c h u l z e : 1 
I j v k e s B r o s ; 314 c 
F o r d Motor : 61 a\] 
C e n t r a l H o r m i g u e i 
m a d e r a . 
("cutral A m é r i c a : 2 
^aj 
i idem 1 bulto 
n, m u e s t r a s . 
ni l t . 
E ^ B ^ O u V o i : i c a j a e fectos de b a -
""r r a r c f a y Go; 32 ro l los l o n a . 
Tropical E x p r e s s : 1 c a j a b i c i c l e t a . 
M Guerrero S; 10 í d e m v e n d a s . 
a' Figueroa: 2 idem i d e m . 
v Sarrá: 1 idem i d e m . 
jf A . Cabal lero C o : 2 idem acceso -
rios' s a r c ó f a g o s . 
en tra l R . : 56 postes , 
M A N I F I E S T O 1 1 0 6 — R e m o l c a d o r am( 
P i c a ñ o "JJH Roy*', cáp i tá 'n muyú-, proce- . 
dente de P e n s a c o l a y e s c a l a s ( c o n s i g -
nado a L y k e s B r o s . 
M A N I F I E S T O 1 1 0 7 — E a n c h ú n a 
cano "(Cónsul", c a p i t á n Salaarri , i 
dente de Pascas :o i i l a y e sca las , ce 
nado a E y k e s B r o s . 
O r d e n : 13.038 p iezas m a d e r a , 
buque se f u é a pique, quedando e n t . -
dos a g u a s frente a l P u e r t o de T a m p a . 
t r a s b o r d a n d o 3,000 p iezas de m a d e r a 
que t r a í a sobre c u b i e r t a a l l a n c h ó n 
" T e d d y " . 
( E s t e 
M A N I F I E S T O 1 1 0 8 . — E a n c b ó n ame-
r i c a n o "Teddy", c a p i t á n S o r r e n s e n , 
procedente de T a m p a , cons ignado a L y -
kes B r o s . 
O r d e n : 3,000 p iezas m a d e r a pertene-
c iente a l l a n c h ó n " C ó n s u l " . 
1.36 7 8 
F r a i 
Ho landa , v i s t a 
i l o l a n d a 
M. re OOOIMKMMIOO 
K arc( ib l c . 00001 000 
B . 27 
non í 
x 14.56 
P L A T A E N B A R R A S 
Entradas: 
Manifiesto 64 6. L a n c h ó n D o l o r e s , 
'de C á r d e n a s . 
Con a z ú c a r . 
Manifiesto 6 4 7 . R e m o l c a d o r I l a - i 
fael D o n i p l i a n , de M a t a n z a s . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
Manifiesto 6 4 8 . V a p o r c u b a n o ^ 
Santiago de C u b a , c a p i t á n C l a v l j o , 
procedente de G u a n t á n a m o y e s c a l a s , i 
consignado a l a E m p r e s a N a v i e r a ; 
de Cuba. 
De G u a n t á n a m o . 
M. G u t i é r r e z , 4 3 b o l o s c e d r o y , 
majagua. 
M, C r u z , 1 4 2 i d . c e d r o . 
West I n d i a , 59 b a ú l e s y 6 t a m b o -
ros v a c í o s . 
Oe Sagua de T a n a m o . 
L u i s B a l i ñ a , 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
Pe Santiago d e C u b a . 
Alvarez y B l a n c o , 1 b o c o y r o r i . i 
C. fíon P a c a r d i , 2 5 c a j a s r o n . 
Co. C u b a n a de C e m e n t o , 21 f a r - j 
dos sacos v a c í o s . 
García F e r n á n d e z , • 10 c a j a s d u l - ; 
ees. 
J . U l l o a , 1 c a m i ó n P a c k a r d . 
Manuel V i v e r o , 1 a t a d o b a l a n c e s . 
R. V i l a , 129 c a j a s v i n o . 
Swift y C o . , 1 0 0 c a j a s s a l c h i c a s . 
: Sinclair C u b a n O i l , 1 2 5 t a m b o r e s 
vacíos. 
De B a r a c o a . 
• A. P e r a l t a , 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
13 Gonzá lez ' C o v i á n , 50 i d . f i d e o s . ¡ 
.>;Z. Z . H o r t e r , 1 e v a p i e z a s m o t o r . | 
| r J . A r g ü e l l e s , 1 c a l . e f e c t o s de es -
cribir. 
| | A . D a r á n , 1 0 0 s a c o s c o c o s . 
A. R . A r g ü e l l e s , 24 i d . i d . 
K P . B i l b a o , 26 i d . i d . , 1 i d . a j e n - : 
rabie. 
| | | A . R . A r g ü e l l e s , 1 0 0 s a c o s c o c o s . ! 
Graells y C e : 2 5 i d . i d . 
JfcJ. F e r n á n d e z y C o . , 8 5 i d . c a c a o , 
i p id. id . 
P. I n c l á n , 1 4 0 i d . i d . 
• N. F . de H i e l o , 20 b u l t o s b o t e l l a s 
Vacías. 
% E ' N a v i e r a ' 1 s a c o c o c o s . 
S á g u a de T á u a m o . 
Cueto, y C o . : 1 c a j a c a l z a d o . 
Francisc-) C o n z á l e z , 1 i d . e f e c t o s . 
B E - • P a l a c i o s : ?> i d . t a l a b a r t e r í a . 
. Cuban A i r P r o d u c t s C o . : 84 c i l i n - j 
f 0 s v a c í o s . 
B a ñ e s , 
- A . B a r r i o s , 10 r a j a s l i c o r . 
jg^- R o m a n o , 1 p a c i u c t e r o p a . 
• U s a s D i e z , 1 ;,)s a u t o . | 
W 1 - A s t o r q u i , i r , c a j a s t o m a t e . 
K Musco , 1 c a j a l i b r o s . 
R o f a s t , 1 c a j a c h o c o l a t e . 
H P * L a v i n y C o . : ! s a c o s g a r b a n - 1 
• P e G o o d y e a r C o . : ?, l í o s ¡ r o m a s , 
í - « . i a a c c e s o r i o s . 
F . B o w s e r , 1 p a q u e t e t o s t a d o -
E ' í l a r e 1 1 0 - 1 ca-ia a.i0e-
ioho] B e s u i s r i s t a i n , 1 t a m b o r a l - ' 
K l 0 t ' S0 b l e s . v a c í o s . 
> Wzn A i r , 9 c i l i n d r o s v a c í o s . 
P l a t a en b a r r a s 64 l i 
P e s o s m e j i c a n o s . , 49 1| 
S x t r a n j e r o , . , 
D o m é s t i c a f, . . • . . 
O F E R T A S D E O k N E R O 
I^as o f e r t a s de dinero e s t u v i e r o n 
ir'es d u r a n ' e el d í a . 
L a m á s a l t a 4 
.La m á s b a j a . 4 
P r o m e d i y . . 4 
V l t i m o p r é s t a m o . . . . 4 
O f r e c i d o 5 
C i e r r e f i n a l 4 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . . 4 
P r é s t a f n o s a 60 d í a s í 
f ' r é s t a m o s a 6 meses 5 a r 
P á p é l m s r c a n t i l 5 a 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
L i b e r t - i d 3 í | 2 010, 99 2:!|32. 
P r i m e r o 4 0|0, s in c o t i z a r . 
Sepnndo 4 0¡0, 9S 2|32. 










C A M B I O S 
Seerundo 4 114 O'O, 98 niSS. 
T e r c e r o 4 l!4 0¡0, 99 2132. 
C u a r t o 4 1|4 010, 98 3132. 
U . S . T r e a s u r y 99 17|32. 
B O L S A D E P A R I S 
A R I S , •-.ovlembre 24. 
R e n t a del 3 010, 5d f r . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s . ÍTO f r . 75 cts . 
Éfnfcréát l t 'o 5 0|0, 71 f r . 25 c t s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 18 f r . 53 112 c t s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
O N D R B S n o v i e m b r e 24. 
L o s p-ec ios e s t u v i e r o n n r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 57 112. 
U n i t e d P l a v o n a R a i l w a y , 77 114. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 0|0, 100 3 ¡8 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 010, 97 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , n o v i e m b r e 24, 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n l a f 
í i g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s 33.60 
[neos •. . . . . . . . 41.70 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r » 24. 
D O L L A R . . . 7.68 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , , nov i embre 24. 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s n lgulentes co-
¡ t z a c l o n e a a l a h o r a del c i e r r e p a r a l o i 
palores c u b a n o s . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0|0, de 1905. 94 
D-nula E x t e r i o r , 5 0|0, de 1940 . 92 314 
D e u d a E x t e r i o r , 4 112 0¡0, 1949 . 82 
M a v a n a E . C o n s . , 5 0 0, de 1952 93 i |4 
C u b a R a i l r o a d 5 0l0, d? 1052. . 83 i j s 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . C o . s i n 
c o t i z a r . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
\ Z Ü C A R 
E l o b t e n i d o d e a c u e r d o 
c o n e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a n a 
l a l i b r a d e a z ú o a r c e n t r í f u g e 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 e n a l m a c é n 
es c o m o s i g u e : 
M E S D E N O V I E M B R E 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g u a 
C i e n f u e g o s . ' . . 
M a n z a n i l l o , 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . 
D i f e r e n c i a de m e -
n o s 
4 . 9 0 0 7 8 « 
4 . 9 9 1 0 6 6 7 
4 . 9 2 8 4 2 7 
4 . 9 7 4 1 9 5 
4 . 9 6 2 9 4 8 
4 . 9 1 2 9 5 8 
4 . 9 4 6 0 5 1 
4 . 9 3 7 8 0 2 
0 . 0 0 8 2 4 9 
E X P O R T A C I O N E S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
H a b a n a , N o v i e m b r e 16. de 1 9 2 3 . 
W e s t I n d i a , 23 t a m b o r e s , 1 1 b l e s , 
v a c í o s . 
N . F . de H i e l o , 2 1 4 b l e s , b o t e -
l l a s . . • 
C . T f v o l i . 3 5 i d . i d . 
E . N a v i e r a de C u b a , 1 c a j a p i -
m e n t ó n . 
D é A n t i U a . 
D r o g u e r í a B a r r e r a , 1 c a j a d r o g a s . 
D e X u e v i t a s . 
B r i o l y C o . , 3 f a r d o s m a t e r i a l c u r -
t i d o s . 
F . T a m a m e s , 1 c a j a v í v e r e s . 
.T. L u a c e s , 3 9 c u a r t o s p i p a s v a -
c í o s . 
. J S ^ - ^ ^ ^ i f R O ^ n C O D E T I E M P O G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
T r o p i c a l , 1 7 7 b l e s , b o t e l l a s v a c í a s . 
W e s t I n d i a , 1 t a n q u e v a c í o , 7 
b l e s . , 7 0 t a m b o r e s i d . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X : 0 W Y O R K , n o v i e m b r e 24. 
A m e r i c a n S r i g a r . V e n t a s , 1 .100; a l to , 
••)?: bajo , 56 518; c ierre , 58. 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 3 .700; 
alto, 32 114; bajo , 31 Í | í ; c i e r r e , 32 1|4. 
C u b a C a ñ e S u p a r . — V e n t a s , 1.800; 
alto, 14 318; bajo , 14; c i erre , 14 318. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d — V e n t a s , 7,400; 
alto, 55; bajo, 52 314; c i erre , 55 . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 2 .700; 
alto, 54 1|2; bajo , 53 518; c i e r r e , 54 112. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n s u 
c o n o c i m i e n t o q u e l a A m e r i c a n M a -
n u f a c t u r e r s F o r e i g n C r e d i t U n d e r -
"wri ters a c a b a de e s t a b l e c e r C o r r e s -
p o n s a l í a i n d e p e n d i e n t e e n e s t a c i u d a d 
c a l l e de O b i s p o n ú m . 5 6. 
C o m o u s t e d n o i g n o r a , e e t a c o m -
p a ñ í a n o r t e a m e r i c a n a , r a d i c a d a e n 
N u e v a Y o r k , t i e n e p o r o b j e t o a s e -
g u r a r e l c r é d i t o de l o s m a n u f a c t u -
r e r o s n o r t e a m e r i c a n o s e n e l e x t r a n -
j e r o , f o m e n t a n d o a s í e l c o m e r c i o i n -
t e r n a c i o n a l , a y u d a d o p o r l a p u b l i c a -
c i ó n de g u í a s c o m e r c i a l e s , c a m b i o de 
i n f o r m e s c o n f i d e n c i a l e s s o b r e c r é d i t o 
e t c . e t c . 
W i i l i a m G . M a r v i n , D i r e c t o r G e -
r e n t e d é l a m i s m a y a l a v e z s o c i o 
p r i n c i p a l d e l b u f e t e de M a r v i n y 
P l e a s a n t s , u n o de l o s m e j o r e s b u -
f e t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e s u n 
fispecialista e n s e g u r o s y h o y o c u -
p a e! e l e v a d o c a r g o d e C o n s e j e r o d e l 
N a t i o n a l C i t y B a n k o y NeAV Y o r k . 
L a C o r r e s p o n s a l í a de l a H a b a n a j 
o s t á e n m a n o s d e l D r , F é l i x G r a n a - E n e r o 
d o s , a q u i e n l a p e r s p i c a c i a d e l D r . 
C a r l o s M . S a n d o A r a l , J e f e d e T D e p a r -
t a m e n t o L a t i n o A m e r i c a n o , h a e n c o -
m e n d a d o t a n i m p o r t a n t e s a s u n t o s . 
C o n e s t e m o t i v o , t e n e m o s v e M a -
d e d o p l a c e r e n o f r e c e r n o s a s u s g r a -
t a s ó r d e n e s . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r a m e r i c a n o S i b o n e y , p a r a 
X e w Y o r k . 
M . A . P o l l a c k p a r a v a r i o s , 2 0 0 t e r -
c i o s t a b a c o , 4 9 pacg/S 5 1 b u l t o s t a b a -
co . S e l g a s y C o . p a r a L a n r e 2 5 b l e s , 
t a b a c o . V . S u á r e z p a r a O r d e n 49 b a -
r r i l e s , 19 i d . t a b a c o . A . P r e l l e z o 
p a r a O r d e n 3 0 , 0 0 0 t a b a c o s . F . S o -
l a u n C o . p a r a O r d e n 5 , 0 0 0 t a b a c o s . 
E . F o n s e c a p a r a H . G . M o ü l d , 2 4 5 0 0 
t a b a c o s . V . S u á r e z p a r a o r d e n 6 5 
b a r r i l e s 5 p a c a s 19 ' l o r c l o s t a b a c o . 
A . F e r n á n d e z p a r a O r d e n 1 7 , 0 0 0 t a -
b a c o s . J . P . D i a z p a r a W a l k e r B u c -
ker C o . 3 , 0 0 0 t a b a c o s . L . P a n t i n 
p a r a O r d e n 1 0 3 b a r r i l e s 10 p a c a s 9 7 
t e r c i o s t a b a c o . 5 8 , 3 5 0 . . tabacos . 
V a p o r i n g l é s " U l u a " , p a r a P a n a m á . 
C . P e g o p a r a v a r i o . ? 2 4 2 4 c a j e t i -
U á s c i g a r r o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " O h a l m e t t e " p a -
r a N e w O r Q e a n s . 
M . A . P o l l a c k p a r a , v a r i o s 39 p a -
c a s t a b a c o . V . S u á r e z p a r a O r d e n 
20 b a r r i l e s t a b a c o . B e h o r e n s y C o . 
o i r á o r d e n 5 . 0 0 0 t a b a c o s . R o m e o y 
J u l i e t a H . J e o n e C o . 7 , 0 0 0 t a b a c o s . 
V a p o r a l e m á n T o l e d o , p a r a H a m -
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y V E -
G E T A L E S 
V a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " , 
p a r a N e w Y o r k . 
I n d . F r u i t C o . p a r a O p o h v l s k y y 
C o . 2 3 1 c a j a s t q m a t e s . 
A . R e b o r e d o p a r a O r d e n 1 0 9 h u a -
c a l e s i d . V . R o d r í g u e z p a r a O r d e n 
65 h u a c a l e s h a b i c h u e l a s . 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . C o b b p a r a 
K o y W e s t : 
A . C e j u d o p a r a O r d e n 72 8 r a c i -
m o s p l á t a n o s . 6 5 5 r a c i m o s p l á t a m o s 
m a n z a n o s . T o t a l 1 . 3 8 3 r a c i m o s . • 
E X P O R T A C I O N D E M A D E R A 
V a p o r a l e m á n " T o l e d o " p a r a A l e -
m a n i a M o n t a l v o E s p p i n g e r C o , p a r a 
M a r t i n T . C o . 1 p i e z a m a d e r a c e -
d r o 25 0 p i e s . 1 p i e z a m a d e r a de s o l -
n e n 1 0 0 p i e s . 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O S 
V a p o r a i e m á n " T o l e d o " p a r a H a m -
b u r g o L y k e s P r o s C o . p a r a E . S c h e r 
Coi. 5 0 0 a t a d o s c o n 1 0 0 c u e r o s . 
M E R G f l D O E X T R A N J E R O 
M e r c a d o de G r a n o s de C h i c a g o 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , n o v i e m b r e 24. 
T R I G O 
A b r e C i e r r e 
D i c i e m b r e , 
M a y o . . . 
J u l i o . . . 
D i c i e m b r e . 
M a y o . . . 
J u l i o . . . 
D i c i e m b r e . 
M a y o . . . 
J u l i o . . . 




A b r e 
518 
.'3 114 
A V E N A 







C i e r r e 
72 l \ i 
72 3|8 




i " 13.00 a 18.00; pol los . 18 .00; ga l los , 
13 .00; pavos , 28 .00 ; granos . 1 8 . 0 0 . 
M A I T T E Q U I L L A Y H U E V O S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 24. 
L a m a n t e q u i l l a , m á s b a j a ; c r e m a ex-
tra , 50 í ) 2 ¡ .standard, 4:1.00; e x t r a de 
¡ . r i m e r a , de 49.00 a 50 I j i ; p r i m a r a , de 
45.00 a r.1.00; s e g u n d a , de 42.00 a 43.00 
M>8 h u e v e s , s i n c a m b i o ; de p r i m e r a , de 
i'i.00 a 52 .00; c e r r i e n t o s , de 33.00 a 
Í0.00. 
y]\\ \ ' Y O R K , n o v i e m b r e 24. 
L a m a n t e q u i l l a , s o s t e n i d a ; c r e m a ex-
•ra, de U'-imer^a, d i 54 l'ÍS t. 55.00; c r e -
mnf: e x t r a , 51 .00 . L o s huevos , f á c i l e s ; 
frescos , ox tra , de p r i m e r a , tS OO a 62.00; 
de p r i m á r a , de 50 .00 a 5o .00 . E l queso, 
sos ten ido . 
P R O D U C T O S 1(331. P U E R C O 
E n t r e g a * f u t u r a » 
M A K T E C A 
A b r e 
A m e r i c a n M a n u f a c t u r e r s 
C r e d i t U n d e r w r i t e r s 
Fopsing 
P A R A H O Y 
M a n i f i e s t o G49-. G o l e t a S e g u n d a 
R o s a , de E s p í r i t u S a n t o . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
L I B R O S 
M a n i f i e s t o 6 5 0 . V a p o r c u b a n o La1 , 
F e , c a p i t á n L a n c a r a , p r o c e d e n t e d e 
M a n a t í y e s c a l a . C o n s i g n a d o a l a E m -
p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D e M a n a t í . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , 1 b a -
r r i l a g u a . 
C u b a n A i r P . , 23 c i l i n d r o s v a c í o s . 
D e P u e r t o P a d r e . 
F . V a r a s , 1 f a r d i t o c u e r o s . 
B r i o l y C o . , 1 f a r d o m o n t u r a . 
S A L I D A S 
M a n i f i e s t o 6 5 4 . G o l e t a J u a n a y 
M e r c e d e s . 
P a r a C á r d e n a s . I 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 6 5 5 . G o l e t a J o v e n M a r -
c e l i n o . P a r a E s p í r i t u S a n t o . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 6 5 6 . G o l e t a 
G m a r t . P a r a C a i b a r i é n . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
A n g e l i t a 
M a n i f i e s t o 6 5 7 . G o l e t a M . L a r r i o n -
do . P a r a S a n t a L u c í a . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 6 5 0 — v a p o r B a r a c o a , 
p a r a . C u b a y e s c a l a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 65 9 — V a p o r H a b a n a , 
p i r a ( ¡ u a n í á n a m o y e s c a l a s . 
C o n c a r g a g e n e r ' a l . 
M a n i f i e s t o 6 0 0 ' — V a i p o r A n t o J í n 
d e l C o l l a d o , p a r a L a F e y e s c a l a s . 
• C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 6 6 1 — G o l e t a S a n F r a n -
c i s c o , p a r a M a t a n z a s 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 6 6 2 — R e m o l c a d o r R . 
D o n i p l a n , p a r a M a t a n z a s ] 
C o n c a r g a g e n e r ' a l . 
M a n i f i e s t o 66 3 — G o l e t a A l t a g r a -
c i a . p a r a C a b a n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 6 6 4 — G o l e t a G a r g i e p a -
r a M a t a n z a s . 
C o n c a r g a g e n e m l . 
C A S A B L A N C A , N o v . 2 5 . 
D I A R I O . - — H a b a n a . 
l E s t a d o d e l t i e m p o d o m i n g o 7 • 
a . na . . , E s t a d o s U n i d o s t e m p o r a l e n j 
t v t r e m o n o r d e s t e y p o r t u b a c i ó n e n ! 
r e g i ó n c e n t r a l n o r t e , b u e n t i e m p o | 
e n e r i ' í á d c í dfíi s u d e s t e y c o s t a d e l ; 
P a c í f i c o . G o l f o de M é j i c o b u e n t l e m ! 
po , b a r ó m e t r o n o i u n a l , c o n d e s e e n - j 
so n o t a b l e e n p o r c i ó n n o r o e s t e , ; 
v i ' - n t o s d e l s e g u n d o c u a d r a n t e . P r o ^ 
n ó r t i c o I s l a : b u e n t i emipo h o y y e l ! 
l u n e s t e m p e r a t u r a s t e m p l a d a s h o y 
n o c h e y, m a d r u g a d a y e n a s c e n s o e l ! 
l u n e s . V i e n t o s d e l p r i m e r y s e g ú n - j 
de c u a d r a r . i t s y e n é x t r o m o o c c i d e n -
t a l p r i c i p a l m e n t e d e l s e g u n d o c u a -
d r a n t e e l l u n e s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C o n f e r e n c i a a g r í c o l a " i 
C o n m o t i v o d e e f e c t u a r s e e l d í a 
d o s d e l m e s e n t r a n t e e n l a G r a n j a ! 
A g r í c o l a d e P i n a r d e l R í o , a l a s d o s I 
de l a t a r d e , l a s e g u n d a c o n f e r e n c i a ! 
a g r í c o l a de l a s e r i e q u e t i e n e o r g a n i -
z a d a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
C o m e r c i o ^ T r a b a j o , s e i n v i t a p o r e s -
te m e d i o a t o d o s l o s A g r i c u l t o r e s y 
p e r s o n a s a m a n t e s de l a a g r i c u l t u r a 
c u b a n a , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a 
r e u n i ó n de e se d í a . 
, E l p r o g r a m a d e l a c o n f e r e n c i a e s 
e i s i g u i e n t e : 
1 . — O r g a n i z a c i ó n y m a r c h a d e l o s 
C i c l o n e s t r o p i c a l e s , p o r e l d o c -
t o r M i l l a s , D i r e c t o r d e l O b -
s c r v a U V i o N a c i o n a l . 
2 . — E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d e l a 
A g r i c u l t u r a c u b a n a , p o r e l 
d o c t o r R a m i r o G u e r r a . 
3 . — P r á c t i c a s A g r í c o l a s a p l i c a b l e s 
a l c u l t i v o h o r t í c o l a , p o r e l 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o , d o c t o r 
B . M u ñ o z G i n a r t e . 
" L A M O D E R N A P O L H I A " P i y 
Margrai) n ú m e r o 35, antes Obispo , s i e m -
pre a t e r í a a p r e s e n t a r a s u s n u m e r o -
f r a n s o s f a v o r e c e d o r e s l a s ú l t i m a s - no-
vedades en l i b r o s que v e n g a n de ex-
t r a n j e r o h a rec ib ido y pues to a l a 
vest'i. l a s s i g u i e n t e s I n s u p e r a b l e s obras 
de c i n e c i a s , a r t e s , l i t e r a t u r a s , etc. L o s 
pedidos del i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 
dohen v e n i r a c o m p a ñ a d o s del importe 
del f r a n q u e o . 
C u e n t e c i l l o s de m i t i e r r a p o r 
D í a z de E s c o v a r . . . . . . . 
L o s S e c r e t o s de los G a r i t o s . . 
L a S o r t i j a A n t i g u a H . C e l a r l e . 
Modelo de F e l i c i t a c i o n e s . 
E l E s p a r c i a d o r de A s c u a s , C o n -
bronle 
MI P r i m o G e r a r d o por A r d o l . 
T i e r r a N u e v a . I l a m s u n . . . . . 
EIoetío de l a I n q u i e t u d , B l a n c o . 
Compendio de T e o l o g í a M o r a l . 
2 v o l ú m e n e s . . 
L á L e c c m o t o r a j H e r e t c r y M i -
áfuel -• . . . . . 
A r a n c e l e s de A d u a n a Je E s p a -
ñ a 
E l P e n s a m i e n t o y l a So.lud, D a -
v í s , . 
L o s P ú n t e l e s de l E x i t o . ( C u r -
so -Je M a g i a M e n t a l ) A t k i n s o n 
E l e c t r o t e c n i a . T h o m a l e 
C o m e n t o y H o r m i g ó n 
M a g n e t i s m o e H i p n o t i s m o . Q. 
G o t t s 
JC1 L i b r o R o s a , p a r a l a s D a m a s 
Nueto M é t o d o de I n g l e s B u t h l n . 
L a T r a n s f o r m a c i ó n S o c i a l de 
R u s i a por G o r k y 
L a M i s e r i a de M a d r i d por S . C a -
r r i l l o 0 .90 
E l B é a o 0 .25 
" I . A M O D E R N A P O E S I A " 
P í y M a r g a l l , 135. A p a r t a d o , 605 




















I I I G A D E W G I F E 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n B a R e p á l > : í c a : : 
A S S E & C O . 
E L E J E D E L A C I V I L I Z A C I O N 
L a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o m o d e r n o s 
r e s u l t a n i m p o s i b l e s e n l o s t r ó p i c o s 
s i n e l e m p l e o d e l h i e r r o — p a r a t a -
c h a d o s , t a n q u e s , c a n a l o n e s j a l e a n -
!• £11* i 11 £L S 
E l H I E R R O M A R C A " A R M C O " 
( I n g o t I r o n ) c o n s t i t u y e e l p e r f e c c i o -
n a m i e n t o d e l h i e r r o p a r a l o s t r ó p i -
c o s . R e s i s t e a l a h e r r u m b r e , e se r o j o 
d e s t r u c t o r y r e d u c e a l m í n i m u m l o s 
g a s t o s de c o n s e r v a c i ó n . 
P í d a n s e los d a t o s a c e r c a d e l " H i e -
r r o e n i o s t r ó p i c o s . " 
B d s q n e s © e n c a d a 
p l a n c h a e l t r i á n g u l o 
a z u l q u e a q u í s e v e . 
H a b a n a 9 de N o v i e m b r e de 19 2 3 . 
S e ñ o r D I A R I O D E D A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
M e es g r a t o m a n i f e s t a r l e , q u e p o r 
e s c r i t u r a p ú b l i c a y a n t e e l n o t a r i o 
d é e s t a c i u d a d D r . G u s t a v o A n g u l o 
se h a s e p a n a d o v o l u n t a r i a m e n t e de 
l a r a z ó n » s o c i a l I R r a g a y F o l g u e i r a 
e l s e ñ o r M a n u e l F o l g u e i r a ; h a b i é n -
d o s e h e o h o c a r g o e l q u e s u s c r i b e 
• C á n d i d o F r a g a ) de t o d o s l o s c r é d i -
tos a c t i v o s y p a s i v o s de l a e x t i n g u i -
d a S o c i e d a d . 
S e g u r o q u e m e r e c e de V d . l a m i s -
; a a c o n f i a n z a q u e h a s t a a h o r a no^s h a 
d i s p e n s a d o . A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i -
A'AÚ. p a r a o f r e c e r m e de V d . a t e n t o 
y S S 
C á n d i d o F R A G A 
M a y o . 
K n e r o . - m 
M n y o . M 
. . . 11.80 
. . . 11.65 
C O S T I X I i A S 
A b r e 
C i e r r a 
11 .S7 
11 .70 
C i e r r e 
9 .50 
9 .60 
V a l o r e a A z n c a r e r o B 
c o m p . V e n a 
H a b a n a l o . de O c t u i r e de 1 9 2 3 . 
S e ñ o r D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r l e , 
q u e en v i r t u d de e s c r i t u r a o t o r g a -
d a e n e s t a C a p i t a l a n t e e l D r . J o -
s é E . J i m é n e z , de f e c h a 23 de A g o s -
to c o n e f e c t o s r e t r o a c t i v o s a l l o . de 
E n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o e n t r ó a f o r -
m a r p a r t e de n u e s t r a s o c i e d a d e l 
s e ñ o r D a n i e l A l o n s o C a s o a n t i g u o 
o m p l o a d o n u e s t r o , c o n e l c a r á c t e r de 
G e r e n t e y e l u s o de l a f i r m a s o c i a l . 
L e r o g a m o s q u e s e s i r v a t o m a r n o -
t a de s u f i r m a , m i e n t r a s n o s s u s -
c^ibimios c o m o s i e m p r e a f f m o s . y 
S . S . 
M . B E N D A M I O Y C I A . 
D a n i e l A l o n s o C a s o , í i r m a r á : 
M E R C A D O D E V T V E R B S 
D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e *4. 
T r i g o rojo , i n v i e r n o , 1.20 1|2, 
T r i R o duro, i n v i e r n o , 1 . 1 S . 
M a í z , 90 1|4. 
A v e n a , de 55 ,00 a 58.00 
Centeno , 79 3!4. 
A f r e c h o , s i n c o t i z a r . -
H a r i n a , de 6.00 a 6 . 4 0 . 
Heno , de 29 .00 a 3 0 . 0 0 . 
M a n t e c a , 1 5 . 4 5 . 
Oleo, 1 1 . 0 0 . 
G r a s a , de 6 114 a 6 5i8. 
A c e i t e s e m i l l a de al~o'"i'''n. 11 .40 . 
P a p a s , de 3 .00 a 4 . 2 5 . 
F r i j o l e s , 7 . 9 5 . 
Cebo l la s , de 1 .25 a 1 . 5 0 . 
A r r o z Hancy H e a d , de \ 1|2 a 8.00 
B a c a l io, 9 , 0 0 . 
P U T U R O S D E A / i G O D O N 
NEW Y O R K , n o v i e m b r e 24. 
.Abre 
cot i zac ión 
Cuba- C a ñ e , p r e f . . . -. 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . 
C u b a n A m , , p r e f . 
C u b a n A m . , c o m . . . . 
N . X i q u e r o 
M a n a t í , p r e f e r i d a s . 
M a n a t í , c o m u n e s . . . . 
S a n t a C e c i l i a , p r t f . . . 
S a n t a ex i l ia , c o m . . . . 
: C a r a c a s 
P u n t a A l e g r e 
. G u a n t á n a m o , p r e f 
G u a n t á n a m o , c o m . . . 
¡ C i e g o de A v i l , a . . / . . , 
I A m . S u g a r com 
j ' . . C Clidl . . . . 
W . I n d l a i pfef 
A C C i f 1N25S 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . 
\ L i c o r e r a U n i c a 
¡ Mercado U n i c o , c o m . . . . N o m i n a l 
i . \ g u a s y Gaseosan . ore f . . N o m i n a l 
; A g u a s y gaseosas , c o m . . 3 
i C u b a n o m p , , c o m . 
i C o c a C o l u 
¡ A u x i l i a r M^.r i i ima, p r e f . 
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3 5 C E N T A V O S 
R E S U M E N P E L A SITUACION ¡ 
Mostrando el comercio consumi- \ 
dor y distribuidor un renovado in-' 
terés para comprar suministros de 
azúcar refinado, se ha desarrollado j 
en todo el mercado azucarero, una j 
tendencia mucho más firme, durante | 
la semana y las fuertes condicio- j 
nes fundamentales existentes han 
vuelto a presentarse. E l comercio 
consumidor y distribuidor se da! 
cuenta de lo atractivo de las cora- \ 
pras, con precios garantizados y. en 
su consecuencia la demanda por kzú | 
car refinada, invariablemente ha au- | 
ruentado. Con el aumento en la de-
manda por el azúcar refinada, los j 
refinadores han mostrado más de-
seos para comprar azucares crudos y ¡ 
no obstante, que los negocios en el 
mercado del azúcar crudo, han sido j 
comparativamente pocos, durante la 
semana, el pequeño volumen ha si-
do debido más a la actitud indife-
rente por parte de los vendedores 
para hacer ofertas que por ningu-
na falta de interés comprador por 
parte de los refinadores. Algunos re-
finadores tienen que pagar derechos 
completos que vienen en camino du-
rante el balance de este mes pero 
se tiene entendido que otros, no es-
tán tan bien abastecidos. Esto, se j 
hizo evidente, hacia el cierre de la 
semana, cuando los refinadores 
anunciaron avances en los precios 
de la refinada y otros se retiraron 
del mercado como vendedores de re-
finada. 
Según se había anticipado el pre-
cio garantizado ofrecido por los re-
finadores dió por resultado, ser una 
proposición atractiva a muchos del 
comercio y los refinadores en gene-
ral registraron uu volumen favora-
ble de negocios y junto con el fuer-
te aumento en el mercado de azúcar 
crudo y la actitud indiferente por 
parte de los vendedores cubanos, los 
refinadores al cerrarse la semana 
tuvieron que retirarse del mercado 
o aumentar los precios a las bases 
de 8.0Oc. con la "excepción de la Fe-
deral y Arbuckle quienes cotiza-
ban 8.80c. En muchs casos las com 
pras por los refinadores y distri-
buidores fueron para necesidades 
cercanas y como resultado de su re-
ciente actitud indiferente, las exis-
tencias han vuelto a decaer compa-
rativamente a los más bajos nive-
les. Los manufactureros de remo-
lacha doméstica, continúan ofre-
ciendo remolacha refinada en un 
amplio territorio, pero cuando se 
considera lo pequeño de los sumi-
nistros disponibles de azucares cru-
dos de caña es lógico deducir que 
los manufactureros de azúcar de re-
molacha doméstica tendrán que 
abastecer para suministrar un terri-
torio mucho más amplio, que bajo 
condiciones normales. 
Al considerar lo pequeño de los 
suministros disponibles en Cuba, 
las existencias en los puertos que 
son aproximadamente 86.000 tone-
ladas, es natural que los tenedores 
cubanos se muestren vendedores in-
diferentes, specialmente cuando, 
menos de la mitad de este azúcar, 
vendrá al mercado abierto. 
Las ofertas de azucares que tie-
nen que pagar derechos completos 
también han sido considerablemen-
te menos que por las últimas cuan-
tas semanas pasadas. 
Avisos de Europa estuvieron tam 
bién un poco más optimistlcos. In-
dicando una renovada confianza en 
la estabilidad del mercado. Los re-
finadores del Reino Unido anuncia-
ron varios aumentos consecutivos en 
los precios tanto para las entregas 
cercanas como para embarques, du-
rante el primer cuarto del próximo 
año. Los cables también, informan 
de pedidos, mejorados por parte del 
comercio consumidor y distribuidor 
en el Reino. Se dice que Bélgica, 
está volviendo a comprar sus pro-
pios azucares, que recientemente 
vendió al Reino Unido y a los com-
pradores Continentales. Czcho Slo-
vakia, según se dice, ofreció con 
menos liberalidad para la exporta-
ción. Indica, de acuerdo con algu-
nos informes, estuvo comprando azu 
cares de remolacha Continental, no 
obstante que faltan los detalles de 
tales negoejos. SI esto es así indi-
caría con todas las probabilidades 
que los mercados del Lejano Orlen 
te están sobrevendldos. 
Se dice, que ha pasado otra se-
mana de grandes exportaciones de 
Cuba, con una consecuente reduc-
ción adicional aguda en las existen-
cias. Cuba tiene ahora solamente 
118.000 toneladas de acuerdo con 
las cifras del señor Guma, disponi-
bles para la exportación y para el 
consumo local. Esto se compara con 
263.000 toneladas por este tiempo 
el año pasado. Varios refinadores 
tienen un regular volumen de azu-
cares que tienen que pagar derechos 
completos y que están en camino, 
para llegar en Noviembre pero otros 
refinadores deberán aún comprar 
sus necesidades para últimos de No-
viembre y principios de Diciembre. 
Aunque estos sean solamente mode-
rados, la pequeña cantidad compa-
rativamente de azucares Cubanos 
i aún disponibles y las recientes pe-
Vqueñas oferta^ de azucares que tie-
nen que pagar derechos^completos, 
indicaría la posibilidad de una agu-
da competencia para el pequeño ba-
lance de suministros en Cuba. De-
be tomarse- en consideración que dos 
de los intereses refinadores locales, 
completamente limpiaron el balan-
ce no vendido de la zafra de Santo 
Domingo y que no se pueden esperar 
azucares adicionales de ese destino, 
hasta que los azucares l̂e la nueva 
zaffijá com lancen a moverse. Los pro 
ductores del Brazil y Perú reciente-
mente hí^n estado más dispuestos 
para ofrecer a los mev/ados del Rei-
no Unido y cuando se considera la 
preferencia ordinaria de hacer ne-
gocios a las bases de Sterling, es 
probable que los productores de Sud 
América no ofrecerán con liberali-
dad a este mercado, a menos que 
sea «con un premio atractivo. 
Los cables, al cerrarse 'la sema-
na, informan que el balance de la 
zafra de Mauritius consistente de 
unos 5 cargamentos para embarque 
Noviembre Diciembre han sido com-
prados por el Reino Unido. 
L A COSECHA DÉ R E M O L A C H A E N 
B t O E S T E S E A C E R C A A SU PUS 
Nuestro corresponsal de Denver, 
Colorado, nos telegrafía, que la co-
secha de remolacha en la región 
montañesa se acerca a su fin con la 
respectiva del tiempo favorable, 
para terminar la cosecha dentro de 
ur.'a quincena. L a continuación de 
un tiempo caluroso y días de sol, 
según se experimentó la semana pa-
sada quiere decir, que toda la co-
secha aún en los distritos de Be-
liingj y Woyoming, donde la lluvia 
por algún tiempo colocó el torelaje 
en peligro, saldrá bien. Las facto-
rías se mueven invariablemente, sin 
más tardanzas por falta de remola-
cha, que hasta ahora había causado 
a muchos de los ingenios el ir des-
parvo. Hari1 tenido lugar ventas, de 
azúcar de remolacha. E n la actuali-
dad las retiradas de existencias de 
consignación son pocas. Los azúca-
res de segundas manos se están aún 
ofrecierJdo en los principales mer-
cados hasta las bases de 8.05c. que 
es 35c. ftlás bajo de las primeras 
manos. Sin embargo, la situación 
de las segundas manos rápidamente 
se esclarece y fortalece el mercado, 
lo cual causará fuertes negocios con 
nuevos contratos. 
O F E R T A S D E AZUCAR D E R E M O -
L A C H A DOMESTICA 
Estamos er.' situación para ofrecer 
por medio de nuestra oficina de 
Cnicago, azúcar granulada de remo-
lacha del Oeste, por cuenta de la 
Amalgamated Sugar So., Ogden, 
Utah, en territorio al Este de Chi-
cago incluyendo Buffalo y Pittis-
burgh y al Sur tan lejos como Mem-
Phis y Nashville, Tenn1. ya sea para 
embarque Inmediato, de la fábrica 
o para embarque de Chicago, donde 
tenemos ahora azúcar en plaza en 
movimiento. Nuestra oficina de De-
troit está en situación de ofrecer 
azúcar de remolacha del Este, por 
cuenta de varios de los principales 
productores ,de remolacha en el E s -
te, en territorio al Este de Chicago 
hasta Incluir Pittisburgh y Buf falo. 
Nuestra oficina de Cleveland e In-
dlannapolis puede ofrecer, ambas, 
remolachas de Este y Oeste en to-
dos sus respectivos territorios, todo 
a Vas bases de 8.40 garantizados en 
contra de la baja hasta la fecha de 
su llegada. 
AZUCAR CRUDO F I R M E 
E n toda la semana el tono del 
mercado del azúcar crudo ha estado 
firme. Lo. más notable ha sido la 
actitud indiferente en general por 
parte de los vendedores Cúbanos-
Las ofertas de azúcares que tienen 
que pagar derechos completos tam-
bién han sido comparativamente pe-
queñas y parece evidente que estas 
partidas, de tanto azúcares que tie-
nen que pagar derechos completos, 
como los de Cuba han sido absorbi-
das la semana anterior y que el ba-
lance de los azúcares no vendidos 
están en posesión de fuertes manos. 
Cuba prácticamente, no ha ofrecido 
nada durante la semana; y cuando 
se considera el hecho, que hay, de 
acuerdo con las cifras del señor Gu-
ma, solamente unas 118,000 tonela-
das de azúcares que se tienen en la 
Isla de la zafra pasada y que de es-
to solamente una pequeña cantidad 
puede venir al mercado abierto. E n 
verdad los azúcares no vendidos en 
la Isla ge calculan aproximadamente 
a 40,000 toneladas y se tiene enten-
dido que están eñ las manos de 
unos cuantos intereses muy fuer-
tes. 
Una evolución muy Interesante en 
el mercado, ha sido la compra del 
balance de la zafra de Santo Domin-
go por la National y Warner,,,el pri-
mero tomando 10.000 toneladas y 
el últln\) 6.000 toneladas para em-
barque en! Noviembre. Los precios 
se fijarán a' las bases del día de la 
llegada. 
Mientras que varios refinadores 
según pe entiende tienen un mode-
rado volumen de azúcares que tie-
nten que pagar derechos completos 
para llegar dentro del mes de No-
viembre, otros refinadores según se 
cree, tienen muy poco azúcar, que 
esté para llegar durante el resto de 
este mes. 
P E D I D O S D E E X P O R T A C I O N M E -
JORANDO 
No obstante que prácticamente no 
ha habido nada de r'uevos negocios 
que se hayan consumado con azúca-
res refinados Para, la exportación, 
ha habido un marcado mejoramien-
to en los pedidos por azúcar refina-
da, de la nuev azafra. L a demanda 
Europea parece que ha sido- esti-
mulada por el aumentado vigor en 
este mercado. Los pedidos sin em-
bargo han continuado a menos de 
lo que los negociantes estaban dis-
puestos a vender, no obstante que 
últimamente los compradores Euro-
peos han estado aumentando sus 
vistas y acercándose <t las ideas de 
los vendedores. Los refinadores 
continúan en general, renuentes pa-
ra ofrecer para el primer cuarto del 
próximo año'. E n el mercado de azú-
car crudo, Europa ha mostrado un 
aumentado interés eñ las ofertas de 
Cuba, para embarque Enero Marzo. 
Cuba ha. estado firme y ava.nznado 
invariablemente sus vistas sobre las 
ventas, con el resultado de que los 
intereses compradores de Europa 
han estado más bajos de ios precios 
que se piden. 
CONSUMO E U R O P E O 
E l consumo en el Reino Unido, 
Francia, Holanda, Bélgica y Czecho 
Slovakia, durante Septiembre, tota-
lizó 273,000 toneladas comparadas 
con 251,000 toneladas en Septiem-
bre 1.922 y 232,000 en Septiembre 
de 1921. Durante el año de la zafra 
Agosto a Septiembre, el consumo en 
el Reino Unido, Francia, Holanda. 
Alemania Bélgica y Czecho Slova-
quia totializó 4,704,000 toneladas 
comparadas con 4.611 toneladas en 
1921-1922 y 3,807,000 toneladas ne 
1920-1921. 
E STA l)] ST [CAS CU15 A ÑAS 
Con grandes exportaciones otra 
vez según se dice de la Isla. las 
existencias en los puertos Cubanos 
continúan disminuyendo y de acuer-
do con las últimas estadísticas del 
señor Guma, están ahora en 86,266 
toneladas que se comparani con el 
total visible de las oxistencias en 
los puertos de 177,774 toneladas por 
este mismo itempo el aüño pasado. 
E l balance de los suministros dispo-
nibles d ela zafra pasada, de acuer-
do con las cifras del señor Guma, es 
sohimente 118;000 toneladas, mien-
tras que por este tiempo el año pasa-
do habí aun balance de suministros 
de 263,000 toneladas. 
NOTICIAS D E L TIMMPO E N CUBA 
HABANA, Cuba, Noviembre 8, (Ca-
ble especial de Lamborn & Co ) 
"Las lluvias durante la semana pa-
sada fueron de regulares en las pro-
vincias del Este y Oeste e insufi-
ciemes para ser de algún beneficio 
al crecimiento de la zafra, como las 
que se experimentaron hace unas 
cuantas semanas. E l Norte que se 
experimentó hará unos 15 días duró 
solamente 3 o 4 días, pero no obs-
tante, la-temperatura se ha conser-
vado bastante fresca pero no fría. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Americano Gov. Cobb, para Key 
West. 
Americano Santa Eulalia, para 
¡New York. 
Francés Lafav ette, para Coruña y 
escalas. r 
Americano Monterey, para Progre-
I so y escalas. 
Americano Orizaba, para New 
York. 
Alemán Toledo, para Hamburgo y 
i c."calas. 
Noruego Nordvogg, para Antofo-
j gasta (Chile). 
Americano, Columbia, para Baitl-
I more. 
Americano C. May, para Puerto 
' Cortéz. 
Español P. Orive, para Las Pal-
[ mas. 
1 burtgo. 
J . F . Bernd.es y Co. para Brener 
y Co. , 150 0 tabacos. , 
Vapor americano "Cuba", para 
Tampa. 
Por Larrañaga para Havana Tam-
pa Cigar Co. , 12,000 libras de re-
cortes de tabaco. J . Suárez para 
S. Fernández, 13 5 pacas tabaco.. 
V.í ,Suárez para Orden 6 barriles id. 
I . D». Castañeda para S- Rodríguez 
j Inc. 3 te rcios tabaco. Selagos y So. 
Ipara^E. González y Co. 3 barriles 
E L ñ Z U G ñ R E N E S F f l N f l 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Reflejándose el firme tono en los 
mercados de costo y flete donde los 
vencedores prácticamenet .se abste-
nían de las ofertas y de los mejora-
dos pedidos por azúcar refinada, el 
mercado de futuros de azúcar crudo 
ha desplegado una tendencia en al-
za durante toda la semana, los pre-
cios al cerrarse esta noche prácti-
camente estaba nen la cima o sean. 
10 a 45 puntos más altos, compara-
dos con las cotizaciones al cerrarse 
el viernes pasado. L a acción de la 
posición de Diciembre indicó que 
los cortos en este mes se estaban 
alarmando sobre su. posición, espe-
cialmente al considerar las pocas 
.existencias actuales de Cuba. Las ca-
sas comerciales fueron comprado-
ras liberales de Diciembre y también 
de eses de la nueva zafra, habiendo 
habido invariables pedidos p'or po-
siciones de la nueva zafra de las ca-
sas con relaciones Europeas. Wall 
Street mostró también más disposi-
ción para hacerse de algo e nel mer-
cado y el sentimiento en general 
era alcista. 
U L T I M A S NOTICIAS E X T R A N J E -
R A S D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E LAMBORN 
L O N D R E S , Inglaterra, noviembre 
9. (Cable especial de Lamborn & Co.) 
" E l mercado ha estado firme y más 
alto. Los refinadores han aumentado 
su,s futuras entregas 1] al |6 siguien-
do grandes negocios. Una buena de-
manda por azúcares refinados ex-
tranjeros se ha hecho notar con po-
cos vendedores. Holanda y Bélgi-
ca, se han retirado, mientras que los 
azúcares de Czecho Slovakia pe han 
ofrecido de un modo limitado si-
guiendo buenas venías . Los refina-
dores están Interesados en azúcares 
de Cuba. Febrero-marzo. Java está 
firme con vendedores pidiendo 2 4|3 
para blancos mayo Junio. E n el Con-
tinente el tiempo ha sido incierto. L a 
zafra holandesa llegará probable-
mente a 240,000 toneladas y la de 
Czecho Slovakia a 925,000 o 950,000 
toneladas valor azúcar crudo." 
A M B E R E S , Bélgica, (Cable espe-
cial"). " E l mercado aquí ha estado 
firme con intereses compradores por 
adúcares cristales de ^Bélgica para 
noviembre a 22 5 F C S . igual a 5.031c. 
por libra. L a demanda por la expor-
tación y para el comercio Interior 
ha estado activa, pero no ha habido 
ofertas pues loe productores no de-
sean vender." 
HAMBURGO. Alemania, noviem-
bre 8 (Cable especial de Runge, Bac-
miester Lamborn &, Co.) " E l go-
bierno alemán, contempla el permitir 
la exportación Je azúcar en un grado 
no más de lo qu.e se consume en el 
interior y de lo que pueda sobrar, 
por lo tanto, solamente cantidades 
moderadas. L a granulada de Czecho 
para noviembre diciembre se cotiza 
al equivalente de 5.08c. por libra." 
A M B E R E S , Bélgica, noviembre 3. 
M I E S E N G E N E R A L 
í C O M E R C I A N Í E S 
SURTIMOS: 
Materiaa primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencia* 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
Para conocimiento de nuestros lec-
tores vamos a copiar un editorial 
del importante diario de Barcelona 
" E l Diluvio" de fecha 17 de octubre 
próximo pasado. 
Dice así: , 
"Indudablemente el Gobierno co-
noce perfectamente bien los motivos 
y la causa de la escasez del azúcar en 
España. 
Y este motivo y esta causa no es 
otra cosa que el embuchado qne me-
tió Sánchez de Toca siendo presi-
dente del Senado a la vez que de la 
Azucarera. Con sus amigos y conso-
cios pudo poner a la firma del rey 
el decreto elevando los derechos 
arancelarios del azúcar hasta 85 pe-
setas oro, que con el cambio de la 
moneda resulta una cantidad mayor 
que su valor real en la mayoría de 
las naciones. / 
¿Qué se ha logrado con esto? 
Que España sea la nación que tie-
ne el azúcar más caro del mundo. 
Que las Aduanas no cobren una pese-
ta de los millones que cobraba antes 
de haber un derecho Infranqueable, 
y, finalmente, que hayamos de tomar 
el azúcar con número y papeleta. 
Aliora, sabiendo el mal de dónde 
proviene, preguntamos nosotros: 
¿Cómo el Gobierno ha Impuesto la 
lasa de eee artículo, que es el cami-
no más tortuoso, más molesto y más 
injusto de cuantos podía seguir? 
Son muchos los que tienen el rela-
tivamente poco azúcar que hay exis-
tente, y este "stock", que ha de ser-
| vlr para alimentar el consumo y a 
i las grandes y pequeñas industrias 
i derivadas, lo han comprado a los 
i fabricantes favorecidos por la ley 
i a precios más altos que la tasa que 
el Gobierno les Impone, 
j Nos consta , de una manera posltl-
! va que a varios almacenistas les 
cuesta una pérdida de más de cinco 
duros por rfaco de los precios que 
lo adquirieron. 
Eso nos recuerda los tiempos de 
la Roma antigua, en que, cuando 
el pueblo se quejaba, salía uno de los 
pretores con talegos de monedas y 
los tiraba a puñados, con lo cual se 
acallaba el griterío. 
Pero en nuestros tiempos Se ha 
perfeccionado el sistema y el Gobier-
no se ha dirigido a los clasificados 
comerciantes obligándoles a que es-
parramaran unos cuantos miles de 
duros de su particular peculio, sin 
otro motivo que el haber tenido la 
debilidad justificada de comprar a 
los fabricantes protegidos por una 
ley bochornosa, los cuales se hallan 
limpios de mercancía. 
E n buena hora que el Gobierno 
se hubiera Incautado del azúcar al 
precio de costo y, como en los tiem-
pos bíblicos de José, abriera sus de-
pósitos al público al precio que me-
jor le pareciera, ya que de lo suyo 
bien podía disponer si lo creía con-
veniente para la nación. 
E l daño moral y material causa-
do por las medidas tomadas es más 
considerable de lo que a primera 
vista parece, pues no se puede en-
torpecer el movimiento comercial de 
la nación sin causar qu.ebranto á la 
circulación general, que es la vida. 
E n una situación parecida se en-
contró siendo ministro don Angel 
Urzálz—uno de los hombres que ha 
mencionado el presidente del Direc-
torio como bueno y digno de elogio 
—y fácilmente resolvió la cuestión. 
No tuvo que acudir a la tasa, ni a 
cupos, ni a plazos de Importación, 
siempre sujetos a Injusticias lamen-
tables. E l arancel es la llave con la 
cual se regulariza la normalidad, es 
el único timbre a tocar. Los otros 
caminos sólo pueden conducirnos k 
lamentables perturbaciones que es 
precisó evitar a toda costa." 
(Cable especial) " L a zafra de Bél-
gica, es de 'una calidad muy Infe-
rior." 
PRAGA, Czecho Slovaqula, no-
viembre 9 (Cable especial. " L a gra-
nulada de Czecho para entrega no-
viembre-diciembre, se cotiza al equi-
valente de 5.0 2 3c. por libra, y para 
enero-marzo al equivalente de 5.037c. 
por libra. E l mercado ha estacTo fir-
me y más alto, como resultado de 
avisos extranjeros. Los azúcares cru-
dos, se han vendido para la expor-
tación a l |16-POB Hamburgo Igual 
a 4.232c. por libra. 
AZUCAR R E F I N A D A DOMESTICA 
Los precios del azúcar refinada, 
tomaron un rumbo hacia arriba du-
rante la se'mana pasada y el mercado 
se c^rró con un decidido vigor. Al 
principio de la semana, se sufrió 
una completa metamorfosis con el 
aumento de precios que llevó a la 
American, National, Atkins, Mac 
Cahan, Savánnah, Colonial y God-
chaux a 8.9 0c. y Warner Arbuckle y 
ta Federal a 8.70c. Los precios ga-
rantizados que también fueron co-
tizados por la mayor parte de los re-
íinadores, a principios de la semana 
fueron prácticamente retirados al ce-
rravse; 
A principios de la semani los com-
m adores con discernimiento comen-
zaron a cubrir su.s necesidades futu-
ras en los muy ventajosos términos 
que se obtenían en ese momento. Más 
y más comnradorei" entraron al mer-
cado, f.egún fué progresando la se-
mana y al cerrarse, los comprador»» 
en general en el litoral del Este y 
aún en el medio Oeste trataron da 
cubrir su.s necesidades de una sema-
na a un mes adelantado*. 
Loe :ef ir adores en su totalidad, 
han dejado dar a entender que en Tin-
ta de la posición estadística extre-
madamente fuerte del mercado de 
azúcar crudo, probablemente tendrán 
la necesidad de permanecer vendedo-
res limitados 
L a distribución del azúcar de re-
molacha ha conservado igual paso 
con el aumentado Interés en la re-
finada de caña, no obstante que los 
precios no han cambiado ni han si-
do anunciados por los productores 
del Oeste o del Este. 
Al cerrarse, se siente en general 
r;ue las cotizaciones por azúcar de 
remolacha, serán puestos en el mer-
cado en simpatía con el aumento 
en los azúcares de caña. Los produc-
tores de remolacha han mostrado 
también mayor renuencia para em-
barcar sus productos en territorio 
desfavorable y se cree que de aho-
ra en adelante muy poco azúcar de 
remolacha saldrá fuera del territorio 
normal para la distribución de re-
molacha en el medio Oeste, así co-
mo en el Lejano Oeste. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San Francisco, Vp. Jaddem. 
E n Machina, Hugo Otto, Stines y 
Kalinga. 
E n Santa Clara, Ulua y Surimane 
Havana Central, Manzomo y Red-
brig. * 
E n San José Fagornis y Callmaris. 
E n Ward Terminal, SIboney. 
E n Arsenal, Chalmette, J.^ R. Pa-
rrot y Cuba. 
E n Tallápledila Lanchones y Gole-
tas. 
E n At arés, vapor inglés Pinar del 
Rio 
E n Regla el Dea 
E n Casa Blanca ninguno 
31 Edificios, r * r ^1 
Surte a todaV'iaM* 
Abierta loa M ¿ 
hasta la» 7 de ^ n 
festivos hasta £ 
Despacha^TODT'r / - ^ 
LOS MARTES y ^ C * * 
el domingo 18 d . T «1 
de 1923. 08 n o W l 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abb 
t a s h o y L n n j , 
Ayesterán y Bruzon 
Neptuno y Monserrat» 
Concepción y Avenid*-, 
Jer.us nel Monte 64* ^ 
Santa Catalina 61 " ' 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa pPuM 
Correa 2. -"eucia. ^ 
Vedada 
Jesús del Monte 14» 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad 
Dragones y Manrlcne 
Reina 141. ^ 
Desagüe y Marqués 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Bgido 5 5. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio 
Belascoaín 227. ' 
San Miguel y Manrique 
San Rafael 142. 
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La Prensa Asociada es la única 
qne. posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráíicaa que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en ei mismo se' inebrie. 
i i i i i i 
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S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
servicio del periódico en el Vedado, 
Corro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 » 5 de la 
tarde Departamento de PuMlddsd 
7 Circulación. 
CON LA LLEGADA DLL INVIERNO AGRAVADO LA SITUACION EN ALEMA! Ü E S 
A M E R I C A N A S Q U E 
AMENAZAN T A L A R L O S R I C O S 
f B E L L O S B O S Q U E S D E M E J . 
n o s M í L L O N E s T m : P E S O S D E 
PERDIDAS CAUSO E L E N O R M E 
FUEGO HABIDO E N T I A J U A N A 
.rpVTOIO RADIOTBLBGRAFICO 
••DIARIO DE LA MARINA". 
F o r m a l i z a n d o l o s p a g o s 
IfíjDAD'DE MEJICO, Nov. 25. 
npede la buena marcha que lleva 
hlce algunos dias el servicio Aaua-
í del puerto de Veracruz, la ma-
" ía de las oficinas del Gobierno 
^deral Han estado recibiendo fuer 
de dinero, ayudando a 
T O D O , I N C L U S O E L M O D E R N O " J A Z Z " E S T A S O M E T I D O A UN ¡ A L B E R T A C f c P T O 
I M P U E S T O , P A R A Q U E L A G E N T E Q U E P U E D E D I V E R T I R S E L E \ " É * ! i 
S I R V A E N A L G O A Q U I E N E S NO P U E D E N S I Q U I E R A C O M E R £ 
P A R A C A N C l L i NO H A Y CON Q U E P A G A R L A C O M I S I O N 
BERLIN, noviembre 2 5 
D E R E P A R A C I O N E S 
LOGRARON ARRESTARLO A SEIS MILLAS DE NEW JERSEY 
Y SE OCUPO UNA FUERTE SUMA EN EFECTIVO; GRAVE 
CONTRABANDO EXISTENTE EN LA FRONTERA CANADIENSE 
tes sumaí 
Los contrabandistas han obteni-
do el control de la producción de 
huevos de Berlin. 
Un decreto del gobierno dice que, 
los huevos deben detallarse a 35, 
pfennings cada uno; pero la orden 
es desobedecida en todas partes y 
los especuladores están pidiendo de 
12 a "15 centavos por cada huevo y 
reciben el precio que piden. 
Mucha mantequilla, que junto ron 
los huevos viene de los Estados del 
Báltico y de Suécia, Dinamarca y 
Holanda, también se está distribu-
yendo clandestinamente, pidiendo 
los especuladores el pago en mone-
das extranjeras. 
Todos los que en adelante fre-
cuenten los bailes públicos tendrán 
que cooperar a la alimentación de 
regularizar lo? p a g ° s - i los pobres de la ciudad. Un impues subiendo el|tó al . . . ^ „ ^ ]os f.nes carita 






nacional alrededor ne 
pesos de dicha Adun-
ar con qua esta cantidad 
Presenta la recaudación normal y 
lo tafito nada tiene de común 
el millón (foscientos mil pesos 
,P se recaudarán como producto de 
la carga retenida en dicho puerto. 
¿rtÁrASO DBD DESCANSO DOMI-
* NICAli 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 25. 
El descanso dominical en el Dis-
tntn federal se cree un fracaso, por-
flne amparados por la justicia fe-
deral hoy se abi'irán muchos co-
-pjqíosj, estableciéndose una ^ucha 
cVíe el Gobierno del Distrito y los 
que pretenden que su disposición 
sea dejada sin efecto. 
AMENAZAN kOS ESTADOS UNI-
ÍVos'a dos b o s q u k s m e j i c a n o s 
CIUDAD DE MEJICO,. Nov. 25. 
Los bosques de "Méjico se encuen-
tran amenazados, como han desapa-
recido en gran parte de los Estados 
Unidos pues las Compaiiías nortea-
mericanas quieren explotar ahora 
los bosques mejicanos, tan rico.; en 
toda clase de maderas. 
La opinión general es que la ri-
queza forestal debe ponerse a cu-
bierto de la explotación inmodera-
da. 
noche. Esta contribución también se 
aplicará a los cafés y cabarets aris-
toqrá feos, frecuentados principal-
mente por los especuladores y sus 
amigos. 
bien vestida fué sorprendida en el 
acto de recojer del arroyo una pa-
tata cruda, limpiarla cuidadosamen-
te e introducirla en la bolsa que 
llevaba. 
A poca distancia de allí se vió a 
la misma mujer proveyéndose de 
artículos contenidos en un saco, 
que estaban destinados a alimetitar 
a los caballos. 
I m p o r t a n t e s Deta l l e s S o b r e 
l a C r i s i s P o l í t i c a que H a c e 
A g r a v a r l a S i t u a c i ó n G e r m a n a 
ENCARGADOS DE BUSCAR A UN 
GRUPO DE SEIS DINAMITEROS 
BERLIN, Nov. 25. i" 
La decisión cíe pedir ni doctor ¡ 
Aibert, que fué Ministro de Ha-cieá-' 
da en el gabinete de Cuno, que fór-
mase un Ministerio, vino después] 
do una prolongada conferencia que 
' j el presidente Ebert tuvo con Heiu-! 
PARIS, noviembre 25. rinch Brauns, Ministro del Trabajo,] 
E l periódico "Le Matin" pronos-l6^ doctor Jarres, Ministro del Inte-; 
tica la desaparición de la Comisión v\0i y el doctor ( 
de Reparaciones por falta de fondos 
WASHINGTON, noviembre 25. I ko", la más atrevida de todas lasj 
Las proposiciones del jobiemo de embarcaciones que transportan ron : m m n n c r»r nm ipia 
lóh Estados Unidos para impedir el j en el Atlántico, cayó en manos de ¡ VARIOS CUERPOS DE POLICIA 
contrabando de bebidas y narcóticos I los guardacostas hoy, a primera ho-1 
en la frontera canadiense, ya están ra, después de un reñido encuentro, i 
lisias para ser presentadas a u.na! a seis millas de Seabright, New Jer-, 
conferencia de autoridades america-¡ sey, y en su bodega se encontró es-j 
' condido a William "Rummy Bil"' ^IT_ . . 
Me Coy, caracterizado por los agen-í TIENEN CONFIANZA F.N QUE LA 
tes del gobierno como el "rey de CAPTURA NO PASARA DE ESTAS 
l \ r i v i ^ ^ & V ^ X o m ^ : | PROXIMA VEINTICU ATRO HORAS 
fué enviada a bordo del "Lexington" ; 
ñas y canadienses que se inaugura-
rá el martes en Ot-tawa. 
El subsecretario de Hacienda, Mr. 
]V1oss, se reunirá con sus colegas en 
Nueva York, mañana, para dirisir-
se a Ottawa con el propósit5 de in-





para sostenerla. Dice el periódico:/ 
"E l gobierno alemán, que en vif^ 
tud del tratado de Versalles está 
obligado a sufragar,el costo de to-
das las comisiones creadas por el 
tratado, cumplió sus obligaciones es-
crupulosamente hasta el mes de ju-
niî tro de Defensa. 
Se presumo que estos tres hom-! 
bres serán mienibros del nuevo Mi-j 
niterio si el doctor ; Aibert logra for-
marlo, y es posible que los otros Mi-
nistros salientes también permanez-
ca! en el poder. 
E l ex-Canciller Stresscmann ha 
chazado la cartera de Estado. La 
al iolado "de una manera abierta 
E L CONSUMO DE LA CERVEZA 
EN ALEMANIA 
BERLIN, -noviembre 25. 
El consumo de la cerveza en to-
da Alemania ha decaído tanto desde 
la última alza en el precio a cuaren-
ta pfennms por vaso, que la aso-
ciación de cerveceros ha conyocacTq 
a una junta especial para buscar 
medios de tener a las tinas de sus 
fábricas en condiciones, impidiendo 
que se estropee el líquido. 
Los cerveceros subieron el precio 
de un cuñete de 22 galones el día 
18 de noviembre, desde 29 a 35 
marcos oro, sosteniendo que no po-
dían fabricar ni vender cervezas a 
menos precio. El consumo de la cer-
veza desde entonces disminuyó en 
gran parte, declarando hasta los 
mismos veteranos bebedores que no 
podían seguir bpbiéndola al precio 
de cerca de 500 millones de marcos 
papel. 
LA MISERIA EN ALEMANIA 
BERLIN, noviembre 2 5. 
A medida que se va acercando el 
lio pasado; pero desde entonces los i actitud de los socialistas frente 
recordatorios de la Comisión res-; Ministerio de Aibert dependería, no; flagrante" la ley federal sobre las! 
pecto a los deberes de Alemania no i sólo de su programa, sino también ! cuotas para la campaña y otras le-i 
j han sido contestados por esa na-1 del carácter de los miembros quej Ves sobre prácticas fraudulentas de 1 
I ción. ¡lo compongan. ¡varios Estados; que ha tratado de : 
Los esfuerzos del Presidente Ebert; {-jercer influencias en los nombra-i 
por encontrar un jefe político en n.ienlos judiciales federales; que ha' 
el Reichstag que esté dispuesto al denunciádo a autoridades judicia-1 
ocupar el cargo de canciller al íren;]^, riUe ha tratado de influenciar al i 
te de un gobierno realmente Parla-j presidente en SUs nombramientog ¡ 
"La Comisión por lo tanto, ha te-
nido que echar mano de sus fondos 
de reserva. Calcúlase que este fon-
do es de 2 5 millones de francos, sin 
ni'.e se sepa su origen y de éstos só-
lo queda lo suficiente para subvenir 
a las necesidades esenciales de la 
Comisión hasta fines de enero. Lue-
go, sacrificando una parte impor-
tante de su personal, podría prolon-
garse la existencia Je la Comisión 
dos o tres meses más." 
LA INDEMNIZACION DE BELGICA 
BRUSELAS, noviembre 25. 
E l límite de tiempo fijado por el 
gobierno belga, del cual Alemania 
tendrá que pagar 1.250,000 francos, 
como indemnización por el asesina-
to del teniente Graff en las inmedia-
que ha 
sidiosa. 
junto con el patrón, George Dow-: HARRISBURCIÍ, Penn. Nov. 25. 
ney, quien declaró que el apresa-] El gobernador Pynchot, comestan-
miento era ilegal porque el límite do esta noche a una petición del se-
juridiscional de las doce millas no cretario de Estado Hughes le envió 
se había abordado todavía, o puesto el informe de la policía de Filadel-
en vigor ^a sobre las explosiones de las bom-
Mientras tanto, los que abordaron bas que ayer a primera hora can-
ia goleta la registraron y en la bo- saron d-años en los consulados espa-
ñol e italiano en Filadelfia. 
El secretario Hughes telegrafió -rl 
gobernador pidiendo plenos infor-
bolsillos se mes ^e manera que pudiese a su vez 
banco por(enterar a âs Embajadas en Was-
bi caja r150^0"' Lo imico r|ue se ^a reci-
bido es el informe de la policía da 
Filadelfia. 
LAS AUTORIDADES AMERICANAS 
PERSIGUEN ACTIVAMENTE A LOS 
AUTORES DEL DOBLE ATENTA-, 
DO PERPETRADO EN LOS CON-
SULADOS ESPAÑOL E ITALIANO 
FILADELFIA, Noviembre 25. 
Un contingente de agentes espe-
ciales enviados a esta ciudad por el 
Departamento de Justicia de Was-
i hington, se bu unido esta noche a 
salir de la i las autoridades locales en la tarea 
ejercido una influencTa in-I goleta. j de practicar registro sistemático por 
hasta el punto de que las l La "Tomako" fué remolcada has-¡ toda la ciudad en busca de los 6 
ACUSACIONES CONTRA L A L I G A 
OPUESTA A LOS SALONES D E 
B E B I D A S 
WASHINGTON, noviembre 2 5. 
La investigación de las activida-
des de la liga contra los salones por ¡ dega encontraron a Me Coy agaza-
una comisión especial de la Cámara, i pado. entre la§ doscientas cajas res-
será pedida por el representante! tantes de ias 4,200 lúe constituían 
Tinkham, republicano, de Massachu- el cargamento. En sus 
setts, quien anunció que había re- enconíraron billetes d 
dactado una resolución solicitando I valor de 60,000 pesos, y en 
dicha medida. ¿e hierro había 30,000 pesos más. 
Mr. Tinkham dice que la Liga ha! Todo ésto, según dijo Me Coy, se 
había recibido de los barco-! contra-
bandistas de New Jersey. h 
"Yo estoy dentro' de mis derechos 
fuera del límite do las tre=! millas y 
todos los agentes do aduana y agen-
tés prohibicionhrtas. de los Estados 
Unidos se irán diablo porque yo 
podré derrotarlos". 
Estas son las palabras que se 
atribuyen ' Me Coy al 
mismas designaciones de personas 
se hacen con la sanción de la liga 
contra los salones. 
La resolución propondrá que la 
ta la batería y sus tripulantes jun-! misteriosos individuos que se cree^ 
to con Me Coy, encarcelados. Dice- hayan sido los que colocaron las 
se que a Me Coy lo han estado bus- bombas cuya explosión causó desper-
cando desde hace cinco meses loslfectos en las primeras horas de la 
mentario, se dieron por. fracasados! 
después de recibir aquél la visita; 
de los leaders parlamentarios y de 
los miembros del gabinete dimiten-
te, quiénes le informaron que es tal 
el presente fraccionamiento políti-
co''del Reichstag que elimina toda: . 
probabilidad de crear un gobierno! inyest:'lsacion Se baga por medio de' agentes .del departamiento de Ha- madrugada de ayer en los consuln-
de coalición que pueda contra con'una comisión de siete miembros I cienda. dos español e italiano. La policía vi-
una mavoría segura y efectiva. I nombrados por el presidente de la Todos los tripulantes de la "To-Kitó, los domicilios de conocidos in-
En vista de eso, el presidentej Cámara. mako", habían recibido las partes l l l ^ ? 8 ^a(ltlriz^dos1 por sus ,ide,!s 
mandó a llamar al doctor Albert,i que les correspondían de las ganan-
ci>n el cual hacia negociado ya eL A P R E S A M I E N T O D E L R E Y D E L | c i a s y tenían los bolsillos atestados 
viernes, persuadiéndole de la nece-¡ 
sidád de recapacitar acerca de su i 
determinación anterior y asumir la I 
jefatura del gobierno al frente dei 
CONTRABANDO D E L RON 
cienes de Duesseldorf, se venció es-lun gabinete compuesto de hombres; 
ta noche, y nada se ha sabido de!"'nienos >' honrados". 
Berlín excepto la oferta de someter 
el asunto al tribunal de arbitraje 
de La Haya, Esta proposición ya 
había sido rechazada por Bélgica. 
La última nota trasmitida a Ber-
lín contenía el ultimátum de que 
Bélgica Confiscaría esa cantidad en 
Invierno, van multiplicándose y | los territorios ocupados en la even-
acentuándose los casos de miseria, | tualidad de que el Reich no la pa-
Recientemente una mujer muy [ gase. MEJORA P A R A LOS P A S A J E R O S D E SEGUNDA 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 25. 
Z ^ ^ T Í Í o c a f r S ' n a c i o S l i F E D E R A C I O N AMERICANA DEL L A V I X Y L A N I E T O S A L I E 
I« ha sometido a la aprobación de T R A B A J O D A R A A P O Y O FINAN-¡ _ „ „ , , , „ » , „ „ ! , . . , 
m S ^ T o / m e d r ^ t 0 ^ , 1 1 " C I E R O A L A S UNIONES T R A B A - 1 R O N E N E L " H 0 L S A T 1 A " 
autoriza a la empresa para trans-
portar libre de pago hasta veinte yi 
cinco kilogramos de equipaje . por | XEW YORK, noviembre 25. 
cala boleto de segunda clase. 
Aprobándole esta innovación el 
pasajero de segunda queda en las 
mismas condiciones que el de prime-
ra. 
Después de breve meditación el 
doctor Aibert aceptó el cargo y com 
parecerá ante el Reichstag con un 
gabinete cuya composición política 
es indescriptible por lo heterogénea 
y pedirá a la Cámara un voto de 
confianza o un testimonio de fé en 
su actuación futura. 
La disyuntiva aceptada por el Pre-
So le ocupó efectivo por valor de 
.setenta mil pesos 
NUEVA YORK, noviembre 2 5. 
ácratas, así como los lugares donde 
acostumbraban a reunirse, practi-
¡de billetes cuando fueron conduci-1 Ca"dn0 TarÍOS ^ t r o * Y cacheos 
dos a la oficina. Entre ellos había I ^ S " 3 ; ^ ^ 6 es1tos l l ,ga^ s„e 1f , , . negó Ja entrada a los agentes de la vanos jóvenes que declararon que j autoridad por ^ Iog ™c* 
sarios mandamientos judiciales. No. 
La goleta auxiliar inglesa "Toma-1 aventuras 
el negocio del contrabando del ron 
era el más remunerativo y el que 
ofrecía mayores ocasiones para 
S A R G E N T O D E T E N I D O P O R " C O -
R R E R UNA R U M B A " E N 
A E R O P L A N O 
2 5. 
C A T E D R A T I C O S M A L R E T R I -
BUIDOS 
NUEVA YORK, Nov. 2 5. 
Los catedráticos de la 
J A D O R A S D E A L E M A N I A 
i SANTANDER, noviembre 25. 
¡ Sé embarcaron en el vapor "Hol-
En una conferencia celebrada hoy¡satia" la8 famosas? artistas de ópe-
on esta ciudad por funcionarios de! ra Genoveva Vix y Ofelia Nieto, que 
la Federación Americana del Traba-i Tan rumbo a la Habana, contrata-
jo, que preside Samuel Gompers, es 
ta colectividad decidió prestar apo-
DOS MILLONES DE PESOS CAUSO I yo financiero a las uniones tratoa-
DE PERDIDA E L INCENDIO DEljad'oras de Alemania. La proposición 
TIA JUANA 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 25. 
En el incedio que estalló en la 
noche del pasado viernes en la po-
blación fronteriza de Tía Juana, en 
la Baja California, desapareció por 
completo una manzana, ascendien-
do las pérdidas a mas de dos mi-
llones de pesos, ya que la zona con-
sumida era de gran actividad pues 
ella se encontraban casas comer-
ciales de importancia. Casinos y 
Restaurants. 
AUMENTO C O N S I D E R A B L E E N 
LA PRODUCCION D E ORO Y 
PLATA 
CIUDAD DE MEJICO, Nvbre. 25. 
Ha sido singular la producción de 
íleos metales en las minas de Mé-
Jici. Er loe nueve primero^ meses 
usl corriente año la producción au-
mentó en cincuenta millones de pe-
'sos. 
hos metales de mayor contin-
úate para tal aumento fueron el 
oro y la plata, en, seis y siete millo-
1165 de pesos, respectivamente, 
JOZ! DE ALARMA S O R R E L A 
ADULTJ]RACION D E LOS VINOS 
CIUDAD DE MEJICO, Nvbre. 25. 
Un fraude que alcanza los límites 
exagerados y un peligro de 
j ^secuencias imposibles de calcu-
jT acaba dde ser denunciado al Go-
erno de Méjico por nuestro Cón-
u Glasgow. Escocia. 
fiibl trata fle la inmoflera(la y 1MI" r n alteración de los vinos y lico-
ten fabricantes que p t̂án wnve 
Por 31 pi,hiiro' lM,PS pl noventa 
k0 Cler+o de las heñidas rpip se ex-
me?11 Para Am,4rira pf; adulterado. 
D'eá1^6 sustancias tóxicas, em-
'fciv 66 la sanprrer ele carnero pa-hacer Tnás 10 y 
será aprobada la próxima semana, 
por el Consejo Ejecutivo de la Fe-
deración, el cual ha de decidir la 
cantidad que habrá que levantar y 
la forma en que ha de efectuarse la 
opera-ción. 
Mr. Gompers dice que el propósl-
. i das para cantar en el Teatro "Na 
oional", A la señora Vix, que goza 
de gran reputación en toda Europa, 
la acompaña su esposo, el Prínci-
pe ruso Cyrille Narischkine, y a la 
señorita Nieto, su madre la señora 
Iglesias de Nieto. 
Para despedir a las artistas se 
congregó en el muelle un grupo nu-
meroso de admiradores. 
sidente Ebert en la crisis actual es: SAN ANTONIO, Texas, Nov. 
spnsiderada tan sólo como un frá-
gil muro entre la continuación del : arresto, bajo acusación de manejar 
funcionamiento del Reichstag y su un aeroplano en estado de embria-
disolución, siendo esta última me-j guez, que registra la historia de es-
dida algo no muy distante, puesto! t? ciudad. i 
que los problemas económicos y po-: vi <?arsentn Llovd Heflinf d^tn ;VX,P . (1!lle , causa era in-
Uticos a que tendrá que hacer c a d o - ^ de 105 f0nd0S ' i lsp0^ 
te el ministerio del doctor Aibert ..¿etenido poi. la policía militar afís-\ 
son tales que eliminan toda ppsibi- p,lés dG efePÍUar U11 peligroso ate-! . — 
cooperación rrizaje> en c\ cual cJl0C5 contra unA 
de lo?, rdbles plantados en un dis-
trito residencial de San Antonio. 
Hefling salió ileso y no faltan tes-
obstante, han sido colocadas guar-
dias permanentes en las proximida-
des de los centros sospechosos y ma-
ñana serán expedidos los oportunos 
mandamientos. 
El Directorio de Seguridad Pú-
blica Mr. Cortelyou, dijo después de 
celebrar una conferencia con repre-
sentantes del servicio secreto 'de los 
gobiernos español e italiano, que to-
das las agencias de investigación. Universi-, _ 
ÍÍofh¡^sYd'o'practicado"el primer i ^arI 06 Coilumbia en masa reciben sueljque hay disponibles en ía'cTudad's 
¡dos anuales que no son adecuados rán puestas en acción, 
| para sus nagesidades, dijo el doctor 
! Nicolás Murray Butler, presidente 
Ule la Universidad. 
lidad de obtenen- una 
efectiva en el Reichstag. 
- Es probable que el nuevo Canci-
ller comparezca el martes ante el 
Reichstag. Dos de las cuestiones 
que determinarán si puede hacerN^08 Presenciales que aseguren há-
frenite o no a la oposición parla-i ber vIsto saltar «del aeroplano a una 
mentaría las constituyen la deman-¡ 
da de los socialistas pidiendo la abo-
lición inmediata del estado de emer 
gencia y el castigo de Baviera. Otro 
de los problemas con que se enfren-
tará será el de la necesidad inme-| un aeroplano 
diata de remediar la situación de -— 
mujer, que se dló a la. fuga antes de 
que llegaran los agentes de la auto-
ridad. 
También pesa sobre Hefling la 
acusación de transportar licores en 
E L D I R E C T O R I O M I L I T A R , 
(Viene de la PRIMERA) 
a las condiciones de sus contratos 
rechazasen fórmulas de arreglo por 
las que se les poní-an los ferrocarri-
les situación "de rentarse y se les 
cfrecían, además, todos los recursos 
necesarios para desenvolver su in-
dustria. 
No existe motivo ninguno jara 
que se alarmen los accionistas de 
ferrocarriles por la disposición del 
to de ayudar a las uniones alema-; E L S E X T O C E N T E N A R I O D E L A 
CANONIZACION D E S A N T O 
T O M A S D E AQUINO 
ROMA, Nov. 25, 
La celebración del sexto centena-
nas está basado en la creencia de 
que esos organismos constituyen la 
única fuerza esfabilizadora que que-
da hoy en día en Alemania. 
las subsistencias, la cual actualmen- E S T A B L E C E S E E N L O S E S T A D O S 
ts amenaza con provocar un pronto . I T . T 1 wr-noít^w < . . _ ' ^ 
choque -con los intereses agrarios UNIDOS UNA E S C U E L A MER-¡ 5,recton" m'lltar- Podrwn alarmar-
representados por les nacionalistas, i C A N T I L D E L E J E R C I T O " 
Desde que el Dictador Militar, I " ' 
General Von Seeckt. ha disuelto 
L O S R A D I O F A N S " D E N O R T E -
A M E R I C A O Y E R O N A N O C H E A 
I N G L A T E R R A 
el WASHINGTON, noviembre 25. 
Partido Comunista, los socialistas i „ • •, , 
parecen haber atentado sus antago-; E1 Secretario de la Guerra, Weeks 
nismos respecto a la proposición de ha «probaao el proyecto que le so 
suave el vino de Opor-
vmos nuevos en ane-
líraB*?' notlcla habrá de ser un 
be(if>J'0(1Ue de alarma para los be-
| ^^se en toda la América. 
8^OlA, BI EN MERCADO 
! Í í ^ í m MRJICO. Nvhre. '2 5, 
•'^j'co relaCÍOneí3 oomerciales entre 
||lt9-r y Eurnpa estñn er* constante 
ftiiu fiS0; Riéndose pasado del lí-
i L0S mprior a la revolución. 
î Uy , mil1p™ipa ocupan un lugar 
0rtame entrp 108 Productos 
lie ttnT' *^r ,ño Süecla actualmen-
ouen mercado para el cobre. 
NEW YORK, Noviembre 25. 
Esta noche los «.ficionados nor-
teamericanos a la radiotelefonía, 
"escucharon" durante 30 minutos a 
Inglaterra. 
A Iqs 10 en punto detuvieron la 
transmisión todas las estaciones ex-
pedidoras de este país y al mismo 
tiempo varias estaciones Inglesas de 
alta potenci aempezaron a lanzar 
sus ondas para beneficio de Norte-
américa. 
Diez minutos más tarde se em-
pezaron a oir los programas ingle-
ses. La estación expedidora de Car-
den City, New York, recogió clara-
mente los sonidos de un piano que 
estaban tocando en Liverpool, En 
Chatham, Mass. se oyó la misma mú-
sica y los aparatos de Tarry Town, 
NY. recogieron varias veces las 
amistosas palabras de "Hola, Amé-
rica". 
Tan sensacionales pruebas segui-
rán su curso durante esta semana. 
Mañana corresponde a las estaciones 
de este lado del Atlántico el trasmi-
tir para beneficio de Inglaterra. 
rio de la canonización de Santo To i convocar a nuevas elecciones pana el' ^etÍó ™ a5r.lI.dantíe el, C,0,ro?el. Dwi«M i ^a 
más de Aquino se efectuó esta ma- líeichsta.g. 
íiana en la Iglesia de Santa María DATOS BIOGRAFICOS DEL NUE-
Minerva en presencia del Cardenal' VO CANOELLBL ALEMAN 
Mannutelli v seis miembros más del! BERLIN' noviembre 25. 
Colegio de Cardenales. E1 nuevo Canciller alemán, doc-
El cuerpo diplomático papal tam-l tor Heinnch F . Aibert, adquirió 
blén asistió a la ceremonia. 
jarse a las Compañías en mala si-
tuación financiera, pero no hay ra-
zón pam. suponer que si el Directo-
rio llega hasta el fin en la reforma 
ferroviaria, no acabe haciendo justi-
a una industria cuya prosperl-
F. Davis para el establecimiento de j dad es tan necesaria para el Estado 
una "Escuela Mercantil del Ejér-IV Ia nación como para los mismos 
cito". I accionistás. 
Con ese fin se organizará una fa-1 Cuando a la vuelta de Italia 11̂ -
cultad y personal de enseñanza en-|gue Primo de Rivera a Madrid, pp 
esperando 
efectuar fructíferos arrestos dentro 
de un término de 24 horas. 
Los agentes federales creen que 
estos dos «tentados forrqaban parte 
de un complot terrorista que abar-
caba otras ciudades. , , 
E l jefe del Departamento de Agen-
tes de Justicia en este distrito dijo 
lo siguiente: "Estamos trabajando 
en este asunto bajo la hipótesis de 
que se trata de un complot radical 
que afectaba a otras ciudades más. 
Todos nuestros esfuerzos tenderán a 
evitar la reproducción en gran esca-
la de los atentados de la madrugada 
del sábado." 
Es probable que sean puestos ma-
ñana en libertad tres de los indi-
viduos arrestados ayer, puesto que 
ya esta noche las autoridades que 
entienden en el caso manifestaron 
estar seguras de que no han tenido 
la menor participación en las explo-
siones. 
H A Y E X P E C T A C I O N E X -
TRAOÍIDINARIA P O R L A 
F E R I A E N B E N E F I C I O D E 
L O S I N T E R E S A D O S D E L 
I N T E R I O R 
I D E N T I F I C A C I O N D E UN A S E S I 
NO P O R SUS H U E L L A S J Washington y tanto durante ese pe 
D I G I T A L E S ' ríodo como er' la época subsiguien 
NEW YORK, 25. 
En pocas, en muy pocas -qcasio-
neis se ha notado una tan grande, 
! tre los oficiales de intendencia queldrá contar a sus compañeros del Di-j ^ intensa ansiedad en vísperas de 
, gran notoriedad en'los Estádbs "üiíi- se haUan de servicio, de los cuales' l ectorio Militar lo que ha visto allí!u.E. acontecimiento, como en la oca-
¡ dDs en los comienzod de la guerra! ocbo serán enviados este año a la i en materia ferrocarrilera. Dirá, c^. iK10n Presente cuando toca ya a las 
¡mundial. En 1915 eera attaché co-: Escuela Mercantil de Harvard, don- mo un ilustre español, el Marqués Puertas de la realidad tangible la 
mercial de la embajada alemana en! de reeibirán un curso tíe dos años i de Salamanca, que fué Ministro de 
te fué acusado frecuentemente de I 
ejercer activa propaganda en fa-¡ 
vor de Alemania. Entre sus asocia-1 
dos figuraban el Capitán Von La-
pen y el Capitán Boy-Ed. 
Por medio dé las huellas digita-
les impresas en sangre, encontradas 
en el parabrisas y "tonneau" del au-
tomóvil en que fué perpetrado el; Díce6e qiie mucha de K laboripaz v de miies de millones en tiem-
^ ^ í t ^ ^ l ^ J ^ l desarrollada por el doctor Aibert en pos de guerra, pero cuyo motivo re-
antes de empezar a instruir & sus 
compañeros en la nueva escuela del 
cuerpo. 
El Sub-secretario Davis explicó 
qué los oficiales de intendencia cons-
tituyen un gasto anual de muchos 
millones de dollars en tiempo de 
que con la detención de Barlow M., el icio de 6U a 
Diamond, practicada en Cleveland, a c^bo por medl.0 ^ 
ha dado con uno de los bandidos que estableció en Xew Yor 
asesinos que hace diez días dieron j briéndose numerosos i[ocun 
muerte a tiros en una estación del i6s cuales el doctor A:fcert figuraba 
sutovay de Brooklyn a dos mensa-icomo ce!reln.0 director de iasfe repú. 
dífscu-
locumentos en 
dunda en beneficio del interés pú-
blico el darles la mejor educación 
mercantil posible. 
jeros de un banco, a loa cuales des-
pejaron de 543.000 en efectivo, hu-
yendo con esta cantidad. 
A T A Q U E S A L G O B I E R N O D E 
O B R E G O N 
CIUDAD DE MEJICO,'Nvbre. 25. 
Enrique del Humeau, procurador 
general de la República, anuncia 
haber recibido acusaciones según 
las cuales el Presidente Obregón 
fué insultadp en los discursos que 
pronunciaron varios delegados a la 
Convención nacional cooperativa 
cerró sus sesiones el viernes 
Durante la convención la policía 
tidas tentotivas que se hicieron pa-
ra inftuenciar la opinión americana 
er< favor de Alemania. 
Después de su regreso a Berlin, 
el doctor Aibert fué nombrado Se-
cretario de Estado, y en 19 22. Mi-
P E R D I D A L A H E L I C E , E L " L A N -
C A S T E R " E S R E M O L C A D O 
H A S T A C R I S T O B A L 
Hacienda, contrató con Italia la pro-
visión de material rodante para las 
ilebración de la Primera Feria In-
ternacional de Muestras; 
Sería difícil, en harto grádo, me-
líneas de ferrocarril que había cons- ú:r la expectación general, juzgando 
traído el gobierno italiano, y cómo '̂ f. f? feílíusia'>mo lúe existe; y más 
los sucesivos Ministerios no han que 
rido ni siquiera dejar la explotación 
a las Compañías y han adquirido, 
por el desembolso de más de 800 
millones de liras ese material rodan-
te que pertenecía a las Compañías, 
y habrá visto también Primo de Ri-
vera cómo Mussolini ha limpiado 
los ferrocarriles de numeroso perso-
nal inútil, y por último les dirá qtie 
vacilaba Mussolini si debía arrendar 
los ferrocarriles con su material ro-
diücil todavía, conjeturar siquiera, 
cual de los elementos interesados en 
la Feria siente^ mas profundamente 
el deseo de su inauguración; por-
que si los industriales, comercian-
tc= y compradores anhelan la reali-
1 zación de ese hecho extraordinario 
¡por cuanto tiene de provechoso pa-
ra sus intereses económicos, el pú-
blico, mero espectador̂  hállase an-
¡sioso de presenciar por vez primera 
1 en Cuba, e' acontecimiento comer-
UN V E T O D E L G O B E R N A D O R 
G E N E R A L D E L A S F I L I P I N A S 
MANILA, Nov. 25. 
E l [golbernador general Leonard 
Wood, antes de salir anoche paral se dedicó a anotar cuidadosamerte 
una visita a Jada, puso su veto a! las declaraciones de los oradores, 
un proyecto de ley para condenar| especialmente de los que atacaron 
las penalidades impuestas por no ha a la addministración federal por el 
hevse pagado la contribución agra-; presunto apoyo ofic'ai dado al ge-
ria durante el año de 1923, y se tie- neral P . Ejías Calles, candidato a 
np entendido hoy que ambas Cáma- la presidencia. 
rar tratan de adoptar el proyecto Dícese que en algunos discursos 
de ley por encima del veto del go- hubo alusiorAes veladas a'la revolu-
bernador general, pasando de esta ción. si el gobierno no desistía de 
manera el asunto a la consideración eu actitud parcial en favor del ge-
del presidente Coolidge. neral Calles. 
I explotarlas el Estado, y al fin, te-
n-Tcr^o at oc | niendo en cuenta que las líneas ad-
C.vISIOBAL, ^ov. 25. heridas al suelo forman parte del 
Habiendo perdido la hélice cuan- territorio y de la soberanía, ha de-
ms.ro oe Hacienda en et Gabinete do se/hallaba a veinte millas de Cris cidido que sea él gobierno quien las 
f.oal. y en respuesta a las repetidas explote, dentr0 de una economía que 
llamadas radiotelegráficas pidiendo deje sobrantes. 
auxilio que expidió, el vapor LAN-| a . Pérez Hurtado de Mendoza. 
CASTER ha sido traído a puerto 
por el remolcador POST, pertene-
ciente a la zona del Canal. 
cial más importante en la Historia dante a Compañías particulares o:f]e este País 
ternacional 
como es la Feria lu-
de Muestras de la Ha-
de Cuno. Más tarde fué t.ombién 
Ministro de Reconstrucción, 
M A R I T I M O 
NEW YORK, Noviembre 25, 
Llegaron el Calamares de la Habana; 
el Santa Isabel, idem; y el St, Mary, 
de Antilla y Santiago. Salieron: el 
Santa Verónica, para la Habana; y el 
Fort Morgan, para Nuevitas. 
BOSTON, Noviembre 25. 
Llegó: el San Blás, de la Habana. 
(Coronel.) 
I UN J A P O N E S S E L L E V A E L 
L A I G L E S I A C A T O U C A MAS 
A N T I G U A D E N E W Y O R K 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
t i ene los o p e r a r i o s de sus 
o b r a s de a m p l i a d ó n a s e g u r a -
d o s e n L A F E D E R A L . 
tmem 
NUEVA YORK, Nov. 25. 
La iglesia de San Pedro en la 
calle de Barclay, que es la iglesia 
católica más antigua de la Isla de 
Manhattan, celebró hoy con gran-
des ceremonias, el aniversario 
de su consagración. 
p]sta iglesia fué consagrada el 13 
de noviembre de 177 3 bajo la di-
rección del Rey Carlos I I I de Es-
paña. 
N A L D E B I L L A R 18 . 2 
DETROIT, Mich,, Noviembre 25, 
Tada^ Saganuma, del Japón, virtuo-
so del taco que sólo teñe veinte años 
148 i de edod, ganó esta noche el campeona-
to 'nternácional de billar 18,2 júnior 
derrotando a Jean Bruno, de Austria. 
300 a 212, en 19 innlngs, cerrando con' 
este match el torneo de billar que se 
venía, celebrando en ésta-
Por otra, part.e, ' come?: ciantes, 
tígri culto ros e industriales del mte-
rnr de la República, a quienes es-
timulan los Alcaldes de los térmi-
nofi en que radican, prepáranse ya 
a concurrir a la Feria, prestándole 
asi, brillantez y auge. 
Y es sabido que, en beneficio de 
estos señores del interior, las Com-
pañías Ferrocarrileras, han deter-
nrnado rebajar en sus pasajes un 
ci.'uenta por ciento del valor de los 
mismos; cosa, q'.»e constituye una 
graciosa deferencia y significa una 
efectiva cooperación a ia Feria. 
Comerciantes, industriales y agri-
cultores pues, pueden solicitar ̂ la 
bonificación de las Cámaras de Co 
mercio. Clubs Rotarlos, Entidades 
Económicas y Alcaldes de siis r̂ fc 
lectivas localidades, las que a st^ 
vez obtendrán lo? carnets correspon-
dientes para esa finalidad de la Ofi-
cina Nacional de Relaciones Comer-
cnles Internaconales eu el Banco 
NarlnnaJ rio Oiiha 256 
X C I D I A R I O D t U M \ R J X . \ N o v i e m b r e 2 6 de Í Í 2 3 P A G I N A C A T O R C E 
L o s Claveles Rojos Barrieron con la Serie Completa en Sta. 
Esta Noche en el Nuevo: Irigoyen-Marcelino Vs. Cazalis Brothers 
L O S D E S C A N S A N T E S D O M I N I C A L E S D E 
T O D A S L A S S E R I E S C O N C U R R I E R O N 
\m A L H A B A N A - M A D R I D 
T R E S B O N I T A S I G U A L A D A S . — U N A I N I C I A L F E N O M E N O . — L O 
G A N A R O N R O S I N A Y J U U A . — P E L O T E A N D O P R E C I O S A M E N t 
T E P A Q U I T A Y C O N S U E L I N G A N A N A D E L F 1 N A Y G L O R I A . E L 
F E N O M E N A L L O D O M I N O M A R I C H U . — A N G E L E S Y G R A C I A , 
Q U E D A R O N E N 1 8 . — H O R A G U A S O N A 
D E L D E S C A N S O DOMINZCAD 
Pallá. fueron los del viernes elegfan-
tón; los del sábado popular; los de la 
semana inglesa; los descansantes do-
minicales; todos con todos los fanát i -
cos, los oilbanteG, los aplaudientes y 
los gritones y gritantes. Y a l lá lle-
garon; pasaron con gian dificultad; 
con gran dificultad llegaron a las can-
chas y al tendido y a la alta grada, 
y así de que lo abarrotaron todo; todo 
hasta los pasillos, las escaleras, los 
barandales y cornisas; todo, absoluta-
mente todo, gritaron todos a l unísono: 
—¡Que toquen el Himno! 
—¡Tocao! 
—¡Que salgan las n iñas! 
—¡Presen te s ! 
—¡Que comience el va ivén! 
—¡Y el va ivén comenzó! 
T R E S E M P A T E S E M O C I O N A ^ v E S 
Inicial. De 25 tantos. Salen de blan-
co, Rosina y Julia. Salen de azul, E le -
na y Adela. Y las cuatro salen paque-
teando. Pelotean la primera decena 
muy bien; pelotean la segunda de ma-
nera suprior; pelotean con agallas el 
quinquenio de apaga el quinqué como 
cuatro buenas personillas. Más los 
aplausos no ríen m á s que tres vces. 
E n los tres únicos empates que aun-
que únicos fueron emocionantes. E n 
7, 18 y 21. 
Ganaron las blancas, pero las azu-
les, se quedaron en la plausible de 21. 
Un bonito partido. Fenómeno como 
inicial. 
E l segundo no resultó de los labe-
rínticos, numéricamente charlando. 
Fué , como de costumbre, de 30 tantos, 
y se encargaron de pelotearlo, este par 
de parejas que tienen hidrofobia pelo-
teando. De blanco, Paquita y Consue-
l ín . De azul, Delfina y Gloria. 
E n los comienzos del ande el movi-
miento, el peloteo es de un movimien-
to formidable, pues las chicas pelotean 
frenét icamente una docena fie grandes 
tantos, oyendo palmas a l empatar en 
1, 5 y 6. Y se acabó el movimiento c-n 
cuanto a una pareja, a la azul, que lo 
perdió marchando a la retaguardia, co-
mo la impedimenta. 
E n cambio las blancas. Paquita y 
Consuelín mai-charon a la vanguardia 
jugando preciosamente. 
L a s otras no pasaron de los 24 
que quiniela, se la l l evó . E s t á demen-
te porque le pongan los tres partidos 
y las dos quinielas pa l levárse las . Y 
la Bolita de Oro se l levó la segunda, 
derrotando a todas las fenómenos. 
Don F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
A C U A T R O H A N Q U E D A D O R E D U C I D A S L A S 
P A R E J A S A S P I R A N T E S E N E L F E R R O V I A R I O 
B A N E T Y V I L L A L B A E L I M I N A R O N A L O S J U V E N I L E S " D O N C A R -
L O S ^ . — A L B I Z U R I Y S A N C H E Z S E D E D I C A R O N A P U L I M E N -
T A R S U J U E G O . — Y I P Y L E D O N T R I U N F A R O N A U N Q U E 
C O N S U S T O 
IiXJNES 26 D E N O V I E M B R E 
A L A S 2 7 30 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S ; 
Aurora y Jul ia , blancos, 
contra 
Rosina y Encarna, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S ; 
Victoria; E n c a m a ; Paquita; 
Jul ia ; Antonia; Adela. 
S E G U N D O P A R T I D O A "0 T A N T O S : 
Delfina y Antonia, blancos, 
contra 
Tomasita y TCatilde, azaules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A "a 6 T A N T O S : 
Asunción; Gracia; Gloria; 
Consuelln; Marlohu; Angeles. 
T E R C E R P A R T I D O A 3u T A N T O S : 
Mary y Gracia, blancos, 
centra 
Victoria y Gloria, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
L O S P A G O S D S A T E B 
P r i i r e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 1 3 
R O S I N A y J U L I A . Llevaban 135 bo-
letos. 
Los azules eran Elena y Adela; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 90 
boletos que se hubieran pagado a $4.55 
P n j u e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A 
EXi EESTOMENAIi 
Fué malo a carta cabal. E n des-
acuerdo con el entusiasmo, el fanatis-
mo y la demencia del lleno desbordan-
te y descansante. Lo pelotearon bas-
tante mal las dos blancas, Angeles y 
Gracia, y bastante bien, las azules, 
Aurorita, con todo y coletita y la Ma-
richu, con el par de manitas de bronce. 
He dicho que bastante bien, porque 
cuando se triunfa, dominándolo todo 
de calle derecha, los triunfos no co-
nocen a nadie. 
Ni Angeles estaba ayer en su fa-
cultad rabiosa de saque, de remate y 
llevando la pelota, baja y cruel, a la 
colocación, que es todo lo que tiene que' 
hacer para ganar a Marichu; ni Gra-
cia fué la pegante, la segura, la entu-
siasta de otros partidos. Todo lo hi-
zo mal,. 
Una hora guasona. 
I i A S Q U I I T I E I i A S 
Olé Antoné como ayer no tenía más 
$ 3 , 6 0 
T í o s . Btoa. Dváo. 
, 0 184 $ 5 11 
6 261 3 60 
2 138 6 81 
0 124 7 58 
4 283 3 32 
J u l a . . . . , 0 117 8 04 
Encarna . . 
A N T O N I A . 
Paquita . . 
Ade la . . . . 
Matilde. . . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 5 4 . 5 2 
P A Q U I T A y C O N S U E L I N . Llevaban 
109 boletos. 
L o s azules eran Deelfina y Gloria; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
3 62 boletos que se hubieran pagado a 
53.14. 
Segunda Q u i n i e l a 
C O N S U E L I N 
Gracia . . 
A s u n c i ó n . . 
Gloria 
C O N S U E L I N . . 
Marichu . . 
$ 9 . 9 2 
Ttos. Btos. Dwdo. 
2 239 $ 3 86 
5 87 10 61 
1 88 10 48. 
6 93 ? 92 
5 391 2 36 
Desde la altura en que ha de ser 
colocada el día primero de Enero la 
primera piedra de la futura señorial 
casa club de los Pulgarcitos, contem-
plé loa encuentros del día de ayer en 
los courts del Club Ferroviario. 
Tres fueron los matches celebrados 
en opción a la Copa Emilio Gómez pa-
ra parejas, y en verdad que los juga-
dores no estaban en su día, pues ni 
siquiera pudieron quejarse de la po-
bre visualidad, dado el magní f ico fon-
do rojo oscuro que presentan las cer-
cas, y el viento reinante distaba mu-
cho de ser huracanado. 
Vil lalba y Banet, vencedores no ha 
mucho de la veterana pareja de Zayas 
Martínez, pasaron su mal rato con los 
dos Carlos-Zaldo y Cárdenas—y si lo-
graron apuntarse el match a su favor 
6x1-8x6, fué más bien por la eterna 
afición de Zaldo por los doubles al 
sacar y la Imborrable impresión que 
la anual competencia d© Tilden y 
Johnston en acción en Forest Hi l ls ha 
producido en el ánimo de Charlie Cár-
denas, el Juan Frenét ico del tennis en 
Cuba. 
Miranda y Vollmer sucumbieron an-
te Alblzuri y Sánchez '6x3-6x3, y los 
vehcedoreai. s int iéndose campeonables. 
no hicieron más que darle brillo y pu-
limento a su juego en espera de los 
finales. Beblto Sánchez ya va para 
abuelo, y si la fortuna no le sonríe en 
esta ocasión va a tener que retirarse 
de los courts sin ver satisfechos su.s 
Inextinguibles deseos de vencer en un 
campeonato, aunque no sea Nacional. 
E l Joven Vollmer sigue progresando, 
pero antójaseme algo haragán dado 
sus pocos años, y le falta soltura en 
sus movimientos. 
E l úl t imo match de la tarde se dió 
entre Yip y Ledón del Loma contru 
Ayala y Almeida del club de la Po 
l lc ía . Los lomistas se presentaron in-
fumables, especialmente Ledón, que lu-
ció muy fuera de juego. Yip no vino 
a apretar hasta el final, cuando, con 
el score 5x2 en su contra en el segun-
do set, aceleró, ganando cinco juegos 
consecutivos y apuntándose los Bols-
hevikis Viboreños el match a su fa-
vor 6x2-7x5. Los guardadores del or-
den hicieron la resistencia que de sus 
fuerzas podía esperarse. 
E l sábado serán los semi-finales en-
tre Vlllalba-Banet vs Borges-Blanco y 
Sánchez-Albizuri vs Yip-Ledón. 
S A I i V A T O B . 
A P U N T E S D E A L M E N D A R E S P A R K 
P O R G A L I A N A 
l o s p i t c h e r s q u e h a n G A - E L " H A B A N A " G A N O L O S J U E G O S D E A Y P P 
N A n n v p p p n m n ^ ™ A L S A N T A C L A R A K 
e l 
e o s 
C O C O LO<=> 
j ó s e . / r a C U E T O 
C l O i ^ P / q n ) / ? / R o s £ ^ 
Angeles 5 188 .4 91 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z Ü l £ S $ 3 . 2 ^ 5 
A U R O R A y M A R I C H U . Llevaban 150 
boletos.-
Los blancos eran Angeles y Mari-
chu; se quedoron en 18 tantos y lleva-
ban 111 boletos que se hubieran paga-
do : $4.29. 
C R E C I E N T E I N T E R E S E N E L 
J U E G O D E L A W N T E N N I S 
N U E Y A ' Y O l i K , noviembre 25. 
Haciendo frente a l a temporada 
raás act iva de su historia, la Aso-
c i a c i ó n de L a w n Tenni s de los E s -
tados Unidos a n u n c i ó esta noche, 
que habia iniciado preparativos pa-
r a 1921, declarando abiertas a l re-
to las l istas para l a contienda del 
p r ó x i m o a ñ o por l a copa Davis . 
Veinte y u n a naciones, cuatro m á s 
de las que compitieron en este a ñ o , 
! han sido notif icadas de que sus re-
tos son aceptables. L a s inscripcio-
nes se c i erran el 15 de marzo. 
E s probable que se agreguen otras 
a la l ista para l a p r ó x i m a tempo-
r a d a a medida que vaya p r o p a g á n -
dose el i n t e r é s por todo el mundo. 
L a s naciones lat | o-americanas, par-
t icu larmente e s t á n muy esperanza-
das. L a A r g e n t i n a p r e p a r ó el cami-
no el verano pasado con un equipo 
que p r e s e n t ó un aspecto muy lauda-
ble en l a zona europea antes de ser 
el iminado. 
D E R R O T A D E U N E S P E C U L A -
D O R E N C I E R N E S 
N E W Y O R K , noviembre 25. 
Alucinado por las noticias dando 
cuenta de precios fabulosos pagados 
por las entradas para los juegos de 
football, un joven de 20 años llamado 
Coel Millg, vino a New York desde el 
apartado Estado de Montana, provisto 
de cuatro entradas de favor para el 
juego Ejército-Marina, las cuales pro-
yectaba vender en 100 pesos cada una. 
L a lluvia apaciguó el entusiasmo de 
los fanát icos y por fin Mills se v ló 
obligado a ofrecer sus tickets a $15 . . , 
a-un detective. Pagó en el Juzgado de 
Guardia una multa de J5 e "in contl-
nentl" anunció su Intención de "tomar" 
el primer tren rápido de carga que sa-
liese para Montana, 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
E n Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
„ 21.—Marianao 8, Habana 6. 
„ 22.—Habana 5, Marianao 0. 
„ 24.—Habana 4, Almendares 3. 
„ 25.—Almendares 14, Marianao 2. 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. 
„ 29.—Almendares S, Habana 7. 
31.—Sta. Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendares 2 
„ 3,.—Almendares 10, Marianao 8 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3 
„ 5.—Almendares 5, Marianao 2 
„ 6.—Habana 9, Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6, Habana 5. 
,. 10.—Habana 4, Marianao 1, 
11.—Habana 10, ITarlanao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
14.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
„ 15.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almendares 3. Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4, 
19. —Almendares 8, Habana 1. 
20. —Marianao 0, Habana 5, 
21. —Marianao 13, Almendares 5 
„ 22.—Habana, 5; Marianao, 1. 
24.—Marianao 7, Almendares 2 
" 25.—Mariana 9; Almendares 8. 
E n Botilansrer P a r * : 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta . Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
n 4.—Habana 6, Santa Clara 2. 
„ 1.0.—Sta, Clara 6, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1 
„ 11.—Sta. Clara 8, Almendares 6 
„ 17.—Sta.' Clara 5, Marianao 3. 
» 18.—Marianao 5, Sta , Clara 4. 
>• 18.—Sta. Clara 4, Marianao 3. 
24. —Habana 9, Santa Clara 5. 
25. —Habana, 9, Santa Clara, 6. 
" 25.—Habana, 6; Santa Clara, 2. 
q u e T i £ < v ¿ 
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C A M P E O N A T O D E F O O T 
B A L L S U D A M E R I C A N O 
M O N T E V I D E O , Noviembre 25. 
Uruguay se l l evó el quinto juego de 
la contienda por el campeonato de foot 
ball sud-americano. derrotando hoy al 
Bras i l con una anotación de 2 a 1. 
E N E L " C U B A T E N N I S 
C L U B " 
E L J U E G O D E A Y E R 
Muy r e ñ i d o desde su comienzo f u é 
el juego celebrado ayer entre las 
s e ñ o r i t a s Clemencia R . C o r r e a y Ne-
n a Reyes en o p c i ó n a l campeonato 
extra of icial single de s e ñ o r i t a s . 
L o s tres primeros games los ga-, 
n ó l a s e ñ o r i t a Reyes con bastante 
faci l idad pues su contrar ia en Iop 
primeros momentos se ha l laba algo 
nerviosa. 
Luego poco a poco f u é cogiendo 
calor este encuentro terminando el 
pr imer eet con un score de 7-5, a 
favor de Nena Reyes . 
L a s e ñ o r i t a Correa algo cansada 
p i d i ó a l referee, que en este caso 
lo f u é L l a n e ó , un corto receso que 
le f u é concedido. 
Y a un pocq m á s rean imada vol-
v i ó a l court Clemenc ia e m p e z á n d o s e 
el segundo set, que lo g a n ó con 6-2. 
E n el tercer set l a s e ñ o r i t a Re -
yes p i d i ó a L l a n e ó dec larara el jue-
go a favor de Clemenc ia , debido a 
encontrarse bastante fatigada. 
De no haber sucedido esta mo-
lest ia a Nena el juego hubiese te-
nido un e p í l o g o b r i l l a n t í s i m o , pues 
h a b í a n s e reunido dos buenas y ex-
celentes jugadoras . 
F u é m u y lamentado. 
Ee ta tarde y m a ñ a n a se efectua-
r á n el cuarto y quinto juego del 
campeonato, que v a viento en pop.» 
y a toda vela. 
Bien por sus o r g a n i z a d o r a 
O. U E S T E S . 
¿ Q U I E N E S J 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• >: :•; •• •• «j t#. M l#, • 
E l f a n á t i c o m á s ' abaendair i s ta 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
• • t»i i« [•) t„j ;r ... I,i , 
£1 p l a y e r m á s ú t i l a s u C l u b 
• ; ;•, . • ;> 
F i r m a . j ,„ . , • « . « & > . 
ca ut, • z*: * • ;«) , 
M a n d e este c u p ó n a la S e c -
c i ó n de Spor t s d e l D I A R I O 
L A I V U R I N A . 
A D O Y P E R D I D O L O S J U E -
G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
yitcners cj. p. Ave. 
Ditont 2 0 10OO 
Brown . . . . » . . . 3 1 750 
Currie 4 2 667 
Holland 2 1 667 
Méndez i 1 500 
C L U B " H A B A N A " 
Pitchers o. T . Ave. 
Imqne 7 
Mirahal 2 










C L U B " A L M E N D A R E S " 
Pitchers G. P. Ave. 
Pabré . 
Boada , 








C L U B " M A R I A N A O " 
Pitchers G. P . Ave. 
Dabcrry 3 2 600 
Petty 2 2 500 
Palmero 1 2 333 
R y a n . 1 4 200 
Morris o 1 OOO 
Iiove O 2 000 
i r a s 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para D I A R I O DI! L A 
M A R I N A , por P E T E » 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
S. H. A. M. G. P. Ave. 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares 
Marianao . 
5 4 12 C 706 
3 6 13 10 565 
x 3 8 12 4UU 
4 x 7 13 350 
Empatados . . 1 0 0 1 
B A T T I N Q - A V E R A G E D E L O S C L U B S 
(Sin compilar los tres ú l t imos 
gos en Santa Clara.) 
jue-
J . Vb. C. H. Ave. 
V B . C . H . Ave. 
E L J U E G O D E L A T A R D E L O P E R D I E R O N L O S L O C A L E S FN *. 
P R I M E R I N N I N G C O N L O S E R R O R E S D E M 0 0 R E L O S 
D I E R O N L A S T R E S C A R R E R A S I N I C I A L E S A L O S R O J o s E 
S A N T A C L A R A , Noviembre 25. 
Hoy granaron los dos jm-gos el "Ha-
bana", el de la mañana y el de la tarde. 
E n el juego matinal los rojos obtuvie-
ron un /ác i l triunfo por su batting tre-
mendo y también por los errores de los 
P^ayers locales que a voces daban la 
sensación de que tenían los trajes pren-
didos con alfileres. Los playera de L u -
que mantuvieron desde el principio una 
fc-uperioridad en la anotación, la cual 
cuando mejor estaba para los v i l lareños 
era al finalizar la sexta entrada en la 
Que se encongaba el score 6x4 a favor 
de los rojos. 
EÍ pitcher Ross, el do las pildoras, 
como le dicen en la Habana se mantuvo 
en el centro del diamanto basta el sex-
to inning en el que l íneas de Charleston 
y Oms al comienzo de él !o sacaron del 
box entrando a sustituirlo Oscar Lewis , 
que también fué- castigado pero no todo 
lo suficic-nte uara alcanzar a los rojos 
que tenían unu, buena ventaja y además 
la hicieron más grande ^ún cuando en 
los dos innings finales hicieron tres ca-
rreras, ;oues tal parece que los players 
visitadores acumularon todas sus ener-
g ías al bat para cuando se enfrentasen 
con los temibles leopardos de esta. 
Currie, el lanzador del "Santa Clara'" 
no fué ningún enigma para los batea-
dores del Habana. 
inning que fueron no ar,io>» 
! en 
fu." 
causantes de las carreras 
inning Mcleron los rojos, sinQ6 
r-1 descorazonamiento grand? A mpletar 
y fanát i cos . - e a© 
Y como si todas estas cosas a « 
das no fueran bastante hay que a,1" 
ia cegueaad del umpire Menénd^""***' 
declarar los outs, piIes on \a ^Z Pari 
cuarta cuando Charleston ¿ja 
ror primera y Luque fué 
E n el juego de la tarde pitcheó Adol-
fo Luqur-, y si ios locales no pudieron 
ganarle ni a Mirabal ayer ni a Ross y 
a Lewis hoy por la macana, cómo es 
posible que lo hiciera estando ocupan-
do el box el mejor pitcher de la Liga 
Nacional. Desde que o ímos a Diviñó 
cantar las baterías sabív.mos que la 
pérdida de los locales estaba escrita, 
no solo por la efectividad del lanzador 
cincinnatense sino también porque r1-
espíritu de combatividal de los players 
locales había decaído bastante con. las 
dos derrotas del sábado y la del do-
mingo por la mañana . 
Con todas esas desventajas hay que 
agregar además los errores imperdona-
bles del torpedero Moore en el primer 
asistencia para sacar el out^'23111 
opinión unánime que no lo ful es 
f r é de la misma manera de ^ 
"Enemigo Común" y deci(li6 ^ «1 
tando así un rally iniciado en J ^ 
trada. esa ^ 
E n el quinto Inning, después de 
Duncan un hit de dos bases y j¡ 
recibir la base por bolas el ^T111 
manager abandonó el box. Despué 
dimos comprobar que se encontraba ^ 
formo, y que sólo había Piteheado Z 
innings anteriores para no defrauda 
los fanát icos que vinieron desde otr^ 
poblaciones sólo con el fin de verlo 
en acc ión . E s e inning que pareció! 
mejor para que los lócalos empatas 
por los menos el score, resultó un sob? 
rano escón pues el pitcher sustituí' 
que lo fué Cooper obligó a batear J 
ll'ngs al cuadro a Mesa. Walfield | 
Charleston. 
Oms, reapareció nuevamente en laj 
filas de los leopardos.. Fué ovacionado 
cada vez que se disponía a batear, pero 
con tan poca fortuna que no fué el de 
hoy uno de sus mejores días. 
A continuación van la anotacio.ón por 
entradas de ambos juego-i: 
Primer juego: 
Habana . . . . 
Santa Ciara . . 
Segundo juego: 
100 023 012—!) 
000 013 002-5 
Habana . . . . . . ! 80o uui 002—i) 
Santa Clara . .: .• . ... 001 000 001—2 
Corresponsal Esp«clal, 





15 497 76 144 
. 20 687 96 186 
. 21 730 92 197 





B A T T I N G I N D I V I D U A L 
(Sin compilar los tres ú l t imos 
gos en Santa Clara.) 
Se. 
Players 
Morín, A . . 
Holland, Se 
Luque, H . 






Cueto, A. . . 
Levis , H . , 
Love, M. . , 





B. Brown, M 
Calvo, M . y 
Currje, Se. 
Crespo, M. . 
Oms, Se. . 
Warfield, Se 
Fernández, A 
Honry, M. y 
Rojo, Se. . 
Sehrieber, M, 
Campos, H . 
Lloyd, H . . 
Ross, M. y 
Baró, A. . . 
Ramos, A. . 




























































Jiménez, H . . 
Kakín, A. . . 
Chacón, H . . 
D . Brown, M . 
Dreke, A. . . 
Eddington, M . 
Quintana, H . 
Phelan, M . . 
Clark, H . . . 
Marsans, A. . 
Krueger, M. . 
Abreu, H . . 
McCurdy. M . 
Dibut, Se. . 
Thomas, H . . 
Moore, Se. 
lOgglcnton, H . 
Boado, A. . . 
Westley, H . \ 
Oster, M . / . 
Flournoy, A . 
Lingle, M . . . 
Iluber, M . . . 
Papo, A. . . , 
Brown, Se. . 
Montalvo, Se. 
Mirabal, H . . 
Pepín. M . , 
Petty, M . . . 
Fabré, A. . . 
Fuhr, A . . . 
Pedroso, Be. . 
Ríos. Se. . . 
Méndez, Se. . 
Ryan, H . . 
Cooper, H . 
Tuero, A . . . 
Acostlca, H y 
Oscar R. A. . 

















































































































































































































































































































Oriental Park fué centro de grandes 
actividades ayer domingo que comenza-
ron desde el amanecer al salir a la pis-
ta cientos de ejemplares actualmente 
en magní f i co estado para iniciarse en 
las justas que darán comienzo el pró-
ximo jueves. Se cronometraron muy 
j buenos tiempos en los tramos del 
"sprint", y los turfmen en general se 
muestran muy complacidos con el mu-
llido piso que las nuevas capas de ar-
cilla recién vertida permite a los equi-
nos realizar su mejor esfuerzo. 
L a mayoría de los ejemplares recién 
llegados de Kentucky salieron ayer por 
la mañana a realizar un ligero ejerci-
cio, siendo mas tarde sometidos al pro-
ceso de mejorar su presencia mediante 
¡ "pelado", "afeitado" y "pulimento de 
sus extremidades Inferiores." 
Se vió favorecido ayer el track de 
Marianao con la presencia de cientos 
de "hípicos" locales, y muchos turis-
tas que actualmente se hallan de paso 
en la capital. Aun para los que con 
frecuencia van a la pista pareció es-
tá más bonita que en anteriores años. 
Los que ven el hipódromo por vez 
primera tienen los elogios de costum-
bre para ese gran centro de activida-
des sportivas. 
Por la vía de Key West l legarán esr 
ta tarde James Milton, el muy eficien-
te starter y Sub-Administrador de 
Oriental Park, y Sam C. Nuckols, que 
actuará por vez primera como miembro 
del Jurado de nuestro hipódromo du-
rante el próximo mitin. 
Los ayudantes del starter Milton da-
rán comienzo hoy a la tarea de enseñar 
a los ejemplares cuyos dueños lo so-
liciten el buen comportamiento en el 
post de partida. Dicha "escuela" fun-
cionará de siete y inedia a nueve de 
la mañana, s i tuándose ]a barrera en el 
callejón paralelo con el poste de les 
tres cuartos de milla. 
Entre los llegados el sábado figuran 
los jockeys W. Lancet y A. Yerrat , el 
primero montará los ejemplares de A. 
S. Eastman, y el segundo los de T. E . 
Mueller. Lancet alcanzó gran notorie-
dad durante el reciente mitin Otoñal de 
Lexiñgton, K y , al ganar en la misma 
tarde sobre dos ejemplares que pngaron 
jugosos dividendos de más de 63 a 1, 
hazaña é s ta que no tiene precedente 
al decir de los "hípicos" de esta ?ra. 
Los dos grandes "eléctricos" fueron 
French Canadian que pagó a razón de 
$63,35 por cada peso y Okaloosa d i 
$87,40 por cada peso. 
También l legó el sábado Ti. S. Kas -
man. dueño de diecisiete buenos ejem-
plares que entrena John L . Paul en 
Oiien'.al Park. Dicho turfman permane-
cerá en la Habana durante el curs.o 
del mitin- pír ico para ver de corea a 
sus ejempl'U'fs en acción, y gozar I.ís 
v fc io í ias de jus sedas. 
L . MUI) vino 
varies bu< 
E " O L I M P I A " INAUGURO Sü 
C A M P O D E E N T R E N A M I E N -
T O D E R R O T A N D O A L IBERIA 
M encuentro J . Asturiana-Olimpia, 
r e s u l t ó un í d i v i s i ó n de honores 
E n la m a ñ a n a de ayer inaugura-
ron los muchachos de don Pepe So-
lis el campo que ha de ser escena-
rio de sus p r á c t i c a s deportivas. 
L o s encargados de la fiesta inau-
gura l combinaron un programa de-
portivo, en el cu.al figuraba para 
ú l t i m a hora el Iber ia , Campeón de 
Cuba , y como contrario los chicos 
"grandes" de Prado 19. E n prime-
r a tanda, los "segundones" de la 
Juventud A s t u r i a n a y los 'pequeños' 
ol impistas, dividieron sus honores 
empatando a un. goal. 
E l match de la "bulla", arbitra-
rlo por Muñiz . fué un fácil triunfo 
para los roj i -azulcs que marcaron 
cuatro indiscutibles por u,no. Los 
que l levaron l a mejor parte de es-' 
te encuentro presentaron un "once" 
muy superior al que representaba la 
championahi l idad ibér ica . 
Un numeroso p ú b l i c o asist ió í fli*^ 
senciar los encuentros, y aplafld'e' 
ron incefiantemente las buenas ju-
gadas que se sucedieron en el fraBS-
curso del match. • ^ 
P a r a cerrar la fiesta el "papá" 
de los o l i m n i s t a « r e g a l ó a los Jfl' 
gadores. vencidos y vencedores, W 
billete de L o t e r í a para el próximo 
s o r t e ó . 
U n a m a ñ a n a agradable. 
M C G R A W E N L A S CARRE-
R A S D E T A R A Í L O S DE 
P A R I S Nov. 25, 
John J . .Me Craw, man.-frer >' ('nnd"e' 
del Nueva York de la Liga-
•ii,l, hizo funcionar con vives» 1«* 
quinas de las mutuas en el ^ j ^ , 
de Auteuil esta tarde. Me GraW S*» 
en las primeras cinco carreras "c 
grama, pero fracasó en su sexta. *« . 
tlVÍ , jj 
F l manager de los car.meonas 
Liga Xacional. estaba a p o » 4 ^ - ^ de 
francos ? una carrera, poco 
temía fl> cuando dijo que sien.pre 
esti 
1 a 1 i r 
rulos. •sndo 
más 
Me Graw y su comitiva saldrán 
Alemania el martes. 
Cuy . lamer, '.de Kentucky 
O-.Will, (le San Luis , llegaron en 
uírar respectiy^ 
• vs ganadores «« 
joek KJ vetevar 
contratado p< 
Uey, que cu 
ejemplares de "sprint". 
Mañana vence el período de inscrip-
ción liara el Thanksgiving Day Handi-
cap 'discutido por ejemplares de tres 
o más años a milla y cincuenta yardas 
con premio de $1.200. L a •signación 
pesos se dará a conocer el miércoleo 
por la mañana a los interesados en pri-
mer término, que deberán declarar su 
conformidad o el retiro de sus candi-
datos a la hora de costumbre par ;, di-
cho trámi te . 
Un handicap a seis furlongi para 
ejemplares de todas edades con pre-
mio de ífliio f igurará en. el programa 
ilol próximo sábado, cerrándose los 
"entries" de éste el jueves. Para el pró-
ximo dojningo será discutido a milla 
y cincuenta yardas otro handicap pa-
cón P1 
Kl jockey K. Josiah ' ^ n t ^ 
Oriental l'ark los ejemplares 
dad de su señora madre. ^ 6 ^ 1» 
¡s irv ió en la anterior ^ ' " P 0 1 ' ^ del 
cuadra de E . B. Me Lean, ^ ^ 
i Cincinnati Enquirer y Washing ^ 
¡ dos importantes rotativos d» -
I na unión. tien8 a 
E l trainer Frank c0tnP^ 
I su cargo en Oriental Park ppfi& 
jnentes de la fuerte ^ po^ld y 
i Stable, propiedad de J. Me - Q ^ V 
j que se llaman Marie Augusta^ ^ 
|drum. Glenlivet. ™xon'S npíent, ^ 
ihaps. Lee Adrin. Prince ™ hür-
iM.linK. Kevry Girl . ^ e m f ^ ^ 
¡man y Maud C. P ^ t r a . K ^ n ^ ^ ¿oí 
de Zeus y la yegua 
I Scotch. 
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C O N U N A T A N T O R R E A F I N A L D E O C H O E L P O P U L A R G O B E R N A D O R F U E R E E L E C T O P R E S I D E N T E D E L A 
C A R T O N E S C A Z A L I S Y G O M E Z A C A B A R O N 
C O N L O S A Z U L E S 
U N I O N A T L E T I C A A M A T E U R 
E l B a n q u e t e d e l P l a z a R e s u l t ó u n a N o t a C o n s t r u c t i v a d e A m o r a l o s S p o r t s y a C u b a 
G U T I E R R E Z E S T U V O F U E R A D E F O R M A Y E L C H A T O N O P U -
D O H A C E R M A S . — E N E L I N I C I A L B A R R I E R O N A G U I A R Y 
G O E N A G A i 
N o c h e d o m i n i c a l l a do a y e r , d e l c o n ta ú n i c a e x c e p c i ó n de u n a c o r t a 
m u c h o H e n o y m á s e n t u s i a s m o e n l a d e C a z a l l s . 
casona de l a p e l o t a v a s c a , d o n d e n o ! H a c e n l i g e r o e s f u e r z o e l C h a t o 
h a b í a n l o s m i l a m e r i c a n o s a g e n t e s ; L a r r u s c a í n y G u t i é r r e z y se p o n e n 
de p a s a j e s d e l d í a a n t e r i o r , m e j o r j e r . 2 2 , de d o n d e n o l o g r a n p a s a r , q u e 
dioho de l a n o c h e a n t e r i o r , q u e h i - j ei s e m a f o r i s t a l e v a n t a a i r o s o e l c a -
d e r ó n r e b o s a r e l v a s o de a g u a , p e r o ¡ ^ a r ó n c o l o r a r m i ñ o s o b r e e l v e n t a -
d o o b s t a n t e " h u b o g e n t e y e n g r a n ¡ n a l de los v e n c e d o r e s , 
c a n t i d a d . G u t i é r r e z l u c i ó m u y m a l e n eso 
S o l a m e n t e c o n p e s a r q u e a l o s t a - ' p a r t i d o , m a l c o l o c a d o y a p e n a s s i d e -
n á t í c o s de t o d o s l o s d í a s s e u n e n j v o l v í a u n a p e l o t a , a l g o e x t r a o r c l i n a -
los de l d í a de f i e s t a , s e p u e d e c u a l - r i o d e b í a de o c u r r i r l e a l g r i f e ñ o , é l 
q u i e r a que n o a s i s t a a e s t a s f u n c i o - q u e j u e g a ^ s i e m p r e c o n t a n t o a m o r 
nes h a c e r s e u n a i d e a ' d e l t a m a ñ o de q u e es u n a de l a s 
la c o n c u r r e n c i a . I t ó n e n l a s e g u n d ; 
E n el p r i m e r p a r t i d o s a l i e r o n f á - 1 
c i lmonte p o r l a p u e r t a g r a n d e 
A g u i a r y G o e n a g a , l o s q u e se t r a j e a -
ron de c o l o r b l a n c o , j u g a n d o e n c o n -
t r a de U n z u e t a y C a í j a l i s I I I , l o s q.ue, 
como h a y q u e s u p o n e r , s e v i s t i e r o n 
con c a m i s a a a z u l e s . R e s u l t ó t a r e a f á -
c i l p a r a e l C r i o l l o d e A l e j a n d r í a y 
el s e ñ o r de G o e n a g a d e j a r e n 16 
tantos a U n z u e t a y C a z a J i s I I I , l o s 
que e s t a b a n c o m p l e t a m e n t e f u e r a d e 
í o n n a . A s í q u e e l c o l o r q u e t r i u n f ó 
en este p a r t i d o I n i c i a l f u é e l b l a n c o , 
el e l c o b e ñ o o d e l o s p a ñ o s m e n o r e s . 
E L S E G U N D O S E D B S O O M P T T S O 
E l e s t e l a r s e c o m p u a o d e C a z a l i s 
mayor y G ó m e z c o n t r a e l C h a t o L a -
r r u s c a í n y G u t i é r r e z , t r a j e a d o s do 
blanco l o s p r i m e r o s , de a z u l a l m e n -
dar i s ta los s e g u n d o s . E n l a a r r a n c a -
da ee a n o t a r o n d o s t a n t o s l o s a z u -
les por pi-Ma de C a z a l i s y r e m a t e de 
L a r r u s c a í n , d e s p u é s e n t r a r o n l o s 
blancos e n j u e g o y se f u e r o n h a s t a 
el c inco , c o l o c ó G u t i é r r e z y a l 3 l o s 
azules, p e r o l o s b l a n c o s c o n t i n ú a n s u 
m a r c h a y l l e g a n a l 9 de u n t i r ó n , 
Caza l l s e n t o n c e s s a c a c o r t o y p i e r d e 
el tanto, l o s b l a n c o s r e a l i z a n c u a t r o 
máa y v a n a l 18 p o n i é n d o s e l a a n o -
t a c i ó n c o n 13 b l a n c o s p o r 4 a z u -
les. D e s p u é s se a p a r e c e u n e n o r m e 
parpadeo de l o s b l a n c o s , C a z a l i s p i e r -
de i n s t a n t á n e a m e n t e e l a l m i d ó n y 
comete e n t r e p i f i a s y f a l t a s s e i s , G ó -
mez c o m e t e u n a p i f i a , e l c a s o e s q u e 
l legan a p o n e r s e e n 1 7 a z u l e s p o r 
18 b l a n c o s . A s í l a s c o s a e v i e n e u n a 
t remenda o f e n s i v a de . l a p a r e j a a r m i -
ño y l l e v a n l a a n o t a c i ó n a l 2 8 e n f o r -
teidable t a n t o r r e a d e 1 0 c a r t o n e s , 
H I S P A N O , J U V E N T U D - Y 
S T A D I Ü M F U E R O N L O S V E N -
C E D O R E S D E A Y E R E N 
" A L M E N D A R E S P A R K " 
E g u i l u z g a n ó l a q u i ñ i 
A s e s y p a g a r o n s u s bo le t i 
í T o n -
i l o s 
3 . 4 5 . 
E s t a n o c h e es e l s o b e r b i o b e n e f i -
c i o de l a s o c i n l a d V a s c o - N a v a r r a en 
e l ' N u e v o F r o n t ó n , p o n i é n d o s e u n 
p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o , e n t r e é ! 
a p a r e c e r á e l p a r t i d o de I r i g o y e n m a -
y o r y M a r c e l i n o c o n t r a l o s C a z a l i s 
B r o t h e r s . S e r á u n l l e n o a b a r r o t a n t e ; 
h a y q u e a c u d i r m u y t e m p r a n o p a r a 
e n c o n t r a r d o n d e s e n t a r s e . 
G u i l l e r m o P i . 
l í X J l f E S 26 D E N O V I E M B K E • 
A l A S 8 1-2 P . M . 
P u n c i ó n e e x t r a o r d l n a r i a a "beneficio de 
l a Soc i edad V a s c o n a v a r r a de 
B e n e f i c e n c i a . 
U N H O M E R Ü N D E C U E T O H I Z O T O M A R 
C O L O R A Z U L A L J U E G O M A T U T I N O D E A Y E R ; 
P E R O M A S T A R D E U N T H R E E - B A G G E R D E L 
L A R G O B R O W N L O H I Z O C A M B I A R D E C O L O R 
Í I s e g u n d o i n n i n g d e l o s m a r i a n e n s e s a l b a t p a r e c i ó l a c e l e b r a c i ó n 
d e u n a ñ o n u e v o d e l o s c h i n o s . — J o s e í t o t u v o u n p r i v i n g e n e l 
o c t a v o i n n i n g q u e l e c o s t ó l a p é r d i d a d e l j u e g o 
U N T O T A L D E B A S E S D E 4 6 F U E L O Q U E B A T E A R O N E N T R E 
A M B O S C L U B S 
i l n a b u e n a o p o r t u n i d a d d e a n o t a r p e r d i e r o n l o s a z u l e s e n l a c u a r t a 
e n t r a d a c u a n d o t e n í a n d o s h o m b r e s e n b a s e s s i n o u t . — E l ú n i -
c o b a t a z o q u e d i ó e l l a r g o B r o w n f u é e l d e c i s i v o 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
J u a r l s t l y G u t i é r r e z , b lancos , 
c o n t r a 
I i a r r n s c a i n y G ó m e z , azu le s 
A « a c a r W a n c o s de l 9 y a z u l e s del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E g - a l l u z ; M a r c e l i n o ; C a z a l i z M e n o r ; I r i -
goyen M a y o r ; G u t i é r r e z ; L a r r n s c a i n . 
P E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Ir ig 'oywi' M a y o r y M a r c e l i n o , "olancos, 
c o n t r a ' ' . 
H e r m a n o s C a z a l i z , azu les 
A v a c a r b lanc os y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
C a z a l l s Í H ; Goenaffo; T a l j e r n i l l a ; M a -
l l ag -aray^ Ag-ular; XTnzueta. 
B a n q u e t e e l e c t o r a l d e l a U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e u r s e n e l r o o f d e l h o t e l P l a z a , c e l e b r a d o a l m e d i o d í a d o 
a y e r . E s t e es u n m a g n í f i c o a s p e c t o d e l a p r e s i d e n c i a d e l a M e s a d o n d e a p a r e c e e l G o b e r n a d o r A l b e r t o ¡ a l p í a t e . 
B a r r e r a s , p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n A t l é t i c a d e A n i a t e u r s d e C u b a , q u e f u é r e e l e c t o a y e r e n e s e a e t o , r c c f —• 
b i e n d o l a s m á s c a l u r o s a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e t o d o s . 1 A p a r t » de l a p n p é r i o r i d p . d que ex i s t 
e n el c lub ' M a r i n n a o " <3r>bre n u e s t r o 
A y e r <?omln£ro p o r l a m a ñ a n a v o l v i e - padores del c lub , dieron h i t s , y ^ c o n l a 
r o n los m u c h a c h o s del " M a r l a n a o " a I m e d i a docena de el los, a n o t a r o n c inco 
d e r r o t a r a los a z u l e s del "Almendares"' > r a r r e r a s que d e j a r o n groggy a l l l g h t -
en uno de los j u e p o s m'is s e n s a c t o n a - h e a v y - w e i g h t m a t a n c e r o 
les que se h a n dado en les srrounds de j C C J E T O H I Z O Q U E E l i " A I i M E T T D A -
" A l m e n d a r e s P a r k " pues habiendo co - l K E S " R I E 1 1 A TJTX F O C O 
monzado m u y f a v o r a b l e m e n t e a los D e s p u é s de l a s c inco c a r r e r a s que 
campeones , é s t o s se v i e r o n con el score I a c a b a m o s de a n o t a r a f a v o r de los de l 
8 por 7 en s u c o n t r a cuando M a n o l o ¡ "Mar ianao" , hubo en l a t o r c e r a e n t r a d a 
Cueto , con dos h o m b r e s en b a s e s en el ! dos p a r a el " A l m e n d a r e s " , que a n o t ó 
octavo r o u n d , hate^ u n a p e l í c u l a c U a - t a m b i é n una. m á s en l a q u i n t a , por dos 
d r a n g u l a r . P e r o d u r ó t a n poco, l a a le - t r i b e y e s de Jose i to y B a r ó y m á s t a r d e 
s r í a en l a c a s a del pobre como en l a i d o s m á s por u n h i t de t r e s bases de 
del s u f r i d o a l m e n d a r i s t a . n ú e s en e s a H e n r y . T a m b i é n ' " i o s n^ ir ianenses h i -
m i s m a e n t r a d a , cuando 1c t o c ó s u turno l c i e r o n dos en el quinto acto que f u é 
a los "p layeros" l o g r a r o n no^ s ó l o e m - l e n el que P a i t o m o f ó u'n batazo l a r g o 
p a t a r l a a n o t a c i ó n , s ino que t a m b i é n de S c h r i - b e r . D e maner . i que l l e g a m o s 
h i c i e r o n l a c a r r e r a de l a g a n a n c i a con i a l oc tavo episodio con la a n o t a c i ó n de 
u n t h r e e bagg-er del l argo B r o w n , q"ue 7 por 5 on c o n t r a de los p l a y e r s a z u l e s , 
h a s t a ese momento habí", sido s i l e n c i o - ! Perov en el oc tavo acto P a p o G o n z á l e z 
do por los p í t e h e r s a l m e n d a r i s t a s , y f u é out de t e r c e r a a p r i m e r a ; H u b b a r d 
f u é ese su h i t v i c tor ioso , el ú n i c o que fu? t a m b i é n out por l a v ' a de S c h r i e b e r 
se a n o t ó en los c inco v i a j e s que f u é . ¡ á B r a n n o m ; J o s e i t o da h i t por el r i g h t . 
P a i t o h i t ea por el left y center y J o a 
l l e g a h a ü t a t e r c e r a ; C u e t ; mete u n a l í -
?)f-a por entre l e f t y c e n t s r y se a n o t a 
L a U n i ó n A t l é t i c a de A T h a t e u r s se i l iendo a l a p a l e s t r a los t re s m e n c i o -
r e u n i ó a y e r a l medio d í a en e l roof | nados oradores , y a d e m á s , hac iendo el 
de l hote l P l a z a , en s u m i t i n a n u a l de Resumen, el pres idente de l a U n i ó n 
e lecc iones , p a r a e l eg i r l a n u e v a d irec - A t l é t i c a , el m u y querido y popular S a -
t i v a que h a de r e g i r los des t inos del i r r e r i t a s que. entre o t r a s cosas , d i jo 
I o r g a n i s m o s u p e r i o r de s p o r t s por el ] que p a r a el m e s de enero l a U n i ó n ten-
i p e r í o d o de u n a ñ o , por dos y tres , i d r í a s u b o l e t í n m e n s u a l , que s e r í a I m -
pues l a r e n o v a c i ó n v a r í a en los d l s t i n - | preso g r a t i s , y donde a p a r e c e r á aque - i le a l a U n i ó n u n g r a n i m p u l s ó a l i m -
j tos c a r g o s . E l gobernador de l a pro- j l io que r e v i s t a el m á s inmedia to I n - p r l m l r l e toda l a m a y o r s e r i e d a d a los 
I v i n c i a de l a H a b a n a , A l b e r t o B a r r e - t e r é s , s iendo el vocero o f i c i a l de l a ' ac tos de l a m i s m a , 
r a s , que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o l a p r e s i - i U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s de C u b a 
I denc ia , f u é reelecto en medio del m a - ^ D i j o t a m b i é n el gobernador que i m 
| y o r e n t u s i a s m o , s iendo electo v i c e pre- p r i m i r í a e l m á s fuerte se l lo de d i s c i 
bre, pues é l se h a b í a hecho l a idea 
de e n t r e g a r l a s a n t e s de a b a n d o n a r e l 
cargo p a r a e l que no contaba ser ree-
lecto, pero que a h o r a , en v i s t a de s u 
r e a f i r m a c i ó n en el puesto, y contando 
que p u e d a d e s e m i ^ e ñ a r l o a p e s a r de 
s u s m ú l t i p l e s ocupaciones , e s p e r a d a r -
E l pres idente se r e f i r i ó a l d i s c u r s o 
del D r . E m i l i o Por tuondo , u n a h e r m o s a i 
p i eza o r a t o r i a donde el j o v e n y ta l en - j 
un borne r u n , y • loco de e n t u s i a s m o 
B a r ó . no pudo h a c e r m i s que dar u n 
r ó l l i n g p i t c h e r y t e r m i n ó el I n n i n g . 
I . A A T - T 3 B R I A DUBO P O C O 
; P u e s en e s a m i s m a fihtrada. R y a n 
s u s t i t u y ó a D e b e r r y y d i ó h i t por el l é f t 
y a l l l e g a r a p r i m e r a f u é s u s t i t u i d o 
D r e s s c n se s a c r i f i c a p o n i e n -
do a su c o m p a ñ e r o en pegrunda m i e n -
t r a s é l os out en l a i n i c i a l por l a v í a 
SOS S T A E Í K J M N I S T A S T E N D R A N 
A H O R A QTTE D E C I D I R Ü A C O F A F E -
D E R A T I V A C O N I . O S B L A N Q U I -
R O J O S D E L V I G O 
Part idor como los ce l ebrados a y e r en 
opclén a l a copa " D o m e c q " son de los 
que no logran desper tar en e l f a n á t i c o 
la e s c i t a c l ó n , n i e l e v a r pu f i ebre a l a 
altura de B r i n q u l t o s o B e n i t l n . L o s 
encuentros s e ñ a l a d o s como " p r i m e r o -
&es" distaron mucho de poder e q u i -
pararse j ion el de sarro l lado por los 
"-nces" S t a d i u n - V i c t o r i a . 
Es te match , que d e c i d í a s i los "pape-
leros" de R o d r í g u e z o los "zapateros" 
<5e P a t t ñ o e r a n los f i n a l i s t a s a l a co-
Pa que dona l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , 
sus tó m á s a los "fans", quo l a e x h l -
^M6n de c a n a r i o s y "t igres" y l a de a s -
turianos y c a t a l a n e s . 
/ f E O S FARTIDOS 
A las Ó r d e n e s de U l a n o , a b r i e r o n l a 
tarde futbolera los e q u i p i e r s que de-
í ienden ia e n s e ñ a del S t a d i u m y V i c t o -
rja. E s t o ú l t i m o e leven es taba c o m -
puesto por u n a s e l e c c i ó n t i t u l a d a " M a -
tanzas -Camag- ley-Habana" que el e n t u -
•-̂ sta Pdtifio l o g r ó a c a p a r a r como r c -
it.erzo. 
\ i E l pr imer t iempo f u é p a r a los v i c -
V o n n o s muy a g r a d a b l e a l l ograr c a m -
lar el numerador a s u f a v o r , pero en 
segundo l a s e s p e r a n z a s c a y e r o n en 
lo m á s profundo 
I X ) S P A G O S B K A Y F / R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S ^ ^ * 
A G U J A R y G O E N A G A . L l e v a b a n 57 
bo le tos . 
L o s azu le s e r a n U n z u e t a y C a z a -
l i z I I I ; se quedaron en 16 tantos y l l e -
v a b a n 74 boletos que se h u b i e r a n p a -
gado a $3 .30 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E G U I L U Z 
Ttoo . Bto> . DTdO. 
s idente e l D r . R a u l í n C a b r e r a de te- \ p l i n a a t ó d 
sorero t a m b i é n r u é reelecto el s e ñ o r | que s e r í a n i 
R o y a l S. . W e b s t e r s i n que a p a r e c i e / i ! des que no 
)S los ac tos de l a U n i ó n , I toso l e trado hizo g a l a de s u f a c i l i d a d 
i d a s de b a j a las socieda-
c u m p l i e r a n In tegramente 
de p a l a b r a p a r a f u s t i g a r lo m a l o que 
h a c e m o s los c u b a n o s cuando a d m i n i s -
u n voto en c o n t r a de s u r e e l e c c i ó n . E n j con el reg lamento de l a U n i ó n , que l a i t r a m o s los i n t e r e s e s p r o c o m u n a l e s , y 
l a m i s m a f o r m a se c u b r i e r o n los de- que se e n c o n t r a r a en t r a n c e s de apur-) lo b ien , y a d m i r a b l e m e n t e e j e m p l a r , 
m á s cargos , dentro de l a m a y o r a r m o - y v i n i e r a a l a d i r e c t i v a de l a U n i ó n a I que r e a l i z a s u s l a b o r e s 1* U n i ó n A t l é -
3 . 4 5 
G u t i é r r e z 1 
L a r r u s c a í n 3 
C a z a l i z M a y o r . . . . 0 
I r i g o y e n M a y o r . ,. 4 












6 21 G ó m e e z 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
C A Z A L I Z M A T O R 
h a n 135 bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n L a r r u s c a í n y G u t i é -
r r e z ; se quedaron en 22 tantos y l l e v a -
b a n 88 boletos que se' h u b i e r a n pagado 
a $4 .60 . . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J U A R I S T I 
n í a y a p r o b a c i ó n de todos. 
Se p r o n u n c i a r o n m a g n í f i c a s oracio-
nes, por los doctores G u s t a v o G u t i ó -
c o n t a r y exponer s u s quebrantos , se 
le a t e n d e r í a y a y u d a r í a , pero que aban-
d o n a r l a Q o b e s i ó n soc ia l , f a l t a r de l i -
b e r a d a m e n t e a los c o m p r o m i s o s con-
t i ca de A m a t e u r s de C u b a , l a que a c a -
b a de c e l e b r a r u n a s e lecc iones t r a n -
qu i la s , h o n r a d a s , y con l a s c u a l e s se 
s e n t í a n fe l i ces los e lectos y no eleo-
rrez , E m i l i o N ú ñ e z Por tuondo y C a r - t r a í d o s , e s t a r dentro de l a U n i ó n d i s - ' tos, que s i r v i e r a aque l lo de noble e j em-
l i to s R o b r e ñ o , este I t imo h a b l ó en 
n o m b r e de l a c r ó n i c a deport iva , .uyos 
j e f e s de p l a n a s se e n c o n t r a b a n a l l í 
p r e s e n t e s . 
M i g u e l A n g e l Moenk , s e c r e t a r i o do 
l u U n i ó n , l e y ó u n a i m p o r t a n t í s i m a me-
f r u t a n d o s u s f a v o r e s y a l m i s m o t iem-
po d e m o s t r a r hos t i l idad h a c i a e l la , y 
p í o a l a s e lecc iones grandes . E l s e ñ o r 
t e a m s r i v a l e s , h a y t a m b i é n que recono-
cer que a h o r a los p l a y e r s t ienen el s a n -
»to de f r e n t e a s i como an^es, a l c o m i e n -
zo de l a t e m p o r a d a lo t e n í a n de e s p a l -
d a s . E n c a m b i o son los a z u l e s los que 
e « t á n ba i lando ^ h o r a con !a m á s f e a . 
S u s m e j o r e s bateadores no ba tean a l a i por Mor í 
hoa opor tuna , cuando hace, f a l t a meter 
en home a loh que se e n c u e n t r a n en 
bases , y s u s m e j o r e s í i l d e a d o r e s , los f a m i l i a r de los G o n z á l e - : , pues como 
m á s seguros , son 1 ° " QU-! v i e n e n c o m e - j H r n r y a d e l a n t a r a demas iado p a r a f u -
t iendo e r r o r e s i n c r e í b l e s que ¡ s o n a l a Idear el toque de bola de D r e s s e n , P a p o 
vez el i n c e n t i v o p a r a que los c o n t r a r i o s í tuvo que c u b r i r l a i n i c i a l t n l a j u g a d a , 
i n i c i e n s u s " r a l l y s " y se l l even de ca l l e i E n t o n c e s Ve t o c ó a C o o r e y b a t e a r y 
d e r e c h a los t r i u n f o s , unos t r a s otros , I é s t e d i ó un b u e n r o l l i n g sobre l a a l -
como si f u e r a n , fo t ingos por l a ca l l e i n T í h a d i l l a de s e g u n d a a l que Jose i to 
de O b i s p o . ¡ l e c a y ó como u n a p a n t e r a pero solo p u -
E n el juego de a y e r r> e x c e p c i ó n de Ido detener el ba tazo ev i tando de e s a 
l a s c inco c a r r e r a s que le a n o t a r o n a m a n e r a que a n o t a s e M o r r i s . B r a n n o m 
L u c a s B o a d a en el segundo i n n i n g , to- da f l y a l le f t y a c e p t a Cueto , entonces 
das a f u e r z a de l e ñ a , p u e ? aquel lo p a r e - M o r r i s p i s a en t e r c e r a y se desprende 
c^a u n a f i e s t a de bateadores s i n t é r - , p a r a home. C u e t o t i r a l i b o l a a l c u a -
mino , la.9 o t r a s cuatro , l a s que s i r v i e - j d r o y l a i n t e r c e p t a Jose i to , qu ien t e n í a 
r o n p a r a g a n a r el juego fueron a n o t a - i t iempo su f i c i en te p a r a s a c a r a M o r r i s 
B a r r e r a s tuvo elogios j u s t í s i m o » p a r a ; das, l a s dos p r i m e r a s de! quinto I n n i n g en home, pero no t i r a por creerse que 
G O M E Z . L l e v a -
$ 2 . 0 8 
m o r i a de l a m i s m a con r e l a c i ó n a l a ñ o ' g a c i ó n de e n t r e g a r a los a t l e t a s suyos , 
deport ivo , m e m o r i a que f u é i m p u g n a - I c o s a que no h a b í a hecho porque l a s 
d a por el D r . G u s t a v o . G u t i é r r e z , p r e - | m i s m a s soc iedades de donde p r o c e d í a n 
s idente de la soc i edad C l u b A t l é t i c o ! los at letas- no h a b í a n c o n t r i b u í d o v a l 
de C u b a , por e s t i m a r c a r e c í a de i m - I pago en debida forma, con cuyo pago 
p o r t a n t e s deta l les , a s u n t o que q u e d ó i h a b í a que c u b r i r los gas tos de los m e n -
p l e n a m e n t a c l a r a d o a l i n j o r m a r de I c ionados t ro feos . Pero y a esto se ba 
nuevo , p u n t u a l i z a n d o lo y a l e í d o , el ! a r r e g l a d o y l a s m e d a l l a s e s t á n e n c a r -
seftor M i g u e l A n g e l Moenk. g a d a s y pronto e s t a r á n a q u í p a r a s e r 
U n a . vez t e r m i n a d a l a labor e l ec t i - i i m p u e s t a s a todos los que las h a n g a -
v a se p r o c e d i ó a " h a b l a r , bonito" s a - nado, p a r a el entrante m e s de d i c i e m -
d e j a r de p a g a r y c u m p l i r , que eso no I todos los que lo merec i eron , p r o m e t i ó 
g u i a r por s e n d a s e g ú n , l a U n i ó n A t l é -
t i ca en benef ic io de los s p o r t s en 
C u b a . 
Q u i n c e f u e r o n los c lubs que e s t u v i e -
ron r e p r e s e n t a d o s en l a r e u n i ó n de 
a y e r en el P l a z a , m u c h a s de e l la s 
m a n d a r o n s u pres idente , s e c r e t a r i o y 
s e r í a permi t ido en m a n e r a a l g u n a . 
Se r e f i r i ó a l a s m e d a l l a s y otros 
p r e m i o s que l a U n i ó n e s t a b a en l a obl i -
tesorero. D e l e s p í r i t u que p r e v a l e c i ó en , b a en l a i n i c f a i , ]e l l e g a r e a s e g u n d a 
ese m i t i n se pueden e s p e r a r los m á s 
h a l a g ü e ñ o s r e s u l t a d o s p a r a l a g r a n 
a g r u p a c i ó n n a c i o n a l c u b a n a de e lemen-
tos que h a c e n s p o r t s a m a t e u r s . N u e s -
t r a s f e l i c i t a c i o n e s m á s c a l u r o s a s a to-
d a s . 
por u n e r r o r de P a i t o y l a s dos o t r a s jno t e n í a t iempo y por t e m o r t a m b i é n a 
dos de l a o c t a v a e n t r a d a por u n " p r i - que Cooney, que se e n c e n t r a b a en l a 
v l n g " da J o e R o d r í g u e z que teniendo I n i c i a l le l l egase a s egunda , pues p a -
l i e m p o s u f i c i e n t e p a r a s a c a r en home rece que m á s miedo le t e n í a a l a c a r r e -
a M o r r i a cuando a n o t ó en s a c r i f i c e - f l y ] r a de l a g a n a n c i a que a l a del e m p a t e . 
no lo h izo c r e y e n d o que el c o r r e d o r y a • . 
h a b í a anotado y que con el t i r o sólo H o y a l a s t r e s de l a tarde, s e r á e l 
p r o v o c a r í a que Cooney, que se e n c o n t r a - t e r c e r juego de l a S e r i e . Y e s t á en t u r -
T u e r o , que puede contener a esos 
Y con esa p r i v a d a de Jose i to , que nad ie locos bateadores del t e a m s de M é r i t o 
m á s que é l l a l a m e n t ó , se hizo l a c a r r e - A c o s t a . P e r o eso s í , h a y que d e j a r l o 
r a del empate y se p r o l o n g ó el i n n i n g , t r a b a j a r , que el s á b a d o se .'e q u i t ó m u y 
dando l u g a r a que b a t e a r a el l a r g o de p r i s a , cuando a ú n n a d a le h a b l a n 
B r o w y d ie se el h i t de t r e s b a / e s que podido batear los m a r i a n e n s e s . 
T t o s , B t o a , E v f l o . 
M a l l a g a r a y 
L o r e n z o . . 
J U A R I S T I 
C a z a l i z I I I 











Y A M A Ñ A N A C E L E B R A R E M O S O T R O E S C R U T I N I O 
A c o n í i n u a c l é n el s core : 
MtMENDARES 
V c 
C O M P A Ñ Í A A R R E N D A T A R I A 
- D E L N U E V O F R O N T O N 
L o s C u p o n e s n o s L l e g a n p o r M i l l a r e s T o m a n d o e l T o r n e o p r o p o r c i o n e s G i g a n t e s c a s 
k e n t u s i a s m o d e s p e r t a d o p o r • L u i s P . M é u s ó u n l é r ; 
n u e s t r o c o n c u r s o p o p u l a r de b a s e E n r i q u e H e r n á n d e z . , 
b a l l n o t i e n e l í m i t e s , e s v e r d a d e r a - 1 F r a n c i s c o R a d i l l o . . . 
m e n t e a l g o e x t r a o r d i n a r i o , a l g o ex- J u a n G r a ñ a 
c e p c i o n a l i i u e hA l l e g a d o a lo h o n d o R . P i e d r a 
d é C a d a f a n á t i c o . L o s C u p o n e s nofi Al fonso R o d r í g u e z . , 
l l e g a n d i a r i a m e n t e p o r m i l l a r e s , ca-1 P o r f i r i o L a z o . . . . . 
del 
A V I S O 
P o r este medio se a v i s a a los s e ñ o r e s 
P e s i a s y A l v a r é no les d i ó l a r e v e r e n - ' abonados pasen por es ta A d m i n i s t r a c i ó n 
«Ksinia ¡rana de m a n d a r s i . s shoots f u e r a U recoger l a s l oca l idades p a r a l a f u n - I c o m o l o s c r o n ó m e t r o s p a r a l o s p l a -
pozo porque 
d a c a n d i d a t o s e r e f u e r z a lo m á s p o - I M a n u e l P a l e n z u e l a . 
s i b l e . L a s c o p a s d e p u r a p l a t a q u e e l -Antonio r j d v a s . . . 
o b t e n e r l a s p o r m e d i o de n u e s t r o c o n - J o s é A i e a 
c u r s o s i g n i f i c a n o s o l a m e n t e l a o b - 1 U n M o n t a ñ é s . . ... 
t e n c i ó n de u n p r e m i o de ? 4 Ü 0 que 
v a l e c a d a c o p a , s i g n i f i c a a l g o m á s 
e l o v a d o a ú n , e l t r i u n f o , l a c o n s i d e -
r a c i ó n p o p u l a r q u e lo l l e v a a l t r i u n -
f a d o r a l a c r e s t a d e l f a n á t i c o m j s 
r o j o , y d e l f a n á t i c o m á s a z u l . A s i 
la accesor ia" de R a s i l l a S i el pr imer'^i611 e x t r a o r d i n a r i a de r - . a ñ a n a l u n e s , l y e r s , p a r a e l m á s p o p u l a r y p a r a 
A l b e r t o G o n z á l e z 
B a l t a s a r A n t ó n 
C u r i t a de B a r a g u á 
Jno F e r n á n d e z 
J o s é Mil r í a de l a P u e n t e , 
J o s é V i l e l a . . 
C a r l o s M á r q u e z 
F e r n a n d o G . S u á r e z . . . . 
G u i l l e r m o T o s a r . 
E m i l i o G a y o l 
E l i M A S P O P U L A R 
Manolo C u e t o i • • • • 
Adol fo L u q u e 
J o s e í t o R o d r í g u e z 
B e r n a r d o B a r ó 
6 8 V a l e n t í n D r e k e 
61 M é r i t o A c o s t a 
60 i R a f a e l Q u i n t a n a 
6 0 P e l a y o C h a c ó n 
58 K a k í n G o n z á l e z 
56 M i g u e l A n g e l G o n z á l e z 
55 O s c a r R o d r í g u e z 
54 C r i s t ó b a l ' T o r r i e n t e 
53 A r m a n d o M a r s a n s 
52 K u g e n i o M o r í n 
52 J a c i n t o C a l v o 










produjo l a c a r r e r a de l a g a n a n c i a . 
Todo, eso en c a u n t o a defensa , que 
en cuanto a a t a q u e t a m b i é n los a z u l e s 
esr t iv ieron a l a m i s m a a l t u r a . E n l a 
c u a r t a e n t r a d a c o m e n z a r o n K a k í n y i 
H e n r y dando sendos h i t s , y F e r n á n d e z 
nue f u é el s i g u i e n t e bateador d i ó r o -
l l i n g por t e r c e r a que p r o v o c ó el d o u b l e - j J R o d r í g u e z s s . 
p l a y que m a t ó el i n n i n g que en t a n j R H e r r e r a r f . , 
b u e n a s c o n d i c i o n e s se le h a b í a p r e s e n - M C u e t o I f .• . 
ta~lo a l o s a z u l e s . E n t o n c e s nos e n c o n - ¡ B B a r ó c f . . . 
t r á b a m o s en el c u a r t o inn ing , cuando ¡R G o n z á l e z Sa . 
el juego e s t a b a 5 x 2. afln no, e s t á b a m o s H e n r y l a . 
n i en l a m i t a d del juesro, a s í es que lo J M F e r n á n d e z 
m á s n a t u r a l era que F e r n á n d e z se s a - ] K G o n z á l e z 2a . 
c r i t i c a r a y p u s i e r a con up out a s u s Tj B o a d a p . . . , 
c o m p a ñ e r o s en t e r c e r a y segunda, pero V D r e k e X . . . 
l a d i reQctón d;. los a z u l e s c o n f í a d e m a - I O R o d r í g u e z X X 
P E T E R . 
H O A H 
iado en s u s bateadores y és e s t á n i H u b b a r d p . . . . . S 
e s c e n a 
Qwe r e p r e s e n t a n Ins 
los r e g i o n a -
s iete i s l a s y 
'empo f u é p a r a que el V i c t o r i a demos 
ará su p u j a n z a , en el segundo el 
^flium , l o g r é a d j u d i c a r s e este "don" 
^ e tantos desconocen. C o n a n o t a c i é n 
0 dos per uno ciiprnn f in a este m a t c h , 
*n el cual jug-aron los v e i n t i d ó s j u -
ea(Í0res- con codic ia , tesftn v deseos de 
Sanar. 
E r t l a seprunda 
« s t a s 
^ a r e g i ó n a s t n r i o n a solo pudieron j u -
" r el pr imer t iempo y diez m i n u t o s del 
R u n f l o . / 
^ L o s "sidreros'' de l a J u v e n t u d l o g r a -
n descoricerrar a s u s c o n t r a r i o s i m -
^ Alendo a s t u c i a , dominio y buen de-
0 fle l a n e r a ta l , que c l o r a r o n en el 
>Palomar" de E c u a d o r a S . M . e l B a -
_ Ci,ando l l e v a b a n dlej! m¡; . lUtos ñ e l s e . 
S f f j 1 ^ 0 R a m i r o s u s p e n d i ó e l e n -
tUndl 0 Porque los ch icos de J o r r i n con-
^n la c a r a de los a s t u r i a n o s con 
T a m b i é n les será, entregado el abono i m á s ú t i l ; , e s t o e s t á p r o p o r c i o n a n d o 
que c o m i e n z a en l a f u n c i ó n del m a r - u n a g r a t a s a t i s f a c c i ó n a los q u e v a n 
tos 27 . l u c h a n d o c o n é x i t o . , 
H a b a n a . N o v i e m b r e 25 3 923. s N u e s t r a s crtpas y c r o n ó m e t r o s se 
e n c u e n t r a n e x h i b i é n d o s e e n l a s v i -
TX, TAN ATICO M A S A L M E N D A R I S T A L u c a s B o a d a . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
L A P O T R A N C A " V I C T O I R E 
G A N A E L D E R B Y D E 
C A L I F O R N I A 
c ; r i e r a s d e l a c a s a V a s s a l l o y B a r i -
n a g a , . l a C a s a de los . F a n á t i c o s , a l a 
e n t r a d a de l a c a l l e de O b i s p o . E n 
;1 " P a l a i s R o y a l " f u e r o n a d q u i r i d o 
s e s p l é n d i d o s t r o f e o s , d e c u 
t e n e m o s u n r e c i b o q u e a c r e 
v a l o r d e e l l o s . 
E T j P A N A T I C O M A S H A B A . N I S T A 
J u a n M a n u e l de l a P u e n t e . . . 
E u l a l i a . 
l e r ó n . . 
A-íCCISCO, C a l . , 
L a p o t r a n c a " V i c t o i r e , " per tenec i en -
: a l a c u a d r a de l Corone l B o b B a k e r . 
de K e n t u c k y , g a n ó hoy el D e r b y 
13 
veei- « I S P A N O — C A T A L T T f í A 
j Ja ca 
h W 1 0 ^ ^ no v e l a n . H u b o " c á m a r a ; C a l i f o r n i a p a r a 
'"ejor^"-' L o s ' a s t u r e s j u g a r o n m á s y j r r ido en el h i p ó d r o m o de T á n f o r a n , 
x • W a r b i t r o h ' i z o ' L que d e b í a . j c e r c a de é s t a , cubriendo la m i l l a y cuar -
to en 2 . 3 3 . P r e s e n c i ó el evento una 
m u l t i t u d - que se c a l c u l a entre 30 
Bhvf^ enc i^ntro r e s u P ó m o n ó t o n o , de- :'':>-r)"n Personas . "Vic to i re" g a n ó por 
fin n a m e y a p á t i c o porque el c n t a l n - largos . 
v "0 0-frecIÓ r e s i s t e n c i a a los "t igres" 
hiprljnj ="aDp.n f l o j í s i m o s p a r a poder 
V"r (Lan0tac l ! 'n cle tros r->r uno a f a -
I¿ar 'Tis'1allo d i ó f i n el p a r t i d o . 
Vi-eo "n lot! ~orlls P ^ i o - r i n , C a d a -
^ ' 1 -Neírro 
. í r e i r e d 
(2) 
¡e á r h i f r o es tuvo bien y g a n ó 
cinco "bol- m u y d e s c a n s a d a m e n -
" J E S D E I I N S A . 
B e t t e r L u c k , e l magn i f i co potro de 
X o r t h S t a r I I , que f u é favor i to , q u e d ó 
d e r r o t a d » ) p a r a - e l segundo l u g a r por 
S k e e s i x i B e t t e r L u o k p a r e c i ó c a n s a r s e 
demas iado bajo el peso de 126 l i b r a s 
que s o p o r t a b a . C h i v a , que e r a el otro 
candidato , e s taba cansado do l a s p ier -
n a s y l l e g ó el ú l t i m o . 
A l l O v e r , de l a s c u a d r e s d é O a k R i d -
ge, e s t a b l e c i ó un nuevo record p a r a l a 
p i s t a de 1:44 U a u n a m i l l a y 70 y a r -
das , en otro de los eventos que f igu-
r a b a en el p r o g r a m a . 
F e r n a n d o ( . . a u l a . . 
L u i s A . J i m é n e z . 
V a l e n t í n G o n z á l e z 
J o s é F e r n á n d e z . . . . 
J o s é M a n u e l D e l g a d b . 
A n d r é s V á r e l a 
R e g i n o L ó p e z . . . . . , 
y I F l o r e n t i n o R o b r e i V o . . 
r N a r c i s o F e l i ú 
" D r . G a b r i e l A ' a n d a m a . . 
I S e r g i o A c e b a l 
E n r i q u e G o n z á l e z . . . . 
e D r . Adol fo A r a g ó n . . 
6,1 J . R ú m u l o C a b r e r a . . . . 
M a n u e l G i l 
J o s e l y n D c e t j e n 
C o m a n d a n t e A l b e r t o B 
D e s i d e r i o C a m e j o . . . . 
E u g e n i o C a s t i l l o . . . . 
H o r a c i o A l o n s o 
E . Sotolongo 
M . F e r n á n d e z H e r r e r a 
I D r . R o g e l i o . Cas te l lanos 
i G e r a r d o D o b a r g a n e s . . 
i R e i n a l d o B l a n c o . . . . 
r i q u e " ) 
D . Adol fo N ú ñ e z 
P r u d e n c i o G o n z á l e z 
Diego A m a d o r , 
P a b l o L . V i l l e g a s 
S e b a s t i á n R o d r í g u e z . . . . 
S a t u r n i n o M i g u e l 
J u a n V á z q u e z 
B e n i t o A r a n g . u r é n 
J o s é P r e n d e s . . 
A u g u s t o A l o n s o 
L u c i a n o P e i n ó 
R a f a e l A . R e y e s '. 
I g n a c i o M a r í a P i n e d a . . . . 
M a n u e l C a s a l 
7 . 3 5 4 ! D r . L u i s D e p o n s 
6.761 i A n t o n i o Conejo 
4 . S03 1 A r m a n d o B r a n d e 
927 i R e n é A m a d o r de los R í o s 
S91 i M a n o l o R e g ó C P e p i l l i t o " ) 
680 D r . F e d e r i c o Alora 
640 I L u i s A n g u l o P i n t a d ó . . . . 
579 ¡ Ado l fo R o d r í g u e z 
430 O c t a v i o G o n z á l e z . . . . 1 . 
401 | Xés tcJr L a o 
395 ! B i e n v e n i d o M é n d e z 
395 | G i l b e r t o C r u c e t 
347 j J u a n i t o L a P a z 
341 ! R i c a r d o S u á r e z 
286 F e l i p e G o n z á l e z . 
284 ; J u á n A l o m á •. . . . . 
274 E n r i q u e C a s t a ñ é . ; . . . . 
258 Mis'-'e! S u á r e z H i d a l g o . . 
254 : J u á n R . O r o p e s a 
247 i Anton io G a r c í a - . . 
22S i O s c a r B e c k e r 
21 6 i D r . A . D e v i l l i e r s 
194 I A r m a n d o P i e d r a 
1S8 ; A u r e l i o F e r n á n d e z . . . . 
164 G e r a r d o N ú ñ e z 
163 i C a r l o s M a r t í n e z 
161 j M á x i m o S o l a r e s 
156 R a m ó n R i v a d a 
141 I J o s é P é r e z 
114 E v e l l q B u s l a m a n t e 
111 I J o s é A l f a y a . . . . . . . . . 
104 ! C l e m e n t e D e n g r a , 






















O s e a r L e v i s 
B i e n v e n i d o J j iménez 
S a n L l o y d 
E m i l i o P a l m e r o 
E l i M A S U T I L 
Josc ' to R o d r í g u e z 
B e r n a r d o B a r ó 
Adol fo L u q u e 
Manolo C u e t o 
K a k í n G o n z á l e z 
P a i t o H e r r e r a 
P e l a y o C h a c ó n 
V a l e n t í n D r e k e 
C r i s t ó b a l T o r r i e n t e 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z . . . . 
R a f a e l Q u i n t a n a 
M é r i t o A c o s t a 
.Tuanelo M i r a b a l 
R . A1 m e i da 
S a n L l o y d 
A r m a n d o M a r s a n s 
J a c i n t o C a l v o 
George B i s c h o f f 
L u c a s B o a d a 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z . . 
29 en l a r a c h a m a l a , pues no hemos de de-11 F a b r e p . . 
25' oir que e s t á n s u f r i e n d o u n " s l u m p " A M a r s a n s X . 
24 porque no es c ierto , e s t á n bateando y J , R a m o s X X 
21 I b i é n , pero s i e m p r e con i n o p o r t u n i d a d . 
A y e r m i s m o , en el oc tavo acto, c u a n - I T o t a l e s 
do los m a r i a n e n s e s t e n í a n perdido el | 
juego con a n o t a c i ó n de 8 por 7 y R y a n I 
que h a b í a s ido m a n d a d o a b a t e a r de 
0 0 
0 0 
. . . 42 8 
M A R I A N A O 
V C 
16 24 8 2 
H O A E 
. i emergente por D e b e r r y c o m e n z é b a t e ^ n -
2 do un i n d i s c u t i b l e por el j a r d í n dere -
• j j e h o , " C h l q u l t i c o " D r e s s e r , que es uno 
D r e s s e n Sa . 4 
Cooney s s . , 
B r a n o t n l a . 
E B r o w n c f . [de los bateadores m á s s eguros de l l i n e -
13 , (01 | " P de los campeones , se s a c r i f i c ó po- C T o r r i e ? ¡ t e r f , 
5.181 | r.inedo a s u c o m p a ñ e r o en l a I n t e r m e - S c h e r i b e r 2 a . . 
1.715 d ia , y eso lo h a c e l a d i r e c c i ó n de l o s ' R C r e s p o I f . , 
1.700 ¡ b l a n q u i - n e g r o s porque sabe que el to- K r u é g e r c . . .. 
1 .407! que de b o l a es u n a J u g a d a e f e c t i v a , l D e b e r r y p . . . 
1.388 ¡ m i e n t r a s e l h i t es u n a c o s a da ' R y a n X X X . . 









B O A D A H I Z O E X P I i O S / O N E K E l , 
S E G U N D O 






T o t a l e s . . . I 
A N O T A C I O N P O R 
por l a d i r e c c i ó n de los a z u l e s p a r a '; A L M E N D A R E S 
o c u p a r él box, y ese i luft .re m u c h a c h o \ M A R I A N A O . . 
nue tuvo l a s u e r t e de n a c e r en D o s 
249 i E u g e n i o M o r í n , 
129 O s c a r L e v i s . 
157 I F m i l i o P a l m e r o . . . . 
114 ¡ T h o m a s 
ipg I B a r t o l o P o r t u o n d o . . 
jqq • B i e n v e n i d o J i m é n e z . . 
jAa E u f e m i o A b r e u . . . . 
ac I Ju l io R o j o 
gg I O s c a r o d r í g u e z . . 
gg ; M a n z a n i l l o 
55 ¡Ríos y c r i a r s e en el b a r r i o de V e r s a l l e s 
55 J u n t o a o t r o s m a t a n c e r a s i l u s t r e s de 
4 6 ¡ q , i i e n e s C a r l o s M a r l s t a n y se e n c a r g a r á 
43 de h a c e r n o s s u b i o g r a f í a , tuvo en l a 
28 | m a ñ a n a de ayerx domingo que r e m e m o -
22 -ar a los dos f a m o s o s r io s de l a G e n t i l 
21 j Y u c a y o , c u y a s a g u a s le h a c í a n f a l t a 
2^ n a r a r e f r e s c a r su cuerpo c.-je a e s a s ho-
' ' r a s se e n c o n t r a b a c a l i e n t a como u n po-
8 8 15 27 13 2 
E N T R A D A S 
002 piO 203—S 
050 020 02x—9 
S U M A R I O 
H o m e r.uns: C u e t o . 
T h e r e s base h i t s : J R o d r í g u e z , B a r ó , 
D e b e r r y , H e n r y , E B r o w n . 
T w o base h i t s : K i n e g e r . S c h e r i b e r . 
S a c r i f l c e h i t s : D r e s s e n , B r a n o m . 
S t o l e n b a s e s : S c h e r i b e r . 
D e u p l e p l a y s : D e b e r y a D r e s s e n a 
B r a n o m . 
S t r u c k outs: B o a d a O : D e b e r r y 5 H u b -
í e caldoso de f o n d a b a r a t a a c a u s a d e p o r r L o v e 1 • F a b r e 0. 
la c a n t i d a d de l ineas , de " s á b a n a s " , c o - j B a s e s on b a l l : B o a d a 0; D e b e r r y . 0; 
mo dice B o a d a , que le p r o p i n a r o n los ¡ H u b b a r d 2; L o v e 1; F a b r e 0. 
D e a d b a l l s : D e b e r r y a C u e t o a G o n -
62 
' 3 ? 
m a r i a n e n s e s en un solo episodio 
E s e I n n i n g c é l e b r e en l a c a r r e r a a r -
t í s t i c a del l a n z a d o r m a t a n c e r o reper -
c u t i r á , en s u m e n t e a l g u n o s d í a s como 
e] que recHerda a l s i gu i en te d í a u n a 
c e l e b r a c i ó n del a ñ o nuevo d é l o s c h i -
nos, pues t a l f u é l a i m p i e s i ó n que nos 
c a u s ó a noso tros los cohetes que d i s -
p a r a r o n en todas d irecc iones los m a -
r i a n e n s e s . P a r a s er b r e v e s en l a des-
c r i p c i é n de e s t a e n t r a d a a i r e m o s que 
T o r r i e n t e , - S c h r i e b e r y el largo B r o w n 
J J : f u e r o n -os ú n i c o s que no p a r t i c i p a r o n 
j d e l a r e c h o l a t a , que los o tros s e i s J u -
z á l e z . 
P a s s e d b a l l s - K i n e g e r . 
T i m e : 2 h o r a s 5 m i n u t o s . 
U m p i r e s : V G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r l -
ñ a t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r a n q r . i z . 
O b s e r v a c i o n e s : X b a t e ó por B o a d a en 
•d So X X c o r r i ó p o r D r e k e en e l 3o. 
H i t s a los p l t c h e r s : a B o a d a 7 en 2 
Inn ings y 18 V B _ H i t a a D e b e r r y 15 
?n 8 i n n i n g s y 35 V B - - M o r r i s c o r r e 
por R y a n en el 80 H i t s a H u b b a r d 8 ep 
S í n n l n g s y 21 V . B 
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El cuerpo de Policía Nacional es 
una organización excelente. Presta 
admirables servicios a la ciudad y 
disfruta de las s impat ías y del apre-
cio del pueblo. Sin embargo, es ob-
jeto de pocos elogios. Estamos tan 
acostumbrados a sus éxitos, a su 
labor eficiente, a su disciplina, a sus 
múl t ip les mér i tos , que estos no se 
mencionan con la frecuencia que de-
bieran. En cambio, si a lgún día al-
guien osara atacar esta organización 
un amor a la ins t i tución que todavía 
conserva. 
El brigadier Hernández recordan-
do esta época se siente feliz. Reme-
mora sus servicios de entonces, 
cuando hacía el recorrido de madru-
gada, costumbre que todavía con-
serva siendo Jefe del Cuerpo porque 
es la mejor hora para comprobar 
que la ciudad está bien vigilada. Ha-
cia esta labor a caballo en su her-
mosa ydgua q. a su vez h-abía contra í 
Brigadier P lác ido Hernández , Jefe de la Policía Xacional, que al fren-
te de este cuerpo de seguridad ba alcanzado resonantes éxitos 
modelo de la Repúbl ica todos nos 
a lzar íamos como un solo hombre pa-
ra defenderla. ¿Cómo?—exclamar ía -
mos. ;, Hay quien osa atacar, com-
batir a una inst i tución de la que 
estamos tan orgullosos y a la que 
todos los ciudadanos debemos el v i -
gilante cuidado de nuestras vidas, 
de nuestra hacienda, de la paz ciu-
dadana, del sosiego pública? Y uná-
nimoraeníe b ro ta r í an de todos loá la-
bios la alabanza para confundir al 
denostador. , 
La Policía Nacional, bajo la jefa-
i'.e::,. ha sido objeto de grandes pro-
gresos. Bu gestión afor tunadís ima 
r io ' grandes mejoras, con gran ecó-
nouiia, sin recurr ir a créditos ox-
tvaérd'narioG Euera de presupuesto, 
fitíl alardes, sin grandes ruidos. No 
se ha mediado aun eh año fiscal y 
los edificios que .ocupan la Sogundíí, 
Tercera, Cuarta y Quinta Estaciones, 
lian sido totalmente reparados, en 
su interior y en sus fachadas. Y dé 
un rr.omento a otro se habrá dado 
fin a la adaptac ión, en él edificio de 
la Jefatura, de un nuevo local des-
tinado a centro telefónico en las me-
jores' condiciones, con un magnífico 
tablero conmutador modernís imo de 
cien números y con un cómodo "bu-
rean" destinado al servicio de los 
telefonistas. 
K L BRIGADIER PLACIDO 
HERNANDEZ. 
Hemcs hablado uno de estos días 
con el brigadier Plácido Hernández . 
E l brigadier Hernández , representa 
al "perfecto policía". Es sagaz, há-
bi l , sereno, astuto, de resoluciones 
ráp idas . E s t á contento de su carre-
ra y es él mejor amigo, el mas fiel 
defensor de sus subordinados. Los 
éxitos de éstos los considera como 
suyos. Y en cambio sus victorias las 
ihace recaer siempre sobre los hom-
brea que es tán a eus órdenes. 
E'r actual Jefe de Policía recuerda 
siempre con agrado la estación del 
Cerro que m a n d ó ' d u r a n t e ocho años. 
F u é allí donde hizo primera demos-
t rac ión de sus brillantes cualidades. 
El personal de esta Estación era 
modelo, escogido y adiestrado por el, 
con un bello espíri tu de sacrificio y 
do también la afición policiaca. E l 
noble animal descubr ía a los v ig i -
lantes que se habían dormido en el 
servicio. Iba en su busca y los ha-
llaba infringiendo la ordenanza. 
¡Hermoso animal en verdad que el 
brigadier quiere mucho! 
Sabemos que el senador Wifredo 
Fernández , hubo una Vez de encan-
tarse con el noble bruto. Habló con 
el señor He rnández para vfer si se lo 
cedía. El dueño se excusó cortesmen-
te. Pero el distinguido hombre pú-
blico persis t ió en su deseo. Llego 
hasta a hablar con el general Me-
nocal pura que intercediera, 
lué inút i l . Y cuenta que al 
Jefe de Policía le halaga soh 
ñora aquel capricho del pküo 







jOo conocGjorcñ ae caoa-
ee en sus fincas pinare-
sos ejemplares. 
Fuimos a pedirle al brigadier P lá-
cido Hernández detalles de su per-
sona. Hubo de rehusarlos con gran 
modestia. Y nos habló entonces del 
servicio, de sus subordinados, del or-
den en la ciudad, de su yegua que 
cuenta treinta años y que c-1? objeto 
de los más solícitos cuidados. En una 
palabra, el Jefe de Policio hizo to-
do 10 posible por no satisfacer nues-
tras preguntas, rehuyendo todo lo 
que pudiera parecer alabanza de su 
propia persona. 
E L SERVICIO DE SBxA 
LES Y LUCES. 
Nos hemos referido antes al Cen-
tro Telefónico que se es tá instalan-
do en la Jefatura de la Policía Na-
cignal. Queremos referirnos ahora 
al "Servicio Telefónico y de Señales" 
que es impor tan t í s imo. Es verdade-
ramente admirable la red de señales 
de nuestra Policía, por su extensión, 
por el capital que representa su ten-
dido general y el local de cada de-
marcación, y por sus.aparatos y ca-
jas y por el valor de su entreteni-
miento y conservación; así como por 
lo que significa para la labor pre-
ventiva y ejecutiva de ese cuerpo 
de seguridad, cuyo pe r ímet ro es i n -
menso, excediendo en mucho mas de 
dos millones de metros cuadrados en 
extensión superficial. 
E l "Servicio de Señales y Luces de 
Alarma", que abarca ya toda la ciu-
dad, se extiende ahora a los barrios ¡ 
extremos y su insta lación está a 
punto de terminarse, sin recurrirsa 
tampoco a crédi tos extraordinarios i 
en la extensa demarcación de la i 
Oncena Estación para ser entregado 
en estos días . Enseguida se l levarán 
a cabo trabajos semejantes en la 
Décima y Décima Tercera Estaciones : 
para ser entregada, la obra dentro 
del primer semestre del ejercicio i 
próximo. 
E l "'Servicio de Señales y Luces 
dé Alarma" tiene su 4centro en la , 
Jefatura de Policía y ef" Cuerp0 cuen 
ta con una red que comunica con to- I 
das ias Estaciones y Destacamentos, | 
independiente del a red local de ca-
da uno de estos. Esa red es de una i 
extensión de 80.000 metros linéale», | 
que con la red local de ca- i 
da una de las dependencias, alcanza | 
a ciento cincuenta y tres mi l sete-, 
cientos ochenta y ocho metros linea- , 
les. 
Cada uira de las Estaciones y Des-; 
tacamentcs tiene instalado un table-! 
ro conmutador para las comunica- i 
clones locales. 
E l total de las cajas instaladas': 
en la ciudad es de doscientas diez j 
y ocho. 
L A SITUACION DE LAS j 
CAJAS. 
La si tuación de las cajas de cada 
demarcación y del circuito de luces 
que opera en. .combinación con las 
mismas es la siguiente: 
0 
I—Don Nicolás Kuiz, encavjjado 
ú>A Servicio dé Scña l r s úr la Policía 
Nacional, o inventor y coneesidnario 
del sistema de ios focos verdes. 
Número de las Cajas y Señales y 
Teléfonos del Servicio de la Policía 
Nacional que funcionan en combina-
cin con el Sistema de Señales lumí-
nicas para Alarma de la Policía y 
s i tuación de las mismas. 
PRIMERA* ESTACION 
(Primer Circuito) 
O 'REILLY Y TACON 
(Sojjiniflo Circuito) 
Caja Núra. Picota y Fund í 
Id . id. 6 4 Merced 
I d . id . 82 Merced 














i d : 
número 32 S. Ignacio y Chorro, 
id . 4 4 Chacón ' y Aguiar. 
id . 33 Obispo y San Ignacio, 
id . 3 5 Cuba y Obrapía. 
id . 41 Teniente Rey y Cuba. 
2 4 Ama 







id . 4 5 Aguiar y 
y Mercaderes. 
Rey y. Oficios. 
Baratillo. 




•Id. id . 
Id . id . 
postela. 
I d . id . 
Id . i d . 
I d . id . 
I d . id . 
Rey 
(Segundo Circuito) 
5 3 Habana y P e ñ a Pobre 
74 Tejadillo y Villegas. 
61 San Juan de Dios y Com-
31 Progreso y Villegas 
65 Aguacate y Obrapía 
7 5 Amargura y Villegas 
8 4 Monserrate y Teniente 
Id . id. 63 Luz y Co ] 
Id . id. 9 2 Sol y Egido 
Id . id . 71 Muralla y Aguacate 
Id . id. SI Teniente Rey y Cristo 
En proyecto para completar el 
servicio de esta Estac ión, la insta-
lación de 
Una Caja en Desamparados y Ccm-
postela. 
Id . id . en Luz y Curazao. 
Id . id. en Muralla y Villegas 
Esta Estación representa un á rea 
de Red para el servicio de estas ca-
jas de 4.0 60 metros con un total 
de 19 Cajas. 
Estos dos circuitos, componen una 
Red local para esta. Es tac ión . 
TERCERA ESTACION 
(Primer Circuito) 
ARAGONES Y ZULUETA 
Caja Núm. 122 Zulueta y Cárcel. 
Id . id. 127 Prado y San Lázaro 
Id . id . 131 Prado y Genios 
Id . id . 144 San Lázaro y Genios 
I d . id . 214 San Lázaro y Galiano 
I d . id . 163 Pernal y Agui la 
I d . id . 146 Misión y Suarez 
Id . id. 173 Esperanza y Aguila 
Id id 212 P y e r t á Cerrada y F lo r i -
da 
Id . id . 162 Reviliagigedo y Talla-
piedra. 
Id . id . 143 Fac to r í a y Diaria. 
Id id . 151 Suároz y Alcantaril la 
(Secundo Circuito) 
Caja Núm. 121 Egido y Apod¿ca 
id . id . 135 Apodaca y Cárdenas 
Id . id . 172 Apodaca y Aguila 
Id . id . 223 Angolés y Monte 
Id . i d . 171 Aguila y Reina 
Id . id . 161 Monte y Amistad 
Id . id . 16 3 Corrales y Cienfuegos 
Id ; id, 125 Monte y Zulueta 
E l proyectop ara completar el 
vicio de esta Estac ión, la ins ta lación 
de: 
Una Caja en d o r i a y Angeles 
i d . Id. en Aguila y Dragones. 
I d . i d . en Monte y Somerueloe 
Esta Estación representa un 
á rea de Red para el servicio de es-
tas Cajas de 4,570 metros con uu 
total de 17 cajas. 
Estos dos circuitos componen una 
Red local para esta Es tac ión . 
QUINTA ESTACION 
• ( P i ^ n - r Circuito) 
SAN LAZARO NUM. 219 
Caja Núm. 33 4 Animas y Belascoain 
Id. i d . 272 Virtudes v Lealfad 
Id . i d . 324 Concordia y Gervasio 
Id . id . 31''. Neptuno y Lealtad 
Id , id . 341 San Migue! y Belascoain 
Id . id . 316 San Rafael, y Escobar 
Id . id . 3 2 5 San José y Gervasio 
Id . id . 3 43 Jesús Peregrino y Be-
lascoain. 
Id . id . 3 31 Reina y Gervsaio. 
Id . id . 3 32 Salud y Cerrada del 
Paseo. 
(Segundo Circuito) 
Caja Núm. 271 Lagunas y Campana-
rio - • 
íd . id . £33 San Lázaro y San N i -
colás. 
Id. id . 2 43 Manrique y Animas 
l i d . id . 2 53 Concordia y Campa-
i na rio. 
Id . i d . 21 G San Rafael y Galiano 
Id . id . 2 54 San Rafael y Campa-
nario 
Td'. id . 313 Lealtad y Zanja. 
Id . id , 2 31 Dragones y Rayo 
Id . i d . 244 Manrique y Zanja 
id . i d . 2 35 San Nicolás y Reina 
Id . id . ^61 Campanario y salud. 
I d . id . 234 Neptuno y San Nicolás 
En proyecto para completar Si 
servicio de esta Estación, la insta-
lación de 
Caja número 423: Espada y Va-, Caja número 23: Vigía y Cerra, 
por ij (̂ a" 
Caja número 415: Pr íncipe y Ma-j Caja n ú m e r o 15: Omoa y Rb, 
r iña . \may-
Caja n ú m e r o 123: Marina y 23. i Caja número 24: Romay y Cádiz 
Caja n ú m e r o 433: Marina y Ve- Caja numero 13: Fernandina .* 
ñus . , ; San Ramón. 
Caja n ú m e r o 33 5: Concordia y i Caja n ú m e r o 17: Fábr ica y Ta-
Belascoain. Ilapiedra. 
Segundo Circuito Segundo Circuito 
Caja n ú m e r o 4 21: San Rafael y Caja n ú m e r o 7: Estévez y gje. 
Aramburo. rra. 
Ü Ü f 
II—Caja (I(> srñ;il^s Insfeáladn en la Calle del Prado y cuyo funciona-
miento es fácil observar a los habaneros. 
Caja n ú m e r o 422: Zanja y Üos-( Caja número 20: Infanta y Uni-
pi ta l . ' "' ! versidad. 
Zanja y «e iascodin j CÉj.a núnióro 425: San José y Es-i Caja número 6: Matadero y Flo-
td . i d . en Avenida del G e n e r a l ! ^ • res. 
Maceo y Belascoain \ Caja n ú m e r o •432: San Rafael e Caja número 19: Belascoain y 
Id . i d . en Lagunas > Paroéve ian Infanta Benjumeda. . 
Id . i d . en Virtudes y Oivíiand 
I d . i d . en San Mlgu-d y Manrique 
Id . Id. San José y Rayo 
Id . i d . en Zanja y Galiano 
Esta Estación f'eia-tíeenta un áfeu 
de Red p i r a el sewi.-.ij -Ma* Ca-
jas de - -20 metros t.'jn un t- iV. 
22 Cai-i".. 
Bstoo eos circuitcr. í;ojii¡",fti,l\ nna 
Red loi al para osla lv-tación. 
Caja n ú m e r o 413: Zanja y Solé-! Caja n ú m e r o 9: Desagüe y San 
dad. . ! Carlos. 
Caja n ú m e r o 414: Soledad y Po- Caja n ú m e r o 18: Belascoain f 
cito. Estrella. 
Caja n ú m e r o 3 62: Jesús Peregri-; Caja n ú m e r o 2 1 : Carlos I I I y Su-
no y ü q u e n d o . i birana.' 
Caja n ú m e r o 361: Carlos I I I y Caja n ú m e r o 14': Oquendo y M|p 
Marqués González. : loja. 
alud y Mar-- Caja número 10: Peñalver y Ar-
bol Seco. 
Belascoain y Caja número 1 1 : Itifanta ŷ Má-
Iloja . 
Marqués Con- Caja número 12: Infanta y Cru-
cero. • "t"-{í^HI 
an Miguel y Caja número 8: Nueva del P i ^ 
v Santa Marta. 
Caja, n ú m e r o 3 53 
qués González. 
Caja n ú m e r o 31.' 
SEXTA ESTACION I Zanja. 
Caja número 3 52 Eíelascoam y l u m s 2ález y San Rafael 
Primer Circuito | Caia n ú m e r o 333 
Caja n ú m e r o 2ioi Manrique y Te- Luce¿a 
ñalver . K ' . i Caja n ú m e r o 371: Carlos I I I e Esta Estación representa un área 
Caja n ú m e r o 241: San Nicolás y infanta. , de Red para el Servicio de estasca-
Sitios. . . . En proyecto para completar el jas de 7,110 metros con un total 
Caja n ú m e r o 236: San Nicolás y Servici0 de (-1?ta Estación, la insta- de 2 5 cajas. 
Estrella. . lación de: Estos dos circuitos componeá uft» 
Caja n ú m e r o 221: Angeles y Reí-, Una caja en Oquendo y San José . Red local para esta Estación, 
na. , -p • Una, caja en Jesús Peregrino y i < 
Caja n ú m e r o 314: Lealtad y Reí- ESpa(ia> | NOVENA ESTACION 
na. , Una caja en San Lázaro y San 
Caja n ú m e r o 344: Belascoain y Francisco. , Calzada número 05 
Reina. . Esta Estación representa un á rea! 
Caja número 321: Maloja y E s - ¡ d e Réd para el servicio de és tas ca- Caja N ú m e r o . 8 Quinta y ( | 
Caja a u n "ro 
Carmen. 
Campanario y 
l i í__Xip0 fle ambulancia adquir ida por la Policía Nacional para el 
servicio de l a Jefatura aol Cuerpo. 
IV—Teniente veterinario del E jé rc i t o Nacional don Antonio Mart ínez, 
a cuyo cuidado se ha confiado el ganado de ta Policía . 
I d . i d . 8 3 Obispo y Bernaza 
Id . i d . 62 Teniente Rey y Compos-
tela 
I d . i d . 54 Habana y Lampari l la 
En proyecto para C o m p l e t a r él 
Servicio de esta Estación. 
Una Caja en O'Reilíy y San Pedro. 
I d . i d . en Cuarteles y Cuba 
I d . i d . en Empedrado y Habana 
I d . i d . Obispo y Habana 
Esta .Es tac ión representa una 
Area de Red para el Servicio de es-
tas Cajas de 5,650 metros. 
Total de Cajas: 21 . 
Estos dos circuitos componen una 
Red local para esta Es tac ión . 
SEGUNDA ESTACION 
(Primer Circuito) 
00MPO3TELA Y PAULA 
Caja Núm. 52 Damas v Desamparado 
I d . i d . 5 6 San Isidro y Cuba 
l i d íd. 4 3 Cuba y Merced 
I d . íd. 5 1 Acosta y Damas 
Id . i d . 3 4 Luz y San Ignacio 
I d . i d . 42 Sol y Cuba 
I d . i d . 5 5 Muralla y Habma. 
I d . id . 2 5 Mural la e Inquisidor 
Id . i d . 13 Sol y San Pedro. 
I d . i d . 14 Luz y Oficios. 
I d . id . 2 3 Jesús María y Oficios. 
I d . id . 134 Crespo y Virtudes 
I d . (id. 145 Industria y Trocadero 
I d . íd. 132 Prado y Aníina.3. 
I d . i d . 124 Zulueta y Virtudes 
(Segundo Circuito) 
Caja Núm. 141 Consulado y Neptuno 
. I d . i d . 15 2 Amistad y Neptuno 
I d . id . 215 Galiano y Neptuno 
I d . id . 1B3 Amistad y San Rafael 
Id . id . 164 Aguila y Barcelona 
I d . id . 217 Gaiiano y Drarrones 
Td. íd. 154 Amistad y Dragones 
I d . id . 513 Zulueta y Ref/igio 
Id . id . 153 Prado y Snn Jo.~é 
En proyecto para completar el 
Servicio de esta Es tac ión , la insta-
lación de: 
Una Caja en Colón y Crespo . 
Id . id . en Avenida del Génsra l 
Maceo y Rafael Maria de Labra. 
I d . id . en Monserrate y San Ra-
fael. 
Esta E s t a c i ó n ' r e p r e s e n t a un á rea 
de Red para el servicio do estas 
cajas de 4 780 metros coa un total 
de 20 Cajas. 
Estos dos Circuitos componen una 
Red local para esta Estac ión. 
CUARTA ESTACION 
(Primer Circuito) 
.SAN ISIDRO N U M . 8 0 
Caja Xúm. 126 Estación Terminal 
I d . íd. 13 7 Misión y Cienfuegos 
cobar. jas de 6,320 metros con un total 
Caja n ú m e r o 351 : Belascoain y de £2 cajas. 
Concepción de la Valla. ¡ Estos dos circuitos componen una 
Caja número 315: Condesa y Red iocai para ¿sta Estación. 
Lealtad. i 
Caja n ú m e r o 262: Holguín y Te-| OCTAVA ESTACION 
ner^e' . n^i rr. i* ~ Tî c, ] Belascoain y LlíhttS Caia n ú m e r o 251: Tenerife y Ras-1 
Pmner ( UfCttíto < 
Caja n ú m e r o 27: Belascoain y 
Monte. 
Caja n ú m e r o 29: Cr i s t ina 'y Ma-
Sepundó Circuito i tadero. . ... • : . 
Caja n ú m e r o 224: Monte e In - i . ^aja numero 2o: Castillo y Cns-
d'ó t ina. 
iGICaja n ú m e r o 181 : Florida y Glo-| número 16: Cristina y Con-
¡ . 1 cha. 
! ' c a j a n ú m e r o 225: San Nicolás y! t C a ^ n ú m e r o 30: Cristina y San 
! Gloria. | J oaqu ín . . 9C T • - , , ,T 
I Caja número 182: Esperanza y! Caja numero 26: Je sús del Monte 
¡F lo r ida , y San í13131011-
I Caja" n ú m e r o 213: Alambique y¡ Caja n ú m e r o 22: Jesús del Monte 
; Puerta Cerrada I y Monte. 
l | Caja n ú m e r o 226: Vives y Figu-: C a ^ número 28: Romay y P r ín -
5 
26 
Línea y 1 
17 y C 
2 7 e I 
4 15 y G 
6 7 y G 
21 11 y F 
10 13 y E ' 
22 11 y A 
2 5 Quinta y P^eo 
15 7' y B 
3 0 3 y B 




9 y J 
Quinta y B 
17 e Y 
ras. 
Caja n ú m e r o 242: Corrales y Car-
men. 
Caja n ú m e r o 252: Corrales y Be-
lascoain. 
Caja n ú m e r o 232: Monte y F i -
gura. 
En proyecto para completar el ser-
vicio de esta Estación, la instala-
ción de una caja en Diaria y Antón 
Recio. 
Esta Estación representa un á rea 
| de red para el servicio de estas ca-
jas de 4.740 metros con un total de 
i 21 cajas. 
Estos dos circuitos componen una 
\ Red local para esta Estación. 
cipe 
Segundo Circuito 
9 Paradero d0 
Tranvías 
29 Quinta y 6 
18 15 y 2 
(Cont inúa e n \ a pág-
SEPTIMA ESTACION 
Vii-luiles. *21í) 
Primer c i rcui to 
Caja número 412: Neptuno y So-
ledad. 
Caja n ú m e r o 416: San Lázaro y 
Aramburo. 
Caja número 4 24: Espada y Nep-
tuno. 
Caja número 4 37: Concordia e 
Infanta. 
VI—Parsja dorada de 4 años , destinada ai servicio del cuerpo 
Pol ic ía Nacional. 
PAGINA D1KCÍS1EÍE D I A R U ^ i ) ^ [ A V A H \ m ^0VlelPbre 26 de 1923 A Ñ o y y 
p v S T O K A L A C E R C A D E L do vuelven al rodil, uo son ya sino 
pA**Ai x>¿oTESTANTIS>IO puertas de escape para el libre peu-
principio del libre oxámen en Sarniento. BCñsuet se acercó a la cuna 
inatcria icligiosH del error y predijo su muerte, Bal-
mes presencia su agoula. 
vi nrotcstantisroo es una heregía i Las naciones europeas que fueron 
ino a la vida con manifiestos i en otro tiempo avasalladas cnter-
y¿c u s je disolución, y los mis- mete por la berejía, gracias a la im-
?érinenrotestanteG peusadore;; así lo-pos ic ión de príncipes corrompidos y 
"0S rr^nnocidu. 'ávidos de enriquecerse con los des-
L O S G R ñ N D E S 
C U E R P O D E 
P R O G R E S O S D E L 
P O L I G I f l N ñ G I O N ñ L 




libto r v á m o n . 
individuo tiene d cí-
en que 
¡lir todos lo;; protestan-
hecho de aceytar, todo.-; 
lejos de unirlos 
mayor 
•an reconoc 
•E1 principio del 
flue cada i 
de interpretar la 
j criterio privado, 
propia resla de fe 
íí! ês una consecuencia 
U'doctrina que acábame 
r y constituye a la v< 
¡üV-erroreo f 
juelen cpn\ 
íps l'ero e 
4t9 fa,so pr-u'-'P10-
¡atre.sí... ha sido causa cíe 
atóraúía y disolución, a 
' e ei protestantu-mo dpfc. 
M B se haya dividido 
•yetas, enemigas unas de 
.̂rtmo del catolicisme 
¡ f S m e n t e si^an bvo 
Í£c\¿s tcerca. de 




XÍÉBS "Tlin l•l̂ on,0 como dosocha-
¡In'el oráculo de la Iglesia o hicie-
de l-u juicio personal la norma 
suprema de autoridad, dificilaieuíe 
'ludieron ponerse 
gíghiíicado ele un 
tan te de! texto. 
/Í>a Biblia vino a . ser una Bab 
¡ E n proyecto para completar el ser- | 
| vicio de esta Estación la instalaclóp ! 
I de 
| pojes de la Iglesia, vuelven ahora 
; sus ojos a Roma, y con entera libcr-
j tad y convicción abrazan nuevamente 
¡a Religión de sus antepasados, 
l En Inglaterra es notabilísimo este 
j movimiento, tanto por el número co-
mo por la calidad de los conversos: 
, ¡salen'linos de los ciaustroe universi-
tarios de Oxford, otros de entre las 
filas de la nobleza, y no pocos dé 
la misma jerarquía y piedad retor-
nan al Catolicismo, despertando con 
sü noble ejemplo innumerables con-
versiones de toda clase de personas 
y aun de comunidades enteras. Son 
muy conocidos los nombres de Wis-
semán, K'ewman, Faber. Beuison, a 
los que debe agregarse el del célebre 
publicista Chesterton convertido úl-
timamente. 
Los católicos que hace un siglo 
sólo eran unos cuantos miles regidos 
por un vicario apostólico boy pasan 
de un millón con un cardenal y varios 
obispos. 
Acerca de estas conversiones hay 
dos hechos muy elocuentes que con-
viene anotar. Los protestantes que 
se convierten a la Iglesia Católica, 
así en Inglaterra como en otros paí-
ses, son personas que se uistiuguen 
por su ilustración, o al menos por 
is manos; y aií como los lujos su piedad v'buenaB costumbres; mien-
te Noé intentaron en su orgullo es- ! tras que los •católicos que abrazan 
calar el cielo, y su proyecto terminó 























razón dico ei insU'-
al Qibbons. en su precio-
\ FIO DE NUESTROS PA-
do acuerdo en el 
iolo pasaju iiUDor-
Y la instalación' del servicio do ) 
Señales Lumínicas para Alarmas de í 
Policía. 
Esta Estación representa un área 
de Red para el Servicio de estas Ca-
jas de 3,650- metros con un total i 
do 19 Cajas. 
Estos dos Circuitos componen una 1 
Red local para esta Estación. 
DECIMA E S T A C I O N 
Callé 25) y 2 
Primer Circuito 
Caja Número 1 Carlos 
con la confusión y multiplicación 
¿a las lenguas, ios hijos de la He-
íoi ma tienen la arrogancia de es-
forzarse en conducir a los hombres 
por medio de la interpretación pri-
el protestantismo son, salvo algu 
ñas excepciones, o ignorantes enga-
ñados, o clérigos de vida licenciosa, 
o seglares que quieren vivir a sus 
anchas. Este hecho lo reconocen y 
lamentan con amargura los escrito-
vada de la Biblia, y sus esfuerzos Tes protestantes. Además a la hora 
ronducen a la confusión y multlpli- de la muerte cuando las pasiones, ya 
ración de las religiones. | no ofuscan la luz de la razón ni ahe-
"permitidme escoger un ejemplar ; gan la conciencia veréis no poces 
entre mil. Estas palabras del Evan- i protestantes que busquen la salva-
relio: Esfo rs mi cuerpo no tuvie-
ron sino un solo sentido antes de la 
Reíprina, pero la nueva luz del si-
glo XVI les'dió cosa de SO signifi-
cados diferentes a estas cuatro ren-
cillas palabra*;, y desde aquel tiem-
po lia aumentado hásta ciento, el 
número de interpretaciones... Así 
una comunidad cristiana probará 
ción de su alma convirtiéndose a la 
Religión Católica, en tanto que no 
hallaréis un solo católico que se pa-
se al protestantismo. 
E s admirable la libre Holanda 
por la rapidez de su conversión: ca-
si la mitad de sus habitantes son 
ya católicos y se distinguen por su 
viva fe, perfecta organización y 
con sa Biblia que no hay sino una ! &ran generosidad para todo lo bue-
Persona en Dios, mientras que el I no.. 
•resto probará con la misma Biblia 
que la Trinidad de personas es un 
artículo claro de la revelación di-
vina. Algunos querrán probar con 
el sagrado texto que Jesucristo no 
es Dios: otros apelarán al mismo 
testo, para probar su divinidad. . . 
Mo ha mucho que anas mujeres pro-
tostaron contra cualquier interven-
ción de la ley en su poiígano siste-
ma matrimonial, e insisten en sos-
ipner qoe éste tiene su apoyo en 
k üalabra de Dios." 
E n Alemania las converlsones son 
quizás menos numerosas, más no 
por esto puede ufanarse la Refor-
ma; porque al paso que los católi-
cos por su admirable organización 
y firmeza han salido triunfantes de 
sus poderosos enemigos ,a6í en el 
terreno politice como en el religio-
so, (testigo el gran canciller Bis-
mark) , los protestantes, inficiona-
dos por. el racionalismo kantiano y 
el socialismo de Marx pierden dia-
riamente numerosos adeptos, que 
Imaginad un pueblo regido por j van a engrosar las filas del ateís-

















27 y J 
D y 25 
Segando Circuito 
,, 5 Cementerio de Co 
lóti. 
10 4 y 19 
„ . 34 Puente de A l m e n - . ü n a Caja en Atocha y Zaragoza 
dares. I Id. id. en Santa Teresa y Calzada 
, E n proyecto para completar el ser- ' Id. id. en Santa Teresa y Carmen 
vicio de esta Estación la instalación | Id. id. en Zanja Real y Santa 
N O T I C I A S D E C ñ M ñ G U E Y 
. E L PALUDISMO W f E L C E N T R A L 1 recibir l&s lecclpne» del maestro. 
" V E R T I B N T B S " 
Hay 23 atacados en el hospital 
General. 
ROBAN E N UN C H A L E T 
E n las notas que recejemos en el 
Registro Cixl l , sobare defunciones, 
aparecen reiterados casos de palu-
dismo, cuyo detalle suprimimos, 
porque nuestro deseo informativo 
se concreta a consignar escuetamen-
te los nombres y generales de los fa-
llecidos. 
Pero nos han llamado poderosa-
mente la atención el crecido núme-
ro de atacados en estos días y que 
procedentes del central "Vertien-
tes", son asistidos en el Hospital 
General de esta ciudad. 
A 53 ascienden los palúdicos y, 
como es natural, la Sanidad, se vie-
ne ocupando con gran interés, de 
poner en práctica las medidas nece-
sarias para impedir que el mal ad-
quiera mayores proporciones. 
Allí se -hallan ya dos empleados 
del Departamento, los cuales labo-
ran de acuerdo con el Dr. Horacio 
Rodríguez médico de la Compañía 
de Cuba, no solo medicinando a los 
atacados, sino aislando a les mismos. 
Se viene repartiendo quinina en-
{tre los vecinos y trabajadores de esa 
zona azucarera, y hasta el instante 
que escribimos ya la Sanidad y la 
I Compañía de Cuba han dispuesto de 
' tres kilos de esa sustancia. 
E n la Estación da Policía del. Ter 
tercer Dlstrltose personó el Sr. E n 
nesto Gutiérrez Sáncher,. participan 
tío qne de un chalet que posee ei 
el camino de la Habana, barrio át 
Pueble Nuevo, le robaron prendas 
ropas, otros objetos y maderas, to 
de lo cual aprecia en cien pesos. 
También se le han hecho dafiw 
en las plantas me cnltiVa dentn 
de su cercado. 
J U E G O A L DOMINO OCASIO 
NA UNA R E T E R T A 
i Ernesto Escalante Pujáis, un in 
Idivídue de apellido castellano, cono. 
! cido por Volumen, y el cabo de,' 
'. Tercio Táctico Cenias Selís, se 'ha-
í liaban jugando una partida de doi 
í minó en el café dé Estrada Palma 
| ante Villuendas y Palma. 
¡ De momento se fueron a las ma-
1 nos per diferencias surgidas en eí 
| juego, resultando gravemente lesio-
nado Escalante al darle el cabo So-
lís con u.n tace de billar. 
V—Hermoso ejemplar adquirido en Kentucky y que se destina al 
servicio de Tráfico de la Policía Nacional. 
de 































en Ayuntamiento y TJa-
id. en Infanta y Velazquez 
id. en Primelles y Daoiz 
id. en Churruca y Pezuela 
id. en Prensa "y San Cristó-
carece de un tribunal encargado de 
interpretarías y aplicarlas en últi-
ma instancia, dejando ciue cada 
tfuien las, entienda según su propio 
(•riteíió,.él .tal código resultará inú-
til, y ese pueblo será víctima de la 
De los Estados Unidos nada tene-
mos que decir, por ser notorios los 
progreses que en este país ba reali-
zado, el catolicismo en oí transcur-
so de un siglo, contando ahora con 
mayor número de fieles que cual-
tiiás completa anarquía. No haga-i-quiera d® la? dominaciones protes-
ínos al divino Fundador del Cris-
tianismo la injuria de suponer que 
üiablende pronosticado ios embates 
íie las herejías, no lo naya dotado 
de un tribunal competente para Jus-
tarlas y condenarlas. Muy al con-
trario, Jesucristo en ocasión solem-
fie confinó a sus Apóstoles la po-
testad del magisterio, cnvíándoletí 
fi predicar a todas las nacionee 7 
prometiéndoles al efecto tina asis-
tencia especial como garantías de 
3a verdad. Id, pues (lea dijo) o ins-
í'uid a todas las naciones, bautl-
tantes considerada aisladamente 
V W T O 7ZrAK S E CAXTA-tiA-
PROTESTANTE 
Pero no n03 forjemos vanas ilusiones, 
venerables hermanos y amados hijos, 
pues si el protestantisnv) por la muta-
bilidad de doctrina ea dosprcciable, y 
por su historia mezquinj; por los in-
nensós recursos pecuntnrios con que 
cuenta' es atln muy poderoso, sobre todo 
en naciones como la nuestra, en que la 
ignorancia es grande, el clero escaso 
y pobre, la ley hostil y los poderes 
públicos no siempre informados. por c'. 
espíritu de verdadera. imparcialidad y dándolas en r l nombre del Padre y . 
'Jel Hijo y d<-i Espíritu Santo, ense-! justicia 
dándoles a observar todas las cosas j so podiendo las sectas protestan tea 
<iue j ó o s he mandado. Y estad G?er" I contener en sus rcsrcctlvos pafses el 
ws que jo estaré con vosotros has- creciente movimiento de conversión-ba-
ta la consumación de los siglos." | cia Roma, que los priva oe los hombres 
<S. Mat. .C. 2S) . Y para robustecer | distinguidos por su saber y vir-
«sta; autoridad da su Iglesia, ya an-
^ había dicho: si ni a la Iglesia 
oyere, tenlo como gentil 5 publlca-
(Ibid. C . 1S, v. 17) . 
Cualquiera que haya hojeado el 
••bro de los Hechos de los Apóste-
os, recordará fácilmente cómo ellos 
• los primeros obispos usaron de es-
trmaUt0rÍdad Para dirimir las con-[leves de reforma, han podido acumular 
(nersias que. comenzaban a susci-1 enormcs riquea!aB que. unidas a consl-
• .eventré los fielee en materia de ; derables legados y donativos de perso-
JiriL t™01"*1' Y desde S- Pedr0' el ^as más o menos interesadas en le pe-
'ífiíp haSta el reinante P011" I netración protestante. de nuestra raza; 
üio ! u 1 desde el Primer ccm"lles facilitan t.odos los rredios moder-
¡lebrado en Jerusalém por los nos pa).a desarrollar una activísima pro-
Ipaganda. Ksta, sin embargo fué por 
1 mucho tiempo casi del tcao estéril, no 
¡ silo P^r la, innata aversión de nuestra 
i raza al protestantismo O), sino por 
'error de táctica. 
;, 25 y 8 
•„.; „ 27 y 12 
,, . ,, „ 35 y Zapau 
,, ,, ,, 39 y Zapata 
„ ,, ,, Carlos Tercero y Po-
zos Dulces 
,, ,, Tseptuno y Basarrate 
,, M y 27 de Noviembre 
' „ " .' „ „ K y 27 . 
,, ,, Zaldo e Infanta 
,, • „••• • Ayesterán y Benju-
meda 
,, ,, ,, 33 y Pasco 
Esta Estación representa un área 
de Red para el servicio de sus Ca-
jas de 9,6 60 metros con un total de 
10 Cajas. 
Estes dos circuitos componen una 
Red local para esta Estación. 
ONCENA E S T A C I O N 







i d . 
bal. 
Id. id. en Hospital de Aldecoa 
Id. id. en Calzada de Puentes 
Grandes y Finca de Agricultura 
Id. id. en Calzada de Puentes 
Grandes y Mordazo 
Id. id. en Fabrica de Cerveza Po-
lar. 
Id. id. en Palatino y Armonía 
Id. id. en Vento y Nananjito 
Id. id. en Vento y Kilómetro 
Id. id, en Puentes Grandes Fá-
brica de Papel 
i , Id. id. en Domínguez y Santa 
¡ Catalina 
1 Id. id. en Calzada y Lombillo 
id. en • Falgueras y Lombillo 
id. en Clavel y San Pedro 
id. en Ayesterán y Tulipán 
id. en Quinta del Obispo 
id. Domínguez y Ayesterán 
en Santa Ana y Santo Te-
tra establecido el "Servicio de L u -
ces de Alarma", del que es Jefe el 
señor Nicolás Ruiz, desde su pri-
mitiva instalación, y a quian se de- j tificando de grave e í estado 
be en primer término el perfecto j paciente, 
estado de conservación de la im-1 su 
E L GOBERNADOR VISITANDO E L 
CAMINO D E CARRASCO 
E l martes estuvo el Comandante 
Zayas Bazán en el camino de Carras-
co inspeccionando los trabajos que 
se están realizando para construir 
un tramo de carretera, en el que se 
emplea el tractor "Best". 
SUICIDIO 
Francisca Rivera Martínez, de 
Guantánamo y 36 años do edad, in-
girió permanganato de potasio, con 
el ánimo de suicidarse. 
Fué asistirá en la Casa de Soco-
rros por el Dr. Tomé Varona, cer-
de la 
esposo, Juan Ramíre Bc-
rrero, atribuye el caso a que Fran-
cisca padece de un cáncer en el- es-
F R A C T U R A 
1 Falguera, y Domínguez 
2 Calzada y Palatin0 
l Paradero de los Tranvías 
5 Puente de Hierro 
6 Zequeira y Cruz del Pa-
tud; pretenden resarcirse de estas pér-
didas, enviando-; a . nuestras naciones 
latino-americanas falanges de propa-
gandistas de cuantiosos el&mentos ma-
ceriales, para sembrar entre el pueblo 
sencillo la cizaña del error y conquis-
tarse nuevos prosélito?. Como para 
ellos no ha habido desamortización ni 
i , — ̂  t-l U OO. J I 1.1. IJKfí 
apostóles, hasta el Coucilio Vatica-
p. cuyas sesiones proato quizas se-
¿n reanudadas, la Iglesia ha veni-
0 fumplieudo su noble misión de 
ensenar la verdad y proscribir el 
. ror; aunque éste interpretados de 
h Escritura. Así ha podido con-
J&se incólume en la Iglesia la 
Jlc^d.de fe, en ianto que fuera de 
todo es confusión. 
l'ccadcneia del Proteslantismo 
e' P1'^ debe maravillarse de 
bij! GSta herGjía, apoyada en tan dé-
Rc ;,?rmoiPios, quedara pronto des-
ba j tada en el tei-reno científu-.n, 
^caill,0 UI1 80,0 VíhTo, bien que ex-
« S l m 0 , La » " 
(iic ' Vara, refutarla, como arriba in-
librf, °s basaron tre^ siglo- - ^ o 
tantk lgUaI c^epíencia. fu Protes-
to n C(mipara<l0 con ^ ^«tolicis-
^ i'uz d Jaime Palmes, confirma a 
tu ¡̂0 . 1 día y del más profundo es-
briera qUe el gran francés ^escuJ 
Le ê  su Prodigiosa previsión, 
el vk UIi dia. seeim Bes 
L * e^ámen quitaría a In T ssuet, er ^la «„ ^ t ^ 
^lace aVtoriclrírl- a 'os floemas 
?Uía 'a , a "Conciencia individual su 
W n v f ciencia teológica su tru-
*Ueblos etlcadenamiento, y si habrá 
Yan al qfe' comt> in^1 aterra, vue1-
fepja ^t0»e i smo, radmirable pro 
^ u e t •ubHme Penóador). será 
^ eéturií ;tei'losos D0 abandonaron 
esS 0 Ú' 10 
^ ,!utonda,] v 
(() Permítasenos copivir aquí las elo-
cuentes palabras con que don Emilio 
Castelar alude a esta conocida aversión. 
'•To no pertenezco al mundo de la teo-
logíá y de- la fe. Pertenezco.. . al mun-
do de la rarón y de la filosofía. Pero 
si algún?, vez volviera ai seno de don-
de partí, no sería a esa religión pro-
testante, cuyo hielo seca mi corazón, 
seca mi alma, seca ,mi conciencia; esa 
religión protestante, enemiga de mi pa-
de mi rasa, de mi historia. Volve-
a postrarme de hinojos ante la Vir-^iones de las Iglesias Protestan-1 tr,a' 
bi,0f rito Por el incomoarable Bes-' ría 1 
ejon pura que serenó con su Sonrisa las 
primeras impresiones de mi infancia. 
Valvería a empapar mi alma en el aro-
ma del incienso, en la nota del órgano, 
en la luz cernida por 1 s cristales de 
eclores de las bóvedas y reflejada en 
las alas' de los ángeles, eternos compa-
ñeros de mi juventud. Volvería a bus-
car un asilo bajo los brazos de esa cruz 
quo se levanta sobre el lugar para mí 






Id. id. i 
Id. id 
dre. 
Id. id. S Esquinfl, de Tejas 
Id. id. 12 Linca y Tulipán v 
E n Proyecto para completar el 
servicio de esta Estación la insta-
lación de 
en San Carlos San Sal-
id, 
id. 
en San Carlos y Prensa 
en Parque y Salvador 
en San Quintín y IMogno-
id. en Sarabia y Unión Aho-
labras del divino Maestro: amándonos 
Jos unos a los otros. 
Gran provecho se obtiene en las obras 
que se realizan, si el espíritu que las 
guía, es el espíritu de fraternidad. 
ILias .visitas a los pobres en sus mo-
radas, se hacen semanal mente, y por 
parejas de socios. 
Para' "pértcnscér a esta Sociedad, se 
recesita ser eminentemente católico; 
pues no ,podrá, enseñar las doctrinas de 
Cristo, quien no las practica. 
Un día determinado de cada semana, 
se reúnen los socios para dar cuenta d© 
las necesidades materiales y espiritua-
les de los pobres. 
A presenciar nuestras reuniones, pue-
den asistir las personas que lo deseen, 
aunque no pertenezcan a la Sociedad. 
Para .aumentar las filas de está van-
guardia de Cristo, se necesitan católi-
ora celosos. Venid pues, que os espe-
ramos. Aquí encontrareis amigos v 
hermanos, que desean compartir la glo-
ria d© hacer, el bien Por los desgracia-
dos . 
Además de «sta clase, hay la de so-
ci.>s prolectores y benefactores. A la 
cual perfenecon todas aquellas perso-
nas, que se suscriben con una cantidad 
semanal, mensual o anual. 
A la segunda los que socorren las 
Conferencias con algún dinero. 
. Lias Conferencias solicitan de las al-
mas caritativas un socorro para aliviar 
la aflictiva situación di» las familias 
acogidas. Pueden entregarse en las pa-
rroquias o en casa del señor Luis B . 
Corrales. Presidente general. 
I.O QXm: SON LAS COTfrEBEITCIAS 
X>X3 
San Tlcent© de Paul 
P S Í ' v , 0 ^ los Santos Padres "cíe "la 
h J f j . .Porque su i , , - - -
'a le. les 
nito amor 
s.u proverbial respeto 
l'Irbadñ 1;iara l í u ^ - r mi orden 
Sül0 en momentos de extra-
fefe* Pulsó a Europa j,,:.'-l gran 
371 sido" !>HV,klario? dr la Biblia 
f&riUt mr"f "'ayorc^ enemigos, por 
nS;,i .̂..in,T. • ^ r,',0/ nÍOgan KU 
^ fñ' ' ' lí' ' 1,151 sevfas proterí-" (,uaudi 
demostró 
pronóstico se iiabía cum-
mejon adeplu 
F.l 





c'3: celo por la, 1 
ion el compan-1 
de Carida.d. I 
1 ¿AIS' V1CBX-
Ss hermosa dol 
pobre vergon-i 
morada, llevar-1 
ivio al cuerpo. ( 
inúndele, velar; 
•trina salvadora de C 
"sto' 1.) tievr (jue real 
Cr-ibá Cíi ta.i ciri 1 \-: 
CULTO CATOLICO FAAA HOT 
En el templo del Corazón de. Jesús, 
a las S a. m. Comunión, Misa, Plática 
y Responso en sufragio de las benditas 
ülmas del Purgatorio. 
En San Nicolás y San Prancisco, el 
ejercicio del mes de las almas. 
El Jubileo Circular en el templo del 
Espíritu S.anto. 
Kn la Mercftd, cultos a la Milagrosa. 
m í C A T O L I C O . 
Día 26 de Korlembre 
Este trtéfe está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circnlar.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia del 
Espíritu Santo 
Lo» Desposovio» «• Hnestra, Seftora. 
















Id. id. en Buenos Aires y Conse-
jero Arango. 
Id. id. en Buenos Aires y Agua 
Dulce. 
Id. id. en Vega y Línea del Oes-
te. 
Id. id.en Agua Dulce y Jesús del 
Monte. 
Id. Id: Alejandro Ramírez y Jesús 
del Monte. 
Esta Estación representa un 
área de Red para el servicio de 
estas cajas de 2.140,metros con 
un total de 7 Cajas. 
• Este Circuito compone una Red 
local para esta Estación 
DECIMA S E G U I D A ESTACION 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE 
Caja Núm. 5 Calzada y Presidente i 
Gómez. 
Id. id. 12 Puente de Agua Dulce 
Id. id. 17 San Indalecio y Ta-
marindo. 
Id. id. 3 2 San José y Princesa 
Id. id. 33 Municipio y Aciert0 
Id. id. 38 Concha y Fábrica 
Esta Estación representa un 
área de 2.620 metros con un to-
tal de 6 Cajas. 
Este circuito compone una Red 
local para esta Estación. 
E n estudio el proyecto de las 
nuevas instalaciones. 
D E C I M A T E R C E R A E S T A C I O N 
POCITO 
Caja Núm. 2 Arroj'o Apolo 
Id. id. 3 San Francisco y Aveni-
da de Acosta. 
Id. id. 4 Jesús del Monte y San 
Francisco. 
Id. id. 7 Paradero de los Tran-
vías 
Esta Estación representa un área 
de Red para el «ervicio de estas 
Cajas de 4.400 metros con un to-
tal de 4 Cajas. 
Este circuito compone una red 
local para esta Estación. 
E n estudio el proyecto de las nue-
vas instalaciones. 
D E S T A C A M E N T O D E LUÍ ANO 
CALZADA D E LUYANO 
Caja Núm. 6 Calzada y Lucero 
Id. id. 20 Concha y Luyanó 
Esta Estación representa un área 
de Red para el servicio de estas 
¡Cajas de 3.720 metros con un to-
tal de 2 cajas. 
Este circuito compone una Red 
local para esta Estación. 
E n estudio el proyecto de las 
nuevas instalaciones. 
Néstor Escalante, vecino de la ca-
lle Van i-Iorne, sufrió la fractura 
completa de] humero, izauierdo. 
E l Dr Tomé Varona hubo de asis-
tirlo en "/ Casa de Socorros. 
Fué calificada de grave, dicha le-
sión. 
LOS P E R R O S EN LA VIA 
PUBLICA 
Ahora le / tocó el turno a Rigober-
to Fernández, de Cristo 23. 
Transitaba por una de las calles 
de la ciudad y un perro le mordió el 
carrillo izquierdo. 
E l Dr. Delmontc le prestó asis-
tencia en la Casa de Socorros. 
;. Y el Decreto del señor Alcalde? 
Como si no se hubiera dictado. 
L A SALA D E ARMAS 
L a ha instalado c-1 Profesor Gran-
din en un apartanicnt de la sociedad 
" E l Lugareño". 
Numerosos discípulos acuden a 
portante red telefónica del Cuerpo 
y las mejoras registradas;- pero no 
hemos tratado del mismo en. toda 
su importancie, ni de los verdade-
ros beneficios que reporta al pú-
blico en general. 
,E1 Servicio de Señales y Luces de 
Alarma es garantía de la acción de 
la Policía, medio eficiente de pre-
vención y ejecución inmediatas y 
eficacísimo auxiliar de los vecinos 
y ciudadanos. 
E n efecto: el Oficial de servicio 
de oficina en la Estación de Poli-
cía recibe de un ciudadano —que 
puedo hacérsela por el teléfono del 
Centro Telefónico de la Jefatura, 
que tiene el número A-215S—la de-
nuncia de un hecho grave o la no-
ricia de una ocurrencia o posible 
ocurrencia, en imi determinado lu-
gar de la Demarcación. E l oficial 
entonces, sin perjuicio de su labor, 1 
oprime un botón y las luces verdes I 
del circuito se encienden, dando la 1 
alarma a los .vigilantes de posta que I 
ocurren en el acto a la caja telefó-
nica a recibir órdenes. Si el aviso 
requiere" ser conocido de todos los 
miembros de la Fuerza en servicio, 
entonces, utilizando las comunica-
ciones de la red principal, en pocos 
minutos están encendidas las luces 
de todos los circuitos de la Ciudad. 
E l Servicio de Ambulancias, que , 
viene en cierto modo a ser un com- ! 
plemento del anterior, en cuanto I 
permite poner rápidamente en eje- " 
cución los auxilios requeridos en ' 
ĉ ada caso, ha sido también 
rado. 
Dos ambulancias automóviles han 
sido adquiridas a ese propósito, y 
serán entregadas en breves días; 
mas otras dos durante el mes" en-
tmute, destinadas cada una de 
ellas a cada uno de los cuatro Gran-
des Distritos de Inspección en que 
está dividida la Ciudad; comple-
tándose, así, con las existentes 
destinadas ñ sus respectivos servi-
cios, el llamado Servicio de Ambu-
lancias o Auxilios. 
OTRAS MEJOKAS 
Modificando la actual división de 
la llamada zona exterior, será esta-
blecida una Estación de Policía en 
Los Pinos, cuyo servicio, dado el I collstaDte y eficiente, nos ha querido 
carácter rural del mismo, será todo i fa(<ilitar datos que a loa lectores del 
de Caballería y su personal estará 1 DI-^RI0 ofrecemos, siquiera sea pa-
formado con el de la Sub Estación 1 ra Prestarles un gratuito servicio 
de Arroyo Naranjo, que quedará 
MONSEÑOR R E Y SOTO E N 
"APOLO" 
Su tercera conferencia en Cama-
güey, la ofreció la noche del 20, en 
el teatro "Apolo". 
E l bonito, el pintoresco coliseo 
dedicado a cine, estaba esa nochí 
repleto de los mejores elementos so-
ciales de Camagüey. 
Se trataba de homenajear la inte-
lectualidad castellana, representada 
por Monseñor . Rey Soto, y este, pue-
blo que ha producido tantos cere-
bros privilegiados, no podía mostrar-
se indeferent'e a dar esa noche una 
muestra de cultura acudiendo al 
llamamiento que el talento y la sa-
biduría le dirigiera. 
Mons. Rey Soto escogió, como te-
ma soberbió " E l Quijote". 
Demás está decir que rsu palabra 
comentarista sobre la inmortal obra 
de Cervantes, alcanzó los límites de 
una elocuencia descriptiva genial y 
digna de los inás calurosos aplansos 
y felicitaciones. 
Además de la magnifica conferen-
cia, se proyectó una', película muy 
bien hecha de España, desfilando 
por la pantalla sus sitios históricos, 
T-VS intelectuales y artisaa de ma-
yor fama, como sello industrial d« 
lar- grandezas hispanas. 
Monseñor Rey Soto recibió efusi-
vos parabienes. 
E L DOCTOR T A R R A S E X CA 
MAGÜEY 
Tía visitado a Camagüey el ilus-
tro periodista, dramaturgo y confe-
rencista húngaro, doctot* • Vllrtor 
T? rkas. , - . - ~. 
E l notable rtutor de " L ' Amour C* 
es tout'V no podrá hacer una bella 
exposición- do su sólida -intelectuall-
óad,. debido a que no domina per-
feciaments el idioma castellano. 
Procede de Río Janeiro, Brasil, 
habiendo hecho escala en Santiago 
cío Cu.ba, y sigue para la .Habana, en 
cionde tomará, el.,vapor, que j o con-
ducirá a Méjico. 
, , Rafael Perón. 
mejo-
D E G U A N A J A Y 
LA OFICINA L O C A L D E COMUNICACIONES. — SU ORGANIZACION. 
HORAS *>E E N T R A D A Y SALU>A D E CORRESPONDENCLA.-~ OTROS 
T>ATOS I N T E R E S A N T E S 
Son muchos 
la organización 
Local de Correos y. Telégrafos. A 
menudo «e oye esta pregunta: ¿A 
de la mañana? Recejen ¿cuántas ve-
que hora recejen la corresponden-
cia de la tarde? ¿ A cuál? otra, la 
ees al día? E ] telégrafo ¿hasta que 
hora despacha? 
los que desconocen t da, - L a Mulata; Cacarajícara v ' Ce-
de nuestra Oficina j rralillo,— (lugares ' eetafetas)— a 
, elé r f s. l i a s 7 a. ra. y 3, p. m. y salidas pa-
ta -dichos puntos, a las a; m. y 
5 p, m. , enlazadas todas con' las 
llegadas y salidas de la Habana. ' 
Reparto de correspondencia en la 
localidad: uno a las 8 y media a . m. 
y otro, a las 5 p. m.., concordante» 
Basta de preguntas. Nuestro ami- ambos con las expediciones que se 
ge, el jefe do ese departamento, nos reciban. 
lo difá presto. E l señor José Anto-
nio P^rez, sruanajuayense que honra 
y prestigia a su villa natal porque 
honra y prestigia el puesto que de-
sempeña, por medio de una labor 
suprimida, aumentándose propor-
cionalmente con la zona rural de la 
Oncena y Décima Tercera Estacio-
nes de Policía. 
Para la mejora del Servicio de 
Caballería y la remonta, se han ad-
quirido cuarenta y ocho caballos de 
las mejores condiciones y se ad-
quirirán hasta el número de cien, 
contándose entre los 
diez caballos criollos de siete cuar 
tas y magnífica apostura. 
E l ganado caballar comprado es 
todo .de color obscuro o dorado de 
cuatro a siete años, l̂e constitución 
robusta, pecho amplio, cabeza lije-
ra, cuello fino piramidad y algo 
largo. 
E n el local de I-a Jefatura de Po-
licía se prepara un Salón para los 
reporters de la Prensa, que conta-
rá con un teléfono, mesa y máquina 
de escribir. 
• Finalmente: se ha terminado la 
adaptación del local para la Sección 
de Tráfico ya instalada en el mis-
mo en las mejores condiciones. Ese 
local está dotado convenientemente 
de todos los elementos necesarios 
para la mejor atención de ese im-
portante servicio. 
Queremos, asimismo, hacer cons-
tar que el brigadier Plácido Her-
nández, que tan celoso se mues-
tra por el servicio de seguridad, 
ha encontrado eficaces auxiliares 
para la obra de engrandecimiento 
del cuerpo que dirige, en el Secre-
tario de Gobernación señor Iturral-
Horas do despacho: de certifica-
dos, de 8 a 11 a. m. y de 1 a:3 y 
media pr m. ; de giros: de S a 11 
a. m. ,y de 1 a 3 p. m. : de sellos: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 y me-
dia p, m. , 
Buzones que hay: cuatro en el 
Hotel "América"; en "Aramburu" .y 
"Cisneros": en "Máximo Gómez" v 
que, tenemos la seguridad dé ello, "General Bandera" v en "Calixto 
ha de resultarles, en extremo, pro-! García" y 'Herrera". 
de y en el alcalde de la ciudad se 
DESTACAMENTO D E L C A L V A R I O ñor José María de la Cuesta. Am-
Caja Núm. 16 Barrio del Gavilán } bas autoridades han cooperado de 
Id. id. 35 Barrio de Mantilla. 
Td. id. 36 Barrio de la Chorrera. 
Esta 'Estación representa un área 
de Red para el servicio de estas 
Cajas de 6.118 metros con un to-
tal de 3 Cajas. 
Este circuito compone una Red 
local para esta Estación. 
E n estudio el proyecto ri 
nuevas instalacióni"p. 
un modo plausible a su labor tan 
digna de elogios. 
Para terminar queremos expre-
sar nuestro contento por la oportu-
nidad que se nos ha presentado de 
hacer un justo elogio de la Policía 
Nacional y de su jefe el Brigadier I la« 3 n. m 
JTernández. Creemos, asimismo, qu.--, pueblo: una 
vechoso 
Haceos cargo de que el joven ami-
go José Antonio, empleado de largos 
años ya,— pese a su juventud,—ele-
vado a ese puesto de Administrador 
de esa nuestra Oficina Local,. ama-
blemente nos recibe, y cómo marcada, 
satisfacción en el semblante, pros-
adquiridos 1 ta1108 a-tención y a informarnos se 
dispone. 
Hé aquí cómo: 
L a oficina local de correos y telé-
grafos, es de primera clase. Tiene 
por personal; su administrador, que 
es, a la vez Jefe de Telégrafos; dos 
telegrafistas; dos auxiliares para 
el despacho de certificados, giros 
postales, sellos y distribución; tres 
repartidores, dos mensajeros de te-
légrafos; un mensajero de correos 
y dos reparadores de líneas. Estos 
empleados tienen un presupuesto de 
$6.660.00 al afio. E l de alquiler de 
casa es. también al año, de $ ¡840 .00 . 
E l de alumbrado y Agua, es aparte. 
Todo el material es recibido, directa-
mente, de la Dirección General. 
Cómo está distribuido el trabajo. 
Los telegrafistas se turnan de 7 
a 11 a., m.; de 11 a. m. a 6 p. m. 
y de 6 a 10 p. m. A esta últ ima 
hora, diez de la noche, se cierra el 
telégrafo que, únicamente, funciona 
en otras horas de la noche en ca-
so de alteración de orden público 
y en periódos electorales; en que es 
permanente. 
Expediciones de correos. Salidas 
para la Habana, una a las S y media 
a. m.; otra, a las 9 a. m. por el 
Ferrocarril de Vlllanueva y la ter-
cera y última, a las 4 y media p. m. 
Esta y la primera, por el tranvía 
eléctrico. Expediciones de llegada 
del mismo punto: T.y media a. m. 
y 4 y media p. m. Llegadas, de Ma-
riel: una, a las 7 a. m. y otra,, a 
Salidas para el mismo 
a las 8- y media a. m. 
el qa-e chispos: Marcelo) mártires; Silvestre.) —~ 
'iedad, con abafl, Conrado y Amador, confesores; . COMO FUNCIONA L L 
do las pa-. santa De.lfina, condesa, virgen. . Hemos dicho ya cbni' 
m I: \ P 
as ¡debemos felicitar a la ciudad do la I y otra, a las 5 p. m. Llegadas do 
¡Habana que cuenta con un organfe-j Bahía Honda, comprendidas a Quie-
bra Hacha. Merceditas, Cabafias. 
OtOECd San Claudio, la Teresa San j ¡O 
mu policiaco brillautisimo pa'ra la 
protección de las personas y -do ios 
intereses individuales y colectivos. Diego de Núñesü, Central Bahía, Hon-l 
E s esta de Guanajay, después- de 
la de Pinar del Río, la Oficina d-e 
Comainicaciones de. mayor importan-
cia de la Provincia. Carece, sin em-
bargo, de una ruta, —suprimida, - -
entre esta Yilía y Artemisa. Por es-
ta causa la correspondencia entre 
estas dos rilas vecinas, sufre demo-
ra perjudicial para el público; sú-
frela, grandemente, la de Artemisa 
con las demás estafetas de la, pro-
vincia, citadas,— excepción de la Ha-
bapa,—- y súfrela, muy grande, tam-
bién la de Guanajay a Pinar del Río 
y vice-versa. Estas correspondencias 
pasan antes, uriáh'por Rincón y otras 
por la capital de la República; por 
lo que su retraso bien puede com-
pararse con el experimentado en-
tre esta localidad y cualquiera, pun-
to, remoto: las Villas, por ejemplo. 
Necesaria es. pués, la restitución de 
esa suprimida ruta. E l . señor Direc-
tor General de Comunicaciones ha-
ría un gran beneficio al público, es-
pecialmente, a las clases comerciales 
restituyéndola. Y sería a la vez dig-
no de alabanzas el Dr. Cartaya, si 
al par de ellos, estableciese una ex-
pedición más, entre esta Villa y la 
Capital, de.modo que la Prensa, que 
ve la luz antes de la una de la tar-
de en esta última pudiese leerse 
aquí, antea de las tres. Son cosas, 
ambas, que el público aplaudirla y 
agradecería elv comercio. 
Estos últimos extremos son peti-
ciones que elevamos al Dr. Cartaya. 
por necesidades advertidas", por nos-
otros, con vista de los datos cine 
de la labor realizada en la Ofícínfi-
que administra, nos ha facilitado, el 
correcto empleado que se halla al 
frente de la misma, señor José An-
tonio Pérex. 
Si plácemes merecen el señor iPér 
rez y sus subalternos por su gestión 
y nosotros los consignamos con gus-
to, por estimarlos de Justicia; plá-
cemes aún mayores tributaríamos a 
sus superiores, de mejorar esta Ofi-
cina Local, "n el sentido indicado. 
JíOCP 
M A T A N C E R A S 
C A U S E R I K 
Hablemos de todo. * 
H initiemos nuestra cliarla con la 
fl&sta simpática que se celebra esta 
noche en la rosidencla de los espo-
sos García-Polanco, para conmemo-
rar sus primeros diez años d© casa-
do. 
Un Recibo. 
Para el que lian sido invitados nu-
merosos matrimonios y señoritas y 
:;óTenes de nuestro smart. 
Da esa soirée daré cuenta en las 
•'Matanceras" próximas. 
A otra fiesta ahora. 
L a que figura en primer turno en 
carnet de noviembre que, como 
©i" último mes del año, va siendo 
pródigo en acontecimientos sociales. 
Fiesta de las Madres Católicas. 
Qü,8 tendrá celebración en nues-
tro gran Sauto, con un programa 
que está fteno de atractivos. 
Se celebra el día veinte y ocho. 
Y para esa misma noche tene-
mos también una boda 
Boda de rango, de dis^ncfón, que 
so es otra que la d« Lollta Cabrera 
e Thargue^ y Emilio Jósé Quirós y 
Andux, 
E n la Capilla de los Padres Pañ-
íes, donde tantas bodas del gran 
mando se han ceTobrado desde Su 
fundación, unirán nara píemnre sus 
destinos los simpáticos jóvenes. 
Recuerdo entre otro<j d* esos ac-
tos nupciales lucidísimos en-a"";*-
!la linda Capillita, el de Eegundito 
Pofwt r Amnaro Arafía. el dñ Pilar 
Pentchet y Óteiía, el de María An-
gélica Gonzá^ea y Efirnando Plazao-
la. y ©1 de Margarita Penicbet y el 
de Margarita Penichet y Fernando 
Vega. • . 
Del decorado del temple se hará 
cargo Mario Andux, que con su re-
conocido buen gusto presentará un 
bellísimo adorno floral. 
RepartidíH* están ya la» tnvitado-! 
nes para esta boda-
Al siguiente día. el velntí y nue-
ve, inaugurase un ospectículo qué 
es p«i"»í Matanzas una novedad-
E l Havana Park, 
E n Tos» terrenos del Paseo d*> Mar. 
tí, propiedad del í?efior Tr'nldad 
García, serán exhibidos todo* ô* r,^. 
niproi? y tex̂ ŝ cuan*'*» S.^octívoq 
t}en« hov fn la cani+al Híivana Pa^k. 
E l enti^iapmo ent^e nuestra <Uf 
T^n+ud por ^«a* noches de Havana 
Park. es inmeasí». 
También PnblHones. nombre ím^n. 
ananpla su vi«!S*a para esta ciudad 
en ^pcha próx'ma. 
Dírifse que p/»tunrá pu Santo, rft 
que ñor acuerdo del Avuntamiento 
-i* ha ímnuesto contributiva tn^ifa 
de wuv aH» «nm». a ese espectácu-
lo de Ge^aídina Waide. 
Y «ara el ef ímero de diciembre,, 
el nWvr'Tno «Sbado. PfíH anunciado 
hl benef^r» d<» Ino hiervas de Ma-
ría «n «T Teatro V*Ta«co. 
FTf,tie«6n a«e «fe^ éxito. 
eaVdaSeSv nnr Isa dicho «e« de 
pa«o. se están pagando altos eobre-
5re<H!o«. 
E l licenciado Lufs A. Betancourt 
y «! sefior Rafael Velasco. han abo-
nado por sus palcos la suma de diez 
pesos cada uno. Tgual suma han na-
dado ios eefiorea Loredo, Martín, 
CáTd(Hi««. etc.. etc. 
También y para beneficio de fas 
Sierras, está recih^ndo la «ef(ora 
Rosalía Hernández de Pollo y la se-
fiora L i a Andux de Pita, numero-
sos oMetos que tes envían nuestras 
familia». 
Harán en «se «ent?do d« la prona-
sanda de esa Tómbola, las señoras 
¿el Cnwft.é. una nostu^a^idn. 
De élla se m» ha ^vf^^^^n para 
los días primeros d» d'fiembre, 
Sobre asa boda hablaré es este 
yárrafo. 
Br>da eefftísrada en Ne'W York. 
Y bada d» enbsBo» nnfi sosan *n 
las «ocfe«iades de la í f a ^ ^ a v Ma-
tanza» 8» r*m*W&tm * distinción. 
í?«is*álea Si garro» y José 
( S w ^ r w » Bíaa, 
H^iwsTia es la rmiHl ffane*» ^a! 
Administra dr>r fial TP|i»rrn<»fl»-»-n ti$ 
lf^n»h«v • «obríisa wnutado mé-
di«̂ « ba^nnaro Jaf^to Sisrarroa. 
W nnvío. «fl><Rl1»ro mnv cn»>nr>ído 
bw tneirtrí»* efrct»lo« fl» la Cawt-
tal fuá es.tíxtrítiffn d» nuestra TT«f. 
Tproffiafl v roiw» d» fortuna y bien 
cimentada rennt.acidn. 
Se establecen en la ciudad neo-
yorquina los nuevos esposos. 
4 s í me lo dlctí 1̂  &j'iuKla que aca-
bo do recibir y de la que acuso re 
cibo con gratitud. 
be amoi el tema de eete párrafo. 
Amor qu.e florece, que florece jun-
to al mar, ante el divino azul df 
esa cosca de la Playa, donde todo, 
iodo Ikg* al cronista-
Trátase de una peiikc» Interesan-
tísima. 
El la , una jeune filie encantadora 
muy graciosa, muy liada, muy espi-
ritual. 
E l , un ar.ijpsto yon oír gentleraan. 
culto, a-.-Me y feimpál'^c 
Bajo el palio de un cielo de luz, 
de una de esas noches de luna, que 
no tienen rival en aqu.el quartier 
de Bellamar, vela anoche el cronis-
ta la gentil parejita, musitándose 
sus amores. 
Y nada más puedo decir por hoy. 
Y hablemos ahora para cerrar es-
ta "causerie" de la función de ano-
che en Santo. 
Algo sensible que lamentar. 
L a enfermedad de Lea Conti, que 
continuando en cama y baio la di-
rección facultativa del doctor Anto-
nio Fnnt Tió, vióse imposibilitada 
de trabajar. 
L a linda Comedia "Maridos Case-
ros" que figuraba en el programa 
tuvo qv.e ser sustituida, por otra 
obra en qua no tuviera role la se-
ñora Conti. 
Comedia tamb*én muy divertida. 
Y en la que se lucieron, como en 
noches anteriores, los artistas todos 
de esas huestes Conti-Pode«tá-
Para.ta no^he de hov e«tá anun-
ciado el beneficio de Lea Conti. con 
la obra de su predilección, "Reta-
zos". 
Y mafíana. "Milonunita", la rival 
de "Wu L i Chan". nue ha fisrurado 
ea los carteles do Buenos Aires y 
Madrid por espacio de semanas y 
semanas. 
L a concurrencia de anoche. má« 
numerosa aue la do.l fn.̂ vp ,̂ ^omn 
fm» la del inpv^s mavor nue la dpd 
TjiiíSr .̂olñq. fíioe hí»n ela^amrnte cuan 
to ha gustado en Matanzas es*» tea-
tro arsrftnt'no. nue irtternretan be-
Tament» los ar+íistas de la Compa-
ñía ConH-PndpsH. 
TTn saludo al finallzsr. 
Para Juan Ŝ +o v Pul'do. alto 
pniniAado de la Secretaría de O^ras 
Pi^licas. oue se encuentra en Ma-
tanzas c?r»e(ia aver. 
Vene Ja^k a nasar estns días con 
sus hermanos, el d'stínguído aboga-
do Victoriano Barroso, v mi bePa v 
ele^nfe espora normen María Soto. 
Welcoma car^ímo. 
Manolo JAROTTtN. 
P R O F E S I O N A L E S P R 3 F E S I 0 S A L E S 
D R F E U X P A G E S 
CXBUJANO DB X.A QUXXffTA » » 
Clrnsto Ganar»! 
Consulta*' lunes miércoles y »l*rnoa 
de 2 a 4. «n nú domicilio D. «ntr» 2 y 
23 Teléfono F-4433 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvares 
Ciim.TANO O» uA 
ASOCZAOXOK » » OEl'KNDiBIírVBS 
Corsultas de 1 a 8, lunes, miércoles y 
Wrene». Cárdenas número 45. altos. 
Teléfono A-o205. Domicilio: San Mi-
guel número 188. Teléfono A-8102. 
CB480 Inri.ib J l . 
D R . E M I U O B . M O R A N 
SX.SCXRICXOAX> MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz d* la Im-
potencia. Consultas d* l a 4 p. ta. 
Campanario, 38. 
C9020 80d-20 Dio. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina ínter as» en generaj; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dí-
srestivas. (estómago, intestinos. bJga-
do y páncreas), y trastornos en ia nu-
trición. Diabetes. Obesidad. Enflaqud-
clmlento etc. Consultas de 2 a 4. cfym-
panario. St. ^ 
44030 17 Dbre 
D i . Jacinto M e n é n d e i Medina 
MEDICO CIRUJANO 
t oasuita» ae l « i p. ta. TelOtoop A 
/4t» Industria, 17. 
i . i . m u 
MMm'A» 
; coaBuJtas de l a 3 i-vM. l^rgs. a.staB-
ola. (Consultas JiO 00> 
D R . R A M I R O C A R B O N E L l 
Especia.ista en Enfermedades de nlflop. 
Medíclia en general. Consultas de l a 
3. Escobar, número 142. 'i elé*ono A-
1338. Habana. 
C8024 Ind. I» Oct-
Dr . M A N U E L I E A K E Z L I M A 
MUlStCO CZBVJANQ 
; Consultas, l a 3 p. m. üratl» a lo? 
.pobres, aelascumín. 104. bajos. 
' 43764 M Dbre, 
Dr. J . H. H e r n á n d e z Ibánez 
-"SI-'ECl ALISTA DE \;iAb URINA-RÍAS DK L A ^ s O C l A C r O N OE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DS NEOSALVARSAN 
rí^carlnar,aa- Eniermedades .«aéreas 
Ciatoscopit. y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a «. Amistad, IB 
T^éfono A-C469 Domicilio: i - . 
Monta ^4 Teléfono A-9645. 
Dr. CAMD DO B. T O L E D O O S E S 
OABChiiirTA. STABIS Y OSBO» 
Especialistc de ta Quinta de Dependlen-
tpB Consjltaa de 4 a 9 'unes, miérco-
les y viernes. Lealtad 13. Teléfono 
M-4372 M-3ei4 
Dr. R I C A R D O A L B ^ I A D E J O 
KBOXCZ37A ¥ OtnVQZA 
Especisvílilad «nfermedades del pecho. 
(Trbsrcülotns) Elecirlcldad médica. 
Rayo» X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia arec-
ctonos ue"viosaa y reumatismo, Enítr-
medades da las vías urinarias Consu^-
-as de ' a 6 p. m. Gratis para pobreí. 
martes y viernes. Prado número »2. 
esquina a Colón. Tel. A 3344. 
C Xndí. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c m v s A a o 




Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras, Marte,s. Jueves y sábados de 3 & 5 
Obrapfa. 51. alto» Teléfono A-43Í-. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de ta Oaaa de üeneficencla r 
Maternidad. F-.pécialista en las enfer-
medades de Î o nlflo» Médicas y Qui-
rúrgicas. Consnlta« de 12 a 3. Q, nú-
mero ílfi, entie Línea y l i . Vedado. 
Teléfono F-4232. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
XCEDXCO OXBUJAKO -
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. • on treinta y tro* años de prác-
tica profesional. Enfermedades 4" la 
san&re. pecho, señoras >• niños, partos, 
tratanrentc especial curativo do l«ia 
a^eccioii*» gen Un les de iíi mujer. Con-
stfltas diaria» de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y vi-srne». Lea tac1, s>l y fcS. T*-
létP,viS. A-f22fi. Habaos. 
* W * l Dbre. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano deí nospitai Mun cipal rreyre 
de Andrade. Especialista «n vtas urina-
".fts y enfermeáadé« venéreas. Ciato»-
«>pla » cateierisino de la» urétere?. In I 
^pcciones de Weo-alvarsan Consulta» 
d«¡ 10 « V¿ a. m y d« 3 a 5 p. m. en U 
cxlif de Cuba ijúme.r'» 6>. 
P W ) F K i q N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
" m m o p. m í S ó z 
Ortopéd ico 
f señoy Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril dt» 1917 
MANUEL OTADiry * 
San Igaado. 72, altos. Telf. 
ABUXTADO 
perjudicial. 
VXBSTXIH BHVSVXJIMO Y 
no a.̂ lo «>s ridículo, sino 
Sar'tue grasas Invaden *9 paredes 
§ef ^ora^n8' impidiendo « " " X ^ 
mlerfo; nu.^tr" faja ^ c í » i f . r*^sa¿ 
suspende nn^ndo ellminnr las grasas 
hasU l 'Bar « dar al cuerpo su^forma 
normal HD'ON FLOTANTE. 
So 
vapor 
Desean- Capitán: MUSLERA 
oT^esíómaVo. Her^iC DeSVíá«i6n de | a 
ta jo.um .a vertebral Pie « a ^ . Z ^ J ..J..v, 
da cilase dt ^perfecciones Emilio P. d 
M'IÜUB 
„ Ortopédico Especialista de Ale-
manf.» y Farít De regreso de Europa 
se ha t.-f.fladado de Sol "8 a A.nima^ 
101 Te'éfonc A-9569. Consultas de 10 \ 
a 12 v 1 « f. 
G I R O S 0 £ L E T R A S 
5%> 
D K . F . R . T I A N T 
KspjjR'allstu del Hospital San Luis de 
Parla Enfermedades de la Piel. Sífilis I 
y >enereo. Consultas de 9 a 12 y de 
íLfLÍ Consulaáo. 90, altos. Teléfono 
M-3657. 
3S687.M 81 Dbre. 




añoras y niños. 
MMico de vjgilt» de ta Ouint* Cmm-
donga. 
Hora* consotea i t l T ía«oi* * 
tres y i&edta todos los dta». 
Ss' Rafael 113 alto» Teiéfoa© M-
4417 Habao» 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Oobllidad wcxuai, estomago • iBí«atS-
aos Carloe III. 309. Dé 2 a 4. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l . R Í V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogsdoi 
Agnirr , 116 . f e l é f o a o A - 9 2 8 0 
.Habana . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DS. OAJ&IiOS OABA-SS SMIT 
Abogado 
Oabft. 1». Teléfono A-!243* 
W O i J E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notar ía Públ i ca 
Fi&léfoaos A-0551 M-á6l?9.—Cabt* y T» 
íes ,•Wolfrego,• O Rellly. núm. l i é 
altoa. (Engllab Spoken). 
D R . O M e W f R E Y R S 
O ' R E I L L Y . 114 Telf. i ñ - S m 
D R . J D1AG0 
Afecciones de las vías un.aarta». En-
• ermedudes de las señoras Aguila. 72 
us 2 M 4 
Dr. A. G . C A S A R I E G O 
i Catedrático de la Un'veiaidaa, msdlco 
| de vi»4ta, especialista iá la "Covadoo-
i ga' . Vía uiinarias. mfermedadef de 
I señoras y de la sangre. Consultas: de 2 
i m g Weptuno. 125. 
! C3Ü61 Ind. 18 At* 
D R . L A G E 
i Meil^ina general fJEpeoíálifiad estoma-
| gv Debilidad sexua. Afeccionéis de Se-
! no'-aji de ia sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas tíspeclales Teléfono A-
8"!>i Monta 125. entraca por Angeiee. 
C»4f« tná'28 d 
I N S T I T U T O C U K I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por *jSr 
' pecialistas en cada «nferm*dad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total, 
i Consultas de l a 6 de la tarde y Ce 7 a 
i 8 de la noche. 
L O S P 0 E E E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Inteátl-
nos. Hígado, Pancréas. Jorazón, RiñOn 
' y Pulmones. Enfermedades de señoras 
* y nlfios, de la piel, sangre, vías uri-
narias y partos, obiesídad y enflaquecl-
miento, afecciones nerviooas y menta-
s les. Enfermedades de los ojo», gargan-
1 ta, nariz y oídos. Consultas extra? 
$2,00 reconocimiento $3.00. Comple-
í to «ío'n aparatos $5.00. Tratamiento 
1 moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
' bercuiosls asma, diabetes por as nue-
vas Inyecciones, reumatismo parálisis, 
[ neurastenia, cáncer, dlceras y almo-
• rranas, inyecciones intramusculares y 
i las venas (Neosalvarsan). Hayos X. 
í ultravioletas, masases corrientes elfeí-
¡ tricas, (mediclna,les alta frecuencia), 
•análisis de orina, (completo $2.00), 
I sangre (conteo y reacción do wasser-
' man) esputos, heces fecales y líaulao 
1 cefalo-raquídeo. Curaciones, pagos se-
| manalos, (a plazos). 
Dr. G a b r i e l m. l a n d * 
: De tas Facultades de farls y Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 8 3 Monte 889 
(Junto al City BanU) 
i M-738i Poimcilfo 4. nQm, 20S. Vedado 
Teléfono F-223tt 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
L VIAS ÜB1NAR1AL 
i Especialmente blenorragia. Coaruitas 
i d© 3 a 6 p. ra. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 65. ALTOS 
¡ 488S8 " 1 2 Dbre. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120* 
Gratis a ios pobres. 
D r . David Cabarroca, R a m ó n Soler 
D R . J O A Q U I N M. P A R R A C I A 
Es inte- no de Jos Hospitales de Baltl-
mor© E21 cirujano del tJnlversliy Hos-
pital. Ayudante auxiliar iltl dispensa-
rlo de r-lflos del Maryian Oe^eral )1oé-
rjtai. Enfermedades de niflos y sefloraa, 
eífllec y venéreo. Consultas «'« 3 a 4 
?. «^o L,-*lt»<*- Teléfono l -siaí y M-B098 
8 Dbr# 
D R . a G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel, Slfíll» y Venéreo. Proccd'nientoa { 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p m. 
S* dan hora» especíales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso lor 
marte». Jweves y »,\bados d© 4 a C p 
ta San L&saro, 8S4, »Ho». TeJéfont 
«•-«s&i 
C7918 t m - u 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 y 78 
Hacen giro» de odas clase» ms-
bre todas las ciudades de fi-apa-
fla y su» ptertonenclaH fc>« reoicen 
dormanes en cuenu .^rlent*. K*-
>ji>n okgos por cable. ítlran íei .as a 
coru. y larga vlst» y dar ^ r t * * ™ 
oi-Mifo si»br« Lón.lre». París., Madrid, 
Ha'r«,lona. New Vorit, -Now Oi!»*r.a l-l-
Udel+'a y demá» capital»* y o'-uaade* 
de lo»» Estado». t?nido», .vl*nlco V r-^ro 
pa asi como aobr' rodos lo» pueblo* 
N. G E L A T S T C O M P A N I A 
10», Agutar 108 •^juina o Amargura. 
Htce pago» por fí lab! .. facilitan car- .do ÜUb HÜKAS ante» de ia 
taa d. r-rédiio y giran pmí"» Por ^ " ¡ - n m\ k í lW- itt«nads( 
giran letras « la corta v Urica sobre en CI DUiCte, 
tjd.ia las capitales y ciun^rtes tnipurtan-
os d# ÍO» Estados üa'do», Méairo y 
(5u'"oiít as, como sobre todoe los pue 
blos d« Espafla. Dar' cartas de •••rédito 
eioíjre «Je-sr vork Fiiarielfle. N'c* u.r" 
ie&n», San Francisco, landre» v»rl9 
Huniburgo Madrid v Barcelona 
Y O R K , 
CADIZ y 
¿ARCEUjHa 
sobre í! día 
30 D E NOVIEMBRE 
a las cuatro Je U tarde. h«vaR , 
correspondencia pública, qUe - ? ' 
admite en ia Administración 
rreos. 
Admite paSavCro8 y c ^ 
incluso iabaco para diUios 9«?r" 
Despacho de biiletca: D« 8 
de !a mañana y de l^a 4 ^ it J 
Todo pasajero deberá eit*f CC l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Los pasajeros deberán étertí^ ^ 
todos los bollos d* ¿n wjotp^eTa 
nombre y puerto de áeni»©, .©n twlu 
sns letras y con ia mayor cUridid, 
Su consignatario. 
M. OTADUY 
A L M O R R A N A S 
Consultas ae * a 11 
Labrador, de i a 
4© 2 a 4, Dr. A. 
Especialista en 
enfermedades de señoras y niflos, yene-
reas, piel y sífilis, partos y cirugía en 
general. Inyecciones Intravenosas para 
el asma, sífilis y reumatismo. Análi-
sis de esputos y orina. Bxsmen de san-
gre para la sífilis (Heacclón de Gat«), 
4 pesos. Rayos X. tratamiento moder-
no de las quemadurasj Teléfono A-0S4t. 
Dr. E U G E N I O A » J 0 C A B R E R A 
lediema interma Esper.talldad díscolo-
oes del pecfco aguda;* y crónica» Oft-
so<i ne piea*©» y avímasados de Tt-ber-
cul̂ .̂ i»' Pulmonar Ha trasladado «ü ílo-
mlcilo y consultas á Persevsr^ijcla 63 
(a i'óJi Teléfono M-1660 
Curación radica por -jq nuevo procedí- j 
miento inyectable. Sin opwrpclón y sin | 
nlrgün dolor, y pronto alivio, ludiendo ; 
el enfermo continuar sus trabajos día- j 
.lo». Rayos X. corrientes eléctricas y ; 
maeages análisis de orina completo ' 
S2.«o. Consultaií de la S p. m. y de 7 | 
a & de la noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico, Merced, número 90. Te- • 
íéfono A-0881. 
D R J . B . RÜIZ 
De lo» hospitales de S'UHaein*. 
íork v Mercedes. Especialísí» ea v̂ ia» 
arltaarla» venéreo y síf tis Examen vi-
aual de la uretra, vejiga y cateterismo 
c'c ios uréteres Examen del nfióa por 
*o' Rjiyos X lnye<-.clones de SOo y S' i. 
^eina, 198. Coáauita» €«> 13 j S 
C«-líí 30d-lo. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
Snárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista ea vfas 
u/inaila». estrechez de la orina vené 
r«> hdlrópeie. slffli»; «u tratamiento 
foi inyecciones sin dolor Jesús M^ria. S. r^'éfooc Á-1760 
L i a tcnomoa en nuestr* oAveda con» 
tr'ilda ¿oa todo» los a-'-ol̂ nto* moder- i 
no.: f tM alquilamos para guardar va 
lores di» toda* clases baj. ia propia cu». ¡ c ,. 
.oJía de los Interesado» Kn esta ofl San Igoaao, í ¿ , altos. Tolf, A-
elna daremos todo» lo» detalles qu» •« 1 
á«f^eQ 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S, í*^ G. 
S a i Iw^acio Núm. 33 
Hacer.i pago»"por el ci*ote y giran J«- I 
tras * corta y larga vista sobre flew j 
Verte. Líondjes, Pata y sohre todas 'a3 1 sr-Lre el 
caoHs.'e» y pueMos dt icspuñíi « islas t 
Ba:ik?.ie8 ? Canarias. Agentes de ia i 
Cormf'fila de Seguros contra inceruJjo» | 
R« * • I llev ando 
vapor 
L F 
Capitán: A. QBORNAÜ 
jüaldrá para ; # 
v q u c R U Z 
día 
3 DE DICIEMBRE 
la correspondencia pública, 
i s a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
íj« medicina y Cirugía en gene»-Bi 
Dccialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de i & & <*• ia tard« y d« i 
É. * de ia noche. Consultas e»pecíai«í 
£ peso î. Reconooimlento» 3 pesos En-
fermedadea de seferas y mftne. Gar-
ganta, Nart* y üldba, (OJOS) ÍSnfar-
marines nurvloBC» estdmago. Corazón 
y Pmoiones vía» urinarias Ectarmada-
des d* ia piél. Blenorragis y SifJia. 
tr,v»cc'oncs intravenosa- pana el Asma, 
Pdumattsmo y Tuberculosis Obesidad. 
Pactos Hemorroide», Diaoete» y anfer 
m daaee mentales ©te Análisis ea ge-
neraí Rsyoe. X ¿Aasagés y 'Jómenles 
(üiéit^'csa Los tratamientos su» pago* 
a piasos Teléfono \í-»i¿33. 
C I R ü J 4 M 0 b D E N T I S T A S 
Dr. Angosto Reate f G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CÜBJRPU FACULTATI-
VO OB "LA BENEFICA" 
Jefe de tos Servicios Odontológicos deJ 
Centro Gallego profesor de tg ünlvér-
sidad Consultas de S a 11 a. m. 
Para tos señores bocios del Centro 
gallego, d, 3 a 5 p. m. días bAbllas 
Hâ î np 65 bajo» 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DESSHX&HA W&JUCAJSC 
Tésnlco especial para «xtraceiones. Fa 
cllu'.Bdea en el pago Horas de consul-
ta d»- 8 a. m a 3 p. m A lo» emplea-
AMQ&AVO coa del comercio, horas especiales por 
(Consultorio del Diario en Orlente) Edl- la noche, Trocadero. 68-B freat» «1 caí* 
i ficlo •"Desl" -Dep. nümero 6. Saatla-
E l vapor h o l a n d é s 
E D 
Admite carga y pasajeros para dicha 
' puerto. 
j Despachos de billetes: de 8 a 1 i ^ 
la mañana y de 1 a 4 de ia tárde. . 
!:a mañana y de 1 a 4 de la tarde' 
Los bilietes de pasaje solo seráa 
; expedidos hasta las Diez dej día (k 
salida. 
Dr. E . O D I O C A S A B A S 
go de Cuba. Teléfono 2585. 
Ind. 9 Oot. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IiAMPAEIIiIiA, 7« 
Estómago e intestinos exclnslTameats 
Consulta de 8 a 10 a. ra. y 1 a 2 p. 
ra. Exttacoidn del contenido estoma-
cal. Radioscopia y trataailentos espe-
ciales a horas convencionales. 
4iiH2 I Dbr», 
' E | ^Lla" Teléfono M-639$. 
aitc entre Angeles e indio. 
D O C T O R P E D R O R, G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
jboca que tengan por causa afecciones 
de las «ncíaa y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d 
| a U y d» 13 » 5 p. na. Monis 143. 
altos. 
434B8 I J Dbre. 
B U F . H . B U S Q U E ? 
ConFuitas y tratamientos de 




Dr . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
fr«cuencia y corrientes. Manrique 1** ^*1 J h ^ J J í « * ^ íli>ri^ ftías tv íh í 4 V*l¿»fono A-4474 p*'"» cada cllents. Consultas: de 9 a 1 y 
" - Consuiada 9. bajos Teléfono A-i m«dia 
Dr E N K l Q U E S A L A D R I G A S 
JatedrAtlco dj Clínica Médica da ia 
Jnlversldad de la Habana Medicina Us-
erná Especialmente afueiáones del co-
azón Consultas de i a 4. Campanario. 
!2 bajos. Teléfono A-I3í'i í F-357» 
C8SS3 S0d-lo. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
Ledo. R a m o s Fe^nánde i U a o o 
ABOGADO t NOTARIO 
Habana 67 Tei&rono A-8SI» 
D E R E M E D I O S 
NoTlembre 18. 
tvo Alealda «efior Maáan ^idló la 
t-anuncla jg los prlmoros Jefes y otros 
«mpleatfos de la Policía Municipal, 
paro paraca qne la cosa no ha pa-
gado da a » r i v n o r . . . 
También se ha dicho que 1̂  fuer-
w del EJérctfrp Nacional del pues-
to da «sta ciudad viene durmiendo 
«ft «etaa aocíios, ©n su totalidad. 
l/g jMo-síftCjóa d« Chauffeura de 
B.^Hi©dIo8, qua cuenta con un crecí-
Ú.Q peraoaaJ, ha celobatfo junta para 
designar su primera Directlra, eli-
diendo para poupair ios pue$tcs de 
ame esta ss compon» a personas com-
pete^^es y ana gozan de las mayores 
siippatias entre sus compaaeroa t 
del pífele» en general. 
P A R R I C I D A 
H * bWo trasladado desde esta 
Cárcel a la da Santa Clara a dispo-
.sicióa de ésa Audiencia Provincial, 
el blanco Manuel Martínez Delgado! 
para asistir al Juicio oral da la causa 
ane se le sigue por muerte de sa 
««pos* Doña Zoila Sierra Hernán-
des. 
A W E I / F A g 
Oraa parte de nuestros vecinos se 
trasladan a la cercana población de 
Vueltas donde se celebran masmi-
ficas fiestas. * 
T R A S L A D O 
La respetable familia del señor 
J cían Huicl. Importante Industrial de 
;.«ta Ciudad, ha trasladado su resi-
dencia a la buena f espaciosa casa 
09 su propiedad, de reciente constan»• 
clóa en la calle Gonzalo de Quesada 
limero 52. 
E l Corresi)onsal. 
E S T U D I O U E l DR. MARIANO 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
ABOSA© OS : 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X C U N A D O S 
Ollspo attm. 30, «sqaiaa a Cómpratela 
• Teléfono a-7957 
de » * i» y « «- a 
P E U Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLJCO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DíVIÑO 
no A-24SS. De/9 a t* a. m. y de s í 
• P na. 
M A N U e F c M r N E Z L A N i E R 
F E R N A N D O O R T i Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D E . C E U 0 r I E N D I A N 
>>n» vitas todoa ios «itaa nADiitsa 6» t 
1 i p m Medicina .nttiak. esoertat-
aont-' «Sel corstaón y de 10% pulmoí.^8 
Jai-toB y enfertcedadee da am«>«i Jatj 
>&ivafo 68 altos r*>l*f'>nc M-?37' 
D O C f O R A 4 M A D 0 R 
iJ»pí%!!alista «a tas enzer îtecadeifl del 
d?tOtí)&«o e intestinos. Tratamiento i$e 
a oolítls y «nteritis por ¿rofediraientc 
•rop̂ o Consulta» diariai de 1 « 8. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y vleraes. 
80. 
C4»06 ind. 9 Sn. 
D R . J L Y 0 N 
la Facultad de Fari». Kspeeialldad 
m l. curae ón radica; las nemorroi-
loa sta operación Consultas, de i a 3 
p ra diinap Correa esquina a San 
arlaisclo 
Dr, E N R I Q U E C A S T E L L S 
ESPECIALISTA E H 7 BtTXtSB 
Z>£X. HOSPXTAX. 8AZNS 1,017X» 
DS PARIS 
Cara pronta j radical de la sifiUis, 
por anticua qne sea. ooa 25 Inyeeolones 
da Suero del X>r. Qaery. Bs el único 
br^tumleuto oarativo de la yasállsSa 
©enera!, da la Ataxia y ae 1*9 demás 
«míei'madtdea para-slfIlíticaB. i ~ . . -w.̂ " „ _ _ _ _ — ^ < ~ - » - » = = 
c o r t a s $3.oo. de io • ia « . y «e CLÍNICA D E E N F E R M E D A D E S D E 
3 a 5 p. itt 
DENTISTA AMERICANO 
Cossultea. 3 a 12 y de « a s . O'Keniy, 
1» oor Villegas Tapono A-«73© 
saldrá el 8 de D I C I E M B R E para 
V I C O , C 0 R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R * 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S "SALIDAS P A R A 
E U R O P A 
Vapor •TSdam" 8 de Diciembre. 
Vapor "Leerdam" 29 de Diciembre. 
Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. 
Vapor "Maasdam", 9 d® Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Vapor "Lieerdam", 25 de Noviembre. 
Vapor "Veendam", 30 de Noviembre. 
Vapor "Spaarndara", 28 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam". 18 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera case, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasaJeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2 4 y ? personas 
Comedor con asientos Individuales, 
¡Los pasajeros deberán escribir sobíl 
| lodos los bultos de su equipaje, 
j nombre y puerto de destino, con todin 
jsus letras y con ia mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá japllig 
Vguno de equipaje que no lleve c;i|* 
Tmente estampado el nombre y ap?» 
¡Mido de su dueño, así come el ^ 
|pi:erto de destino. Demás pormenoiei 
impondrá el consignatario. 
M OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-
El vapor 
I A N U E L C 
Capitán: F . MORET 
Saldrá para s a n t i a g o m m 
RA, LA GUAIRA. PUERTO CABE-
L L O , CURAZAO, SABANILLA, m m 
T O B A L . GUAYAQUIL. CALLAO, 
. , MOLLENDO. ARICA. fQUIQUE. ^ 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 j TOFOGASTA y V . U P A R A I S a ^ . 
y A - 5 6 3 9 . Apartaso 1617 . ; sobre el día 
3 DE DICIEMBRE 1 
Iflevando la correspondencia páW^ 
Sscele&te comida m la eepafiol» 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSAQ, S. e s C . 
O C U L I S T A S 
Consultas $3.00, de 9 a 7 p. 
V I R T U D E S 70, 
L O S O J O S 
Dr. m m A. B 0 S C H 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
m ABOGADO i NCTARIO 
«aa í^aacío «O, altos, entre otnspo i 
Obrapla. Telefono A-3701 
D R . C E . F I N L A Y 
reí «sor I0 Oftalmología d« la UnSver-
Idad da la Habana. Aguacal© 27, al'o* 
i'eiéfones A-4611, F«li1S. Consulta.* 4» 
a 12 / 5© 3 a 4, o oor coovtiuto bra-
vio. 
DR. A B R A H A M P E R E Z SIIRO 
tíuftrrKedadea de ia Pl«l y Se&oras) 
áo ha craaíadado a Vlrtutt«»s, 143 y me-
llo ¿Jíoa. Consultaji: d« 3 a 5. Teléfo-
no A-í;íí68. 
CVJSO tRÚ 31 Sp. 
(dddtcma y Cirugí*. Con prer«r»Beta, 
nirt-jií. enfermedadee de DlHoa de» pa-
rtió y sangre Oonftultaé d» i • 4 Jasús-
Mari? 114 altoa Teiéfrno A-i^88 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consulta» gratis para puores de t a 
11 a. m. todos los días. Monte 40, es-
quina & Angeles» Especialidad enferme-
oífdea do señoras. venSreo y sífilis, 
«r íermedrideB del pecho, corazón y rí-
ñones ¡ni codos sus períodoe, Inyeycclo-
n ŝ Neo^alvarsan y cirugía en iíene« 
ral. r'ara avisos: Teléfono A-8256. 
42729 « dbr». 
H E M O R R O I D E S 
Curan:»» sin operación radical proceai-
n. entó pronto alivio y curación, pu-
dl-̂ n̂ lo el enfermo seguir sus ocupHClo-
Qa« >iiai*íaa v sin dolor nonsulíaa di ¡¡ 
• a y d é T a S p m tívíarez número 32, 
Ichmca Telefono B4-S288. 
P A S I C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L I O 
J O S E f. C A S T E L L A N O S 
A%OCiA330t* 
Banro Nacional. 4Í0. Te»Sfono M-S629 
Habana 
-78«» 31 Dbre 
D R . REGÜEYRA 
Medicina interna en general; con e$pe~ 
-¡ialltíaa en ei artrítfsmo, reumatinno. 
pie} (excema barros, úlceras). neuras-
tenia, hiStoriamo. dispepsia. hlp»íretor-
tridrla (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ra-gias paráitei» y demíls enfermeda-
les nerviosas Censultas de 1 a 4. Ju«-
víís grati a ios pobres. Escobar. 105. 
iP.tlgUO. 
Doctores en Medicina y Clrugís 
D O C T O R ANTONIO C H Í c o T 
Médico del Raoatoi t "Covadonsa' y de 
i¿ >8»i'raJ de D«m«n.ca de Cuba. Espí-
ela lista en enfermedades del áisienii 
Nervioso y Mortales consultas difla., 
de l a 3, excepto los sábados tSsc< úai 
número 166 Toléíono ai-7287. 
Dr J O S E VÁRELA Z E Q U £ l Í A ~ 
Gí\todratico áf> Anatoraia cíe la Escue 
la MediclB», Director y Cirujano de 
la Ca«a de Salud del Centro Oallego. Ha 
trasladado su gabinete a '.íervasio, 12C 
aitu« entre San Hafs.ei y han José 
Cmsn tas de I a « 'i^éfoho A-441U 
d T Í n Í Q U : f E R N A N D E F s O T O 
Cido», Narl» y a«.rgaaia. conculcas 
ijures Martes y Jueves, de 1 a a. Lra-
g"naa. 48. equina a PeMeverancl», No 
.-*ce "p'.altas. Teléfono A«446S. 
— ) R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Señoras y nlAos. rieerlmene» a!tmentí 
.os Gordura Delgadez, Diabotea. Ar-
iritisrao. Aparato dlgeotlvo Sangre y 
irma Neurofl». infanta. 7S. casi es-
quina a .fesíi» Peregrino. Consultas de 
1 a 8, especiales a horas fijas. Telé-
fono M-4714 
42S61 | a 
Dt. VfttentiD García Henaáadei: 
oficina de consulta, uas. Ib. tA-LH** 
Hahan» ' onsulta" de 1 a 3. Dosoicillo 
í ta Irene y Serrano Jesús d«l Monte 
-1844 Medicina interna. 
• Ind. 
Dr . F E D E R I C O JL 0 D O A R D 0 
MJÜDICO CIRUJANO 
OS to» Hdbd t«ies de Parla y Berlín. 
Medl.-ins 'nlsrua enfermedades de se-
ñor*B y ría» urlnarta*- Consultas 1» I 
a 4. Anima». 178 T'""^© A-89&6. 
CiBBl lo. J t 
Dr. J o s é A. Fresno y Bast íony 
Ca «dratíco Ce Operaciones da t» f s 
«iiltad i * Medicina. Consultas, Lunes. 
Afiorco.es y Vie.nes de . « 6. Paseo 
*>9í»uina a 19 Vedado Teléfono F-Hb? 
A N A U S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Pr&dj 88, esquina 
a Coh'-n. Laboratorio Clínico-Químico 
del Dr. Ricardo Aíbaladejó. Teléfono 
A-3344. 
856'J ind. RV. 4 
Pr»ao. nemero 109, TtiQtvno a-1840 
üabasa. Coa» al tas de 9 a IS y 3a S a 
Dr F R A N C ¿ S C 0 M ¡ . F E R N A N D O . 
oculista de] centro aaliego / Cata Ira 
.ico por Oposición 
*íaflunat 
de la universidad 
áfOCTOR L U I S R. F E R N A N D E Z 
Oeuilpia dei Centro Canario y Médico 
le. H< spitai "Mén ades" 
A . C P O R Í 0 C A R R E R O 
Ouunsta Garganta, naris y otaos, con-
sulta^ da 12 a 4 para oobres de 1 a } 
13 •»© «i raes, dan Micoiua. 63. Teléfo-
no A Í8S7, 
C Á L U S T A S 
LUÍS £ K E f 
Unico «a Cuna con titulo universitario. 
í?a el despauho 11. A dumudlio, precio 
•egún distancia Prado 6*- .Teléfono 
A-SSH Manictmt. Masajea 
" A L F A R 0 " , O B I S P O , 3 7 
Qulropedista espaflol. reputadisíme 7 
<S« gran nombradla enfre el comercio, 
uuiropedistá» del Centro Dependientes v 
Reportcrs. Trábala 8l«s biaturl sin pe-
ligro ai dolor Aneatests simultánea 
Use ai teléfono M 6367 para su turno da 
8 a 1 un neso de 1 a 7 dos pesos. 
«STiT 7 Dbre 
D R . BE TIN A R 9 0 C A R D t L L I 
Médico ds múos Cocsu.ias. t̂ uoea 
miércoles y viernes tí*» 3 i 6 Marta. 38 
Telefono 515fe Uuanabacoa 
C«747 |na t 
Despacho de billetes: D e S s ^ * 
ta mañana y de í a 4 da la l » w 
' Todo pasaíero deberá estaf a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A MA- do DOS HO'SAS ante» de ia m a H 
L A R E A L I N G L E S A Ida en el bilitte^ 
The Pacific a team Navtgation Co. ' — — -..-ffeá; 
The Boyal Mal Steam Packet Co. Admite pasajeros para I0f P»»"^ 
S A U D A S F I J A S P A R A E U R O P A : !de su itinerario: y carga 9 ^ . 1 
Haciendo escalas en V1G0, C O R O - c l u s o tabaco para todo» !os p ^ * 
Ñ A , S A N T A N D E R , ' L A P A L U C E f l t Z ^ T & ^ o * . g 
tos del Pacífico en los que no U V E R P 0 O L 
''apor 
O P T I C O S 
D R . J0.SE A L F O N S O 
A R T U R O C . H 1 M E L Y 
Optico j Optometrista 
"OROVA", al 87 de Septiembre. 
w "OltCOMA", el 24 de Octubre. 
„ "OROPRSA", el 5 de Noviembre 
„ "OR1TA" el 21 de Noviembre 
„ "ORIANA. e> 10 de Diciembre. 
s "OROYA" el 26 ds Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
P a n C O L O N , puertos de P E R U f 
de C H I L E , y por el Ferrocarri l 
Trasandino a Buenos Airea 
Vapor "ORITA" al 7 fle Octubre. 
„ "ESSWQÜIBO", «1 17 de Oot. 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre 
„ "BBRO* «1 H d© Noviembre 
„ "^ORCOMA" el I de Diciembre. 
"B8SEQU1BO" el 13 de Dcbra 
ORAN HEBAJ A en pasajes «e r«in»i*s 
para ¡Suropa Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categorías da 
pasaje Excelente COMODinAf. OON-
VOIíT RAPIDEZ r SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puertos de 
Coloinola, Ecuador. Costa Rica Nlca-
raaua. Honduras Salvador y Qusta-
Pars informes: 
DUSSAQ T CIA. 
Of idoa , 3 0 . - — T e l é f o n o s : A-6540 , ¡ r a m ^ estampa 
A - T ' M S . A - 7 2 Í 9 . 
os aw raciuco cu 1, * 
escala: con trasbordo en Cristob3!. J 
para le. demá» puertos de » co* 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billeles de pasaje ^ 
«Hedidos ftasta las DIEZ del 
salida. 
Las pélizas de carga «« 
por el Consignatario antes & 
las. sin cuyo r'-quisilo scrao m*» 1| 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de •« 
su nombre v puerto de ' ^ 
todas sus letras y coa la ^ | 
L a Comosñfa ae d* 
alguno de equípale que n« f 
ramente estampado el no*" , ^ i» 
Ilido de su dueño, así iií> 
to de destino. De más pom**" 
Cr-aMuacn Jon 20 aftos de practica. Re-
conocimiento científico d.1 ia viata oa-
Cep*ciali8ti» let oanatono rrovaaong» i ra elección •!«) pspejueloir cambio de 
del rVintro Astanano MM'co del Hos- | cfi^^aloí» ilt-HDacho de recetas de sefio-
pltai "allxto (iaroía Enfermedades d' i re9 ^u'^tas el reconojnn ento aoaolu-




t a 4 Monte- 386 Teléfono en au domlci lo. si me | naa» av.so a) teléfono M-4S78 '. 4)464 R Obra 
f̂ íA UÑONAS F A C Ü t T A T I V A S 
M A R I A A K A V A L D E S 
A N A M R í A V . V A L D E S 
VAPORES C O R R E O S DK I A COWMpondrí su ^ n s í ^ t í a " 0 ' 
M. OTADÜt 
Dr. Francicco Javier de Veiasco 
Afeccione» Oel Coraaún. Pulmones. 
1 Estómago e Intestinos. 
Cónsultae. lot, días laborables, de i* 
a 2. Hora» especiales, previo aviso Sa-
[ lud 34. Teléfono A-54.8. 
"IUTH. GOMEZ D E R O S A S " ^ 
C:ruKl" y partos Tumores abdominales ¡procedimientos científicos. Consultas d« 1 
i {eetóniatro. hígado Hñdn. etc.) enfer jia a 8̂  Precios convencionales. Veln-1 F^^ía OO despachará ningún pasaje 1 
y *, Vedado Te.!para España, sin antes presentar sus jei día 
PAÑlA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Cn.) 
(Provistos de la Telegrafía ahí bOos) 
Para todos los inforiaes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los segotes pasajeros, tanto espa-
San Ignacio, 72. altos. 
D vapor 
Telf. A 
, 1 0 
J  « r r r f f 
A L F O N S O P 
C p i t í a : A-GIEERNAÜ -I 
•saldrá para 
I S r m ^ n t o s ^ c i e ^ c ^ í ^ : í ño,e8 ^ «tranjeros . que esta Com 
medade» de sefloras. Inyeiciones ea sa- ItUrfis Ko. 881, entra 2 
ríe ne. 914 para la sfflllf,. Ua 2 a 4 ». léfono F-Í269,, 
m. Empedrado. 33. Habana. I i t t U 
para bspana. un antes presentar sus «J oí» _Tr—-.rggg 
pasaportes expedido» o visado» por el i 20 D E DICICJ* 
' cuatro de la tarde, llevando la 
^ s p o b d e n c i a púb l i ca , que »olo se 
^ «n la Adrainistraaon de C o -
rco«« _ 
, Admite pasajero, y carga general. 
• ^ tabaco para dicho* puertos. 
v Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
j 0 P O S H O R A S antes de l a m a r c a -
Ja en el hilltle. 
I M pasaieros d e b e r á n escribir sobre 
r^os k>í buhos de su equipaje, su 
^ \ r * v nuerto de destino, con t o d a í 
letras y con la mayor claridad. 
Consignatario. 
M . O T A D Ü T 
San T^ac io . 72 alto». Telf. A 7 9 0 0 
A N U E V A Y O R K 
f r e d o a E s p e c i á i s 
ít¡ Ida y R e g r a t 
• 1 3 0 
H o l í a n d A m e r i c a U n e 
« t nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o h<H 
j#$áé» d« 25,500 t o n e l a d a y dobí«¡ 
hélice*: 
V E E N D A M 
Mlái* f i j a m ^ * * P8r*: 
V E R A C B U Z Y TfiMFtOQ 
'¿ ¿i» SO d© N o r l e m b r » 
«•rm P L Y M O U T H B O r U S O J f l í . 
T a r R - S l E I l , R O T T E R O A M . Tía 
BÍEW Y O R K 
iit9ct9.m*nt9 el 18 de W c í e m b r » . 
Admite pasajeros de P r i m e r a c í a -
^ , Sefnnda y Tercer» O r d i n a r i a , 
para máa' cformep. dir ig irse as 
R0 m ' S ^ Q . 8. en C . 
« f l d e s No. 22 (altoel T e l f A-B83S> 
Apartado No. 1617. 
Ha^anau 
c $ m te*. _ 1 N o t . 
I * * precio* tturJ»> 
fmp oomtJ» » c»- ^, | 
«nnrote Boí-stlne» £-
valiáoa peí « e l s M I 
cienes Sata» todo» lo Marte* w lo» Scbaúoo 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
fot lo* «•Ico* a la Werd Mué 
1Bliiifi<«n talida* todo* fo» ¿«na* </* Hatmm* 
a Proi/r»»o, Vara Croa j> Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
ESPARTA MENTO OE PASAJE* 
ta. Cía**. Telefono A-6154 
Pu»«o da Matl l l t 
l a V 9a CWae. Telefono *<<M 
Vgi<ir> eaq a Paula 
l«aneia Genia l 
OMea U y Vt. Telefono M- Wt 
WM HARRY 8M3TH 
Vlc» P»-e* f Agente Oenaral 
Diciembre 2 3 — I V Dom da Atí-
vlrnto M l . S r . D e á n 
Diciembre 2 5 — L a Natividad del 
S e ñ o r . M . I S r L c c t o r a l . 
TOS A I O U I L E R E S O E C A S A S 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de - íermonea, 
que. Díoí» mediante se p r e d i c a r á n en 
Nuestra S l Catedra l , por el pre-
sente, venimos «n aprobarla y la 
aprobnmos. concedleudo 50 d í a s de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos p iado^juente oreren 
la p r e d i c a c i ó n de 'a a lv ina pa'abrik 
— E L O B Í S P O — P o r mandato de S. 
B R . D r . M é n d e z , Arcediano decre-
tarlo. 
S S JíECESITA XiSCHXS Ufl VSOtTA. 
| S írvanse hacer tms o í ér tas a¡ te léfono 
i 1-4380. 
44555 26 Nov. 
S E AltQVIXiAV AÜTO» TTSnbA.f, 116, 
Víbora, sala recibidor, tres cuartoa, 
baño tnterca'lado., comedor al fonclo, 
cuarto y servicios de criada. Llavea 
botica. Informan: Mercaderes, 27 . . . . 
44936 29 Nov. 
Se alquila con bnen contrato y poco 
a lqu ier , una casa en una Ca lzada 
de mucho tráns i to , propia para mue-
bler ía , casa de p r é s t a m o s o otro co-
mercio. Informan en Monte 485 . 
44949 2 Dbre. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S 
9 M I 
S E R M O N E S 
que ««? p r e d i c a r á n en la S 1. Cato» 
d r a l . durante el segundo e o 
mestre do 1928. 
Dic iembre 2—1 Dominica de 4.d 
viento M I S r Lec tora! 
Diciembre 8 — L a 1 Con^ep^lón da 
Marta M I . Sr Maestrescuela 
D'clombre 9—11 Dom Ge Advien-
to M l Sr SMt de la Mor* 
Dic lombr- 13—Jueves de C ircu lar , 
M I Sr ' Magistral 
Diciembre 16—^-IIl Dom do Ad-
viento. M . I S r . Arced iano . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U U D E L C A R M E N 
(Entro Oonco-raia y Síoptnuo) 
.ArohicofvaOifl, del Milagroso NlAo J e s ú s 
de Vvs,s& 
E l próximo Demingo celebrará SU 
F'esta mensual con Mis* da Comunión 
General a las 7 112 á . m. y Ejercicio 
con Procesión a las 3 p. m. 
Taugúrnse en este día E l Ropero del 
Milagro».) Nifto J e s ú s d* Praga en fa-
v. r de lop niños de la Oot íques i s de la 
Parroquia del Carmen. 
Una familia que ha recíhtdo un sran 
favor de la Virgen del Carmen le dedica 
este día una misa «solcn.ne a las 8 con 
sermón acerca del favor recibido. Pre-
oicará el Rdo. P J o s é Vicente. 
44921 26 nov. . 
. SE AXiQUIXuA, SCOBSBSrO V VENTI-
lauo piso alto oorupuesLO de sala, co- , 
raedor, tres habitaciones, baño comple- i 
to, servicio para cnadoa, coema de gas., 
agua en abundancia. Pumo céntr ico . 
Kdificio Armaad. Misión, Milicia y 
üconorala . 
i50¿9 2 Dic. 
% C E E S s « o a ba jos , s o s v e n t a n a s 
575.00 con Bala, comedor, saieta, cua-
tro cuartos. Je sús Muría 73 entre Com-
|postela y Habana. Infoiman: Galiano 
INo. 38, altos. 
1 46033 37 nov. 
¡SE AXQUZXiA, SIX E S T R E N A R , B ¿ 
1 segundo piso alto de Lealtad 68] Sala, 
¡gabineta, saleta, ciiico cuartos, gran 
oaño y servicios. L a nave en los bajos 
Informa: Mart ínez . Reina 25. Te lé íu -
no A-5S0I. 
46019 so nov. 
SB AXtQUXZhA X.A CASA OAX.X1B 19 
No. 380, entre Prs«o y "Des, acera de la 
brisa, compuosta da Jardín, portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, dobles s^r-
_ . . VKíl08 sanitarios, cuarto de criados. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E £ l a v ? . ^ í ^ o Informan: « I t o s ' b o t i c i 
barrá. T e l . A-43Ó8. Alguiler S90.00. 
4B053 x ab. 
ST» A&QVX&A B B SBQXrBBO F I S O d* 
la moderna casa San Lázaro numero 
213. compuesto de sala, comedor, dos 
habk \c.louea. baño Intercalado comple-
to co.'lna y cuarto de cr'ados. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
170. Teléfono A-2066. 
44985 6 Dbre. 
C 0 M P O S T E L A , N o . 6 9 
Próx ima a terminarse su reforma, 
alquila toda esta casa. Informes: Te-
jadillo, número 11, 
45013 1 Dbre. 
SB AsTQiTIBAK BOS CrBANBBS B A -
jos con doce metros de frente propio 
para establecimiento, en la Calzada del 
Monte. 168 y 170. Telófono A-206S. 
44985 6 Dbre. 
W H I T E S T A R L 1 N E 
S e r v i d o d e L u x © 
H A B A M - C H E R B 0 Ü R G - S 0 m i ! A M P T 0 K 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S t C S S A B A D O S 
P o r e! B a s i f i c o T r í o 
fcMlejrmée "Wajssí ie' . «1 buque mas ffranae 4*1 mundo y artt cestlen* n 
Hfité de rapldes en sus traves ías a Europa. 
Cofradía de Kt!e«rt«i Síüorm del 
Pirpetno Socorro 
E l Qíti 27 se celebrará a las 8 l \ i la 
m'sa mensual en sufragio de las almas 
ríe los l'amillarea difuntos de los Co-* 
frades. 
XeO, Dlrecf-T*. 
44918 26 nov. 
I g l e s i a i s l o s P . P . C a r m e l i t a s 
XrXNBA V 16, T E B A B O 
Solemne Triduo en honor de J e s ú s 
Nazareno en los días 2?. 34 y 30 
Horas de los Cultos 
Todos los días del Triduo a las cinco 
p. ra . Santo Rosario, ejercicio del Tr i -
diio y sermón por el Rvdó. P . Julio 
dtl Niño J e s ú s Vicario d*! Carmelo. 
B i s 25 
A las I . Mis*, de Comunión General. 
A las 8 112 habrá Mi?8 Solamne a 
toda orquesta y sermón, que predicará 
el Rvdo P . Baltasar de Jesús . Carme-
lita Descalzo. 
Por la tarde a la misma hora que 
l^s días anteriores, lo« ejercicios del 
Triduo. 
ti$k Mús ica 
Una escogida orquesta, bajo la direc-
ción del maestro ^ a r d o , tendrá a bu 
cargo la música del Triduo. 
44'*77 25 nov. 
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R I C 
mfim «masadas 4«.000 «snalsdss ^CpOD t o n t l s ú s a 
BAZ.IBAS V O B A 8 X.&.B 8 E « £ A » A S » A » J ¿ 
M U T E R R A , F R A N C I A . B E L G I C A , A L E M A N I A 
P t y m o u t h - L i y e r p o d , C h e r b o c r g , A n t w e r p , H a m b o r g ^ 
»ABA B B S ^ S T A S . VBBCZ08 t y B C H A S B B BAXJOSA B X B U & K S » M, 
í h s B a e a r i s s e C o m m e r c i a ! C o » , O f i d o t , 1 2 y 1 4 . H a b a n a 
' E m p r e s a N a v i e r a d e C a l í a , S . A . " 
*» F S B B O , 0^—Bteecciéa T a l e r t ú f i e a i "Bznprensrs", Apartado m i . 
A-531S—Infonnuotón General. 
TTI i r r O N n C A-4730~Bepto. de Tráfico y F l e U s . 
l£>Lfirt>nUd. A-6-.36—Contaduría y Pasajes. 
A-39S6—15opto, fia Cojapr-is y Almo. 
M-5293 1er. Espigón de Paula. 
A-6634 2do. Espigón de Paula. 
«I tACpOy B S BOS V A P O B B S QVM B S T A N A B A C A R G A B N B S T B 
C O S T A N O R T E 
^ u f r ^ ' V D S Í ^ ^ 0 D ¿ C a c y S B l a r a b í ) ' ^ C O A . ¿ U Í ^ 4 & S S 
irí NorLbíít(1n!1K«eC/!>}rADcar?a -2 " f t « corrido en combinación con tos F C 
RON ¿•np-M Ct?S?,ivt^£"*no T ^ f a ) Para las estaciones siguientes: MO 
'Hapra ^ - x P . ' ^ í ^ - G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . LAGLNA L A R G A 
CTnfi^ r / l ^ . ^ - C ^ O N ^ ^ . WOODl.V DONATO, J I Q U l JARCXNU RAM 
S f V ^ L O L A L R I T A . L O M B I L L O , ROLA S E N A D O NUÑEZ ! r T H A R ^ n 
LIO^0 Í Í S , A Y ' L A ' S A N T O TOMAS SAN M R U J E L . L A R E ^ O N d Í C e I Í 
^ P ^ n ^ o ^ , C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . P L Ó R l D A ? L A S A L E G R I A S 
C O S T A S U R 
m M f é k D a l A ^ A , % L O S A S V ^ g g c 6 E c ^ ^ H Ü K I ^ ™ 
^^riHa^nenc'í?nf?oIUEaOS,, ^ Vierne' 23 •ota*1' P^ra los puerto. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T*por "AJTSCBZN B B B OOBBABO* 
85 de cada mes. a las 8 p. m.. 
B E R R A C O S P U E R T O E S P E -
l i n U A O E C A I B A R I E N 
*> i £ ^ ' 4 - lo* •ábadoa da esto poerto directo para ra lbar lén , reetbSen-
coI»s b««>. V t*.corrl",c Par" ^ " t a Alepre y Punt» San Juan, deede el mlér-
• ^ ammiM ia» » «. »n del dfs de 's «a 11 da. 
S J N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O T P U E R T O R I C O 
toafr.» ^ A l V . P ^ r t o «os día» 8. 16 y 
KtSZA m ^ A S ^ NDA R I O B L A N C O , 
S ^ f i ' ^ V i S ^.HUAS. SANTA L U 'JIA ( 
S O B E S S N E S C B B T O S E N H O N O B 
B E B A 
V I R G E N M I L A G R O S A 
Iglesia de la Merced, Habana. 27 de 
Noviembre da 1923. 
E l Rvdo. P . Director, la Señor i ta 
Presidenta y la Directiva de la Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa. Invitan 
a usted y a su apreciable familia al 
So léame Triduo y Festividad que en 
los días 24. 25. 26 y 27 se celebrarán 
en esta Iglesia de a Merced en honor 
de la Sant í s ima Virgen de la Medalla 
Milagrosa. 
Esperando de usted se digne esiatlr 
a estos devotos cultos quedamos 
Sus a fec t í s imos , Hilario Chaurron-
do. C . M. Director. María Botet, Pre-
sidenta. Asunción Gastón, Secretarla. 
Carmen Figueredo, Tesorera. 
yjJOGHAKÍA 
Bis, 34 
Mañana.—Misa cantada, a la? | y 
Ejercicio del Triduo. 
Tarde .—A las 7 y media Rosario, 
Ejercicio, sermón y Salve. 
Los sermones de la tardé es tarán a 
cargo del Rdo. P . Angel Tobar, C . M . 
B i a 25 
DOMINGO 
Mañana.—-Misa cantada a las 9 a to-
da orquesta y sermón por el R d . P. L u -
ciano Martínez* C . M . y Ejercicio del 
Triduo. f 
T a r d e . — A las 7 y media como el día, 
24. 
Los cultos do este día serán organi-
zados y aufragados por el Centro de la 
Visita Domiciliarla del Colégio San 
Francisco de Sales. 
B i a SO 
M a ñ a n a . — A las 8 Misa cantada y 
Ejercicio del Triduo. 
Tarde.—A las 4 p. m. se repartirán 
trajes y tela a las n iñas pobres del C a -
tecismo de la Merced y a otras de los 
distintos Centros de la Visita Domici-
l iar ia . 
A las 7 y media como días anterio-
res . 
B i a 37 
F I E S T A SOLEMNTS 
Mañana .—A as 7 y media Misa de 
Comunión general de los miembros de 
la Asociación de la Medalla Milagrosa 
e Hijas de María de la misma advoca-
ción . 
A las 9 Misa cantada a toda orquesta, 
y sermón que predicará el Rdo. P. Hi -
larlo Chaurrondo, C . M . . Director de 
la Asoc iac ión . 
Tarde. — A las í y media Rosar la 
Ejercicio s la Virgen MlVágroaa, Re-
cepción de Hijas d« María, solemne 
Salve. Plegarla v despedida a la San-
t í s ima Virgen 
B i a 38 
A tas 8 a . m. Misa cantad* en sa -
fra río da los Asociados difuntos. 
Nota.—Se impondrá la Medalla Mi-
lagrosa a cuantas pereonas lo sollci^ 
ten 
44327 SI Nov. 
SB ABQUXBAN BOS AMPLIOS AJ.TOS 
Suárez 116 y 116 A. co,, sala, saleti». 
cuatro grandes habitaciones, oaño ínter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
ivicios da criados, agua aDundante. I n -
forman: A-4368, alto» Droguería Sarrá. 
Alquiler: 76 pesos. 
! 46057 i flb. 
BE ABQBXBAN BOS BAJOS BB CHA-
CÓ n J i S . Pueden verse d* l a 3 de la 
tarde. Informan; Teléfono F-3570. 
, ^SOSS _ J 0 n o v ^ 
SB ABQXTXBAN BOS BAJOS B E MA-
lecóa 77, esquina a Manrique, próximos 
a desocuparse, compuestos de antesala, 
sala, comedor, cuatro cuartos grandes, 
uno de criados, gran cocina, servicios 
dobles etc. Informan en los altos. 
44874 2 db. 
SB ~ABQBZBAN~BOS BAJOS BB BA 
3aaa Animas 146 esquina a Escobar. 
Tienen dos cuartos, salr^ comedor y 
cocina y servicios; gana J56.00, con fla-
, dor. L a llave en Obispo 32. 
^4979 29 db. 
s s ' a b q o t b a n b ó s a b t o s be SSB-
.'••3a 178 con luz. teléfono y comida ii 
| s ln ella Precio $100.00. Se prefiere 
i para industria u oficina. 
| 44963 29 nov. 
Se a ' q a í a n e sp l énd idos y yconforta-
b íes altos, Neptuno 226 entre Mar* 
q u é s Goozálea: y Oquendc. 
Se alquila nn magnifico loca! pro-
pio para exh ib i c ión de aatomÓTÍle*, 
en la calle de Vento frente a l Parque 
de Maceo. I n f o r m a r á n en l a coMe D , 
numero 300, Vedado. Telefono F - 4 2 8 6 . 
S e ñ o r Mareos. 
44959 9 Dbre. 
BS7BENBXOOS A B T O S , C B E S P O nú-
mero 68 entre Trocadero y Colón; 
oompuestos do sala, sa eta, cinco habi-
taciones y sus servicies sanitarios Pre-
cio 105 pesos. Informa: M . Suáre? . 
San Ignacio, número 78. Teléfono A-
27Í4 . 
44246 O 29 N o Y L _ 
S B ABQVXBA B B A B T O B B V I R T U -
des, 144-A. con sala, recibidor, come-
dor, seis habitaciones, baño. cocina, 
cuarto de criados, con servicio en ciento 
setenta pesos. Informan: Teléfono t -
3184. ... J462Q 27 Nov. _ 
A G U A C A T E , 2 6 
Se alquilan los altoa tn 110 peso^ se 
componen de sala, sa eta, o cuartos, 
vomedor y dobles servicios conforta-
l l e s . L a s llaves en los bajos. Más in-
formes: David Polhamus. Animas, 90, 
bajos. A-369o. „- vr 
44567 26 Nov. _ 
S B A B Q B I B A N A C A B A B A B B CONS-
^ruir én la calle Cristo, 15, dos pisos, 
planta baja y 2o. piso ^ 80 y 86 ¿esos , 
cuatro habitaciones, comedor, sala, ba-
?o intercalado y servicio da criados, 
agua con abundancia y cocinas de gas. 
L a llave en la bodega medianía cuadra. 
Más informes: Te éfono A-20e5, de 12 
a 2 p. m. de 7 a 9 ñocha. 
44657 25 Nov. 
V B B A B O , S B ABQUJBA3I BOS A B T O » 
L l a W / a calle, B, No. 1.6, en re V 
19: se compone de. tcririW, sala. hau. 
comedor al fondo, cuatri cuartos cou 
tambos V*un baño comploto, un cuarto 
para Alados y yserviclos cocina de ga;. 
y calentador y azotea al» fondo. Infox-
man en lo» bajos. 
45030 "ov- ^ 
V B B A B b T S B A B Q U r L A B A HBRMO -
aa casa cañe Trece. 77. entre ocho y 
dtes tiene diez habitaciones. doa 
S f a s . comedor, cociha de gas y de-
más Comodidades, garage para tres n 
m^nas etc Precio Z7 5 pesca meneua-
informan en Edificio Banco Cana-
dá cuarto piso, depa.tamenio 43o, t ^ 
léfono A-2S18. L a cas?, es tá abierta y 
puede verse de ocho a doce y de una » 
cinco. „„ N v 
44951 ¿' * -
SE ABQTjTZBA b a b a k n b s v^a**!* 
un pisó en a calle O. entre l i y 19., n ú -
mero 8, con garage, elevador y demá» 
comodidades. Puede verse a todas ho-
ras . Edificio Piloto. 
44969 - 80 Nov. 
SE A B Q B Z B A N B B P R I M E R B I S O da 
la casa San Lázaro, 7, y la planta baja 
c:.?. Escobar, 152, A, casi esquina a Sa-
lud. Consta el primero de sala, saleta, 
i comedor y tr«s habitaciones y el se-
gundó de sala, saléta. comedor, cuatro 
amnlias habitaciones y hermoso baño 
Intercalado. Precio del primero 90 pe-
¡ sos. Precio del segundo 100 pesos, in -
forma el doctor Marinello. Teléfono 
A-44611 27 Nov. 
S E ABOBIBA, PARA C O R T A SAMI-
¡ia, moderno segundo piso sala, come-
i'^r, do^ cuartos, cocina gas. luz e léc-
trica, entrada por el primero, precio 
móillco. virtudes 1*9. cerca Gervasio, 
Informan en íos altos. 
44925 86 Rov 
S E A L Q Ü I U 
E l s e g a n d o p i s o d e l a h e r m o s a c a -
s a s i t u a d a e n n n o d e i o s m e j o r e s 
p o n t o s d e l a H a b a n a e n S a n R a -
z a r e n ú m e r o 3 3 1 , e n t r e i n f a n t a y 
E n g á r r a t e , c o m p u e s t a d e s a l a , r e -
f b ' d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s , c o -
m e d o r , c o c i n a y c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . L a l l a v e e n e l p i s o d e l m e -
d io y p a r a i n f o r m e s e n M a n r i q u e 
1 3 8 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
9131 5 d 24 
! 45055 27 nov. 
M A N R I Q U E 13. S E ABQBXBAN BOS 
bajos de esta casa compuesios de sala, 
comedor, cuatro habitaciones y una 
para criados, doble servicio moderno. 
L a llave e informes: Concordia. 58. 
44937 29 Nov. 
S B ABQVXBAN A B T O S POClTO,"Íxa, 
Habana, sa a, saieta, trea cuartos; baño 
intercalado, comedor al fondo, cuarto 
. y servicios de criada, setenta pesos. 
L l i - / e en la bodega. Informan: Merca-
deres-, 27. 
44936 29 Nov. 
S B A B Q B I B A N J U N T O S O SEPARA» 
dor, la planta baja, propia para esta-
• blecimient.o. do la casa doctor Carlos J . 
5 Finlay (antes Zanja), número cuaren-
I ta y cinco, y el primer piso alto de la 
i misma, propio para familia. L a llave 
' e inforrnea en General Carrillo, (ames 
Sa Ratae.)), número 75. 
44857 25 Nov. 
1 SB ABQBZBA BB SEOBNBO PISO BB 
la gran casa, acabada i t fabricar con 
i los ú l t imos ade antos modernos. Ca l -
zada del Monte. 166, compuesto de te-
rraza al frente, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones baño Intercalado con agua 
caliente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gas, cuarto y tervicios para 
criados independientes y patio. Infor-
mes en ei 170. Tsléfcno A-2066. 
44985 ' 6 Dbre. 
. Se alquila el gran a l m a c é n situado en 
Inquisidor 1 5 , que renne excelentes 
condiciones por su capacidad, soli-
des y v e a t i l a d ó n . P a r a informes: A r -
bol Seco y P e ñ a i v e r , L a Vinatera . 
44933 2 Dbre. 
S B ABQBXBA B A O R A N CASA C A R . 
raen. 8, altos en la Habana compuesta 
de sala, sa eta, cinco habitaciones co-
medor al fondo, cocina de gas y carbón 
baño y serviclus sanitarios y servicios 
para criados. También je alquilan los 
bajos dé la misma, propio para esta-
blecimiento. Informan ©n la Calzada 
del Monte. 170. Teléfono A-2066. 
44985 6 Dbre. 
O F I C I A 
Se alquila nn espacioso s a l ó n de es-
quina. Tiene una superficie de 500 
metros cuadrados y es^á acabado de 
construir con todas las necesidades, 
para establecimiento, indastria o para 
una e x p o s i c i ó n comercial. Pcede ver-
se a todas horas. Está situado en la 
Aven ida Presidente Menocal , antes 
Ca lzada de l a Infanta, esquina a la 
calle de S a n Miguel. Informan en el 
mismo local . 
4435ft 29 nov. 
*. fT^aJes dlreetsos a Oasatananto y Santlsfo de Cuba) 
2^AN??xnaw^A?LA ^ ' " V A • L i l i del actual a laa 10 a. m. directo para 
TE CRISTV 10a ^ Ü . ' - ? ^ ^ - S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A T A . tfOíf. 
j ^ C É T a ? - I^011*22 (R- D - ) S A N J U A N . M A Y A G U E 2 . A Q U A D I L L A T 
Vanfr n í . ^ ¿ V l t . C i V ? ? , ^ , d r * . 81 "Abado día lo . de Diciembre a las S a m 
? W t o ? , I r « a ^ - X T i N salf!r* d ^ 3 <** Diciembre a las 10 a m ' 
mino'ryp mFa^1N-VMO. S A N T I A G O D E C U B A SANTO DOMINGO. SAN 
^ONCE (p g-^CORlS ( R . P . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A T 
D« SttntlA«o d« Cuba saldrá si sábado día 1S a las t a . m. 
C O l f A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato posfoí con el Gobierno F r a n c é s 
V * ™ * ™ DE E S T A C O m A X l A A T R A C A N A L E S P ! 
SAlyí F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
^ E M B A R Q U E 0 E B A J E R O S . E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
p r o x i m T s a l i d a 
?*ra V E R A C R U Z : 
^ *»or correa francés "tafayette" salar* s i 19 fl eNoviembre. 
*** C O R U J A . S A N T A N D E R ? S A I N T N A Z A Í R E 
día fl* Noviembre a las 18 Vapor correo francés "X^fayette" 
S*» ^ancl^so1 A«U!,pa3^ <i<, bo,5,,»a y camacota se recibirá en e] muelle de 
^ l e m b r r d e « 2 ?n2d estará atracado el xapor solamente «l día 2? d! 
mao y bultnD ^ 0 Ile la macana v o- l a 1 de la tarde. BJ equípale da 
• * ^ staba;auePeeiqU.?f'3,.,0.S podrán 1,f,var 108 sef,ore3 Pa^j^ro, . a l mora en-• ai'5*r«U8 el día 29 de Noviembre do 8 a 10 de la mrtfia.na. 
I M P O R T A N T B 
^ i a S l i r T ' 0 5 ' pa!'8,*ro, é* r E R C E P A C L A S E , tienen comfedoi con asies 
,0I198 ouIpUa ? , ? *0.l, ,erv'<ío' ^ mtim' Camarotes oara I , 2, 3 y 4 p e í 
"Aerados, sa lón de turnar f amplia» cuHierta* oaseo» , 
C A M A R E R O S ? C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s t e í o r m e s , d i r i f t m s 
E R N E S T G A Y I 
SOSVXTAB BB BEKBNTBS B B C V -
b a . — T e s o r e r í a Pagaduría y Contadu-
r í a . — M a z o r r a . — A n u n c i o de Subaatas. 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia Ilospita) de 
Dementes de Cuba. Mazorra, Noviem-
bre 22 do 1923. Hasta las hora» y uiaa 
que a continuación se expresan, del 
raes de Diciembre de 1923 se recibirán 
propoelciohef! en p iegros cerrados para 
los suministro» que sé citan y entonce^ 
se abrirán y leerán públcamente . por 
el orden que sigue: Día 14, a las 8 45 
a. m. calzado, a las 9.20 a . m . Efec-
to? de locería; a las 10.15 a. m, Efec-
tos de ropería, a la una p. m. Leche 
de vacas, día 17. A las 8.45 a. m. 
LEÑA; a las 9.15-8, m. M A D E R A S : a 
las 10 a. m. M A T E R I A L E L E C T R I -
C O ; a la una p. m. V I V E R E S , L A V A -
DO F O R R A J E y A L C O H O L E S . E n la 
Contaduría del Hoeplta . en día y hora 
hábi les se faci l i tarán modelos y todos 
leo Informes que ce soliciten. Adriano 
S i lva . Tesorero. Contador y Pagador 
del Hospital. 
P . 4d-f4 Nov. 3 d - l í Dio, 
A B COSCSRCZO. S B ABQVXBA B A 
planta baja de a casa Reina. 50 con 
vidrieras y armatostes. Informan en 
Reina, 78. altos. 
44269 27 Nov. 
S B ABQtrXBAR aXAGBXFZCCS B A J O S 
de Zulüetü 36-D, propios para ofiol-
nai establecimiento o* para familias. 
Informan en los altos. Teléfono A-5R03 
44717 7 Dbre. 
S B ABQTJXBA BB A B T O B B BA CASA 
Paula 25 entre Cuba y Damas, com-
puesto le sala, recibidor, cuatro habi-
taciones y demás servicios sanitarios. 
Para verla de 8 á 11 y de 2 a 5. Telé-
fono I-363S. 
44915 27 nov. 
SB ABQBZBAB ABTOS SR XTOBAY, 
íl'5, pala recibidor, tros cuartos, bafío 
intercalaao, comedor al fondo, servicio 
de criada 70 pesos. Llaves en la boti-
ca. Informan: i'ercader^s, 27. 
44273 24 Nov. 
44220 4 Dbre. 
Se alquilan cuatro grandes naves j u n -
tas o separadas. Coudiciones venta-
josas, situadas cerca de Carlos I I L 
Infanta y B e l a s c o a í n . Informan: A » 
bol Seco y Pefialver, L a Vinatera . 
44107 25 Nbre. 
SB ABQUIBA BA HERMOSA CASA. 
cal e G, 129, entre 13 y 16, con gran-
des comodidadee, propia para persona-i 
de gusto, o para una legac ión . Infor-
man en la misma desde las 10 de 1» 
mañana en adelante. 
44990 38 Nov. 
SB ABQVXBA BA CASA BB ABTO TC 
bajo Cuba. 93, llave en la misma. I n -
formes: San Ignacio, ÍZ, <3e s a 11 y 
media a . m . y de 6 a 8 p. m." Telé -
fono A-1228 y F-1380. 
44285 27 Nov. 
S B A B Q B Z B A R BOS B A J O S B B COlT-
sulado, 51, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de baño, 
cuarto y servicio de criada, alquiler 
13" pesos. Llave en la misma. Infor-
man: Mercaderes, 27» 
44561 26 Nov. 
S B ABQVXBA X R 30 7 B S O S B B BXSO 
alto interior de la casa Revl l lagigédo, 
, número 155, con tre^ amplias habita-
i clones, cocina espaciosa, cielo raso, pi-
so mosaico e instalación e éctr ica y 
servicios sanitarios. L a llave en los 
bajos. 
44733 2? Nov. 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e S a n I g -
n a c i o 8 2 , p a r a a l m a c é n o d e p ó -
s i to . I n f o r m a n e n los m i s m o s . 
9136 8 d 2* 
R B r V O X C 41. A ¿ O S C V A B R A S B B B 
Prado se alquila el nrim >T piso con sa-
la, saleta, cuatro cuartof?. y servicios. 
L a llave en la Bodeea esquina Indus-
tria. Informes. Teléfono F-1036 
«•raorf 26 Nbr» 
J B R A P X A 46, S B ABQVXBA BOS S n -
irs propios para comercio L a llave en 
la Bodega esaulna a Compostela. Infor-
infcs: Telefono F-1036. 
44864 N 26 Nbre. 
industria 10, altos, entre S a n L a x a 
ro y Refugio. Se alquila dos cuadras 
de Prado y dos de M a l e c ó n , una c a -
sa con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o y doble servicio. I n -
forman en l a Bodega de Refugio. 
44845 2 8 Nbre, 
SB ABQVXBA BB SBOVRBO PISO B£ 
Concordia número 177-A entre Sole-
dad y Aramburo. Ca^a moderna Bala, 
saleta, comedor, cincó habitaciones ba-
ño intercalado y servicio independien-
le para criados, agua corriente en todas 
las habitaciones muv abundante. In-
forman en " L a Moda . Neptuno y Ga-
l a n o . Te lé fono A-4454. L a llave en 
los bajos. 
44706 27 Nov. 
Se alquilan juntos o separados, los 
bajos y altos de Acosta 68 entre P i -
cota y Curazao . C a d a planta tiene: 
S a l a , comedor, cuatro habitaciones, 
b a ñ o completo, cecina y cuarto y ser-
vicio de criados L a llave en la Bo-
dega, esquina a Curazao . Informan: 
Manzana de G ó m e z 260 . T e l . A-2021 . 
44874 2 7 Nbre. 
BBXFXCtO N V B V O , SXW BSTRBWFAR, 
en Línea entre C y H. S.- alquilan el 
Segundo y Tercer ptsp, filtrando dere-
cha: Cada piso tiene, pcrtal que da ¿i 
la Línea, Sala. Cuatro cuartos. Cuarto 
(lo baño Intercalado grande y lujoso, 
con bailadera de loza y demás aparí. -
• os moJernoa, con Instalaciones da 
agua caliente y fría y para el vldet. 
Cómedor espacioso, cociiux, cuarto 'd« 
cr'.ados y otro con todos ¡os sérviclo!», 
pasillo ^tc. É s t o s pisos están comple-
tamente Independientes, aon nuevos y 
frescos, techos monol í t icot con decora-' 
ciones elegantes a $90.00 con dos meses) 
jfn fondo, o mes adelantado y fiadov 
a sat isfacción, ^filo se alquilan a fá" 
millas honQral}Íf& y con referenclai. 
Para verlos, la llave en loa bajos, en 
la derecha o la Izquierda y para trata.' 
en él Teléfono A-4729 
44877 26 Nbre. 
K R A K G B B S S 16, B V & A R C E N T R I C O 
sé alquilan dos habita-cloneg Con mue -
bles o sin ellos, una de e las con vista, 
á la calle, solamente a matrimonio u 
hombres solos, casa de moralidad. 
44877 ' 29 Nov 
S B ABQVXBA V R A BX27BA C A S I T A 
ámuéblada con mucho gu&'to y con té-* 
léfono en el Vedado a media cuadra del 
tranvía. Calle 10 No. 203 y medio en-
tre 21 y 23. Informan en el teléfo-* 
no M-4383. 
44881 26 Nbre. 
SB ABQVXBAR BR 90 PESOS BOS a l -
tos de la casa A, número 273, entre 27 
y 2ft, Vedado. L a llave en los bajos.. 
Informan por el te éfono P-3596. 
44705 -27 Nov. 
SB ABQVXBA PASEO Re . 30 BNTRX3 
Quinta y Tercera. Vedado, a la brisa, 
con cuatro grandes cuartos, sala, hall,, 
comedor, pantry, baños cuarto de cr ia -
dos, cocina, patio y portal. Informan 
al lado, bajos. 
44676 • 
SB ABQVXBA B R BA CABSSABA B £ 
Zapata, e s p i n a a R, una casa prepara-
da para cualquier clase de estableci-
miento, gana sesenta pesos. E n la 
misma informan. Preguntar por Juan 
el carnicero. 
44653 29 Nov. 
E n Zulncta 3 2 A , se alquila un de-
partamento con vista a la calle. 
43675 28 nov. 
SB ABQVXBA PASBO S6 BSQVXRA A, 
Quinta, í.on 7 grandes cuartos, tres c í o -
sets, sala, antesala, hall, comedor, pan-
¡ i.ry, tres cuartos de criados, salón, co-
,cina. despensa y garage, .̂ on tres ba-
ücs. gas, eláctricidad. persianas, maní -
paras, vidrieras y rodeada de Jardín^ 
oon dos portales. Informan a l lado ew 
el número 33. 
. i m § 1 dbre. 
VBBABO. SE ABQVXBA BA COMO»A, 
y espaciosa casa calle diez 105 y 107, 
modernos, compuesta de jardín, portal, 
««ala, saleta, comedor, siete habitacio-
nes, dos cuartos de baño, cuartos co 
servicio, etc. Garage pan? dos máqui-
nas. Inf irman en la misma, de 12 A 
4 p. m. y en el T e i , F-1651. 
44509 26 nov. 
S B S O B I C Z T A V R A B V R R A C R I A B A 
de mano que sea de 30 a 40 añog y 
persona seria para eervir a una seño-
ra sola, buen trato y buen sueldo. I n -
forman en la bodega LÍ Pa.seo. Car-
los I I , 50, esquina a San Frñac igco , 
44835 26 Nov. 
C R I S T O , 33, S B ABQVXBA B B PISO 
alte 6 habitaciones, sala, saleta y do-
ble servicio. Informe» en los bajos. 
44908 " 1 Dbre. 
S B ABQVXBA B A CASA S V A R B Z R O . 
100. bajos», sala, saleta, comedor y tres 
cuartos. Informan en la Bodega. 
44888 27 Nbre. 
E R I R B V S T R I A Ro. 73, S B ABQVXBA 
una casa bajos, deracha, con loa de-
partamentos siguientes: Hala, recibidor, 
comedor cuatro cuartos, baflo de señó-
les, cocina y bañe criado. L a llave en 
el primar piso. Informan en Lealtad 
No. U 7 . Teléfono A-8561. 
44761 27 nov. 
S e a l q u i l a m p i so v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , e o n ¿ g n a e n a b n o d a n d a . 
i n f o r m e s : G e n t u e g o s , 1 8 . 
tná. 
SB ABQUXBA VR ©BAR BOOAB RR 
o. centu del comercio Bernaza 60. 
entre Muralla y Teniente Pey. para 
almacén o industria, se uc barato, inr 
forman: Almalla, 44. 
4398^ S6 Nov 
S S ABOVIBA^Ba" CASA XKBRCBB ~90. 
iiltos. compuesta de sala, cimedor, tres 
cuartos y Tun.rto de criados. Informan 
on Miguel , dama (Amistad) No. 87. 
Teléfono A-»006 . 
43944 SS nov. 
S B ABQVXBAR BOS ABTOS BB BA 
moderna casa Villegas número 9. es-
quina a Tejadillo, acabados d* pintar, 
compuestos de sa a corrida, recibidor, 
seis habltaclóñea de li-s cuales tres y 
un recibidor mas est^n en tercer piso, 
comedor corrido, dos cuarto» de baño, 
cocina, etc. Todos los techos son mo-
nol í t icos . Se gautntiza agua en abun-
dancia todo el año hajta en las habi-
taciones del tercer piso. Precio 156 pe-
sos. Pueden verse todos los días de 1 
a 5 de la tarde. 
4*398 80 Nov. 
Ofí 
**** K o , 99 . Apartado 1090. 
N A B I N A 
T ' í l f m o A 1476 
R O S P X T A B B E B E M B R T B S B B C V - \ 
ba. Tesorería, Pagaduría y Contaduría | 
Mazorra. Anuncie de Subasta. Secreta- j 
ría de Sanidad y Beneficencia. Direo- \ 
ción de Beneficencia. Hospital de De-
mentes de Cuba. Mazorra, Noviembre 
21 de 1923. Hasta las 9.80 a. m. del 
día lo. de Diciembre de 1923 se recibi-
rán en las oficinas de este Hospital 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega de camisetas de 
a'godón camiseta» ciclistas, franela 
de algodón y frazadas de algodón y 
entoncee las proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . So darán porme-
nores a quien los sollci+e. Adriano S i l -
va . Tesorero Contador y Pagador del 
Hospital. 
P . fld-2S 
BB ABQVXBAR BOS ERTRBSVBBOS 
c'e Prado 91. Informan Café A l e m á n . 
44724 2 db. 
E X C E L E N T E S B A J O S 
ib esquina, se alquilan en Empedra-
do 46 . Llave e informes en los altos. 
4468?, 2 8 nov. 
AB COMERCIO, SB ABQVXBA BA 
planta baja de la casa Reina, 50 con 
aee 12 mejoras sobre ia^ fresadoras co-
Keina. 78, altos. 
44754 2 Dic . 
S E ABQVXBAR BOS BA-TOS BB CO-
riales 245, cerca de los Cuatro Cami-
n.'S en precio módico. Informan Monte 
No. 103 L a Democracia. Tel . A-4917. 
44890 27 nov. 
S S ~ ABQVXBA BA CAS 4." PICOTA 61. 
Sala, saleta, tres cuartos; precio me-
dico. Informan Monte 1^3- L a Demo-
cracia. T e l . A-4917. 
44890 27 nov. 
SS ABQVXBAR BOS ABTOS BB BA 
i.-sa Gloria 168. casa nueva, con sal" 
comedor, dos cutrtos. baño y demás 
«•xmodldudes. Informan en L a Democra-
cia Monte 103. T e l . A-49Í7 . 
44890 : " 27 nov 
S E ABQVXBA CASA CAMPARARXO 
97 esquina a San José , lujoso departa-
hténto para familia y un local anexo 
muy amplif para industriales o gara-
ge, 2 puertas metál icas . Informan V i -
llegas 10. 
44718 S7 Nbre. 
Sp ABQV3XA B B PISO PRXRCXPAB 
oe la casa calle de Alambique, n ú m e -
ro 21. L a llave en el taller de mate-
riales Informan en Alcantaril la nú-
mero 36. altos. 
44390 27 Nov. 
SBCRBTARIA B E OBRAS PVBBICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara . 
Licitación para la terminación de dos 
rail ochocientos sesenta (2860) metros 
lineales y construcción de seis mil cien-
to veinte t6120) metros lineales de la 
Carretera de Sagna la Grande a Isabela ! 
de Sagua. Anuncio, Santa Clara, 23 de 
Noviembre de 1923. Hasta las diez de 
la mañana del meridiano de la Habana 
del día 22 de Diciembre de 1923, se reci-
birán en esta Oficina, calle de León- • 
do Vidal número 9. Santa Clara, y en 
el Negociado de Caminos y Puentes C u -
ba 24, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la terminación de 2860 00 
metros lineales y construcción de 
6120.00 metros linea es de la Carrete-1 
ra de Sagua la Grande a. Isabela de Sa- l 
gua y entonces serán abiertas y le ídas 
públ icamente . E n esta Oficina y en el 
Negociado de Camlnog y Puentes Ha-
bana» se faci l i tarán informes e Impre-
sos a quien los solicite. Manuel P. 
Pérez Ingeniero Jefe. 
C9081 4d-23 Nov. 3«-30 Dio . 
Se a lquJa el gran a l m a c é n situado «n 
InQuisídor 15, que renne excelentes 
condiciones por su capacidad, ..oli-
dfz y vent i lac ión . Para informes: A r -
bol Saco y P e ñ a i v e r , L a Vina lera . 
44107 25 Nobre. 
l ocal se alquila un buen local punto 
céntr i co , propio, cua'quier giro en Be-
l a s c o a í n 38 entre S a n R a f a e l y S a n 
J o s é . Informen en la misma. 
44781 ? Í L N 2 I - _ 
EN E B MEJOR PVRTO BB ¿ A H A -
1-ana. Prado No. 115, se alquila una es-
pléndido piso; tiene una sala que mide 
12 metros por 8. E s propia para una 
sociedad o comisionista, oficinas o fá -
mula de gusto. Se alquila junto o se-
narado, muy barato. Informan: Prado 
No. 109, Joyer ía . T e l . A-6«13. 
4450* 87 nov. 
PARA ESTABBECIWEXERTO. SB A B -
qui.a ¿a hermosa esquina Estre l la y 
Morales entre las calzadas de Infanta 
y Ay^sterán. Se da barata y no se pi-
de resa l ía Informan: Infanta, número 
47 Toller de Maderas Buergo Alonso 
y C a . Teléfono A-4167. 
4408 6 25 Nov. 
SB ABMITBR PROPOSI&ORES A 
los locales para comérciós los bajos y 
para hote los altos del Edificio No-
guelra próximo a terminarse, situado 
en .o mejor d,e Marianao con dos fin-
cas de tranv í se y comonicación toda la 
noche en la misma estación de Ma-
rianao o dos minutos del Hipódromo; 
los locales para establecimientos con 
los siguientes: local amplio para café 
y Kestaurant para carnicería, frutería, 
tienda ropa, zapatos ..botica y ferrete-
ría y una gran nave capa*: para alma-
cenar 200.000^ sacos azúcar con chucho 
donde atracan los ferrls al frente en 
los altt s hay como 40 departamentos 
con e m p ü o s baños y balcones' o las lí-
neas di, Galiano o la de la Terminal . 
Informes Teléfono 1-7014. 
44109 37 Nov 
SE ABQVXBA BA H E R M O S A P B A R -
ta baja de la casa calle de San Igna-
cio, número 57 propia par» a l m a c é n . 
Informarán: Merced, número 26. 
44243 4 Dbre. 
SE ABQTJIBA E R V I B B E Q A S . 83 Y 25 
dos segundos pisos en 90 pesos cada 
uno. compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, baño y servicio para criados. 
L a 1 av? e informes en los bajos. 
_ 44114 27 Nov. 
A V E R I E A X E R O C A B ( I R P A R T A ) , 
número 9o altos, con todo el confort 
moderno y acabadas de fabricar, se a l -
quila para í i n e s de esto mes. Se infor-
maran eú .'os mismos altos y teléfono 
A-5404. 
43696 29 Nov. 
S E A I i Q V I B A E B P R I M E R P I S O B R 
la gran casa ao-bada de fabricar. Tene-
rife 71, ct_^uest& de sala, saleta, Cua-
tro habitaciones comedor al fondo, ba-
ño Intercalado con agua callente y 'frfa, 
cocina y cuarto y serv'cloa para cria-
dos independientes. Informan en Mon-
te, '70. Teléfono A-206S. 
_ 44487 88 Nov. 
BXVRABBA, 32, ABQVXBO Z.A MXTAB 
de este lo¿-il con vidriera a la calle. In-
forme» en mi mismo,. Teléfono M-2547. 
4S733 29'Noy. 
S B ABQVXBA V R BORXTO COMOBO 
y ventilado piso principal en la calle 
Trocadero. número. 105 compuesto de 
sala, saleta, comedor tres cuartos, ins-
talación ¡sanitaria completa Intercalada 
y coSlna de gas. Informes en los ba-
jos. 
43886 28 Nov. 
S E ABQVXBA V R A B T O B B R B P T t F -
r.o 332, entre Infanta y Basarrate, a 
la brisa, tr js habitaciones, lavabos, ba-
ño intercalado, sala, recibidor, saleta al 
fondo, cocina de gas, se» vicio de cr ia-
dos y d-imá.8 comodidades Alquiler mó-
dico. L a llave en la bodega, esquina 
Infanta. Informes: Kabíina 186, altos. 
Teléfono Mrl541 y F-I795 . 
44643 26 nov. 
Amargura No. 3 1 , altos, esquina a 
H a b a n a , hermoso piso, propio para 
Oficinas, Se alquila con o sin mue-
bles, mny frescos* y muy amplios. I n -
formes en el Segando pise. T e l é f o n o 
M-7948 . 
44644 2 6 Nbre. 
C A S I T A S B A R A T A S 
Alquiler de $25.00 a $35.00 mes 
snales, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, coc ina , dnch* y servicios 
sanitarios, agua y alamorado, e léc tr i > 
co cada una de eKas. E n la calle Z& 
entre las de 15 y 17, Vedado. ln« 
fot mes: C o m p a ñ í a de Crédi to Comer-
cia! e Industrial, Ca lzada del Montq 
66. 
44285 4 Dbre. 
VBBABO. SE ABQVXBAR BOS R E R -
musos tajo» calla 6 ca.jl esquina n 
ícntrís 21 v 28) c o m p u é ^ c p de sala, c ; -
medor. cinco habitaciones, baño, garage, 
servicioü p.ara criados, etc. Informám 
en el te léfono M-7945. L a llave en lo» 
altos 
43805 29 :Nov* 
VBBABO. SE ABQVXBA BA CASA CA?. 
lié Quinta Ñ o . 101 entre 6 y 8; jardín, 
portal, isála. saleta, tres grandes cuar-
tos y uno de criados, báfto, patio, coci-
na. L a llave en Ja bodega. Informan; 
1-4282. 
44103 25 nov. 
I SE ABQVXBA PROXIMO A BESOCV-
! parse. se alquila un local con 300 me-
tros cubiertos y m á s terreno yermo, a l -
macén, caba lerlzas y habitaciones, pro-
pio para industria, a lmacén o depósito 
frente a las calles A, ¿y y Zapata, Ve-
dado, inlorman: Dedlot García y Ca,j 
IJabanp. 86. 
_ j í 4 i 6 5 27 Nov. 
SE ABQVXBAR HERMOSOS ABTOS 
i compuestos de terraza, recibidor, salt., 
j dos amplias habitaciones hall , cuárto 
i de baño completo, comedor al fondo y 
1 otro cuarto de criado con sus servicio» 
y cocina situado en lo mejor del Ve-
«ado. Calle Paseo, n ú m e r o 275, entr« 
27 y £9 Informan en la misma. 
4404S í Dbre 
S B ABQVXBA V R BVE77 B O C A B P R O -
pió para a lmacén o deposito de mercan-
c í a s . Recién fabricado. Jesús María, 
número 60. Informes y llave en el pr i -
mer piso de la misma. 
44656 i Dbre, 
J t ó U S D E L M O N T E , 
Se alquila. S a n Miguel 118, entre 
I Campanario y Leal tad un apartamen-! 
1 to alto, entrada independiente, sala,! 
recibidor, c inco cuartos, b a ñ o interca-
lado completo, saleta comedor, cocí-1 
na de gas, mucha agua, toda cielo: 
raso, agua fría y caliente, casa nueva, i 
buenos vecinos. L a llave en el bajo! 
de l a derecha. A l q u ü e r 140 pesos. S u 
d u e ñ o . Prado 77 altos. T e l . A-9598 . 
Í488S 28 nov. 
M E R C E D 4 8 
Silla, gaguán para Chandlt-r, cinco ha-
b'taclones bajas. S habitaciones altas 
o„n sal ata de comer. L a llave en el 61. 
mj frente. E l dueño en el chalet de 13 
y 15 en ti Vedado. No responde ñor 
el T e l é f o n o . 
44461 80 nov. 
Se alquila una casa acabada de cons-
trair . Tiene dos plantas estando la 
b a j a adaptada para establecimiento o 
cualquier industria, y la alta para v i -
vienda de familia, provista de todas 
las comodidades. S e alquilan indepen-
dientemente. C a l z a d a de la In fanta ; 
hoy Avenida Presidente Menocal en-
tre S a n R a f a e l y S a n Miguel; tiene 
el n ú m e r o 18 C , moderno. Puede 
verse a todas horas e informan en S a n 
R a f a e l No. 238 , moderno, entre I n -
fanta y Basarrate. 
nov. 
V l l B A B O , ABQX7XBO E S P B B R B X S O S ^ ' 
fregeos altos para personas de gusto 
Once y M . Informan «n la misma de 
3 a 4, j 
S E ABQVXBA E B H E R M O S O C H A B E * 
situado en e« Parque de la Loma del 
Maso, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 tiaVtaclones. baño -nterca-
lado. sala hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y hado ga-
rage y rodeado d© Jardines, precio r a -
zonable. Inf ornean al lado. Villa Virgi-
nia Parque do ia Loma f'ti Maso, V i -
bora. Teléfono 1-2484^ 
E n uno de los m á s pintorescos luga-* 
res de la L o m a del Mazo, en el lu -
gar m á s apropiado para pasar la tem» 
perada de invierno, se alquila u n a 
m a g n í f i c a casa, nueva, coa seis toar» 
tos, sala, saleta, comedor y n a es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, j a r d í n , hal l , servicio sa* 
nitario moderno y todas las comodi -
dades que se puedan apetecer* Lat 
casa e s t á s imada en lo m á s a trayen-
te de l a L o m a del Mazo, en la c a l k 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to» 
da clase de informes, dir í jase a l a 
misma o llame a l t e l é f o n o 1-2841 o I» 
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa", 
Se alquila , por tener que ausentarle 
su d u e ñ o , en nn precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
SB'a.BQVXBA XA CASaT S A R T i T t t C 
Lallna, 42, en la Víbora, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida dos cuartos 
comedor corrido, cocina, servicios sa-
nitarios y patio. Toda do cielo raso 
L a llave aLlado , Informan en Jovellar 
89, altos. Teléfono F-S577. 
_ j ¿ ? 2 Í " SO Nov. 
S E ABQVIBA B A REKMOSA CASA 
Estrada Pelma 109, cor, nortal uT» 
comedor de marmol, cuarto, d i 
mól el. aIto 6sr-aIera de már-
mol terraza, seis cuartos y bafio c o » , 
pluto. So puede ver d» S • 4 T « f ^ 
man; T e l . 1-1624, I n f c r -
A N O X C l D i A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 ( j de 1 9 2 3 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | 
. ^ „ i « « « O K A CASA VS.O CURRO. SE A L Q U I L A XiA HERMOSA H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A ROJ* 
A^TOXA- M » b w » * j Re.par. planta baja de Falgueras 27, compuesta bre solo, en $15.00, con lodos los ser-
p la para numerosa V i r l " *iMmn nrecio i t l f nor to l . z aguán , sal í, saleta, cinco | vicios, a una cuadra del Parque Cen-
t ra l Se da Uavín. San Miguel No. 12. 
45007 21 Nbro. 
í « « « f ^ l ^ o u i o p ¡ . l . - - por tal , zaguán , saU. sí 
eftd«ifX« ^ o r m ^ a Por i te léfono grandes cuartos, cólgadiKü. servicios 160 pesos. In forman por cementa(,0j pisos riíWS de m4rn,o| 
? mosaico y acabada >ie arreglar y 
l i t v e en el uito o en la bo-
lado v el t ra to con Miguel 
4 baños , 4 «ervic ios sarii- p lores . Aen i l a 118 alto-i, casa de h u é s -
OUARTBBIA NUEVA E K JESUS M X r : pintar 
Monte, arriendo c u a r t e r í a con 18 h a b í - , (U,ga de a i , lad 
los v v luz e l éc t r i ca en toda» las 
S c l o n e s . San Lu i s entre Colina y 
sspalacios. " V i l l a Jaya 
• 4954 
Tel . M-7031 
4 db . 





SE ALQUILA UN CUARTO ALTO PA-
ra hombres solos, calle Kefugio No. 4, 
^j i tro í ' r a d o y Morro . 
4 48:8 2« Nbre. 
SE A L Q U I L A L A CASA DB L A CA-
l e Parcjue 25. entre Esperanza y Sal-
vador ' Cerro. In fo rman en la misma 




GANGA. PARA E L QUE SE Q U I E R A 
stablecer en bodega sin capital en la 
esquina de Salvador y Bellavista. Ce-
C „ I - „ ; U U roca alto*; de l a e s q u i - i r r o , a dos cuadras de Santos Suárez 
be a lqu i l a l a Casa a u o ^ a e i a v'H . , pre'cJo m6úlco sin r e g a l í a . Informan él 
r»a íIa V?Uaní ieva V RoUtlffUeZ, t iene; ia misma »• en Ave. de Simón Bol ívar , 
• " - - - 1 (antes Reina), n ú m e r o 19. Te lé fono 
;á\at ter raza, 3 cuartos, g ran cuar to | 
de b a ñ u complete . In fo rmes : Su du- j 
oí ío. T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
4 5 0 | 7 27 Nbre . 
SE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O DE , 
la Víbora , precioso chalet, compuesto j 
de Jard ín , portal , sala, comedor, trea 
liermosas habitaciones, baño completo 
intercalado, hermosa cocina azulejc«.-
da, servicio y cuarto para cr.ados gd-
r a ¿ e para dos m á q u i n a s cuarto para 
ch iuf feur , terraza al fondo con techos 
de cristales, patio cementado y tiaspa-
l io propio para crias o f ruta les , uer-
u-udir y Avellaneda. L a llave eu la 
i.odega. Precio 90 pesos, Para mus m-
J ormeg: S e ñ o r ' M u j i c a . San L á z a r o , nú -
mero 83. Te léfono A-84SÜ, 
•14850 
A-448;; 
43730 29 Nov. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de l a Haba-
na y acabado de pintar , con todo muy 
l impio, ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vis ta al paseo de Prado a precios 
módicoa y e s p ' é n d i d a comidda a gusto 
de los s eño re s h u é s p e d e s . Paseo de 
Mar t í . 117. T e l . A-7199. 
44S40 23 Dbre 
H A S i T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
P A R A M A T R I M O N I O S O I t A S P E R -
sonas. se a.qullan hermosas y bien 
amuebladas, habitaciones con excelen-
te comida y todo serv ic io . Se dan y 
coman referencias. Hay hab i t a í í l ones 
para una sola persona. Se admiten abo-
naJos a la mesa. Prado, 29, altos. 
•44452 30 N o v . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s y muy ventiladas habita-
ciones, precios reducidos especialmente 
a personas estables, con o sin comida. 
Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
44237 29 Nov 
SB SOLVCITA U N CRIADO DB MA-
no que fí^pa servir la mesa y con re-
ferenciais. Callo 11, No. 25, esquina a 
•lia. 
45010 27 Nbre. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en Agu i l a . 152, ,esqnlna a Corrales pa-
ra un mat r imonio que sea de mora l i -
dad . 
44820 26 Nov 
" E L V E S U B I O " 
¿ A f ü A M Ü , C E i B A , 
C O L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
3 D b n 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63, A L T O S . 
Tiene gran sala, cinco habitaciones dos 
de ellas independientes, recibidor, co-
medor, baño, i n s t a l ac ión e léc t r ica . , l i s 
apropiado para dos fami l ias . Pasan dos 
•líneas de carros por la puerta. L l en-
cargado en el bajo al lado. 
44893 27 Nov . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E CITO KB-
elén construido compuesto de j a rd ín , 
portal , sala, saleta, dos habitaciones, 
baño moderno completo, cocina y pa t io . 
Calle 2. entre las Avenidas Cuarta y 
Quinta . ' Lnenavls ta . Paradero Rabel l . 
Informan- Te lé fono F-3519. 
46025 27 N o v . 
Muebler ía , J o y e r í a y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Vic t ro l a s . Dinero sobre j o -
yas y ropa. F a c t o r í a y Corrales. Te lé -
fono M-7337. 
44850 23 Dbre . 
JOVEN ESPAÑOL SB OPRECB PARA 
criado de mano o 'portero de casa par-
t icular, tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informes: Apodaca 7. Te-
léfono M-7053. 
4483G ' 26 Nov . 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. Un esta muy 
fresca y venti lada casa, se a lqui lan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o s in ella, b a ñ o s de 
agua f r ía y callente; precios mód icos . 
44159 2 Dbre. 
Se so l i c i l a u n buen c r i ado de manos 
con buenas 'referencia*. Calzada 3 , 
V e d a d o . B u e n sueldo. 
^ 5 1 1 26 nov. 
,3B SOLICITAN UN BUEN CRIADO de 
mano que tenga buenas referencias. 
Calzada, G9. Vedado, entre B a ñ o s v D . 
44824 26 Nov 
C O C I N E R A S 
V.llegas 2 1 , esquina a Empedrado , se 
a lqu i l an habitaciones avrfupbladas con 
lavabos de agua cor r ien te en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa ¿s m o r a l i d a d . Te!. M - 4 5 4 4 . 
44065 1 dbre . 
E L O R I E N T A L 
Tt-nlcnte Rey y Zulueta. Se a l q u í l a a 
habitaciones muebladas, amplias y cO-
inodua con v is ta a la cal le . A precios' 
razonfa.bles. 
VEDADO SB A L Q U I L A N LOS PRES- SB A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
cos y hermosos altos de la casa calle 1 mentos bien amueblados, agua cornen-
17. entre 2 y 4. Vi l la Candad. La H a - ' Le' servicio moderno apropiados para 
ve en los bajos. Te éfono 1-7469. 3 o 4 personas, mejor dependientes o 
44833 i Dbre j matr imonios sin n i ñ o s y a d e m á s dos 
i '—. | m á s chicas, una en l a azotea apro-
DaFueTüeTa ! P A R A O R C I N A S , E S C R I T O R I O S , i Seto* Pmrircha0SsPeríeSd?dS: O 'Rei í ly . ^ 
. , , ., . mero 5. 
o cosa aná loga , so a lqm'an por t re inta | 429S9 30 Nov 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A MODER-
Quinta . Da llave e Informa 
bodega de Cuar ta . 
45019 29 Nov. pesos cada mes. con criado, luz, telé-
piso, bal- i 
zócalos 
SE A L Q U I L A CONCEPCION, 25, E N -
tre San Anastasio y San L á z a r o , sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina y b a ñ o . In -
f o r m a r á n : Concordia, 09. Te lé fono A -
•1048. 
14 838 26 N o v . 
SE A L Q U I L A SAN M A R I A N O E N T R E 
Fe'ipc Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de " V i l l a Quil ler-
i n l n a ' . L a llave en los bajos. Infor-
mes: Te lé fono A-63S4. V í b o r a . 
41Súl 29 NoV. 
A L Q U I L O L A CASA E S T R A D A P A L -
rha 106 con jardines, portal , sala* cua-
i ro cuartos, comedor, baño, garage pa-
ra dos m á q u i n a s , tres cuartos criados, 
patio, traspatio, alquiler 90 pesog. 
Suárc; : C á c e r e s . Habana. 89. 
c y i O l 4d-23 
SE A L Q U I L A U N A CASA ACABADA i e\\ ^ / j 1 - ' - .7~' l ,r imer Plso: '>al-¡ F n í P I f i n T A Ñ O 
ele fabricar a una cuadra del. t r a n v í a lc61 a ; i la c*11,6' plsos WármoX zócalos L U l f l t l U L A H U 
Concha, Rosa Enriques, n ú m e r o lO. ^ J ^ " ^ r m o l , EstJl eS Ja ún lca CSlS& 
-e Enna y Arango, en L u y a n ó , la ca- l o a ° /ec ieme construcion. Cfcr bün i t a3 frescas, l impia 
tiene por ta l , sala, comedor y trea [ *'*t ii> -G^n u];'.s habitaciones y departar 




cuartos, con su servicio sani tar io . 
Agui la , n ú m e r o 116-A. L a llave en la 
esquina. 
44982 2S Nov . 
E N 100 PESOS A L Q U I L O L A MAS 
cómoda casa del Reparto Almendares. 
| 5a.. entre 12 y 14, tiene huerta, j a rd ín , 
I una espaciosa piscina, renga a verla y 
! s a b r á lo que es. In fo rma : Alvaréz en la 
¡ misma . 
| H2Ü0 27 Nov. 
puede ©fre-
í s y cómo-
mentos. ele-
líádor, agua callente en les b a ñ o s , co-
modidades de gran hotel y precios de 
¡ m o d e s t a casa de h u é s p e d e s . Hablamos 
Casa de moralidad, habitaciones con 1,^155 f r u n c í s y a l e m á n . Vi l legas n o . 
todos *os adelantos moaernos, s e rv í - Cnvre «!nl v 'Miirnllo 
cios y b a ñ o s especiales, precios redu- V i i o t ^ u r a ^ a -
cidos, luz e l éc t r i c a y t e l é fono . | , _'1J 80 ¿{ nov-
44707 23 Dbre. r t s v m - i .mrx**»s> 
H O T E L " R O M A ' 
V A R I O * 
SÉ ÁLQX.ILA E N L A L I S A U N A CASA 
de m a n i p o s t e r í a en la calle Santa B r í -
gida, con b a ñ o a ik moderna, esp lénd i -
i'<\n habitaciones; sala, comedor y j a r -
_ din al f rente . Precio $25.00. I n f o r -
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA I ?na,n en . f o l ó n y Santa Teresa. Cerro. 
Monte 54:'., altos sala sale- 1 l,''-"e''a- •iel ' I - l » " ' • Havana Park. 
liabitacione'fi <!ob'e ' serv ic io , | 44892 28 nov. 
Uqui ier módico . La llave e ¡n - i A L Q U I L A D A , a l p r imer secretario de 
la Embajada Amer i cana , l a casa de 
>Ufí 
Ni 
formes al lado. 
4474U 
e é a l q u i l a u n a hekm:osa~ c a s a 
• •n la .cal ie de Municipio esquina a F á -
la-ica, tres cuadras de la Calzada de 
Concha. Por ta l , sala, comedor. 3 cuar-
tas, baño moderno. Buena, cocina. 
•14T41 26 noy. 
EÑ~$50 se ALQUILA í.,A c a s a ca -
l-'c de Rosa B n r í q u e z n ú m e r o 109. (Lu-
)m])uesta de porta) sala y sa-
SN O'REZLLV 72, ALTOS, ENTRE 
Villegas y Aguacate, hav habitaciones1 E,,tft nermoao y ant iguo edificio ha s l -
desde quince posos amuebladas y des-! do completamente reformado. Hay >u 
do die^ pesos sin amueblar, indlspensa-1 él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
bles antecedentes, j a r d í n , brisa, l ia 
vtn, etc. 
44777 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa absolutamente moderna. 
Villegas, 38, p r imer piso. 
44714 y 15 27 Nov. 
s^rvlsios privados. Todas las habita-
clones tienen lavabos - agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268. , Hotel Roma . 
A-1630. Quinta Aven ida . Cable y T e l é -
grafo "Romoter . 
" B I A R R I T Z " S I T I O S 1 2 
i Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
Vlonte, sejeiisde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
la y ba- ; jr.ciuBC comida y d e m á s servicios. Ba-
1 flos con ducha f r í a y caliente. Se ad 
26 nov. I m i t e n abonados a l comedor, a 17 pe-
d o n R a m ó n A j n r i a , en l a L i n c a , $210 i,os a u t o s m i . cape tota • 'u.f, " t S ' " ^ ; , " , ' » ' . í t 'JSt í y T r t » 2 r o í ¿ 
a l mes; también los « p l é o d i d o s ba- ^ W f a o f S S a « S " ¿ S S f e i t ' ^ S ' V S í i J S ^ . 
ios de (Jaliano 47 , del Sr. H u m b e r t o ! frente a l . parque_Maceo, a personas 
a unos pasos de Angeles 
alqui la hab i t ac ión nueva, 
rata . 
44691 
du«»tria 124. altos. 
de B lanch , p o r u n a ñ o , m u e b l e r í a , en 
I de moral idad. San L á z a r o , n ú m e r o 366. 
44568 6 Dbre. 
$ 2 4 0 . a l mes. SE N E C E S I T A N casas: se a l q u i l a n j u n t a s dos h e b -
;<miif>hlafíac nara am«>rirann« Haka-I 'uosas y frescas habitaciones muy có-
amueoiaaas pa ra americanos, n a p a - rnodaSi ónico jn( lui l in0i casa de ¿ c r a . 
corrida de cielo rase: tres ampia? vía, etc. $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 a l mes,4r21 Hdad. Villegas, 24-A, bajos. 
í a . C i r t i o % ' % ^ i S ? 4 q u e n u ' S a s p a t i o . í b a f i o s etc. en el Paseo, casas sin m u é - ' J U ^ . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
UBZ6F0. 40. A L T O S , SB A L Q U I L A N 
departamentos para consultorios y co-
misionistai- precio de b i tuac ión , casa 
nueva, punto muy c é n t r i c o de l a ciudad. 
43760 29 Nov. 
mfor - bles, $100 hasta $220 a l mes. Chalc t ! 
Nbre. calle 2 3 , $ 3 0 0 . Calle $ 8 $300 . Ca- i 
lla^o en la bodega 
i. Tei'.fono M-9,I25. 
IS45 
57! a l q u i l a l a c a s a be u s T B A - 1 De Tercera , 3 Beers and Co. O'Rcñ-
<la Taima, entre Juan Delgado y Les-
i rampes en 80 pe? icdor, 1 
más moderno, coi 
• ¿ r i aabs lavadero 
i al lado' Telófonc 
4 471 1 
ja rd ín , portal , 4 
i intercalado de 
. despensa, baño 
tfarache. L a 11a-
26 Nov . 
l l y 9 1?.. A - 3 0 7 0 . 








lo moralidad, habitaciones con 
los adelantos modernos, semi-
b a ñ o s especiales, precios redn-
uz e l éc t r i ca y t e l é f o n o . Te lé fo -
56», en la misma ge dan comi-
23 Dbre. 
SE A L Q U I L A L A M U Y FRESCA Y 
i-úmoc'.a casa Cortina, 44, Reparto Men-
doza. Víbora , a media cuadra del para-
dero' de carros de Santos Suá rez y una 
y , media del parque. En el 42 fondo in-
forma n, 
44577 26 Noy. 
SE A L Q U I L A P A R A E L QUE Q U I E -
r á establecerse en cualquier j i r o , o pa-
ra consultorio, un local pegado a Toyo. 
P a r » informes: L u y a n ó , 47. 
44613 ' 27 N o v . 
a iO* :SBBBATE, 93, ALTOS, E N T B E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavado de agua corriente, 
muebles especiales o sin el los. Precio 
de s i t u a c i ó n . Para m á s informes en la 
misma. 
= . ^903 . 3 Dbre. 
ÍhEBMOSA HABITACION Y U N D E - ¡ SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A - t* , b a ñ o s f r íos JT Calíettt«Í, dt $ 2 5 * 
pa.rtamentp do dos pie^a;-., 15 y 20 pe- j Iv.tacxones altas, jun tas u separadas a i « A nnr mm f i i n f r o Caminos Te l f s . 
Uo«. cqn luz e léct r ica (a corta f ami l i a |Personas .de mora l idad . Se exigen i n . l Í O W por • mes. ZURITO c a m i n o s . * a i « . 
H A B A N A 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O U ' 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e , b a ñ o p r i v a d o , g r a n 
c o m i d a y p r e c i o s b a r a t o s . 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay hab i ta -
ciones con todo senricio, a^na c o r r í e n -
PAJftA U N M A T R I M O N I O BOLO SB 
sol ic i ta una buena cocinera que ayude a 
los quehaceres de la casa y duerma en 
l a co locac ión . Calle 17, n ú m e r o 512, 
entre 14 y 16. 
45025 27 Nov. 
E N M A L E C O N . 3B4, A L T O S , SB BO-
l i r i t a una cocinera que sepa su o b l i -
gac ión , para una corta f a m i l i a . H a de 
saber algro de r e p o s t e r í a . Sueldo SO pe-
sos. 
45024 87 N o v . 
SOLICITO UNA E X P E R T A COCINB-
ra, muy Intel igente en la cocina, para 
-cao el servicio ele un caballero sola-
mente. I?uen sueldo. O 'Rel l ly 72, a l -
tos entre Vi l legas y Aguacate . Ind i s -
pensable buenos Informes. Sr . R o l » 
^ 8 1 1 26 nov. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
U N A J O V E N P E N I N S U L A » DESEA 
colocarse de criada de manos; e s f o r -
mal y trabajadora y puede of r fce5 .TT 
d r é n e l a s . Informes: Corrales 68, auos. 
45032 n(n-
SE D E S E A COLOCAR U N A 
española , r ec ién llegada, de criada na 
manos; no pretende gran sueldo, i n -
forman en Egido 75. Hote l Cuba, l e -
Iffono A-0067. 
45052_ 27 "ov- , 
SB~DBSBAN C O L O C A » DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s d© criadas de manos o ™a-ne-
jadoras, son c a r i ñ o s a s con ios i 1 1 1 1 ^ ^ 
saben t rabajar ; una entiende o ^ c o c i -
na y tienen referencias. I n í o r m a n . 
San Ignacio N o . 43. . 
45054 ; 27 no^ 
DESEA COLOCARSE P A » A C B I A D A 
de manos o manejadora una joven pe-
ninsular . I n fo rman en 22 N o . b entre 
Once y Trece, Vedado. 
449660 6 2 ' noY• 
U N J O V E N E S P A S O L ^ T ^ - ^ 
desea colocarse de criar. B 21 
dependiente de a lmacén- And<> rnaí*0S 
rage. Tiene quien lo r^c-n^ Caf« ^ t - t f 
ma^: Figuras * < . c u ^ p W * . ' « g -
SE OPRBOE B U E 3 f ^ Í i T r ^ 6 3 r e . -
ha servido en buena,, ¿ f ^ 015 S U * -
ferenclaa de las mlSm^a3 * t i ^ » ^ -
ofrece otro para porTe " T*' 
dependiente. H a b a n ^ ^ ^ 
^ 28 1:1 
Desea colocarse una m a c h a c h a ^ 5 ^ 
l legada, de cocinera y rerostera ^ 
su o b ü g a c i o n . I n fo rman Estr^il 
al tos. T e l é f o n o A-1209 ,a 6 ^ 
SE DESEA C O L O C A » ^ n ^ r - r ~ - - > ^ 
ra e s p a ñ o l a , sabe cocinar a i " í ^ i ^ 
la y a la cr iol la , tieue buetn* 0s^ño: ' 
c í a s . Oquendo, 1S-A as reiere^ 
44995 
UNA C O O Í S Í R A P e S Í ^ T - ^ , 
lleva tiempo en el pa ís , de^eT* 
se. Tiene referencias v sabe * ^Ca?,: 
Informan en San L á z a r o U R ^ M a p l 
45016 
27 
C H A U F F E U R S 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y 
m e c á n i c o s sus c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a se s d í a y 
n o c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a !a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
44610 B Dbre 
P E R S O N A S D E I G N U K A U U 
P A R A D E R O 
SB DESEA S A B E » E L P A S A D E R O de 
los herederos de Don Santiago Sel jas 
Camino, para un asunto que les in te-
resa. D a r á n r a z ó n en la Habana. C-a 
He Agu i l a , n ú m e r o 11, p r i m e r o . D . 
Juan Bar re i ro . 
43387 12 Dbre. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAS U N A J O V E N 
rec ién llegada para criada de manos o 
manejadora. In fo rman en Porvenir i, 
^ntre Habana y Compostela. Sol y Luz 
S4496 27 db. 
D3SEÁ COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a do criada de manos o de mane-
jadora en casa par t icular , que sea, de 
r i o r a l i d a d . L lamen a l T e l . M-o84á. 
44965 . . 27 n o v . _ 
DESEA COLOCASSB U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora o para una corta f a m i l i a . Sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión . In fo r -
man Compostela 150, bajos. 
44946 27 nov . 
DESEA COLOCARSE U N ^ T ^ ^ 
cha e s p a ñ o l a para un m ^ t r ^ r ^ ^ A -
co.~lnar. o l impiar . Tiene buenas r ? * ^ 
c ías . In t e r inan en Neptuno l i e e f ^ 
27 vitos-46000 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
K r p a ñ o l a para criada de manos. San 
Bernardino 28, J e s ú s del Monte. Te lé -
fono: 1-2528. 
45002 27 Nbre 
SB DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha, sabs de todo menos cocinar. I n f o r -
mnn: J e s ú s del Monte 155 Te lé fono 
1-5303. 
45012 • 27 Nbre. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D B 
criada de mano o manejadora, sabe 
cumpl i r y tiene referencias. I n fo rman : 
Monte. 431. Te lé fono M-4669. 
44861 27 Nov 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha r ec i én llegada para criada de ma-
nos o manejadora; es muv formal y t ie -
ne quien responda por e l la . I n fo rman 
Cuba 38 a l tos . 
44917 23 nov . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cr iada de manos o para 
« y u d a r a l a cocina o manejadora. I n -
formes; F a c t o r í a 70 entre Mis ión y A r -
senal. 
^ 44926 26_nov. ' 
SE OFRECE MUCHACHA PARA CRIA-
da de manos o sOlo para mesa o cuar-
tos . Sabe bien su ob l i gac ión . Reina 14. 
Entre Galano y R a y o . 
4492S 28 nov. 
dIsSEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a de erada de manos'. Sabe coser 
y tiene referencias. Tenerife 74 1|2. 
44900 26 nov. 
DESEA COLOCARSE U n T ^ O V ^ T ^ -
r-añola para cocinar y ; i n , n i J ^ ^S-
p-n-a cocinar: solo para nr,. ' 
m i l l a . Tiene referencias í n m , ^ 1 
altos de la bodega, e s q U l r . ^ ' H S 
4489ó « « ^ u . a a Acosta 
1 — ' No* 
U n a s e ñ o r a desea co locac ión de 
c i ñ e r a o de cr iada de 
,1?anos. Para 
m a t r i m o n i o solo. Se prefiere e 
Vedado . I n f o r m a n Sitios 33 altos I 
2 Dbre 
SE DESEA COLOCAR UNA^ÍS^T 
españo la de cocinera o criada ^WTEÍ nos. Tiene referencias si las t t . - - ~. iaa l-eces:tm'' 
-6 nov. 
I n fo rman : Fernandina Ko " i 
44895 , *' 
U N A S E Ñ O R A FRANCESA E H s V T r ' 
locarse de cocinera en casa d 0" 
fami l ia , es una s e ñ o r a sola" y V̂ hCOrla 
cinar bicn y fino. Concepcifin ,;>is 
bora ,y\i 
44844 o.- r^ 
DESEA COLOCARSE COCINElTrT"" 
tu r i ana . Sabe de postres, indio U 
mer cua'.-to. ' P;1-
44747 00 nov 
SB OPRECEN DOS PENINSULA»*, 
m u y trabajadoras, llevando tlerTmT S 
el p a í s ; prefieren en la misma c J ' 
una de cocinera y otra de criada t 
manos. Saben cumpl i r con -su oh l i i 
c lón. Calzada de J e s ú s del M o n í ^ 
bodega. 
44S05' • 27 nov, • 
P O » NO P O D E R L A A T E N D E R . SE 
vende o se admite un socio aunque no 
aporte S00 pesos a 1000 para hacerlo 
socio de un ca fé y fonda y posada. Dan 
r a z ó n : Calle Mart l^ n ú m e r o 82. Regla . 




Cías formes: Manrique N o . 65, 
44496 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
A C A B A D A D E R E F O R M A R CON TO 
p í n t é r l a etc. Hasta hace poco hubo 
f áb r i ca mosaico. Informes: Betancourt, 
(.Juba, 4. M-2356. • 
44657 28 Nov 
fono A-056 4. 
45043 9 db 
E N CORRALES 53 A U N A CUADRA 
de la Is la de Cuba, se ál$ü'Uán amplias 
SANTOS SUAREZ. V I B O R A . SE A L - habitaciones con balcón -. la brisa, oa-
quila esp lénd ido chaiec.lto moderno a ¡ aa muy i impia , Iusí y t e l á í o n o . 
dos cuadras t r a n v í a . Tiene j a r d í n , por- 45065 2 nov. 
ta l . sala, dos cuartos ¿ba jo y uno alto, —'• — 
comedor, baño completo, cocina, cuar- ' I N D U S T R I A 34, A L T O S . E S Q U I N A A 
to y servicio de criado patio y t raspa- | Colón A matr imonios o caballero de 
l i o . Precio 65 pesos. ..nformes: Botan- [es t r i c ta moralidad. alqri íWse hermosa 
court . Cuba, 4. M-2356. [hab i tac ión con balcón a la calle, cria-
"44657 29 N o v . [do y T e l é f o n o . 
4495? 27 nov. 
L A CASA DB HUESPEDES, OBRAPXA 
57, altos de Borbo.la, ofrece las h a b i - ¡ 
taciones m á s frescas y amplias ue l a 
Habana: precios sumamente económi - | 
eos. Todas con agua corr iente . B a ñ o s i 
y duchas calientes y f r í a s . H a b i t a c i ó n i 
con comida desde 35 pesos en adelante | 
por persona. Admi t imos abonados a l j 
comedor. 
43853 1 5 Dbre. 
So l i c i to socio que aporte 2 5 o $30 .000 
p a r a l a e x p l o t a c i ó n de u n g r a n nego-
cio con absoluta g a r a n t í a de l mismo, 
h a de ser persona s e r í a con referen-
rvas. Se d a n t a m b i é n . Dirigirse^ a "So-
l i c i t u d " . A p a r t a d o 1215. H a b a n a . 
4 5 0 0 5 2 7 Nbre . 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular do criada de manos. 
Tiene quien !a recomiende. In fo rman 
eu Monto SS1. 
44913 26 nov. 
U N A J O V E N ESPADOLA D E S E A CO-
locarse para criada de mano y tam-
bién sabe de cocina, s i es corta f a m i -
l i a . I n f o r m a n Fieuras Oí, entre Vives 
y Esperanza. 
44S65 26 Nbre. 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S l T 
lar de criada de manos o manejadora 
Sabe bien su obl igac ión , l 'nforman: Ce-
r ro 510, h a b i t a c i ó n 32. 
44876 26 Nbre. 
C O C I N E R O ! 
SE OFRECE U N COC1NEHO UBI, *A18 
con buenas referencias; trabaja to'da' 
clase de r e p o s t e r í a : trabaja a. la espa-.1 
ñola, francesa y c r io l la . Informan-
Sel, S. Telefono A-S0S2. 
4'5040 27 nov. 
TEJADILLO, 57. ALTOS, ENTRB V i -
llegas y Aguacate, se alqui la una habi-




na muy l impia , con todos los adelantos 
modernos, se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
amueblada para persona decente, entre 
Ha.ba,na y Compostela. 
44585 \ Dbre 
_ . _ —1 Se ak i i i l l an departamentos y habita-
l a p r i m e r a DE B E L ASCO AIN. LA- , cionee en la nueva casa de Aguiar , 138, 
gunas y Padre V á r e l a . Se a lqui la una i esquina a Teniente Rey. eritre dos l i -
nennosa h a b i t a c i ó n con dos balcones a i neas con b a ñ o s y lavabos de agua co-
la ca l lé , la casa e s t á acabada de f ab r i - I rr lente. se a lqui lan con muebles o s in 
car, tiene hermosos b a ñ o s m o d é r n o s 1 ellos a personas do mora l idad . T e l é f o -
eoi?.?£!ia •Ia y ealientc a todacs ñ o r a s . : no A-1000. 
44309 27 Nov. 44016 26 N c . 
P A U Q O " L A P U R I S I M A 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O PEN1NSU-
lar p r á c t i c o en casas de vecindad, en-
c a r g á n d o s e del cobro y r e p a r a c i ó n de 
muchas casas de madera j u n t o al pue-
blo de M a r i a n á o . Vedado. Cal'e 8, n ú -
mero 200, esquina a Zl . De 12 a 1 y 
de 6 a 7. 
44907 26 Nov. 
S O L I C I T O S O C I O 
Uno para bodega, otro para café , otro 
para una cant ina y otro para kiosco. 
In fo rmes : Cuba, 54. B e n j a m í n . 
8d-24 N o v . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
10 metros frente por 20 Co ron^o con 
pasillo de dos metros al costado y 400 
metro sde terreno al fondo. 10 dé Oc-
tubre, entre Josefina y Ger t rudis . I n -
í r o m e s : Benjumeda, 37. 
44565- 25 Nov 
j SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
| grande, sirve para dos, con luz 
i buen bafio. Villegas, 11, bajos. 
¡ léfono .A-9328. 
44934 : 2 N 
SI ! A L Q U I L A E N R E V Í L L A O I O E D O , i SE A L Q U I L A E N Z A N J A N U M E R O 4 
V ,a,tos• uñ departamento muy fresco |-y 6 dos amplios departamentos c o m - i 
compuesto de dos habitaciones, agua puestos de sala y habitaciones, m u y 
,,n | aijunaante y buenos servicios es casa ' frescos y l impios . In formes en la mis -
Te- Particular, su precio 29 pesos". l m a r 
446 15 Nov. 4'4656 1 Dbre 
P A R A F A M I L I A DE GUSTO A L Q U I -
lo dos casas d« lo m á s moderno. Tama-
rindo 20, media cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, altos y bajos. Sala, 
saleta, recibidor, Laño intercalado, cua-
t ro habitaciones, esplendida cocina, 
gran patio de desahogo, ins t a l ac ión de 
te léfono, t imbres . Las llaves, en la i soio., 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
para oficinas desde 20 pesos con lux, 
servicio de criado;- y elevador. Edi f ic io 
Lar rea . Kmpcdrado y A g u i a r . 
4 4956 ;'.0 N o v . 
v e d a B I T 
E N O B I S P O , 9 7 
misma, el encargado 
rique y Keina, c a f é . 
44513 
I ri formar.: Man 
el. A-9607. 
26 nov. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
clones con su luz e léc t r ica , media cua-
fVa e la Calzada de Luyahó ; en la ca-
lle Guasabacda N o . 62. Casa tranquila 
447-10 30 nov. 
449-14 
Teléfono A-884: 
c e í e n t e t r a to . M a g n i f i c a comida . Pre -
cios m ó d i c o s . 
44013 2 8 Nov . 
B E R N A Z A 3 6 
i Frente a! Parque del Cristo. Gran ca- -
I sa de h u é s p r s d e s . Se a l q u i l a n *8- > vedado , l y a?, a l l a d o db l a 
.-.i ' j ; j _ „ L-L;*. • i i i , Cnivers i lad, se a lqui lan habitacones 
pi .ncuaas habi taciones amuebladas y con comida y toda asistencia, lugar 
i £Ía muebles- Con b a l c ó n i n d e n e n d i e n f í í ' nüy saludable, precios módicos , f a m l -
Scgundo pso, se a lqui la una habita- i a 1 . CSi\U 1.íkrrMtl., H«.«Mcuie ^ :.respn,able _ i n fo rman en el a l t o , 
ción con v i s ta a la calle para hombres ' f ! * CaUe» affUa Comente etc. etc., Ent rada por 27, T e l . F-,1782. 
b a ñ o s con agua f r í a y ca.fcmte - 44 08 
ballero de moral ! 
amuebladas jun ta 
a la calle, pi.gos 
trica y te léfono, 
puerta". Indus t r ia 
I altos de la bodeg" 
45021-
habí tac 
separadas, ba lcón 
hay papel en la 
esquina a Genios, 
2S Nov 
s 
S O L I C I T O U N CARNICERO P A R A i n -
genio p r á c t i c o en este j i r o y prefiriei> 
do haya trabajado ya ^n ingenio . Ma-
lojs., 53. Te lé fono A-3090. Alonso . 
44863 26 N o v . 
SE" S O L I C I T A U N A COSTURERA P A -
'•a costura en general, que tenga bue-
nas referencias. 13 entra 3 2 y 14. Se-
ñ o r a de O a r r e ñ o . 
44779 26 nov . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas do criadas de manos o maneja-
doras, una de ellas tiene una n i ñ a Tie-
nen quien las garantice: I n f o r m a n L a 
Gran A n t i l l a , Oficios 13, Habana. 
44886 26 Nbre. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos, sabo 
cumpl i r con su obl igac ión . I n fo rman 
San J o s ó 109 
44891 26 Nov 
DESEA COLOCARBB U N A ESPA&O-
la recien llegada de 22 a ñ o s en casa de 
moral idad para criada de mano o ma-
nejadora^ gs bien presentada y tiene 
quien responda por ella, In fo rman Es-
trada Palma No 8 (antes Consulado). 
44890 26 Nbre. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P £ -
ninsular de criada do ma-nos o mane-
jadora l leva dos meses en el p a í s ; es 
f o r m a l y tiene quien l a garan t ios . 
Omoa 1, esquina a Pi la , Kbanister la . 
44880 26 Nbre 
SE OFRECE U N COCINERO QUE SA-
be mucho de repostertii; cocina a ia 'éj^ 
paño la y a la cr iol la y también a lah 
'francesa. Tenyo rrferencias de las cav 
isns doni-- he trabajado. 1 nformes:'Te-' 
léfono A-S755. . . . . 
i 45059 .27 nov. 
• " • 
J E F E D E COCINA DESEA, COüOCAJt-
se. es repostero y cocina a, la 'Euro'. 
i pea, no tiene inc-ri veniente ir al cara-1 
\p'\ Te lé fono M-201-3. 
45008 2 Dbre. 
| COCINERO E S P A Ñ O L SE OFBEOl 
i sin pretcnsiones y con toda clase de 
g a r a n t í a s , exclusivamente casa, de .Co-
mercio. Te lé fono A-2753. Hodrígust. ' 
1 44SS9 27 Nbr«_;,"¡ 
I SE DESEA COLOCAR U N JOVX» Ü-
i p año l do camarero o de criado do máno.--
! en casas senas, su domicil io ' Máximo 
; Gómez, n ú m e r o 503, Teléfono A:í9.íí.j? 
Preguntar por Francisco Anca. 
4482.2 2'i X6v, 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COtOcax-
se do ayudante cocinero en Restaurant.-! 
P i r ig i r se a Gervasio-, 194, a todas ho-¡i 
: ras, preguntar por Gerardo Blanco. ' 
44822 26 lSTov. 
DESEA COLOCARSE U N BÜBM C0-
enero repostero, joven, español en cal»'-
par t icu la r o de comercio. Tiene referín-
c ías y es muy l impio en la cocina; « 
hombre solo. Blanco 60. .Tel Mmm 
44746 26 nov. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de manos o 
manejadoras. I n fo rman Pamplona N ú -
mero 22-A. J e s ú s del Monte. 
44847 26 Nbre 
S I N E S T H E N A R , E N L O MEJOR D E L ! 
reparto Mendoza. Milagros 99. a dos | sjan L A Z A R O 222 y 224 CASA D B D R . 
C A 5 A P A R A F A M I L I A S 
del par- | p 
alquilan ' t-
recibidor, i v 
cuadras de los Maristas. t i 
qué y dos ds los t r a n v í a s , 
magn í f i cos altos con portal 
f<:;1a. silleta, g a l e r í a cerraba de persia-
iia^. reglo comedor. GÍneo habitaciones, 
^oa m á s en la azote'A, dos b a ñ o s , todo 
lujosamente decornde {. pa 'níry. cocina v 
calentad n- gas. Gan^'e "'.n cuarto dal 
chauffeur. $150.00. Informan Banco 
Oailego; Prado, y San J o s é , 
t4341 36 no- . 
SE A L C p i L A N EN L A V I B O ¿ A ~ C A ^ 
He And"r4fi 'NO. 21 y 23. dos hermosas y 
;ii:iplias residencias pnr , f ami l i a de 
rr.ipto. si;i estrenar con ¡odas comodi-
s en las mis-
«it'SZ-s 27 nov . 
GRAN CALON DE SOoTlVIETROS PI ,A 
nr s sobre columnas, a lqui la ; bien si-
tuado, propio para comercio o, industr ia 
dé grah escala. J . del Monte 156. Las 
llaves al fondo. 
14168 27 nov. 
unpletament e independian-
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
alquilan» en 
r piso, tienen , segunde osesiones, 
;u;.rto de 
y d e m á s 
i- su 1 la-
cón do» 
informa. 
a quila habitaciones muy frescas a l - I 
tas y . bajas, lujosamente amuebladas. ' • -
tt™}?0 de .roPa y criados, con y sin S1g S O L I C I T A U N A C R I A D A DB 2CA-
] nos que tenga recomendaciones do las 
'casan en que haya servido. Sueldo: 30 
i pesos. T u l i p á n Nv.' í , an t iguo . Cerro. 
•15053 28 n o v . 
comida mucha l impieza y moralidad * 
precios muy reajustados. Grandes 6a-
V?*' asi!:i tT'? y a l i e n t e . Manrique. 
J ^ M r } ^ ? * 1 ? * í ? a I u ^ l ' ^y Pianola o paia los huespedes. 
1 Dbre. 4197:-: 
•al par: 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
un 1 r \ r ' v j ' f - ni ii •~* • dora quo tenga experiencia, en manejar 
ir.:;, . U í iCUias : LOIIICIO L í a l a , AgUSar '¡i^-os y buenas referencias de las ca-
' I I1C *i , ; r« T o ~ ; - » i . o . . *« 11 «?as donde haya estado colocada. Buen 
s Í 5 ,caiCBte K ; y y M u r a l l a , sueldo y bujíí t r a to . Casa del doctor 
— Centro Comercia l . D e p a i í a m e n t o s ba- " !riI1SJ Méndez C a p o t é . Calle b es 
C A S A B Ü F F A L O :S no^ 
C E R R O 
CERRO. A U D I T O R , 33, SB A L Q U I L A 
una sali ta. un comedorcito, tres depar-
tamentos a. media cuadra de los t ran-
v í a s . I^a l lave en el 33 y medio. 
45016 27 Nov. 
C E R B b T " L A S - CASAS" CALLB~'W'ÁS-
l . ington entra Prensa y Primeóles, se 
alquila en 53').00 casa mod'-ina. com-
puesta de sala, cennedor dos csp lénd i -
das habitaciones, cocin.i y gervlcios, 
ins ta lac ión e léc t r ica inter ior y gran 
patio. In fo rman T e l . A-6C69. 
•<4 952 _ 1 db. 
SE A L Q U I L A U N DBPAH.TAMENTO 
compuesto de váriáji habiiaciones en la 
casa Tu l ipán , núraajro 23 Cer ro , l'uede 
verse a todas horas. Informa la éncar -
gada de la misma. Sra. Mercedes \ ' '--
lez. 
4'í!)91. " nhre 
SE ALQUILA PAKA FAMILIA VUV-
na. cas-; Tu l ipán , 12, gran sala, ante-
sala, cineo habitaciones, cuarto baho 
I>ara sirvientes, cuatro liabitacion -s 
i^afio. lavadero/, gjfease i>;jcii ivat'Vi' 
r rec io mód ico . • .. 1 • •.v • 
4 462C - .>r • n-,,-. 
PARA T A l ^ L E K MADERAS Y BA 
tros, se alquilan m á s de 2-;f»oo méí ro 
terreno con habitaciones l láve aiciis 
hno.'fido con paradero <'i*nairs 
Ca zada, $.30 mensuales Corre ' fi 
4967. . •ociiu. 
<4<os .;¿ 
T E M P O R A D A D E I N -
V I E R N O 
Si u s t e d q u i e r e p a s a r 
t e m p o r a d a i n v e r n a l c o n 
t o d a c lase d e c o m o d i -
d a d e s v i s í t e n o s . 
H O T E L S A N C A R ? . 0 S 
A v e m d a d e B é l g i c a , 7 
f an tes E g i d o , f r e n t e a 
M o n t e . ) 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 9 
M - 7 9 1 8 . 
A g u a c a l i e n t e y t e l é f o -
n o en t o d a s las h a b i h -
c i o n e s . 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P A R A E S T A B L E S 
914 1 Dbi 
H O T E L E S P A Ñ A 
/ u l u e m . Z¿, entre Pasaje y Parque 
Centra. . L a mejor casa para familias, 
^o deje de verla y t a m b i é n los altos de 
l-'ayrst, por Zulue ta . • 
4::907 8 Dbre. 
«. vü l ega^ 5S. esquina a O&rapía Gra 
u. ";:ssi pura fai i í i l las establea, (.'asa m 
\ - j d t r n a y precios m ó d i c o s . S-- ndmit< 
íibonados a l comedor. Te léfono A-1SS; 
l 448S3 s' db.. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a i a so d e n a 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 I n d . 16 ri 




modales finos, para t ra ta r de 10 a . m . 
a 3 p . m . 
4495S 29 N o v . 
Se sol ici ta ana c r iada , que sepa coci -
nar , pa ra e l servicio de u n m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s . Tiene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . Di r ig i r se a l a Calzada de 
J e s ú s del M o n t e , 1 4 1 , al tos , f rente 
t l a Quin ta de Dependientes. 
4 4 7 3 2 28 Nbre . 
Se sol ic i ta u n a i n s t i t u t r i z que qu ie -
r a s a l i r a l Campo' ( O r i e n t e ) . Para 
dedicarse a la e d u c a c i ó n de u n a n i -
ñ a de 12 a ñ o s . H a de hab l a r i n g l é s 
o f r a n c é s , y s i le agrada l a casa y 
(Sesea dar o t ras clases, puede ha -
cer lo para su benef ic io . D i r í j a s e p o r 
escri to a l a S e ñ o r H a L o l a Castro, 
A p a r t a d o 1 4 9 . H o l g u í n , ( O r i e n t e ) . 
P . 4 d l 2 3 . 
J O V E N JÍSVAAOIMA. S E S E A OOLOcar-
se de criada de mano en ca.sa de mora-
l i d a d . Calle A , 277. esquina a Zapata., 
Te lé fono F-1572. Vedado. 
44573 - 25 Nov. 
NECESITO U K A C R I A D A P A R A XiA 
l impieza de la casa. Sueldo ^20.00. 
14 N o . x62 esquina a J . , Vedado. 
44810 26 nov 
SE S O L I C I T A N P A R A S U COBRO, 
cuentas morosas por di f íc i l que é s -
te parezca, a s í como toda clase de re-
clamaciones por la v í a j ud i c i a l , me-
diante comis ión d e s p u é s .de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva . Kscocia. 
O 'Re i í ly v Cuba, departamento 415, Te-
léfono M-4115. 
44733 12 Dbre. 
¡ R E V E N D E D O R E S 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t e n c i ó n hacia nuestra 
exh ib i c ión de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C906S 6d-22 Nov. 
SE S O M C I T A C R I A D A ESPAft OI .A. 
con buenas referencias, para habitacio-
nes. Debe ser decente, trabajadora s in 
novios n i primos, y saber zurc i r . 30 pe-
sos sueldo. Calle 15, n ú m e r o 380, es-
quina a 2. Venga de 9 a 12 a. m . 
44910 26 Nov. 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A QUE 
hable i n g l é s . Sueldo ?.0 a 25 pesos ro-
pa l i m p i a . Referencias: Calle 13, e'ntrc 
16 y 18. Vedado. 
44862 26 Nov . 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A p íT 
r a el servicio de un mat r imonio solo 
h.-, de saber cocinar bien, si no es de-
centes que no se presente. Se exijen In -
formes. Buen suelo. Para t ra tar : l i o -
te', Perla de Cuba, h a b i t a c i ó n , 202 
^4484 20 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A U N CRIADO DE MA 
m ia qué haya servido e: casa partlcu-
'h'.r y. tenga r e c o m e n d a c i í n . Sueldo 4i 
resus y rop?, l i m p i a . In fo rman: l i a -
nana ,12?Ji bajos. 
Cabal le ro serio, ex t ran je ro desea en-
con t ra r casa de f a m i l i a respetable que 
le ceda una h a b i t a c i ó n amueblada en 
casa si tuada e n ba r r io comerc ia l . Pa-
r a informes d i r í j a n s e a M o n t e 2 0 6 , 
a l ies . Sr. J . Cr i s toph . T e l . M - 2 4 6 0 . 
DESEA CODOCARSE U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a r ec i én llegada, es trabajadora, 
tieno quien responda por e l la . I n f o r -
man: Calzada Columbia y Boquete, 
frente a l hospi ta l m i l i t a r . C a f é . 
44429 28 N o v . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola, r ec i én llegada, de criada de ma-
nos o manejadora; desea casa mora l ; 
solo en Ja Habana o Vedado, 'Fdnda 
Líis Cuatro Naciones. Santa Clara 3. 
44328 28 nov. 
SE DESEA COI.OCAR D E CÉIAHDB-
r a una s e ñ o r a españo la de 19 aftq? «* 
edad, ttene don meses de haber dadó't 
luz, tiene su certificado de saflidad y 
tiene abundante leche, puede vfrse su 
n i ñ i t o y 3 meses quo vino do España, 
t amb ién gale al campo. Dirigirse •«fj 
Mercaderes, 39. Teléfono A-991S. 
45015 CS Nov, 
SE DESEA COI.OCAR UNA C»U»-
dera e s p a ñ o l a joven y tiene buena 1»' 
che, tiene certif icado de sanidad. Cal-
zada del Cerro. 591. 
44904 27 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOTBK 
p a ñ o l a de criandera; tiene abunoam* 
leche; tiene Certificado: no tiene in; 
conveniente en i r al campo. Informan-
Culle Flores, J e s ú s del INTonte entre l»" 
marindo y Serafines. 
44403 26 nov. 
C H A U F F E U R S 
DESEA COXaOCARSE TINA J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad, de ma-
nejadora o criada de cuartos, tiene bue-
nas referencias de las casas que t r a -
b a j ó . I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino 66,. 
43877 28 Nov. 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o el ser-
v ic io de criada de mano o el servicio 
de un matr imonio , sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San Migue l , 206. 
bajos. 
43555 26 Nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR U N JOTBír 
paño l de ayudante do chauffeur o ««• 
mo de hotel o casa particular o «P»» 
d;ente de casa de huéspedes o Por.lf9'0 
In fo rman San J o s é N o . 6. leiei 
M-3673. „ , ' • 
45041 
DESEA COLOCARSE U N BÜEK 
feur con 6 a ñ o s de o r á c t i c a y r^Tajc, 
dac ión de l a ú l t i m a casa J^So y -
maneja toda clase máqu ina , lioin-aa 
f o r m a l . I n f o r m a : Teléfono l-*¿1£¡'t.1;̂  
44148 ¿* ^ 
r>ESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de cr iada de cuartos o de 
manejadora. No repara en el sueldo. 
I n f o r m a n ; calle Cuba N o . 71 . 
449^2 ' 2S_nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de cuartos o para 
coser. I n f o r m a n : calle Vapor No. 5 1 . 
Te lé fono A-5423 . 
44981 28 nov. 
44506 2 7 nov 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
cuartos o de manos; es muy f i n a y t i e -
ne buenas referencias. Informes O'Fa-
r r i l y L u z Caballero. V í b o r a . 
44964 28 nov . 
CON $3.000 O 94,000 A D M I T O SOCIO 
para un gran ca fé si es peí sona de con-
fianza; s i examina el negocio lo hace; 
es negocio grande. Cuenya. Monte y 
Cenfuegos, bodega. 
44535 28 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para l i m p i a r habitacio-
nes y coser o manejadora sin preten-
siones. D i r ig i r s e a Maloja, n ú m e r o 9, 
a l tos . 
44850 27 N o v . 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITAMOS CRIADAS MANEJA-
doras y cocineras que qaieran asociar-
se en la Liber tad , se '.es d a r á casa con 
todo lo necesario y co locac ión por 60 
centavos al mes. Monte, 431 por Cast i -
l l o . Te lé fono M-466 9. 
443-27 _9 Nov. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
la mejor y m i s ant igua . lOstá usted s in 
trabajo? Venga, y lo t e n d r á . Si quieren 
estar bien servidos pidan toda su ser-
v idumbre al señor Sosa o P l ác ida . Te-
niente Rey, 59. Te lé fono A-1675. 
i 14 79 3o Nov. 
A G E N C I A COLOCACIONES L A 
[ t 'nmera dPl Vedado; se necesitan, pa-
u. Mdn :rnty buenos sueldos, cocineras 
criadas- vengan y »3 t:onv<»ncev:Ui. 
rCulle 21 264, entre E v D. Te lé -
fono F-5i,9 7. 
I 44304 i o dhre. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
p a ñ o l de .criado para el trabajo de 
afuera, no sirve mesa y sabe bien de 
ja rd inero , tiene m u y buenas recomen-
daciones 'y es,persona seria y f o r m a l . 
In fo rmes : Te lé fono A-8439, a todas ho-
ras, bodega. 
44901 27 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L , B U E N A P R B S E N -
eia, f ino y aseado, con excelente re-
lorencia se ofrece para > criado Sabe 
servir bien una mesa por exigente que 
fuere. Habla el F r a n c é s , pues ha csta.-
do en P a r í s y no le impor ta via jar . 
I n f o r m a n : R i a ñ o . Te l F-506?. 
44873 26 Nbrs. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio peninsular sin hi jos do mediana 
edad, para criados de mano, el la mane-
jadora o criada de cuartos, y él para 
servicios de comedor. Saben cumpl i r 
con suí? obligaciones. T a m b i é n se co-
locan para el ca.rnpo. San Ignacio, 19. 
Te lé fono M-9388. 
44>ín5 ,6 N o v . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S V ^ ^ ¡ ¡ « n 
grafo . e spaño l , de mediana e°~"incja9i': 
calcul is ta y con superiores lón-
so ' ic l ta trabajo por módica reiriu nff 
Teóf i lo P é r e z . Aguiar 124. -i»» 
A-6282. 
44S9( - — f a , 
T E N E D O R D B U B R O S CON V»* y 
a como Jefe de Oficina de 1 * ? ^ • 
nenas referencias, desea y"'" ra el 
e en sa-'irJ;T? " 
D I A R I O DE 
bu  No tiene iaconvenlente^en^saiu^ ^ 
In te r io r . F . 
M A R I N A . 
44717 
T E N E D O R D E L I B R O S ACEPTA ^ 
var contabilidades por horas, 
premiso de jornal lzar d i a n a ? 6 » 
operaciones. Cardama. Teléfono 
2524. i piC; 
44440 
V A R I O S 
U N A S E Ñ O R I T A SB ^ • f í f B p 4 r t l c " ' 
coser en un hotel o Jf^f,. $o. ^ 
l a r . Para informes: Fac to r í a 
l e t ra B . «7 n ^ - ^ 
45058 — = ^ ¿ ' • a ^ l > 7 í , 
E N S A N NICOLAS ^ - J ^ y 
se sirven cantinas a domicii^ ^^io-
bién se admiten abonado» ^ 
a precioa m ó d i c o s . n£^>. 
<!5012 — r í C r r í 
A G E N T E S . SOLIOTTO A » » » i . p*£ 
cada pueblo con peauefto c a ^ ^ , M 
dedicarse a negocio \ e r d ! ^ n C*11* ™ J 
c;;ro v luc ra t ivo . El Alemán . 
b a ñ a 95. Habana. 24 no} >• 
45017 . DESEAMOS UN V E N D E D O R ^ 
.¡Idos rar : . casa ^ m i s i 0 " f c ¿ n O í 6 * ^ 
r á buen ¡-meldo a, uno cu^ ^ ^ 
el mercado de la ^ ^ i ^ - 6 V-^f 
Aeuia r 116, D c p t . U. ^e a í j ^ 
9171 • r ^ X ^ " ' 
E C A N O O R A T A CON ^ . ^ a 
of i r lna . s desea. 
<»inpJ?( 
, Vü legas No- ^ 
ta*' 
le ñ?' 
P A ¿ I M A V E I N T I U N A ^ 
S E O F R E C E N 
f ^ r S de ^ . ^ r o T Mecanografía, etc. 
'orI1.edSr°a de Mejores referencias 
TeneüUrne con l^s 'n J ión y Con-C'"^!!^!» ,00 mejores ic íc^"— T^ofre"6 de administración y con se ^ * caiS0 Qe n industria. Info L r a U"„C'comercio ô  inuus éf0) se " n carg" — _ i d tria, hh-uí-
^ > / r e ^ r t O a d o . d 8 0 2 . Teléfono 
2 Dbre 
O I A ^ U ) í )K I A ' V H R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 3 A P O X C I 
^ 8 , 
i ^ Ü - — = T í 7 Ó á ~ 5 E COMERCIO O 
^ S T ^ O ^ ^ con inmejorables re-
yA»A se ofrece con i j Apartado, 
fca^l. informan- G V ^ * 4 
f e r é n ^ é f o n o ' A - 3 7 9 8 - 2 Dbre, 
-T^focks. UN SEÑOR DE 
^ToSSEÁT ^OI,°ara jardinero, tiene ^dfana ^ a d P ^ a ¿)ag de comerciü. 
f | S a r - l S 0 A-2093. ^ ^ 
I n ^ ! - ^ ^ ó X b ^ ü i T j o v e i i e s -
í T ^ S B ^ 0 , ? ? ; . ^ sabe arreglar toda 
en Armfrv máquinas de coser, 
tfsín.^or^el Bil lares. Cu-
inM?168, 26 Nov. 
i Ü ^ - — ^ S T ' D Í ' l a E J Í I A l I A E D A D 
^ ^ - r g B Ñ O B A ~ ^ familia res-
coiocars-; en _caaa^aeiinTiabies: ^ ^ f,?-pncias inmejorables; n 
^ n o l d e 30 a 35 pesos. S. ^ S o s ' ^    .  
ce c0,.10, s5. departamentu No. 4Uo. -i. 
2 6 nov, 
p o i J ^ e f e a n colocarse uno para 
trucc^n ^eSu hotel y el oVo para el 
café- f.ond prefiere ferretería Factor ía 
coife^10-,^" T e l . A-8189 Informan. 
Sq. 18, ¿utos. ^ 2g nov. 
^ ^ T r r - ^ Ü B T O CON CONOCI-
c Ó N Í ^ ^ f n e r a l e s del Comercio muy 
mientos ee'iertoda clase de contabili-
oráctico eIl, i0B oficina, solicita em-
&es conidor o tenedor de libros 
rleo c0™0J°o Comercio o Industria, 
para , PV  I^nef 0¿erra acostnnibrada 
fe Per^ndacionés Referencias 
risir n^0^ne 6 No. 185. alto 




i0 ^ é f o n o F-4631 
7» 
S Dbrft. 
- r r r ^ ^ DECENTE, DESEA H A -
ÜIíA ^ 0 Y f ^ de moralidad para traba-
jar «na casa 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas do oro. la Corona Oran 
Prlx y !a Gran Place do Honor del J u -
rado del Central do Barcelona, que-
dando nombradas exgmlnadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método do Corte. Pidan informes: 
Aguila, 101, entro San Miguel y -Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 18 Dbre, 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada, Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secclonej para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
lian sido todos Aprobados. 22 profeso-
rfs y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español « Inglés. Gregg, Arellana y 
PUnian, Mecanografía al tacto en 30 
maquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
purílda doble. Gramática, Ortografía y 
Herlacción, Cálculos Mercantiles, in-
glés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitlmoa pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766, Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entro A í " t a r y Habana. 
Cuatro lineas de tranvías. Tejadillo 19 




^ o . principianta en mecanogra-birigirse oor escrito: ^ ¿ iñ^lfs Dirigirse uui 1 sab , J 71 María L u i s a Benítez n,-nao. '•>• ^ 01 t-m, 21 Dbre. 
un.-i — 
TZZ^TV U N MUCHACHO E S P A -
gE o r B B ^ ingl6g. mecanograf ía y 
ft"1 ^riiHd sin pretensiones. Infor-
conta Telefono M-5746. 
f* ¡IK¡ 26 Nov. 
- r V o v Í N D E S E A C O L O C A R S E E N 
^ ¿. VionorybiHdad: sabe cumplir su 
casa d« \lonVpf,Mle (1„ien la garantice. 
S en la caí l í F No. 247 entre 25 y 
- Vedado 28 nov 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
¡ «lazos. Llame al F-2?.90. ¿ P o r q u é 
no pone usted su cuarta de b a ñ o con 
)a comuilidad y confort <jue le perte-
nece? Llame a Váre la , F -2290 . ¿ P o r 
mié no modifica su i n ins ta lac ión sa-
gitaria. Llame al F-2290 , Vedado. 
• Por que no cambia um llaves de 
sgua para evitar multas por desper-
dicios? F 2290. ¿ P o r q u é no separa 
ju instaisción eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
1* luz? Llame al F-2290. ¿ P o r qué no 
rspara o cambia sus apararos de gas? 
LÍaire al F-2290. ¿ P o r q u é no dora 
o niquela sus lámparas y es tarán siem-
pft nuevas? Llame al 2290 y V a r e -
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
precio y a plazos c ó m o d o s . Llame al 
Tíléfcno 2290 o escriba a 23 No. 90 
"Vedado y será atendido. Servicio con-
línuo. 
4463 í - 6 ¿h. 
JOVEN QTJS P O S E E T E N E D U R I A D E 
Imfo* üipnanografía. T u ne byena le-
tra, con alguna práctica oficina, sin 
muchas uretensior.es. cle;--ea emplearse; 
tlone referencias. Clavel 12-B. ehtre 
Lindero y Nueva del r i l ar , de 8 a U . 
Guardiola. 
ffgtffi - - - • '¿1 Nov. Z 
J 0 V E ^ ? E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MOS 
No gasten su dinero inút i lmente , apren-
da con profesoras americanas'. E l las 
son las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Kstrictament* 
privadas. No es academia. San Láza-
ro 158, altos, esquina a Blanco. 
44G58 21 Dbre 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
128 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
| P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
| C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E G U -
I S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baflo, lo 
mismo que instalaciones e léctr icas , 
contando con un personal eí >rto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a . m. a las 6 p. m 
los días laborables 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enriaue, recibe modelos d« 
Par í s en todos los correos. Casa espe-
cial para sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno, 74. Teléfono 
M-GTfil. 
^117 30 Nov. 
37j4 Ind. 15 N. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiaras «i día 
primero de Noviembre 
Claree nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
| Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
¡aprender pronto y bien el Idioma in-
gWS? Compre usted el METODO NOVl-
|SlMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
¡ hasta la lecha publicados. E s el único 
i racional a la par que sericillo y agra-
i dable; con 61 podrá cualquier persona 
¡dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. '33. edición. Pasta. 51.50. 
82SCKA, D E S E A T R A B A J A R EM" CA-
sa particular de moralidad, conoce el 
trabajo de cortar y coser, Cerro. San-
to Tomás, 24, bodega. 
4483(í 26 Nov. 
SE 0PRKCE UNA SEÑORA D E O R I E N -
te, blanca, decente para acompañar y 
servir a ^ñorá sola Informan Telé-
fono 1-2920. 
44842 26 Nbre. 
JASDrHEIÍO TíIOSQUERA, T E L E E O -
no F-1993. gran esmero en arreglar y 
cuidar jardines va a donde lo solici-
ten. 
44248 4 Dbre. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de -V 4 V 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. Wi l l iams . 
44253 i Dbre. 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O R Í O -
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Culta, 6 ,al tos. Teléfono M-6 875. 
41695 29 Nov. 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, la Tintura Alemana 
L o c i ó n Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
D r o g u e r í a s la venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis m á s que cualquier otra tin-
i u r a ) la usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
E s l a acreditada tintura para mayor 
garant ía se aplica gratis con la pre-
s e n t a c i ó n de! estuche en el G r a n S a -
lón de Pe luquer ía de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
de M . Cabezas , Industria 119. T e l é f o -
no: A-7034 , Habana. 
D e p ó s i t o del T ó n i c o Poderoso "No-
c ió !" para r izar el Cabel lo. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
" N o c i ó ! " estuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Ma.nicare, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
S A V A S P I i I S A D A S . P L I S A M O S S A Y A S 
acordeón, plise, tachone», pliegues in-
vertidos, sol, campana y labrados, todo 
lo más nuevo que se hace; garantizo 
íiue no tt, va el plegado ni lavando la 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
s'.-da, plata y oro. Forramos botones be-
llota y todos los estilos. Hacemos fes-
t í n en todos tamaños d<s conchas. Re-
mito los trabajos al Interior en el día. 
J - s é M . Corbato. " ' E l Chalet". Nep-
tuno 44. T e l . A-6402. Sucursal: Santos! 
Suárez y Paz. T e l . I-4T01. 
44697 6 db. I 
£ ! • I I T V E N T O R DEZi U N I C O P R E P A -
rado que existe para blanquear el cutis 
quitar las manchas, barrillos y toda 
erupción, desea socio con algún capi-
tal para su explotación que puede ad-
ministrar él mismo, informa: Monte, 
22. Zardaín. 
44029 27 Nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana dp Gómo?: 5G4. Teléfono M-
8947. Xos hacemos cargo de llevar con-
tabilidades, realizar cobros, gestiones 
6n el Ayuntamiento. G'ib'lerfio provin-
c!al y ofteinas de listado; sacar licen-
cias pp,ra efuahlechniento.s. armas de 
iiiepo eje. y tramitar pasaportes y re-
clamaciones a los F-Cs . y empresas de 
JíPorés, contando cor personal apto 
' Wfa elle. Tráiganos su asunto y que-
;,oa.™ complacida. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
441a6 • 27 Nov. 
Profssor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas ías asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 9 ag 
PBOrESORA H A B L A Y E S C R I B E 
wrecto inglés, desea dar algunas ho-
fnL e clases diarias a domicilio. I n -
en el teléfono M-4020 . 
- i ^ 2 ' 29 Nov. 
^ P A R A S E Ñ O R I T A S 
or un experto contador s^ dan clases 
111,' corre«Pondencia, de Teneduría de 
ñorito,/ Cálculos mercantiles para se-
broi A^spirarnes a tenedores de 11-
tóa ^ f l i 0 PrActico y rápido. Se 
Heroiti i? oma- Escribir a "Cuba Com-
«nftQ ^ool". Cuba, número 99. altos. 
*—JLS 9 Dbre 
M A N D O L I N A 
TRACTlVü ADORNO P A R A U N A 
^ S10 x OI U T A 
clospnCl?s^s especiales a módicos pre-
' a u y 9 Sio Kslher. Corro 561, de 
450ni a 4' Profesora graduada. 
Í K Í ^ r 24 mc-
m v • ' f ^ C E S A H A B L A N D O I H -
*ranCA„ Ja,no1' desea dar clases de 
I M-7í>o- ba 86. cuarto 1G. Telé fo-
450U 0B-
—: . 27 Nbre 
^fenda inglés en 15 minutos por d ía 
""osU " l 3 ' ^ Inaestt'e« Garan í i za -
e'QBes50- 80 resultadc en Pocas lec-
A C A D E M í A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últ imos paso? 
a todas horas. A t e n c i ó n especial a 
principiantes. Curso para n i ñ o s que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
haile Buik. A n d Wing y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
44238 29 Nov. 
PROPESORA D E I W & L E S D E LA " E s -
cuela Btrlitz'' por trés años, da clasos 
en su casa o a domiciro. Edificio Cu-
ín . Depto. 312-13. Empedrado, 42. 
Teléfono M-8864. 
44158 2 Dbre. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de JL.1-
bros, GramAtica. Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70. altos 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da d a -
ses de segunda e n s e ñ a n z a j prepara 
para el ingreso en el Bachillerato f 
d e m á s carreras e s p e c í a o s . Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
G7, bajos. 
C 750 »!» índ 19 
*<m nuestro fáci l m é t o d o . P i -
INSTíT0t;Sación' T H E U N Í V E R S A L 
St i 1 U I E - ( D . 5 6 ) . 235 W . 108 th. 
^ York City. 
306-25 Nbre. 
PROFESORA P R A K C B S A , E X P E R I -
mentada, óa clases da su Idioma y tam-
bién de iniílés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Halileu, calle 10 No. 7, entre 17 
v 19. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-5816. antes de las 8 de la 
mañana v después de las 7 da la no-
che. E l domingo, todo el día. 
44077 26 nov. 
D E C O R T E Y C O S -
C A S í S T E M A " P A R R I L L A " 
0ute- e o s i u r í 0 ^ MarIa B- c1e Mauriz' 
«.I V niln^ •.5!orsetH' Pintura oriental 
* a > f t f ^ dan clases gratis 
SlUale-, ÍT' Ej idos y otros ti",bajos 
•t* Por'Vtf S*™111'*» I» enseñanza rá-
ÍSi^nfeccin! •"'^tema. L a ;;lumna pue-
^ e d t ' "ar su ^aJe a los 8 dfas 
• S í clase's c en <3os ^eses, corsets ed 
¿ ^ t i t u l o ' , , ! prep'ran alumnas pa-
í7a .ehseñar¡ KSr\s ae mañana y tarde. 
,C!os muv bo^ar3os en máquina a 
feS^no i | I S J f^mbreros a domicilio. 
K5% % altos- Se vende el mé-
f í T ^ r " Dbre. 
^ b"0 ^ S n ^ ^ A M E R I C A N A Q U E 
tól^euelas ^fu1105 años Profesora 
m ? \ ' dése* P/^'^as de los Estados 
«¡r^ Varias horÍÍUn.as clase8 Porque 
^46a4 M i s ^ ^ ^ j d ^ o c u p a d a s . Dlr l -
^ i s í T - r - i 5 Dbro 
" S A N P A B L O " 
Academia. Corrales, 61. cerca del Cam-
po de Izarte. Clases de mecanografía, 
Taqal .Tnfía , Teneduría de Libros, Ar i t -
mét-ca. Gramática. Ing lé s Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
mftdicoa, 
44156 17 Dbre. 
o ^«Ign ^ o ijuro. 
^ ^ c i é n ^ ^ f ^ A D E C O R T E Y 
^ í í , Escobár13^110' +133' entre L e a l -
t í s l ^ r e j o co? t0ra: F lora Suhc 
29 Nov. 
PROFESORA I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene aljamas horas desocupadas para 
enseñar Inglés y francén. Inmejorables 
referencias. Bernaza 86, principal. Te-
léfono M-4670. 
44201 í dbre. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directcva Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Vordado a máquina, clases a domicilio. 
J e s ú s del Monte, 607. Teléfono 1-2325. 
43072 9 Dbre. 
P A R A L A S D A M A S 
Se confeccionan y reforman sombreros 
oe señoras y niñas y también se r e n -
den. Precios e c o n ó m i c o s . Estrella, 50 
a'tos. 
44700 2 Dbre. , 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo > servicio es mejor y 
m á s c o m p l e f » que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poi su inimi-
table p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crerca que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa q u - nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. C o n el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertrs: es el mejor sa lón de 
n i ñ o s en Cub? -
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sil lone» gi. 
ratorioí y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pue? hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural ; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n 
t e ñ i m o s o la aplicamos en los es-
p l énd idos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00.; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; úl t ima preparac ión de la c ien-
cia en la qu ímica moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su depós i to , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-5039. 
Aviso a las familiaj qne se cortan 
la melena. j O j o ! No consientan, por 
flechado que ustedes teegan el pelo, 
na m a l pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
f v e r á q u é perfectas y airosas, qui 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la per fecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán qne vengan nstedes 
a servirse a la ?ran P e l u q u t i í a de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
r e i n a d o s . P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de pe lo , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a el c a b e l l o , Negro , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for-
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s la s e l e c t a en n u e s t r o s s a -
lones e spec ia l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
Ag-en le : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
44710 30 Nov. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
de S A L A Z A R Y B U E N D I A 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o de ce-
j a s ( c o n p i n z a s ) . L a v a d o s de c a b e -
z a . C o n f e c d o n a m c s y v e n d e m o s 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de pe lo . 
C o r t e v r i z a d o de pe lo a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s de 
pe lo , c o n l a i n s u p e r a b l e T i n t u r a 
" J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m o s p e i n e t a s de t e j a , m u y e l egan-
tes . P e i n a d o s p a r a ba i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r U s 
u n a s y e l cut i s . A v e n i d a d e I t a -
l i a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, piano-
las, objetos de arie, etc. etc. 
D E O F I C I N A 
pagamos bien, bureaus, mesas, m á -
quinas, archivos, etc., etc. S u á r e z 34. 
T e l é f o n o A-75S9 . Muebler ía " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
C9164 3d-25 
M A Í S O N P I P E A U 
Muy interesante a 
N O V I O S Y A M A S D E C A S A . 
Ropa de C a m a en 
H I L O Y A L G O D O N . 
Art í cu lo recomendable. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Zenea 76 (Neptuno) Te!. A-6259. 
C9102 15cl-23 Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slng-er" para casas <1e fami-
lia y talleres. JSiíseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hace.n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
telefono A-4522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos cptálo-
gx) a domicilio si usted lo desea. Xo se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A.-4522. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita pjr completo las 
arrugas Vale ' $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, qué nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blan.quea, fortalece lo; tej ióos del cu-
tis, lo conserva sin anugas. como en 
suí* primeros años. Sujota los polvos, 
cr-vasado en pomos de ?2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para ciar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida i y más duradero. Precio: 50 cen-
tavo». 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar ra calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y sa-
nut^rlos. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la, cara y bra-
eós y l e r n a s : desaparece para siempre, 
a la* tres veces que es aplicado. No ua ) 
navaja. Precio: 2 peso. . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
iQuíere ser mbia? Lo consigue fácll-
montf usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que piWt) emilearse en in ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ;.Por. qué no ¡se qulfr. 
eaos tintes feos que utited se aplicó en 
bu ptio poniéndoselo claro? E s t a arrúa 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R I Z A D 0 R A 
;Por qué usted tiene el pelo lacio r 
fft.;¡vjdo- ¿No conoce el Agua Hizadr 
ra del Profesor Eusía de París? Ks lo 
mejor que se vende. Coa una sola apll-
c ic lón le dura hasta ¿5 días; u; e 
ua doto pomo y se conv-íncerA. Vale $3 
Al interior. $3.40. D« -enta en Sarrá 
Wliscn. Taquechel, L a Casa Grando' 
Johnson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También vencer, v rec^míen.lan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neptuno 
8i. te léfono A-503!). 
Q U I T A P E C A S 
paño manchas de la cara. Misterio se 
¡.ama esta loción astringente de cara es 
Infalible y con rapidez quita pecas 
mt.nchas y paño ae su cara, est>.s p-o-
ducidas por lo que sean .¡e muchas año!» 
y uítod las crea .ncurabies. Vale tres 
posos para el campo, $3.40. Pí.iaJo en 
•fa» boticas y sede- ías o en su depósito' 
Peluquería de Juan Marrlnez. Neptuno] 
1 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la caspa, orquo-
tillas, da brillo y soltum al cabello, po-
niénd-. lo stídoso. Use un pomo. Vale un 
p«iao. Mandarlo al interior $1.20 Botl-
ca^ >' ^edeiias o mejor en su depós i to 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
i R e g a l a m o s a t e d o s sus n i ñ o s j a -
I guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
I igual q u e a todas ias s e ñ o r a s o se-
i ñ o r i t a s que se pe ien o se h a g a n 
' a l g ú n s e r v i c i o . £ l pe lado y rizado 
| de los n m o s es hecho por e x p e r t í -
| s i m o í p e l u q u e r o s . E n la g r a n pelo-
i q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptu-
U o , 8 1 . 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a de -
seo t e n e r u n o que r e p r e s e n -
te l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
got . E n l í q u i d o , e n pas t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
i V E R D A D E R A L I O U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
'Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
i recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
¡ lados, l á m p a r a s , camas, pianolas, v ic-
1 trolas, buros, archivos, libreros, ca -
Ijas de caudales y toda ciase de piezas 
¡ sue l tas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, areles, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
¿ant i l las , relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios bara t í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor " L a 
C o n f i a n ^ " , Agui la 145. A-289?., en-
tre Barcelona y San José- , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
44825 3 Dbre. 
Peta fnerfa de 
S n ñ o m r N i ñ o » 
A C A D E M I A D » 
B E L L E Z A 
M I A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c c m i e n d a su n u e v o a p a r a t o d e 
o n d u l a c i ó n p e n n a n e n t e , i d e a l con 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r e e ! , s in t e m o r de contac-
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s ^el 
cut is p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n de l R a d i o -
A c t i f - L i m o n - V o l c a n i q u e N a t u r e l . 
E s p e c ' a l i d a d en el t inte de los c a -
bel los y coi'te d e M e l e n i t a s a la 
f r a n c e s a . 
« Ü E B L E S Y P R E N D A 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Ip.tfa talleres y casas de jamilla. desea 
u:Jted comprar, vender o cambiar má-
quinas de joser al contado o a plazos? 
Mam" al teléfono A-8381. Agente de 
Mn^tír. Pío Fernández. 
38141 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiijueta en venta y a l -
quiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45 
M U E B L E S D E O.FÍCÍNA 
vendj un juepo de caoba tapizado 
c^n muelles compuesto d<- sofá, 2 me-
tedoras y dos butacas; todo de primera 
por estoibar. San Nicol.'i& 216. 
44662 29 nov. 
B U E N N E G O C I O . ¿TIBITE SUS 3VIUE-
1)1 es viejos? No los compre nuevos. 
Por poco dinero yo se lo-i dejo nuevos. 
Te barnizan; esmaltan tiipiza» V enva-
ro t<>da clase de mueb.es». Informan: 
Tcléfbno M-S964. 
44782 30 nov. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C9063 6cl-á2 Nov. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades. Máquinas Singer; de 
t-'-cribir y mamparas, nevo» as de hierro 
ruodernaa. No los venda sin antes 11a-
rr.pr al M-o612. Suárez 58. 
44072 16 Abre. 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Compro y vendo todo 'o de fotograf ía 
y hago toda ciase de cambios, • compro 
todo lo de óptica, gemelos de teatro 
(aunque estén rotos) y telescopios. 
Vendo cuchilla Advance de 16 pulga-
das, nueva costó 100 pesos, la doy en 
70. Compró libros v discos en buen es-
tado. Candeleros. oBjétóa de bronce y 
antiguos. VOv en seguida. Teniente 
Kev 106. Teléfono M-4878 . Frente al 
D I A R I O . 
44438 •?0 ^ov' 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase do 
muebles dejándolos tVnipletamenle míe 
vos y de la. forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el'interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbr>. 
£ £ R I O D E I . A P L A T A . S E V E N E E N 
aimatostus, neveras, siHi¡& y mesas de 
café y "tonda y otros varios mueblen 
en Apodaca 58. 
44522 30 nov. 
G A N E D I N E R O VBNDXEKDO~ND2:!3". 
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qulncala, novedades alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana Pida nota de precios 
6818 30 d 11 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y f^nda y vidrie-
cas y muebles de todas clases, avise al 
Teléfono M-3288. 
41595 28 nov. 
M U E B L E S , S E C O M P R A N D E USO 
en todas cantidades. La. la . de Vives. 
ToK-fono A-2035. 
43927 30 Nov, 
Surtido coinplolo üe .os afamados B I -
L . - A l i t ó m>- rc;¡. ' B K C N S W I C K " . 
lj«.,"<ímo8 ventas a plazos, 
Tud^ jlasn de accesorios para blllsr. 
RecürjiCiones Pida Catálogos y precios. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
Ind. 1C Ma. 
L I B R E R Í A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey N ú m . 106, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Te lé fono 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
!;bros lo mismo uno que mil y disco? 
en buen estado. 
44438 20 d i c 
COMPRAffiTOS T O D A CI iASB DB M U E -
blfcs, prendas y ropas; pasamos a doml-
; cll'o Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3 6tí2. San Nico-
lás número 254. 
4U04 . 30 Nov. 
C O M P R O M A Q U I N A E S C R I B I R 
Para montar oficina. Una névera blan-
ca redonda, con depósito cristal , ^a^o 
bien porque lo necesito. Avisando al 
teíéfono it-6 237. voy don el d l n é r o ^ 
M A M P A R A S 
Para mamparas buenas y ba-atas en 
Belarcoaín. 86-B, entre Sitios y Malo-
j a . Teléfono M-7S83. 
44388 27 Nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
álq-jilar o arreglar, diríjanse a .a apren-
d a de "Síngér" . San Kafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4ñ22. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para lofe clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
4̂ /641 , 14 Dbre 
A V I S O A I O S C A F E T E R O S . S E Vi5N-
den varias mesas de vitrolite de már-
rrtol en cantidad en Aporiaca 58. 
44524 30 nov. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEBLES EN GANGA 
Neptuno. 1S1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
líescuento, jyegos de cuarto, juegos da 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aerados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós.. encrltcrlos de señora', cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas ,mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes ds pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
iodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
nepls compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno. 191 y 
19 3, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan; em-
balaje y se ponen en la estación. ^ 
C7343 ind. 27 Rn 
44970 
R E G I S T R A D O R A S A P L A Z O S 
con gabinete de bronce, en caoba; no 
se pudren con el clima de Cuba, con 
muchas mejoras desconocidas para loS 
comerciantes y de más fáci l manejo, 40 
por ciento m á s baratas que otras mar-
cas Las bnv en todos los estilos, $9.99 
s i ñ ' c i n ' a ; $9.99', 6 letras. 3 especiales, 
con cinta; el mismo modelo, con cinta 
v ticket; S9.99, 6 letras, tres eape-
ciales cinta y ticket', con motor para 
las dos corrientes; $99.99 sin cinta; 
$99 99, 6 b iras . 3 especiales. Cihta y 
ticket ' Además otros estilos con notas 
de venta. .1. R . Afícencio. Calle Bar-
celona, 3. Apartado 2ol2. Imprenta.. 
44966 27 Nov 
J O Y A S A N T I G U A S 
T r á i g a l a s a m o d e r n i z a r en p lat i -
no . 
P r e c i o r a z o n a b l e . 
C A S A A M I G O 
T a l l e r de J o y e r í a y G r a b a d o s 
V I R T U D E S , 4 4 
C9050 - 15rt-2"J 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra dé carambolas, con tódoft sus ac-
cesorios completos y nuevos, se dan ba-
ratos, pueden vérse a tódas horafi. Cá-
lle Almendares y San Manuel. Mariá-
nao. 
44945 9 Dbre 
C O M P R O 
Sillas y si'.iones americanos én cual-
quier f-stado "Kl Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono ^-19013. 
Ind. 28 Oct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
q:ie nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
P O R $ 1 2 . 0 0 E S M A L T O S U N E -
V E R A D E M E T A L 
Redondas y cuadradas igual que baña-
deras con su lej í t imo esmalte de fá-
brica, garantizándol;1. s igual a los de 
fábrica, pues tengo la práctica de diez 
años de trabajo en las fábricas de las 
neveras, también colocn sus piezas de 
repuefltó de las mismas y se la esmalto 
on su domicilio. Teléfono 1-3451. M-
45018 4 Dbre. 
CAMA C A M E R A O B R A ESPAÑOLA, 
siglo 16, propia para, familias de gusto, 
única obra oe esté estilo • en Cuba, se 
vende por mitad de su costo. Se infor-
man: Obispo, 59. Departamento, 28, de 
2 a 6 tarde. 4 
44931 ^ 27 Nov 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. i.a Sultana, y le cobramos 
menos interés que i.mguna de su gi-
ro, baratas. r"r proceder de empeño. No 
se olvide: I.h Saltana Suárez, ¿. Te-
léfono M-191» Rey y Suárer. 
L A C A S A F E R R E I K O 
MucDies y Joyas. Antes Nuevo ftaa-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran tHttéüiéa mu.-", os y usauoa, en to-
das can t Ida dea. Joyas v oiijetos de fan-
tas ía . Mente, 9. Teléfono A 1 9 ü 3 . 
VE2ÍDO B U K O P L A N O S A N I T A R I O 
con gavetas y librero o vitrina, ambos 
nuevos y de caoba cincuenta pesos. 
Teniente Rey, número 102, frente al 
D I A R I O . 
44977 28 Nov. 
R E L O J E S S U I Z O S 
para muñeca de señora, de oro 18 kl -
lates cinceladoa, fino». garantizados 
id. para caballero de muñeca v de bol-
sillo, de oro. plata y níquel a precios 
irrisor.os. Joyería de bri lantes y pie-
dr *i finas a mitad de precio. Muebles 
a precios de ganga. Victrolas y discos 
a como quiera en " E l Vesubio". Facto-
ría y Corrales. 
44857 « Dbre. 
GANGA. S E V E N D E N CINCO CAB-JiS 
de hierro modernas, dos lámparas eléc-
tricas y seis sillas de caoba muy ba-
ratas, pueden verse en Lamparil la 27 
y medio, de 2 a 5. ^ ' 
4490" 29 Nov. • 
GRAN PIANO ALEMAN, OBRA Ar" 
tfStlcá, caja d- raíz de nogal, fina mar-
<l'ietei;ía, preciosas voces, flamante es-
tado; costó $700.00; se da en $250 00 
Lmpedrado 51, altos 
44929 2Q nov. 
V I D R I E R A S E N G A N G A ~ 
Se venden 3 vidrieras de centro que 
miden 7 pies de largo por 5 de alto 
> 3 y medio de ancho, con puertas 
de cristal a ambos lado;, propias pa-
ra e x h i b i c i ó n de confeciones u otros 
objetos. T a m b i é n vendemos 2 vidrie-
ras mostradores de 10 pies de largo, 
3 y medio alto 1 y medio ancho. M á s 
fres vidrieras propias para fachada. 
Obrapía 84, baios. 
44867 28 Nobr«. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E CON v l -
c1rlo,s propio para cualquier giro y un 
mostradorcito para un rastro y dos 
cocinas de gas muy baratas en Gloria, 
22. 
44826 27 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dón-
ele será bien servido por poco dinero 
hay juegos completos, también pieza» 
sueltas, escaparates desde }10 con lunas 
$30, camas bastidor f.no lu pesos, cémo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juago cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a prados de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 G 
H A Y Q U E V E R 
La gran realización "que se está llevan-
>1t a cabo en " E l VéSUbio"; Entérese 
de lo siguiente: juegos de cuarto mo-
derno, áort marquetería, de 110 y 140 
prsos; Uern comedor. 1)0 y 180, finos; 
idem de sala, de varios tipos y clases, 
desde 60 pesos; escaparates con y sin 
lunas, de 30 y 50; seis sillas y dos si-
ll ines caoba, 27; sillones y sillas de 
mimbre; espejo dorado; Idem corrien-
tcs^ camrs cíe hierro y madera de todos 
estilos; runas, cochecitrs para niño; 
mesas redondas; .fiambrnas; vitrinas; 
aparadores; mesas de noche y de cen-
t'o; lámparas modernas y pantallas; 
c,-adros; gobelinos; victrolas de gabi-
nete "Víctor"; fonógrafo"? y discos; jo-
yería d<i todas clases, garantizada; ob-
jetos de .irte Rops . Todo a precios des-
compuestí.a por ser de relance y oca-
s i ' n . Vi s í t enos y algo nos comprará 
jorque (.omprará a mitad de precio. 
"E» VesMbio", Factor ía y Corrales, casi 
al tundo de " L a I s la de Cuba". 
44437-7!) _ 25 nov ._ 
CASA DE" RUEDA SE VENDEN CA-
jas de caudales de varios tamaños y 
contadoras en cantidad. Apodaca 58. 
44523 30 nov. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nues t ro D e p a n a i n e n ^ o de 
c o l c h o n e t a s y ^ n o s q u i t e i o s — e n ei 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos de m i m b r e p a r a r ^ n a a s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s el m á s g r a n -
de sur t ido de m o s q u i t e r o s de to-
d&« c l a s e s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
Mosqu i t eros c h i c o s , de sde $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . , . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . , . , " 5 . 2 S 
T e n e m o s , a i d e m á i , m o s q ü i í e r o i 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o espe-
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ia les . 
- ^ L E N C A N T O " 
I N T E R E S A N T E S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores, caoba, propios para pe-
letería, tienda ropa o librería en Apo-
daca 58. 
44525 ' 30 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
i^nos. y planos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos mueb. es para el Interior o 
extranjero, garantía én todos Ins tra-
bajos. Lealtac. número 151. Teléfono 
M-7234.. entre Reina y Salud. 
418.28 30 Nov. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extra finos a domicilio, precios muy 
económico:., se toman medidas y se hn-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D . Teléfo-
no M-7775, la Sa. de Mastachfl 
41838 30 Nov 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Ft estamos y a l m a c é n de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyer ía f ina, procedente de 
prés tamos vencidos, por la mitad da 
;u valor. T a m b i é n se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
ciases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con m ó d i c o interés , sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, la» 
l é fcno M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles ] 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
A N Ü X C i L ' l A K i ü | ) K ! . A M A H I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 3 IDOS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A ' I N F A N T A " V E N D E B A R A T O 
¿ W ó a rte cuarto desde ?90.00; escapa-
U^Bueltos 'desde $ 16 .00 .coquetas nue-
vas con luna ovaláda a nn 
nicrs a $18.00; buróa desde $15.00, un 
brero $22.00: mesas correderas a $7_00 
K - ^ o V a |15 0 j ; f i - ^ ^ W 
lTo%, 6 I h V ^ ^ e r i c l ^ s $15.00; 6 
r Ua^ pa-a comedor ?1S.00; una nevera 
d"h1e?ro esmaltado ?35.00; un par de 
Alones Ce mimbre con muelles tapi-
r~cñn<t a cuero; su costo JhD.Uü, s^ <ian 
«n S25 00 todo esto es una verdadera 
en $25.tJ, toco vlsltarr,os. Infanta 
í ;ntre3San R a f l e l y San Miguel 
1 ,4066 26 nOV-
i í l a ü I N A S D E E S C R I B I R TTNDEK-
^ o ^ Remlngton. R o / ^ u ^ ^ p r o c t 
ATuv baratas, por ser maquinas proce 
S e K v u n ?emate ^ Banco E s p a -
ñol Hay 2 sin uso. Corrales, <ü. en 
tre./orgaUÍla AnBele3- 4 Dbre. 
4 4 9 ñ * . —— 
M U E B L E S E N G A N G A 
"T a Rsoecial", almacén importf aor 
j p ^aUPbiiry objetos de fantas ía . Balón 
6ál e^rosicfón. N¿ptuno. 159, entro Esco-
hlr v Gervasio. Teléfono A-7 620. 
baVerd^mo8 con un 50 por ciento de 
j^-«,,otitn IneKOS de cuarto, juegos oe 
de S l í ieeos de recibidor. Juegos 
de s S a s i S s de mimbre, espejos do-
d ^n^ i1iPeos tapizados, camas de bron-
í ^ c a m a s de hierro, camas de nlfio, bu-
rrtk escritorios de señora, cuadros de 
salk y comedor, lámparas de sobreme-
« -aiumnas y macetas mayól icas , 
f ^ n r a i Séc tr l cas , sillas. Dutacas y es-
ourines dorados, porta n acetas, -esmal-
^ i n n vitrinas ccquetas, entremeses, 
ch ír lónes adornos y figuras de todas 
ívLia ™psas correderas redondas y 
cuadradaT Alojes de pared, sillones de 
nort^l escaparates americanos, libre-
aos sUlas giratorias, neveras, aparado-
res ^aravanes y si l lería del pala en to-
rtns ôs estilos. Vandemos los afamados 
? , ? e ^ de raeple compuestos de escapa-
3ratf cama, coqueta, mesa de noche, 
rhiffonier y banaueta a 185 pesos. 
Ant"s de comprar hagan una visita a 
••t « Esoecial' , Neptuno, 159. y serAn 
bl̂ en servido^.' No confundir. Neptuno. 
15Vendo los muebles a plazos y fabH-
camos toda clase do mueble» a gusto 
del más exigente. 
L a s venta! del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N ' 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana . P . 0 . Box, 81 
D E A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
C 6337 Ind 12 
AVISO, S » OOBtPEAN w r y B i . E S XJE 
todas clases y máquinas de coser Sín-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos rnS,s que nadie Llame al te-
lófono A-8fi20. Neptuno, 1'76, esquina a 
Gervasio. 
4121S "* M"v. 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
de coser de SInper y cajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-8054. 
Posada.* 
43866 16 Dbre. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisa». 
Je sús del Monta 634. A . P lño l . Telé-
fono 1-3302. 
1 44186 17 dbre. 
M I S C E L A N E A 
PINERO UN HIPOTECA. SE OOIíO-
ca en todas cantidades y en muy bue-
nas condiciones, tratando directamente 
con los interesados. Dirigirse al se-
ño*" Llano. Habana, 51. bajos 
44658 29 Nov. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy ti-
nas, caminadoras de Kentucky y T c n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magn í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c b n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , P A R A 
pronta entrega 100.000 cujes de taba-
co do Y a y a y vendemos en cantidad, 
sogún m.-cesite el veguero; también te- j 
nonios traviesas para ferrocarril/'de ^ ía 
vía ancha y estrecha, madera dura, pos-
tes de te l égrafos y para alumbrado eléc-
trico;, estacas para muelles, todo esto | 
en madera, dura, apropiada para su uso. | 
Informan. Laureano PantaleOn. Vigía 2 
45051 9 db. 
Recibimos todas las semanas magn í -
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
raza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A , 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
M T J E B I . E S H A B A T O S , V I S I T E N O S Y 
se convencerá, hay escaparates desde 
8 oesos con lunas 27 pes-s. camas hie-
rro v bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 nesos cómodas 12 pesos, vestidores 
12 nesos, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay si l lería americana 
v de Vlena y toda clase de objetos rela-
cionados al Jiro a precio de verdadera 
ganga. L a l a de Vives. 155. Teléfono 
A-2035. „ 
43926 30 
" L A H I S P A N O C U B A " 
TUleffas 6 y Tejadillo por Avda. de 
Bélgica , 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizarnos joyas sin reparar 
precio 
XOSAX/A y HNO, 
Teléfono A-aC54 
43868 15 libre. 
M u e b l e s de B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sa'a. slllitas para niños y pa-
rábanos más elegantes y econfmicos. 
Se vende a los precios más baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
Í29C. 
41821 30 inOV. 
V I C T R 0 L A V Í C T O R 
Leí modelo 10, c o m p l c í i m e n t e nueva, 
de 165 pesos dí costo, con diez discos 
de ópera que valen 25 pesos, la vende-
mos en ?1Í0; en esta proporción; te-
nemos aparatos de los tipos 9 y 6. Ofre-
cemos en ganga. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A S 
MABAVr5:,I.OSO I N V E N T O A L E M A N I 
"Varita Máeica'- Jujpruéte sin igual. 
Patentado. Deseo reoresentantes o ven-1 
dedores. Mande un peso y recibirá usted | 
una docena libre de todos más gastos. I 
E n mayor cantidad un 10 por lOO; Ven-1 
didos hasta ahora: 500 mil en Bélg i -I 
ca. 800 mil en Francia. 300 mil en Sui-
za, etc.. etc. Informes TB Stiel 56. Hol-
beinstr. Berlin-Lichterfelde, Alemania. ' 
44859 29 Nobre. 
S E V E N E E TTN C A B L E D E ^ ~ A C E R o | 
rlc 314 por 3,000 pies largo en un solo { 
rollo y d» la mejor clase, nuevo. Infor-
ma-: Agus t ín Sancho. MuraJla 18, altos I 
44778 28 nov. i 
R I C O S MANQUES P A R A R E G A L O S Y 
fiestas, cul #lrtos de chocolate o me-
rengue coh iniciales de grageas o a l -
mendras, hechos a la orden, pagos ade-
lantados. Calle A X o . 37, moderno. 
"Villa Dolores" entre Tercera y Quinta, 
Vedado. 
44719 26 nov. 
OCASION. P O R H A C E R S E R E E O R -
mas en el edificio se venden armatos-
tes lotes de accesorios y mercancías 
muy baratos. / Edificio Carrcño. Ave-
nirV de "Washington, número 2, antes 
Marina. 
44478 28 Nov 
COMPRO DOS M A N I Q U I E S NTTEVOtí 
o de uso con cabeza, manos y,pies pa-
ra exponer vestidos de señora' y otros 
dos iguales de niña. Ofertas: Flora 
Sube. Neptuno 133, (entre Lealtad y 
Escobar), es urgente. 
44315 29 Nov. 




;as planas, mesas pa-
libreros, sillas gira-
máquinas de escrl-
Remincton. Yost y 
'andere'-. ompl^tamentr 
L A F O R T U N A , S U A R E Z M M . 5 8 
44685 27 nov. 
AVffiO. S E V E N E S U N A C A J A E B 
hierro de un metro altura en 75 pesos, 
un buró grande sanitario en 45, un id. 
p'ano 25, máquinas SInger Ovillo Cen-
tral a 33, lo mismo Juegos de cuarto e 
infinidad de muebles muy baratos, tam-
bién compramos toda clase de muebles. 
Neptuno, 213. Teléfono A-8326. 
44558 . 7 Dbre. 
P A R A L A S D U L C E R I A S 
Acabamos de recibir para estas fies-
las adornos de P a s t i ü a j e de todas cla-
ses. Flores y hojas de goma. Perlas 
de dos tipos. Turrones de J i jona f 
A ü r / i í t e , Moldes para flanes de a lu-
minio de tres tipos. P a r a informes di-
r í jense a R Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20 , Vedado. Tel l . F - 2 4 7 9 
43916 ' 30 Nbre. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vendo su tren compuesto de 13 
grandes muías sanas y gruesas, un ca-
ballo criollo de monta con su sil,a, un 
Faetón con sus arreos, 8 Troys, 5 bi-
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanque 
de hierro para agua, moldes para con-
creto, un grande campamento de ma-
dera un gran número de puertas usa-
das "de un desbarate de casas, 8,000 
tejas españolas y toda clase de herra-
mientas propias de estos trabajos, pa-
ra hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y de carros para dos 
trenes, todo esto se encuentra en el 
pueblo de Aguacate. Darán razón: Ca-
lle 12 y 15 bodega. Vedado. Antonio 
González . Teléfono F-1021. 
44134 ? Dbre. 
' E L C L A R I N 
Atención: un gran cargamento de Ca-
narios de Europa, iguales a los que ve-
nían antes de la guerra, rollen de San 
Andrés y de las montañas de Harts. Ca-
narios ingleses y noruegos. Acuérdese 
siempre del gran Clarín de las Sjlvas, 
el que tiene fama en el mundo entero, 
por su bonito canto. Siempre surtido 
barato de pájaros para pajarera y para 
cría y animales raros para circo el 
Clarín. Vives 111. Teléfono M-2485. J a -
cobo E z r a . 
44793 ' 29 Nbre. 
Se venden pavos-reales en la Quinta 
Palatino. Cerro. Presentara^ por l a 
nianana. 
C 9 0 7 3 8d-22 
$55,000 tomo en primera hipoteca. 
Buena garant ía de 36 casitas moder-
nas, c íe lo raso. Pueden rentar $1,000 
cada mes; pago el 10 O'O al a ñ o de 
interés . Llame a l 1-2857. R a m ó n Her-
m'da L ó p e z . Santa Fel ic ia No. 1, en-
tre Justicia y L u c o , casa de jard ín . 
( S i n corredor) . 
Subastamos F ia t . L a pasada semana' 
raüó un excelente Chevroiet en $131.1 
Ecta semana v a un m a g n í f i c o coch*; 
Fíat , tipo 0 Limousine-Landaulet de 7 i 
pasajeros que está funcionando bien.! 
Tiene magneto y arranque e léctr ico . | 
Con cinco rucí las de alambre y cinco' 
gomas de cuerda Michc i ín casi nue-
vas. Chapa de la matr ícu la de Maria-
I nao. Se c m a t a r á el p r ó x i m o S á b a d o , 
día 24 a las 3 de la tarde al mejor 
postor. JL Ulloa y C a . , Cárce l ( C . Cap-
idev i la ) 19. T e l . M - 7 9 5 i , 
44179 2» nov. 
E L A G U I L A 
44453 27 nov. 
DB O P O R T U N I D A D D O Y D I N E R O E N 
segunda hipoteca en car.tdades peque-
ñ a s . También hago operaciones de 500 
a 1.000 pesos en pagarés con solo un? 
firma de garant ía . Para tratar Some-
ruelos 46 de 11 a 1 y de 7 a 9. Señor 
López. 
44911 2g nov. 
Carrocerías y reparadores, vendo co-
checito zuncho de goma carrocerías de 
camión y de alquiler fie usa, carros de 
Agencia, araña zuncho de goma, ca-
rretillas de mano, se compran dos ca-
rros de reparto. Agua Dulce, 10. Te-
léfono A-2821. 
44622 1 Dbre. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez 564. Teléfono M-
8947. Dinero en hipotecas, en cualquier 
cantidad, al tipo m á s bajo, para Haba-
na y sus barrios. Compramos y ven-
demos casas y solares; facilitamos di-
nero en pagarés con dos buenas fir-
mas: administramos bienes dando las 
garantías necesarias. Reserva y serie-
dad absolutas, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
4415G. 27 Nov. 
D I N E R O 
S E V E N D E TTN CAMION A I . I . A2VIE-
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía Tuñón y Co., Aguiar, esquina a 
Muralla. 
• 44992 . 2 Dbre. 
S E V E N D E UNA MAQUINA MAGICA 
Palge de 7 asientos con 6 gomas de pa-
quete, 6 ruedas alambre, vestidura y 
fuel lé nuevo completamente equipado. 
Precio reducido. Se puede ver a todas 
horas. San Rafael y Marqués González, 
garage Badía es quien lo vende. 
44583 • 1 Dbre. 
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
Vendemos" una empañadora COrf su^tro-
quel de buen fabricante, Precl0 ™ ^ f,?: 
pedal por ocupar loc*l. Agencia de los 
molinos "Steiner". Lamparll.a* ¿i-
S O B A Ü O R A R E V É R S I B L E 
Vendemos una de. cilindros, 16 por 1 o 
es una gran mAnuina para gran « p a r , 
dad, precio de ocasión por OOttOTT^ 10 
cal . Agencia de los molinos bteiner . 
hampariya, 21. 
T 0 S T A D E R 0 S l ) E l v i A N I Y R O S I -
T A S D E M A I Z 
Vendemos dos que nos quedan, se dan 
en muy buen precio para liquidarlas. 
Agencia de los molinos "Steiner . J^am-
parillak 21. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
Vendemos uno de 30 H . P . completo 
con arranque de aire, polea de fricción 
efe. es de muy poco uso, su precio muy 
bajo. Agencia de los molinos 'Steiner . 
Lamparilla, 21. 
S O B A D 0 R A S P A R A P A N A D E R I A 
Vendemos dos de uso pero reconstrui-
das como de fábrica, precio muy bajo. 
Agencia de los molinos "Steiner . L a m -
parilla. 21. 
A M A S A D O R A C A T A L A N A 
para tres sacos de muy poco uso. Pre-
cio muy bajo. Lamparil la, 21. Haba-
na. 
C9051 12d-22 Nov. 
FINCAS URban^" 
T ENDO DOS C A S A s l ^ 7 - -
7.' s cómodos, también r B» » 
un Dodge Broders t,^ "'• "e^?,1 
departo Juanefo) de^^^65 ^ 
45004 )¡ después ri^.'ta 
29 ^ 
S E ADIf l lTE UNA MAQUINA A Eí 
torage. F y 23. Teléfono F-:5142. 
44ti41 24 Nov. 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta mil pesos. Aguila v 
Neptuno. barbería Glsbert. M-4284. 
44468 30 nov. 
A P A R A T O S D E C E L U L O I D E 
Unicos en C u b a . Corsets de Celuloide 
para Maí de Pots y de c o m p e n s a c i ó n 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
formidarJbs de piernas y brazos, esp* 
c ía les para la pará l i s i s infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. T e l é f o n o IVI-9098. 
42579 6 Dbre. 
S E V E N D E U N A C H I V A CON T R E S 
chivitos; da tres litros de leche o «e 
Vünde a domicilio. Quinta 60, bodega 
informan. 
4434.4 25 nov. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Roclbimos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecherajs de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballos / m u í a s de monta, muy finos. Te 
nemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara: 
to Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a Atarés, J . del Mente. Teléfo-
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
m m 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende un anuncio lumínico para 
Acumuladores. Tiene doble frente v 
está en magní f i cas condiciones Gan-
ga. R . W . Miles. P^seo de Martí y 
Genios. 
^ 2 1 26 Nov. 
E A M U J E R E N E S T A D O D B E M B A -
ras(o( representación gráf ica; obra úti l 
a las señoras y a las comadronas, 60 
centavos. Los pedidos a M . Ricoy. 
Obispo 31 1Í2, l ibrería . 
44806 26 nov. 
B O T O N 
" L A E S F E R A ' 
U N I C O D E , G A R A N T Í A 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de .;uarto, JIOO, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas moderna», $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10' modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. ^12; columnas de madera 
$2; camau 1» hte-ro, $10; seis sillas y 
dos sillones ile caoba, «25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $38. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, buró.* de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangít. San Rafael. 
116. Teléfono A-4202. 
S e v e n d e n b ó v e d a s a $ 1 8 0 . 0 0 
Con su osario. Se hacen exhumaciones 
con caía de marmol, a 23 pesas, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos Ten-
í̂ 0 nnr^?i':fí^6n de 4 b6vedas, cerca de 
Rogelio Puárez, 23 y 8. Vedado., Telé-
fono P-2382 y F-1512. 
41946 1 Dbre. 
S O C I E D A D E S Y C E N T R O S 
Para su biblioteca. Geografía Univer-
sal nueva, 10 tomos só l idamente en-
cuadernada con lomos de chagrín, vale 
70 pesos en cuarenta y cinco, epeiclo-
uedia (estA, lujosamente encuader-
nada sin uso), 40 tomos valen 300 pe-
sos en 150. L a s Maravillas del Mundo 
y el hombre que contiene lo más nota-
ble de las cinco partes del mundo. V a -
len 32 pesos en 18 y muchaa obras n^ás 
propias para bibliotecas. Librería "La 
Miscelánea". Teniente Rey, número 106 
Teléfono M-4878, frente al D I A R I O . 
44978 ,4 Dbre. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá , (altos Boti-
c a ) . Teniente R e y j Compostela. 
A-4358. D r . Va ld iv ia . Sr . Roque. Sr . 
Falber. 
43323 30 Nbre. 
MOTOCXCIíETA íTDTEIAlir" CON 
decaí- en müg'nífico estado 1S5 i 
f u OhantMter de 7 pasajeros para 
lia de gusto 475 pesos. Hay me 
diferenciales y muelles completos 
Lázaro, número 249. Parque d< 
oeo. 
44615 » 
J U E G O MOEINO PARA BA2S.CO, BAB-
caza, 2 mazas 30 por ,24 pulgada», chu-
maceras, catalinas, etó . Vendo. O. L . 
Oohoa. Oreehería 42. Vedado. 
44912 26 nov. 
P A R C E L A E N E L V E D A D O , A u 
B R I S A 
1 8 m e t r o s de frente p , r 35 3¡ 
de f o n d o , ca l l e 2 1 , a $32 ¿ | 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 
( 
— — -— 3d-25 
EN 6,250 PESOS CASA. aV^Í^T— 
la. comedor, tres c u a r f o ^ ? ' ^ . « i 
con contrato tiene um 't^i a 5800( 
vida propia, media c y ^ 4 i 
...orea San Rafael. Figura, A lnfam 




E N 150 P E S O S S E V E N D E TTN P O B I ) 
buenas gomas, buena carrocería, buen 
motor, circulación todo el a ñ o . Soledad. 
25-B altos. 
44383 26 NoV. 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s $ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 ojo 
c a n t i d a d e s d e s d e $ 6 , 0 0 0 e n 
a d e l a n t e , p u d i e n d o c a n c e l a r 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s solo c o n 
3 m e n s u a l i d a d e s . $ 6 0 . 0 0 0 a l 
8 ojo p a r a b a r r i o s j r e p a r -
tos de l a H a b a n a , d e s d e 
$ 5 0 0 en a d e l a n t e . 
M á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 
3 0 - B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
44140 27 Nov. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N i M f ü R I A D O R D E 
V E N D O BOMBA V A C I O S E C O A l e -
mana 650 mi l ímetros $1,000. Máquina 
vapor vertical nueva 50 caballos $350. 
"Máquina horizontal cigüeña central 15 
j caballos $190. Bomba retornos horizon-
tal 2 cilindros y voladora $350. Chu-
cho nuevo vía ancha $150. Seiglie. Ce-
rro 609. A-44967* 
44405 26 Nov 
MAQUINARIA D E P A ^ a S r I A 
Se vende una planta completa U . S . 
Federal , mezcladoras Century, hornos, 
estantes de metal, moldes, artesas, etc. 
Todo en buen estado y a precios r a -
zonables. W . Geyer. Habana 110. Te -
l é f o n o M 3646. 
44677 27 nov. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s l S 
j y Accesorios, Triciclos, C i g ü e ñ a s , A u -
i tomovi í i tos . Faroles, Gomas, Municio-
r.fts y todo lo concerniente al ramo. 
M á q u i n a s de coser y accesorios. G r a n 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida C a t á l o g o y 
lista de precios. " E l Pedal", de R a -
m ó n S á n c h e z , P . Lacoste (Aguacate) 
n ú m . 50, t e l é f o n o A-3780 . Habana . 
Ind. 6 Nov. 
T A I . I . E B 5 S D E C A B B O C E B I A S D E 
M'-ndcz, Xlfre 9, arriba de Infanta, es-
quinaa .v Santos Tomás T e l . M-8949. 
Repare su carro en estos talleres; es-
pei/ialidad en carrocerías finas y en tra-
bajos de chapa, desabolladuras con per-
fección e.smerada. Bases o cimientos de 
oarroceríns: lo más seguro y perfecto: 
visite usted o llame para ver su carro; 
s precio y quedo rá usted sa-
SE TTENDE UN MOLINO NUEVO PBO-
plo para un tejar o cosa análoga. I n -
forman y puedo verse en Fábrica, 4 
Liuyan<5. Fábrica de abonos. 
44216 32 Dbr«. 
le daren 
ti;-f echo. 
44318 27 nov. 
stticb: c inco t s i e t e p a s a j e b o s , 
ruedas de alambre, acabados de pintar, 
Cadillac, Marmon y teñen.os locales ba-
ratos. Zapata 15. Santiago. 
45038 30 nov. 
OJO. S E V E N D E TTN ATPTTOMOVIIi D E 
siete pasajeros marca Kisse l -Kar; es-
tá en buenas condiciones y ge da bara-
to, informan; Calle L , número 182. 
Vedado. 
44940 28 Nov. 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
Se vendí en perfectas condiciones de 
trabajo. Urge venderlo antes de Diciem-
bre. Se puede desquitaí- del costo el 
que ln compre en Pascuas y Año Nue-
, o Carga 14 toneladas. San Xlcolás 
No. 216. T e l . M-55C6. 
44662 29 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMBBO, PAGANDO STT V E R D A D E R O 
valor,, finca cerca Habana, en carrete-
rs, buena aguada, trato directo. Vendo 
casa vieja 204 metros, lugar inmejora-
ble, cerca Parque Punta, en calle Ha-
bana en $18.000 descontando censos, 
.írjando parte hipoteca sí deseable. No 
hipoteco, ni quemo. Trato directo, due-
ño: calle 15 No. 2558, de 1 a 3 p. m. 
44951 27 nov. 
' E L R A S T R O A N D A L U Z " 
RBNATJXiT D E CINCO P A S A J E R O S , 
con arranque eléctrico motor en per-
fectas condiclonesj pintura bue^a y 
chapa* particular de Marianao, se ven-
de en 500 pesos. Informan: Teléfono 
1-7790. Torga. 
44989 29 Nov. 
A U M E N T O S D E M U S I C A 
, S E V E N D E U N MAGNIFICJO P I A N O 
Pleyel, cos tó geiscientos pesos, se da 
en 250 pesos. Calle B . 242., entre 25 y 
27. Vedado. F-4147. 
45026 27 Nov 
D I N E R O E H I P O T E C A 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T^r^mos g.an exlstemi'a de juegos ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrler.tes; tenemos surtido para 
todas las f-.rtunas; vendemos piezas 
suelta.1! escaparates, camas, lámparas, 
burós sllleríí de todas clases y cnan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
S E V E N D E U N PIANO R . G O E S K A L -
mann en Gervasio, 149. bajos puede 
verse de 8 a 11 a. m. 
44976 27 Nov. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo varias cantidade? desde $3,000 
'hasta $50,000 en la Habana , Vedado, 
Jesús del Monte y Repartos. A l 7 por 
1100 a l 8 por 100. S e g ú n g a r a n t í a s , 
informa: M . de J . Acevedo. Obispo 
No. 59 , altos. Departamento No. 4. 
T e l é f o n o : M-S036. 
4d-26 N . 
C A R B U R A D O R ' I R Z " 
Consume la mitad en a u t o m ó v i l e s y 
camiones como el Bosch en los Mag-
netos. ¡ L a Maravi l la del Siglo! Agen-
cia Exc lus iva : S a n L á z a r o 99 , entre 
Blanco y Galiano. T e l é f o n o A-1920. 
Instrucciones Provechosas a los Chauf-
feurs. Solicitamos Agentes en el I n -
terior. 
. 44971 30 Nbre. 
Muelles traseros y delanterosr para 
i camiones. White, Stewart, Republlc. 
[ Diamond. Picrce. Arrow Clydesdal, 
i Bethlchem y otros varios, da 1 y me— 
i dia, dos y media, 3 y media*.y cinco 
toneladas. Otro gran surtido para au-
tomóvi les Briscoe, Bulck, todos los 
modelos Cadillac, Chand'.er. Colé, Cun-
ningham. Columbia. Dodge, Chevrolet, 
| Dort. Ksncx. lludson. Mercar, Hupmo-
I hile, Kisse l Kar , tres modelos. Üver-
• land 4, Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
i todos a los precios afamados del 
I "Rastro Andaluz". Con esmero y pron-
! titud alindemos los pedidos del inte-
rior . Avenida de la República (antes 
San Lázaro) , número 362, esquina a 
Belascoaln. Teléfono A-8124. R . Se-
rrano. 
4 2934 8 Dbre. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro cagas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pagará corre-
taje el vendedor, facilito dinero en hi-
poteca a módico interés , rapidez y re-
serva. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenfn. ..^ 
44703 2 Dbr«. 
E N N E P T U N O 
Deseo comprar una casa en esta calle 
que no pase de $60,000. Escr iban al 
Apartado 491, Habana . 
p. 30 d lo. 
COMPRO U N D O D O E B R O D E R S E N 
negociación por dos casas chicas el res-
to en plazos cómodos. Informes: Ula-
cia 24, (Reparto Juanelo), Tai vanó. 
45004 27 Nbre. 
HTJDSON STJPER S I X . R U E D A S DB 
1 alambre, pintura, fuelle ,vestidura y 
j gomas sin estrenar, motor a toda prue-
i ba. Precio de ganga por no necesitarse. 
Para verlo e' informes: Stewart Auto 
Company. Marina y Venus. 
4 1257' 29 Nov. 
COI.IPRO CASA P A R A R E N T A D E 20 
a 25-000 pesos, otra en e! .Vedado, a l -
rededor de $12,000'; otra en: la Habana 
de 0 a $10,000; una bodega acreditada 
y con contrato por $5',000 o algo m á s . 
Manzana de Gómez, 316, de 10 a 12. 
44750 25 Nov. 
V I B O R A , G A L L E S A N MARiAHo 
L u j o s a c a s a de esquina, cercj 
de l a C a l z a d a y de l Colegio de los 
M a r i s t a s , c o n c a p a c i d a d para na. 
m e r o s a f a m i l i a , jardines , garage 
f ru ta l e s y 1 , 4 0 0 metros m ^ 
dos . e n 
$ 3 6 , 0 b ; 
VIIGÜEL F . M A R Q U E Z 
U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
3(1-2.1 Xo, . . 
E S Q U I N A C O N S E I S ( M m 
Vendo una esquina moderna para m. 
ner bodega con seis casitas, tamjbiír 
modernas todas Independientes, tmedpii 
rentar 220 pesos, situadas una cuadri 
de la calzada cerca de la fábrica Henrv 
Clay. precio $20,000 pesos con la mlíad 
al contado, resto facilidades, Asuik 
148. Teléfono M-9468, Marcelino Gen-
sálea . 
45022 27 NoT 
E S Q U I N A D E F R A I L E , VEDADO 
R e g i a c a s a d e u s a planta, 8 her-
m o s a s h a b i t a c i o n e s , garage para 3 
m á q u i n a s . 1 , 2 0 0 metros de snptr-
f ir^-
$ 6 5 , 0 0 0 
M I C U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 a 5. 
íd-25 Ñor, 
COMPRO CASA S I N I N T E R - V E N C I O N 
' corredores, dos plantas de 15 a 16.000 
| barrio Relascoaín o Malecón. José 
Fernández . Ferreter ía . 
44270 30 Nov. 
M U S I C A 
i i t i l i l i í i 
C O M P O S T H L A 48. . 11AHANA 
O P O R T U N I D A D P A R A 1.A E S T A C I O N 
de invierno. Vendo elegante automóvil 
cerrado de siete pasajeros. No admito 
trato con corredores sino directamente 
con el comprador. Calle Santiago No. 
10, Garage, preguntar por Méndez 
44859 27 Nbre. 
A L O S Q U E D E B A N A L B A N C O 
D E H . U P M A N N 
¡ Tengo un depósito en dicho Banco 
i de $15,000, lo doy por íl ,0'50. Llame al 
'.teléfono M-2276 y se hará en seguida 
| la operación. 
44810 29 Nbre. 
POR E M B A R C A R S E S U DUEÑO, S E 
regala un Ford de arranque con las 
cuatro gomas nuevas y muchas extras. 
Salud y Soledad. Garage, de 12 y des-
pués do las 5. 
44S55 . 26 Nov 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
! Si usted desea alquilar nn P&ckard ce-
| rrado. psra su boda, vaya a Morro 5-A. 
garaíre, que es la casa mas seria y acre-
i dltada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos prfeios módicos. Doval y 
; lino.. Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
; A-Sin8. Habana, Cuba. 
€2832 ^ Ind. 15 Ab. 
I AUTOMOVII. CUNINGHAM CEBRA-
do casi nuevo 3,500 pesos; Hudson tu-
¡ rismo en buen estado. $1,100. Cal^e 
I Quinta, entre 12 y 14, Reparto Almcn-
| dares. También alquilo la casa con 
l hermosa huerta, jardín en 100 pesos. 
44259 27 Nov. 
B N M A N R I Q U E , 76, A N T I G U O , BA-
jos. se vende un magní f ico autopiano 
marca The Autopiano Co., con muy po-
co uso, se da muy barato. Puede verse 
a cualquier hora. 
4/i26l 26 Nov 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
W J D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a ¿ o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A U T O P I A N O , V E N D O UNO D B 88 
notan en muy buen estado y juego de 
cuarto moderno con cristales. Indus-
tria, ]f>, altos. 
44147 27 Nov. 
H I P O T E C A . N E C E S I T O $14,000, 7 por 
ciento; gobre chalet, dos plantas; Ve-
dado; s i tuación Inmejorable; completa-
mente nueva; magní f i ca garant ía; tra-
to directo. Empedrado 20. 
44765 25 Nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44796 12 db. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
'LA E S T R E L L A " 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde macho tiempo, planchando son 
una Roya! , tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. S i n bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distr íbnidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475. Habana 
<27B« 23 Dbr». 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3978 A-
4206 y A-3906 Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales 
maquinaria, ciudad e interior en carros' 
camiones o zorras. 
43398 12 Db,.^ 
' S A N J O S E " 
A.gencla de mudanzas de Ignacio Kehe-
nique. San José, 122, esquina a Lucena 
Teléfonos M-8385. E s t a casa tiene gran 
interés en servir al público contando 
con hábiles e inteligentes trabajadores 
Precios sin competencia. 
42"1 T Dbre. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E BOO 
a 2,400 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila . Café Siglo X X I , 
vidriera de tabacos de 9 a 11 y de 2 a 
4. Díaa. 
44426 28 Nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ^ 
Tomo $30,000 en hipoteca sobre una 
finca rúst ica do siete caballerías, cerca 
de San Antonio de los Baños, terreno 
primera de primera, sin piedra, con 10 
casas para tabaco, tres magní f icas ca-
sas de vivienda, más de 5,000 quinta-
les de tubería para el riego, 30,000 cu-
jes para tabaco, gran arboleda, muchas 
palmas y frente a carretera. Para más 
Informes, Empedrado No. 15. Teléfo-
no M-2276. 
44810 29 Nbre. 
A U T O M O V I I . P A R A BODAS E L E O A N -
cia y confort, mejor servicio, mejores 
precios. Teléfono A-3753. Méndez. 
Santiago," 10 y 12 . 
44S5S ] Dbre. 
OANOA. S3G V E N D E 1 CUÑA S P O B T 
^asi regalada por tener riue embarcarse 
su dueño. Puede verse en San Nico lás 
n í m e r o 100. 
44909 26 nov. 
SE VENDEN CAJRKOCESUAS COMES-
claíeS, c;'i-radas, propias ¿ara Ford: son 
hechas de majagua y caoba a precios 
muy baratos; véalas en Xlfre '9 entre 
j Síinto Tomás*y Bcnjumoda; diez metros 
| arriba dá Infanta, en los talleres di 
i.M'ndez. Teléfono M-894S. 
4'1317 27 nov. 
. C A S A S E N V E N T A 
Industria, de altos. $26.000; Aguacate, 
? 17.000; Concepción de la Val la , renta 
$170.00; precio, $18.000; Crespo $28,000; 
Virtudes con fondo a Aguila $44,000: 
Campanario esquina, ?29,000; Consula-
do esquina $32.000. Evcdio Martínez. 
Habana C6V 
• 45035 28 nov. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes, se alquilan espléndidas ha-
bitaclones, muy frescas u precios razo-
iiah^lés. San Nico lás 71 cutre San José 
y San Rafael . T e l . M-19 7Ü. 
45067 27 nov. 
E L A G U I L A 
Carrocería y reparaciones, vendo ca-
mión Ford de cadena con magneto, 
otro de goma de aire^ propio para mue-
blería o mudanza, un camloncito Ford 
carrocería cerrada para reparto, mue-
lles de Mack de 7 toneladas a 50 pe-
sos. Carrocerías de camión y para al-
quiler de uso. Agüa Dulce, 10. Teléfo-
no A-2821. 
44622 i Dbre 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . B N cha-
sis propio para camión o guagua en un 
precio de verdadera .ocas ión . Para iti&i 
informes: Paco y Segunda. Arroye 
Apolo. Monesüca . 
44465 26 Nov 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
D O V A L Y H E R M A N O 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para a u t o m ó v i l e s . No deje de 
visiínr esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
te l é fono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
S E V E N D E U N A CUííA D O K T , D E 
cuatro asientos, propia para diligen-
cias, está en buen estado y se da ba-
rata'. Puede verse a todas horas en el 
garage "San Joaquín". J e s ú s del Mon-
te, 117. 
$ 2 5 , 0 0 0 R E S I D E N C I A 
Magnífica de dos plantas, fabricación 
extra con todos los requisitos de lujo y 
confort, vendo en Buena Vista, se 
atienden ofertas y doy 'facilidades de 
pago. San Joaquín, 46. Barrera . 
44998 27 Nov 
C A S A E N L A V I B O R A 
Lector : si usted quiere verse libre di 
médicos y botica, durmiendo tranquilo 
y fortaleciendo sus pulmones con aires 
sa lut í f eros viva usted en una casa co-
mo ésta, que le ofrezco en vénta en 
$10.000. F s t á en situación prlvilsgiaf» 
de la Víbora: lugar alto, seco, fresquí-
simo y a pocos pasos de la Calzada. 
Sincera-mente le digo a usted que s£ 
trata de una casa que es un verdadero 
sanatorio. Tiene bastantes comodida-
des a la moderna y está séll¿amen» 
edificada. SI usted se Interesa por eia. 
teñera la bondad de avisármelo para ] 
ner él gusto de enseñársela. F , Blanc» 
Polanco. Calle Concepción, 15̂  aiw-
Víbora. Teléfono 1-1608. , „ „ 
44871 ôv. 
4.3571 28 Nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo dinero para colocar en hipote-
cas en valas partidas. 
I . . DOMINGO Q-ONZATjEZ 
O F I C I N A : TCMPKDRADO No. 15 
T E L K F O N O M-227fi 
14810 2 9 Nbre. 
POR T E N E R S E QUE AUSENTAR SU' P A R A H I P O T E C A A L 7 0 0 
Pm\¿% T a V ^ ' r V 1 1 * h - 4 ^ i ^""-e 'ra^^r /e3 ™ ^ s J ^ e s t r a s de tiro y de muy bue-1 i0 que se pida, si no hay buenos tftu-
DCUJOSO CAMION P A R A R E P A R T O , 
cerrado; precio l iquidación, 6 ruedas, 
arranque, bomba aire, motor, pintura, 
f \ t r a . A.eptamos máquina chica, par-
t^ pago. Taller Carrocería Virgen Re-
cia. Cristina 19. 
44752 26 nov. 
S E V E N D E E N $200.00 U N MAGIÍIPI-
co automóvil de cuatro cilindros, mar-
ca Husmobi!, en perfecto tstado, carro-
cería en forma de guaguo, sin techo, 
hay agenda por los repuestos. No cu-
rioso?. A . Sancho. Muralla 18, altos 
44778 28 nov. 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Antes de desmontarlos para detallar'os 1 
por piezas se venden a !a primera ofer- 1 
ta razonable, un Hudson con fuelle, 1 
vestidura, pintura y gomas, todo nue-
vo, un Paige y un F i a i tipo Cero San I 
tf&zarq, 362. Teléfono A-8124 
44584.: 29 Nov. | 
DODGE SROTHER E N GANGA. TUE^ 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni venJan sos a u í o s , sin 
ver primero loa que fengo en existen-
cia. Carro» regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5 A , t e l é f o n o A 
7055, Habana . 
C 1784 Ind 5 m. 
SU VENDE UN DODGE EROTHE.HS 
para carga, cubierto y de reji l la al 
costado. Lfipez. Molina y Cia. Obra-
pía. 116. 
44 215 29 Nov. 
"e, pintura, {romas 
j.rvt-ba. Carlos I I I 
Xo. 2 frente a la l 
4Ü6« 
itor a Yoda 
H a Luaces 
de los Moli-
Sfl V E N D E U N C A R R O C E R R A D O ao 
reparto. con dos mul is . todo en muy 
buenas condiciones. Inf.irman: Real 
190. Telefono 1-7537. Marianao. 
44024 26 Nov. 
na alzada. Pueden ver 
y San Manuel, Ma 
por Domingo Freyre, 
44920 
leudares ¡ ios no se presente, seridad y absoluta 
reguntar i reserva. José Ramos. Villegas, 24, ba-
j jos, de 12 a 2 y de 4 a 6 o. m. 
1 db. 1 44281 4 Dbre. 
26 
A los propietarios Sariol y Cisncros, 
Maestro y Contratista de Obras. Se 
hacen cargos de todo» trabajos de 
I cons trucc ión y reparac ión . De obras, 
¡ proyecto y presupuestos. Gratis pues 
si no tbne todo el capital para sus 
trabajos se los facilitainos, pues no 
[se cobra nada adelantado. T e l é f o n o 
M-7627. Alambique 22, Habana . 
j 45021 29 Nbre. 
SS V E N D E E N E l . R E P A R T O DOS j 
I l inos dos casas de madera, construc-
Iciún sólida y estilo americano; una tie-
ne portal, sala, comedor, cocina y tres | 
liabilaciones y servicio; la otra por-í 
tal. sala, comedor, cocina y dos habi-
taciones; las dos casas están en dos so-
lares juntos con 1.200 \aras de terre-I 
no cercado; hay bastante agua y matas 
de fruta. Ultimo precio. Por las dos I 
500 con su escritura limpia. Infor-1 
man: Corrales 5, bajos. 
45007 27 nov. 
CIN C O R R E D O R , SE VENDE Da" P R O -
piedad de la calle Concordia 176 1J2, dos 
plantas, entre Arpmburo y ^ H o s p i t a l . 
Informan: González y C e r v w a . Belas-
COáM 20. T e l . A-4674. 
4-̂ 954 1 db. 
W Á f R O T S Q U I Ñ A S " 
Vendo cuatro .esquinas. trdas tienen es-
tablecimientos, desde $9.000 la más 
pequefio hasta |45.000.; también vendo 
dos casas en la calzada de] Monte cer-
ea de Cua.tró Caminos y con comercio: 
e.- gran .•¡efíociu. Arrojo " f elascoaln 50, 
Lrfs' Tres B B B . A-4451 . 
i ."i (\r,r, 2 7 n ov. 
C A S A E N 19 
te e n t r a d a de l Vedado 
C o n 8 hab i tac iones , techos nn 
n o l í t i c o s , a c t u a l m e n t e desocupa-
d a p a r a f a c i l i t a r la venta en 
$ 1 2 . 0 0 0 y r e c o n o c e r $16-50C 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5. 
S d - 2 ó 3 ! > 
r í^_«^'vsIIJ, ! 
buIjNA o p o r t u n i d a d . » * barataa 
muí casa <!<• huéspedes ^lO chl(» 
.•ansa do on rom.edad, la c . ^ J e al<lf 
sitn:irlVLÍulado, ^ l 
lada . I 'ara i n l'c inues: ConSUi* 
tos. ^ j r \ J ^ > 
E S Q U I N A E N $ 3 . 5 H j 
ría. moderna, l^ra estableen 
portal sala, comedor, t. es ^ 
eso prorio. Ksfá ^ ^ ^ r O ^ 
falta el dinero. Aguila núme 
Matcellno González. N 
45022 
CUífA F O n i ) D E L 22 TIN P E R F E C T O 
estado, se vrnde una por abandonar el 
negocio de comisiones en 300 pesos. 
Costó en fábrica hace un año 590 pesos. 
San Miguel. 202 altos. A-9401. Infor-
ma Modesto, d« 11 a 2 y de 6 a 8. 
44687 27 Nov, ' 
i y fQ 
r C O M P R A R CASAS 
.̂v.ndo casas en t^105 . 'maños >' ^ 
esta Ciudad, de todos tama" c 0 „ | ; 
H, s, con buena renta, e^un en m 
•ahleoimicnto. facilito d i n e r o ^ ys. 
t-ra en todas cantidades. • 
tlnez. Habana bé/ £¡¿¿5 
•i5o?,5 -zr^bs E 
S E V JSNDE UNA - O A S A ,te 
la Calzada del Cen o. ^ ^ , 0 J 
está (le Inquilinato ^ tp^ 
co habitaciones, Pro,]"hf por C ^ c i í 
ca renta y se harató P^yef»' 
una hipoteca, el dueuu. ^ e . M 
5X, bajos. 1 i^-íTÓ 
__ns :;_2 "aCA^^ í -
S E V E N D E U N C H A D E ^ ^ ^ x a l . ^ 
de fabricar en p l ' , a „ ^ , , i i n a a 
He de Sania ("a t al ina e- , 24l4 
Aia.s informes: Telí-fono M 27 " 
4497' 
no?*€yirJrj'.7t-\ 14 ft^s seco cu-
chilla cortar cabillas, máouina doblar 
Idem, .compro. O. L . Ochoa. Creche-
ría 42, Vedado 
44912 26 nov. 
C A S A D O S P L A N T A S '1 ^ f e s r E ñ ^ ^ J 
;• uno o,, $jo.ooii y otra eu I decorada preparada I buenoS » de Wndo dos; uno en IIO/OOO y otra en $12.000.; las dos son nuevas: una gana 
$100.00 \* otra $120.00 de renta. Árro 
.io Belascoain 50. L a s Tros B B B . Te 
lifcno A-44ol. 
45?66 27 nov. 
:o decorada rropa 1 1 buenoS ca d= 
".a. saleta, tros cuarto^ ^ ^ c ^ 
cios. eran patio, ^alie A,603i-
San N ico lá s . Figuras, <*• y< 
nuel L len ín . 26 4 
44704 
¡"la 
P A G I N A ^ m T R E S ^ 
F I N C A S U R B A N A S 
J I A R I Q Q F L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 3 
F I N C A S U R B A N A S 
^ - í T O L Z A D Á D E S. L A Z A R O 
W is r.-ma ele la r n i v j 
feas a c g ^ o ^ r f30"¿e fon,u>; ba-
S.*tros de- ^ r i b i d o r . hermosa «-i'-w 
!S8 Z ^ ^ f f ' a r .artos -on baño inter-
f ^ ^ n t u 0 comedor al fondo, cuar-
* íado. ^ ^ " s e r v l c i o s de criados. A l -
ío bañ0,„-a de mArmol, igual exacta-
% . esCAlear,a a los bajos, con excepción 
v ¿ u n amplio s a l ^ ^ baño prec lo : 
un 
ruartos -
^ U C A L Z A D A D E S. L A Z A R O 
£N ^ un ive r r idad . Vendo 
Muv cfirca l i ffcio fabricado en 328 me-
i'ipiéndido edlíir^0nte de 13 metros. 3 
ros con " " ¿ ' R e n t o s , se compone 
clantas. 6 H f e ^ í a recibidor, 3 c u a r t a , 
p,fia uno de ^ i l f l - uarto ,)t} criados, c*-
' ño i n t 8 r c a l ^ : ' rC0cfna Tientan $500.00 
S'e^r f ' / ^ ' ^ i í $To.OOO. Se pueden 
wensual^oo en hipoteca wTor¥,„ 4 
ffl L A C A L L E D E I N D U S T R I A 
î» -Prado. Vendo c a i f i -
A dos ^ f t a s Mide 10.60 por 20.50. 
^ d e ^ p a n t ^ ^ moderna T.os 
f ú ñ a l a , 'omedor. 3 hab.tac ones 
i,¿jos, sal^ ' i^,! , , y cociaa. Plantv .V-
So Í ^ T o m e d ó r . b a ü o intercalado. t¡ 
»*. pala-nes esp léndidas , cocina. Ren-
h ^ ^ O O P r e X : 529.000. Oiga ofer-
tft ?¿áU-" 
a E N L A C A L L E D E Z A N J A 
i . Campanario. E s p l é n d i d o 
Muy esrea ^ Mide 13 por 2o 
dificio d*. - ' . . . ^ u á n , p fe r t a^a la ca-
letres, ..twi/ior 4 e sp l énd idas hab i -
iie, sala. c( nlo,'lerno. cocina y p a í ^ i . 
f N ' l a " C A L Z A D A D E L M O N T E 
' „ . Bels.ooaln. I n f l e l o a«.>ir» 
Precio: t S f í S ^ ^ ' 
! EN L A C A L L E D E ANIMAS 
i Be l a scoa ín . e s p l é n d i d a 
í'e 0 î p 11 60 x 35 metros. Z a e u á n . 
íasa, m ^ f . , r r oran sala. G h e r m o s o » 
?ran rec,^¿o jnt.3rcalad(.. c sn lénd ido co-
cuartos. )nn.arto de criados, her-
medor, O;,' y .uv moderna. Precio: 
,,,080 pa.io-
' E N ' U C A L L E D E D R A G O N E S 
.„ de Gallano. csauina. M i la 
S LA C A L L E D E SAN N I C O L A S 
^ oo-nnes a Reina. E s p l é n d i d o \n-
^ . ^ r e n o que mide 27 x 34.50 mc-
t - ' ^ I total 1.032 metros. -Precio: 
i C A S A S E N L A C I U D A D V E N D O 
E S Q U I N A E N G A E I A N O . Casa de 
altos con zaguán , sala, saleta, cuatro 
I cuartos, baño servicios' los altos mis -
mo . 
E N AG-UIAK Casa de altos con sala, 
| saleta, cuatro cuartos, baño , servicios. 
| los altos lo mismo. 
E N CONCORDIA. Casa de altos con 
I sala saleta. 3 cuartos, b a ñ o , servicios 
altos lo mismo. 
E N ffiANRIQtTE. Casa planta baja 
I propia para altos, sala, galeta, tres 
| cuartos, servicios. 
E N I i E A I i T A E . Dos casas de altos 
con sala, saleta, tres cuartos, servicios 
I altos lo mifímo. 
I N D U S T R I A . Casa de altos con sala, 
saleta. 5 cuartos, baño , serviejos altos 
lo mismo. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R V E N D O 
S A N RAFAEXi . Mide 
avamen. tiene bodega. 
OQUENDO. Mido 800 
frente de 30 metros 
Un terreno que mide 
frente y fondo bien 
CASA E N B U E N ES-




EN L A C A L L E D E S A N J O S E 
^ lede t Í S é S a u e 0 n m i i e Z X . T rrZ 
1016 i fronte por 23 metros de fondo 
,r0iSK metros do frente de fondo en to-
\ 1 372 metros. 50 c e n t í m e t r o s . Precio: 
$EN L A C A L L E D E S A N J O S E 
^ o rio Canp.Tnario. Vendo una casa 
S u a S * x 34 metros. Precio: 
«G0.00 el metro. 
A una cuad ra de l a E s t a c i ó n T e r -
minal. V e n d o e s p l é n d i d o e d i f i c i o 
de 6 p lan tas , f a b r i c a c i ó n d e c o n -
creto y v igas de a c e r o , m i d e 1 0 . 5 0 
por 22 m e t r o s . D e d i c a d o t o d o a 
Comercio, c o n e n t r a d a e n l o s b a -
jos para C a m i o n e s . U n e l e v a d o r 
para 3 ,000 l i b r a s . E s t á r e n t a n d o 
$9,600 a l a ñ o . P r e c i o , $ 9 2 , 0 0 0 . 
con este p r e c i o d e j a e l 9 . 5 6 n e t o 
de i n t e r é s . 
EN L A C A L L E D E N E P T U N O 
« cerca de Belascoaín . Vendo una es-
quina de 2 plantas, 7.55 oe frente por 
21 metros, con comercio en los bai -s. 
Frecio: Í33.0ÜO. Oigo oforia. 
F I N C A S U R B A N A S 
V I B O R A . R E P A R T O M E N D O Z A , cha-
let de reciente cons t rucc ión , fabrica-
ción de pr imera, acera, de la brisa, par-
te al ta con una v i s t a que se domina la 
mayor parte del Reparto, es un sanato-
rio, a una cuadra riel Parque v dos de 
los carros, compuesto de j a rd ín , verjas 
de hierro, pasillos, amo"ios cementados 
a amhos lados, por ta l sala, tres habi-
taciones1 hal l , comedor al fondo cuar-
to de b a ñ o moderno, cocina, entrada de 
garache, patio y traspatio con una su-
perficie de 856 varas . Precio $6 000 al 
• Í^aa Ty reconocer una hipoteca de 
yo.ooo. In forman: Colcurla entre Vis ta 
Alegre y Carmen. " V i l l a A m é r i c a " . No 
corredores. 
4 ts::í' 27 N o v . 
M U Y B A R A T A 
E S Q U I N A E N 
IOS metros sin gi 
E S Q U I N A E N 
metros, tiene un 
bien s i tuado. 
Z T ESCOBAR 
200 metro», buen 
s i tuado. 
E N N E P T U N O 
T A D O . Con 170 
bien situada. 
E N L A W T O N v E N D 0 
E N S A N ERANCISCO. Lindo chalet 
de altos con por ta l , sala, saleta, 1 cuar-
to, servicios, garage, ios a l tos ' 6 cuar-
tos, b a ñ o a todo lu jo . 
E N S A N ANASTASIO. "Dos casas con 
sala, comedor, 3 cuartos, buen baño, 
servicios, un cuarto de criados. 
Otra casa con sala, saleta, 2 cuartos 
bajos y 2 cuartos al to», dobles servi-
cios, todo moderno. 
Vendo muy cerca de Be lascoa ín y de 
Reina, una casa con sala, comedor, 2 
cuartos y 2 cuartos m á s . a l tos . Pre-
cio. $4.500. Informes: Monte, 317, d i -
rectamente con el interesado. 
447G7 25 n 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
B . CORDOVA 
Vende casas de cenbo y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
Hipdtecas, cualquiera vos. 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
200 CASAS E N V E N T A B N TODOS los 
barrios de la Habana, chicas y gran-
des, cerca Be la scoa ín dos plantas 
10,500 pesos jun to a Monte, dos plantas 
13,500 pesos, o t ra con 10 cuartos 7.500 
pesos y otras muchas casas en ganga. 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . Santa Teresa tí. 
Telefono 1-3191. de 12 a 2 y de 6 a 9 
noche. . / 27 Nov. 
SOLARES A PLAZOS T U N T O I D E A D 
reparto de la Sierra, so venden dos so-
lares de centro a la brisa de 12 por 48 
rodeados de grandes residencias y a 
precios no vistos .pues su dueño los 
realiza a $3.99 va ra . Otro en la am-
pl iac ión del Reparto Almendares. fren-
te a la l ínea a $3.50. Parte de contado 
y a plazos. Tengo algunos t a m b i é n en 
F i lonc l to de Oro o sea frente al gran 
Sanatorio de " M a r í a J a é n " de é s to s ya 
quedan pocos, punto de gran t r á n s i u 
por ser la calzada de l a P laya . C. S u á -
•ez. Calle 14 y 15. Almendares. Carros 
Playa o Marianao Parque Central . 
^2443 20 Nov. 
A ^ O X C I 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D , POR 
embarca- su dueño se vende en el Ce-
n o , callo Perrer, 2 casas rentando 720 
pesos anuales, ambas se dan en $5.000 
reconociendo un pequeño censo; e s t á n 
unidas f una es de esquina; miden 12 
por 16 metros. Informes H e r n á n d e z . 
Cine Reina N o . 52. 
44788 2fi nov . 
E N E S T R A D A P A L M A V E N D O 
U N É I N D O C H A L E T . Con portal , sa-
la;, j o l , cuatro cuartos, comedor a l fon-
do, cuarto de baño, 4 cu;> tos para cria-
dos, servicios, terraza, garage para 
dos m á q u i n a s . 
E N E L V E D A D O V E N D O 
E1T B , E N T R E 19 y 23, Casa chalet 
con por ta l . Jard ín , sala, saleta, 4 cuar-
tos, dobles servicios, 1 cuarto de cr ia-
do», garage, casa a tc-Jo l u j o . 
E N 2V E N DO M E O R D E D V E D A -
DO. Casa con j a rd ín , portal , sala, co-
medoi 4 cuartos, j o l , buen baño , un 
cuarto de criados, garage. 
B U E N N E G O C I O 
E:T G L O R I A VENDO. Dos casas pa-
ra fabricar, miden 13 por 26 hietros 
cerca del Mercado Unico, precio 
$lb.500 . 
E N D A M A S . Casa en buen estado de 
altos, renta 80 pesos. Precio $7,000. 
E D I F I C I O Q U I Ñ O N E S . D E P A R T A -
M E N T O 4 2 4 . J U A N P E R E Z 
Hora de 9 a 11 a. rn. y de 3 a 5 p . 
m . Te lé fono A-6678. 
44972 2 Dbre. 
M o d e r n í s i m o c h a l e t de e s q u i n a 
En lo mejor del Vedado, vendo dos 
! plantas con todo confort, bajos, tiene 
j por ta l , recibidor, sala, comedor, des-
! pensa, torno para la comida, b a ñ o i n -
j terca.ado completo, los altos escalera 
( de marmol , cinco e sp l énd idas habita-
I clones con lavabos, hermos aterraza, 
• recibidor, cuarto de baño completo, en 
I el s ó t a n o tiene cocina, comedor de cr ia-
¡ dos, 3 cuartos con su clocer, cada uno 
¡ d e s p e n s a , garage, cuarto y servicio pa-
i r a el chofer, precio 47 m i l pesos. Ma-
1 r ín y Hermo. Be lascoa ín , 17. Te lé fo-
i no A-5917. , 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
S i q u i e r e c o m p r a r a l g u n a p r o p i e -
d a d , v e n d e r l a , h i p o t e c a r l a c o n l a 
s e r i e d a d y r e s e r v a n e c e s a r i a s a c u -
d a a l e s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
SE V E N D E E N LO MEJOR B E L R B -
parto Santos Suá rez , Santa Irene v F lo -
res, un chalet de dos plantas . In fo rman 
en el mismo de 1 p . m . a 5 p m 
43876 29 Nov. 
C9101 4d-23 
L . D O M I N G O G O N Z A L E Z 
Compra y . vende propiedades urbanas y 
r ú s t i c a s . Da y toma dinero para hipo-
tocas. Ofic ina. Empedrado N o . 15. Te-
l í é f o n o A-227tí. Habana. 
Vendo en Gloria, casa ir.oderna, com-
i-uesta de sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o y cocina. Precio !f!;.800. Vendo 
en Animas, casa de trea plantas en 
$25.000 Vendo en Animas, casa de una 
p l an ta . Mide 7.55 por 35.75. Precio: 
!f23.000 Vendo en Concordia, casa de 
dos plantas en $17.500. Vendo en Con-
sulado, casa de dos plantas en $35.000 
Vendo on Cerrada, cerca de Cris t ina, 
uhg, casa con sala saleta, y tres cuar-
tos en ^8.000. Vendo on Campanario 
casa ant igua; mide 12 por 32; precio: 
$25.000. Vendo en 'Neptuno, casa de 2 
plantas en $14.000. Vendo en Es t re l la 
una casa en $9.5#0. Vendo en Maloja 
casa con buen frente en $9.500. Vendo 
en F lo r ida dos cai.as; una de 7.30 por 
27 en $5.000 y otra que mide 6 por 20 
.?n $4.500. Vendo en Indus t r i a m a g n í -
f i ca cas i en $37.0-00. Vendo en Indus-
t r i a casa de dos plantas en $27.000. 
Vendo en Leal tad casa de dos plantas 
5.50 por 20 en $14.000.. Vendo en Nep-
tuno casa moderna de dos plantas; ren-
ta $400.00 en $5:^.000. Vendo en P r í n -
cipe, casa con sala, saleta, dos cuartos, 
b a ñ o y cocina en $8.000. Vendo en la 
calle Rayo casa de dos plantas, renta 
$200.00 en $25.000. Vendo en Habana 
casa de dos plantas; mido 6 por 28 en 
cIS.OOO. Vendo en San Miguel , cerca 
de Gervasio casa de dos plantas en 
$22.000. Vendo en San Miguel , casa do 
una planta con 211 metros en $22.00ii. 
Tengo b a g n í f i c a s propiedades para su 
venta en el Vedado y J e s ú s del Monte 
L i . Domingo Gonzá lez . Oficina: Empe-
drado N o . 15. Te lé fono M-2276. 
41810 29 nov . 
E N A M A R G U R A 
se v e n d e u n a g r a n casa , q u i z á s l a 
ú n i c a e n l a H a b a n a c o n f r e n t e a 
d o s ca l l es y u n a s u p e r f i c i e d e 6 0 0 
m e t r o s , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o o a l m a c é n . I n f o r m a : G . d e l 
M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
p. 30 d lo . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A $2.60 Ct«. V A R A , CEDO CONTRATOS 
de tres solares llanos juntos o separa-
dos, pegado a la l ínea de t r a n v í a s de 
.a Playa, Reparto Almendares, A v e n i -
da 2a. Figuras 78. Te l é fonos A-r)021 
Manuel L len ín . 
45606 28 Nbro. 
En la calis d? Ncntuno muy cerca de 
LoaltaiJ. Mide 5.60 x 22 metros. Dos 
plantas, moderna, alquilada a Comer-
rio con contrato. Renta $300.00. Pre-
cia: $32 000. 
V E D A D O , S E Ñ O R E S 
| Frente a uno de sus mejores parques, 
; vendemos b e r m o s í s i m o y bien cons-
j t ruido, chalet de dos plantas, j a rd ín , 
i por tal , recibidor, sala. comedor, des-
pensa, torno para la comida, baño com-
pleto, altos, escalera de marmol , cinco 
I e s p l é n d i d a s haliitaciones con sus lava-
I bos, terraza, recibidor, cuarto de baño 
I completo en e" s ó t a n o tiene cocina, co-
, medor de criados, 3 cuartos con su clo-
i cer cada uno, despensa, garage y cuar-
to para el cbofer, precio 34 m i l pesos, 
i Mar ín y Hermo. Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5S17. 
V E N T A CASA M O D E R N I S T A P A S I -
l io , baño , azulejeado, J e s ú s del M o n t é , 
una cuadra Calzada, tres departamen-
tos 3.800 pesos. 3/500, 2*00. 2.300; un 
terreno San Indalecio 16 por 34 casa 
Santa Irene y San Indalecio $3,500, 
$4,000. Santos S u á r e z , 18. Vi l l anueva . 
— 44559 27 N o v . 
Se vende una casa calle de San Ra-
! fael, la mejor esquina de Galiano a 
i Belascoaín. Informa su propietario en 
¡ General Carrillo 126, altos. 
44492 30 nov. 
En la fCaile dfl Neptuno 
OaMnni. Edificio de una 
los interiores. Mide 10.5 
alquilada a Comercio. 
Precio; S70.000 . Se ci 
Justa. 
planta con a l -
¡i x 23 metros, 
l i en t a $450.00. 
n í i d e r a oferta 
En la calle do Neptuno muy cerca de 
Industria. Mide 5.50 x 2 2 metros. Dos 
plantas modrna. alquilada a Comercio, 
^lienta $400.00. Precio: Í IS.OOO. Se oye 
oferta. 
EN LA C A L L E D E SAN R A F A E L 
Vendo 3 casas gómelas muy cerca de 
Vahad. Mide cada una 7.'>75 metros; de 
frente por "4.50 rn?tros de fondo. C i -
.(h una de 2 plantas, de z a g u á n , rala, 
reoihidor, gran comedor a l fondo. 5 
Cuartos con baños intercalado, cuarto 
y servicios de criados, los pisos de la 
sala de mármol. Dos altos iguales, r' 
liricación ú£ cielo raso, moderna. Pre-
cio $45.000 cada una oyí-ndoss una 
E n l o m e j o r d e l a c a l l e C u b a 
Vendo hermosa casa con 20 aparta-
mentos, alquilado para oficina, superf i-
cie 2(10 metros, renta segura 370 peso.s, 
precio 37 m i l pesos. Mar ín y Hermo. 
Be l a scoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
H E R M O S A C A S A T a DOS C U A -
D R A S B E L A S C O A I N 
Modern?) de tres plantas segura men-
sual 170 pesos, precio como para ha-
cer negocio 18 m i l pesos y ot ra m a g n í -
f ica da dos plantas en 17 m i l pesos. 
Mar ín v Hermo. Be lascoa ín , 17. Telé-
fono A-5817. 
Se vende una casa, comhuccion mo-
derna, de des plantas y un cuarto, 
rocina y comedor en la azotea en la 
calle Apodaca. Se informa en " E l Vol-
cán". Factoría No. 26. 
44472 25. nov. 
J o v e l l a r c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , 
a c e r a d e i a b r i s a , a 1 c u a d r a d e 
S a n L á z a r o , 3 7 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 2 7 . 5 2 d e f o n d o , j u n t o o f r a c -
c i o n a d o a 5 5 pesos m e t r o . 
S e a d m i t e 4 8 pesos e n m e t r o 
e n h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E ) 
C U B A , 3 2 . D E 3 A 5 . 
3d-25 N o v . 
Se Vende un lote de terreno de más 
de media manzana, con paradero y 
línea de tranvías, T>cerca del nuevo 
Colegio de Belén. Teléfono M-8806. 
De 2 a 5. 
44939 27Ntre. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Do'ores, 
en're ICncarnaclón y Cocos, de 10 por 
51 metros . E s t á a una cuadra de la 
Calzada y la calle e s t á arreglada. K . 
W . M i l e s . Prado y Genios. Te léfono 
A-2201. 
44320 26 Nov. 
SE V E N D E U N A CAKNTCSRIA E N E l i 
K^parto Hat is ta . Calle K y 11: vende 
da 70 a SO ki los de carne, a lqui ler 20 
jiesos mensuales; contrato por cuatro 
•..fiOS. Se yehdé por poco dinero. I n -
forman til lacn,, bodega. 
4473fi 30 nov. 
SE VBN2JE U N CAFE CON DOS ESTA-
blecimisntos m á s , todo en el mismo 
Kaif ic io jun to , muy barato por enmbar-
me. en una Calzada de m á s t r á n s i t o 
de Cuba. Informas: Canfina. Café Zan 
ja. Be lascoa ín . Mariano Earo. 
44g70 3 Dbre. 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, QU2N-
calla, bil letes en $2.000. ouena venta, 
poco alqui ler y una pequeña en $500.00 
Informa: H e r n á n d e z . Acosta 8. Te lé -
fono M-8G27. 
45062 29 nov . 
VENDO A CENSO RED1MjCBI.E CON 
el 50 po"- 100 y sólo coa el r é d i t o del 
6 por 100 anual a r azón do u n peso el 
metro, solares en dis t intos jugares, cer-
ca de la Habana, a carretera, con agua, 
luz y comunicac ión , dand ; todo géne-
ro de facilidades si fabrican. I n f o r m a : 
Jacinto Roig, Armas 48, V íbo ra , Te-
léfono 1-5149 
4488.7 27 Nbre. 
SE V E N D Í CERCA DEZi N U E V O 
F r o n t í n , un solar a 36 pesos metro con 
fabr icac ión , renta doscientos pesos, m i -
de 18 p o t 32, pueden reconocer parte, 
trato directo con compradores, su due-
ño : Sar José , 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado, pinero en Hipotecas. Habana 82 
/ A ? 
Telétouu A-2474. 
p. 30 d lo . 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 metros por 22 
y en l a calle Subirana, esquina a Pe-
ña lve r , 6 metros por 22 y 'otos de 13 
metros por 40 propios para naves y 
vendo lotes de 1200 metros de Infanta , 
Carlos Tercero y Be l a scoa ín y una na-
ve do 450 metros de azotea. Ju l io CU. 
Te lé fono 1-7789. 
42224 27 Dbre 
V I B O R A 
Seis solares en la misma manzana a 
una cuadra del pp.radero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un totr-1 de 3.6S4 metros, se 
T.'?nde todo el lote o por solares, J o s é 
B . Perniindez. Agu ia r N o . 100. Te lé -
fono A-3305. 
43452 29 nov . 
V E D A D O V E N D O SOBAR D E DOS Es-
quinas con un frente de 50 o 25 metros 
por la calle 21, por 22.66 por l a calle 
10 a 32 pesos, otro m á s de 14 por 36 
metros calle 6, casi sequlna a 25 a 27 
pesos. Francisco Quintana. Neptuno, 
esquina a l e a l t a d . Te lé fono A-2873. 
44241 4 Dbre. 
R U S T I C A S 
V E N D O P I N Q U I T A D E M E D I A CA-
bal le r ía , tuet) terreno, si tuada cerca 
del poblado de Minas, lindando en un 
frente con el f e r roca r r i l de Hersey y 
en el otro con la carratera de Bajura-
yabo. I n f o r m a : Anselmo Tor res . Lon -
ja del Comercio, n ú m e r o Í 1 9 . 
43720 27 Nov. 
C O L O N , C E R C A D E P R A D O 
Casa antigua, mide 7 por 40 metros, su-
perficie tota'. 280 metros, cómpre la que 
es negocio a 62 pesos, terreno y f ab r i -
cac ión . Mar ín v Hermo . Be lascoa ín , 17. 
Teléfono A-5817. 
Hfsrta justa. 
EN LA C A L L E D E SAN R A F A E L 
Muy cerca de Lealtad. Vendo una 
Pendida casa de 2 plantas, que m i le 
'•60 34.50 metros. Z a g u á n , sala, re-
cibidor, galería. 5 hermosos cuartos, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
(rlado, gran comedor al iondo, f a h r i -
caclfin moderna y de primera. Los a l -
exactamente iguales: en ambos p i -
eos cocina de gas. Precia: $18.000 se 
"Ve oferta. 
EN LA C A L L E D E SAN R A F A E L 
Galiano n Pelas,;o;< ín. Vendo es-
Wfndido edificio de 3 plantas, con 
apartamentos cada mm dv sala, come-
f1"1'. 5 cuartos, baño v co-ina. -Mide td 
wreno 3-14 nutros . Toda la fabrica-
••Cn de los frentes es de can te r í a , te-
-ms monolíticos. lUnta ÍÜÜO.OO men-
Mles. Precio: $80.000. Su oye oferta. 
ÍN LA C A L L E D E SAN R A F A E L 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
i K n lo mejor de Tu l ipán , frente al Par-
i que, vendo a la p r imera oferta razona-
; ble que se haga, superficie 924 metros. 
¡ M a r í n y Hermo. Be lascoa ín , 17. Te lé -
I fono A-5817. 
CASAS B A R A T A S . A P R O V E C H A D 68-
| ta oportunidad de m a n i p o s t e r í a frente 
| a doble l í n e a de carri tos, punto muy 
i sano desde (ionde se contempla el m á s 
i hermoso panorama de nuestras playas 
y se respira un aire p u r í s i m o , se ven-
I den con 600 de contado, varias casitas 
de sala, saleta, tres cuartos y b a ñ o i n -
tercalado pudiendo amor t izar el capi tal 
con 20 pesos mensuales y un 6 por 
cleto de i n t e r é s . Pudiendo entregar las 
cantidades que quiera para su a m o r t i -
zación, todas e s t á n ganando un buen 
a lqu i l e r . Tengo otras m á s de 2600 pe-
so«, otra de 5,000 pesos, otra de 1,300 
ot ra de 9,500 muy c ó m o d a y con gara-
I ge para dos m á q u i n a s y cerquita del 
i Conde Rivero, é s t a Se da con 4,500 de 
contado y reconocer una hipoteca de 
I 5,000 a! 8 por ciento, pues vale 11,000 
pesos. C. S u á r e z . Callo 14 y 15 de A l -
mendares. 
44443 26 Nov 
V E N D O U N SOBAR DE CINCO M E -
tros frente por t re in ta fondo, Peparto 
Miraf lores , a 10 minutos de la Habana 
por los carros de R i n c ó n . Precio 4 50 
pesos. D u e ñ o : Calle B, 242, Vedado. 
F-4141'. • 
4502C 27 Nov. 
mdo, una casa de 2 plantas. Mide 
„"' ,x ~r> ñ0 metros. F a b r i c a c i ó n moder-
«e cisl.-) raKOi vipas v losas, de sa 
B'.fecibidor, comedor, i l í e n n o s o s cuar 'oí, comenor, 4 ncrnioso.-i eum-
baño intercalado, cocina y pat io , 
renu^ os exactamente iguales. E s t á n 
Jo ^R0n. -180-00- Precio $23.000. De-
'«16.000 en hipoteca al 7 por 100. 
^ ia Ca l zada d e S a n L á z a r o 
en . ra<io a Galiano. e s p l é n d i d a casa 
ÜM. r a de los Pares. Dos plantas, 
í a e ^ n terreno 7.90 x 23.50 metros . 
'''jartoR re<libldor, sala, 4 e sp l énd idos 
Ptodo "añ0 intercaladc, comedor 4l 
"calera011,/11"10 y servicios de criados. 
Pjos i • fíervicio in ter ior para los 
i^Ol pnt?S4 a^os gran escalera de m á r -
«fabrica " i , igUalf's habitaciones, toda la 
USO 00 S es m o n o l í t i c a . Renta: 
hipotecó recio: ?32.000. Dejo algo en 
f o r m a r M . d e J . A c e v e d o . O b i s -
PKr' ^ ' a^os> D e p a r t a m e n t o 
No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo casa .antigua', mide 8.25 por 30 
metros, predio como para hacer negocio 
once m i l pesos. M a r í n y Mermo. Be-
l a scoa ín , 17. Te lé fono A - 5 8 Í 7 . 
s a n I s i d r o 
Casa antigua, mide 0 por 25 como ne-
gocio para usted a 43 pesos terreno y 
fabr icac ión metro . M a r í n y M e r m ó . 
Be la scoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
A V E N I D A D E Y o N C E P C I O N 
A dos cuadras calzada J e s ú s del Monte, 
vendo casa moderna en 5,800 pesos. 
M a r í n y Hermo . Be lascoa ín , 17. Te lé -
fono A-5817. 
A m e d í a c u a d r a d e B e l a s c o a í n 
Vendo .casa preparada para altos en 
6.700 pesos, es negocio,. Mar ín y Her-
mo. B e l a s c o a í n , 17. Te léfono A-5817. 
SAN M C O L A S 
Dos plantas modernas s. c. y 3 cuar-
tos, coeima, baño, pat io y sus servicios 
i completos en cada planta, precio ú l t i -
mo 14 m i l pesos. M a r í n y Hermo. Be-
lascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
GANGA 
En $11.000 se vende la casa calle 
CS entre las de 15 y 17, Vedado, com-
puesta de 5 departamentos indepen-
dientes ano de otro y cada cual con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, du-
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
| eléctrica. Nueva construcción, pro-
¡ bable renta. $130 a $140. Informes: 
I Compañía de Crédito Comercial e In-
¡ dustrial. Calzada del Monte 66. 
4 4 2 8 6 4 Dbre. 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporcio-
nadas, de amplio frente y poco fondo 
y las vendemos por un primer pago 
pequeño en efectivo y el resto a pia-
ros cómodos y bajo interés. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago- Informes de 3a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba 16. bajos, derecha. Tel. A-4885. 
C 9 I 6 5 2d-25 
F I N Q U I T A 
E n l a L i s a ( M a r i a n a o ) l i n d a n -
d o c o n e l f e r r o c a r r i l d e G u a n a j a y , 
e l c a r r o d e l a L i s a , y l a c a r r e t e r a 
C e n t r a ! , se v e n d e u n c u a r t o d e ca-
b a l l e r í a c o n ca l l e s , a r b o l e d a , a g u a 
d e l a c u e d u c t o , l u z e l é c t r i c a , c r í a 
d e g a l l i n a s , g u i n e a s , p a v o s y d o s 
v a c a s . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . E m p r e d r a d o 3 0 - B . T e l é f o -
n o A - 1 6 9 1 . 
B O D E G A V E N D O 
Una sola en esquina con 1,500 de con-
tado, una venta diar la de 60 pesos y 
otros m á s informes . Cuba, 54. Benja-
m í n . 
B O D E G U E R O S 
Vendo 500 bodegas a escojer a plazos y 
al contado de todos precios, no dejen 
de verme. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O U N A 
bodega en 14,000 pesos, vende diar io 
150 pesos, la mi tad cant ina. Informes : 
Cuba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O U N A 
casa en Gloria, sala, saleta tres cuar-
tos, comedor, cielo rago, 9000 pesos. 
Renta 80 pesos. Cuba, 54. B e n j a m í n . 
B E N J A M I N G A R C Í A 
CUBA, 54 T E L F . M.8743 
£1 corredor más relacionado es el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
i cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
j comprar, renga a verme. Cuh^ 54, 
|y será atendido. Benjamín Garda. 
i • 
I HEPOKlVtADO A L A M O D E R N A Y 
i por no noder atenderlo su dueño, se 
vende el acreditado café esquina Fer-
nandina y San R a m ó n , buena venta dia-
r i a . Buen contrato y salo grat is el a l -
ciuiler del local . In fo rman : Vipía 10, 
c i t r e Fcrnandina q Cast i l lo . Te lé fono 
M-2174. 
4 4 757 22 nov. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo industria úni^a en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
4462?. 2 8 nov. 
F O N D A Y C A F E 
Vendo una en 6.000 pesos, venta diar ia 
200 pesos en el muel le . Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n . 
V E N D O 4 G R A N D E S 
C a f é s en la Habana, buena venta y 
buenos contratos . Informes: Cuba, n ú -
mero. 54. B e n j a m í n . 
V E N D O U N A BODEGA E N $8,000 CON 
M 000 d i contado, otra en $5.000, con 
?3.000 de contado. Son las dos, de 
uno mismo. Necesita vender una. Bue-
nos contratos y poco a iqu i í é» ; Más i n -
formes: Café Mar te y Belona. S. V á z -
quez. 
44050 25 nov. 
CARNICEROS. SE V E N D E A L P R I -
mer postor razonab'e la c a r n i c e r í a de 
Santos Suárez y Flores, esquina muy 
barata, 15 pesos de alqui ler 4 años con-
t r a t o . 
4460 3 1 Dbre. 
SE V E N D E L A C A N T I N A D E L C I N E 
T u l i p á n o se admite un socio. 
44592 6 Dbre. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
pegado al parque, buen negocio o se 
admite socio con 15,000 pesos. I n f o r -
mee: Cuba, 54. B e n j a m í n . 
8d-24 N o v . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciast» de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Inlorm*»-. R o i r * y Rayo, c a f é . Te lé fo -
no A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,000 pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan fac i l ida-
des de pago. I n f o r m a : F . Peraza. 
Reina y R a y o . Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
t ro de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374, 
PONDA, V E N D O U N A P A L A T I N O , 
23, mucho porvenir . se vende por 
asuntos que se le d i r án al comprador. 
44630 25 Nov 
BARBEROS. V E N D O U N A POCO A I i -
quiler, contrato poco dinero. I n fo rma : 
Mer ino . Santa K m i l i a y Flores . San-
tos S u á r e z . 
43553 27 Nov. 
A T E N C I O N , SE V E N D E POR NO PO-
der atenderla su dueño una v id r ie ra 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones 7. 
44046 i ' Dbre. 
SE V E N D E U N A G R A N BODE'GA'sola 
en esquina, muy cantinera, tiene a su 
alrededor m á s de ochenta famil ias , y 
frente a calzada de doble t r a n v í a , gran 
cruce, y con cinco a ñ o s de contrato, no 
teñe competencia en m á s de ocho cua-
dras, este es un buen negocio como hay 
pocos. Su dueño tiene otros negocies 
de m á s importancia que atender. I n -
fo rma: J . S u á r e z . Calle 14 y 15. A l -
mendares. 
44443 26 Nov 
V E N D O D O S P O S A D A S 
una 3,000, la mi tad al contado, o t ra 
en seis mi"., tienen buen contrato y pa-
gan poco a lquier . I n fo rma : Peraza, 
Reina y R s y o . Te lé fono A-9374. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, en 12 m i l pesos, tiene 6 m i l 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarios, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se garan t iz ' in . 
I n f o r m a : P^ Peraza. Te lé fono A-9374. 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, la mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y p^-ga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio, 6,500 
pesos, se admite la mi t ad de contado. 
In forma, Federico Peraza. Reina y Ha-
y o . A-9374. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
de todos precios a l contado y a plazos 
cómodos y sin sobreprecio en los nego-
cios; puramente a base de honradez; 
26 a ñ o s de p r á c t i c a en los negocios; 
soy el decano de los corredores; ten-
go m á s de m i l bodegas en venta y 200 
ca fés y vidr ieras de tabaco de d i s t in -
tos precios. I n f o r m a n : Zanja y Belas-
coaín , café, Adol fo Carneado. Te lé fo -
no M-9133. 
v e n t a I j r g e n t e 
de un ca fé casi regalado en la Habana 
vieja, vende $300 diarios en $18.000; 
seis año 3 de contra to . In fo rman A d o l -
fo Carneado. Zanja y B e l a s c o a í n . Ca-
fé, a todas horas. 
U N B U E N N E G O C I O 
Vendo seis bodegas a m i l pesos cada-
una, solas en esquina y en l a Habana. 
In fo rma : Adolfo Carneado. Zanja y 
B e l a s c o a í n . c a f é . 
4414Í 27 Nov. 
SE V E N D E U N A B U E N A F I N C A DE 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sobre carretera a 25 q u i l ó m e t r o s de la 
Habana. Informes: A g u s t í n D a v i n . Ca-
talina d<i G ü i n e s . 
43061 9 Dbre . 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho bar r io . I n f o r -
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-937_4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de l a CiuCad, con buen contra-
to y propio para bodega, como can t i -
1 na por estar muy bien s i tu -do . 'Precio 
¡ s o b r e 14 m i l pesos. In forma, M . Fer-
nandez. Reina, 53, c a f é . T e l . A-9374. 
44734 12 r« 
U R G E N T E V E N T A 
¡ de una vidr iera de tabacos y cigarros, 
' en la mejor esquina de la Habana, sie-
I te a ñ o s de contrato y $30 de alquiler , 
I 7 vende $45 todos los d í a s . Precio 
i $3,000. In fo rma : A . Carneado, Zanja y 
1 B e l a s c o a í n . c a f é . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
4d-2fi Nbre. 
L O M A D E L U Z 
rt(i de 1 -
i h«rn,OB!f- Y ^ o r a , vendo un l ind í s imo 
S^Um 'so clialet, propio para fami l i a 
./0rma- p Frj;t'i'"' ún ico; $4 0.000. I n -
40í3c?Ted¿ref)lanco- Te lé fono 1-1608, 
'1 27 N o v . 
L A V T O N ES U N 
^ « Ú n l m ^ a l nilsmo Y a l a brisa se 
íí, saleta ^ nueva con por ta l , sa-
E?00- "ociñ, ,-Uetrcos' servicios inter-
b'?in<iientem^; Patio cen entrada in-
;ÍÍ*>s f l " 1 ^ traspatio, todo cielo raso. 
tS vík d u e ñ 0 : Jacinto Rolg 
, ^ 8 8 7 • ^ ^ o r a . Teléfono 1-5149 
27 Nbre 
tal I e t ^ ^ 0 R 0 S r ~ G A Ñ G A 
^ t r o p laPXIbora con 8 habitaciones, 
«aLd8 c o ñ c r e t J ^ ' en ^0 -000 . dos ca-
I^orTna p„SUar toq ' í5 -500 cada 
^ T V DR^1-'eueZ. Santa Teresa 
^ I 8 1 - 1 3ia9l2 y ^ 6 a 9 de la no-
8 nov. 
C O N C O R D I A 
Acera brisa, casa antigua, mide 7 por" 
32 metros, to ta l 224 metros, precio 17 
m i l pesos, e s t á muy bien si tuada. Be-
lascoa ín , 17. Te lé fono A-5S17.. 
S A N N I C O L A S 
Pegadito a Manrique, vendo moderna 
casa de dos plantas en 8,200 peso.s bue-
na, renta buen negoc'o y otra m á s 
grande t a m b i é n de dos plantas moder-
na en 14 m i i pesos, ú l t i m o precio. Ma-
r ín y 11 cr ino. Be lascoa ín , 17.. Te lé fono 
A-5817. 
M U Y C E R C A P A R Q U E D E M A R T I 
Vendo casa de dos plantas que es un 
gran negocio para quien la compre en 
once m i l pesos que se vende. Mar ín y 
Hermo. Be la scoa ín , 17. Te lé fono A -
5817. 
Se vende, sin intervención de corre-
dor, o ee alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra-
no, esquina a Enamorados, acera da 
la brisa, tiene garage para tres má-
quinas, 'nforma el señor Arnedo en 
Habana No. 58. 
4 3 9 2 8 25 Nbre. 
Vendo a $32.00 metro en la Calle 15 
entre calles de letras, en la loma un 
solar 13,66 por 50, cerca Colegio La 
Salle. Trato directo. Dueño Calle 15 
{•umero 260, esquina Baños. De 7 a 
10 a. ra. y 7 a 9 p. m. 
4 4 9 5 0 2 8 Nbre . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende en condiciones ventajosas pa-
ra el comprador una casa de mam-
p o s t e r í a situada en Palatino, 3 5, con 
un terreno al fondo de 1,500 varas apro-
ximadamente. Precio b a r a t í s i m o . I n -
fo rma a todas horas: &. Benejam. I n -
dus t r i a 124. Te lé fono A-5647. 
C8964 -10d-18 
SE 7 E N D E O A I i Q U I E A E N SANTOS 
Suá rez , la casa Zapotes, 65, entre D u -
rege y San Julio, consta de por ta l , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina, traspatio y ser-
v ic io para criados. I n f o r m a n : Depar-
tamento No. ü. Campanario 06. De 9 
a. n i . a 12. Precio 9,000 pesos, tiene 
hipoteca de 4,000 pesos.-
43405 27 Nov. 
Casa m o d e r n a d e o p o r t u n i d a d 
Vendo h e r m o s í s i m a casa de 6 por 35, 
por ta l sala, saleta, cuatro hermosas 
habitaciones, baño intercalado, e s t á a 
una cuadra de J e s ú s del Monte, precio 
ú l t i m o 8.500 pesos. M a r í n y Hermo . 
Belascoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
44829 29 Nov 
O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuros lina casa ant igua ren-
ta $110 al mes, 420 varas de terreno on 
la calle Ks tévez cerca del Mercado U n i -
co, precio lo que ofrezcan dentro de lo 
razonable. M á s Informes Arurgen, Car-
men 56 bajos de 11 a 1, 
44802 , 30 Nbre. 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
o*ro lugar. Especialidad en reformas 
de frente de calle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
íino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
a A N O A . SE VENDE A PLAZOS U N 
liermoso solar de 12 por 58 varas, en 
la calle de CVFarrill entre Ooicur ía y 
Juan Delgado, Víbora , a., tres cuadras 
del parque de Mendoza a fn.OO. $].30(i 
al contado y el resto a plazos. A . Oue-
r r a . San J o a q u í n 50. T e l . A-77I2 . 
450(>,0 9 db. 
" E S Q U I N A E N O P O R T U Ñ I D Á d ' ' 
So ofrece a $15.00, 2.650 varas da te-
rreno en la calzada de Crist ina, situada 
a tres cuadras del Mercarlo Unico. C. 
A . M u i ñ o . San .Lázaro 153, ant iguo. 
Bajos. 
45015 29 nov. 
"VENDO Ha E S T A B L E C I M I E N T O DE 
ropa con y sin mercanc í a , buen contra-
to, poc > a lqui l ler , situado en un gran 
punto comercial . Monte. 188. In fo r -
man en la misma. 
4 4943 1 Dbre . 
' G R A N C A N T I N A D E B E B I D A S ^ 
I,a vendo regalada; me costó $6.000; 
la vendo en |2.250 iioraue tengo que 
embarcar por razones que le e x p l i c a r é . 
I n fo rma : A r r o j o . Be lasco íun 50. Tien-
da de ropa . 
45066 27_nov. 
BODEGA Y T I E N D A M I X T A E N U N 
pueblo i i róx imo a la Habana, con horno 
para pan y dulcer ía , edificio nuevo, con 
una superficie de 500 metros cuadra-
dos, pisos de grani to y cielo raso; t ie-
ne una glorieta en la azotea que se 
puede a lqui la r para baiies de noche; 
hay 7 puertas m e t á l i c a s muy grandes 
y una v id r i e ra de tabacos grande; hay 
café solo y con leche, lunch; hay local 
por si se quiere poner mesas para café 
y fonda; cruzan por la esquina dos cal-
zadas para el in te r ior de la p rov in -
cia. Venta mensual ?3.000; contrato 
2') a ñ o s ; a lqui ler 100 pesos; precio: 
$6.000: f-;e deja parte a pagar en pi ' 
•/.os efimodos. Trabadelo. Crespo 82, 
café , de J a 3 y de 8 a 10 noche. N.) 
informo a curiosos n i palueberos. 
4&044 28 nov. 
I SE V E N D E U N A C A K N I C E i a i A M o -
derna, situada en buen bar r io . Infor -
mes en 1a calle Santa Clara N o . 37, bo-
dega. Te lé fono M-6791. 
44981 28 pov. 
G R A N B O D E G A E N E M P E D R A D O 
Tienda mix t a p r ó x i m a paradero Jesdfi 
noble, le queda comodidad para f a m i -
l ia , no paga a lqui ler y todos los meses 
de f.lquiler, queda a su favor 60 pesos, 
precio 15 m i l pesos-, 8 al contado, res-
to plazos c ó m o d o s . M a r í n . Be la scoa ín , 
17. Te lé fono A-5S17. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $ 1 2 , 0 0 í 
j Vendo una que deja m i l pesos al mes 
I de u t i l i d a d : Tiene casa para f ami l i a y 
no paga alquiler y otra, en $8,000 que 
vende de cantina y tabacos ?40; y otros 
¡ $40 de v í v e r e s qu hacen un total de 
f$6 al d í a . I n f o r m a : Adolfo Carneado, 
Zanja y Be lascoa ín . c a f é . 
C A F E D E O P O R T U N I D A D 
Vendo uno en $11.000 en gran esquina 
y en el centro de la Habana; vende 
$100 de cantina y se deja la mi tad en 
p a g a r é s a pagar en plazos cómodos pa-
ra el comprador. Carneado, Zanja y 
Be la scoa ín , c a f é . 
M A G N I F I C A B O D E G A C u a t r o b o d e g a s , a 4 y 5 , 0 0 0 pesos 
Tenda m i x t a p r ó x i m a paradero J e s ú s 
del Monte para quien quiera ganar n^u-
cho dinero, c a n t i n e r í s i m a , es un alma-
cén, se .garantiza su buen negocio, tan-
ques de gasolina y alcohol, comodida-
des para f a m i l i a por asunto que d i ré , 
se vende en once mi" pesos con 8 al 
contado. M a r í n . Be lascoa ín , 17. T e l é -
fono A-5817. 
Vendo cuatro bodegas solas en esqui-
na con casa para f a m i l i a ; .a mitad de 
contado y el resto a plazos cómodos 
A . Carneado, Zanja y Be lascoa ín , c a f é ! 
E S Q U I N A R O N B O D E G A 
Vendo una esquina: tiene bodega en 
$5.500; e s t á preparada para altos y t ie-
ne ya un metro fabricado de c a n t e r í a -
, es punto alto, lo mejor de la Víbora ' 
A . Carneado, Zanja y Be lascoa ín café' 
DOS E S Q U I N A S 
Vendo muy bien situado por no poder-
lo atender el dueño con facilidades de 
paíí'o en 10 m i l pesos- M a r í n . Belas-
coaín , 17. Te lé fono A-üSL7. 
O P O R T U N I D A D . POK 300 PESOS aho-
ra, resto pagando cantidades mensua-
les o t r imestrales que quiera, vendo en 
Vedí^do calle F , parte alta, solares to-
das medidas, por necesidad l iquidar ne-
gocio. In fo rma : R o d r í g u e z . Empedra-
do 20. 
44902 • . 26 Nov. 
¿ Q U I E R E HACERSE RICO? COMPRE 
un solar con $30.00 de entrada y $10 
mensuales sin i n t e r é s . En el Reparto 
Al tu ras de la Habana. Urban i zac ión 
completa. Oficina de P é r e z . San Igna-
cio N o . 8. • 
44927 26 nov. 
SOLAR DE 500 METROS, 12 D E PRUlT-
te por 42 de fomio, por tener que em-
barcar .'ni dueño, se vende en $1,300, 
jun to a l Paradero de. Marianao con cal-
zada por el frente, a l fondo del J a r d í n 
SI Clavel, al lado de cna f áb r i ca de 
ladri l los, único sin fabricar, cerca de la 
esquina. I n fo rman : X e a l t á d 33. Tal ler 
de Davado. , 
44789 27 nov. 
G R A N B O D E G A 
Vendo una bodega; la doy a prueba; 
vende $70.00 diar ios: p .ga por la bo-
derra y ,,na casa para v :v i r $30.00 de 
renla; 6 a ñ o s de controlo; no tiene 
competencias. A r r o j o . B e l a s c o a í n 50. 
T os Tras B B B . 
45066 2 7 nov . 
G A R A G E P A R A H A C E R S E R I C O 
¿» venda, oportunidad como pocas. I n -
formes -solo a interesados. Precio m í -
nimo $13,000. Ingeniero D í a z . M a n r i -
que 2, cuarto piso . M-705?, de 2 a 5 
p . m . 
45O50 SO nov. 
L O C A L B O D E G U E R O S 
Cedo en el barr io de los Sitios para bo-
dega., sola en esiiuina. cinco a ñ o s con-
t i v t o . negocio de ocas ión (¡onzález. San 
.¡osé 1L'3. altos, casi esquina a O(nundo. 
45063 27 nov. 
B O D E G A E N L A H A B A N A 
Vendo en 4,500 pesos con 2 al contado, 
5 a ñ o s contrato, 40 pesos a lqui ler . Ma-
r í n . Be la scoa ín , 17. Te lé fono A-5817. 
Das dos sirven para bodega* una tiene 
C a f é y R e s t a u r a n t e n S a n R a f a e l ^ ^ ' ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ t a s y una ca-
J i t-a por estrenar en $o.i-00. Cambio una 
esfuma con casa fabricada por una bo-
desra 15 por 48. Zanja y B e l a s c o a í n . 
Adclfo Carneado, c a f é . 
44442 28 Nov. 
" C O M I S I O N E S D E L O N J A 
Por asuntos que explican' a quien sa 
interese, traspaso mi negocio de comi-
siones establecido hace un a ñ o ; e s t á en 
marcha y cuenta con n ú m e r o raaular 
de igualas de eomercIfuHes del inte-
r-or: los gastos del negocio son muv 
7 u ^ r . " DlriSí^e al Apartado 2245 . 
j m m s d b . ' 
VENDO BODEGA T y ñ x ^ — J t s T ^ J i 
i n T í a IcTab£lna cn ?5.-,00 con $4.000 
U--ntado. fi años contrato, no pago a l -
Umltr $35.00 diarios verra'^ todo cá, . 
l í x T e e a nya- MÓ*te y c^nfuegoa. 
"AOU 87 
I 
NO P A G U E R E G A L I A S 
Se vendo un a l m a c é n da v íveres , acre-
. « ' t Í # o y con algunos a ñ o s de estable-
c i d o en punto cén t r i co de la Habana; 
¡ t ^ n e contrato largo y no paga a lqui -
V r , ve f i í* de <) a 10 mi l pesos mensua-
j .?s . r>reeio: $3.000. In forman: Figuras 
l i i m Teléfono A-602 i . Manuel L l e -
! 44o3(> 30 nov. 
PA RICA CIA, ACIJE TJIT ADA, SITUAD** 
er lo mejor de la ciudad, s>p vende Pa-
ra informes dir igi rse al Sr Francisco 
Montuto. Consuladf 
A-4723. No corred( 
G R A N H O T E L 
Fn lo mejor de la Habana, con gran 
e u i ú r a l o . este neüdcio se garantiza que 
es buena, precio 10 m i l posos con fi al 
contado. M a r í n . Be la scoa ín , 17. T e l é -
fono A-5S17. 
D E L O B U E N O A L O M E J O R 
Magn í f i co cafi5 en lo mejor de I n q u i -
sidor, vendo on 20 mi l pesos con 10 m i l 
al contado. M a r í n . Be lascoa ín , 1 7 . ' T e -
léfono A-ñ817. 
B O D E G A E N V I R T U D E S 
Sola en esquina, buen negocio, vendo 
en 6,200 pesos con 3 al contado, gtra en 
San Indalecio, cantinera, dos cuadras 
calzada J e s ú s del Monte por disgusto 
de socio verdad se da en 4.700 pesos 
con 3 a l contado. M a r í n . Be lascoa ín , 
17. Te léfono A-5S17. 
A P R O V E C H E 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E U N to-
rren propio para industr ia o para ha-
cer casas chicas frente al Mercado la 
P u r í s i m a , mide 3750 varas, da por tres 
calles a 10 pesos vara por tener que 
venderlo p - ra embarcar. Te lé fono 1-
5058. 
44711 26 Nov , 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dio. 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se venden 4 hermosos solares, frenta 
a la doble l ínea del t r a n v í a del Veda-
do en el Parque L a Sierra. T a m b i é n 
una hermosa esquina de frai le con mu-
chas facilidades de pago T a m b i é n ven-
do unas parcelitas frente a la doble 
l ínea de la Playa con $100.00 de con-
tado y 20 mensuales. A l que le inte-
rese que llame a los Te lé fonos M-4876 
o al 1-7750. Sr. Calvo o Sr. Alvarez . 
Tenemos muj buenos negocios y de 
mucho porvenir . Horas: do 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
44578 29 nov. 
B O D E G A E N É L V E D A D O 
Vendo la mejor bodega del Vedado; 
vende JK-O.OO, a prueba; garantizo qur. 
en un año gana lo que ii.--ted paga por 
c l 'a ; aproveche que es una opor tun i -
dad. A r r e j o . Be l a scoa ín 50, esquina a 
Zy n ja . 
45012 27 nov. 
VENDO 2.700 M T S . T E R R E N O Y E R -
mo y llano a $16.00 el metro . R a m ó n 
Mato . Amis tad 62, de 12 a 2 p . m . 
44519 28 nov. 
G R A N V A Q U E R I A 
V c n á s una gran v a q u e r í a cerca de la 
Habana; tiene 44 vacas, todas de raza, 
yerba y mi l lo , sobrante 4 e a b a l l s r í a s . 
un t rac tor para orranque". c e s t ó $1,500 
4 caballos, 2 mulos, muchas gall inas-
v a l í o cos tó $12,000 y se da todo en 
$5,000 porque su dueño e r t á enfermo 
A r r o j o , Be l a scoa ín 50. Das Tres B B B 
A-44.551. 
45066 27 nov . 
En el Cerro, bodega sola en esquina, 
mucho barrio, gran contrato, muy poco 
¡ a lqu i er. vendo en 4.500 , pesos con 3 
1 al contado, tiene buepas comodidades 
I para f a m i l i a . 
K O S C C T C A N T I N A 
I En la l l á b a n a , buen negocio por tener 
: otro negocio su dueño a la pr imera 
oferta razonable, se vende. M a r í n . ]5e-
¡ lascoHÍn. Vi-, Te lé fono A-5817. De con-
l viene recordar eme Marín , corredor le-
1 galizado así como l l e rmo tienen toda 
¡ clafif de negocios honrados, con g ran -
: des facilidades de pauo y para toda can-
tidad que cuente para emplear, as í co-
mo en propiedades a granel, dinero da-
mos el que se necesite teniendo garan-
t í a . Belascoaín ' . 17. Telefono A-5817 
Bodega en lo mejor de. Infanta, es a l -
m a c é n , precio 16 m i l con 8 al contado 
M a r í n . Be la scoa ín , 17. Teléfono A -
5817. 
44830 8 díc . 
ŝ. Teléfono 
44(10 28 nov. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un hotel por su dueño no po-
der atenderlo, se dan facilidades para 
el pago o se admite un socio que sea 
formal , se da en ganga. Para i n f i n -
mes: Señor Castro. Paseo de l l a r t i 
117, altos de 8 a 11 . 
44811 3 Dbre . 
M A N U E L L L E N I N 
E! D I A R I O D E L A M A R I Ñ A sa com-
place en recomendar a osle acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables ra fe renc ía . s . Domic i l io y of ic ina. 
F iguras Vi, cerca de Monte . Te lé fono 
A-6021, de las once en adelante. 
B O D E G A E N C A N G A 
Fn $2.000 bodega en la Calzada de la 
\ 'hora, -ola en esquina, buen contra-
jo t a s a c i ó n ; vale m á s de lo que se pid.;; 
se vende por enfe-medad del dueño F l -
grra-s 7á . A-6021. Mannci L l e n í n . 
_ ' ' 30 nov^ 
En Ciudad importante se vende una 
antigua y acreditada Sombrerería con 
buen loca! suficiente para aumentarle 
otro giro. Se vende por tener su due-
ño otro negocio. Informes: San Igaa-
no número 60. 
44490 so nov. 
! o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A ; C H E Q U E A E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Soy el que m;\s hoáígeta i-Mieo en ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
e n d u c t o t̂ s unti g a r a n t í a por mi ^e-
r edad y ivmradez en todjs mis nego-
t'< s. Figuras 7S. A-6021. Manuel l . U -
r. n . 
44703 2 Dbre . 
Compro t amb ién las letras o giros y 
l ibrelus > cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra rfectívo. Manzana de Gómez. 
2'Vl'. Manuel P i ñ n l . 
43963 5 dbre. 
loviembre ¿b m B I S 
D E mmñ E N S E M A N A 
I P Q ^ S E R G I O OARBOjT 
E L CHIRRION DE LOS POLITICOS 
A AGENTES V I A J E R O S S 0 6 
"OhiVrión", dice iritiy llanamente 
el diccioTíarlo de la* Real Academia^ 
Esnañola, "es un carro que chirrían dades 
mncho". E l lenguaje as a«í. Cuando! ^ Ullirxi„„ ^^.w^.^ ^ 
el gran P a u í Verlaine se examinaba. nama el úlrtntiío libro escrito por 
en la asignatura de físdca—cuentan Azorfii. Sobre el carro traqueteante 
historiadores literarios—, hubieron, y gimiente va M cáfila de los polí-
de pregnctarle qué cosa era una bom-'l ticos españoles,* llena de tachas, de 
ba aspiraaate. ''Bomba aspirante es | |conoupiscéncias, poseída de una 
una bomb«a que aspira", contestó el ("dblce haronía", la "haronía" del 
la fórmula ^eousagraa», i» nturgia 
precisa para conmover a las divini-
FUERON RECIBIDOS AYER EN E L P A U C Í O MUNICIPAL, OFRECIENDOSELES DESPUES UN AL-
MUERZO EN LOS JARDINES DE "LA TROPICAL" 
TA" ASOCIACION D E EIM, recluirlos es el Senatorio 
>S D E L A S CASAS DE Fue aprobado el Inf0r 
" E l chirrión de los políticos" se
Pobre LeL\ap. "¿Y bomba impelen-
te?" Insistid el grave examinador. 
"Bomba imprente es una bomba 
que impele". Parece que el tribunal 
no quedaba deP todo satisfecho cuan-
do por encima de irnos lentes de 
miope saltó la tercera pregunta, en-
carnizada. 
—|f,Podría usted decirnos, en su-
ma, qué cosa es una bomba aspi-
rante-impelente? 
Pues una bomba aspirante 
vivir fácil H que aisrpiran, como siv 
premo ideal, todos los mortales so-
bro el planeta, paiesi sabido es que 
el hombre es un animal que rehu-
ye el esfinerzo, Y en el misnwo chi-
rrión van todos los políticos del 
mundo. 8e trata de. una ecuación 
talgebraica, en la que basta sustituir 
¡los signos por nombres propios. E n 
^cualquier pueblo mruderno en qm^ 
verifiquéis la ecuación os dará el 
ma ^ ^ f n t 3 r S ; imismo resaltado negativo, esto es, i m p e r t e — c o n c l u y ó el futm o ^ so laitl,pn(able (lel r é g ^ é n 
de "Sagesse", armado de una ^f1" tituciolial, i» grai» tomadura de 
ca aplastante-es una bomba es ^ s n f r ^ L . . . 
No obstante sus respuestas sapien-1 ,Azo«rín, que .escribió, este regoci.ia-
tísimas, el poeta fué bochornosamen-
te reprobado. Ante la justicia de la 
Ciencia, como ante la justicia de 
los códigos, no basta responder de 
acuerdo con la verdad; es necesario 
do libro poco antes del golpe de 
estado,, fué un videntei Poco después 
el Rey Alfonso presentaba en Italia, 
como quien presenta a un nuevo 
amo cariñoso, a "su i Mussolini" . . . 
I/os miembros de The American 
Assooiation of rP:'aveling Passan 
ger Agents, huéspedes de honor en 
naestra Ciudad, fueron recibidos 
ayer m a ñ a n a en el Palacio Munici-
pal donde se les t r ibutó una eniu-
»ia3;i recepc ión . 
. E l Presidente del Ayuntamiento 
señor Miguel Angel Cisneros que osw 
ro y de tres presidentes de la Re-; ñores de estos divertidos salones. 
públ'cs\, después , como un salmo: Y así t r anscur r ió el almuerzo, en-
ls cálido sabor religioso ' l e tragos de laguer, bocados de 
Terminada esta primera parle de criollo menú , y pasos de bailables, 
la recepción, los excuivsionistas fue- hnpta llegar al final en que ios dis-
ron recibidos por el señor Cisneros. cursos pusieron una nota seria a 
en el Despacho del señor Cuesta, en la fiesta. Hablaron los señores Ra-
la Alca ld ía . 1 U c l Mart ínez Ibor, una vez por sí 
Estaban allí los concejales, José y muchas veces para traducir dis-
L A MUTI 
P L E A D O S 
SALUD Imi té Ejecutivo yUe c -~VÍ 
. gestión admViistrativa dnr (ie ^ 
Se cita por este medio a todos los me^es de Julio a Octubre t̂e 
asociados de ésta Sociedad, para que i consignándose una efusjv ul̂ mo 
vconcivrran a la Junta General, ex- c-ión ]>or la labor lnten« feli 
nde 
aiu los 
E L CANDIDATO 
He aquí a don Epifanio Toda, un 
arquetipo escogido por Azoríri, que 
todos conocéis. Don Epifanio se pre-
senta candidato. E s hombre bien 
querido en su localidad; tiene 
"arrastre", como decimos por aquí; 
además, tiene dinero. No puede pe-
dirse más a un ciudadano. De hom-
bres así debe estar repleto el par-
lamento. E n la tertulia pueblerina, 
donde el mundo se arregla en la ve-
lada, trazándose lá senda luminosa 
por donde la patria debiera ir, la 
senda teórica de la pureza adminis-
trativa y del respeto a las leyes que 
los ingenieros ideológicos jalonan 
todas las noches de sobremesa, al-
guien ha dicho a Don Epifanio, ma-
ravillado de sus buenos propósitos: 
Don Epifanio, usted debía as-
pirar. 
Y el buen provinciano, animado 
de aquel espíritu heroico que im-
pulsó a Tartarín de Tarascón rum-
bo al Africa tenebrosa, se decide a 
aspirar efectivamente, después de 
breves cavilaciones. Y aquí comien-
za su vía crucis. 
Don Epifanio se marcha a la Cor-
te, en busca de apoyo, ofreciendo a 
sus jefes políticos su apoyo incondi-
cional, su respetable núcleo de elec-
tores que lo siguen como "un solo 
hombre". E l ministro amigo a quien 
va a visitar lo recibe con los bra-
zos abiertos; no recuerda su nom-
bre, pero lo cubre de caricias y le 
pregunta por toda la familia. No 
obstante, como es persona muy ocu-
pada, lo cita para una próxima con-
ferencia después de enterarse de 
sus justísimas aspiraciones. 
" E n fin, hemos quedado de acuer-
do eh que lucharé por el distrito de 
Trujillo—-escribe desde Madrid a 
Silvestre—. ¡Qué alegría, amigo Sil-
vestre! ¡Yo diputado! Veré al mi-
nistro de la Gobernación el sábado". 
Don Epifanio visita a los ministros, 
al gobernador, y en todas partes re-
cibe idénticas muestras de acendra-
do cariño. . . Pero al fin retorna es-
camado y vencido a la tertulia de 
la botica, que prorrumpe en un ala-
rido de indignación. 
— ¡<Un hombre como «tú, Epifanio! 
¡Esos \políticos idiotíis!" ¡Qué escán-
! dalo! 
Pero \el manteado*aspirante uo se 
rinde, yv vuelve a la- Capital en bus-
j ca de un* nuevo jefe, jdispuesito a de-
i seriar de' su partido a todo- trance 
!—no hay cosa más >enloquecedora 
que una aspiración p<»lítica—. Azo-
rín nos lo vpinta en casa de un alto 
personaje, dispensador de actas y 
maestro en mogigangas\ electorales. 
E l insigne hombre público no le de-
ja hablar, intierrumpiénd ülo constan-
temente con anécdotas del buen 
tiempo viejo, con chistes históricos 
del tiempo de Cánovas y de Sagas-
ta. (Afortimadámente el ¡político no 
estuvo en Ceuta). Por fin„ don E p i -
fanio logra meter baza, y Aizorín, al 
llegar a este punto, traiisciibe/una 
escena de exactitud fotográfica. E l 
aspirante provinciano se extiende en 
consideraciones, pero entWa en el 
despacho un joven, para ^entregar 
unos telegramas, que el po5iítico se 
pone a leer atentamente. 
"Don Epifanio se detiene. ¡Siga 
usted! ¡Siga usted!—grita el polí-
tico—. ¡Estoy escuchaíiulo! 
"Don Epifanio explÜca el caso 
mientras el político lee los telegra-
mas. 
"—Bueno—grita el político de 
pronto, dirigiéndose al joven—. 
¡Conteste usted que es preciso tran-
sigir! ¡La política es transacciónJ... 
Soy partidario siempre "de los proce-
dimientos de paz, de suavidad, de 
armonía, de concordia! 
" Y volviéndose hacia don Epifa-
nio: 
"—¡Enterado, enterado, querido 
s e ñ o r ! . . . " 
Luego, la tradicional cita para 
otro momento en que esté menos 
atareado.. . 
¿Verdad que es una escena vivi-
da mil veces por cada uno de nos-
otros? ¿Verdad que así son ellos 
cuando vamos a tratarles de asun-
j tos que nos interesan, pero que a 
ellos, los desaprensivos viajeros del 
"chirrión", no les producen, ni di-
1 ñero ni apoyo? 
traordinaria, que se celebrará el día 
2 6 del corriente a las 8 P. M en el 
local soQjal Concha y Ensenada, pa-
ra dar cuenta de la renuncia de la 
Junta Directiva y nombrar la Comi-
sión Electoral. Se ruega la más pun-
tual asietencia. M. Guzmán, Secreta-
rio. 
y laboriosa realizada, q u e ^ A ^ 1 1 ^ 
tensiva a la Secretaría General 
la claridad v oemo^-j. ucrai esmerada 
nó 
me de referencia. 
9 dig preseiUaí0ífTC<!^ 
Por 
Se jubiló al antiguo y raimo 
pleado de la Casa de S'luri ei11-
Antonio Navarro, atendiendo ^ 
os eficaces servicios qUe pre°ta 
n Quinta, con verdadero celo 
le han impoeibilitado u ^ ' 
>ara continuar realiz?nd'Sica-
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¡ MUGARDOS Y SU COMARCA 
Celebradas las eleciones generalesI i 
I para la designación aotal de los se-, cacia, le han 
ñoi'es que durante el actual ano so- mente p 
, cial han.de constituir el Cuerpo Di - labor do u ilidad, preminndcTa^Ul!l
jrectivo de esta Sociedad, en cumpli-! esfuerzos como empleado flesd 
• miento de preceptos reglamentarios, fundación de la Sociedad, 
fueron- electos por aclamación, los Recogiendo con 
que. figuran en la siguiente l ista: 
Presidentes de Honor: D. José Rey 
Cudillero y don Víctor M. Pérez Pé -
rez. 
Secretario de Honor: D. Manuel Ga 
llego Cortizas. 
Vocal de Honor: don. Manuel Toi-
'ni l Casal. 
Presidente efectivo; don Gerardo 
Gelpi Vi la (R . ) 
Vice Presidente: D. José Saavedra 
Gallega, 
Tesorero: don Avelino Guldriz 
Roca (R.) 
Vice Tesorero: D. Manuel La,ra 
Novo. 
Secretario: D. Domingo Sonto Lo-'PorAsu ! 
renzo. i !a Aroc1 
Vise Secretario: D. Juan José p é . recedores 
rez P é r e z . Tamb'.én se conoció en esta se'?!' 
Vocales: D. Manuel Lai'a Lara. don1 clri la Asamblea el informo de la 
José F e r n á n d e z Ferrer. D. Antonio mi«ion de Glosa expresivo de haber 
Mier Casal ( R ) . D. Herminio Ríes- encontrado de conformidad todas las 
tra Alvaro. D. Manuel Toimi l Casal.: cuentas, libros y demás documentos 
José María Rey Castro. D . Juan! examinados. 
• se a c o r d ó l a 
pl rteseo de 
finólo social. coV6; 
objeto do que por todos los Ore • • 
mos de la A v i a c i ó n Canaria se l l i l 
bulo, con el debido recogimiej|| 
>ornn en homenaje a ' 
aquellos elemen. 
piadoso fe' 
memoria de todos 
tos desaparecidos, que tuvieron^S 
liante ejecutoria en el seno de Z 
colectividad; así como crear 
Dii^oma, que, como los .nuevo 
Mentó , se otorgu.en como título 7 
gratitud a aquellos asociados m,? 
CONSTANCIA como tales ^ 
nación Canaria, se hagan nie-
D 
RECEPCION XiOS AGENTES YIAJEROS AMERICANOS EN E l , AYUNTAMIENTO HABANERO 
tentaba la r ep resen tac ión | del A l -
calde doctor José María de la Cues-
ta, que se encuentra enfermo, hizo 
loa honores a los distinguidos v i -
sitantes, acompañándo le el Secreta-
rio de la Adminis t rac ión señor 
Eduardo Machado, el señor Rafael 
Mart ínez Ibor y otros miembros de 
la comisión designada para el reci-
bimiento y a tenc ión de los agentes 
viajeros. 
Ea entírada de estas visitantes,, 
en n ú m e r o como de 600, se hizo 
Castillo, Manuel Pereira, Mariano cursos en inglés : Ar tu ro García Ve-
P'vrnández. Manuel Bucho, Ricardo|ga a nombre del señor Machado Se-
Cabanas Enrique Alfonao, Manuel ¡ cretario de la Adminis t rac ión Mu-
Méndez y Federico Caballero, y losj nicipal; el señor Miguel Angel Cie-
comiEionad'bs para la recepción . ñeros a nombre del Mayor de la 
En lugar preferente del pasillo: Ciudad; . Mrs . Fitzgerald, de Cali-
de entrada al despacho del Alcalde fornia; Francisco P. de Hoyos; de 
fué colocado un bello adorno f loral , los Farrocarriles Mexicanos; Mr. M. 
que tenía en su centro este l e m a : | J . Y . K M a n d , de la Costa del A t - j j " 
Wel l Come. | l á n t i c o ; y otros. Fueron muchos los 
E l señor Machado Secretario d e l e i t a n t e s que usaron de la palabra, 
la Adminis t rac ión Municipal , me- yentlemen and ledys, y todos, en 
rece toda clase de elogios por el 10 alarde (fle facilidad oratoria que 
por la puerta-del Palacio Municipal | éxito obtenido en los preparativos deja muy a t r á s nuestra fama de pue-
que da al P á r q u e Carlos Manuel de ¡•le esta recepción a los . viajeros j Ido habladixfl, hicieron paten 'íe su 
Céspedes (Plaza de Armas) . ¡ amer icanos , pues se llevó a cabo i agradecimiento por la esipléndida 
Las escaleras y pasillos del anti-} dentro del mayor orden y 
gno edificio colonial so hallaban i disciplina que habla muy 
adornados con plantas, estando la ' Gobiei'no Municipal , 
servidumbre del Municipio cuidando 
A DA T R O P I C A L 
Francisco Plana Gelpi. D . Eugenio, Otros muchos acuerdos importan 
i e . D . Santiago Ferrer Gelpi,: tes fueron adoptados por dicho org| 
i nismo, de los cuales nos ocupare-
Toi-'| mos. oportunamente. 
DOnl No -cabe duda alguna de la pro-
José yechosa y patr iót ica Jabor que vie-
i ne desarrollando la Asamblea de R¿ 
' presentantes en beneficio de los al-
( R . ) 
Vocales suplentes: D . Juan 
mil García . D . Adolfo Garc ía . 
Ernesto Pereira • Alvarez. D , 
Toimi l Sequeirps. 
el or'den, esmeradamente uniforma-
da . En uno de. los ángulos del pa-
sillo principal se colocó una t r ibu-
con una , acogida que les t r i b u t á b a l a Habana, 
alto del! y por la belleza de nuestro pa í s . 
j Uno de' los oradores dijo que se 
ASOCIACION CANARIA 
En reciente visita que hicimos al 
laboroso Secretario-Contador de la 
progresiva Asociación Canaria, tuvi -
mos el gusto de conocer la relación 
de los acuerdos adoptados por la 
Asamblea de Representantes, en su 
reunión úl t ima, algunos de los cua-
merecen consignarse con esplen-
| didez para que lleguen a conocimien-
i to de los miles de asociados que en 
j Joda la .República tiene diseminados 
i la culta, ins t i tución que preside, con 
| indiscutibles aciertos y entusiasmos 
i el señor Domingo León González, 
i Acuerdos que demuestran a la vez, 
| la excelente labor^que lleve a cabo 
Serían como las diez y media de 
tos y sagrados intereses de la Asi 
cioción Canaria, institución qv̂  re-
presenta el esfuerzo de los nobles 
hijos de las Islas Afortunadas en 
esta t ierra hospitalaria y generosa. 
F O M E T CATALA 
Belleza, gracia, cultura y arte. 
Eso fué la fiesta celebrada anocte 
en el Foment Catalá, pues a su míg 
nifica velada asistieron las disUngui-
das y numerosas familias de sus cul 
tos asociados, descollando entre la 
enorme concurrencia muy ̂ bellaal 
muy graciosas señor i t a s . 
Se hizo arte. Arte tea t ra l . , ! SÍ 
hi/o a maravilla puesto que tanto 
las obras como los números que f-
guraban en su sugestivo progrema 
fueron felizmente Interpretada, 
I pues que actrices y trovadores del 
na adornada de dos banderas, una la mañana cmndo los 
LA MAÑANA D E L . SEÑOR MINISTRO 
Cuando para nuestra felicidad 
aún no hemos visto por dentro el 
aparatoso muñeco gubernmental, y 
no nos hemos desilusionado con la 
absoluta convicción de que la má-
quina del Estado es un aparato cos-
toso, carcomdio y perfectamente 
Inútil, creemos ingenuamente que, 
dentro de las herméticas paredes 
donde están encerrados largas ho-
ras los directores de "la cosa públi-
ca, se trabaja con aplicación endia-
blada. No hay tal. Los humanos no 
trabajan de firme en ninguna par-
te; pero cuando se fatigan menos es 
precisamente cuando gravita sobre 
sus hombros el peso—el dulce pe-
so—de una colectividad. ¡Cuántas 
veces, en los días trágicos en que 
se teme una revolución o un gesto 
violentísimo por parte de las can-
cillerías extranjeras no hemos pasa-
do por Palacio, mny tarde en la 
noche, y contemplamos en el tercer 
piso la luz de una ventana ilumi-
nada! Nuestro espíritu, que es bue-
no, se ha abismado en hondas preo-
cupaciones. Pensamos que el Presi-
dente, en esos terribles momentos, 
está con la cabeza entre las manos, 
ante un rimero de papeles delicadí-
simos, buscando una solución deco-
rosa al peligroso problema, una so-
lución rápida y salvadora, "de acuer-
do con los sagrados intereses que 
le están encomendados", como dice 
todo los días la indigesta prosa 
oficial. 
—Pobre hombre—pensamos—. E s 
muy agradable llegar a donde él ha 
llegado.. . ¡pero con cuántas amar-
guras, con cuántos desvelos pagan 
las pocas satisfacciones que les pro-
porciona su jugoso cargo! No vale 
la pena luchar para después seguir 
luchando. . . 
Y la experiencia, madre de la iro-
nía, nos enseña que a esa hora los 
jefes de estado juegan invariable-
mente al tres i l lo . . ." s 
Azorín describe con crueldad, pe-
ro con exactitud, "la mañana de un 
ministro." Un anciano jefe de nego-
ciado cargado de expedientes, todos 
demorados. Son papeles que contie-
nen en síntesis la vida de la na-
ción. Son las obras públicas, la san-
gre de los que trabajan, la libertad 
y la existencia tal vez de los hom-
bres. E n la antesala esperan caba-
lléros que han venido de muy le-
jos, con problemas urgentes que ne-
cesitan pronta resolución, entreve-
rados con los mil peticionarios gra-
tuitos, turba parasitaria que pide 
cosas absurdas y nefandas u cam-
bio de votos ilusorios para las pró-
ximas elecciones. " E l insigne polí-
tico", en tanto, se entrega a la fran-
cachela y al chismorreo con sus 
amtgotes preferidos. Se comenta, 
entre carcajadas, "lo que Estrella, 
la de la calle de Preciados, le ha 
contado a Juan Serrano". E l jefe de 
sección espera, con sus papeles so-
bre el brazo. Constantemente l&s 
ujieres traen recados de los visitan-
tes, que pierden la paciencia en el 
recibidor, y que probablemente se 
volverán sin almorzar a sus casas, 
y sin haber hablado con el señor 
Ministro. . 
"De pronto se abre violentamente 
la puerta del despacho, entra un ca-
ballero canturreando, con el som-
brero puesto y haciendo molinetes 
con el bastón. E l ministro, al ruido, 
levanta la mirada del expediente y 
grita con profundo asombro: 
"—Pepe! Til por aquí! Ven a mis 
brazos! 
" E l reciénllegado y el ministro 
se confunden en un estrecho efusi-
vo abrazo. E l reciénllegado es el fa^ 
moso actor cómico Pepe Cuesta, que 
acaba de llegar de hacer una tem-
porada en Buenos Aires. 
"Hay un vivo cambio de impre-
siones entre Pepe y el ministro. 
" — Y de mujeres, qué?-r-dice el 
ministro. 
"—Chico, maravillosas, estupen-
das—dice Pepe, haciendo cómicos 
visajes de arrobo. Y luego, ponién-
dose riflículamenfe en éxtasis, con 
la mirada en el techo y los brazos 
abiertos: 
"—¡Dios mío, qué mujeres! Im-
pon-de-ra-bles. . . 
Después de varias horas de rego-
cijo y de risa, el ministro, acordán-
dose de sus deberes, sale al salón-
cilio do espera. "A uno le da un 
abrazo; pone al otro la mano e n V l 
hombro; sonríe a todos. E l minis-
tro está enterado de todos los asun-
tos. Todos los asuntos Â an a ser 
despachados pronto. Su interés es 
vivo, sincero. Hay cambios rápidos 
de impresione^ y hay diálogos lar-
gos, detenidos' en el hueco de una 
ventana." 
• —Todos los ministros—diré Azo-
rín—dan una prueba de confianza a 
un visitante hablándole en el hue-
co de una ventana. 
m m 
el .organismo superior de la Asocia 
creía estar en un sueño tan hermo-¡ cíón Canaria, presidido por el entu-
so, tan agradable, que rogaba no ?ia8ta D- Domingo Sánchez Díaz, 
le pusieran el despertador. En la Asamblea a que nos veni-
Los vivas se repet ían sin cesar.i*"05 refiriendo fueron proclamados, Foment Catalá overon much0s ap!a,j 
visitantes] y los "cheers" a las autoridades cu-! KePresentantes. Por aparecer l i m p i a s 1 ^ premio justo a sur, a sus aficio-
sus actas de elección, los s eño re s ; faauitades y seutimientoü ar-
Matías González Morales, Juan Guel- art{stic0g 
mes Duque, Francisco Cáceres Her- ^ , / i • A v. „„ i«5 
E l acto, que culminó en un on-
liante desfile, fué presidido por so 
Rodríguez , Rafael Alonso Santos, i'diligente Directiva a la cual ef 
Juan Castañeda , Alfredo Hernández ! Iviamos nuestra ^elicitacioiu. 
nández, Juan Hernández Pérez y An 
tonio Bravo Fe rnández , Pedro Pérez 
Rosendo Mart ín Br i to y Pedr^, Ma-
chín López, y como Representantes 
Suplentes, los señores Enrique Ana-
va, Narciso Cabrera Ramos, Fran-
cisco H e r n á n d e z Pérez Ignacio Ríos 
González, Pedro Bravo García, Fel i-
pe Hernández , Pedro Art i les Gómez, 
Clemente Gonzále Triana, Santiago 
Díaz zy Gregorio Mart ín Barrete, 
Se consignó en la propia Asam-
blea una expresiva felicitación para 
el Dr. Jenaro Mazpnle, Médico de 
Visita de la Casa de Salud "Nuestra 
Señora de la Candelaria", por la pe-
ricia con que ha venido tratando a ! ria 
los enfermos recluidos en el Depar-
tamento de Infecciosos, a su cargo; 
así como para el brillante Cuerpo 
Facultativo, en la persona de su com-
petente Director Dr. Duplessis, que 
Belleza, gracia, cultura y arte. 
E N E L P A R Q U E MUNDIAL 
Sa celebró, Como oportunamente 
anunciamos en esta Sección, la pri-
mera de una serio de grandes fic-
tas que con t inuarán en tan borito 
Parque en domingos sucesivos. 
En la de ayer no piulo obtener 
mas resonante éxito la Coraisión ñe 
los jóvenes que la han organizad^ 
Porque la fiesta tuvo de todo; de 
gran j i r a ; do gran baile; de toúü 
alana y típica al estilo d^00 
español , ya que se bailó a la g»1; 
ta, y mientras se bailó se ?omo 
muv duro v muv seguido a la fai110' 
sa sidra de " E l Gaitero", como sfi 
bailó el t ípico danzón y al flnmea-
ha rendido una eficient ís ima y 'acer- | ('o 7 juncal organillo de los madn 
LOS EXCURSIONISTAS AMEKICAJÜOS UN I*A TROPICAL, SONDE FUERON OBSEQUIADOS CON UN ALMUERZO 
tada labor, altamente benefficiosa a 
los intereses generales de la Colec-
tividad, felicitación que se hizo ex-
tensiva al Administrador de aquel 
les, 
Por eso había allí muchas 7 ^ 
buena gente, mucha alegría y i " " -
ciia animación, y un mujerío bello, 
americana y otra cubana, desde la abandonaron el Palacto Municipal, bañas eran coreados por todos los Establecimiento, señor Serrano, por gracioso, encantador. Lo que se r • 
cual dir igió la palabra a los vlsi-¡ ocupando sus au tomóvi les para ha-j visitantes con un eniusia'smo sin-j las atenciones y solícitos cuidados i pe t i rá el domingo próximo, 
tantes en nombre del Alcalde dejeer vn recorrido por los repartos; cero. ¡que viene dispensando a los socios — ¡ V o y pa el Mundial! 
la Habana, el señor Rafael Mar t í - de los alrededores de la Habana, 
nez Ibor, Catedrá t ico del Instituto I antes cl% i r a los jaiidines de "La 
Consular. Tropical" . 
E l discurso del señor Ibor, en; L a he.rmosa caravana estaba com-
correcto inglés, fué muy aplaudido pue: ta por unes dnsci mtos au tomó-
por los visitantes, que lo vitorearon V M O Í entre particulares y de alqui-
en diversos per íodos en que habló 1er do lu jo . ' 
de las ansias de engrandecimiento Los visitantes hicieron calurosos 
del pueblo cubano, de los deseos elogios de lafl bellezas de los re 
de crear una nacionalidad Robusta, 
sinó por su grandeza te r r i to r ia l , por 
sus virtudes y por su patriotismo. 
Se refirió a las relaciones entre 
americanoa y cubanos, por motivo de 
la proximidad de nuestros países y 
por causas h is tór icas inolvidables. 
Antes de comenzar su discurso el 
señor Mar t ínez Ibor la Banda Mu-
nicipal, que amenizó el acto, ejecu-
tó el Himno Nacional Cubano; v" el 
do los Estados Unidos, al terminar. 
Los visitantes corearon su himno 
con demostración de evidente respe-
to, y sus voces resonaron en el anti-
guo caserón, residencia de los ca-
pitanes generales españoles prime-
partos Miramar, La Sierra, Almen-
Los cicerones Fél ix Ceijas y Adol 
fo Valdés, es tán encargados de en-
tenderse con . todo cuanto se relacio-
na, con el traneporte de los visitan-
tes, como auxiliares dé la coiTfisión 
nombrada por el Alcalde. Después 
de las dos de la tarde t e rminó el i 
.• Imuerzo, yendo los agentes via-
jeros al Habana Park. 
Hoy irá al Central Toledo el se-
gundo grtipo de miembros de The' 
daros y Country Club, alabando con! Anierican Association of Traveling! 
emusiasmo nuestro clima templadolPassanger Agents, retornando a losl 
iro-
en ipleno mes de noviembre 
exuberancia de la vegetación 
p:cal. 
Debajo del frondoso mamondllo 
fueron colocadas, amplias mesas 
sirviéndose allí el almuerzo. 
Una banda mi l i t a r e jecutó varias 
•piezas, muchas de ellas bailables, 
que los visitantes apTovecharon pa-
ra demostrar su entusiasmo infant i l , 




Estados Unidos el primer grupo. | 
Mañana el segundo grupo de| 
agentes Viajeras a b a n d o n a r á la Ha^l 
baña . 
Todos los ^agentes viajeros osten-| 
taban los souvenirs que les fueron! 
entregados en el despacho del Al-¡ 
calde Municipal por el señor Cis-
neros, Presidente del Ayuntamien-
to . 
E l señor Ar tu ro García Vega fué | 
muy felicitado por la espléndida or-
marciias militares es-i ganización del almuerzo en "La Tro- | 
los clásicas danzonesi pical", para lo cual fué comisionado¡ 
mereciei on los ho-lpor el señor Eduardo Machado. 
DON PASCUAL 
Y por encima de esta farsa gro-
tesca, por encima de todo el libro, 
campea la figura apostólica de Don 
Pascual, político "malgré luí", que 
vive allá lejos. Junto a las monta-
fias zarcas que sirven de fondo a 
la ciudad, en una casita blanca ro-
deada de un jardín donde huele a 
romero, a tomillo, a cantueso. Don 
Pascual es una contradicción vivien-
te. L n buen intelectual no puede 
ser un buen político. A pesar de 
ello, él es político de grandes in-
fluencias en la vida española, pero 
el antagonismo entre sus dos per-
sonalidades interiores, entre las dos 
( vidas paralelas que se desenvuelven 
| en el fondo de su personalidad únl-
ca, lo tornan ineficaz para la ac-
¡ eión. Y dice Don Pascual, con fra-
i se de visionario que recuerda va-
S gamente las palabras de Hamlet, 
| para explicar Ja tragedia insospe-
chadá de "su conflicto": 
" L a inteligencia es creación, des-
cubrimiento. Quien descubre va más 
Y entonces, con angustia suprema, 
como desesperados, trágicamente, 
nos esforzamos en gozar anchamen-
v plenos pulmones 
allá de donde han ido los demás; , filtra entre el ramaje dp los tilos, e 
es decir, se adelanta a los demás. . . | intenta compenetrarse con la Natu-
y se necesita cierto tiempo, una ; raleza, el connubio tal vez más dlfí-
cierta pausa, para que los demás | eil para el hombre, aun para el ar-
lleguen hasta donde ha llegado el I tista. Recuerda otros días emotivos!t?' ^P1™1"!0 
descubridor. Pero cuando los demás ¡ y espléndidos de su juventud, pre- este imomento rIe belleza del mundo 
llegan adonde llegara el descubrí- térifas euforias que dejan un pro-!—luces de la eternidad, eterno mar, 
dor—es decir, la inteligencia—, ya ! fundo surco en nuestra conciencia, I perdurable montaña—-que ya, aun-
el descubridor se ha marchado y j Pero 1"° no pueden renovarse a yo-¡ Que vivamos, no volveremos a go-
está más adelante. Y estos que vie-1 luntad. E l placer no vuelve a me- i zar." 
nen a ocupar el sitio descubierto son | nudo: cuando más, percibimos co- Y el dulce Don Pascual que h-x 
los bombes que hacen es decir la ¡ mo un eco del placer. L a senslbili- llegado a la conclusión hermosa de 
"acción". >o hay conjunción entre dad se endurece a medida que se que la rida es tolerancia v h m n i l 
la acción y la inteligencia. Un poli-1 vive. Llega un momento en que n ú e s - i ^ - . . "umn-
tico intelectual se destruye a sí mis- tro cerebro no es más que un sobre r\ r> ronrniserarión' pl evangélico 
mot L a inteligencia negará siempre j lacrado y sellado, conteniendo los ! Pascual, cuya barba es blanca 
en el político la obra práctica de ¡ testimonios de las horas pretéritas, 7 cuyos ojos son azules, de un azul 
éste." silenciosas como los muertos. ' que Ilumina como el alto rosetón de 
Don Pascual lee y escribe. Pon' "^a capacidad de comprensión y i una catedral las páginas del último 
Pascual sueña. Una noche de estío, de emoción—dice Azorín—se agola. H'11"0 de Azorín, al llegar a este pun-
Don Pascual, dando tregua a su i Advertimos ^sta disminución d¿ ¡ to en sus lancinantes imaginaciones 
trabajo, se asoma a la ventana y fuiestro ser. Hasta lo más profundo nrfr» por última vez el resplandor 
mira a los celos, mirando también i de nuestro espíritu IleRa esta dis- lejano de la ciudad 
a las profmululades de su drama niinución paulatina de nuestra vida, ventana 
interior. Don Pascual respira ansio-'Nos percatamos de que poco a po-1 
sámente el aire perfumado que se co vamos muriendo en nlena salud. 
y cierra su 
SERGIO C A R E O . 
Este es el número del Centro Telefónico de la Policía 
Nacional. Cuando en su casa, en su calle o en su barrio ocurra 
algún suceso que deba ser puesto en conocimiento inmediato 
de los agentes de la autoridad, llame a ese número y PartI' 
cipe la ocurrencia. 
En la presente edición ¿ ú DIARIO DE LA MARINA se 
inserta una amplia información acerca del nuevo "Sistema o8 
Señales y Luces Verdes de la Policía Nacional". Léala y conj 
sérvela que puede serle muy útil. En ella verá usted como » 
comunicar algún suceso al Ceitro Telefónico de la Jefatura» 
éste, mediante un mecanismo, enciende las luces verdes oe 
la demarcación donde se registre el hecho, llamando asi 
atención de los vigilantes de posta, quienes inmediatamen 
pedirán por las cajas telefóniess, complementarias de este ser-
vicio, órdenes a sus superiores para proceder en el ac*0v 
El "Servicio de Señales y Luces Verdes" de la Poücia na-
cional, significa uno de los mayores progresos de ese men 
tísimo cuerpo de seguridad. El DIARIO DE LA MARINA, cre-
yendo prestarle un beneficio a sus lectores de la Habana, 
ofrece a éstos, la manera de poderse comunicar con los agen 
tes de la autoridad del modo más rápido y eficaz pos! • 
Suscr b-se al DIARIO DE LA MARINA que solo cuesta 
al mes un peso sesenta centavos en la Habana y un pe5 
tenta centavos en provincias. 
Anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA que es el Pe-
riódico de mayor y más eficiente circulación de h Repuo , 
DEPÁRTAMNTO D[>UBLICIDAD Y CIRCllLACION 
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